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 און "חכטת-ישראל/ אזוי-גערופענע: די וויסנשאפט, יידישע -י
 נישט ביז אבער אלט, זייער שוין זענען געשיכטע יידישע די איבערהויפט
 די געיווסט. ווייניק׳וואם דערפון עולם יידיש-לעזנדיקער דער האט לאנג
 חוקרי. די און ש, ט יי ד געשריבן האבן מערב-אייראפע אין פארשעד יידישע
 די אין העברעיש. אין פאדפאסט ספרים זייעדע האבן מזרח אין קדמוניות
 היסטארישע רייכע א אויסגעבילדעט זיך האט יארן דרייסיקער לעצטע
 בא. געגנשטאנד דעם מען האט מזרח אין ש, י ל ענג אין ליטעראטור
 "פערע• סטארינא/ "יעודדעיסקאיא וואסכאדא", )"קניגי ש י רום אויף א־בעט
 דעם ש. י ל י ו פ און ובדומה( העססען דובנאוו, פון ווערק די זשיטאיע",
 רעשטלעך קאמפיליאציעם, געגעבן על־פי-רוב מען האט לעזער יידישן
 וויי• פארשונג אמתער דעת פון ס׳איז אז פארם, פארודאסערטער אזא אין
 אזוי איז בעלעטריסטיק יידישע די ודען צייט, אונזער אין געבליבן. ניק
 געי יידישע פאר האנטביכער ווייניק זייער מיד באזיצן פונאנדערגע־ואקסן,
ש. י ד יי אין שיבטע
 ע ט שים ע ג דער און בכלל געשיבטע יידישער דער נוגע איז דאם
 ריי א געביט דעם אויף באזיצן מיד בפרט. ן ל י ו פ אין יידן פון
 אין עסקנים יידישע פון ביאגראפיעם קהלות, און שטעט פון מאנאגראפיעס
 מיט — אלץ דאס אבער זכרונות, און דאקומענטן פון אויסגאבן פוילן,
שפראכן אנדערע אין נאד פאראן איז — אויסנאמען קליינע
 — יאר דריי-פיר לעצטע די אין ב׳מיין — צייט לעצטער דער אין
 האבן פארשער איינצלנע געבעסערט. אביסל הינזיכט דער אין זיך האט
 — זשארגאן ״פון געודארן איז וראם אקערפעלר, דעם אויף באודיזן זיך
 ארבעט, דער ביי מיטגעהאלפן שטאדק האט א וו י י דעד אויך שי, י ד י י
ווייניק. גאר נאך געשיכטע-געביט דעם אויף מיר האבן אלגעטיינעם אין אבער
 הי• מיט באשעפטיקט יארן יינגסטע מיינע זינט מיך האב איך
 בי׳ און ארכיוון אין מיך איך גריבל יאר דרייטיק זינט און סטאריע,
 דעה צו זיך באציען וואט ווערק, היטטארישע ארוים גיב און בליאטעקן
 יידישע די פון מאנאגראפיעם גרויטע ריי א פוילן. אין יידן פון געשיכטע
 (1919) לובלין (,1912) קראקע (,1909 און 1906) לעמבערג אין קהלות
 אנדערע פון באארבעטונגען טיינע פופציק ערך אן און (,1916) גאליציע
 פוי• אין ביבליאגראפיע היטטארישער דער אין פארצייכנט זענען טעמעם
 האב אבער יידיש שפראבן. העברעישער און רוסישער דייטשער, לישער,
 שמואל• דר. פריינט פארשטארבענעם מיין וועגן ביכעלע א אחוץ איך,
 און פארעפנטלעכט. גארנישט נאך בוכפארם אין ז״ל, פאזנאנטקי אברהם
 האב איך ווען יארן, געווען ט׳זענען יידיש. יאר עלף שוין שרייב איך
 א פאר ארטיקלען היטטארישע "היינט" אין פארעפנטלעכט פרייטאג יעדן
לעזער׳קרייז. ברייטערן
 אנדערע אטך און דאזיקע די אט פארגענומען טיר איך האב איצט
 יידישן דעם פאר ארויסצוגעבן זיי און זאטלען צו ארבעטן היטטארישע
 אין לעזעד יידישן דעט אריינפירן ווערק מיינע טיט וויל איך לעזער.
 פאראינטערעסירן אים פוילן, אין פארגאנגענהייט אונזער פון קרייז דעט
געגנשטאנד דעם אט טיט
 ערשטן דעם אין דא גיב און ארבעטן קלענערע פון אן הייב איך
 תקיפים, באקאנטע און פרנסים : דור אלטן דעם פון טיפן סעריע א באנד
 דער אין און שטאט אין געציטערט זיי פאר ט׳האט וואט ראשי-הקהל,
 אונזערע פון געשיכטע דער פון עפיזאדן ריי א גייט דערנאך מדינה.
 די פון עפיזאדן לובלין; קראקע, לעמבערג, קהלות: גרויטע אמאליקע
 און תט״ו גזרת און )כטיעלניצקי( ות״ט ת״ח גזרת תקופות: טרויעריקטטע
 פאר• האבן און לאנד דאם פאלפלייצט האבן רוטן און שוועדן ווען תט״ז,
 און סוחר יידישן היינטיקן דעם ישוב. יידישן גאנצן דעם כמעט ניכטעט
 אז לובלין", אין האנדל יידישן וועגן קאמף "דער ווייזן וועט בעל-מלאבה
 די פון "געשיכטע די בעטער. געווען נישט צייטן אלטע אין אויך ס׳איז
 קולטור שטיק א און קולטור, יידישע קאפיטל א איז דרוקערייען" יידישע
 דאט "פעטטונגט׳שולן". אונזערע אין מיר זעען פארם אנדער אן אין
 ד לעזער דעם גיט אוצרות" קולטור• און "קונטט• אונזערע וועגן קאפיטל
 ארכיוו, ביבליאטעקן, מוזייען, אונזערע טיט באקענען צו זיך טעגלעכקייט
7
 צע• ליגן וראם אוצרות, דאזיקע די אויף אויפמערקזאט אים טאכט און
 גייען און שאפעם, די אויף אינדערהיים אדער שול׳בוידעמט די אויף ןייט
 יעריקער400 דער צו 1921 אין געשריבן איך האב "נאפארעאן" לאיבוד.
 גורל דעם אויף אויך געהאט האט וואט העלד, גרויסן דעם פון יארצייט
 זענען קאפיטלען זעקט לעצטע די השפעה. אן יידן, פוילישע אונז, פון
 נפטר זענען וואט מענטשן, גרויטע וועגן ערינערונגען פערזענלעכע טיינע
יאד. צען לעצטע די אין געווארן
 דעם אין ;באנד ערשטן דעם פון אינהאלט דער בקיצור איז דאם
דעם אין פוילן אין עלילת-דט׳פראצעטן דיי א אריינגעבן איך רעבן צווייטן
 דער פון געשיכטע די באנד: דריטן אין און יארהונדערט, צ7111—
 די פראנק. יעקב ביז צבי שבתי פון )קבלה׳מעשית( מיטטיק יידישער
 האלט איך צונויפגעשטעלט. מיר דורך נישט נאך זענען בענדער ווייטערע





בילדער די פון רשימה
17 זייט דער פאר .1 טאוול
 )לעמבערג(, לבוב אין טורי׳זהב׳שול אלטער דער פון ורה מג די ו.
 גע- און תמ״ט( )שנת 1689 יאר דעם אין ברעסלוי אין געגאסן
 שמחה דד. - סאביעסקי מלך פון הויפדאקטאר דעם פון שאנקען
מיונה. מנחם
17 זייט דער פאר .2 טאוול
יארהונדערט. 17 דעם פון זשאלקיעוו אין פעסטונגסשול די .2
 פעסטונגסשול. א געווען אמאל איז וואם בעלז, אין שול אלטע די .3
33 זייט דער פאר .3 טאוול
 נאם יידישער דער אויף מיונה מנחם שמחה דר. פון הויז דאם .4
.1905 יאר דעם אין נוטען צע (,19 )בלאבארסקא לעמבערג אין
33 זייט דער פאר .4 טאוול
 אין זשאלקיעוד אין געדרוקט הלכה, פאר ספר דעם פון שערבלאט .5
 גרשון און אהרון ברידער די פון דרוק דער אין 1738 יאר דעם
פייבוש. אורי די פון אייניקלעך און סג״ל דוד חיים ר׳ של בני
49 זייט דער פאר .5 טאוול
 שטע• גרויסער דער אין )וואנט-לייכטער( רעפלעקטער מעשענער א .6
 פוילישער דער פון סמנים די מיט לעמבערג אין שול טישער
(.68 זייט )זע סאביעסקי מלך פון הערב דעם און מלוכה
 איר אין און לעמבערג אין שול פארשטעטישער דער אין קונע די .7
 זאט• דער )פון יארהונדערט 18 דעם פון ייד א איינגעשלאסן
 אין אסאלינסקי ביבליאטעק דעד אין היינט פאווליקאווסקי, לונג
לעטבערג(.
49 זייט דער פאר .6 טאוול
 יאר• 14) ם־ילן אין שול עלטסטע די קראקע, אין שול אלטע די .8
הונדערט(.
יארחונדערט. 17 )וואלין(, לובאמל אין פעסטונגסשול די .9
65 זייט דער פאר .7 טאוול
קראקע. אין שול אלטער דער פון פאליש .10
65 זייט דער פאי־ .8 טאוול
אינעווייניק(. )פון קראקע אין שול אלטע די .11
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81 זייט דער פאר .9 שארול
 קרא• אין בית׳החיים אלמן דעם אויף רמ״א רעם פון קבר דער .12
 ספר המחבר בעל - כ״ץ יוסף ר׳ לינקם(: צו רעכטם )פון קע
 רמ״אם רעם איסערל, ישראל ר׳ :צווייטער דער יוסף, שארית
 אליין. איסערלם( משה )ר׳ רט״א דער :דריטער דעד און פאטער,
 שוועסטער. א רט״אם רעם ביילע, מרים פון איז מצבה פערטע די
 פרנס א פרייליך, חיים ה׳ מאכן געלאזט האט פאטאגראפיע די
קראקע. אין קהלה דער פון
81 זייט דער פאר .10 טאוול
 דארטיקן דעם און קראקע אין קהלה דער צווישן אפמאך דעד .13
 זיך זאגן יידן די וועלכן מיט ,1485 יאר דעם אין מאגיסטראט
 עלטסטער )דער קראקע. אין האנדלען צו רעכט דעם פון אם
 שטאטישן דעם אין זיך געפינט—פוילן אין דאקוטענט העברעישער
קראקע.( אין ארכיוו
97 זייט דער פאר .11 טאוול
 בית• אלטן דעם אויף רבנים, קראקעווער פיר פון מצבות די .14
 .2 ,1663 נפטר העשיל, ר׳ .1 :לינקם( צו רעכטם )פון עולם
 המחבר בעל יוסף, בן יהושע ר׳ .3 ,1671 נפטר לייב, אריה ר׳
 )די .1799 נפטר הלוי, יצחק ר׳ .4 ,1648 נפטר יהושע, פני □פר
פרייליך.( חיים ה׳ מאכן געלאזט האט פאטאגראפיע
97 זייט דער פאר .12 טאוול
יחיאל ר׳ פון נדר א קראקע, אין שול הויכער דער פון פרוכת .15
 )ת״ב(. 1642 יאר דעם אין טירל ווייב זיין און פלטיאל בן מיכל
גרין. איז פרוכת דעם פון שפינל דער
 מסורה לויט אדלערם. פוילישע דריי טיט פשעדבארז אין פרוכת .16
 אין רעגימענט פוילישן א פון פאן א פון פרוכת דאם שטאמט
 אין געווען מנדר האבן פרוכת דאם נאפאלעאן. פון תקופה דער
 עם האבן זיי ביי וואם ארענדארעס, דארפישע 1832 יאר דעם
זעלנער די איבערגעלאזט
113 זייט דער פאר .13 טאוול
 נ״ר קא )בלאבארם לעמבערג אין נאם יידישער דער פון זייט איין .17
 יאר עם ד אין צענוטען הייזער אלע די האט מען איידער (31-17
 בוך: מיין פאר קאוואלישין פראנצישעק פון געצייבנט .1907
זשידאווסקא". "דזיעלניצא
10
113 זייט דער פאר .14 טאווד
 דעם פון 1582 יאר אין געבויט לעמבערג, אין טורי-זהב-שול רי .18
בש״ם(. ויקרא )שנת ר$מאנ$ פאאלא בויטייסטער איטאליענישן
145 זייט דער פאר •15 טאוול
 )נפטר יצחק בן נחמן ר׳ לעמבערג אין פרנס דעם פון מצבה די .19
 ווייב זיין פון המצבה נוסח דער זייט אנדערער רעד אויף (,1618
.108 זייט זע רויזע(. גילדענע )די רוזא
145 זייט דער פאר •16 טאוול
לובלין. אין גאם גראדזקא די .20
לובלין. אין טויער יידישער דער .21
161 זייט דער פאר •17 טאוול
(.1567 יאר רעם אין )געבויט לובלין אין מהרש״ל׳שול די .22
 דער מיט דאך איין אונטעד געבויט לובלין, אין מהר״ס׳שול די .23
יארהונדערט. 17 דעם פון אנהייב קעגן מהרש״ל׳שול
161 זייט דער פאר .18 טאוול
 אין בית־עולם, לובלינער אלטן דעם אויף מצבות עלטסטע די .24
 פון אשאי)?( בן אברהם חזן דעס פון מצבה די זייט לינקער דער
.1543 יאר דעם
 פון" בית׳עולם, לובלינעד אלטן דעם אויף מצבות היסטארישע .25
 ,1559 נפטר רב, לובלינער שכנא, שלום ר׳ רעבטס: צו לינקם
 ד׳ זון זיין און (1815 )נפטר רב לובלינער הורוויע, עזריאל ר׳
(.1825) אפרים פישל שאול
877 זייט דער פאר .19 טאוול
 ווערט וואם לובלין, אין הברד,■קדישא דער פון לעפל א .27-26
 נדבה א זייטן(, ביידע פון )פאטאגראפירט טהרה, דער ביי באנוצט
 דעם אויף .1707 י$ר דעם אין חיים, ר׳ פרנם־הקהלה דעם פון
וכ״ו. טחורים מים עליכם וזרמתי : אויפשריפם פאסיקע א לעפל
177 זייט דער פאר .20 טאוול
 רוסיא", ממדינת נתן ר׳ בן מיכל יחיאל "ר׳ חזן לובלינער דער .28
ווין(. אין מוזעאום )יידיש אמסטערדאם. אין הזן (1700) שפעטער
 שפע• און טארנאפאל אין רב )שי׳ר(, ראפאפארט לייב שלמה ר׳ .29
ודין(. אין מוזעאום )יידיש פראג. אין טעו־
11
193 זייט דעד פאר .21 טאוול
 אין געדרוקט תמורה. מסבת :גמרא דער פרן שערבלאט דאם .30
.1639 יאד רעם אין לובלין
193 זייט דער פאר .22 נזאוול
 געדרוקט ב. חלק השנה לבל מחזור דעם פון זייט לעצטע די .31
 •1538 יארן די ארוס קראקע אין העליון יהנים משומד דעם פון
פון פריוואט׳ביבליאטעק דער אין עקזעמפלאר אייז-איינציק ,1539
)זאקסן(. צוויקוי אין שאקען ה.
225 זייט דער פאר .23 סאוול
 משומד דעט פון חדשה ברית יירישן דעם פון שערבלאט דאם .32
 עקזעמפלאר פולע איינציקע דאס ,1540 קראקע העליון, פוילוס
קראקע. אין ביבליאטעק יאגעלאנישער דעד אין
225 זייט דער פאר .24 טאוול
העליון. פוילים פון חדשה ברית דעט פון זייט איין .33
241 זייט דעו־ פאר 25 טאוול
 רמ״א, דעם פון החטאת תורת זאת ספר: דעם פון שערבלאט .34
.1577 פראסטיון, יצחק ר׳ ביי קראקע אין געדרוקט
241 זייט דעד פאר .26 טאוול
 שצ״ד קראקע שני, חלק נח, תולדות ספר דעם פון שערבלאט .35
 מלוכהי פוילישן דעם טיט מייזליש, נחום ר׳ פון געדרוקט (,1634)
קראקע. שטאט דעד פון הערב דעם און אדלער
257 זייט דער פאר .27 טאוול
יארהונדערט. 19 פון מיט דעד פון )צייבנונג לוצק אין פעטטונגשול די .36
היינט(. פון )פאטאגראפיע לוצק אין פעסטינגשרל די .37
257 זייט דער פאר .28 טאוול
יארהונדערט(. 17) טארנאפאל אין פעסטונגשול די .38
יארהונדערט(. 17 פון )ענדע הוסיאטין אין פעסטונגשול די .39
273 זייט דער פאר .29 טאוול
 דעם פון קהלה קראקעווער דער פון סטאטרט דעם פון זייטל א .40
 קהלה יידישער דער פון ארכיוו לפ״ק(, )שנ״ת יידיש 1595 יאר
ק־אקע. אין
12
273 זייט דער פאר .30 טאוול
 פוילן, אין יידן אלע פאר פריווילעג עם ד פון זייט ערשטע די .41
 ארכיוו .1676 יאר אין סאביעסקי יאן מלך דעם פון ארויסגעגעבן
קראקע. אין קהלה יידישער דעד פון
305 זייט דעד פאר .31 טאוול
 פיאטרקאוו אין קהלה דעד פון פנקס רעם פון בלעטער צוויי .42
305 זייט דער פאר .32 טאוול
 >לא:גע רב רעם פאר משקה שיקן צו קריג פארגאלדעטעד איין .43
לעטבערג(. אין מיועט מטפחה דער פון באזיץ דעם אין י^דן
פאווליקאווסקי(, )זאמלונג אריין באד אין רוסט ודאם יינגל, א .44
 טארנאוו. לעבן פון יארהונדערט, 18 פון ענדע פון חתונה״בילעט, א .45
פריוואט(,—לעמבערג אין )אריגינאל
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מנהיגים און ראשים .1
טיפן( לטע8 די .■)פון
. 1 טאוול
 געגאסן )לעמבערג(, לביב אין ל סורי״זהב׳ש אלטער דער פון ה ר ו נ מ די .1
 הויפט• דעם פון געשאנקען און תמ״ט( )שנת 1689 יאר דעם אין ברעסלוי אין
מיונה. מנחם שמחה ד״ר סאביעסקי- מלך פון דאקטאר
.2 טאוול
יארהונדערט. 17 דעם פון זשאלקיעוו אין פעסטונגסשול די .2
פעסטונגסשול. א געווען אמאל איז רואם בעלז, אין שול אלטע די .3
פוילן אין מלך יידישער דער וואהל, שאול
לעגענדע( און )אמת
1
 פאסירט לעמבערג אין שולע א אין האט צוריק 30 יאר א מיט
פאל: אינטערעסאנטער אן
 און אומרויק לעקציע דער אויף געווען איז מיידעלע יידיש א
 שטראף, אלס לערערין, די איר האט לימוד-, דעם געשטערט האט
 אויגן די אין טרערן מיט קלאס. פון ווינקל א אין שטעלן דך געהייסן
 דער צו אנגערופן זיך מיידעלע דאם האט אויפגערעגט שטארק און
 ווייל באהאנדלען, צו אזוי מיך רעכט קיין נישט האסט דו לערערין:
 עלטער-עלטער־זיידע מיין טאכטער. קעניגלעכע א - בת־מלך א בין איך
 האט עלטער־עלטער־זיידע אייער ווען קעניג, א פוילן אין דא געווען איז
אויוון! אין געהייצט יידן אונז ביי אפשר
 לערערין קריסטלעכע די אויפרעגונג. אן אנטשטאנען איז קלאס אין
 איבערגעגעבן געווארן אין זאך גאנצע די און ספאזמעס באקומען האט
שול־אינספעקציע. דער
 מאל ערשטן צום בין איך וועלכן אויף וועג, דער איז דאם
 און געווארן, געוואר פוילן, אין מלך יידישן דעם וואהל, שאול וועגן
אינטערעסירט. שטארק פראגע די מיך האט צייט יענער זינט
 מעגלעך, דאס "איז פראגע: די געשטעלט מיר איך האב אפטמאל
 אין ייד א ווו קאטאליציזם, און פריצים פון לאנד אין פוילן, אין אז
 מחוץ ינען1וו געטארט נישט האט וואס "אומגלויביקער׳/ אן געווען תמיד
 פארשידענע מיט האנדלען געטארט נישט גאם, יידישער דער פון
 עס איז - גאסן גויישע די אין זונטיק ווייזן זיך געטארט נישט סחורות,
ייד א מאכן נישט היינט וויל מען ווו פוילן, דעב אין אז מעגלעך,
(2) בצלצבאן מ.
ל ה א ו ו שאול 18
 אויף אפילו זיין זאל מלך, ווערן ייד א זאל - "וואזשני" א פאר אפילו
 סלך׳ געווען עם ער איז ווען און נאכט?! איין אויף אדער טאג איין
 רשימה די דאך קאנען מיר געקעניגט? ווען און געלעבט, ער האט ווען
 דאך ליגט געשיכטע זייער און צייט זייער מלכים, פוילישע אלע פון
 דעם אין זיין עפעס פארט דאך ס׳מוז !פתוח ספר א ווי אונז, פאר
 איבער זי גיבן עלטערן און דורות, פון זיך ציט לעגענדע די אז ענין,
?״ ווייטער זי פארפלאנצן קינדער די און קיגדער זייערע
 זוכנדיק יידן. אונז ביי נאר נישט דאך איז טראדיציע די און
 פוילישער דער אז געפונען, איך האב ביכער, אלטע אין שפעטער
 אין פוילן אין מלך לעגענדארן א וועגן שרייבט ל ע ו ו ע ל ע ל היסטאריקער
 דעם אין געהערשט האבן פיאסטן די איידער נאך צייטן, אלטע גאר די
 גרויס מיט האט - אברהם ר׳ מלך- דאזיקן דעם וועגן און לאנד,
 פארטיידיקער גרויסער אונזער סיים גאליצישן דעם אין גערעדט התלהבות
 די צוצעברעכן געשטרעבט האט ער ווו ,1868 יאר אין סמאלקא
 די יידן אונז פאר אויסקעמפן און באגרענעצונגען מיטלאלטערלעכע
 יידישן א פון אויך חוקרים "זייערע" ווייסן אלזא, גלייכבארעכטיקונג.
 זעלבער דער שאול. אונז ביי און אברהם, ער הייסט זיי ביי נאר מלך,
 איך האב נעמען ביידע מיט אויך אבער נאמען. אנדער אן נאר ענין,
 אט זאל איך ארט וועלכן אין און צייט וועלכער אין געוווסט נישט
געשיכטע. פוילישער דער אין אריינפאסן מלך דעם
 וואס ווערק, איינציקע דאס ווי געזען, איך האב ווייטער, זוכנדיק
 שאול", "גדולת ספר: דאס געווען איז זאך, די באהאנדלט האט
 אין געדרוקט און ן א מ ל ע ד ע הירש פון געווארן באארבעט איז וואס
.1854 יאר אין לאנדאן
 פון באשטעלונג אויף געווארן פארפאסט איז וואס ספר, דעם אין י
 ס ני דע פון באזונדערס און וואהל משפחה דער פון מיטגלידער רייכע
 עטלעכע אפגעדרוקט עדעלמאן האט - לאנדאן אין ל ע ו מ א ס מ.
 בינטל היפש א און יחוס־בריוו עטלעכע לעגענדע, דער פון נוסחאות
 פאר• אזוי און הסכמות, פון פארם דער אין מענטשן גרויסע פון בריוו
 געשווינד האבן בוך דאם ממשלה, שאולם אין גלויבן דעם שטארקט
 דער אין געהאלטן און משפחה דער פון מיטגלידער די אויסגעקויפט
 קינדס-קינדער. און קינדער עס איבערגעבנדיק קדושה, שטיק א ווי היים,
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 באקומען און פאלק אין געווארן פארשפרייט לעגענדע די איז אזוי און
 פארשידנארטיק לענדער און שטעט פארשידענע אין נוסחאות. פארשידענע
 גיט־ זיידע יעדער אנדערש, דערציילט באבע יעדע אז אויסגעבילדעט,
 וואהל שאול אז איינשטימיק, זענען אלע אבער פרטים, אייגענע זיינע צו
 מעת־ איין נאר אפשר קורץ, אדער לאנג פוילן, אין מלך א געווען איז
 זיין אויף און מלך, א פארט אבער נאכט, איין נאר אפשר אדער לעת,
 קאצנעלנבויגנס וואהלם, וואהלס, די - אייניקלעך זיינע זענען מלכות
שטאלץ. זייער - קאצנעלנפויגנס
 ביי צופרידן. זייער ענין דעם מיט געווען איז דור אלטער דער
 איינער ווען און גענוצט שטארק יחוס דער האט חתונה־מאכן קינדער
 גערופן אים מען האט לעגענדע, דער אין גלויבן געוואלט נישט האט
 הקפות די ווערן היינט ביז ווו לובלין, אין לויפער-שול דער אין
 וואהלי" שאול ר' השר "ברשות פארטיילט שמחת־תורה אום עליות און
 יחוס דער קלאר. אינגאנצן געווען נישט מעשה די איז דור יונגן דעם
 עם איז געשיכטע פוילישער דער מיט אבער געווונשן, געווען טאקע זיי איז
 מלך א ייד א :אויסגלייכן געקענט נישט זיך האבן זיי וואס סתירה, אין געווען
 געמאכט פריצים די זיך האבן אפשר מעגלעך? דאס איז פוילן? אין
 אויף אים האבן -און שטייגער זייער שוין ס׳איז ווי יידן, א מיט וויץ א
 ער איז אפשר און ? טראן קעניגלעכן דעם אויף ארויפגעזעצט קאטאוועס א
? מלך( - מלך )עבד מלך עבד אן נאר געווען, נישט מלך קיין גאר
 גע־ צוריק יאר 20 מיט ערך אן מיר צו איז איינפאל דעם מיט
 משפחה. פארצווייגטער שטארק דער פון אייניקלעך די פון איינער קומען
 פלוצלינג אקטן. אלטע אין פארטיפט געזעסן דעמאלט אקוראט בין איך
 מיט מאן שיינער הויכער א אריין קומט עס און טיר די אויף זיך מאכט
 ארעם דעם אונטער טעקע גרויסער א מיט און בארד לאנגער שווארצער א
!״. וואהל שאול בין ״איך :קול הויך א מיט פאר זיך שטעלט און
 געשטאלט אימפאזאנטער דער פון און קול דעם פון בין איך
 "ברוך פסוק: דעם זאגן געוואלט שוין האב איך און געווארן נתפעל
 דע־ ווייטער אנגעהויבן האט אריינגעקומענער דער נאר מתים". מחיה
 פעטערבורג, אין ווויין און מאלער א בין "איך :פיזמון זיין קלאמירן
 מיינע זיידן. גרויסן מיין וועגן דאקומענטן איך זאמל לעבן גאנץ א
 אין מלך א געווען איז "ער" אז געמיינט, האבן אבות־אבותי און אבות
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 דעם ביי הויף־דינער א געווען נאר איז ער אמת, נישט איז דאם פוילן.
 גרוים אין קרובים". מיינע מיט קאמפן איך פיר דעם ורעגן און קעניג,
ווערטער. דאזיקע די געזאגט ער האט אויפרעגונג
 און פרעמדן פון אויפרעגונג די פארשטאנען נישט האב איך
 האט גאסט מיין מיר. פון וויל ער וואט געפרעגט, אים שטילערהייט
 פארשידענע אים פון ארויסגענומען אקטףטאש, גרויסן דעם אויפגעעפנט
 פאר• איינציקע יעדעס כוונה מיט לאנגזאם אנגעהויבן און פאפירן
 איך האב סוף, קיין נעמען נישט וועט זאך די אז זעענדיק, צולעזן.
 און קומען. זיין פון סיבה די ערקלערן צו בקיצור מיר געבעטן אים
 דער האט מיינונג זיין "לויט אז געווארן, געוואר איך בין אזוי
 און פריצים, די צווישן נאר אויסגעוויילט הויף־דינער זיינע מלך פוילישער
 באשטימונג דער דורך טאקע איז פריץ, קיין געווען נישט איז וואס יעדערער,
 אזאקאן,- דא איז רוסלאנד אין און אשר! אשלאכציץ, געווארן אליין
 געוויס זענען אבות וועמענס גאסט-אז מיין ערקלערט ווייטער מיר האם
 וויל דאס און )שלאכעצטווא(, אדעל רוסישן באקומען קאן דער שרים,
יחוס-בריוו". פעסטן א איך באדארף דערצו און קייזער, דעם פון איך
 יידן סך א ווייל טעות, אין איז ער אז ערקלערונגען, מיינע
 שליאכציץ, קיין געווארן נישט איז קיינער און הויף־דינער געווען זענען
 אויפ• שטארק אוועק איז גאסט מיין און געווירקט נישט האבן
 ברודער זיין ווי געזען. נישט מער שוין אים האב איך און גערעגט,
 געשטארבן ער איז מיטגעטיילט, שפעטער צייט לאנגע א מיר האט
געגאנגען. פארלארן ערגעץ זענען פאפירן זיינע און קראקע אין
 וואהלס, די פון איינער געווען איז מאלער פעטערבורגער דער
 און זוכן און זיידן גרויסן זייער פון ענין דעם אין קלערן־אריין וואס
יחוס. זייער ווייזן צו כדי ארכיוון, און ביבליאטעקן אין נישטערן
 ענין דער ארכיוון: די אין זוכן״ארום אייניקלעך נאר נישט אבער
 צר אנגעהויבן יארהונדערט טן-19 דעם פון יארן לעצטע די אין האט
 וואהל שאול וועגן זענען צייט איין אין און פאך־היסטאריקער אינטערעסירן
 אנדערע די ן, ז י ו פ אין איינע :ארבייטן גרויסע צוויי געווארן געשריבן
 פויזנער פארשטארבענער דער האט 1888 יאר אין פעטערבורג. אין
 דער אין ארטיקל אינטערעסאנטן א באארבעט בלאך פיליפ ד״ר ראבינער
 פאזען" פראווינץ די פיר געזעלשאפט היסטארישן דער ,צייט־שריפט
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 פראפ. טעמע זעלבע דאס באארבעט האט שפעטער יאר א אין און
(.1889) "וואסכאד" אין בערשאדסקי
 באגנוגנט נאר זיך האט און געהאט נישט קוועלן קיין האט בלאך
 בערשאדסקי לעגענדע. דער פון אויפקלערונג ראציאנאליסטישער א מיט
 אין מאל ערשטן צום האט ער און אקטן די אין אריינגעקוקט שוין האט
 פון שוואכס( א זייער )כאטש בילד א געגעבן ליטעראטור היסטארישער דער
וואהל. שאול אמתדיקן דעם
 *גע אונז האבן ארכיוון פארשידענע אין פארשונגען יוייטערדיקע
 ס׳איז כאטש און באלייכטן, צו מער נאך ענין דעם מעגלעך מאכט
 וואהל שאול פון געשטאלט גאנצע די פעסטשטעלן פון ווייט זייער נאך
 פון בילד א אויגן די פאר היינט דאך מיר האבן - פרט, יעדן אין
 הויבן־אן מיר און לעגענדע קעניגלעכער שיינער דער פון העלד דעם
פאנטאזיע. - וואס און אמת ענין גאנצן דעם אין איז וואס פארשטיין, צו
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 שמואל־יהודה ר׳ רב באוווסטן פונם זון א געווען איז שאול א(
 האט באוווסט, יעדן איז עס ווי און פאדווא, אין אב״ד קאצנעלנבויגן
 אלם געווארן געוועהלט איז ער ווייל ל, ה א ו ו נאמען דעם באקומען ער
 פון שטימען אלע וואל דער ביי ער האט באקומען פוילן. אין מלך
פריצים. די
אזוי: פארגעקומען איז עם
 געשעצט, און באליבט זייער פריצים די ביי געווען איז שאול ,"ר
 איז צייט יענער אין קלוג. זייער און געלערנט געווען איז ער ווייל
 געזאלט האבן פריצים די און פוילן פון מלך דער געשטארבן פלוצלינג
 דעם אין אבער פאראן איז עם נאכפאלגער. זיין וויילן צו צוטרעטן
 פעסטן א מען באשטימט וויילן, מ׳גייט בעת אז חוק, א פוילן לאנד
 אפלייגן. נישט אופן בשום אים טאר מען וואס וואל־טערמין, א טאג,
 פוילן פנות מארבע פריצים צוזאמענגעפארן זיך זענען עם און היום ויהי
 פעלד וואליער דעם אויף געצעלטן זייערע אויפגעשטעלט האבן און
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 אנגעהויבן האבן און (* ווארשע שטאט דער פון וויארסט 4 ערך אן
 מיטאג־צייט, געווארן איז עם און קאנדידאטן. די וועגן צעשמועסן זיך
 דורכקומען געקאנט נישט האבן זיי און אווגט געווארן איז עם און
 חלילה זאלן זיי אז שרעק, א געפאלן זיי אויף איז עס און זיך צווישן
 )פעסטגעזעצטן יוט׳המוגבל דעם בנוגע חוק דעם אויף זיין עובר נישט
 פריצים די זיך האבן צוצופאלן, אנגעהויבן האט נאכט די ווי און טאג(.
 ביז מלך, א פאר שאולן ר׳ באשטימען צו דערווייל אויף געאייניקט
 שאולן, ר׳ גערופן האט מען כן. ויהי ריכטיקן. דעם וויילן קאנען מ׳וועט
 גלחים און פריצים אלע און טראן פוילישן דעם אויף ארויפגעזעצט אים
 בלשון רם בקול געשריגן און כבוד גרויסן דעם אפגעגעבן אים האבן
 געבראכט באלד האט מען און י קעניג דער לעבע עם המלך, יחי :פוילן
 און פריוויליעגיען, די פון ספר דאס ה. ד. הקיומים, ספר גרויסן דעם
 פאר• איינגעשריבן האנט אייגענער זיין מיט באלד טאקע האט שאול ,ר
היהודים. לטובת דעקרעטן שידענע
ווארשע. אין ראגאטקפם( )וואליער גאם וואליער די היינט •(
 און געגעסן האבן פריצים די נאכט, די אוועק איז "אזוי
 צווייטן אין געחתמעט. און געשריבן האט שאול ר׳ און געטרונקען
 דעם געוויילט און דורכגעקומען פריצים די זענען אינדערפרי טאג
 שר א געווארן צוריק און אפגעטרעטן איז שאול ר׳ און מלך ריכטיקן
בישראל".
 צו פוילן אין ייד א קומט וואנען פון קשיא, א זיך פרעגט ב(
 זיין ווען פוילן, קיין בכלל שאול ,ר קומט וואנען פון און כבוד אזא
ווענעדיק? אין און פאדווא אין רב געווען איז פאטער
 טשיקאווער א געווען איז שאול ר׳ :אזוי געווען איז מעשה ״די
 באקענען און לענדער פרעמדע זען צו חשק געהאט האט און יונגערמאן
 טאל, און בארג איבער געוואנדערט ער האט מנהגים. זייערע מיט זיך
 בריסק. אין באזעצט זיך און אריין ליטע דער אין געקומען איז ער ביז
 און דרוקער, דוד ר׳ פון טאכטער א מיט געהאט חתונה ער האט דא
 יענער אין זיך האט עס בדחקות. קינדער און ווייב זיין מיט געלעבט
 פירשט דער לאנד, פון פריץ רייכסטער דער אז געטראפן, צייט
 די אויף דארט כדי ארץ־ישראל, קיין עליה אן געמאכט האט ראדזיוויל,
פוילן אין יידן
 פון אהיים זינד. זיינע פאר מחילה בעטן צו הייליקע די פון קברים
 אים האט אונטערוועגנם און איטאליע איבער געפארן ער איז דארט
 גלייכן, זיינם פאר פארשעמט ווערן צו נישט פדי געלט. אויסגעפעלט
 האט און רב, צום נאר פריץ, קיין צו געגאנגען נישט פירשט דער איז
 שמואל־ ר׳ האט חשק גרויס מיט פארלעגנהייט. זיין פארגעשטעלט אים
 געוואלט נישט און געלט סומע גרויסע א פירשט דעם געליען יהודה
 דעם געפרעגט ראדזיוויל האט אוועקגיין ביים דאנק. א פון הערן אפילו
 אז הערנדיק, און פוילן, אין קרוב א עפעס נישט ער האט צי רב,
 נאמען זיין זיך ער האט זון, אייגענער אן רבס דעם לעבט דארט
 בריסק, קיין קומענדיק פארגעסן. נישט אים אן טאקע און אויפגעשריבן
 אפגעשיט אים האט און יונגנמאן דעם רופן זיך צו געלאזט ער האט
 דער און גליק דאס אן זיך הויבט צייט דער פון טוב. כל מיט
 דעם אויף ביז ארויף אים ברענגט וואס שאולן, ר׳ פון איינפלוס
טראן" קעניגלעכן
 און פריצים ביי חשוב א און עושר אן איז ייד א אז "אבער ג(
 מיט געווען אויך איז אזוי און שונאים האבן ער מוז מלך, דעם ביי אפילו
 געזוכט האבן און געווען מקנא שטארק אים האבן יידן בריסקער שאולן. ר׳
 געהאלפן נישט האבן מסירות קיין שאדן. צו אים אזוי ווי מיטלען,
 דערפאר אויסדינגען, געקאנט נישט אויך אים מען האט געשעפטן און
 געבראכט שיער האט און געוואקסן מער נאך שנאה און קנאה די איז
 שיינע א האט שאול ר׳ אז געוווסט, האבן שונאים די אומגליק. אן צו
 וואס דינער, קעניגלעכע די וויסן צו דערפון געגעבן האבן און טאכטער
 פאסיקן א געזוכט - אלמן אן געווען איז וועלכער - מלך דעם פאר האבן
שידוך.
 געפעלן, זייער זיי איז - געהייסן מיידל דאס האט אזוי - חנה
 באשטימט באלד טאקע איז געווען, אויך דאך זי איז בת־מלך א און
 דעם פון אוועקנעמען געוואלד מיט זי זאל מען ווען נאכט, די געווארן
ווארשע. קיין פאלאץ קעניגלעכן דעם אין ברענגען און הויז טאטנם
 וויסן צו אלעמען דעם אן אבער האט פריץ באפריינדטער א
 מיידל דאס תיכף באשלאסן דעריבער האט ער און שאולן ר׳ געגעבן
 וואגן נישט מען וועט אשת־איש אן אז פארשטייענדיק, מאכן, צו חתונה
 ארט אויפן מען נעמט ויי נאר ווייב. א פאר קעניג דעם געבן צו
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 גאון באוווסטער דער רב בריסקער געווען איז צייט יענער אין ? חתן א
 זעכציק פון ייד א שור׳/ "תבואת ספר פון מחבר בעל דער שור, זלמן ר'
 האט רב דאזיקן דעם אלמן, אן געווארן אקוראט טאקע איז וואס יאר,
 דעם מיט באשוו^ירן אים האט און סוד דעם געווען מגלה שאול ר׳
 דעם געווען ממלא האט רב דער האבן. צו חתונה אמגיכסטן ווי מיידל
 האבן צו ווייב יונג זיין מיט געווען זוכה און שאולן ,ר פון ווילן
בישראל" גדול א און בן־תורה א געווארן איז וואס זון, א
*
 זי ווי אזוי לעגענדע, דער פון אינהאלט דער בקיצור איז דאס
 דורך יארהונדערט אכ-צנטן פון אנפאנג אין אויפגעצייכנט געווארן איז
 נישט קיינמאל לעגענדע א בלייבט באוווסט, ווי רב. לייפניקער דעם
 דערציילער, יעדער ווייטער, און ווייטער זיך אנטוויקלט זי נאר שטיין,
 און אויס זי בויט און זי פארשענערט באבע יעדע און זיידע יעדער
 פארשידענע פארענטפערט מעשיות, פרעמדע און אייגענע צו איר גיט
 ווערן וואס אנדערע, סך א מיט לעגענדע די פארקניפט און קשיות
מענטשן. פארשידענע וועגן ערטער פארשידענע אין דערציילט
 וועגן לעגענדע די אויך געהאט האט לעגענדעס אלע פון מזל דאס
 פון גרענעצן די פון איינמאל ארוים זי איז קוים וואהל. שאול ר׳
 מיט רעכענען צו זיך אויפגעהערט האט מען און שכל נאטירלעכן
 מען האט מעגלעכקייטן, היסטארישע די מיט און אמת היסטארישן דעם
 וואס און ונפלאות, נסים דערציילן ווייטער און ווייטער געקאנט שוין
 אלץ געווארן, איז מעשה די אומגלויבלעכער און ווונדערלעכער מער
 המון, דעם פאר געפאסט זי האט בעסער אלץ געווען, זי איז שענער
מלך". "פוילישן פון אייניקלעך די פאר געווען זי איז אנגענעמער אלץ
 אז עפעם, עם קומט וואנען פון ערקלערן, איינער וויל אזוי און
 און ארץ־ישראל, קיין זיין רגל עולה וועלן זאל ראדזיוויל פירשט דער
 זיין וועגן און חטאים גרויסע פירשטס וועגן מעשה לאנגע א דערציילט
 דער פון גארנישט ווייסט אנדערער דער עלטער. דער אויף תשובה
 רוים קיין פויפסט צום געפארן איז ראדזיוויל אז דערציילט, נאר עליה,
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 רב ביים סצענע די אויך פאדווא. קיין געקומען גלייך דארט פרן און
 איז פירשט דער אז דערציילן, אייניקע פארגעשטעלט. פארשידן יוערט
 אז זען, געקאנט האט יעדער דאס מלכות, בגדי אין רב צום געקומען
 געשטאנען איז ראדזיוויל אז דערציילן, אנדערע פריץ. גרויסער א איז ער
 געווען דאך איז )ער אפגעשליסן און אפגעריסן הויז רבם ביים
 שמוציק זיין אוועקגעבלאזן האט ווינט דער ווי נאר בעל׳תשובה(, א
 טייערן א הארץ בלויזן דעם אויף דערזען שמואל־יהודה ר׳ האט העמד,
פריץ. גרויסער א פארבארגן איז דא אז דערקענט, תיכף האט און צלם
 ראדזיוויל פירשט דעם מיט באגעגענונג די פארבינדן אנדערע נאך
 אויסגענוצט האט רב דער אז דערציילן, און עלילת־דם וועגן מעשה א מיט
 אויך בלוט. קיין נישט באדארפן יידן אז באווייזן, צו אים כדי באזוך, זיין
 אנדערש מענטשן פארשידענע דורך ווערט טאכטער דער מיט מעשה די
 איינעם ביי :גלייך אלע ביי נישט איז נאמען איר אפילו און דערציילט
 אזוי און הענעלע. גאר אדער הינדעלע אנדערן ביים חנה, זי הייסט
 ווייסט, ווער און ברייט, דער אין און לענג דער אין לעגענדע די וואקסט
 אזוי ווי און דורות ווייטערע די אין אויסוואקסן נאך וועט זי ווייט ווי
יארן. הונדערטער נאך אויסזען וועט זי
 וועט לעגענדע די ביז ווארטן נישט אבער טאר געשיכטע די
 זיך זענען - פאנטאזיע און אמת - לעגענדע און געשיכטע אויסבויען. זיך
 אמת, פון אוועק גייט לעגענדע די מער וואס און שונאים גרעסטע די
 דער שטרעבט ארט, ריכטיקן דעם פון און צייט ריכטיקער דער פון
 איז זי וואנען פון אהין, פירן צו צוריק מעשה די געשיכטע־שרייבער
 די איר פון אפרייסן זיין, צו ודורש חוקר גענוי זי ארויסגעקומען,
 און יארן פון במשך אויפגעוואקסן איר אויף זענען וואס צווייגן, פאלשע
 אזוי פארשטעלן זי און מוחות, הונדערטער פון פאנטאזיע דער דאנק א
 אין און פאסירט האט זי ווו ארט דעם אויף באמת, געווען איז זי ווי
פאסירט. האט זי ווען צייט, דער
 :מיר פרעגן שטאנדפונקט, דאזיקן פון מעשה די פארשנדיק
 יא האט ער אויב און (2 וואהל? שאול א געלעבט באמת י האט (1
 געלעבט? ער האט ווען און ווו (3 געווען? ער איז וואס געלעבט,
 פירשט דעם מיט אמת דער איז ווי (5 ? מלך א געווען ער איז (4
? שאול״ ״גדולת ספר דער האט ווערט א פאר וואס און (6 ? ראדזיוויל
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 דאזיקער דער פון מקורות העברעישע צוויי פאראן זענען עם
 דערמאנט: ווערט נאמען זיין וועלכע אין לעבן, שאולם ר׳ פון און צייט
 ר׳ שריפטשטעלער און רב באוווסטן דעם פון בריוו א איז קוועלע איין
 צווייטע די און קראקע, אין הורוויץ פינחס ר׳ צו מודינא פון יהודה-אריה
 אין ווייבער-שול דער אין אנגעשלאגן געווען איז וואס טאוול, א איז
 חרוב שול די געלאזט האט ערשטער דער ניקאלאי איידער בריסק,
 ,ר ווערט בריוו אינם פעסטונג. די בויען צו ארט דעם אויף כדי מאכן,
 דעם אויף און קציגאלבוגין" שאול כמו״ה "הנשיא אעערופן: שאול
 יהודה שמואל ,מ הגאון בן שאול מ׳ "הקצין ער: הייסט טאוול
מפדווא".
 וואס אקטן, פארשידענע די אין ה. ד. קוועלן, מלוכהשע די אין
 דאס יודיטש. שאול פשוט: ער הייסט צייט, יענער פון זיי האבן מיר
 שרייבט - רב בריסקער דער - זון זיין ערשט יהודהן, פון זון א איז
 פונם זון א איז קאצענעלענבויגן שאול ר׳ וואהל. מאיר :זיך
 פאדווא. מאיר ,ר פון אייניקל אן און שמואל-יהודה ר׳ רב, פאדוואנער
 )געשטאמט ייד דייטשער א געווען איז מאיר ר׳ זיידע דאזיקער דער
 יונגע זיינע האט וואס נאסאו(, אין קאצנעלענבויגן שטאט דער פון
 ערשט האט און ישיבות גרעסטע די אין פוילן אין פארבראכט יארן
 מיט געהאט התונה דארט און איטאליע קיין אויסגעוואנדערם שפעטער
 איבערגענומען און מינץ הלוי אברהם ר׳ רב פאדווער פונם טאכטער א
רבנות. פאדוואנער דאס טויט שווערס דעם נאך
 ר׳ זון זיין פאדווא אין רב געווארן איז טויט מאירס ר׳ נאך
 פטירה זיין צו ביז הרבנות כסא על געזעסן איז וועלכער שמואל־יהודה,
.1597 ה. ד. לפ״ק, שנ״ז בשנת
 לאנד דאס קאצנעלענבויגן משפחה דער אין איז זען, מיר ווי
 אז נישט, ווונדער קיין באוווסט, גוט געווען ישיבות זיינע מיט פוילן
 אריך איז שאול ר׳ פוילן. קיין געשיקט זון זיין האט שמואל־יהודה ר׳
 אין געלאזט זיך האט וואם צייט, זיין אין איינציקער דער געווען נישט
27 פרילן אין יידן
 פון וואנדערונג גאנצע א יארן יענע אין זען מיר לאנד. דאזיקן דעם
 וואנדערן עם פוילן. קיין יידן )ספרדישע( טערקישע און איטאליענישע
 און קראקע אין קהלות גאנצע בילדן וועלכע סוחרים, דאקטוירים,
 שלמה )ר׳ מלכים פוילישע די פון לייב׳דאקטוירים אלע לעמבערג.
 מקאנדיא( )יש״ר פריצים פוילישע פון און (,וכו קליפארי שלמת ר׳ אשכנזי,
 אונטערן אנטשטייט זאמאשטש אין און דרוס׳לענדער, די פון שטאמען
 זאמאיסקי יאן מיניסטער און מאגנאט פוילישן באוווסטן פונם שוץ
 גריכישן מיט מסחר לעבעדיקן א פירט וואס קאלאניע, ספרדישע היפשע א
 גע• אלזא האט ספרדים אנדערע סך א מיט פרות. גריכישע און וויין
 בריסק, קיין געקומען איז און שאול ר׳ יונגער דער פוילן נאך וואנדערט
 ליטע אין קהלה יידישע גרעסטע די געווען צייט יענער אין ס׳איז ווו
 זענען לעבן ווייטערן זיין פון פרטים די ישיבה. גרעסטע די אויך און
 ער אז יא, אבער מיר ווייסן דאס אומבאקאנט. נאך היינט ביז אונז
 האט )געהייסן דרוקער דוד ר׳ פון טאכטער א מיט געהאט חתונה האט
קינדער. 11 איר מיט געהאט און דבורה( זי
 דער ביי געבליבן לאנג נישט שאול ר׳ איז אויס, ס׳זעט ווי
 דעם אויף דערצו און מסחר צום גענומען באלד זיך האט ער גמרא,
 פון טראדיציע א געווען לאנג פון איז ליטע דער אין שטייגער. גרויסן
 ראגאטקעס, שטייערן, פון חוכרים און מוכסנים סוחרים, יידישע גרויסע
 (1548-1506) ערשטן דעם זיגמונט קעניג פון צייט דער אין .,וכו מינץ
 נאך און הויף־באנקיר געווען )יעזאפאוויטש( יוסף בן אברהם ייד א איז
 מיכאל ברודער, נישט־געשמדטקי זיין פינאנץ-מיניסטער. אפילו שמד זיין
 אויגוסט זיגמינט בימי און הויף־באנקיר, געווען אויך איז יוסף, בן
 און אונטערנעמער דער געווען בראדאווקא אברהם ר׳ ייד דער איז
מינץ. ליטווישער דער פון פעכטער
 געשעפטן זיינע שאול, ר׳ אונזער געווען איז סוחר גרויסער אזא
 ליטווישע די באקאנט. געווען זענען מלוכה דער מיט און פריצים מיט
 האט ער וואס קאנטראקטן, פארשידענע מיט פול זענען מלוכה־אקטן
 יאר אינם וו. אז. א. ראגאטקעס צאל, זאלץ, וועלדער, אויף געמאכט
 די זאלץ, קאכן צו אנגעהויבן אויפסניי ליטע דער אין מען האט 1578
 געווען איז שאול ר׳ און קעידאן שטאט דער אין געווען איז זידעריי
 אין געזעסן זענען שרייבערס זיינע דערפון. אונטערנעמער גאנצער דער
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 מיטן פירן און פעסער אין פאקן זאלץ דאם געלאזט און פאבריק דער
 גע• דאס דאנציק. און טארן ווארשע, ביז ווייסל דער מיט און בוג
 1580 מערץ ־טן20 דעם ווייל יאר, צוויי געהאלטן שאול ר׳ האט שעפט
יידן. בריסקער אנדערע דריי געדונגען עם האבן
 בארימטע די צו שאול ר׳ זיך נעמט זאלץ, אין פאכמאן א זייענדיק
 געהערט האט הכנסה די קראקע. לעבן א ק ש ט י ל ע י ו ו אין זאלץ־גרובן
 האנט זיין פון און זבאראווסקי פיאטר וואיעוואדע קראקעווער דעם צו
 בא• דעם פון איידעט אן יונה, ייד דער געפירט געשעפט דאס האט
 משולם. בן שמואל ר׳ - באנא קעניגין דער פון לייב-ארצט וווסטן
 האט און שותף א אלם געשעפט דאזיקן צום צוגעטראטן איז שאול ר'
 איז זאלץ פוגם פראדוקציע די שטייגער. גרויסן אויפן אנטוויקלט עס
 סחורה די געלוינט זיך ס׳האט אז ביליק, אזוי הענט זיינע אין געווען
 פערד מיט דאנען פון און ווייסל דער מיט סטענזשיץ קיין פירן צו
 די האבן טרחה זייער פאר מאגאזינען. ליטווישע די אין בריסק קיין
 קראקע אין זיצנדיק פעסער. 15 פון גראשן 20 גענומען שותפים
 פאר• נישט שאול ר׳ האט קהלה(, קיין געהאט נישט האט )וויעליטשקא
 ארענדירט ווייטער האט און געשעפטן, בריסקער אלטע זיינע נאכלעסיקט
 פון הכנסות די למשל, ווי, סטאראסטע, בריסקער דעם פון הכנסות אלע
 בראנפן, פון פראפינאציע די מילן, טייכן, די פון ראגאטקעס, די
 פעברואר ־טן11 פונם ארענדע־קאנטראקט דעם אין וו. אז. א. וויין ביר,
ווערטער: די דריטער דער זיגמונט מלך דער שרייבט 1588
 וואיעוואדעס, און פריצים גרויסע אונזערע פון עמפפעלונג "אויף
 שאול ייד בריסקער פונם ערלעכקייט די געלויבט שטארק האבן וואס
 גלאר• אונזערע פון מלוכה דער פון צייט דער אין האט וואס יודיטש,
 זיין שכל, זיין מיט טראן פויליש־ליטווישן דעם אויף פארגייער רייכע
 מלוכה• דעם איינגעבראכט געלד סך א פעיקייט זיין און רעכטשאפנהייט
 פאר דאנק צום און ראגאטקעס־ענינים... און צאל• אין בפרט אוצר,
 פון הכנסות די יאר 10 אויף )פארפאכטן( איבער אים מיר געבן דעם
בריסק..." אין שלאם אונזער
 פאר• האט געשעפטן גרויסע די פון דורכפירונג פראקטישע די
 שרייבערס שאולס ר׳ אז נאך, בפרט טאקט, סך א און קאפ סך א לאנגט
 די און יידן געווען זענען מתעסקים אלע אויך ווי קאסירערס, און
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 מאל אלע פריצים. אפילו און גוים געווען מיינסטנס זענען צאלערס
 פארשידענע. און אנגעשטעלטע זיינע צווישן סיכסוכים אויסגעבראכן זענען
 אנטקעגנגעשטעלט שאולן ר׳ זיך האט אליין בריסק אין און פריצים,
 האט און דת בעניני זאגן צו געהאט האט וואס לוצק, פון ביסקופ דער
 צו און פראפינאציע דער אין בראנפן קויפן צו קריסטן די געשטערט
 האט שאול ר׳ שטאט־טויערן. די ביי און ראגאטקעס די אויף מכם צאלן
 געוויסער א געשעפט, צום שותף זיין און צרות, סך א גלח דעם מיט געהאט
 ר׳ אבער זיך האט תמיד געליטן. דערפון מער נאך האט יוסף, ר'
 איז פריצים הויכע די ביי איינפלוס זיין עצה, אן געבן געקאנט שאול
 קעניגלעכע וועגן געהאנדלט דא זיך ס׳האט הגם גרויס, גאר געווען
 איז און פראצעסן די געווונען מיינסטנס ער האט דערפאר און הכנסות,
 -1576) באטארי סטעפאן קעניג דער תקיף. גרעסערער א נאך געווארן
 וואס ,111 זיגמונט נאכפאלגער זיין און געשעצט, הויך אים האט (1586
 תמיד אים מיט זיך האט אוהב־ישראל, קיין געווען נישט דווקא איז
 אין ייד א וואס טיטל, העכסטן דעם געגעבן אים האט און באדינט
 פון טיטל דעם הייסט דאס דערגרייכן, געקאנט האט צייט יענער
 ווי פונקט איז, דעקרעט דער הויף־דינער. א אדער הויף־פאקטאר א
 געווארן אריינגעשריבן פריוויליעגיעס, און דאקומענטן וויכטיקע אנדערע
 ביז זיך געפינט וואם מעטריקע", "ליטווישער אזוי־גערופענער דער אין
 אים האט מען וואנען פון און ווילנע אין מלוכה׳ארכיוו אינם היינט
 זאפאדנאי אי יוזשנאי "אקטי די פון באנד 1 דעם אין איבערגעדרוקט
 געווארן ארויסגעגעבן איז וואס דעקרעט, דעם אין .190 נומער ראסיי״
 מליצה־סטיל אמאליקן מיטן קעניג דער שרייבט ,1589 יוני ־טן7 דעם
 געטרייע די געזען האבן מיר "...ווייל שפראך: קליינרוסישער דער אין
 אונטערטאן אונזער פון פלייס זעלטענעם גאר דעם און ארבעט
 דעם אים מיר געבן יודיטש, שאול יידן בריסקער דעם )פאדדאני(
 זיך. אקעגן חסד גרויס אונזער זען זאל ער דינער, אונזער טיטל:
 זיינע אלע אויך ווי פערזאן, אייגענע זיין מיר באפרייען גלייכצייטיק
 פריצישע, אלע פון יוריסדיקציע דער פון פארמעגן גאנץ זיין און גיטער
 זענען זיי ווו חילוק שום א אן באאמטע, דארפישע און שטעטישע
 מיר האבן באאמטע אלע די פון געהערן... זיי שטאנד וועלכן צו און
 פריי-געמאכט, און באפרייט בריוו דאזיקן דעם מיט זייניקע דאס און אים
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 צו ביז אומאפהענגיק אים מאכן און אים מיר באפרייען טאקי אט און
 אדער שטיין צו פליכט שום קיין נישט האט ער אז ה. ד. טויט, זיין
 הן קליינע, א הן גרויסע א הן זאך, שום קיין בנוגע געבן צו תשובה
 קיין פאר און פערזאן שום קיין פאר קנסות. בדיני הן ממונות בדיני
 מען - פראווינץ. שום קיין אין און שטאט שום קיין אין ריכטער שום
 געלד זיין און הייזער זיינע זאכן, זיינע און פארמעגן זיין אויך טאר
 קיינעם פון אויך טאר אליין ער און משבונען אדער פארהאלטן נישט
 געשטראפט אדער געריכטעט ווערן, פארהאלטן אדער ארעסטירט נישט
 חוב דעם ער האט )מלך( האספאדאר זיין אליין אונז פאר נאר ווערן,
 בית׳דין אונזער פאר נאר און מעשים זיינע פון דיףוחשבון אפצוגעבן
וו. אז. א. רופף צו אים ערלויבט איז
* *
 יחוס• דער איז דאס און שאולן, ר׳ צו דעקרעט דער איז דאס
 באטראכטנדיק אייניקלעך. זיינע זיך פאררופן עס וועלכן אויף בריוו,
 מיט אינהאלט זיין פארגלייכנדיק און בריוו, קעניגלעכן דאזיקן דעם
 דאזיקער דער אז באלד, מיר זעען צייט, יענער פון בריוו ענלעכע
 1 זיגמונט פון צייט דער אין נאך נישט. אויסנאם קיין גאר איז בריוו
 און הויף-באנקירן באוווסטע די פריוויליעגיעס ענלעכע באקומען האבן
 די משה, בן פישל אפרים ר׳ )בעמען(, פוהם פון אברהם ר׳ :מוכסנים
 דער אין און שכנא, שלום ר׳ און פישל אפרים בן משה ,ר :לאנד־רבנים
 ר׳ יובילער דער באטארי: און אויגוסט זיגמונט מלך דעם פון צייט
 און וו. אז. א. לעמבערג אין נחמן בן יצחק ר׳ קראקע, אין עזרא יעקב
 באפרייט קעניג דער אז נוסח, זעלבער דער שטייט פריוויליעגיעם אלע אין
 פארבאט און שופטים אלע פון געריכטסבארקייט דער פון ייד דעם
פארמעגן. זיין אנצורירן
 יענער אין איז וואס פריוויליעגיע, די אז זען, צו איז דערפון
 געשעצט, אזוי היינט ביז ווערט און געשטאנען הויך אזוי יידן ביי צייט
 און זיך צוליב ווי צוליב, ייד דעם אזוי נישט געגעבן מלך דער האט
 רייכסטער דער איז צייטן אומזיכערע די ביי פארמעגן. מלוכהשן דעם
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 אויף און פארמעגן, זיין און לעבן זיין מיט זיכער געווען נישט ייד
 וואס הענט, פריצישע אין אריינפאלן געקאנט ער האט וועג גלייכן א
 מאכן. צו אומגליקלעך אופן" גערעכטן א "אויף אים בכוח געווען זענען
 דאס געהאט הענט זייערע אין האבן יידן רייכע דאזיקע די ווייל און
 "אייזערנע די און טיטלען די באקומען זיי האבן פארמעגן, קעניגלעכע
 פון זיך ס׳פארשטייט לאיבוד. גיין נישט זאל פארמעגן דאם כדי בריוו׳/
 אין אויך ייד דעם איז און כבוד א געווען איז בריוו אזא אז אליין, זיך
 אזא געקומען. צונוץ שטארק געשעפטן קהלישע אין און אייגענע זיינע
 קהלה זיין און ווערט גרויסן א אייגענע זיינע ביי געהאט האט ייד
 דעם אזיף שטאלץ געווען איז פוילן אין כלל־ישראל דער אפילו און
 פאר שטיין צו מעגלעכקייט די געהאט האט רואם דינער׳/ "קעניגלעכן
האבן. צו מורא קיינעם פאר באדארפט נישט האט און שרים אוי מלכים
* *
*
 תקיף, און עושר דער שאול, ר׳ הויף״ייד און סוחר גרויסער דער
 ראש־ אלס ליטע. אין יידן כלל ביים און קהילה ןזיין אי חשוב א ווערט
 ארטיקן דעם מיט פראצעס א יארן סך א ער פירט בריסק אין הקהל
 געפינט און זוכט פריצים, פארשידענע צו ארום פארט מאגיסטראט,
 די פון באקומען צו משתדל זיך איז און ריכטער די ביי פראטעקציע
 די האט יארן הונדערטער זייט ווייל קיומים, נויטיקע די ארכיוון
 למשל, ווי, הכנסות, שטעטישע אלע פון פערטל א געהאט קהלה בריסקער
 שאף־שערעריי. דער פון און שטאט־וואג דער פון וואקם־גיסעריי, דער פון
 .1529 יאר דעם אין באשטעטיקט רעכט דאם האט 1 זיגמונט מלך דער
 ביים געפועלט מיעשטשאנעס די האבן שפעטער יאר צוויי אין באר
 די האבן אן צייט דער פון צוריקנעמען. ווארט זיין זאל ער אז אים,
 צו צוריק רעכט זייער כדי מעגלעכע, אלץ געטון יידן בריסקער
 שאול ר׳ יאר. 50 קנאפע געדויערט האט פראצעס דער און באקומען,
 האט באטארי סטעפאן קעניג דער און פראצעס דעם באנייט האט
 קאמיסיע, א באשטימט 1580 פעברואר ־טן10 דעם פון באפעל זיין מיט
 די האבן מערץ טן44 דעם ערלעדיקן. סיכסוך דעם געזאלט האט וואס
ליטווישער וואלאוויץ, אסטאפי קאמיסיע: דער פון מיטגלידער
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 און קאברין, און בריסק פון סטאראסטע - ץ א פ י א ל א ק י נ קאנצלער,
 צדדים. ביידע איינגעלאדן בריסק, לאנד-ריכטער-פון עי, צ׳ א פ אם ד א
 מיט בעלי-בתים אנגעזעענע עטלעכע פארטרעטן האבן קהלה יידישע די
 ארטיקער דער - מאגיסטראט בריסקער דעם שפיץ, דער אין שאולן ר׳
 פאר- האבן מיעשטשאנעס די ראטמענער. עטלעכע און בירגערמייסטער
 אן אין געווען זענען זיי - אבער יידן די פריוויליעגיעס. זייערע געלייגט
 דאס איז 1568 יאר אין שרפה גרויסער דער ביי ווייל לאגע, ערגערער
 איז ארכיוו מלוכהשן דעם פון און געווארן פארברענט ארכיוו קהלישע
 פראצעס דער קאפיעם. די ארויסצובאקומען אוממעגלעך כמעט געווען
 ארויסגעגעבן ענדלעך מ׳האט ביז יאר, עטלעכע געשלעפט זיך האט
 קהלה דער קומט הכנסות שטאטישע די פון פערטל דאם אז פסק-דין, א
 טאקע מעגן בעלי־מלאכות זיין און האנדלען אבער ט, ש י נ
יא. יידן די
 ווייל שטאט־שופט, דעם מיט פראצעס א שאול ר׳ פירט 1592 אין
 דייטשן דעם לויט סיכסוכים יידישע און יידן בנוגע פסקנט ער
 ברענגט עס וואס געזעץ, פוילישן דעם לויט נישט און )מאגדערבורגער(
 טן-10 דעם דעריבער גיט 111 זיגמונט שאדן. סך א יידן די פאר
 יידישע אין שופטים אלע מוזן להבא אז באפעל, א ארויס אקטאבער
 קלאגט (1593) שפעטער יאר א געזעץ. פוילישן מיטן באנוצן זיך סיכסוכים
 בריסקער די פון און קהלות ליטווישע די פון נאמען אין שאול ר׳ זיך
 אלטע די פאלש טייטשט־אויס ער אז סטאראסטע, בריסקער אויפן יידן
 אין אחין זיך מישט און ממונות דיני בנוגע פריוויליעגיעם יידישע
 יוני ״טן14 דעם אים. צו גארנישט געהערן וואס יידן, צווישן סיכסוכים
 קעניגלעכן דעם פון ביטע דער "אויף 111 זיגמונט מלך דער גיט 1593
 ממונות דיני אז געזעץ, פון פירוש ריכטיקן א יודיטש" שאול דינער
בית-דין. יידישן א צו נאר שייך זענען יידן צווישן
 משתדל זיי וועגן זיך האט שאול ר׳ וואם פריוויליעגיעס, אלע
 דעם אין איינשרייבן געהייסן קהלה בריסקער די האט געווען,
 שפעטערע אלע פון געלאזט און קיומים אירע פון ס" ו ומארי "ס
 דער זיך געפינט באשטעטיקונגען אלע די אין און באשטעטיקן, מלכים
 ינער, ד אונזער גט א קל א ב אונז פאר זיך האט "ס׳ זאץ:
אין יודיטש, שאול בריסק, אט ט ש אונזער פון ייד דער
 לעמ• אין גאם יידישער דעי אויף מיונה מנחם שמחה ד״ר פון הויז דאם .4
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 דרוק דעד אין 1738 י^ר
סג״ל דוד
 געדרוקט הלכה, פאר ספר
 און אהרון ברידער די פון
אורי די פון אייניקלעך און
 דעם אין זשאלק־עוו אין
 חיים ר׳ של בני גרשון
פייבוש.
33 פוילן אין יידן
 אלע פון מען נא אין אויך ווי מען, נא אייגענעם זיין
 שפעטערע די געליינט האבן זאץ דעם אז"". יידן, בריסקער
 פון פארדינסט גרויסן דעם אויגן די פאר געהאט תמיד און דורות
 ווייל כלל־ישראל. דעם פאר און קהלה בריסקער דער פאר שאולן ר׳
 און בריסק פון גרענעצן די פון ארויס געשווינט איז נאמען שאולם ר׳
 געגי־ינדעט זיך האט עם ווען און לאנד, גאנצן אין געווארן פאפולער איז
 דער מדינות, און קהלות פויליש־ליטווישע אלע פון ארגאניזאציע די
 דאזיקער דער אין שאול ר׳ האט (,1581) ארצות״ ד׳ עד ״ו באוווסטער
 אין דעם פון נישט האבן מיר אמת, אנטייל. גרויסן א גענומען ארבעט
 ווי - איז הועד פנקס דער •, צייכן פאזיטיוון קיין ועד פון אקטן די
 יענע פון העתקות די אין אפילו אבער געגאנגען. פארלוירן - באוווסט
 דעם באווייזן זאכן צוויי אבער נישט, אויך נאמען זיין זיך געפינט יארן
 זיין פון באדייטונג די און לובלין אין שול די נעמלעך: און פאקט,
ועד ליטווישן אין מאיר ר' זון
 ועד דעם אין גענומען אנטייל האבן קהלות ליטווישע די כל׳זמן
 קיין געפארן יאר אלע )פרנסים( דעלעגאטן זייערע זענען ארצות ,ד
 )פאדזאמטשע־גאם שול אייגענע אן געגרינדעט זיי האבן דא און לובלין
 "לויפער". די אנגערופן ווערט און היינט ביז שטייט וואס (,12 נומער
 אין אקטן קיין האבנדיק נישט ל. ו ש ם ל ה א ו ו שאול ר׳ אדער (,*שול״
 שול די האט שאול ר׳ טאקע אויב באווייזן, צו שווער איז האנט, דער
 געדאוונט. איר אין ועד דעם בשעת נאר האט ער אדער געמויערט,
 געבאלע" שול דער אין האבן יארן הונדערטער אז אבער, איז זיכער
 געזאגט שוין ס׳איז ווי - היינט, נאך און אייניקלעך, זיינע באטעוועט
הקפות. די ביי שמחת־תורה דערמאנט נאמען זיין ווערט - געווארן
 און דערפער די אין )לויפן( גייען־ארום וואס קירזשנער, הייסן "לויפער" *(
 אפענע האבו וואס )סוטער׳סוחרים(, קירזשנער רייכע די צו קעגנזאץ איו ירידים. אויף
געוועלבער.
בצלאבאן מ.
 פון ועד אינם באדייטונג גרויסע די באווייזן זיך לאזט באשטימט
 קראקעווער באוווסטן פון איידעם אן געווען איז וואס מאיר, ר' זון זיין
 קרוב א הורוויץ, איש הלוי פינחס ר׳ יחסן גרויסן און פרנס
 געשלאסן שאול ר׳ האט שידוך דעם "של״ה". און לאברהם" "חסד פון
(3)
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 און וויעליטשקא אין זאלץ־געשעפט דאס געפירט האט ער בשעת נאך
 מופלג, למדן א געווען איז אליין פינחס ר׳ קראקע. אין ינט1געוו האט
 און מפראג מהר״ל דעם פון אייניקל אן געווען איו ווייב ערשט זיין
רמ״א. דעם פון שוועסטער א - צווייטע דאס
 געשפילט האבן פינחס, ר׳ און שאול ר׳ הייסט דאס מחותנים, ביידע
 אין געשמט ווייט האט נאמען זייער און פוילן אין ראלע גרעסטע די
 פון האט מען ווו איטאליע, פון גרענעצן די דערגרייכט און וועלט דער
(.* ונפלאות נסים דערציילט לאנג פון שאולן ר׳
 הרב האט געווארן, נפטר איז שמואל־יהודה ר׳ הרב פאטער שאולם ר׳ ווען *(
 אשר בן הניח כי והבנים, :הלשון בזו געווען מספיד אים דמודינא אריה יהודה ר׳
(.1602 שס״ב, ויניציא יהודה, )מדבר מאד... נכבד בעמיו, בעל היותו שמענו, אוזן שמוע
 : 207-205 נומ. בריוו ,1906 בודאפעסט מודינא, די אריה יהודה ,ר הרב כתבי **(
 בריסק, ק״ק עם מחותנו יצ״ו קאצינאלבוגין שאול כמ״ה הנשיא ובאמצעות ג״כ "להשתדל
)רומי("... הנ״ל לקהל התנדבו אשר רייניש האלף נדבת שנשלח
 אלע אפגעשמדט געוואלד מיט מען האט (1604) צייט יענער אין
 ארויסגעשיקט האט קהלה אומגליקלעכע די און רב דעם פון קינדער
 שמד פון קינדער די כדי געלד, זאמלען צו וועלט גאנצער דער אין שליחים
 קיין קומענדיק א, צ ני פון אליעזר ,ר משולח דער ארויסצונעמען.
 צו אים פון און קראקע, אין פינחסן ר׳ צו געטראפן גלייך האט פוילן,
 ער האט נגידים צוויי די פון הילף דער מיט בריסק. אין שאולן ר׳
 דאנק מיט און רייניש. גילדן 1000 ביז יפה מנה א צוזאמענגענומען
 איטאליענישע אנדערע און ער וואס בריוו, די אין דאס ער דערמאנט
 זיך זאל "ער פינחסן, ר׳ בעטנדיק פוילן, קיין שפעטער שרייבן רבנים
 צוזאמענצונעמען שאול ר׳ הנשיא מחותן זיין מיט צוזאמען משתדל־זיין
 אזוי איז אומגליק דאס ווו רוים, קייו אפשיקן און געלט רעשט דאם
(** גרויס״...
 אן און טאטן אזא פון זון א אז פארשטיין, צו לייכט איז עס
 האט אזוי און טויערן אלע אפן געהאט האט שווער אזא פון איידעם
 און רבנות בריסקער דאם באקומען לייכט גאר שאול בן מאיר ר׳
 געווען לעבץ פאטערם ביים נאך איז ועדים די אויף איינפלוס זיין
 דערין, שולד גרויסע א ער האט זיך, דאכט עס ווי און, גרוים זייער
 און פוילישע די פון אפגעריסן זיך האבן קהלות ליטווישע די וואס
35 ן ל י ו פ אין יידן
 געווארן איז מאיר ,ר (.1623) ועד אייגענעם אן געגרינדעט האבן
 נישט אויב ווייסט, ווער און הועד(, )פרנס ועד דעם אין פרעזידענט
 גרויסע די צעריסן נישט ער האט בענקל, און כבוד דאזיקן דעם צוליב
 ועדים ליטווישע די פון פנקס דעם אין ארגאניזאציע. פויליש-ליטווישע
 "ווייל באשלום: פאלגנדן (1623) יאר ערשטן דעם אין מיר געפינען
 איז שטאט, דער פון ארויספארן נישט קאן און זקן א איז מאיר ר׳
 ועדים ליטווישע די זאלן לעבן, וועט ער כל־זמן אז געווארן, באשלאסן
 ואבן יתד דער איז מאיר ר' ווייל און בריסק. אין ווערן אפגעהאלטן
 אים צו קוקן ליטע ואנץ פון אויגן די און גרונט־שטיין( )דער פנה
 פון מענטש שום קיין ווערן געוויילט ועד דעם צו נישט טארן ארויף,
 מאירן ר׳ מוזן נישט חלילה זאל מען כדי מחותנים, אדער קרובים זיינע
(* זיצונגען״. די פון דערווייטערן גורל פי על
 דעם געטראגן האט וואס ערשטער, דער - מאיר ר׳ איז דאם
 ס׳זעט־אויס, ווי האט, ער שאול? ר׳ פאטער זיין און (.** ״וואהל״ נאמעץ
 געמויערט דא האט ער בריסק, אין רריק געלעבט יארן אלטע זיינע אויף
 האט ער און תלמוד־תורה, א בית׳המדרש, א שול, שיינע און גרויסע א
קרובים. ארימע שטיצן צו פאנד גרויסן א איבערגעלאזט
 1840 יאר אין באפעל ערשטנס דעם ניקאלאי אויף האט מען ווען
 די געפונען נשים עזרת אין מען האט שול, בריסקער די צענומען
:אויפשריפט פאלגנדע
 בנה מפאדווא יודא שמואל מ' הגאון בן שאול ר׳ "הקצין
 מרת אשתו לזכר ולתעודה, לתורה נשים של הכנסת בית
 זלה״ה וקר דר( דוד )ר׳ בת החסידה, הצדקנית ז״ל דבורה
בביתה-" —בשנת -טבת
 )שע״ז(. 1617 יאר אין געווארן נפטר שאול ,ר איז מסורה דער לויט
 ביז מען האט מצבה זיין אבער ,1622 יאר אין - בערשאדסקי לויט
געפונען נישט היינט
 ליטא, במדינת הראשיות הקהלות ועד של המדינה פנקס *(
.1623 יאר ,68 תקנה
 איטאליצנישער "אן הייסט וואלנוס למשל, איטאליעגער, הייסט וואל = וואהל ( **
 — וולאך. :צונאמען דעם געגעבן יידן איטאליענישע אלע מען האט פויליש נום״.
(.35—34 נומער 1910 וואכנשריפט )עסטרייכישע וואהל השם מקור :ן י י ט ש ט ע ו ו
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סך־הכל דער
 פון געשטאלט דאס מקורות היינטיקע די לויט און בקיצור איז דאס
 בישראל, מלך א אשר, געווען באמת ער איז זען, מיר ווי וואהל. שאול ,ר
 ווייט זייער נאך איז מלך" "יידישן דעם און ייד רייכן דעם פון אבער
 זיך קניפט איר אן וואס לעגענדע, דער פאר ן. ל י ו פ פון מלך צום
 פון איז אזוי און ווייטקייט, קיין נישטא איז ווארט־שפיל, א אן טיילמאל
 "סתם מלך", א ווי "גליקלעך מלך", א ווי )"רייך זין אלעגארישן אין מלך
 גע׳ איינמאל שריט דער איז און מלך. פוילישער א געווארן מלך"( א
 :ערקלערונגען פירושים, סיבות, צוזוכן געמוזט מען האט געווארן, מאכט
 מעשיות אלע די קומען דאן און מלך, געווארן שאול ר׳ איז פארוואס
פירושים. צו פירושים די און פירושים די אים, וועגן
 צייט יענער פון פוילן אין אז דערמאנען, מיר מוזן דא און
 איין פון טויט נאכן נאר געירשנט, נישט טראן דעם מלכים די האבן
 האט מען אז און נאכפאלגער. זיין געוויילט פריצים אלע האבן מלך
 די !פיינעם א רייכן, א ייד, א וויילן געקאנט דאך מען האט געוויילט,
 העלד איר פון יידישקייט דער אין געזען נישט האט לעגענדע יידישע
 שאולן ר׳ געלאזט זי האט אזוי און וואהל, דער אין שטערונג קיין
 ערשטער דער געווען - אויס זעט עס ווי - איז דאס מלך. א פאר וויילן
לעגענדע. דער פון אנטוויקלונג דער אין עטאפ
 פאר־ די געקאנט בעסער שוין האבן דערציילערס שפעטערע די
 אויף קאן ייד א אז פארשטאנען, האבן און פוילן אין העלטענישן
 צוגעגעבן דעריבער זיי האבן מלך, קיין דא ווערן נישט וועג גלייכן א
 אומאייניקייט דער פון )טערמין(, המוגבל יום דעם פון מעשה די
 אזוי וואל. דער פון "דערווייליקייט" דער פון און וויילערס די צווישן
 דאס און נאכט( )איין טאג איין אויף נאר מלך א געווארן שאול ,ר איז
עטאפ. צווייטער דער שני. נוסח דער איז
 :פראגע דער אויף תשובה די געבילדעט האט עטאפ דריטן דעם
 קומט דא און ייד? אנדערער קיין נישט און שאול ר' עפעס פארוואס
 באמת האט ליטע דער אין ראדזיוויל. פירשט דעם מיט מעשה די
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 )דער ראדזיוויל מיק^לאי קאראל פירשט א צייט יענער אין געלעבט
 ארץ־ קיין געגאנגען 1582-84 יארן די אין איז וראם סיעראטקא(, יתום
 און געווארן באראבעוועט איטאליע אין צוריקוועגס איז און ישראל
 אין מען האט התנצלותן זיינע הוצאות, אויף געלט לייען *זין געמוזט
 און ברירו 4 אין געשריבן זיי האט פירשם דער ווייל געקענט, פוילן
 יאר אין בררנסבערג אין ערשינען איז וואט בוך, א אין דרוקן געלאזט
 וואר־ אין קראשינסקי )ביבליאסעק שפראך לאטיינישער דער אין 1601
 בוך זעלבע דאס מען האט 1603 יאר דעם אין (,27,315 נומער שע,
 (23,937 נ׳ קראשינסקי )ביבליאטעק מיינץ אין דייטש אויף ארויסגעגעבן
לשונות. אנדערע אין און פויליש אין אויך שפעטער און
 שעפט לעגענדע א אזוי ווי אונז, לערנט באשרייבונג די אט און
 און אמת איז עס וואט דערויף, קוקנדיק נישט זייטן, אלע פון זיך פאר
 אים האט מען אז בפירוש, אונז דערציילט פירשט דער נישט. וואט
 אנקאנא אין האט ער אז און באראבעוועט, דינער און חברים זיינע און
 שווערערימי מיט קראנען. 100 לייען צו אים ביי כדי באנקיר, א געזוכט
 מיט סוחר ווענעציאנער א פון אגענט אן אנגעוויזן אים מען האט
 איבערצולאזן באשלאסן האט ער וועלכן ביי קווינקטיליוס, נאמען רעם
 א און ערד הייליקע אביטל צלם, )א חפצים קליינע די משכון א פאר
 אויפגעהאנגען האט מען וועלכן אויף צלם, דעם פון האלץ שטיקל
 זענען וועלכע און ארץ־ישראל פון מיטגעבראכט האט ער וועלכע יעזוסן(,
 חפצים די אגענט דער האט מי שווערער נאך געבליבן. מזל" "צו אים ביי
קראנען... הונדערט לייען משכנות דידאזיקע אויף אים זאל ער גענומען,
 אין געווען נישט געלט מיטן מעשה די איז זעען, מיר ווי
 נישט איז סוחר דער אנקאנאי אין נאר פאדוא, אין נישט און ווענעציע
 צו שווער ס׳איז אז אזעלכער, איז משכון דער און ייד, קיין געווען
 קענען ארן וועלן דאס זאל רב א נאך דערצו און ייד א דאס גלויבן,
 נישט־פינקטלעכקייט א דא איז דעם אריין.אחוץ שטוב אין זיך צו נעמען
 צו ביז איז שאול ר׳ אז דערציילט, לעגענדע די כראנאלאגיע: דער אין
 וואס יונגערמאן, ארעמער אן געווען פירשם מיטן זיך באקענען זיין
 די פון מיר זעען דערווייל און שטוב, אין *שוועו ביים געזעסן איז
 וואס סוחר, גרויסער א געווען 1578 יאר אין שוין איז ער אז אקטן,
 איז ראדזיוויל פירשט דער און זאלץ־געשעפטן, גרויסע געפירט האט
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 ־טן13 דעם איז ארץ־ישראל, קיין ארויסגעפארן 1582 יאר אין ערשט
 צוריקגעקומען 1584 יוני ׳טן7 דעם און געווארן באראבעוועט 1584 מערץ
אריין. שלאס זיין אין ניעסוויזש קיין
איז: אלעמען דעם פון סףהפל דער
 צו געהאט האט בישראל, גדול א און שר א געווען איז שאול ר׳
 דער מאיר, ר׳ זון זיין מלך. דעם מיט אפילו און פריצים מיט טון
 פארמעגן גרויס א פאטער זיין נאך איבערגענומען האט רב בריסקער
 מען איטאליען. געבורטם־לאנד פון אנדענקען א און יחוס דעם אויך און
 "וולאך׳/ גערופן יידן איטאליענישע אנדערע אלע ווי גלייך אים האט
 דער אויסגעבילדעט זיך האט עס וואנען פון "וואל", דייטש אויף
 נאמען דעם מען האט דורות שפעטערע די אין אהל. ו ו צונאמען:
 ווארטג דעם אין שורש זיין געזוכט האט מען און פארשטאנען נישט
 פון טיטל יידישן דעם צוזאמענגעשטעלט מען האט אזוי און וועהלן.
 פון ענין דעם און "וואהל". ווארט דעם מיט נשיא און שר :שאולן ר׳
דערציילט. האבן מיר וועלכע לעגענדע, שיינע די אויסגעבויט און מלך, א קלויבן
 אופן באוווסטן דעם אויף שפעטער זענען פרטים איבריקע די
 יאר אין פינחס ר׳ רב לייפניקער דער געקאנט האט אזוי און צוגעקומען
 מויל דעם פון געהערט האט ער וואס מעשה, אמתע די דערציילן 1733
 הירש שוין האט (1854) יאר 121 נאך שפעטער און פאטער, זיין פון
 אין קעניג יידישן דעם איבער ספר גאנצן א דרוקן געקענט עדלמאן
 שאולם ,ר ביי פארהייליקט אזוי געווארן איז ספר דאס און פוילן.
 געקומען איז דאן און אויסגעקויפט, גיך עס האבן זיי אז אייניקלעך,
 נישט איבערגעדרוקט אויפסניי ספר דעם האט וואס אייניקל, א נאך
(.* תרפ״ה יאר אין ווי שפעטער, נישט און פריער
 שאול רבי הגאון הרב אודות על והגדות סיפורים זכרונות, 'שאול, גדולת *(
 הוספות עם שניה במהדורא מחדש יוצא בפולאניא... מלך העם מסורת לפי שהיה וואהל,
זצ״ל... וואהל שאול רבי של יחוסו שלשלת מיהודה שבט
 מאת מבוא עם תרפ״ה, וורשה, ליפשיץ יהודה־ליב אריה ונכדו נינו מאת
באלאבאן. מאיר דר. פרום.
 אייראפעישער גרויסער דער אפילו האט אויס, זעט עס ווי
 געווען איז שאול ,ר אז גלויבן, דעם אפגעשוואכט נישט דאך קריג
פוילן... אין מלך א
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אלעזר בן פינחס ר'
ברעדלא( )יאן
 )תל״ג(, 1673 יאר אין דעצעמבער •טן 6 דעם געוועזן איז עס
 אין איינגעהילט שיינער, א אבער קאלטער, א געווען איז טאג דער
 גאנצפרי זון. דער אויף בריליאנט א ווי געגלאנצט ערד די האט שניי
 געעפנט מען האט קוים און דזשעוויצקי יאן פריץ דער אויפגעשטאנען איז
 כדי אריינגעגאנגען, ער איז באלד יעזואיטן, די פון קלויסטער דעם
 אופן לייכטן א נאמען ליבן זיין ביי אויסבעטן און זיין צו מתפלל
 האט סיים פוילישער לעצטער דער וואס קאנטריבוציע, די איינצומאנען
 באקאנט געווען איז דזשעוויצקי בעלי־בתים. אלע אויף ארויפגעלייגט
 חידוש קיין דערפאר איז עס און געוויסנהאפטיקייט, און ענערגיע זיין פון
 אים אקוראט האבן מדינה רייסישער דער פון פריצים די אז נישט,
 האט וואס קרייז, פשעמישלער דעם פאר עקזעקוטאר א פאר געוויילט
 די הריגות. און אנפאלן מרידות, זיינע דורך געוועזן קונה־שם זיך
 לאנג האט דערפאר אלע, צאלן צו באדארפט האבן קאנטריבוציע
 פון אנצוהייבן. כדאי איז עס וועמען פון פריץ אונזער געקלערט
 *מיעש די פון !מרידה א צו אנהויב פון גלייך קומען ס׳קאן ? פריצים
 פון אנצוהייבן אמבעסטן !יומא־דפגרא א אקוראט איז היינט ? טשאנעס
יידן.
 זיי אין און ביידלעך געשטאנען זענען גאס יידישער דער אין
 קינדער־שפילעכלעך ס׳רוב סחורות, כל־מיני אויסגעלייגט געוועזן איז
 געקויפט יעדער האט מיקאלאי שוויענטי אויפן טיכער. פארביקע און
 אינדערפרי פון שוין זענעץ דערפאר און קינדער די פאר מתנות
 רייבנדיק און שאלן, און מאנטלען פעלצן, אין איינגעהילט יידן געשטאנען
 זייער געווען נאך אבער איז עס קונים. אויף געווארט זיי האבן הענט די
קלויסטער. אין אדער היים דער אין געווען נאך איז עולם דער פרי,
 פון טירן אפענע די פון געענדיקט. תפילה די זיך האט ענדלעך
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 עולם גרויסער א גאס דער אויף ארויסגעשיט זיך האט קלויסטער
 וויינשענקען, אין אדער היים א גיין געשווינט זיך געלאזט און מתפללים
 מיטן מארקע. גוטער א מיט משקה אונגארישע פארקויפט האט מען דוו
 ווי אויסגעצויגן און יאן פאן אונזער ארויסגעגאנגען אויך איז עולם
 פון גדלות דאס גאס. יידישער דער צו מארשירט ער האט סטרונע א
 אויס• מער זיך ער האט אלעמאל פנים, זיין אויף געלעגן איז אמט זיין
 שווערד, דעם פון גריף דעם האנט לינקער דער מיט האלטנדיק און געשטרעקט
 זענען חדר־יינגלעך וואנסעס. די אויפגעדרייט רעכטער דער מיט ער האט
 שטיין זיי זענען פיגור, קאמישע אזא דערזעענדיק און פארבייגעגאנגען
 פאר א מיט זיי האט באהעלפער דער אנגעקוקט. אים האבן און געבליבן
 אומגעדרייט מאל אלע זיך האבן קינדער די אבער אפגעטריבן, קלעפ
 יאן פאן דער אויגן. די פריץ דעם פון אפרייסן געקאנט נישט און
 זיין מיט פארנומען שטארק געזען, גארנישט קינדער יידישע די האט
 גאס, דער אין זיך טוט עם וואס באמערקט, גארנישט ער האט אויפגאבע
 דער אין גלייך מארשירט ער האט סטרונע א ווי אויסגעשטרעקט און
 ראשי-הקהלה די זיין צו מודיע און מכריז דארט "כדי אריין, קהלישטוב
 אויפטראג דעם לויט בדעה, האט שלאכטשיץ, דער ער, אז פשעמישל, דק״ק
 אין סיימיק דעם פון פולמאכטן די לויט און ווארשע אין סיים פון
קריגס־קאנטריבוציע". די אייגצומאנען סאנדאווא-ווישניא,
 דער דאוונען, ביים געווען נאך זענען פשעמישל דק״ק מנהיגים די
 און עקיבא ר׳ ליבוש, ר׳ ביז ווארטן געדולדיק געמוזט האט יאן הער
 בינוש, ר׳ פרעגער, איצי ר' פינחס, אהרן ,ר קרעמער, המכונה משה ר׳
 פשעמישל דק״ק מנהיגי סויבעל, איציק ,ר און טוביה ר׳ דודל, ,ר
 קהל-שטוב. אין אריינגעקומען זענען און דאוונען זייער געענדיקט האבן
 ווי זאל קהלה די אז ענין, דעם פארגעשטעלט זיי האט דזשעוויצקי
 בעלי־בתים אלע פאר קאנטריבוציע די באצאלן מאל איין מיט כנהוג
 האבן פרנסים די איינמאנען. געלט דאס אליין זי זאל שפעטער און
 קאנטרי• האט אנדערער אן ווי נישט-לאנג, הערן, געוואלט נישט דערפון
 שרייט, פריץ דער קוויטן. דא זענען דעם אויף און איינגעמאנט בוציעס
 ריכטיקער. א איז ער אז זיך, שווערן יידן די נ• פאלש איז קוויט דער אז
 אייגענער אויף וועט ער אז ערקלערט, ער און אומגעדולדיק ווערט יאן
קאנטריבוציע. די איינמאנען האנט
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 פרעמדע אז צוגעלאזט, נישט קיינמאל האבן קהלות יידישע די
 שטענדיק זיך פלעגט דעם מיט שטייערן. איינמאנען זאלן גויים בפרט און
 און שמשים דריי אדער צוויי געהאט האט וואס קהל, פארנעמען
 גערעכטער "א לויט פארמעגן זייער און בעלי־בתים אלע פון רשימה א
 גוטן דעם לויט געזאגט, בעסער אדער, אפשאצונג, געוויסנהאפטער" און
 צוגעוווינט, דעם צו געווען זענען בעלי־בתים די פרנסים. די פון ווילן
 ראשי־העיר די ווייל ברירה, קיין געהאט נישט זיי האבן איבעריקנס
 יענער פון שווערד שרעקלעכסטע דאס האנט זייער אין געהאט האבן
 די פארטיילן צו רעכט איינציקע דאס און חרם דעם ה. ד. צייט,
 אייב־ געקאנט נישט האט פרעמדער קיין חזקה. די ה. ד. קאנצעסיעם,
 אריינגעגאנגען איז דזשעוויצקי ווען דערפאר און שטייערן. קיין מאנען
 איר אז בעלי-ביתטע, די געענטפערט אים האט אריין, הויז ערשטן אין
 געשעפטן קיינע מאכט אים אן זי און אינדערהיים נישטא איז לייבוש מאן
 אבער ווייב, דעם אויף שרייען צו אנגעהויבן האט דזשעוויצקי נישט.
 און קוויטן אלטע ארויס נעמט און קאמאדע די אויף מאכט יידענע די
מאן. נאכן יינגל א זי שיקט אבער ארום אונטן פריץ, דעם זיי ווייזט
 ארט אויפן זיי פסלט און קוויטן די איבער קוקט יאן פאן דער
 מאכן צו געקומען, אים מיט איז וועלכער וואזשני, דעם באפעלט און
 געשמירט יונג, געריבענער א וואזשני, דער הויז. גאנצן אין רעוויזיע א
 איז ער אז געוווסט, אזן לייבושן געקאנט האט זאלבן, אלע מיט
 זוכט דערפאר אנצוהייבן. אים מיט בדאי נישט איז עם און היציקער א
 נישטא ערגעץ איז צי ער, קוקט ארום אונטן און געלאסן גאר ער
 צוועלף פיס, מאכן בשעת־הדחק קאנען זאל מען כדי אונטער־טיר, אן
 געקאנט האט ריפן צוועלף און לייבוש צוצאלן געדארפט האט גילדן
 אזוי, זוכן זיי ווי און עקזעקוטאר. דעם מיט וואזשני דער פארלירן
 האט וואזשני דער גייט. לייבוש ר׳ אז זאגט, און יינגל דאס צוריק קומט
 דער נאכגעגאנגען איז אים נאך און גאס דער אויף ארויסגערוקט זיך
 דער מיט פארסאפעטער, א לויפן צו אנגעקומען איז לייבוש יאן. פאן
 פאות און בארד די פון פראסט דעם אפגעווישט ער האט האנט לינקער
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 "איר :געשריגן און פריצים די קעגן אויפגעהויבן ער האט רעכטע די און
 וואס גליק, אייער איז הויז?עס מיין אין געזוכט איר האט וואס הולטאיעס!
 ווי געממיתט אייך איך וואלט אנישט שטוב, אין געווען נישט בין איך
 ער, האט געוווסט פארשטיינערט, ווי געבליבן איז דזשעוויצקי הינט. די
 צו באפעל יעדער אויף גרייט און אונטערטעניק תמיד זענען יידן אז
 אזא באגעגנט פלוצלינג ער האט דא און אריין וואסער אין שפרינגען
 דער פון פארשטעער אלם אים, קעגן נאך דערצו און מרידה א גאווה,
 אנצולערנען כדי שווערד, די ארויסציען געוואלט ער האט שוין מאכט.
 לייבושן פון געשטאלט שטאלצע די אבער מהיצף, "אומגלויביקן" דעם
 זיין דערווייל אפגעקילט האבן וואזשני פון האלטונג פחדנותדיקע די און
 מיט פארשריבן האט און ביכעלע זיין ארויסגענומען האט ער צארן•,
 דריי אויסגעשפיגן ייד(, דער )לייבוש יודעיוס לעיבא אותיות: גרויסע
ווייטער. געגאנגען איז און מאל
 פארטער אין מרדכי. בן יעקב געווריבט האט לייבושן לעבן
 יעקב. געוווינט האט שטאק ערשטן אויפן געוועלבער, געווען זענען
 שמאלע די אויף ארויפגעגאנגען זענען באגלייטער זיין מיט דזשעוויצקי
 קומען זיי וואס נאך געוווסט שוין האט יעקב ר' ,טרעפן פינצטערע און
 פויסט זיין "דערנענטערט ער האט פראגע, דער אויף ווארטנדיק נישט און,
 איר טשעפעט וואס הולטאיעס! "איר געשריען: און מויל פריצם צום
 אוועק גראשן, צום ביז קאנטריבוציע די באצאלט האבן מיר ? דא אייך
 ׳״. טרעפן אלע פון אראם אייך איך ווארף אנישט דאנען, פון
 זידלען צו אנגעהויבן האט ער צופיל, שוין געווען דאס איז דזשעוויצקין
 טאקע זאל ייד דער האבנדיק, מורא אבער ייד, עזות־פנימדיקן דעם
 און טרעפן די פון אראם ער איז צוזאג זיין זיין מקיים וועלן נישט
 געוורינט האט דא הויז. שכנותדיקן אין אריינגיין געוואלט האט
 באוווסטער א ייד, ברייטאקסלדיקער הויכער א ר, ז ע ל א בן פינחס ר׳
 נעלם מאל איין מיט ער איז יאר צוואנציק א פאר שטאט. אין בעל־כוח
 איבער ארומגעטריבן יאר עטלעכע זיך האט און פשעמישל פון געווארן
 די אויף געהאט חתונה געקומען, אהיים ער איז פלוצלינג וועלט. דער
 אלע ווי גלייך געווען נוהג זיך האט און הויז א געקויפט יארן, עלטערע
 מענטש רויקן דעם אין זיך האט אבער מאנכמאל בעלי־בתים. אנדערע
 די צו פעיק געווען ער איז דעמאלט נשמה, גויישע א דערוועקט
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 ביז אויסגעמיטן שכנים אים האבן צייט אזא אין זאכן. שרעקלעכסטע
 פינחס ר׳ געוועזן איז קהלה דער פאר אפגעקילט. זיך האט כעס זיין
 האט דערפאר און פריץ א ווי פויליש גערעדט האט ער נוצלעך, זייער
 הויף. קעניגלעכן אויפן אפילו און שררות אלע צו געשיקט קהלה די אים
 און ווייבער קלאנגען, ארומגעטראגן אים ארום זיך האבן תמיד אבער
 האט ער וואס דעם, וועגן מעשיות פארשידענע דערציילט האבן מיידלעך
 אבער פשעמישל, אין געווען נישט איז ער וואס יארן, די אין געטון
 האבן און בבא־מעשיות פאר געהאלטן עם האבן בעלי־בתים עלטערע
 קיינער האט פינחסן ר׳ פרעגן אבער רעדן, געוואלט נישט דערפון
געוואגט. נישט
 ארום גייט פריץ א עפעם אז שטאט, אין געהערט האט פינחס ר׳
 צוזאמענ־ ער האט געשווינט געלט, זוכט און הייזער יידישע די איבער
 פריץ. דעם זוכן געגאנגען איז און יונגען וווילע חברה א גערופן
 דיזער ווען הויז, פינחסעם ,ר לעבן געשטאנען אקוראט איז דזשעוויצקי
 דער אז באמערקט, האט פינחס ר׳ אנגעקומען. איז חברה זיין מיט
 דער אנגעצונדן אים אין זיך האט באלד הויז. זיין פון ארויס איז פריץ
 געגעבן און פיס ביז קאפ פון שלאכטשיץ דעם אפגעמאסטן האט כעס,
 עם ? הויז מיין אין געטון רויבער, איר, האט "וואס :הלשון בזה געשריי א
 קיינער ווייל געטראפן, נישט דארטץ אייך האב איך אז גליק, אייער איז
 מיין אין האב איך ארוים, נישט לעבעדיקער קיין דארט פון וואלט
 וועל איך און געצאלט נישט שטייערן קיין קיינמאל פריץ קיין לעבן
 אין דיר איידער קאפ, דיין פאר גילדן הונדערט דריי אפוועגן בעסער
 נאב־ די דערשראקן. זיך האט דזשעוויצקי געבן". צו אריין האנט דער
 און מיעשטשאנעס די ווי שטאלצער באוויזן זיך האבן יידן גיביקע
 דערווייל כדאי איז עם אז איינגעזען, האט ער פריצים. די ווי אפילו
 בעטן צו כדי שלאם, אין געגאנגען איז ער און צוציען צוריק זיך
שמירה. מיליטערישע א
 האט ער אויפגערעגט. שרעקלעך געווען ער איז וועג גאנצן דעם
 האט מען יידן, פאר דערשראקן זיך האט פריץ א :געשעמט פשוט זיך
 מיטן אין ועדה. עם כל בפני דערצו און רויבער הולטאי, גערופן אים
 בליש־ שרעקלעכע זיינע פינהסן, אויגן די פאר געהאט ער האט כעם
 פויליש. ריינע דאס קול, זיין און וואנצעס שפיציקע זיינע אויגן, טשעדיקע
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 חברים זיינע פון עמעצער באקאנט, געווען ערגעץ פון אים אין קול דאס
 ווו פויזן, אין אפשר ווער? נאר קול, זעלבע דאס קול, אזא געהאט האט
 אויף בייז פארטראכט, אזוי ? מלחמה דער בשעת קראנק געלעגן איז ער
 און אריין שלאם אין געקומען יאן פאן דער איז יידן, אויף און זיך
 לאנד• דער שיצינסקי, סטאניסלאוו פאן שמירה. מיליטערישע פארלאנגט
 באפעל א גיט און ווארטן לאנג נישט אים לאזט פשעמישל בון ריכטער
 אפטיילונג אן אריין שטאט אין שיקן זאל ער פאדסטארשי דעם
 מיט אפטיילונג די מארשירט גלייך און קאמענדע קורצע א זעלנער.
 דער גייט צוזאמען זיי מיט שפיץ. דער אן פארכאטש פאן־טרעגער דעם
 געווען זענען וואס עדות, 2 מיט און וואזשני דעם מיט דזשעוויצקי פאן
 פאן דער געווען איז שטאלץ ספראווע. געריכטלעכער יעדער צו נויטיק
 פון שפיץ דער אן העטמאן א ווי אויסגעשטרעקט געגאנגען איז ער יאן,
 אויך אבער קעגנער. זיין זיין מנצח וועט ער אז זיכער, ארמעע, אן
 געמיינט. האט דזשעוויצקי ווי רויק געווארט נישט האט קעגנער דער
 פארזאמלט זיך האט פינחסן ארום שווארץ, געווען איז גאס יידישע די
 פויסטן, די מיט געדראט און געשריגן האבן אלע עולם, געוואלדיקער א
 קינדער מיט ווייבער געזען מען האט פענצטער פארפרוירענע די אין
 לערנען איינטאניקע דאס הערן געלאזט זיך האט חדר נאענטן א פון און
 דער אין אפטיילונג גאנצע די איז שוין רבן. בית של תינוקות די פון
 רוקט דער אבער פינחסן, אויף גלייך מארשירט דזשעוויצקי גאס. יידישער
 דער פריץ. דעם בליק זיין מיט דורך שטעכט און אלע פאר ארויס זיך
 דעם אויסמיידנדיק און אויסגעהאלטן נישט בליק דעם האט פריץ
 אריין. הויז פינחסעס אין גלייך גיין געלאזט זיך ער האט ייד שרעקלעכן
 געוועזן אים פאר ס׳איז דערלאזן, געקאנט נישט פינחס האט דאס
 אין געשטאנען שוין ער איז שפרונג א מיט און באליידיקונג גרויסע א
 פריץ: צום ארויסגערופן ער האט שטאלץ און הויז זיין פון טיר דער
 הונדערט קאסטן לאזן מיך וועל איך רויבערי דו, איינער! ממזר "דו,
 נישט וועסט דו און הונט א ווי הרגענען לאזן דיך וועל איך און גילדן
 ענין אנדער קיין נישט האסט דו הרגענען! דיך וועט עס ווער וויסן
 אים צעהאקט טויט, אים "שלאגט - !״ ? מענטשן אומשולדיקע אנפאלן ווי
 האבן באלד און דזשעוויצקי. פאן דער געשריגן ווילד האט שטיקער, אויף
 פאן דער שפיץ זייער אין און פינחסן אויף געווארפן שלאס-זעלגער די זיך
ן ל י ו פ אין יידן
 און ארט זיין אויף געשטאנען איז פינחס ר׳ פאן. דער מיט פארכאטש
 זענען זעלנער די אנפאלן. אויפן געווארט ער האט קאלטבלוטיקער א
 מיט דזשעוויצקי איבערגעחזרט האט אים, "צעהאקט שטיין. געבליבן
 פינחסן. ,ר ארומגערינגלט האבן זעלנער די און קול שרעקלעכערן א נאך
 מיט און פאן־טרעגער דעם אויף ווארף א געגעבן זיך האט ייד דער
 פאן, די געהער "מיר - האנט. אין געהאט פאן די ער האט ריס איין
 האט געטראגן", פולק מיין פון פאן די לענגער האב איך דיר, נישט
 מיט און געהויבן פאן די קעפ אלע איבער הויך און ארויסגעשריגן ער
 - ? געטראגן פאן די לענגער האסט ״דו זייטן. אלע אויף געפאכעט איר
 געריבן שלאף פון ווי און דזשעוויצקי אויסגערופן פארווונדערט האט
 פאררעטער, דער ייד, דער ביסט דו דיך, איך קאן איצט - אויגן. די
 וועט טויט דער ווארט, נאר, ווארט פאנען־טרעגער, שוועדישער דער
 צו זעלנער די זענען כוח שטארקן א מיט און מיידן". נישט דיך
 פארבלוטיקטער א און צעשלאגענער א ער איז באלד און פינחסן ר׳ צו
 אריינגעזעצט אים מען האט קייטן שווערע אין ערד. דער אויף געלעגן
 דער וואסער. און ברויט אויף אים האלטנדיק שלאס־קעלער, אין
 בלוטיקע תליון-די דער און אנקלאגע די צוגעגרייט האט פראקוראר
 צווינגען ייד דעם געזאלט ער האט הילף זייער מיט וואס אינסטרומענטן,
אמת דעם זיין צו מודה
 פינחס ר׳ געהאט האט קעלער פינצטערן נאסן קאלטץ, דעם אין
 פאר• זיינע אין לעבן גאנץ זיין מוח זיין אין איבערצוחזרן צייט גענוג
 יונג א נאך איז ער אז געדאכט, אים זיך האט עס תקופות. שידענע
 ווערן וויל און חדר אין חברים זיינע מיט זיך שלאגט וואס יינגל,
 אויסגעלאכט, יידן האבן אידעאל דעם הגבור. שמשון צווייטער א גיבור, א
 ווערן געוואלט האט ער גויים, די צו גיין געוואלט ער האט דערפאר
 באלד ? זעלנער יידישן א האבן געדארפט האט ווער אבער זעלנער, א
 געקומען אים איז דא און (,1655) פשעמישל באלאגערט שוועדן די האבן
 זיי ביי ווערן און שוועדן די צו צוצושטיין אריין, קאפ אין געדאנק א
 גערעדט גוט האט פינחס זעלנער. מוטיקער א און מענטש פרייער א
 פאות, די און בעקעשע די אוועקגעווארפן ער האט באלד פויליש,
 שוועדן. די צו צוגעשטאנען און שטאט די און קהלה די איבערגעלאזט
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 און געווארן, געהרגעט איז ער אז געמיינט, מען האט היים דער אין
 פאר טויט דעם געהאט מאל הונדערטער און געפלאגט זיך האט ער
 אים פון האבן יידן חרטה, קיין געהאט נישט אבער האט ער אויגן. די
 איז איצט און געשפיגן, אים אויף האבן פריצים פוילישע .געלאכט,
מענטש. א ער
 פאן• א פאר געמאכט אים האט מען וועלכן אין טאג דער אך,
 פון קנאה די אפיצירן, די פץ גראטולאציעס די )כאראנזשי(! טרענער
 דער מיט שונא דעם אויף יאגט ער ווי געזען, זיך האט ער !חברים די
 ביי פויזן. קיין אריץ ערשטער אלם קומט ער ווי האנט, דער אין פאן
 פאר ווייל אויגן, די פון געלאזט טרערן אים זיך האבן געדאנק דעם
 זיין פון אויסגעקלויבטע די זאשע, טייערע זיין געשטאנען איז אויגן זיינע
 באוווינט האבן הויף שיינעם א !נשמה זיין פון געליבטע די הארץ,
 וולאדיסלאוו פאטער, דער ער, זארעמסקי, פריצים די עלטערן. אירע
 משפחה אלטער דער פון מוטער, די זי, אבות־אבותיו, פון שלאכטשיץ א
 פריינטלעכקייט א פאר וואס הארציקייט, א פאר וואס שווערטשעווסקי.
 דער אין גערופן אייך מען האט ווי !-הויז דעם אין געהערשט האט
 דאם ליבשאפט גרויס מיט געפרעגט האט - ? אפיציר הער היים,
 ציטערן מיט געענטפערט האט - טייבעלע, מיין יאשיא, יאן, - פרייליין.
 פריצישע אלטע אן איז דאס ברעדלאס, די - ברעדלא. יאן - פינחס
 מיט האט מוטער די און וולאדיסלאוו, פאן דער ערקלערט האט משפחה,
איידעם. איר אויף געקוקט ליבשאפט גרויס
 אלטער דער אין חופה. זיין פון טאג דער אנגעקומען איז באלד
 באלעבאטים, שענסטע די פארזאמלט זיך האבן פויזן אין קאטעדראל־קירכע
 דעם אויף ארמעע, פוילישער און שוועדישער דער פון אפיצירן הויכע
 געשפילט האט ארגל דער ליכט, גרויסע געברענט האבן אלטאר
הענט. זייערע פאראייניקט באנד א מיט האט גלח דער און אומעטיק
 גרויסע מיט און פארביי באלד זענען האניק־חדשים גליקלעכע די
 וועלכן אין טאג, דעם אן פינחס איצטער דערמאנט זיך האט שמערצן
 האט וואס זאשע, שיינער דער אין און קינד, א געווארן געבוירן ס׳איז
 ״1 מאן מיין ליב, טאקי מיך ״האסטו :געפרעגט מאל טויזנטסטן צום אים
 פוילישע קעניגלעכע דאס אנגעקומען, באלד אבער זענען טעג שרעקלעכע
 פארלאזן. שטאט די געמוזט האט ער און פויזן עראבערט האט מיליטער
47 פוילן אין יידן
 די מיט אוועק איז און קינד מיטן ווייב דאס איבערגעלאזט האט ער
 אויסי געקאנט נישט מער שוין מיליטער ביים אבער האט ער שוועדן.
 קאזארמע, דער אין פאן די איבערגעלאזט ער האט פלוצלינג און האלטן
 קיין געקומען .אהיים איז און בעקעשע די צוריק אנגעטון האט
 מיידל, ערשטן דעם מיט געהאט חתונה ער האט באלד פשעמישל.
 נישט פרוי צווייטע זיין אבער האט ער געשדכנט, אים האט מען וואס
 ברויזנדע זיין זאשען. זיין פארטרעטן געקאנט נישט האט זי געהאט, ליב
 צערייסן לעבן, יידישן דעם פון קייטן די צערייסן געוואלט האט נאטור
 צוריקגיין און קהלה דער פון רשות דעם פון ארויס קאפאטע, ענגע די
 ער געטארט, נישט אבער האט ער !יאשיא זיין צו און זאשען זיין צו
------- - פאררעטער. א און ייד א געווען איז
 פאן איידעלער דער דערלאנגט האט ארום טעג פאר א אין
 "אומגלויביקן" דעם קעגן אנקלאגע אן פראקוראר מיטן צוזאמען דזשעוויצקי
 קאטוילישער דער פון שענדונג פארראט, וועגן אלעזר בן פינחס
 אנדערע סך א און מאכט דער קעגן ווידערשטאנד ביגאמיע, רעליגיע,
 געזעץ.., פוילישן דעם אין אויסגערעכנט געווען זענען וואס פארברעכן,
געציילטע. געווען זענען שעהן פינחסעס
בימה די מארק דעם אויף געבויט שוין האט תליון דער
מאן. שיינעם דעם נאך געוויינט האבן ווייבער צוויי
 אץ 705 - 700 זייט ,186 באנד סאנאק, פון )שלאס־אקטן
לעמבערג.( אין ארכיוו בענארדינער
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מיונה מנחם עזמחה ד״ר
סאביעסקי יאן פון הויף־דאקטאר
 ריכטיקער דערווארט, זיך האט סאביעסקי יאן מלך פוילישער דער ,
 אין וועלכער טריאומף־וואגן, דער ווי זען, צו דערווארט נישט געזאגט:
 היינט דינט וויענער, דאנקבארע די דורך במתנה געווארן געגעבן אים
 ץ, א ד ד א פ אין קירך דארפישער קליינער דער אין פרעדיקט־טריבונע אלם
 - זשולקעוו אין שלאם זיין פון וואנט־לייכטער דער ווי און פאמערן, אין
 לעמבערג. אין שול שטאטישער גרויסער דער פון וואנט די באצירט
 איז דא, רעדן מיר וועלכן וועגן לייכטער, דער במזל! תלוי הבל
 "קליינער" דער מיט אויבן פון באצירט בלעך, מעשענע גרויסע א
 הערב דער זיך געפינט עם וועלכער אונטער וואפן־צייכענונג, פוילישער
 בלעך דער פון ווידער, טייל, אונטערשטער דער סאביעסקיס. די פון
 אויסגע• זענען עם וועמען איבער לייכטער, אייגנטלעכן דעם בילדט
 ראציאנעלע פראזאישע, פיגורן. אלעגארישע שיינע עטלעכע שטאנצט
 געטראגן אריבער איז לייכטער דאזיקער דער אז באהויפטן, פארשער
 ראדזיווילם, די פון באנקראט נאכן 1804 יאר אינם שול דער אין געווארן
 פיל אזוי געווארן אוועקגענומען זענען שלאם זשולקעווער פונם ווען
 דיב- זאגן, צו אזוי מער, היסטאריקער, ווידער, אנדערע, זאכן־, שיינע
 האט לייכטער דאזיקן דעם אז גלויבן, ווילן עמאציאנעלע, טערישע,
 (,£01301161 <16 3003) מיונה מנחם שמחה דר. שול דער געשענקט
 ער זאל טאקע פארוואם דען סאביעסקי. יאן קעניג פונם הויף־דאקטאר
 "נייער" דער האט ער ווען שול, "אלטער" דער אין פארגעסן האבן
 אוים־ פראכטפולער פון מנורה אומגעהויער־גרויסע א ?מתנה געגעבן
 ארון־קודש, ביים ט״ז־שול, דער אין מיר זעען באמת און ארבעטונג.
 וועלכע ,1689 יאר אינם ברעסלוי אין געגאסן מנורה, גרויסע זייער א
קעניג פונם דאקטאר און "געלערטער דער געווען מנדב האט עם
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יארהונדערט. 17 )וואלין(, לובאמל אין פעסטונגסשול די
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 גע־ א לויט מיונה". ברוך יוחנן ר׳ בן מנחם שמחה דר. כאביעסקי, יאן
 איינעם פון געווארן געגאסן מנורה דאזיקע די איז לעגענדע, רויסער
 באקומען האט ער וואס הארמאט, עראבערטן ווין אובטער טערקן די ביי
 שווער איז יארן, פיל אזוי נאך היינט, מאנארך. זיגרייכן פונם געשענקט
 באמת מנורה דאזיקער דער פון מעש דער האט צי אויסצופארשן,
 אז פאקט, א איז אבער, דאס, הארמאט. טערקישן א פון געשטאמט
 סאביעסקי, יאן פון הויף־דאקטאר געוועזן איז מנחם שמחה דר.
דאס. פארשווייגן אדער לייקענען היסטאריקער אייניקע כאטש
 יוחנן דאקטאר באוווסטן פונם זון א געווען איז מנחם שמחה ר׳
 דאקטאר, לעמבערגער בארימטן דעסגלייכן פונם אייניקל אן און ברוך
 שווער איז "מיונה", ווארט דאס באדייט עם וואס מיונה. מנחם שמחה
 מצבות. לעמבערגער די פון ארויסגעבער ערשטער דער דערגיין. צו
 פאנטאזיע ווילדער זיין מיט קוקנדיק (,1 סוכיסטאוו גבריאל )נוסחאות(
 אויסגע׳ זענען עם וועלכער אויף מאן, דאזיקן פונם מצבה דער אויף
 יונה פון אפשטאמונג אן נאמען דאזיקן אינם זען וויל פיש, צוויי קריצט
 גאם יידישער דער אין איז סוכיסטאוו פון השערה דאזיקע די הנביא.
 (,2 בובער שלמה )ר׳ שרייבער שפעטעדיקע אלע און געווארן, אנגענומען
 באווארענישן. אן איבער זי חזרן וו.( א. א. (,3 קארא יחזקאל דר.
 פון שטאט, די מיונה ווארט דאס ווארשיינלעך באצייכנט אבער באמת
 אין ליגט ארט דאזיקע דאס געשטאמט. האט פאמיליע דאזיקע די וואנען
זחס¥.!6 הייסט און דרום־פראנקרייך
 דעם אין (4 אוניווערזיטעט פאדוער דער פון מעטריקעם די אין
 סטודענטן ניי־אנגענומענע די פון רשימה דער אין מיר זעען 1640 יאר
 פאטער דער ווארשיינלעך מיונה(, )יונה נא א י דע נא א י נאמען דעם
 מיונה. ברוך יוחנן דר. שפעטערדיקער דער מנחם, שמחה אונזער פון
היימשטאט, זיין אין באזעצט זיך ער האט שטודיען די ענדיקן נאכן
.4 העפט קודש, מצבת (1
שם. אנשי (2
06801110111:6 <16ת 311<16ח 1ח 1_6רח1>61־9. (3
<!8. \¥3ז01131: 27^21 113 0ת1 זגג6ז8716ש16 ?3<11זג16, 1<1זג3-ז (4
131ז111< <113 11181:001 2ץ<16^ זגו ?01806, 2682ע1 111 2 1913 .ז
(4) בצלאבאן מ.
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 פון טאכטער א אקסא, מיט געהאט חתונה האט און לעמבערג, אין
 דאזיקער דער פון (.1 צונספארט מנחם דאקסאר, לעמבערגער צווייטן א
 חייה, טאכטער, איין :קינדער פינף געווארן געבוירן זענען פרוי
 עמנואל. אדער מנחם שמחה און יוסף יעקב, אליעזר, זין: פיר און
 געווען זענען יוספן, אויסער אלע, און מיונה צונאמען דעם האבן אלע
 די געענדיקט האט אליעזר ווו דאקטוירים. לעמבערגער באוווסטע
 אין האט ער אז בלויז, ווייסן מיר אומבאקאנט, אונז איז שטודיען,
 1672 אין איז ער ווען אז און דאקטאר, אלס פראקטיצירט פיל לעמבערג
 יידישע גאנצע די באקלאגט טויט זיין האט (,2 געשטארבן ימיו״ ״בחצי
באפעלקערונג.
 האט מיונה, יעקב ברוך, יוחנן דר. פון זון צווייטער דער
 אויפגע־ 1678 נאוועמבער ־טן30 דעם איז ער ווו פאדוא, אין שטודירט
 ער האט שטודיען צוויי־יעריקע נאך ווענעטא. קאלעגיא אין געווארן נומען
 ער וועלכן צו דאקטאר־עקזאמען, צום צוגעשטעלט 1679 יולי אין זיך
 צוגעלאזן ליבערמאן( לוי חבר, לעמבערגער זיין מיט )צוזאמען אויך איז
 פון פארזיצנדן דעם יעקבן פארשטעלנדיק פראמעקטאר, דער געווארן.
 פון זון יונה, יעקב "הער אן: אים רופט עקזאמען־קאמיסיע, דער
 טיטול אקאדעמישן אויפן בפירוש ווייזט עס וואס יונה", הער עקסעלענץ
 האבן פראגן, געשטעלטע אלע אויף ענטפערן נאכן פאטער. זיין פון
 מעדיצין. און פילאזאפיע פון דאקטאראטן באקומען קאנדידאטן ביידע
 אנטוויקלט האבן זיי ווו לעמבערג, אין באזעצט זיך האבן ביידע
 האט מזל שלעכט א עפעס אבער (.3 טעטיקייט מעדיצינישע ברייטע א
 נאכן יאר עלף איז יעקב דר. אויך דען מיונה, פאמיליע די פארפאלגט
 געווארן קראנק ימיו" "בחצי 1688 אץ דאקטאר־דיפלאם דעם באקומען
 אליעזר דר. ברודער זיין לעבן געווארן נקבר איז און געשטארבן, און
 מוטער זייער געשטארבן איז - 1666 אין - פריער נאך (.298 נ״ר )מצבה
אין ברוך. יוחנן דר. פאטער, דער - 1669 אין און (,301 נ״ר )מצבה
.301 נומער בית־עלמין אלמן אויפן מצבה (1
.73 נומער שם, אנשי גובערס לויש מצבה׳נוסח (2
 ,70 זייט ,016 31ב<ג6ח51381 ¥0ח באלאבאן: (3
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 שוועסטער איינציקע זייער געשטארבן אויך איז צווישן־צייט דער
 פארבליבן נאר זענען פאמיליע גאנצער דער פון אז אזוי, (,303 נ״ר )מצבה
לעמבערג. אין סוחר א יוסף, ברודער זיין און מנחם שמחה דר. אונזער
 פאדוא, אין אויך שטודיום זיין געענדיקט האט מנחם שמחה
 מיט חתונה־האבן נאכן .1664 יאר אין געווארן אנגענומען איז ער וווהין
 אנגעהויבן אויך ער האט פתחיה, ר׳ געלערנטן פונם טאכטער א נעשע,
 קורצער א פון פארלויף אין און לעמבערג אין דאקטאר אלם פראקטיצירן
 די און פאטער פון טויט נאכן אנגעזען. שטארק געווארן ער איז צייט
 אבער דערביי פראקטיק, מעדיצינישע זיין ער פארברייטערט ברידער
 פיל לייגט־צו און פליכטן בירגערלעכע זיינע נישט ער פארנאכלעסיקט
 צייטן שווערע און קהלה. זיין מאטעריעל און גייסטיק אויפצוהויבן מי,
 דער נאך דורכצומאכן. געהאט קהלה יידישע לעמבערגער די דאן האט
 באלאגע־ מאליקע מער נאך מלחמה, קאזאקיש־טאטערישער שרעקלעכער
 1663 יארן די אין פאגראמען. אנגעהויבן זיך האבן וועלכע בעת רונגען
 האנטווערקער־ דער פון אנפאלן די איבער כסדר זיך חזרן 1664 און
 אנפאל, דער קווארטאל. יידישן אויפן שילער יעזואיטישע די און יוגנט
 געווען איז ,1664 יוני ־טן12 פונם ף יי ל גע לער• י ש ג. א. די אדער
 אלע און נפשות 129 אומגעקומען זענען עס דען בלוטיק, באזונדערם
 און צערויבט זענען הייזער טייל גרעסטער דער אויך און שולן דריי
 גאס יידישער דער אויף געווארן, פארניכט גענצלעך זאגאר אויך
 )קהלה פערטל יידישע פארשטעטישע דאס און נויט געהערשט האט
 די זייט עקזיסטירן. צו אויפגעהערט כמעט האט לעיר( מחוץ קדושה
 אומצו־ געהאט מורא יידן די האבן מלחמות טאטערישע און קאזאקישע
 אין געדרענגט זיך און פארשטעט די אויף וווינונגען די אין זיך קערן
 שטאט. אין קווארטאל יידישן פונם הייזער פינצטערע און ענגע די
 יעצט זיך האבן שטעטלעך שכנותדיקע די פון אנטלאפענע די אויך
 געלט־מיטלען די ענגשאפט. די פארגרעסערט נאך און שטאט אין באזעצט
 בעת שונא דעם צאלן צו בכדי ערשעפט; געווען זענען קהלה דער פון
 *פאר זייער קהלה די געמוזט זיך האט אויסקויף־געלט, באלאגערונגען די
(.1 פראצענטער הויכע די באצאלן צו וואנען פון געווען נישט ס׳איז און שולדיקן
 1) 8313530: 071610103 ^וס^^נ8^3׳ 1^-0^ 1909, 811.־ 32 1 0381,
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 שמחה דר. אונזער מיר זעען צייט שווערער דאזיקער דער אין אט און
 זיינע טאט און ראט מיט העלפנדיק הקהל, ראשי די צווישן מנחם
 פיל דערצו ער האט געהאט און ברידער. נויט־ליידנדע און פארארימטע
 דער• האט פעיקייטן דאקטארישע זיינע פון רום דער דען מעגלעכקייט,
 האט סאביעסקי יאן מלך דער און הויף, קעניגלעכן צום ביז גרייכט
 היילונג אים ביי געפינען צו בכדי זשולקעוו, קיין ארויסגערופן אים
 געווען, קראנק צייט לענגערע א זייט איז סאביעסקי שמערצן. זיינע פאר
 אן 1671 און 1670 יארן די אין חודש קיין געווען נישט איז עס
 שרעקלעך און כסדר האט ער וועלכע פון קאפ־ווייטיק, און נאקן־ שווערע
 ווידער דא האלז, אין געשווירן געמאכט אים זיך האבן אלעמאל געליטן.
 העכסט-געפערלעכע און היץ פוס, רעכטן פונם פינגער אין ווייטיק
 בייזהאפטיקע א צוגעטשעפעט נאך זיך האט דעם צו שלאפלאזיקייט.
 ארויס- מען האט אמאל וואס אז אלזא, ווונדער קיין נישט אויגן־קרענק.
 דעם און לאסיאם פאלציאגי ברוין, דאקטוירים: אנדערע גערופן
 האבן זיי וואס געטון, האבן אלע זיי (.1 קאנאר דאקטאר ענגלענדער
 סאביעסקי שמערצן. די קעניג דעם פארלייכטערן צו אבי געקאנט, נאר
 די פון אנווייזונגען די גרינגגעשעצט פאציענט, שלעכטער א געווען איז
 צרות די פון באפרייען אים קאן עס געגלויבט, גיכער און דאקטוירים,
 האט באדינגונגען אזעלכע ביי טשענסטאכאוו. פון מאריא" "פאננא די
 אויס, זעט האט, ער און מנחם שמחה דר. דעם ארויסגערופן מען
 אמאל וואס אים מען האט קודם צופרידנשטעלן, קעניג דעם געקאנט
 אינגאנצן זיך געהייסן אים נאכהער און ארויסגערופן עפטער אלץ
 יעדן צו ארט אויפן האבן קאנען צו אים בכדי זשולקעוו, אין באזעצן
פארלאנג.
 נאך האט הויף־דאקטאר אלם מנחם שמחה דר. באשטימען דאס
 נאכן זיך האט ער וועץ און יידן, ביי אנזען זיין פארשטארקט מער
 באזעצט צוריק און לעמבערג קיין אומגעקערט סאביעסקי יאן פון טויט
 צו זיך מען האט (19 )נומער גאס יידישער דער אויף הויז זיין אין
קהלה יידישע די עצות. און הילף וועגן געווענדט זייטן אלע פון אים
1) \¥5ק0זת11ת1<1, 511.־ 37 1 0351. (05131016
 13ח3 111.)
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 פארן באשטימט און מנהיג׳/ איר און נשיא "איר געזען אים אין האט
 אלם אויך אים וויילט און ארץ-ישראל פאר צדקה׳געלט איבערן משגיח
 פון רום דער ארצות" ארבע ועד צום און מדינה ועדי די צו פרנס
 לעמבערג פון מויערן די איבערגעשריטן ווייט האט מנחם שמחה דר.
 ארצות ארבע ועד דער 1699 יאר אין אים האט אזוי סביבה. איר און
 צער גא■ דער פון ,פארטרעטער דעם פאר ה. ד. פרנס, דעם פאר געוויילט
 *אויפ פיל באוויזן ער האט פאסטן דאזיקן אויפן יידנשאפט. פוילישער
 און באקאנטשאפט זיין אדאנק דאס און ברידער, זיינע פאר צוטון
 דער פון נאך פערזענלעכקייטן איינפלוסרייכע מיט באציונגען נאענטע
 הער פארשטארבענעם "דעם ביי דאקטאר א געווען איז ער ווען צייט,
 ארבע ועד דער האט פרעזידירן זיין פון צייט דער אין קעניג". און
 דרוקערייען. יידישע די צווישן סיכסוך אלטן דעם אנטשיידט ארצות
 *בא דער געקומען - פראטעקציע סאביעסקיס אונטער - איז פוילן קיין
 האט און וי, ל ה ש בי יי פ אורי ר׳ מדפיס אמשטערדאמער רימטער
 האט ער וואס דעם, צוליב זשולקעוו. אין באזעצט 1693 יאר אין זיך
 אים קעגן ארויסגערופן דאם האט פאפיר, גוט אויף און שיין געדרוקט
 קראקע פון נעמלעך פוילן, אין דרוקעריי־אייגנטימער העברעישע ביידע
 פאר• און קאסטבארער א אנגעהויבן זיך האט עס לובלין. פון און
 האט דרוקעריי ניי־געגרינדטע די וועלכן אדאנק פראצעס, עקשנטער
 ארבע ועד דער טעטיקייט. געהעריקע קיין אנטוויקלען געקאנט נישט
 דרוקערייען, דריי אלע פאר ארבעט־נארמע א פעסטגעשטעלט האט ארצות
 יערלעך אפצודרוקן רעכט דאם איינציקער יעדער פאר באשטימענדיק
(.1 דרוק־זאכן קלענערע אנדערע און קאלענדארן אויסער בויגן 700
 סיכסוך א אויסגעבראכן זשולקעוו אין איז 1701 יאר אין יוען
 די אז געדראט, האט עס און קהלה, דער פון מיטגלידער די צווישן
 צו געווענדט קהלה די זיך האט ווערן, צעקלאפט זאל איינהייט יידישע
 צעהיצטע די בארויקן אויטאריטעט זיין מיט זאל ער דאקטאר, אונזער
 יידן, זשולקעווער די צו קול־קורא א ארויס ער גיט אט און געמיטער.
 ווארנט און ריב מחרחרי די אויף אויפמערקזאם מאכט ער וועלכן אין
נישט זאל סיכסוך דער אויב קהלה, דער דראט וועלכער פירוד, .פארן
 .24 ד<ןקומענט ,105 זייט נשגבה, קריה בובער: (1
 — געשריי, צוליבן געטון ציטער א האט נשמה ,מיין ווערן. געמילדערם
 עם איז יוער דערוויסן, זיך תיל הארץ מיין - אויפרוף, אינם מיר לעזן
 וואט דאס, צעברעכן און זיין צו גדר פורץ געוואגט האט וועלכער דער,
 איז עם יסודות. בעסטע די אויף געשטעלט יארהונדערטער זייט איז
 דאזיקער דער אז ווייזן, עס וועט צוקונפט די און נישט, ספק קיין
 אויף קומען וועט עס מעשים, זיינע פון פרוכטן די געניסן וועט מענטש
 פארביטערט וועט נשמה זיין און הונגער, און שווערד פין נימה א אים
 איך שטעל השלום למען און נקמה קיין נישט אבער וויל איך וועין.
 דעם באטראכטן און צדדים. ביידע אויסצוהערן אויער מיין אויף
סיכסיך"...
 אויפן מנחם שמחה דר. זיך פאררופט טייל ווייטערדיקן אין
 זיך ווידערשפעניקע, די רופט און הקדש כתבי די פון אויטאריטעם
 צוזאמען אנגענומען האט ער וועלכן באשלוס, דעם געבן צו אונטער
 יעצט האט וועלכער בער, ישכר ר׳ רב זשולקעורער פריערדיקן מיטן
 אוג• זיין פאר מעהרן. אין קרעמזיר אין הרבנות כסא דעם פארנומען
 בארימטן, פונם ווערטער די זענען דאם אט טיפל: דער טערשריפטשסייס
 דאקטורים אלע צווישן שטארקסטן דעם מאגנאט, און פירשם נעלערטן
 האט אויבערשטער דער ווען טאג, אינם נשמה... דער און גוף פארן
 (.1701) תס״א כסלו י״ב דינסטיק, ה. ד. טוב״, ״כי געזאגט מאל צוויי
 הנפש רפואת הרופאים אייר והנדיב הקצין התורני המרומם דברי יכה
 תס״א כסליו י״ב טוב" "כי פעמיים בו שנאמר יום היום החותם והגוף
 בן מנחם שמחה "הקטן אונטערשריפט: די קומט נאכדעס לפ״ק(.
(.1 דאקטאר״ מיונה, ברוך יוחנן ר׳
 רושם גרויסן א געמאכט האט מנחם שמחה דר. פון אריפרוף דער
 יידן, רוסישע די פון מדינה ועד דער קהלה. זשולקעווער *דע אייף
 זשולקעוו, אין פארזאמלט געהאט צייט זעלבער דער אין זיך האט ורעלכער
 אן ארויסגעגעבן האט און ענין דאזיקן מיטן פארנומען אויך זיך האט
 אויף "זאגאר און רבנים די פון פסק אויפן זיך פאררופנדיק באשלום, ענלעכן
(.2 שמחה״ ר׳ דאקטאר באותסטן דעם והטפסר, הקצין פונם דעציזיע דער
.118 ז׳ .30 אויבן, ידי זע, (1
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 אפגע- ספערן יידישע די אין אים האט מען וועלבן כבוד, דעם
 מעדיצינישער זיין פיל אזוי נישט מנחם שמחה דר. פארדאנקט געבן,
 רבנים די כליו. נושאי און תלמוד אין ידיעות זיינע וויפל וויסנשאפט,
 אין פראג פון וי ד נ לא יחזקאל ר׳ ווי יארהונדערט, אכצנטן פונם
 ר, ג י א עקיבא ר׳ שפעטערדיקע די פון און ביהודה" "נודע ספר זיין
 באוווסטער דער און התלמוד, עניני אין מיינונגען זיינע אויף זיך פאררופן
 אין דערציילט זאמאשטש, פון בעל־שם־טוב יואל ר׳ בעל-מופת, און צדיק
 דעם ער פארדאנקט רפואות זיינע פון פיל אז אלקים", "מפעלות ספר
 סוף אין מען האט יואלן ר׳ דאזיקן דעם מנחם. שמחה דר. געלערטן,
 פון שד א ארויסצויאגן פויזן, קיין ארויסגערופן יארהונדערט ־טן17 פונם
(.233 - 34 ר הישר )קב גאם יידישער דער אויף הויז אלטן אן
 הויז אייגן זיין אין לעמבערג אין געווויינט האט מנחם שמחה דר.
 אליין האט ער וועלכעס (,19 )בלאכארסקא גאס יידישער דער אויף
 גערופן: דעריבער מען האט הויז דאזיקע דאס אויפמויערן. געלאזט זיך
 איז עס ווער הויז. שמחהס ד״ר יידיש: אויף מויער, דאקטארישע די
 די שווייגן דעם וועגן הויז, דאזיקן פונם בוי־טעכניקער דער געווען
 שמאלער, א געווען איז געביידע דער פון שטח דער אקטן. דאמאלסטיקע
 הייזער( דאמאלסטיקע אנדערע פיל )ווי פענצטער 2 בלויז געהאט האט זי
 זייער געווען איז טייל פאדערשטער דער שטאק. צוויי געהאט און
 אונטערגעשיידט זיך בליק ערשטן ביים האט און אויסגעפירט סטילהאפט
 איינגאנגס־ ברייטע א גאס. יידישער דער אויף הייזער אנדערע אלע פון
 אין געפירט האט שטיין פון פארטאל א מיט רענעסאנס־סטיל, אין טיר
 ריפן ־ וועלבונגס שיינע מיט באצירט !(, פאדער־הויז העל שיין, א
 די אין געפירט האבן טרעם שטיינערנע מאנומענטאלע (.2 ראזעטן און
 פענצטער. צוויי צו ביידע שטאק, צווייטן און ערשטן אויפן צימערן
 פארשידענע באצירט האבן הויז דעם פון פראנט כאראקטעריסטישן דעם
 געווען זענען באצירונג באזונדערע א (.3 פענצטער די איבער שניצערייען
(.4 באלקאנען די אונטערגעשפארט האבן וועלכע פיגורן, שטיינערנע די
83131כ3ח : 27<121 1^05^507• 1־70. 183 (1
.48 ,47 בילדער דארט, (2
.49 בילד דארט, (3
.46—42 בילדער דארט, (4
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 זיין מיט מנחם שמחה דר. געוווינט האבן פאלאץ אזא אין אט
 געשטארבן פרוי זיין איז יאר דאזיקן אינם דען ,1693 יאר ביזן פרוי
 נאך הריף. קעניגלעכן אויפן זשולקעוו קיין ארויסגעפארן איז ער און
 אמאל נאך לעמבערג, קיין צוריקגעקרמען ער איז טויט סאביעסקיס
 זיין פון געבורט די געפייערט 1697 יאר אין שויו אוד געהאט חתונה
יעקב. זון
 דעם און פרוי דער מיט געפרייט זיך ער האט אבער לאנג נישט
 אויגן זיינע פארמאכט ער האט 1702 מערץ ־טן28 דעם שוין דען קינד,
 בית־עלמין, לעמבערגער אלטן אויפן געווארן נקבר איז און אייביק אויף
 פרוי. ערשטער זיין און שוועהטער ברידער, מוטער, פאטער, זיין לעבן
נוסח: פאלגנדער פארבליבן מאג היינטיקן ביזן איז קבר אויפן
בישראל והנגיד הראש הרב פה נטמן
לרבים מומחה הרופא בדורו המפורסם הקצין
ודלים לעניים פתוחה ידו
 ירושלים דאתרא ופרא צדקה גבאי
 מנחם שמחה מוהר״ר השר ה״ה
 זצללה״ה מיונה ברוך יוחנן מוהר״ר י3
(.2 תנצב״ה
 נאך דער פאטער לעבן געבארן באגראבן איז ארום יאר דריי אין
 ווארשיינלעך איז וועלכער ,0 יעקב זון יעריקער,*אכט קוים יונגער,
 פון ברודער דער - 1712 יאר אין און בן־זכר, איינציקער זיין געווען
 אקסא, טאכטער זיין אויך ליגט יוספן לעבן (.4 יוסף מנחם, שמחה
 נאכפאלגער אנדערע שום קיין (5 .1715 אין געשטארבן איז וועלכע
 אקטן די אין נישט נישט, מיר באגעגענען פאמיליע דאזיקער דער פון
- איז איר נאך זכר איינציקער דער און בית־עלמין, אויפן נישט און
266 המצבה נוהה (1
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 דער אין מנורה פראכטפולע אויבנדערמאנטע די - מצבות די אויסער
לעמבערג. אין טורי־זהב״שול
 הונדערט צוויי העכער געשטאנען אין הויז" שמחהם "דאקטאר
 עס האט 1767 יאר אינם חורבה. מער אלץ אמאל וואס ווערנדיק יאר,
 שטייערן. קהלישע די פון פעכטער דעם יוסף, בן ישראל צו געהערט
 אויף ווי און שטאק דריטן א צוגעבויט ווארשיינלעך עס האט ער
 שטאקן נידריקע די בעת פענצטער, דריי מאכן געלאזט ער האט חוזק א
 מיט געביידע די האט צייטן אונזערע אין צוויי. צו בלויז געהאט האבן
 צעהאקט, גזימסן די אונטערגאנג. און רואין פון בילד א פארגעשטעלט זיך
 דער און אומארדענונג די און פארניכט, גאלעריע די און טרעפ די
 שלאנקע די צו קאנטראסט אומבאשרייבלעכער אן געווען זענען שמוץ
שטיינער. הערלעך־געשניצטע און זיילן
 געפירט האט סאס( )פרוי הויז דעם פון ווירטן לעצטע די
 אלטער• היסטארישע די איבער פארוואלטער אמטלעכע די מיט מלחמה א
 איבערבויען הויז דאזיקע דאס פרייז יעדן פאר וועלנדיק טימלעכקייטן,
 געלאזט - קיינעם ביי נישט־פרעגנדיק - אפילו האט זי מאדערניזירן. און
 פאר־ ארום אזוי און שטאק ביידע אויף פענצטער דריט א אויסהאקן
 אמטלעכע די געביידע. דער פון פראנט־סימעטריע גאנצע די ניכט
 שפעט, דעם וועגן דערוווסט זיך האבן אלטערטימלעכקייט־קאנסערוואטארן
 און הויף אויפן געלעגן שוין זענען פענצטער די פון גזימסן די ווען
 ווייטער־ די מ׳זאל אז געבן, אכטונג געקאנט נאר האט פאליציאנט דער
 זיך האט בעלי־הביתטע די צוצעהאקן. נישט מויער דער פון טיילן דיקע
 איז עס אז זעענדיק, און באאמטע די פון קלוגער ארויסגעוויזן אבער
 הויז דאס אז בוי־אמט, דעם געווען מודיע זי האט עצה, קיין נישטא
 צו- עס ערלויבניש אן באקומען זי האט ארויף דעם אויף איין. פאלט
 הערלעכע א נעווארן פארשווונדן 1906 יאר אין איז ארום אזוי צענעמען.
 געווארן אוועקגעשטעלט איז ארט איר אויף און געביידע היסטארישע
 הייזער אנדערע אויך זענען דערנאך קורץ לאקאטארן־הויז. ניי־מאדיש א
 שטח גאנצער דער און געווארן צונומען גאס בלאכארסקע דער פון
 היסטארישן דעם אדער אלטקייט די גארנישט מיט נישט דערמאנט
גאס. יידישער אלטערטימלעכער אמאליקער דער פון כאראקטער
 מלחמה, דער פאר אוממיטלבאר ,1914 יאר אין האט מען ווען
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 בית• לעמבערגער אלטן אויפן מצבות די געוועזן מעתיק און באנייט
 פאמיליע דער פון מצבות גרופע גאנצע א געפונען מען האט עלמין,
 און בארימטע פון זכר דעם דערוועקט אופן אזא אויף און "מיונה"
מענער. פארדינסטפולע
פוילן אין יידן
נתן ר' הקדוש בן בצלאל
מדינה רייסיישער דער אין מוכסן דער
 יידישער בארימטער דער פון גרינדער דער שטראשון, מתתיהו ר׳
 "געשיכטע דער צו הוספות זיינע אין דערציילט ווילנע, אין ביבליאטעק
 געפונען כראניק אלטער אן עפעס אין האט ער אז (,1 יידן״ ווילנער די פון
 בצלאל, ער האט געהייסן געוועזן, איז מאן "א :נאטיץ פאלגנדע
 סאביעסקי יאן קעניג פון אויגן די אין געווען חן נושא האט וועלכער
 פאלאץ. זיין צו צוטריט א געהאט האבן וועלכע די, צו געהערט און
 אויך און מרדכי צווייטער דער גערופן: אים האבן פאליאקן די
באצויגך. גינסטיק זייער אים צו זיך האט קעניגין די
 מער געהאט, סאביעסקי יאן האט הויף־פאקטארן יידישע פיל
 טיטול דער טראן. פוילישן אויפן פארגייער אלע זיינע ווי אפשר
 אומטאלעראנץ דאמאלסטיקער דער פון צייט דער אין איז "פאקטאר"
 גרעסטע די דערגרייכן. געקענט האט ייד א וועלכן העכסטער, דער געווען
 דאס ווייל באקומען, צו טיטול דאזיקן דעם באמיט זיך האבן עשירים
 און לעבן פון זיכערהייט די געגעבן כאטש ווייניקסטנם זיי האט
 געפובען זיך האט פאקטאר קעניגלעכער אדער הויפישער דער פארמעגן.
 הויף־געריכט א פאר נור און הויף־מארשאלעק פונם שוץ דער אונטער
 לדין מובע ווער אים האט עס אויב שטעלן, באדארפט זיך ער האט
 וועלכע ווין, פון עשירים יידישע די געווען זענען פאקטארן געווען.
 און אפענהיימער שמואל ר׳ טערקן: די מיט מלחמות די פינאנסירט האבן
 נישט הויף־פאקטאר געווען איז לעצטער דער ווערטהיימער. שמשון ר׳
 מ־וילישע די פון אויך נור )אבערהאפפאקטאר(, קייסער דייטשן פונם בלויז
בן הערמאן :באוווסט אונז זענען סאביעסקי יאן פון פאקטארן די פון קעניגן.
.302 זייט נאמנה, קריה פין: (1
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 נתץ בן אברהם לוי, בן יצחק קראקעווער דער אברהם בן ביינוש שלמה,
 נאמינירט סאביעסקי יאן האט 1675 יוני טן46 דעם אנדערע. פיל און הרבי
 /56ז¥11"זס זיין אלם פאצאנאווסקי יוחנן ייד קראקעווער דעם יאוואראוו אין
(.1 פאלאץ" קעניגלעכן דעם אין דינען צו ווירדיק איז וואס
 איבערגעחזרט האט יוחנן פאר פריוויליעגיע קעניגלעכע דאזיקע די
 קראקע, פון געהילף-סטאראסטע קארוויצקי, דונין סקשיננא פון אנדזשיי
 פאצאנאווסקי אז באזונדער", יעדן פאר און אלע "פאר באקאנטמאכנדיק
(.2 מארשאלעק קעניגלעכן דעם פון יוריסדיקציע דער אויסשליסלעך געהער
 וועלכער איינער, געווען איז טיטולאר-פאקטארן דאזיקע די לעבן
 באנקירישע אויסגעפירט און קעניג צום נאענט געשטאנען באמת איז
 בן• בצלאל יעקב ר׳ געווען איז דאס הויף. זיין אויף פונקציעס
 דער וואנען פון בצלאל. גערופן, אים מ׳האט ווי אדער, נתן, ר׳
 מיר קענען בלויז דאס באוווסט, נישט איז געשטאמט, האט בצלאל דאזיקער
 קאזאקישע די בעת געווארן ערמארדעט איז פאטער זיין אז באשטעטיקן,
 הקדוש, נאמען מיטן אנגערופן דערפאר אים האט מען און מהומות
 בצלאל זיך האט 1685 בערך קידוש-השם. על אומגעקומען איז ער ה. ד.
 יידישער דער אין חזקה באקומען ער האט דא און זשולקעוו אין באזעצט
 הלל ר׳ רב, זייער פון פארזיץ דעם אונטער זיך האבן תמוז י׳ קהלה.
 דארט און זשולקעוו פון הקהל ומנהיגי ראשי די פארזאמלט בן־נפתלי,
 בצלאל, מוהר״ר הקצין "האלוף פארן חזקה-אקט דעם אונטערגעשריבן
 פארפליכטונג, א אים ביי דערביי נעמענדיק נתן׳/ ר׳ קדוש פונם זון
 פונם אדער קעניג פונם פריוועלעגיעס אלע פון זיך אנטזאגט ער אז
 יידישער דער פון רעכט די סותר זענען וועלכע ארצות, ארבע ועד
 אלערליי ערפילן וועט און קהלה-שטייערן אלע צאלן וועט ער אז ♦, קהלה
 באפעלקערונג. יידישער זשולקעווער גאנצער דער מיט צוגלייך פליכטן,
 קעניג• אלם ער איז קודם־כל סך. א געהאט בצלאל האט פריוועליעגיעס און
 יוריסדיקציע, באזונדערער א ארונטערגעווארפן געווען פאקטאר, לעכער
 פאראנטווארטלעכקייט מאטעריעלער צו צוציען געטארט נישט אים האט מען
--------*
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 קהלה. דער געווען שולדיק איז ער וועלכע חרבות, די פאר
 פון שטח דעם מחוץ ה. ד. הויז, קעניגלעך א אין ער האט געוווינט
 ברידער זיינע צו אבער, באצוג, אין וו. אז. א. גאס, יידישער דער
 און פריוויליעגיעס דאזיקע די פון געניסן געוואלט נישט בצלאל האט
 געפאדערט. דאס אים פון האט מען ווען אנטזאגט, זיי פון זיך האט
 דער פון גבאי אלם געוויילט נאכדעם קורץ אים מען האט דערפאר
 דער פון וראשון ראש אלם זאגאר - 1689 יאר אין און שול גרויסער
(.1 קהלה זשולקעווער
 זי/ מיט זיך האט כיבודים. דאזיקע די אנגענומען האט בצלאל
 אויסצופירן צייט קיין געהאט נישט אבער האט ער געפרייט, אויס, זעט
 ער האט דערפאר פליכטן. פארבונדענע אמטן דאזיקע די מיט אלע
 זיין ערלויבט אים וועט עם אז אויסגענומען, זיך וואל דער ביי שוין
 זעלבסט ער אויב העניך, ר׳ איידעם זיין דורך פארטרעטן לאזן צו זיך
 וועגן געהאנדלט זיך האט עס ווען דאן, נור און פארנומען. זיין וועט
 חויב- אדער קעניג ביים אינטערווענץ א וועגן ענין, וויכטיקערן א
 אינטערווענץ זיין גיין. צו אליין מחויב ער איז פריצים, געשטעלטע
 פריוויליעגיעס די פארדאנקען צו ווארשיינלעך קהלה זשולקעווער די האט
 דערצו באשטעטיקונג די און 1687 יאר אין שול נייע די בויען צו אויף
 באמת און .1692 יאר פון ליפסקי ארציביסקופ לעמבערגער פוגם
 בא. און פרעכטיקע די יארהונדערט טן-17 פונם ענדע קעגן שוין שטייט
 צירונג א טאג היינטיקן ביזן איז וועלכע שול, זשולקעווער פעסטיקטע
 האט שול דאזיקער דער ארום און שטאט. דער און קהלה דער פאר
 אזוי געווען צייט יענער צו איז וואס לעבן, יידישע דאס גרופירט זיך
 זיינע קעניג, פונם שכנות אין האט דא פיל-פארביק. און רירעוודיק
 דער געוווינט פערזענלעכקייטן הויכגעשטעלטע אנדערע און הויף-לייט
 ארבעטס- זיין פארלייגט האט דא מיונה, שמחה־מגחם דאהמאר יידישער
 דער הלוי, אורי־פיבוש בוך־דרוקער, אמשטערדאמער דער ווארשטאט
 לעמבערג אין לעטעריס און מדפיס בוך־דרוקער העברעישע די פון זיידע
זשולקעוו. אין און
נייער דער צייט פיל ווידמען געקענט נישט האט אליין בצלאל
 .28 נ׳ גוגאב און 67 ,9 זייס נשגבה, קריח נונעד; ש. (1
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 ער ווו לעמבערג, אין פארהאלטן אים האבן עסקים פיל זייער קהלה.
 און חשבונות יי קאנטראלירט און צאל-קאמער דער אין "רעזידירט" האט
 וואלין. און פאדאליע רייסן, גאנץ פון צאל־קאמערן די פון הכנסות די
 סיים אויפן דערמאנט אויך האט דאם און געדענקען, דארפן מיר דען
 פולאסקי, ה׳ קאנט, טשעכאנאווער פון דעפוטאט דער 1748 יאר פון
 פאדאליע האבן טערקן די מיט מלחמה כסדרדיקער דער בעת ווען "אז
 די און אימפארטירט גארנישט וואיעווו-דזטוועס אוקראינישע די און
 ערך אן קוים מלוכה־אוצר דעם אריינגעבראכט האבן פינאנץ־מיניסטארן
 בצלאל, ייד דער אויסגעצייכנט זיך האט גילדן, 300,000 פון
 הונדערט פיר פון סומע א פארגעלייגט האט און
(.1 ט״ נ ז וי ט
 דאזיקער דער מיט דערפרייט זיך האט פינאנץ־מיניסטער דער
 די ארענדע אין יאר 15 בערך בצלאל האלט אן דאן זייט און אפערטע
 און פוילן פון טייל דרום־מזרחדיקן פון קאמערן אלע פון צאל-שטייערן
 די פון אינטענדענטן און באאמטע די ער קאנטראלירט אזעלכער אלם
 שוין חשבונות. אב נעמט און קוויטונגען ארוים גיט קאמערן, דאזיקע
 "יעקב פאסטן. הויכן א פארנעמט ער אז באווייזט, זיינער טיטול דער
 קעניגלעכער זיין פון קרוין־צאלן די פון אדמיניסטראטאר בצלאל,
 כאראקטער דעם האבן דאקומענטן ארויסגעגעבענע אים דורך די מאיעסטעט".
 זיין פון צאל־אדמיניסטראטאר בצלאל, יעקב "איך, :אקטן עפנטלעכע פון
 דאקומענטן אזעלכע פון איינעם אין מיר לעזן - מאיעסטעט קעניגלעכער
 פונם אז וויסן, דעם וועגן דארפן וועלכע די, מודיע בין(-2 1688 יאר פון
 פאר• פון יורשים די און פרוי זיין מיכאלעוויטש, מיקאליי ה׳ געאכטעטן
 אייג• איך האב וו. אז. א. וו. אז. א. געארגעוויטש עאוסטאכי שטארבענעם
 אייב• זיי צו זענען וועלכע צאל־שטייערן, די אמארטיזירט און געקאסירט
 פון נעבן־קאמערן די אין סוחרים אריענטאלישע די פון געפלאסן
 זיי וועלכע אנדערע, און לוצק טשערנאביל, שניאטן, האראדין, קלעמענטאוו,
 אין געשען איז אזוי .1681 און 1680 יארן די אין ארענדע אין געהאט האבן
״.1688 יאנואר טן44 דעם צאל־רעזידענץ, מיין אין קאמער, לעמבערגער דער
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 פון ערהאלטן האט ער "אז (,1 בצלאל באשטעטיקט מאל אנדער אן
 רשימות צאלן, קליין־פוילישע די פון סוב־אינטענדענט ווינקלער, לוקאש ה׳
 חשבונות אסיגנאציעס, מלוכהשע מאיעסטעט, קעניגלעכער זיין פון צאל פון
 צאל־אדמיניסטראציע, דער בנוגע פרעטענזיעס אלע אנולירט וו. אז. א.
חתימה"... דער לעבן אונטערשריפט זיין מיט באשטעטיקט ער וואס
 דורך באזעצט געווען איז וועלכע שטעלע, הויכע דאזיקע די
 נישט• אנדערע בכלל ארן יידן אנדערע ווען צייט, דער אין ייד א
 געפאלן און אבערגלויביקע, אומגלויביקע, בלויז געווען זענען קאטאליקן
 זיי אויף מוט דעם געהאט נאר האט וועלכער איעדן, פאר פיס די צו
 רייסישע די ערשיינונג. ווונדעבארע א געווען איז עפענען, צו מויל דאס
 געמוזט האט גרענעץ־שליאך, איבערן גערייזט האט וועלכע שליאכטע,
 סחורה, אייגענע פירט זי אז אויפווייזן, משרתים, זיינע אדער ייד, דעם
 מאל איין נישט האט מען וועמען מיעשטשאנעס, לעמבערגער די און
 נישט איז עם וועלכע פון סחורות, די קאנפיסקירט ראגאטקע דער ביי
 לעמבערגער אינם כעס. מלא ווערן פלעגן צאל, קיין אפגעצאלט געווען
 הויפן שליאכעצקע די אויף און שלעסער פריצישע די אין ראטהויז,
 "ער זאכן. אויסטערלעשע ייד דאזיקן דעם וועגן דערציילט מען האט
 באנק. דער אונטער קריסטוס־בילד א האלט און קאמער אין זיך זיצט
 גיט בילד, דאס ארויס ער נעמט שליאכטשיץ, א דורך פארט עס ווען
 גרינגשעצונג מיט עס ער ווארפט דערנאך און דעריבער שווערן צו עם
 אין גערן האט פאלקס־מאסע די באנק". דער אונטער ארונטער צוריק
 - בצלאל דאזיקער דער אז זיך, פארשטעלנדיק געגלויבט, דעם
 שאסיי" ביים "שליאבאן אויפן ערגעץ אליין זיצט - עושר מיליאניקער א
 וועלכער ייד, יעדן און דורכפארנדע. די פון גראשנס אפ נעמט און
 געזען מען האט וועג־אפצאל, אדער בריק־ גראשן א אפגענומען האט
 לאנד. גאנצע דאס שרעקלעך בארייסט וועלכער אזעלכן, "בצלאל", א
 איילעניש אין זיך האבן שטעט קעניגלעכע די פון מאגיסטראטן די
 מוראדיק מין א פאר וואס מאגיסטראט, לעמבערגער דעם נאכגעפרעגט
 שמערץ מיט האט לעמבערג פון שטאט־שרייבער דער און איז, דאס יידל
פארציילט, ווערן וועלכע מעשיות, אומגלויבלעכע דאזיקע די אז נעענטפערט,
 .2340 זייט ,120 זייט באנד דארט, (1
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 ראטמענער^ "הערן די פון נאמען אין געבעטן און אמת, זענען
 הילף. און עצה אן וועגן בייראט-מיטגלידער" פערציק און לאווניקעם
 ווארשעווער דער האט מיטטיילונג דאזיקער דער אויף ענטפער אלס
 דער־ שוין איז פוילן אין "אז מיטלייד, זיין אויסגעדריקט מאגיסטראט
 און צאלן קעניגלעכע די ארענדע אין האלט ייד א אז דערצו, גאנגען
 גישט געשעען ווארשע אין סוחרים. לעמבערגער די פון הוים די רייסט
 (.1690) צו״ נישט באצייטנס אזעלכעס צו לאזט מען ווייל זאכן, אזעלכע
 פון מאגיסטראט־מיטגלידער די און בירגערמייסטער דער דעסגלייכן
 צאל-ארענ- יידישן דאזיקן דעם וועגן ידיעה דער פאר דאנקען פויזן
 מ׳ברויכט ווי דארט, זיין משתדל זיך און הילף צו זאגן און דאטאר
(1 .1690 אפריל 13 )פויזן
 אנדערע אין זאגאר און רייסן גאנץ אין גערודערט זיך האט אזוי
 פראטעקציע זיין אויף זיך שטיצנדיק - בצלאל און פראווינצן, פוילישע
 זיך איז - מלוכה־אוצר מיטן באציונגען פינאנסיעלע און קעניג ביים
 און קאמער" לעמבערגער דער אין רעזידענץ זיין "אין געזעסן וויימער
 אנגע• אים אויף אבער זיך האט עס געלט. און רעכענונגען אפגענומען
 אין טון זעץ א באדארפט דונער, א ווי האט, וועלכער שטורעם, א זאמלט
קאפ. "אומגלויביקך זיין
 בארירט דעפוטאטן די האבן 1693 יאר פון סיים גראדנער אויפן
 דעם באגנבעט ער אז בצלאלן, פארגעווארפן און ענין דאזיקן דעם
 האלטנדיק רעליגיע, קריסטלעכער דער פון חוזק מאכט און מלוכה-אוצר
 דעפוטאטן די פון איינער באנק. דער אונטער קרייץ א קאמער זיין אין
 ער פארוואס געפרעגט, בצלאלן האט מען ווען אז דערציילט, האט
 איז "ער אז געענטפערט, האבן ער זאל צלם, מיטן אזוי זיך ווארפט
 אן עפעס דערמאנט האט דעפוטאט אנדערער אן ווערט". מער נישט
 ער אז באשולדיקט, בצלאלן מ׳האט ווען ,1685 יאר דעם פון הטא אלטן
 מלוכה־אוצר דעם באגנבעט שמוקלערס פשעמישלער מיט בשותפות האט
 זיך האט דעפוטאט אנדערער אן נאך און גילדן, 4500 אויף
 האט וואס דאלסקי, קארל הויף־מארשאל ליטווישער דער אז באקלאבט,
קאמארנא לעבן גיטער די קאטעדרע לעמבערגער דער ביי געפאכטן
.27 און 20 ברירו לעמבערג, ששאט דצר פון ארכיוו (1
קיאקע. אין שול אלטער דער פון פעליש .10
.8 אוול
אינעווייניק(. )פון קראקע אין לשו טעלצ יד !,1
6כ ן ל י ו פ אין יידן
 די געוואגט קירכע" קאטוילישער דער פון באליידיקונג "מיט האט
 באשטימט האט סיים דער (.1 בצלאלן אפצודינגען גיטער דאזיקע
 איז סיים דער זאך. גאנצע די אויספארשן צום קאמיסיע באזונדערע א
 ענין־בצלאל דער און געווארן איבערגעריסן אנדערע, פיל ווי אבער,
(.2 געווארן פארפאלן ערגעץ־ווו איז
 צאלן, רייסישע די ארענדע אין געהאלטן ווייטער בצלאל האט צי
 איינגעזעצט גאר ער איז צי אדער פריי, דער אויף געווען ער איז צי
 צו שווער איז פראגן דאזיקע די אויף אריין? תפיסה אין געווארן
 1699 יאר אין נאך דאקומענטן. ארכיוואלע אין מאנגל צוליבן ענטפערן
 ווישניא, סאנדאווא אין סיימיק אויפן שליאכטע רייסישע די באשליסט
 ר, א ב מ א ם שטאט די פאראנטווארטלעכקייט צו צוציען זאל מען אז
 באמת .0 געפענגעניש" פון אוועק איז בצלאל וואס דערין, שולדיקע ״אלם
 שוין פערזאן־האט זיין אויף געווארפן אזוי זיך האט מען אבער-כאטש
 זשולקעוו, אין בית־עלמין יידישן אויפן גערוט יאר עטלעכע זייט בצלאל דאן
:נוסח פאלגנדן מיט מצבה א - אנדערע צווישן - מיר זעען דארט
 מוכסן בצלאל מו״ה הנדיב הקצין האלוף פ״נ
 תורה. לומדי מחזיק היה ימיו כל ז״ל. נתן בהר״ר
(1696) לפ״ק תנ״ז תשרי י״ט ,ב יום נפטר
(.4 ת׳נ׳צ׳ב׳ה
 און 1696 יאר דעם אין געשטארבן בצלאל איז זעען מיר ווי
 נתן ר׳ זון זיין פארמעגן זיין און געשעפטן זיינע איבערגעלאזט האט
 כעס דעם אויסגעלאזט האבן זיי צו און הענאך, ר' איידעם זיין און
 זייער מיט געשעפטן געפירט האבן וואס נלחים, און פריצים פארשידענע
 איב- און פראצעסן פארשידענע צו געקומען ס׳איז שווער. און פאטער
שוואגערס ביידע זענען טשערניעווסקי דעמעטריוס גלח מיטן איינעם
 ?1־00113510 : 3110110 83ק3]10¥/<102. ז?(28¥ס/3ת11< 031110.-11!6- (1
ז3ס101 1920, דחס! 46 5.ז! 730.
801111(1! : 311(1150116 /461־1<7/11־ז3191<6116,ח :וזט^מגת? 374, (2
דחס! 1, 511.־ 214.
 1011(13 86מ]11106^ ״ד1527ח510ס!11 פראכאסקא(, דורך )ארויסגעגצבן (3
דחס! 11, 119, 28.
.20 זייט נשגבה, קריה (4
(5) בצלצבאן מ.
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 ראלע גרויסע קיין אבער שטראף. שווערע א גאר צו געווארן פארמשפט
געשפילט, נישט וועלט דער אין הענאך ר׳ נישט און נתן ר׳ נישט האבן
שטאט דעו־ פון אמות ,ד די אין קוים באקאנט געווען איז נאמען זייער
זשולקעוו.
דער טויט. זיין נאך אפילו בצלאלן, מיט געווען איז אגדערש
אז געשטארבן, איז ער אז גלויבן, געוואלט נישט האט עולם גרויסער
 האט פאלק דעם פון פאנטאזיע די שטארבן. איבערהויפט קאן ייד אזא
 סאטירישע אין און אייביק, לעבט וואס כישופמאכער, א געמאכט אים אוים
 ונפלאות. נסים אים פון דערציילט דיכטער פוילישע האבן געדיכטן
 ל ע צ נ ע ט לאטייניש אויף איבערגעזעצט האט סאטירעם די פון איינע
 יארגאנג ,347 )זייט אונטעררעדונגען מאנאטלעכע צייטשריפט:• זיין אין
 איבערגעגעבן איבערזעצונג דייטשער א אין עס האט דעם פון (,1694
 איבערגעדרוקט האט ביידע און "יודענהערץ" זיין אין יאססמאן
 214 זייט 1 )באנד מערקווירדיקייטן" ״יידישע זיינע אין שודט
 דא איך גיב געדיכט אינטערעסאנטן דעם פון (.1714 אומ פראנקפורט
סוף: דעם
 מעהר ניבט ווערק זיין האט יודען דעם ווי "אוגד
 דער אויך זא ערהינג, זיך י ער דאס אלם געניטצעט,
 העל־ דער ריכטערפאלק, דיעזעס אויף בליטצעט היממעל
 דען ווי ניבט, זי גאלד בצלאלס ווען זוכט, זי לענספלוך
 אויף לעגען זיע דאך טאדע אים ווירד זא ווירגט, פעררעטער
 געשענק! ציעהען! פערדערבען אינס אונד באהרע דער
 איין !7יוד דו געה/ גאלגען צום וואארע! פערפלוכטע
פורכט". זיך גאט פאר קריסט
67 פוילן אין יידן
דראהאביטע פון ראש-הקהל דער זלמן
סקיצע( )היסטארישע
1
(1 בויבעריק אין ועד־המדינה דער
 שניידערשער דער בעריש, ר׳ .1753 יאר אין געורען ס׳איז
 האט /2 לעמבערג מדינה דער פון פרנם־הועד דער און בראד אין
 עטלעכע בויבעריק קיין געקומען איז ער ארבעט. סך א ועד אין געהאט
 סדר־היום דעם פארברייטן קאנען זאל ער כדי זיצונג, דער פאר טעג
 פארטיילונג דער וועגן )שאצערם( שמאים די מיט איבערשמועסן און
 דעם פון נאך "שליסל" א געווען אפילו ס׳איז קאפ׳שטייער. דעם פון
 די פארטיילט האט ,מען וועלכן לויט ,1714 יאר פון בורשטין ועד־
 דעם ביי געקאנט זיך האט ווער נאר קהלות, די צווישן שטייערן
האלטן? "שליסל"
 חובות די יאר. 50 ערך אן צייט דער פון אוועק שוין ס׳איז
 געדריקט האבן מלווים די גרויס, געוואלדיק געווען זענען מדינה דער פון
 אפילו נאכגעבן געוואלט נישט קהלות די האבן דא און זייטן. אלע פון
 אויס־ שצערזשעץ מען האט קוים עקשנות! וואסער און גולדן. איין
אנקלאגע אן דא שוין איז קאמארנא, אין קהלה דער פון געטיילט
 עטלפכפ פארגעקומען זענען דארט לעמבערג, לפבן שטעטל א בויברעק־בוברקא, (1
 זענפן ועד דעם פון רעכנונגען און אקטן די לבוב. גליל דעם פון המדינה ועדי
 סך א אין אויך ווי ,303 נ״ר פתב־יד ר׳ביבליאטעק, ע ש י ק ם נ י ל א ם א דער אין אנטהאלטן
לעמבערג אין מלוכה־ארכיוו דעם אין דאקומענטן
 רר^לף ר׳ רב סקאלאטער דעם פון זון דפר גערוען איז באב״ד בער ישכר ר' (2
 בערענשטיין. ב י י ל ־ ה י ר א ר׳ רב-מדינה גאליצישן ערשטן דעם פון פאטער דער און
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 קהלה סאנאקער דער מען האט קאמיסיע. ראדעמער דער אין
 וועגן געוואלד א געווען שוין איז גולדן, 300 נארישע געווען מוסיף
!,״אונטערדריקונג״
 האט פריץ ווילדער דער !רזשעוווסקי סדרה א דיר נא ערשט און
 ס׳וואלט ווי גלייך כאדארווו, און ראזלי שטעטלעך: זיינע נאר זין אין
 פארלאנגט יאריטשווו געווען. נישט שטעט אנדערע קיין וועלט דער אין
 פוילן אין געווען וואלט שרפה א ווי גלייך הנחה, געוואלדיקע א
 גארנישט שוין מען קאן ג ר ע ב מ ע ל שטאט דער מיט און זעלטנהייט, א
 חיים ,ר און אנקלאגעס. אייביק קאנטראלע, א אויסהאלטן-תמיד
 און !משפחה זיין און רבנות זיין אויף איז ער שטאלץ ווי (,1 בהן
 געטון בעריש ר׳ האט רב לעמבערגער דעם אין זיך דערמאנענדיק
 אויף מאכן אים ער וועט פארווורף איין נישט ציין. די מיט קריץ א
 וואס באמת, און נאכווייזן! עולה איין נישט אים וועט און ועד דעם
 צוויי געמאכט פולמאכט זיין מיט אפילו האט בעריש, ר׳ ער, ווען איז,
 ! ? רייניש טויזנט נארישע אין דא, דען גייט וואס און ? הלואה־געשעפטן
 און צייט פארלירט זיך, דרייט פארט, ער דאך, ער ארבעט דעם אויף
 אזוי פענסיע! רייניש 500 די פאר מאכן נישט דאך ער קאן דאס
 דער געווארן רייף איז הארץ זיין אין און בעריש ר׳ געקלערט האט
פארניכטן. צו רב לעמבערגער דעם פלאן
 דאם טיילן צו ועדים די אויף געקלערט מען האט לאנג שוין
 פארן קלאפ גרעסטער דער זיין וועט דאס יא, לאנד־רבנות. לעמבערגער
 וועט פלאן דעם און נצחון. גרעסטער בערישס ר׳ און רב לעמבערגער
 ^בער נישט, לאנדרב קיין דוקא בעריש. ר׳ אליין, ער טאקע אויספירן
.12 לבוב! דגליל ראש־המדינה דער דערפאר
 די דורכגעקוקט בעריש ר׳ האט פארטיפט געדאנקען אזעלכע אין
 און פולמאכטן די נאכגעקוקט פאוויעסטקעס, די געארדנט און רעכנונגען
דעם אין יולי. חודש דעם פאר שטייער־טערמינען די אויסגעשריבן
 סך א געהאט האט (1771-1741) לעמבפרג אין רב ראפאפארט, חיים־כהן ר׳ (
שונאים.
 איז לאנד-רב צווייטער א חלקים. צוויי אין געווארן גצטיילט איז מדינה די (2
 ספר דעם פון המחבר בעל דער קאמארנא, אין אב״ד מרגליות מאיר ׳,ר גצרוארן
נתיבים". "מאיר
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 ער האט טיש, גאנצן דעם פארנומען האט וואס אקטן, פאק גרויסן
 דעם לובלין, פון ס מ י י ח ר׳ אברהם ר׳ פון בריוו א באמערקט
 סכסוך א וועגן אים שרייבט אברהם ,ר ארצות. ,ד פון פרנס־הועד
 בן זלמן ר׳ ראש-הקהל זייער און יידן דראהאביטשער די צווישן
 1752 יאר אין נאך ערליידיקן געדארפט מען האט סכסוך דעם ייאלף.
 קיין דאמאלסט אבער ס׳איז קאנסטאנטינאוו, אין ועד גרויסן דעם אויף
 פון פארשלאג א לויט אים, מען האט דערפאר און געווען נישט צייט
ועד־מדינה. דעם איבערגעגעבן ארצות, ד׳
 שתדלן, דער שמעון ווערן, געזאלט ער האט פארברענט -
 מיט איך האב צרות ווייניק פארשלאג. דעם געמאכט האט ער איידער
 גערעכט דא איך זאל וועמען !דראהאביטש צו מיר ער גיט לעמבערג,
 שוין זיך שלעפט סכסוך ווילדער דער קהלה? דער צי זלמנען, געבן:
 געווען איז ע ו ו א ל ר א ט די ווי לאנג אווי אז כ׳פארשטיי, ־, יארן
 דא דארט איז אצינד אבער זלמן. הערשן געקאנט האט סטאראשטשינע, א
סטאראסטא! אנדערער אן
 נאמן־המדינה, דער בערישן ר׳ האט געדאנקען די איבערגעריסן
(:1 סוויערזש פון פינחס ר׳
 צייט, קיין נישטא ס׳איז בעריש, ר׳ צייט, קיין נישטא ס׳איז -
 מעכ״ת געקומען איז אויך מנהיגים. די שטאט אין דא שוין ס׳זענען
פרנס! צו, טאקע זיך איילט הכהן, חיים ר׳
 געווען איז נאכמיטאג דריי אויף שפעט. געווען שוין איז באמת
 נישט פינף צו סך קיין שוין ס׳האט און זיצונג ערשטע די באשטימט
 דער אויף אנגעטון קאפאטע, די צוגעקנעפלט האט בעריש ר׳ געפעלט.
 גיין געלאזט זיך האט ער און קאפעלוש קאשטורענעם דעם יארמאלקע
 פארגעקומען געוויינלעך זענען עס ווו אריין, בית־המדרש אין פינחסן מיט
 גרויסער א פארזאמלט זיך האט גאס דער אויף ועדים. די פון זיצונגען די
בערישן ר׳ אויף פינגער די מיט געוויזן האבן מענטשן די און עולם
 ש ז ר ע י ו ו ם שטעטל קליינעם גאר דעש אין רב פארמעל נאר גערוען איז פינחס ר׳ (1
 זייפר גערוען איז מר מדינה-ענינים. מיט באשעפטיקט זיך ער האט באמת לעמבערג(, )לעבן
 פון חיימם ר׳ אברהם ר׳ לובלין, אין רייכסטערייד דער גערוען איז פאטער זיין רייך,
 איפר ר׳ געווצן איז שיוער זייו אוו ארצות, ד״ד פרנס׳הועד ן, ר ע פ ל א ה משפחה דער
פרנס-המדינה. געוועזענער דצר זשולקעוו, פון
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 האט - !פרנס-הועד דער ס׳איז ייד שיינער א פאר וואס - :פינחסן און
 נאמן. דעם אן קוק וואס, "אי - נייגעריקע. די פון איינער באמערקט
 אומ• מיט איבערגעריסן האט - !״ יחוס א און משפחה א מען זעט דא
 פאטער זיין ? אין ער וון וועמענס דען "ווייסטו - צווייטער א געדולד
 גרעסטער דער און ארצות ד׳ פון פרנס-הועד באוווסטער דער דאך איז
 חיימם ר' אברהם ר׳ זיינער, פאטער דער אט לובלין. אין עושר
 ברידער זיינע אלע גרויסע. א דווקא און שול, א לובלין אין געבויט האט
ספרא". מלא צנא א אויך איז אליין ער גדולי-התורה, רבנים, זענען
 די פון יחום דעם בנוגע באמערקונגען ענלעכע און אזוינע
 גרעסער מאל אלע איז וואס עולם, דעם צווישן געפאלן זענען מנהיגים
 מיט בעריש ר' וועג. דעם פארשטעלט מער אלעמאל און געווארן
 געשריגן: האבן אלע אדורכשטופן. געקאנט קוים זיך האבן פינחסן ר׳
 יעדער נאר אפטרעטן, געוואלט נישט האט קיינער און פלאץ!" "מאכט
 "שלום". געגעבן זיי האט און אדורכגעשטופט ביידן זיי צו זיך האט
 שלאגנדיק און שמש דער פארסאפעט לויפן צו געקומען אבער איז באלד
 בקול־רם: געשריגן ער האט לינקס, און רעכטם אויף פויסטן די מיט
 אוועק, ישראל, קציני די הדור, גדולי די ס׳גייען פלאץ, מאכט "אוועק,
 טריט ביי טריט עולם דער האט ווערטער, די הערנדיק !״. שקצים
 הויף אין אריין זענען נאמן דעם מיט פרנס דער און זיך אפגערוקט
 ש שט ד׳מ נ א ל דער געשטאנען איז טיר דער אין בית־המדרש. דעם פון
 נאר אריינגעלאזט האט און מאגיסטראט׳פאכאלקעס עטלעכע מיט
שטאט־בעלי־בתים. שיינע און ועד צום דעפוטאטן
 געהייסן האט אזוי - ר ד נ ס ,ר דערהערט האט ווייטנס דער פון
 די עפענענדיק און שטאט־משמש, דעם פון קול דאס - לאנד־משמש דער
 "רבותי, :לישנא בהאי געטון רוף א ער האט ברייט, דער אין טיר
 מדינה• דער יאשע איבערגעחזרט האט - !״ רבותי ״שאטץ, !״. שאטץ
פראלניק. דעם מיט קלאפ א מאל דריי געגעבן האט און שרייבער
 די אויסגעקליבן מ׳האט באראטונגען. די אנגעהויבן זיך ס׳האבן
 פאראיאריקע די פאר קאנטראלערן און שטייערן נייע די פאר שמאים
 אממערסטן טעג. עטלעכע געצויגן זיך האבן באראטונגען די אסיגנאציעס.
 האט בעריש ר׳ לעמבערג. מיט סכסוך דער אוועקגענומען האט צייט
 טראפן ביטערן איין נישט אים וועט כהן חיים ר׳ אז געוווסט, נוט
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 טן20 דעם סוף. א גענומען אויך דאס האט ענדלעך שלינגען. צו געבן
 קהל, לעמבערגער דעם מיט אפמאך אן אונטערגעשריבן מען האט יולי
סאנד. אין אריינגעטראגן און פויליש אויף איבערזעצן אים געהייסן
 דעם אויף מעשה דראהאביטשער די געקומען איז איצט
 באראטונגען די געדולד. זיין פארלארן שוין האט בעריש ר׳ סדר־היום.
 געמוסרט. און געקריגט זיך מ׳האט טעג. פאר א געשלעפט שוין זיך האבן
 יאראסלאוו. אין ארצות ד׳ ועד דעם צו קלאגען מיט געדראט מ׳האט
 אברהם ר׳ פרנס-הועד דעם פאר געהאט מורא האט בעריש ר׳
 דראהאביטשער דעם ערליידיקן געוואלט ער האט דערפאר און חיימס ר׳
סכסוך.
 רייניש! טויזנט נארישע די אסאלינסקעם! די פאר פולמאכט די
 שוין ס׳איז אז גוט, נאר אנגעזידלט... דערפאר אים מען האט וויפל
!אריבער
!״ ר ע ש ט י ב א ה א ר ד די ן ז א ל נ י י ר "א
 יעדער בענקלעך. זייערע אויף אויסגעצויגן זיך האבן דעפוטאטן די
 אויפגעהערט זיך האט מען מינע. ערנסטע אן געמאכט האט זיי פון
 מ׳איז אז ווייזן, עולם דעם געוואלט האט מען קריגן. צו וויילע א אויף
ישראל. קציני הדור, מנהיגי טאקע באמת
 פאר פארבויגן טיף זיך האבן און יידן פינף זענען אריינגעקומען
כהן. חיים ר' פאר און בערישן ר׳
 דער לייב אנגעהויבן האט - רבי, הייליקער און פרנס ״טייערער
 אונזער אויף קלאגע א מיט קומען מיר וואס מוחל, אונז זייט - בעקער
 ס אלפ וו ר׳ זלמן קרוין. אונזער מנהיג, אונזער אויף ראש־הקהל,
 געבראכט, אונז אויף ער האט אומגליקן וויפל מענטש, אשרעקלעכער איז
 וויפל און אויגן, אונזערע פון ארויסגעצאפט ער האט טרערן וויפל
 גלות אין איז ישראל פאלק דאס זינט קעשענעס. אונזערע פון גאלד
 לענגער שטראף. אזא פלאג, אזא געהאט נישט שטאט שום קיין האט
 אונז ער נעמט פארדינסטן אלע אויסהאלטן. נישט שוין מיר קאנען
 שטעקנס, מיט און נאהייקעס מיט ער שלאגט ווידערשפעניקע די צו,
 סך א אים צאל אליין איך איבערצוציילן. גארנישט איז פעטש די און
 אויפן מער. נאך צאלן אנדערע בעקעריי, מיין פון יאר אכט זינט געלט
 פון הייזער די פאר אדער הויז, זיין פאר שטיין סוחרים די מוזן יריד
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 זיינע ער באפרייט טאקסע, דער צו קומט עס ווען און קרובים, זיינע
 אליין ער ווארים ארעמעלייט-, די פון הויט די רייסט און קרובים
 ער זאגן. נישט דעה קיין אים טאר קיינער און טאקסע די באשטימט
 און "פריץ", א איז איינער ער אייזן. מיט און וויין מיט האנדלט אליין
 אנומלט געווען. דערווידער אים וואלט וואס דעם, געווען וואלט וויי
 דארט און קהל-תפיסה דער אין פארשלעפט משה לאמען דעם מען האט
 וואסער. און ברויט ביי געהאלטן און קייטן שווערע אין געשמידט אים
 נאר שנאה, פאר נישט און קנאה פאר נישט דאס אייך דערציילן "מיר
 פאלן זאלן קינדער אונזערע פון טרערן די ליידן, און צרות פאר
 מען פטרט ווי עצה, אן אונז גיט פרנסים, איר, און קאפ. זיין אויף
רשע". אזא
געענדיקט. האט בעקער דער לייב
 בעריש ר׳ רעדע. דער פון צופרידן געווען נישט זענען מנהיגים די
 האט דעם אויסער און מיד, געווען איז ער אומגעדולדיק. געווארן איז
 ער עולם. פראסטן דעם פון קלאגן אייביקע די געהאט פיינט בכלל ער
 פון באשטאנען איז וועלכע דעפוטאציע, דער אויף געטון קוק א האט
 פירונג אייגענער זיין אן דערמאנט זיך האט ער און בעלי־מלאכות בלויז
 מאכן געוואלט שוין האט ער און מדינה דער אין און ד ברא אין
 מיט כהן חיים ר׳ אריינגעמישט אבער זיך ס׳האט ענין. צום סוף א
 איר האט פארוואס אבער יידן, זאגט, איר וואס אמת, "אלץ :קשיא א
 זיין איז ווער ער, וואקסט פונוואנען ראש־הקהל, א פאר געוויילט אים
 געטראכט זיך האט - משפחה דער אויף ער פרעגט "ווידער !״. ? משפחה
 פונעם ווערטער די צו צוצוהערן זיך אנגעהויבן האט ער און - בעריש ר'
 בעקער, דער לייב דערציילט טאטע, "זלמנס בעקער. דראהאביטשער
 דער אין קירזשנער. ארעמער אן געווען איז ער וואלף. געהייסן האט
 גרויסער א געווען זאלץ־גרובן. די ביי קאסיר א זלמן געווען איז יוגנט
 אן פאר דא נישט פאסט עס פארדינט. ווייניק אבער האט ער נצרך,
 אויסגעגעבן. געלט זיין האט ער רואם אויף דערציילן, צו יידן עדה
 איז ער כאטש בחור, א געווען איז ער אז באמערקן, נאר דא וויל איך
 אזוי ווי זאגן, נישט אייך כ׳קאן אלט. יאר אכצן איבער געווען שוין
 קאנ• דער ביי אז דערציילן, מענטשן "קעסטל", זיין אויסגעזען ס׳האט
 האט דאמאלסט און געלט פעלט עס אז ארויסגעוויזן, זיך האט טראלע
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 יענער אז געטון, אזוי האט און קאנטראלער דעם פטרן געוואלט זלמן
 האבן - ?״ געטון ער האט "וואס אויפגעשטאנען״. נישט אינדערפרי איז
 צווישן דא זענען "מיר - צוזאמען. דעפוטאטן אלע געשריי א געגעבן
 זיף האט ער און בעקער דער לייב געזאגט ווייטער האט - יידן, אונז,
 מעג פרעמדער, קיין נישטא דא ס׳איז - ערד, דער צו ביז פארנייגט
 - י מלשין א זענט ״איר - געסמט״. אים האט ער :זאגן אלץ דאס איך
 אויף זאגן אזוינם מען מעג צי - בעריש ר׳ געשריי א געגעבן האט
 איז "דאם - !״ פרנם־החודש א אויף קינדער, פון טאטע א אויף ייד, א
 דער לייב אבער איבריקע. די איבערגעחזרט האבן - !״ אוממעגלעך
 זיין פארגעזעצט האט און שטערן געלאזט נישט זיך האט בעקער
אנקלאגע.
 אייב• מ׳האט בחרם. אייך עם שווער איך רבותי, אמת, "ס׳איז
 געהייסן אים האט שטאט-געריכט דאם און תפיסה אין זלמנען געזעצט
 ;שטרענגער קיין נישט געווען אבער איז פסק׳דין דער פייניקן. שרעקלעך
 ריטער הונדערט אויסגעציילט "סטאן", האלבן א אפגעריסן אים האט מען
 כאטש געדענק, איך שטאט. דער פון ארויסגעטריבן אים האט מען און
 זיין און געוויינט האבן ווייבער ווי יאר, 24 אוועק שוין זענען עם
 לאווניקעם. די און בירגערמייסטער פון הענט די געקושט האט מאמע
 דעם געשמיסן טויט אויף געווען דאמאלסט אים מען וואלט הלוואי
 יאר פאר א אין געשען. נישט דאמאלם דאם איז ליידער !-רויבער
 פריץ דער סטאראסטא, דראהאביטשער דער געשטארבן איז ארוס
 איז ער רוייל זלמנען, געהאט ליב אמאל האט ווייב זיין כאמענטאווסקי,
 שטאט־שרייבער דער אלמנה. יונגע א זי און ייגג שיינער א געווען
 און פסק-דין דעם מיט בלעטער דריי אקטן די פון ארויסגעריסן האט
 אז רבותי, ווייסט, איר ער. גארנישט ווי גלייך געקומען אהיים איז זלמן
 זלמן באקומט באלד און רייך זייער איז סטאראסטווע דראהאביטשער די
 אורך און גרובן אלע פאלווארקעס, אלע ארענדע אין פריצה דער ביי
 שטאטישע די אויך ער ארענדירט אומגליק אונזער צו דערפער, גאנצע
 פארשטארבענעם דעם ביים פארזעצט געוועזן איז וואס פראפינאציע,
 יידן אלע שטאט, גאנצער דער פאר קלאפ א געוועזן איז דאס פריץ.
 געוואגט האט עם ווער און באפעל זיין אונטערגעבן געמוזט זיך האבן
 האט ברויטיאון זיין פארלוירן האט דער רעדן, צו דערווידער אים
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 געוועזן איז זלמן און שטאט. אין טון צו וואס מער געהאט נישט
 זין, א קירזשנערם ארעמען אן ער, ,רעגירן געוואלט האט ונוטר, נוקם א
 יאר יענעם אין פונקט ראש־הקהל. א ווערן צו העזה די געהאט האט
 חול־ אין יאר אלע ווי אזוי און חיים ר׳ אלטער דער געשטארבן איז
 וויילן צו בדי בעלי-בתים, די שול אין צוזאמענגעקומען זענען פסח המועד
 זיי און בוררים פינף געוויילט גורל על־פי מען האט שוין ;ניי־קהל א
 אנגעקומען זענען פלוצים אבער וואל. דער צו צוטרעטן געוואלט האבן
 ארומגערינגלט האבן און קאסעס און שפיזן מיט ריכטשיצע פון פויערן
 עלטסטער דער ביעלסקי, ה׳ דער געקומען איז אריין שול אין שול. די
 פולמאכט א פארגעלייגט האט ער און פאלווארק דראהאביטשער דעם פון
 דערשראקן, זיך האבן בוררים די סטאראסטא. דראהאביטשער דעם פון
 ביעלסקי ה׳ דער קאטאוועס, קיין נישט איז דאס אז געזען, האבן זיי
 זלמנען קלויבן און נעמען אנדערע אויסשטרייכן באלד געהייסן האט
 אין און העיר פרנס א געווארן איז זלמן הוה, כך ראש-הקהל. א פאר
 לייבם,. ר׳ שמואל איידעם, זיין געווארן איז ארום חדשים צוויי
דראהאביטש. אין אב״ד
 מיט זיינע אויפגעהויבן האט און געענדיקט האט בעקער דעד
 בעריש ר' אויפגעשטאנען ס׳איז דעפוטאטן. די צו אויגן פולע טרערן
 קאנען זאל מען כדי דראהאביטשער, די ארויסגיין געהייסן האט און
זאך. דער וועגן איבעררעדן בנימוס
 די ס׳ליגט וואס בעריש,-אין ר׳ רבותי,-זאגט נישט, זע -איך
 ער ווו און צופרידן נישט קיינמאל איז ערב־רב דער זלמנען. פון שולד
מנהיגים. זיינע אויף ער מסרט קאן,
 - לינסק, פון אב״ד משה ,ר באמערקט האט - רעכט, האט איר -
 אין מיר ביי האב איך רעשט. א תמיד קומט עולם געמיינעם דעם
 דעפוטאציעס שום קיין אבער האב איך ענין. ענלעכן א געהאט שטאט
 תפיסה דער אין שקצים די ארייגגעזעצט האב איך צוגעלאזט, נישט
עק. אן אץ
 דער אומגעדולדיק. געווען שוין איז דעפוטאטן די פון רוב דאס
 נישט האט מען אז נאטירלעך, אזוי געווען איז ענין דראהאביטשער
 צר אנגעהויבן האט מען און אנדערש זיין ס׳קאן אזוי ווי פארשטאנען,
 אזוי בעקער דעם" געלאזט האט ער פארוואס בערישן ר׳ צו טענות האבן
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 באלד מענטשן. זיינע אויף געקענט גוט זיך האט בעריש ר׳ רעדן. לאנג
 זענען דראהאביטשער די און ענין איבערן אפשטימען געלאזט ער האט
 די זלמנען. פון כעס פארן שרעק אין גארנישט, מיט אהיימגעפארן
 זענען און לדרך צדה אויך ווי רייזע־הוצאות וייערע גענומען האבן דעפוטאטן
 נאר אכסניה דער אין פארבליבן זענען בויבעריק אין אהיימגעפארן.
 סקאלאט, פון יאשע ר׳ לאנד׳שרייבער, די מיט פינחס ,ר בעריש, ,ר
 וואס זשאלקווע, פון זעליקס ר׳ מרדכי ר׳ הרב קריכלאווער, בעריש ר׳
 די פארעפנטלעכן צו און החלטות די אויסצופארטיקן באדארפט האבן
 שרייבערס, צוויי די געועסן זענען שטוב אנדערער דער אין תקנות.
 איבערגעשריבן האבן און זשאלקעוו פון משה ר׳ און בראד פון דוד ,ר
באזונדערס. קהל יעדן פאר תקנות די
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זרן זיין ארן פאטער דער
 שטארק געווען איז דראהאביטש שטאט קעניגלעכער דער אין
 בהמות און מענטשן הונדערטער און יריד א געווען ס׳איז לעבעדיק.
 ווונדערלעכע א עפעס מארק. שטאטישן גרויסן דעם פארנומען האבן
 אויפן געשטאנען זענען מענטשן יריד. אויפן געהערשט האט אומרו
 פון געגנט דער אין מעשים. שרעקלעכע דערציילט האבן און מארק
 באקאנטער א ש, א ב א ד ארומגעדרייט זיך האט ץ ע י ו ו א ק ס ו ר ט
 פאר א געווען שוין ס׳איז רויבער־באנדע. גרויסער א מיט מערדער,
 אויסגעקויפט, חברה דער ביי זיך האבן סוחרים עטלעכע איבערפאלן.
 דעם אויף דערהרגעט. אנדערע נאך בארויבט, דאבאש האט אנדערע
 צוגע־ זיי ביי און קאסירער די באפאלן מען איז סאמבאר פון וועג
 מורא האבן און זיי שטייען איצט און געלט מיט קעסטל דאם נומען
אויפהענגען. אפשר און שמייסן הייסן זיי קאן ן מ ל ז - אויסצוזאגן
 מארק, גאנצן דעם איבער הילכט קאסירער די פון געוויין דאס
 פארשידענע דערציילט און עולם גרויסער א זיך פארזאמלט זיי ארום
 דעם אויפגעהאנגען האט מען ווי געדענקען, אלע זלמנען. פון מעשים
 געגנבעט האט ער געטון? ער האט וואס און - לעוואנדאווסקי שליאכטשיץ
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 קיטייקעס, שטיק עטלעכע געוועלב אין איציק, ר׳ איידעם, זלמנס ביי
 דעם לויט - פארמשפט שטאט-געריכט דאס אים האט דערפאר און
 זלמנס אין געלעגן איז לעבן זיין טויט. צום - רעכט מאגדענבורגער
 זענען עס יידן, די ןאו מיעשטשאנעם די זלמבען געבעטן ס׳האבן האנט.
 אליין גלח דער אפילו פריצים, ארומיקע די פארן צו אים צו געקומען
 אבער איז זלמן לעוואנדאווסקין, פון לעבן פארן בעטן געקומען איז
 און אפטרעטן געוואלט נישט האט ער שטיין. א ווי הארט געבליבן
 מארק מיטן אין אויספירן. פסק־דין דעם געהייסן האט מאגיסטראט דער
 געבוב- זיך האט פאלק דאס עקזעקוציע. די אויסגעפירט תלין דער האט
 געמאכט האנט דער אין ביקסן די מיט האבן צעכן די אבער טעוועט,
ארדענונג. אן
 היינט נאך געטראכט. קאסירער דער זיך האט - צעכך די ״אוי,
 ער האט פלוצלינג און רשעות, זייער און כוח זייער שפירן ער קאן
 מארק אין הויז דאס איז געשטאנען הויז. זלמנס אויף קוק א געגעבן
 - פארנט שטאט. גאנצער דער אין הויז שענסטע דאס געווען איז און
 איז דאס אז מיינען, געקאנט האט מען טרעפ. ברייטע מיט וועראנדע א
 דעם פאר שליאכטשיץ. געבוירענעם א פון וווינונג א הויף, פריצישער א
 היינט :ביקסן געלאדענע מיט זאטל-מאכערס די געשטאנען זענען הויז
 די וואך דער אויף גיין וועלן מארגן דינסט, צעך דאזיקער דער האט
 שמועסט און וועראנדע דער אויף זיצט צעך״מייסטער דער שוסטער.
 דעם אויף עניוות מיט ווארטן וואס יידן, די מיט און פויערן די מיט
 דער צו צו זיך קוקן הויז, פארן זיך דרייען מענטשן סך א "פאן".
 דעם אויף אומצוטרוי מיט בליקן און ביקסן די באווונדערן וואך,
 האט זלמן אז שטאט, אין דערציילט מ׳האט הויז. "פארשאלטענעם"
 עטלעכע באהאלטן הויז זיין אין האט ער אז כישוף, מיט טון צו געהאט
 טאטערן, און קארטן־לייגער מיט מתיעץ זיך איז און בישופמאכערינס
 וועלט" "קריסטלעכער דער שאדן א ברענגען צו אופן דעם אויף כדי
 פארבייגעגאנגען זענען פויערן די מאל וויפל מענטשן. אנדערע אויך און
 אויסגעשפיגן, און געצלמט זיך זיי האבן מאל פיל אזוי הויז זיין פאר
אוועקצוטרייבן. שטן דעם בדי
לייב. זון זיין געווען איז פאטער דעם פון ערגער נאך
 זיך האט עם איבערגעדרייט. איגגאנצן קאפ דער זיך האט אים
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 ארום פון גוים די קדמונים. מימים פריץ א איז ער אז נעדאכט, אים
 צעבלוטיקט זיי האט ער ;שטעקן א מיט קאפ דעם איבער געשלאגן ער האט
 און באנק דער אויף אנידערלייגן געהייסן זיי ער האט טיילמאל און
 ער רויבער. א ווי צוגענומען ער האט לאנקעס און פעלדער שמייסן.
 דעם אפילו און פויער דעם וויי און געפעלן, אים איז עם ווו געקאסעט, האט
:טאקע ער איז דא אט אקעגנצושטעלן. זיך געוואגט וואלט וואס פריץ, ארעמען
 אין יונגערמאן הויכער א באוויזן זיך האט וועראנדע דער אויף
 דעם אויף האנט. דער אין שטעקן א מיט שטיוול, אויסגעפוצטע גוט
 צעך• דער לאנג. זייער נישט און ברוין קאפאטע די יארמולקע, א קאפ
 לייב צווייען, אין פארנייגט זיך האט זאטל-מאכערס די פון מייסטער
 צו ווי אזוי גלייך ברום א געגעבן און אנגעקוקט נישט אפילו אים האט
 מער נישט אייך איך וועל איבערמארגן אדער "מארגן אליין: זיך
 אז טאטן, דעם געשריבן האט סטאראסטא פשעמיסלער דער באדארפן,
 זיך ער האט באלד פאכאלקעס". און דראגאנער זיינע אונז שיקט ער
 צייכן, א געגעבן זיי ער האט פויערן, צוויי דערזעענדיק און ארומגעקוקט
שטוב. אין אריינקומען זאלן זיי אז
 פון פויערים צוויי די - זוואריטש, מאראז און קארלאוו טעאדאר
 אריינגעקומען זענען צווייען, אין איינגעבויגן זשאיפ, סטעבניקער דער
 צוגעמאכט האט לייב ווינקל. א אין שטיין געבליבן און אריין שטוב אין
 ער האט פויערן, די אויף קוקנדיק און שליסל דעם אויף טיר די
 ביידע געענטפערט האבן - אלעמען" נאך "שוין - ?״ ״שוין :געטון פרעג א
 אנטרייבן, געמוזט אייך מען האט בייטש א מיט אזש איר, "זעט צוזאמען.
 לייב, פאניע "אי, ?״. געברענט שיין ער ״האט פאלגן. זאלט איר כדי
 דאך איז עס "אבער מאראז. באמערקט האט - !״ שיין ער האט געברענט
 פארפרוירן ווערן מענטשן פיל אזוי ;וואלד גאטס דאך איז עם שאד, א
 האט - טייוולס דעם אדער וואלד, ״גאטם - !״ נישטא איז האלץ קיין און
 עם אבי !נארישקייטן אלץ איז דאם - כעס מיט לייב איבערגעריסן זיי
 דאס שוין וועט ער געזען. נישט לייזער שוואגער מיין אייך האט
 איצט, און !זשאיפ א אוים מיר דינגט מען אזוי ווי וויסן, מאל אנדערע
 לאז - אנישט אלטן. דעם נישט אפילו ווארט קיין י. שווייגן - קינדער
 צו געבן זיך לאזט און גייט איצט טויט. צום ביז שמייסן אייך איך
סטעבניק". אין אנשלען ביי בראנפן קווארט צוויי
 לייב און וועראנדע דער אויף ארויסגעגאנגען זענען פויערן די
 פון קלאפן דאס הערן געלאזט זיך האט ווייטנס דער פון געהארכט. האט
 פאכאלקעס די געווען זענען דאס מענטשן. פון גאנג דער און פערד
 דרא־ צוואנציק מיט צוזאמען זענען וואס מדינה, פשעמישלער דער פון
 סטאראסטא דער הויז. פארן פארפארן באוואפענונג פולער דער אין גאנער
 דעם פאר אויסגעשטעלט זיך האט מיליטער דאס ווארט: געהאלטן האט
 געמיינט, האט מען ווייל געווונדערט, נישט זיך האט קיינער גאניק,
 איז גרויס ווי באוואכונג. זיין מיט שטייער־עקזעקוטאר א קומט עם אז
 ארייב- האבן דראגאנער די ווען עולם, פון שטוינען דאם געווען אבער
 וואך א אויסגעשטעלט און שטאל אין זלמנען ביי פערד די .געשטעלט
 זיך האבן הינטערגאס דער אויף טויער צווייטן דעם ביי הויז. זיין ביי
 גאניק דעם אויף ארויסגעקומען איז אליין זלמן פאכאלקעס. די אויסגעשטעלט
 די אפגעפארטיקט ער האט גלייכצייטיק און אפיציר דעם געדאנקט און
 עטלעכע צעך־מייסטער דעם פון האנט אין אריינגעבנדיק זאטל־מאכערס,
 פאר געשטאנען אייביק וואך די איז אן צייט דער פון מטבעות.
 שטאט דער אין איז פערזאן זיין פאר שרעק די און הויז זלמנם ר׳
גרעסער. נאך געווארן
 פון דעפוטאציע די אהיימגעקומען איז צייט דער אין פונקט
 גארנישט דארט האבן זיי אז געוווסט, פריער שוין האט זלמן בוברקא.
 וויסן צו דאם שטיל אים האט יאשע ר׳ לאנד-שרייבער דער געפועלט׳,
 די אן זיין נוקם זיך פריי און פראנק געקאנט ער האט איצט געגעבן.
אנצוקלאגן. אים העזה די געהאט האבן וואס דעפוטאטן,
 דראהאביטשער די אריבערגעפארן בעקער דער לייב איז קוים
 וואגן, דעם ארומגערינגלט פאכאלקעס זלמנס שוין האבן ראגאטקעס
 קהלישער דער אין אריינגעזעצט און רייזנדע אלע אראפגעשלעפט
 מען האט באלד אונטערזוכונג. אן אנגעהויבן זיך האט עם תפיסה.
 זיי מעבל, און בהמות זייערע פאדאטקעס קהלשע פאר צוגענומען
 די פון פרוכט די אראפגעריסן און דירות די פון ארויסגעווארפן אליין
 אריינגעלייגט האט - איידעם זלמנם - שמואל ר׳ שטאט-רב, דער ביימער.
גערעדט. אים קעגן האבן וואס יעניקע, די אריין חרם אין
 און סאמבאר פון יידן די באהאנדלט זלמן האט בעסער נישט
 און מיעשטשאנעס דארטיקע די בעסער נישט אויך אבער דאלינא,
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 זאלץ, געשמוקלטן אביסל פאר שטראפן: די זענען שרעקלעך פויערן.
 זענען זשאיפן די אין האלץ דעם פון אפליפערן נישט-פינקטלעכן פאר
 פויערן די און אריין תפיסה דער אין סאלטיסן און וואיטן די געגאנגען
 הויז דאס געדריקט האט בארג א ווי אזוי קייטן. אין געשמידט מען האט
 עצה קיין געקאנט נישט זיך האט קיינער סביבה, גאנצע די מארק אין
 "ביי ב״צ. און דיין יעדן פון געלאכט האט ער זלמנען, מיט געבן
 ביר• דער זאגן צו געפלעגט רעכט,-האט געפינען איר ווילט וועמען
 אייזערנע זלמנען גיט אליין מלך דער דראהאביטש-אז פון גערמייסטער
 מיט דריטער דער אויגוסט קעניג האט באמת און (,1 בריוו
 אלע איינגעהאלטן 1753 מאי טן20 פון שרייבן״ ״אלערגנעדיקסטן זיין
זיך. אויף געהאט האט זלמן וואס פראצעסן,
 געווארן, נשתומם לאווניקעס און ראטמענער די זענען לכתחילה
 נייע א איבערגעשיקט און צוזאמענגענומען זיך זיי האבן באלד אבער
 און טארלאווא פריצטע הויך־געבוירענער דער קעגן קעניג צום אנקלאגע
 צייט קורצע א אויף ף. ל א ו ו בן זלמן ייד אומגלויביקן דעם קעגן
 דראהאביטש שטאט דער צווישן סכסוכים אייביקע די אויפגעהערט האבן
 אן געשלאסן ווערט 1753 אויגוסט טן23 דעם פארשטעט. אירע און
 און לישניאנסקיע זאוויעזשניע גמינעם פארשטעטישע די צווישן אפמאך
 "לויט שטאט, דער פון איינוווינער אלע און מאגיסטראט דעם און זאדווארנע,
 בכבוד וועלן זיי אז ערקלערן, פארשטעט די און שטאט די וועלכן
 לאנגע די דורך האבן וואס פריוויליעגיעס, קעניגלעכע די האלטן
 צו מיטל אנדער קיין האבנדיק נישט און געליטן, סך א סכסוכים
 שטאט־מאגיסטראט דעם זיי באשטימען אומגליק, דעם פון זיך ראטעווען
 זיי ווילן אזוי גלידער. די פאר - פארשטעט די און קאפ, דעם פאר
 זיך פארפליכטן און זלמנען קעגן פראצעס דעם פירן ווייטער צוזאמען
ווארשע". אין קאסטן די דעקן צו
 ווארשע קיין אנקלאגע אן ארויסגעשיקט מען האט באמת און
 דאלינא פון דראהאביטש. פון יידן די אנגעשלאסן זיך האבן איר צו און
 קאלוש, סטעבניק, פון קאסירערס און פאכטערם די סאמבאר, פון און
טרוסקאוויעץ. און טשעברין
שוץ־בריוד (1
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 די פארפליכטעט זיך האבן כטרי אין אשפה באזונדערער א אויף
 מיטלען אלע מיט און כוח גאנצן דעם מיט גויים, די מיט צוזאמען יידן
 נישט מער האט עולם דער זלמנען. פון ווערן פטור און זיין צו מנצח
 זיינע פון גאז דער פאר פירן לאזן זיך געקאנט נישט און געוואלט
 נישט אים האבן מדינה ועד דער און ארצות ועד דער מנהיגים,
 געבן, צו עצה אן אליין זיך באשטימט ער האט דעריבער געהאלפן,
שרעקלעך געווען איז עצה די און
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 און בארימטע די צו אנגעקומען איז 1754 אפריל צוועלפטן דעם
 שטאט קעניגלעכער דער פון לאווניקעס און ראדניקעם אייביק־געליבטע
 זשעוווסקי נאסטיץ גראף געבוירענעם הויך דעם צו און דראהאביטש
 סטאראסטא דעם און מיליטער קעניגלעכן דעם פון גענעראל־מאיאר דעם
 סאמבארער דער פון אדמיניסטראטאר דעם און דראהאביטש פון
 די באשטימט קעניג דער וועלכן אין דעקרעט, קעניגלעכער א עקאנאמיע...
 פאקטאר איר און טארלאווא פאני דער צווישן משפטן צו קאמיסארן
 דראהאביטש שטאט קעניגלעכער דער און זייט, ־איין פון וואלף זלמן
 קאמיסיע די זייט. אנדערער דער פון שטעט דריי פון קהלות יידישע און
 דער האט פאראיינפאכן זאך די וועלנדיק אנגעקומען. באלד טאקע איז
 טארלאווא דער קעגן קלאגע די צוריקגעצויגן מאגיסטראט דראהאביטשער
 ייד. פארהאסטן דעם קעגן געווענדט זיך כוח גאנצן זיין מיט און
 תרעומות באזונדערע א געהאט אים צו האט מיעשטשאנעם די פון יעדער
 שטאלץ זיין זיין מוחל געקאנט נישט אים האבן צוזאמען אלע און
 כישוף זיין פאר געהאט מורא האט המון דער הארץ. שטיינערן זיין און
 פארמשפטן. כישופמאכער דעם זאלן זיי קאמיסארן, די געבעטן האט און
 זלמנם קעגן געווענדט זיך האט גערעכטיקייט דער פון שארף די
 רב. דעם איידעם זיין לייב, זון זיין קעגן הייסט דאם משפחה, גאנצער
דורכפירן געהייסן מ׳האט איידעמם. זיינע אנדערע קעגן אויך ווי
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 יוסף ר׳ לינקם(. צו רעכטם )פון קראקע אין בית־החיים אלטן דעם אויף רמ״א דעם פון קבר דער .12
 דריטער; דער און פאפער, רמ״א׳ם דעם איסערל, ישראל ר׳ צווייטער: דער יוסף, שארית ספר המחבר בעל—כ״ץ
 שוועסטער. א רמ״אס רעם ביילה, מרים פון איז מצבה פערטע די אליין. איסערלם( משה )ר׳ רמ״א דער
קראקע. אין קהילה דער פון פרנס א פרייליך, חיים הער מאכן געלאזט האש פאטאגראפיע די
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 נדטי יליט קמט טדימט ד.ץמ ימט• ל שבהממידי מך* ממערעיתע ורעייש ע רר> קקקונ זין ייושי מטר. היזוער• טקט
^תטל^וחעזיר #דיי רכ1^^וזעקמרץסזלזמ רההמלה
 מיבשטז-י וט^יו ויעה עעי מי #שי הרמטרד״שש מידע מוריה יי -דיט^יס לדובי! פיץימולורממקיה סחיידרוו
“העיי״ □טך זכשיזיס מ־תימע לדומה ולולל למיו ימירה המה דו ו׳רממנת רוומה שירק ער. כל □מלט לדומה
כ הממסער־״י מח^ ־ טית היליד #ממק• )4דסק *מר ו מצ^שהה רז^רס ריש כשה
 דמיו יחו □ק יומה מ4 שירש קרה קש שלן ^עשל׳/הממקשהה ׳רען דיר שכוש: ^שמנעלהה מטל עקר
מצע ערריגר. יש מזור. ליומה שייעג יר מירשש ררילו ׳ צל□ יוו זזיכרס לדומה העיר לק רסיטלס
 ההרןיוסק היוד• ועיר ידלו המימוש רמדוימלז^^הייטלולם מבי י ית רן וזק קרר לגל מומיה היריס
קץסשהכז ^ייועהמרוו/יולו^מהלששר^שדז; קם סמוההעישק
עש^רקיסלק1* מבי רוגמי הערוכה מד רש*לי *יעריי ^מר ; ןמהלדוע ריההוידלושזה׳ ר^וה
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 מיט ,1485 יאר רעם אין מאגיסשראט דארטיקן דעם און קראקע אין קהילה דער צווישן אפמאך דער .13
 דאקימענט העבי־עןשער עלטסשער )דער קראקע אין האנדלען צו רעכט דעם פון אפ זיך זאגן יידן די וועלכן
קראקע/ אין ארכיוו שטאטישן דעם אין זיך געפינט — פוילן אין
8 ן ל י ו פ אין יידן
 ארויסגעשיקט האט געריכט דאס און רעכנביכער זלמנס אין קאנטראל א
 דעם אויף עקאנאמיע. סאמבארער די קאנטראלירן צו לאווניקעס צוויי
 גרויסע די זעענדיק משפחה. גאנצע זיין און זלמנען איינגעצויגן מען האט יסוד
 סך א און חובות פלומרשטע אויף וועקסלען אויסגעשטעלט זלמן האט געפאר
 ער נאצים. קיין און מאלדא־וואלאכיי דער אין ארויסגעשיקט געלט
 זיך האט אלץ ווייל געהאלפן, נישט סך קיין דערמיט אבער זיך האט
 עונות. אלע דערמאנען אנגעהויבן אים מ׳האט און פארנומען אים אויף
 יאר, 1729 פון סיכסוך מיטן מעשה די טיש אויפן געקומען איז עס
 פאר• האבן יידן די וואלד. קאלפיעצער דעם פון אונטערצינדן דאס
 פון קלויבן ביים פאלשקייט די נאכגעוויזן און פנקסאות זייערע געלייגט
וכ״ו. הקהילה שלטון דעם פון וואלן די ביי רב, דעם
 וואס געריכט, א "ספראווע" די איבערגעגעבן האבן קאמיסארן די
 שטאט• דעם און סטאראסטא דעם פון צוזאמענגעשטעלט געווען איז
 ארויסגעטראגן באלד האט געריכט דאס און )לאווניקעס(, געריכט
פסק־דין. שרעקלעכן א
 דראהאביטשער דעם אין .1755 טשערוויעץ טן17 דעם געווען ס׳איז
 גאר געווען איז עם מענטשן, פיל פארזאמלט געווען זענען געריכט־זאל
 האט פלוצים אורטייל. אולפן געווארט האבן אלע ענגשאפט, גרויסע א
 איז לאווניקעס פון שפיץ דער אין און אויפגעמאכט מזרח־טיר די זיך
 י, ק צ פא ו ל אונטער־סטאראסטא דער אריינגעקומען ערנסט גרוים מיט
 האנט דער אין געטראגן האט און מדינה כעלעמער דער פון ריכטער א
 שווערד• זייערע מיט שאקלען אנגעהויבן האבן לאווניקעס די כתב־יד. א
 דאן רעכט. מאגדענבורגער דעם פון מנהג דער ס׳הייסט ווי אזוי לעך,
 טיר. די זיך הינטער צוגעמאכט און וואזשנע דער אריינגעקומען איז
 דער וואיט. דער געשריי א געטון האט !״ טיר די צו מאכט ״וואזשנע,
 וואזשנע דער טירי" די עפן "וואזשנע, געעפנט. טיר די האט וואזשנע
 דריי זיך האט צערעמאניע די ווי דעם נאך צוגעמאכט. טיר די האט
 אנגעקלאגטע. די אריינפירן געהייסן וואיט דער האט איבערגעחזרט, מאל
 קייטן. שווערע איז געשמידט ביידע מיטלייבן, זלמן אריינגעקומען ס׳איז
 אנדערער דער פארעלטערט. שטארק און טויב א ווי גרא ערשטער דער
 געשטאנען איז זיי ארום געטון. אירס האט תפיסה די :וואנט די ווי בלייך
דער זאטל־מאכערס. די דינסט געהאט האבן היינט צעכן, די פון וואך דל
(6) בצלצבצן מ.
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 האט לופאצקי פאן דער זלמנען. ביי געשטאנען איז צעך־מייסטער
 האט דער און כתב־יד דעם בירגערמייסטער דעם איבערגעגעבן
 אוים־ זענען לאווניקעס די איבערלייענען. שרייבער דעם געהייסן
 איבערגעקערט. שטולן די האבן און ערטער זייערע פון געשטאנען
 דער לייבן. אויף אץ זלמנען אויף געקוקט האבן אויגן אלע
 שטילקייט, א געהערשט האט געריכט דעם אין געלייענט. האט שרייבער
 ליכט די פון פלאקערן דאס געהערט מ׳האט בית-עלמין. א אויף ווי
 מזרח־וואנט... דער אויף געהאנגען איז וואס בילד, הייליקן דעם פאר
 שרייבער דער פליגל. די מיט געקלאפט האט מלאך־המות דער
 און איינפאכקייט אין געלעבט האבן וואם מענטשן, "... געלייענט: האט
 גאוה זיין געהארכזאמקייט, און פורכט צו געצווונגען זלמן האט עניוות
 דעם און מיעשטשאנעס בירגערמייסטערס, מאס, א אן געוואקסן האט
 מיט געשלאגן און שטוב זיין אין געפאטשט ער האט עולם פראסטן
 געלאזט ער האט איינוווינער פארשטעטישע און פויערן שטעקן. א
 שטעקנס און נאהייקעס מיט געשמיסן און באנק א אויף אנידערלייגן
 די געהייסן ער האט ירידים די ביי הויף... זיין אין און הויז זיין אין
 קרובים, זיינע פון הייזער די פאר אדער הויז, זיין פאר שטיין סוחרים
 ער שאדן. געבראכט אנדערע און נוצן סך א געגעבן אים האט וואס
 שטאט־שטייערן, שום קיין און רעגירונגס• שום קיין געצאלט נישט האט
 די מארק אין געהאט האבן איידעמס און קינדער זיינע און ער כאטש
 פאר• שענקען. בעסטע די און קראמען רייכסטע די הייזער, שענסטע
 דורך האט נאמען ליבער זיין וואס עשרת־הדברות, די אן געסנדיק
 אין כישוף, מיט באנוצט זיך זלמן האט פעלקער, די געגעבן משהן
 כח זייער דורך און פישופמאכערינס געהאלטן ער האט קעלערס זיינע
 דערפאר מענטשן... פיל אויך ווי קריסטנטום, דעם שאדן געבראכט
 זענען וואס פארברעכנס, די אין שולדיק פאר געריכט דאס אים אנערקענט
 צום זלמנען פארמשפט און שפיגל, זאקסישן אין אנטהאלטן
 גערעב• עפנטלעכער דער פון מייסטער דעם איבער אים גיט און ט י ו ט
 קרימינאל דעם פון און פאסיקן א אויף אויפהענגען אים זאל ער טיקייט,
ארט... באשטימטן
 טאטן, זיין פון ביישפיל דעם נאך גייענדיק זון, זלמנם ב, י י ל
 שטעקן א מיט - פויערן און מענטשן געשלאגן שטאט אין עפנטלעך האט
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 האט און זיי געפאטשט אויך ווי פלייצעס, די איבער און קאפ איבערן
 ער האט דערפאר שמייסן. און אריבערלייגן מענטשן די געהייסן אפט
 דער אז אבער, מיינט געריכט דאס פארדינט. שטראף שטרענגערע א
 פאראורטיילט און אנלערנען גענוג שוין אים וועט פאטער זיין פון טויט
 ווייל און ראטהויז. דעם אונטער מארק אויפן שמייסן עפנטלעכן צו אים
 און זילבער גאלד, זיין האט און רייכטימער אלע צוגענומען האט זלמן
 אנטלאפן, נישט אליין שיער און לאנד דעם פון ארויסגעשיקט חפצים
 ווערן געהאלטן לאנג אזוי לייב זון זיין און ווייב זיין וועלן דערפאר
 וואם דאס, מענטשן אלע אפגעבן נישט וועלן זיי ביז תפיסה, דער אין
צוגעגזלט"... זיי ביי האט פאטער און מאן זייער
 זלמן געשוויגן. האט עולם דער געענדיקט, האט שרייבער דער
 אים איז ווירקלעכקייט גאנצע די געציטערטן און בלייך געשטאנען איז
 זיך ער האט פוחות זייגע פארלירנדיק און אויגן, די פאר געקומען
 האבן דערווייל באוועגונג. אן געשטאנען און זון זיין אן אנגעשפארט
 דעם פאר אנידערקניענדיק און הענט די געוואשן לאווניקעם די זיך
 "ממעמקים". באס טיפן א מיט זינגען צו אנגעהויבן זיי האבץ בילד, הייליקן
 ארייג• און געריכט־זאל פון ארויסגעפירט מען האט פאראורטיילטע די
 באלד זיך האט תלין דער קעלער. אונטערערדישן אן אין געזעצט
 האט יוני, טן14 דעם ארום, וואך א אין תליה, די בויען צו גענומען
עקזעקוציע. די פארקומען געזאלט
¥
הארץ יידישע דאם
 דראהאביטשער דער אין טרויעריק געווען איז יוני טן14 דעם
 אנדערן יעדן ווי אזוי, פארזאמלט געווען איז עולם דער הגם שול,
 יידישע איין פון נישט און געגאנגען, נישט איז דאוונען דאס שבת.
 מען האט וויינען אויך זיפץ, שווערער א ארויסגעריסן זיך האט ברוסט
 שול, דער אין געווען נישט איז רב דער ווינקעלעך. די אין געהערט
 פון אנטלאפן פראצעס דעם בשעת איז איידעם, זלמנס שמואל, ר׳ ווייל
 שעה האלבע א אין רועה. בלי כצאן געבליבן איז קהלה די שטאט. דער
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 ווירקלעך און פרנס-החודש. איר אויפהענגען געזאלט מען האט ארום
 און עדות צוויי מיט וואזשני א אריין שול אין אריינגעקומען איז
 פסלך דעם פארגעלייענט ער האט בעלעמער, דעם אויף ארויפגייענדיק
 איר וויסן, "זייט עקזעקוציע. דער צו עולם דעם איינגעלאדן און דין
 דער וועט פרי דער אין אזייגער צען אז - געענדיקט ער האט - יידן,
 פון פאדעם דעם אדורכשניידן גערעכטיקייט הייליקער דער פון מייסטער
 גאט ווי זען, איר וועט פינקטלעך, אלע קומט לעבן. זינדיקן זלמנס
 עולם דער געענטפערט האט זיפץ שטילן א מיט זינדיקע". די שטראפט
 זיפצן דאס ווידלאטי. יאן וואזשני באקאנטן דעם פון ווערטער די אויף
 אלע פון ברוסט די ווי אזוי גלייך און שטארקער מאל אלע געווארן איז
 שרעקלעכע א שול דער אין אנגעהויבן זיך האט אויפגעמאכט זיך וואלט
הרגענען". נישט אבער זלמנען, אנלערנען געוואלט האבן "זיי יללה.
 נישט פרנס־החודש קיין מען האט געדענקען מענטשן זייט
 און קהלה. אייגענער זיין פון פארלאנג אויפן דערצו און אויפגעהאנגען
 אים ס׳איז ווי געלט מער גענומען האט ער ? געטון אזוינס ער האט וואס
 איינגעזעצט אמאל האט ער פאטש, א ייד א געגעבן האט ער געקומען.
 שבת־ א אין דערצו און הענגען צו נישט נאך אים קומט דערפאר י תפוס
 איין מיט און שול אין הערן געלאזט זיך האבן ווערטער אזעלכע !קודש
 געשריי א האט עולם גאנצער דער און פלאן א געווארן פארטיק איז מאל
 דאס איבערגעריסן האט מען !שבוים פדיון :קול איין מיט געטון
 באפרייען צו מארק אויפן ארויסגעלאפן זענען יידן די אוז דאוונען
זלמנען.
 די פון מענטשן. מיט פול געווען איז מארק דראהאביטשער דער
 זען צו פויערן צוזאמענגעלאפן זיך זענען זשאיפן און דערפער ארומיקע
 פעטש די פאר נקמה מיט זיך אנזעטן און זלמנען הענגען וועט מען ווי
 אויף און רושטאוואניע א געשטאנען איז מארק מיטן אין שטעקנס. און
 זעגען - ביקסן אנגעלאדענע מיט - ארום און ארום תליה. די אים
 נאכט־וואיט. דעם פון אנפירונג דער אונטער שטאט־צעכן אלע געשטאנען
 בירגער- דעם און פרעזידענט דעם מיט לאווניקעס די און "ראדא" די
 דעם צעטיילט האט וואך די פלעצער. זייערע פארנומען האבן מייסטער
 אנגעטון זלמנען אדורכגעפירט מען האט שפאלער דעם דורך און עולם
 תלין דער געגאנגען איז אים אונטער קאפ. אויפן טלית מיטן קיטל א
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 עקסטרע אן באקומען ער האט היינט ,האנט דער אין שטריק א מיט
 ער איז מחויב און - ייד א הענגען געזאלט האט ער ווייל שכר-טרחה,
וועלט. יענער אויף ארויסצושיקן קריסטן נאר געווען
 רושטאוואניע דער אויף און פויקן די ברום א געגעבן ס׳האבן
 פסק־דין. דעם פארצולייענען פדי שרייבער, דער ארויפגעשפרונגען איז
 עולם דער גוואלד, א מארק עק פון הערן געלאזט זיך האט פלוצים
 אדורכרייסן אנגעהויבן זיך האבן אים דורך און ריר א געטון זיך האט
 שרייבער דער לאווניקעס. און ראדנעס די צו לויפן גלייך און יידן
 יידן די זיך האבן דערווייל און לייענען דאס איבערגעריסן האט
 צו עפעס אים מיט אנגעהויבן און בירגערמייסטער צום צוגעשלאגן
 געקאנט גארנישט האט עולם דער עפעס. אים אויפקלערן און רעדן
 בירגער־ דער זשעסטיקולאציע. נערוועזע די געזען האט ער הערן,נאר
 מער מאכן צעכן די אראפגיין, שרייבער דעם געהייסן האט מייסטער
 מען וועלכער אויף באראטונג א ארט אויפן צוזאמענגערופן און פלאץ
 זלמן :יידן די פון פארשלאג דעם אננעמען זאל מען צי באראטן, זיך האט
 קריגן וועט שטאט די און טורמע אייביקע אויף ווערן פארמשפט וועט
 וועט איר אז גולדן. פוילישע 9000 דאך באטרעפט וואס רענדלעך, 500
 געזאגט האט(-1 דעלאציע די צוריק מיר ציען געבן, געלט דאס באלד
 "לאווא". דער און "ראדא" דער פון נאמען אין פרעזידענט דער
 געענטפערט האבן - צאלן״ נישט היינט דאך קאנען מיר שבת, איז ״היינט
 דער ווייל באלד, אבער מארגן, ביז משכון א אונז גיט "טא - יידן. די
 וואג, א מיט קויש א געבראכט מען האט באלד אומגעדולדיק". איז עולם
 רינגען, קייטן, גאלדענע אריינצוווארפן אנגעהויבן האבן יידן און
 זיך פאלק דאס האט פארווונדערט חפצים. אנדערע און אוירינגלעך
 אויסגע־ ארט אויפן האט שרייבער דער און סצענע דער צו צוגעקוקט
 טויט צום פארמשפט וואלף בן "זלמן :לישנא כהאי אקט אן פארטיקט
 דער און מנהיגים יידישע די תליה, דער צו געווארן געפירט שוין איז
 אויף אויך ווי געווען, מרחם אים איבער אבער זיך האט עולם יידישער
 חשובע די ביי לעבן זיין אויסגעבעטן דערפאר און יארן אלטע זיינע
שטאט דער פון פאלק קריסטלעכן דעם ביי און לאווניקעס און ראדנעס
 פשק-דין. דעם אויסצופירן נטראג8 דער (1
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 הענט"... תלינס דעם פון ארויסגענומען בפירוש אים און דראהאביטש
 וואלף בן זלמן פאר רחמנות דעם פאר און טובה דער פאר "דאנקענדיק
 אונטערשטיצונג א צאלן צו דראהאביטש, דק״ק מנהיגים מיר, פארשפרעכן
 צאל. ריכטיקער א און וואג ריכטיקער א לויט גולדן רויטע 500 פון
 הייגט געלט דאם נישט קאנען מיר און שבת איז היינט אבער ווייל
 *פאר און משכון א פאר חפצים די מארגן ביז איין מיר לייגן צאלץ,
 500 די פון סומע די און אויסצולייזן זיי שבת נאך באלד זיך פליכטן
אויסצוצאלן". ערלעך רענדלעך
 אויס• דעם גענומען אויך זיך אויף האבן יידן דראהאביטשער די
 אפגעפירט מען האט זלמנען דאלינא. און סאמבאר פון יידן די מיט גלייך
 קיין האט פאלק דאס זייגער, דעם אונטער ראטהויז־טורעם דעם אין
 אומצופרידן. שטארק געווען דעריבער איז און געהאט נישט "טעאטער"
 פויערן, די דערציילט האבן - ראדע״ די אפגעחורשט האבן יידן ״די
זשאיפן. די אין און דערפער די אין אהיימגעגאנגען זענען וועלכע
 אריינגע• מנהיגים דראהאביטשער די האבן זונטיק, צומארגנס,
 אפגענומען און סומע פארפליכטעטע די שטאט־קאסע דער אין טראגן
 סאמבאר און דאלינא אין קהלות די מיט פראצעס דער משכנות. זייערע
 דעם אויף באהאנדלט מען האט סכסוך דעם געצויגן, לאנג זיך האט
 איז זלמן רב. לעמבערגער דעם איבערגעגעבן און בראד אין ועד
 וואסער, און ברויט ביי זייגער דעם אונטער טורמע אין געזעסן דערווייל
 געווארן צעשפרייט איז משפחה די שטאט, דער פון אוועק איז לייב
רב... נייעם א געקליבן באלד מען האט אויך ימים, שבעה אלע אויף
סוף דער
 אין אנגעהויבן מען האט פאמעלעך יאר, האלב א אוועק איז עס
 זענען פלוצים פארהיילט. זיך האבן ווונדן די פארגעסן, צו זאך רער
 אראפ• ארויף, טורעם דעם אויף גלחים ארויפגעגאנגען זונטיק א אין
 קיינער קירכע. דער אין אראפגעפירט אים און קייטן די זלמנען פון גענומען
 איינגעבויגן שטארק ראזירט, געווען איז ער דערקאנט, נישט אים האט
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 אנשטאט און אפגעשמדט אים האט פראבאשטש דער בלינד. במעט און
 נייער דער קירכע דער פון ארויסגעקומען איז זלמן אומגלויביקן דעם
 אויפן צוריקגעגאנגען מער נישט שוין איז ער יענדזשעי. קריסט
 קארמעליטן. די פון קלויסטער אין איבערגעפירט אים האט מען נאר טורעם,
 מיט געפרייט לאנג נישט זיך האט ש ט י ו ו א פ ל א ו ו יענדזשעי
 אויפרעגונג די אויך ווי תפיסה, לאנגע די ענויים, די אמונה. זיין
 לעין. זיין פון ענדע אן געמאכט טעג פאר א אין האבן שמד דעם פון
 קריסטלעכן אויפן געווען מקבר אים מען האט פאראד גרויס מיט
צמענטארזש...
 אין ער איז געבליבן פארגעסן, זלמנען אין האט געשיכטע די
 געבליבן איז געווארן בלייך איז לעגענדע די אז און לעגענדע. דער
 אפאלקס־ליד, טויט זיין און לעבן זיין פון אנדענקן איינציקער אלם
 זייער ביי מיידלעך אוקראינישע פון היינט ביז געזינגען ווערט וואס
 האהולקע אדער האולקע דער אין וויעלקאנאץ, אין אונטערהאלטן
 האט פאלק דאס וואס שרעק, די היינט ביז נאך קלינגט פסח־ליד( )א
 שמחה, די אויך ווי "ליודע", זלמאנאווע די פאר און זלמנען פאר געהאט
טויט. צום פארמשפט אים האט מע אז
זלמן". ליודעי בייע - זלמן ליודעי ״נודיעט
(1 זלמן״. פאהיבעל נא - זלמן פאנויע ״ניע
 ■צומטייל שטאט׳אקטן, דראהאביטשער די אין פראצעם דעם פון אקטן די (1
 כתב• אין נאך צומטייל ש, ט י וו ע י נ א ר א ש ר א ד י ז י א פראפעסאר פון ארויסגעגעבן
 אים האב איך וואס קהלה, דער פון פנקס דעם אין מלוכה-ארכיוו. לעמבפרגער אין יד
 תמיד פאר, מאל סך א זלמן קומט ,1925 יאר דעם אין ערשט האנט דער אין געהאט
שטאט׳פרנסים. די פון וראשון ראש אלס קהלה־וואלן די ביי
 באקאנטער א געשריבן יאר עטלעכע פאר מיר האט זלמנען וועגן ליד דעם בנוגע
היינט. נאך ליד דאם מ׳זינגט אז )צפון־גאליציע(, פאטיליטש שטעטל דעם פון
באלאבאן, לייבוש ר׳
יארהרנדערט. טן18 פונם סוף אין לעמבערג אין פרנס־החרד־ש
 גאס יידישע די הארבסט-טאג. רעגנדיקן א אין געווען איז עם
 זייט געווען שוין זענען חדשים זעקס ווייל בלאטע, מיט פול געווען איז
 די נאך מען האט ווינטער אויף און פרילינג, פון גאסףרייניקונג דער
 געווען אפילו זענען ארום גאסן די ארדענונג. אין געבראכט נישט גאסן
 ווען געדענקט, נישט האבן זקנים, זאגאר קייגער, אבער ברוקירט,
 גענעראל און וואיעוואדע דער געלייגט. שטיינער דאזיקע די מ׳האט
 רעפובליק, דער פון גענעראל־מארשאל פראווינצן, רוסישע די פון
 קלעוואן אויף הער וויעליטש, און לאטאוויטש קאליש, פון סטאראסטא
 האט טשארטאריסקי, פירשט דער אלעקסאנדער אויגוסט זשוקאוו, און
 שטרענגן א הקהלה מנהיגי די געגעבן אמט זיין איבערנעמען נאכן באלד
 יענער זייט זענען עם כאטש אבער "ריינלעכקייט׳/ דער וועגן באפעל
 שוין איז קאלענדאר דעם אויף און יאר עטלעכע פארביי שוין צייט
 באפעל דאזיקער דער נאך איז ,1766 אקטאבער פינפטער דער געווען
 פארשפע־ די באאיינפלוסט האט עס וואם פאפיר. אויפן געבליבן אלץ
 בשמים־ פיש, די צי באשלוס, דאזיקן דעם אויספירן פונם טיקונג
 דעם צוגעשיקט רעגולער האט מען וועלכע עסנווארג, און ארטיקלען
 געלט־צאלונגען, ביי הנחות געוויסע צי ארלעווסקי, ה׳ געהילף־וואיעוואדע,
 צי אולאנאווסקי, ,ה פראקוראר, דעם געווארן געמאכט זענען וועלכע
 זון־ ווייניקער און רעגן מער געפאלן גאסן דאזיקע די אין איז גאר
 אינדער־ פעסטצושטעלן. שווער יארן פיל אזוי נאך היינט איז —שטראלן,
 יעדער און יונגע, און אלטע יידן, געגאנגען גאסן די איבער זענען פרי
 צום יאר דעם אין האבן אייניקע הושענא. א געטראגן בוזעם אין האט
 מיט ארומצוגיין בכדי לולב, דעם זיך מיט מיטגענומען מאל לעצטן
 אוועקשטעלן נאכהער אים און שול־באלעמער דעם ארום מאל זיבן אים
ווינקל. א אין
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 מען שול, אין פארזאמלט געווען אלע שוין זענען העיר חשובי די
 יאר, יענעם פון פרנס־החודש דער רב. אויפן געווארט נאר האט
 עטלעכע האט און אומגעדולדיק געווען איז אן, ב א אל ב לייבוש ר'
 זיך קלייבט רב דער פארוואס ווערן, געוואר שמש דעם געשיקט מאל
 אויך איז צווישן־צייט דער אין אריין. שול אין פאמעלעך אזוי עפעם
 האבן בחורים די און אומגעדולדיק געווארן עולם גאנצער דער
 ארון־קודש, דעם פון הויך די מעסטן אנגעהויבן פונדערווייטנס
 נאכן הושענות די ארויפווארפן הויך אזוי קאנען וועלן זיי צי
זיי אפקלאפן
 ס, גדי בא קליינער דער אויפגעפירט זיך האט ערגסטן צום
 לייבוש ר׳ הבל. בן אליהו ר' הקהל, ראשי די פון איינעם ביי משרת א
 איז ער ווייל געהאט, ליב נישט יינגל דאזיקע דאס האט באלאבאן
 פרנס• דער און שטיקלעך, וווילערישע כלערלי אפצוטון געווען עלול
 אים ער האט דעם חוץ געדולד. סך קיין געהאט נישט האט החודש
 ער וועלכן מיט אלין, ביי געדינט האט ער וואס דערפאר, געליטן נישט
קהלה־זיצונגען. די אויף ארומגעריסן זיך האט
 אומגליק" אן צו קומען אמאל נאך וועט יינגל דאזיקן "צוליבן
 זען, פלעגט ער נאר מאל וויפל פארויסגעזאגט, אפט לייבוש ר׳ האט
 לוסטיקע מאכט בעל־הבית, זיין פון טלית דעם טראגנדיק משרת, דער ווי
 צייט קיין געווען נישט אבער שוין איז עס שטיפעריי. און שפאסן
 און אריין שול אין אנגעקומען איז רב דער ווייל לאנגווייליקייט, פאר
כבוד. אפגעגעבן אים זיך אויפשטעלן דורך האבן אלע
 ערלע׳ צו כדי שול, די פארלאזט שנעל אלע האבן דאוונען נאכן
 נישט זאגאר האבן אייניקע יום־טוב. פאר געשעפטן זייערע דיקן
 קיין איז עם ווען זונטיק, געווען איז עס ווייל געוועלבער, די געעפנט
נישטא. פדיון שום
 די געווען איז דאס גערודערט. זיך האט געוועלב איין ביי נאר
 שול דער לעבן צימעלעס, יוסף ,ר קהלה־עסקן פון הויז אינם קראם
 פרוי, מאנישעס ר׳ געוועלב, פונם אייגנטימערין די (.29 )בלאכארסקא
 נאדל א פון גלוסט, הארץ דאס וואס אלץ, פארקויפן צו געהאט האט
 אינם אויפרייס-פולווער. און בשמימווארג ביז ליכט פון בייטש, א ביז
 שטארקע א געווען ארטיקל לעצטן אויפן איז גראדע טאג ■דאזיקן
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 מען פלעגט שמחת־תורה, אין יוס-טוב, טאג לעצטן אין ווייל נאכפראגע,
וויוואט". "אויף שיסן לעמבערג אין
 צוגעקוועטשט אדער אפגעבריט, אלץ האט מען פינגער וויפל
 איבערשרעקונגען אומגליקן, וויפל פיסטוילן, אלטע פון הענער די מיט
 גאר אבער האט עם געווען! דערפון אלץ זענען חלשות פון פאלן און
יום־טוב. איז יום־טוב און יינגלעך זענען יינגלעך געהאלפן. נישט
 האבן שייגעצערייען אזעלכע אין אז זאך, באוווסטע א איז עס
 יונגן א פאר דען שטובן, ערגערע די פון בחורים די נאר געשפילט זיך
 פון ערנסט דעם פארגעסן צו רגע א אויף אפילו נישט פאסט בן-תורה
 די קלאס", פראסטן פון "יינגלעך די געטון האבן דאס שטאנד. זיין
וווילע-יונגען. ענלעכע און שוסטערלעך
 פארווערט געוועלבניקעס יידישע אלע האט באלאבאן לייבוש ר׳
 פון דראונג דער אונטער דאס און פולווער, בחורים די פארקויפן צו
 מאנישעס ר׳ אז ריכטן, געקאנט אבער זיך האט ווער שטראפן. שווערע
 נישט יאר האלב א זייט שוין האט זי פולווער, פארקויפן צו האט פרוי
רחמנות. צוליב געהאלטן נאר איר האט צימעלעס און דירה־געלט קיין געצאלט
 פרישטיק, געגעסן אהיים, געגאנגען בעל׳הבית זיין מיט איז באגדיס
 זיך און מיטאג, מיטן צוזאמען אויסגעפאלן טאג דעם אין איז וואס
 צייט געוויסער א אויף זיך ער האט דא אריין. גאס אין אוועקגעלאזט
 פון וווינונג די אין אריין ער איז שפעטער בלאטע, דער אין געשפילט
 פון פעדערן גענזענע עטלעכע ארויסגעפליקט בעקער, דעם פאטער זיין
פרוי. מאנישעס ,ר צו גלייך אוועק און שמיר-בערשטל א
 האט פרוי די סך". א נאר פולווער, דרייערס צוויי פאר מיר "גיט
 אלין, ר׳ פאר איינגעקויפט שטענדיק איר ביי האט ער געקענט. גוט אים
 די האט באגדיס אנדערן. אן ווי מער, געגעבן דערפאר אים זי האט
 פארפאקט, זארגפעלטיק פולווער דעם בוזעם, אין באהאלטן פעדערן
 אוועקי זיך ער האט אהיימקומענדיק און נאם, ווערן נישט זאל ער כדי
 מיט אנגעפילט זיי און פעדערן די אויסגעבלאזן ווינקל, א אין געזעצט
 פיסטויל, א פארטרעטן קאנען טיילווייז כאטש זאלן זיי כדי פולווער,
 באהאלטן ער האט אלץ דאס אידעאל. אומדערגרייכבארער א אים פאר
געזאגט. גארנישט דעם וועגן קיינעם און גמרות די צרוישן שענקל א אויף
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 פון נאכט דער אין מאנטיק. און זונטיק אריבער זענען עס
 אין, עם גאס. יידישער דער אויף פריילעך געווען איז שמחתיתורה
 בלאטע א בלאטע, א נאר געווען, נישט רעגן קיין דאנקען, צו גאט
קנעכלען. די צו ביז
 פענצטער אלע אין מען האט פינצטער געווארן נאר איז עם ווי
 צי שטאק, ערשטן אויפן צי אומעטום, דאס און ליכט אריינגעשטעלט
 האבן בוידעם־שטיבלעך די פון איינוווינער די אפילו פערטן. אויפן
 זייערע אילומינירט האבן און בלייבן הינטערשטעליק געוואלט נישט
פענצטער.
 אין ליכט הונדערטער פון שיין די אפגעשלאגן האט ווונדערבאר
 גאס. די פארגעשטעלט זיך מיט האט עם וועלכן שפיגל, בלאטיקן דעם
 ווויינובג דער פאר געלייגט. נישט אכט קיין דערויף אבער האט קייבער
 טאג אין כדי קהלה, גאנצע די כמעט פארזאמלט זיך האט רב פוגם
 פייערלעכן א אויף התורה גדול דעם באגלייטן צו שמחת־תורה פון
אריין. שול אין אופן
 און אלטער אן געווען איז רב דער געווארט. מען האט לאנג
 געאיילט. נישט בכלל זיך ער האט איבריקנם געשווינטער, קיין נישט
 אוים־ זיך און פרנסים די מיט געשמועסט שטוב אין זיך ביי האט ער
 אויף זיצונג, בית־דין לעצטער דער פון פרטים די וועגן געפרעגט
 פארזיץ. דעם פירן געקאנט נישט אלטקייט זיין צוליב האט ער וועלכער
 זיך עניגים, פארשידענע וועגן דערציילט רבין זייער האבן מנהיגים די
 דעם מצד זיך נישט־פאלגן אויפן צייטן, שלעכטע די אויף געקלאגט
 אויסגעלאסנקייט דער אויף און לערנען צו אומווילן אויפן דור, יינגן
 די און לערנען אין פארשריטן שוואכע די אויף יוגנט, דער פון
 רב דער וו. אז. א. מלמדים די פון פארנאכלעסיקונג און אפגעלאזנקייט
 וועלכן דרוק, דעם פארגעסן געקאנט נישט טאג היינטיקן ביז נאך האט
 רבנות דאס איבערנעמען בעתן אויסגעאיבט אים אויף האט קהלה די
 ער אז באשייניקונג, א אונטערשרייבן אים הייסנדיק מדינה, דער פון
 נישט וועט און מדינה דער פון געהאלט דעם מיט באפרידיקן זיך וועט
 מ׳האט ווי דעסגלייכן קהלות; שטאטישע די צו פרעטענסיעס קיין האבן
 "וועלכע דעפאזיטן, און ביכער די ארויסצוגעבן אים פון פארלאנגט
 געקאנט נישט אויך האט רב דער לעמבערג". שטאט דער' געהערן
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 דער אין פראנקיסטן די מיט ובוח צוליבן שמערץ דעם איבערטראגן
 נעמען. אנטייל געמוזט האט ער אויך רועלכן אין קאטעדרע, לעמבערגער
 דער צו געפירט פראנק דאזיקער דער האט יידן הונדערטער וויפל
 דערקענט מ׳האט אויסגעמיטן. נישט אים האט אבער שטראף די שמד,
 פעסטונג טשענסטאכאווער דער אין ער זיצט יעצט און פויגל דאזיקן דעם
אלע. פון צופרידנהייט דער צו
 געהילף- דעם מצד דרוק אויפן געקלאגט זיך האבן ראשי־הקהל די
 און יאנאווסקי, ה׳ פראקוראר, דעם באזונדערס און וואיעוואדע
 עס אזוי ווי פארשטיין, געקאנט נישט ווידער האט באלאבאן לייבוש ר׳
 דארטיקן אויפן אנצופאלן געוואגט פארשטאט דער פון פרנסים די האבן
פרנס־החודש.
 דער־ נישט האט און זעלבסהערשער א געווען איז לייבוש ר׳
 הערן פלעגט ער ווען מאל, יעדעס און ווידערשטאנד, קיין לויבט
 פארשטאט, דער פון ראש־הקהל דעם קעגן בונט באוווסטן דעם וועגן
 און בוראק א ווי געווארן רויט ער איז מינטשעלעס, אליעזר ר׳
 זאל מיזיס לייבוש צי שלמה אדער צויבעל דוד אזא "ווען געזאגט:
 איך וואלט אריין/ מארדע דער אין געבן דיר ,כ׳וועל זאגן: מיר
 שטעלן זיך זאל וועלט גאנצע די ווען אפילו געשענקט, נישט עם
קאפ". אויפן
 נישט און, לייבושן ר׳ פון נאטור די געקאנט האט רב דער
 אנדער• פאר פון זכרונות שטורמישע די בארירן צו ערלויבן וועלנדיק
דער מיט האט און שטול זיין פון אויפגעשטאנען ער איז יאר, האלבן
אריין. שול אין גיין צו צייט שוין איז עס אז צייכן, א געגעבן האנט
צווייטער דער פון יוספס ישראל ר׳ און זייט איין פון לייבוש ר׳
די פון אראפגעפירט אים ארעמס, די פאר רב דעם אנגענומען האבן
 אין אוועק זיי זענען גאם, אינמיטן גייענדיק נאכהער, און טרעפ
אריין, שול
 פרייד־אויסגעשרייען מיט רב דעם אויפגענומען האט עולם דער
 זינגען צו אנגעהויבן האט מנגן א איינער און הענט די מיט פאטשן און
 מיט׳ האט קליין און גרוים וועלכע ווערטער, אן מעלאדיע א עפעס
 די - טאקט. און הארמאניע וועגן זיך קימערנדיק נישט באגלייט,
 געזונגען שטענדיק זי מ׳האט באקאנט, אלעמען געווען איז מעלאדיע
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 אין זיך האבן געזאנג פונם אפקלאנג אויפן - תנאים. און חתרנות אויף
 אומעטום פון און מיידלעך און ווייבער פון קעפ באוויזן פענצטער די
"מ׳גייט". שוין", "מ׳גייט :האסלע די איבערגעגעבן זיך מען האט
 בעתן איז אלץ טאג. אינמיטן ווי העל געווען איז שול אין
 מיט האט קליינווארג חברה די נאר געשטימט. ערנסט געווען דאוונען
 ענדיקן שוין זיך זאל דאוונען אייגנטלעכע דאס ביז געווארט, אומגעדולד
 שמש דער איז טאקע באלד הקפות. טיילן אנהייבן שוין מ׳זאל און
 נאך ספר־תורה איין ארויסנעמענדיק און ארון־קודש צום צוגעגאנגען
 נאמען פאטערם און נאמען ביים אויסגערופן ער האט אנדערער, דער
 הקפות. זיי טיילנדיק קהלה, דער פון בעלי־בתים אנגעזעענסטע די
 דאן רב, אלטיטשקער דער אים נאך חזן, דער געגאנגען איז צוערשט
 געזאנגען די פון קלאנג דעם ביי בראש. לייבושן ר׳ מיט ראשי־הקהל די
 צום צוריק צוקומענדיק און באלעמער דעם ארומגערינגלט זיי האבן
 מתפללים. אנדערע ספרי־תורה די אוועקגעגעבן זיי האבן ארון-קודש,
 מתפללים אנגעזעענסטע די ארדענונג. אין געגאנגען אלץ איז אנהויב פון
 נאך מתפללים. אנדערע אוועקגעגעבן זיי און ספרי-תורה גענומען האבן
 אמאל וואס ספרים באקומען צו אנגעהויבן האבן אבער, הקפה, יעדער
 אנגע־ זענען עס ביז עשירות, אין הן תורה אין הן ארעמערע מער אלץ
 די האבן וועלכע ארענדארן, דארפישע און בעלי־מלאכה די קומען
 הקפות באקומען האבן סוף ביים שטאט. אין פארבראכט ימים־טובים
 האט יעצל• יינגסטע. - סאמע די ביז יינגערע, און עלטערע בחורים
 שמש, צום געשטופט זיך האבן יינגלעך די ארדענונג. יעדע אויפגעהערט
ספר־תורה. א באקומען שנעלער וואס ווילנדיק
 בין איך "ניין, עלטער", בין איך מיר, "גיט אספר", "מיר
 דער זינגט אלעמען דעם צווישן און שרייט, רייסט, יעדער עלטער".
 נא", הושיעה דלים, "עוזר :ניגון איינטאניקן כסדר דעם ווייטער, חזן
 דאם אראפלאזן נאך וועסט אכטונג, "גיב שרייען: יידן עלטערע די און
וו. אז. א. טראגסטו?" אזוי "ווי "פאמעלעך", ספר",
 בעל־הבית זיין פון אפגערוקט דערווייל זיך האט באגדיס אונזער
 אויף ארט אן זיך אפגעקליבן יינגלעך עטלעכע נאך מיט צוזאמען און
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 פארטשעפען און הקפות אלע זעען קא:ען זאל ער וועלכער פון באנק, א
 פעדערן, גענזענע זיינע בוזעם פון ארויסגענומען האט ער חברים. זיינע
 צו צוגעלייגט פעדער אזא איין און פול זענען זיי צי באקוקט, זיי
 אנגעצונדן. זי און באנק, א אויף געברענט האט וואם ליכט, חלבן א
 אנדערן נאכן איינער און אויסגעשריגן חברים זיינע האבן "וויוואט"
פיסטוילן. זייערע פון אויסגעשאסן זיי האבן
 זיך ארט, זיין פון אויפגעשטאנען באלד איז באלאבאן לייבוש ר׳
 האם עס ווער אויסצופארשן, כדי פינגער, שפיץ די אויף געשטעלט
 נישט אבער האט ער באפעל. זיין אקעגנצושטעלן זיך געוואגט
 די אונטער באהאלטן זיך האט באגדיס און ווייט אזוי דערזען געקאנט
 זיך ער האט דא אים. לעבן געזעסן איז וועלכער איינעם, פון פלייצעס
 אויף אויסשיסן ווידער געוואלט און פעדער צווייטע א ארויסגענומען
 דעם חדר, פון חבר געוועזענעם זיין דערזען ער האט דערווייל וויוואט.
 וועלכע פאות, לאנגע געהאט האט בחור דער קירזשנער. דעם נתן פון זון
 לאנג נישט האט באגדיס צוריק. און אהין געשאקלט אים זיך האבן
 צוגעלייגט יינגל, פוגם פאות די צו פעדער די צוגעלייגט געקלערט,
 געווען איז געשריי מוראדיקער א אנגעצונדן. און ליכטל ברענענד א
 ספר־תורה א איז רגע זעלבער דער אין און שאם אויפן ענטפער דער
ערד... דער אויף געלעגן
 וואס באשרייבן. צו נישט צעמישונג א גערייסעריי, א געשריי, א
 גאנצע פאסטן דארף מען אומגליק! אן געשען? איז וואס געשען? איז
 זיכער, נישט איז דאן אויך און קהלה, גאנצע די דאס און טעג פערציק.
שטארבן. נישט ווער וועט עם צי
 אנגעהויבן זיך און ראשי־העיר די אויפגערעגט זיך האבן עס
 האט עס ווער און אראפגעלאזט ספר דאס האט עם ווער נאכפרעגן,
 "איך מיל: זיין אויף וואסער געהאט האט לייבוש ר׳ אויסגעשאסן.
 אומגליק, אן צו קומען נאך וועט יינגל דאזיקן דורבן אז געזאגט, האב
 אלי ? געזאגט נישט אייך איך האב איר, האט אט געגלויבט, נישט האט איר
 יינגל א עם גיט ווער משרתים. אזעלכע האט און בעל־הבית אזא איז
 אזא אויף שפילן צו זיך אזעלכן דאם ערלויבט ווער פעדערן? פולווער,
אופן?" געפערלעכן
 דען פרנם־החודש, פונם טענות די געהערט נישט האט אלי ר׳
פוילן אין יידן
 באגדיסן, צו צוגעפאלן ער איז פארפאל אומגליקלעכן דאזיקן נאכן באלד
 רב דער אויך פעדערן. די אים ביי צוגענומען און אויסגעפאטשט אים
 צו אים ערלויבט נישט אבער האט ער יינגל. צום צוגעגאנגען איז
 שייגעץ, א איז ער אויב פארטיק. און אל/ אוועק, אים "שיקט שלאגן.
 באגדיסן, צו צוגעגאנגען לייבוש ר׳ איז דערויף באלד גיין׳" ער זאל
 אום ער האט שמש, דעם צורופנדיק און קאלנער ביים אים אנגענומען
 קיינער אז געשריגן, אזוי האט לייבוש ר׳ קונע. אין שטעלן געהייסן
 די פאר געהאט מורא האט אלי גייט. אים וואס וועגן פארשטאנען, נישט האט
 ארויסקומען, יינגל דאזיקן פארן דא קאנען עס וואם פאלגן, ערגסטע
 טורמע, אין איינזעצן משרת זיין מ׳זאל אז געשעמט, זייער זיך האט
באגדיסן. נעמען צו שמש דעם ערלויבט נישט און פארברעכער, א ווי
 צו במעט און ארומרייסעניש קריגעריי, א צו געקומען איז עם
 עזות׳ "דו אלין, צו געשריגן לייבוש ר׳ האט !״ לא׳יצלח ״דו געשלעג. א
 מאכט, האב איך פרנס־החודש, דער בין איך אז דו, ווייסט צי פנים,
 ביסט "וואס גיין". וועסט און שטאט פון ארויסיאגן הייסן דיך וועל איך
 "וויכטיקערע געענטפערט. איראניש אלי האט גרויס", אזוי זיך ביי דו
 פונאנדערגעשיידט האט רב דער !״. געדינט פאטער מיין ביי האבן דיר פון
 דערווייל נ• דעם דא דעם, דא מילדערנדיק צדדים, אויפגערעגטע די
 אזוי, אויסבאהאלטן זיך און שול פון אנטלויפן צו באוויזן באגדיס האט
וועמען. ביי און ווו געוורסט נישט האט מען אז
 האט ספרי־תורה די געווארן, איבערגעריסן איז דאוונען דאס
 טרויעריקע זענען, אלע און ארון־קודש אין אריינגעשטעלט צוריק מען
 איבער געהאנגען איז אימה אן געגאנגען. אהיים איבערגעשראקענע, און
 ווער וועט עם צי ווייסט, ווער און פאסטן, טעג "פערציק קהלה. דער
 פריילעב׳ יום־טובדיקע די עברה?". דאזיקער דער צוליב שטארבן נישט
 געזונגען, אזוי מער נישט נאכט די שוין האט מען פארשטערט, געווארן איז קייט
 די געווארן פארלאשן אומעטום זענען שנעל און זיך געפרייט נישט
 האט שטילקייט א גאס. די באדעקט האט חושך־מצרים א און ליכט
 האט וועלכער וועכטער, שטאטישן פונם טריט די נאר און געהערשט
געהערט. צייט צו צייט פון זיך האבן גאס, יידישע די געהיטן
 צומאכן. אויג קיין געקאנט נישט געשלאפן, נישט איז לייבוש ר׳
 פון אנוועזנהייט דער אין שול, אין נאך דערצו און באליידיקונג אזא
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 געדינט" פאטער מיין ביי האבן דיר פון "בעסערע קהלה. גאנצער דער
 אין גארנישט אלי. אזא פון וועמען, פון און געהערט ער האט דאס
 אליעזר פון באליידיקונג די איז פארשעמונג אזא מיט פארגלייך
 אויפן דאס און נקמה וועגן געקלערט האט לייבוש ,ר מינטשעלעם.
אופן. שרעקלעכסטן
 פונם ראש׳הקהל, דעם פון מאכט די איז צייטן אמאליקע די אין
 ביז מוראדיקע א און גרויסע א געווען פרנס־החודש, באוווסטן אזוי
 ביז און באגרענעצט, זי האבן וואיעוואדעס די פון דעקרעטן די ערשט
 כוחות פרעמדע פון הילף מיט זי האט אליין המון יידישער דער
געבראכן.
 רבנים די אפילו זיך האבן אמאל אז לייבוש, ר׳ האט געהערט
 גאון, דער און פרנסים די פון הערשאפט דער אונטערגעבן געמוזט
 געמוזט האט מהר״ם, בארימטער דער מלובלין, גדליהו בן מאיר ,ר
 פרנס דער געפאדערט דאס האט עס ווען לעמבערג, פארלאזן
 דער־ זיך אין האט לייבוש ר׳ כהן־ראפאפארט. שרענצעלם אברהם ,ר
 צו באשלאסן האט און פרנסים אמאליקע די פון כוח דעם שפירט
 ווידער• די פון חוצפה די ברעכן און מאכט אמאליקע זייער באנייען
 זיי פאר אויך פראקוראר!? דער געהילף־וואיעוואדע, דער ארן שפעניקע.
 כוחות זיינע וועגן געפיל רויק א מיט און געהאט מורא נישט ער האט
 וועלכער לייב, דערצערנטער א ווי איינגעשלאפן. האסטיק ער איז
וואלד. פינצטערן ווייטן, א אין נקמה מיט עטעמט
 דאוונען. מיטן אפגעפארטיקט שנעל זיך מען האט אויפצומארגנס
 געגעבן מען האט ספרי־תורה די זיבן, בלויז געמאכט מען האט הקפות
 עס געגעבן. נישט ספרים קיין מען האט יינגלעך קיין עלטערע, נאר
 פריילעכקייט. קיין נישט געזאנגען, קיין טענץ, קיין געווען נישט זענען
 וועט עס אויב ווייסט, ווער און טעג פערציק פאסטן דארף "מען
עברה". דאזיקער דער צוליב שטארבן נישט ווער
 גערופן און שמשים פונאנדערגעשיקט לייבוש ר׳ האט דאוונען נאכן
 מ׳האט ווען נאכמיטאג. אויף דין־תורה א אויף רב מיטן פרנסים די
 דין־תורהס קיין *טארן יום־טוב אין אז געמאכט, אויפמערקזאם אים
געזעץ, פוילישן לויטן נישט און דין יידישן לויטן נישט פארקומען, נישט
.11 טאוול
 העשיל, ר׳ .1 :לינקם( צו רעכטס )פון בית״עולם אלמן דעם אויף רבנים קראקעווער פיר פון מצבות יי .14
; 1648 יהושע, פני ספר המחבר בעל יוסף, בן יהושע ר׳ .3 ; 1671 נפטר אריה-ליב, ר׳ .2 ; 1663 נפטר
פרייליך(. חיים הער מצכן געל^זט העט פעטאנראפיע )די 1799 נפטר הלוי, יצחק ר׳ .4
נדי־ א קראקע, אין שול הויכער דער פון פרוכת .15
 אין מייל ווי־ב זיין און פלטיאל בן יחיאל־מיכל ר׳ פון
 פרוכת דעם פון שפיגל ז־ער )ת״ב(. 1642 יאר דעם
גרין. איז
 לייט אדלערס. פוילישע דר־י מיט פשעדבארזש אין פרוכת .16
 רעגימענט פוילישן א פון כאן א פון פרוכת דאס שטאמט מסורה
 געווען מנדר האין פרוכת דאס נאפאלעאן. פון תקיפה דעי אין
 האבן זיי ביי וואס ארענדארעם, דארפישע 1832 יאר דעם אין
זעלנער. די איבערגעלאזט עם
97 ן ל י ו פ אין יידן
 אלין ר׳ זיינם. געטון נאר געענטפערט, גארנישט דערויף ער האט
געבעטן. דין-תורהנישט דער צו ער האט
 יידישער דער פאר געווען דאס איז שמחתנו" "זמן געדענקבארער א
 קהלם־ דער אין צוזאמענגעקומען זיך זענען נאכמיטאג באלד קהלה.
 געזעסן איז בראש קהלה. דער פון מנהיגים די שול דער לעבן שטוב
 זקני׳העיר: די געזעסן ריי דער לויט זענען אים לעבן און רב דער
 דראהאביטש, פון אהרן ר' אלי, בן זלמן ר׳ יוסף, בן ישראל ר׳
 ברוך ר׳ צימעלעס, יוסף ר׳ יעקב, בן אנשיל ר׳ ברוך, בן מרדכי ר׳
אברהם. בן אפרים ר׳ און משה בן יואל ר׳ מענדיל, בן
 דעם פארשטעלנדיק און, ווארט דאס גענומען האט לייבוש ,ר
 זיך האבן עס אלין. באשטראפן צו געפאדערט ער האט ענין, גאנצן
 אוים׳ אלים אין בכלל האבן אייניקע קעגן. און פאר שטימען אפגערופן
 יינגל דאם פארטיידיקט האט "ער געזען. נישט שלעכטם שום קיין פירונג
באליידיקן". געלאזט נישט אים און
 קיין קיינמאל איז "אלי אפגעשטאנען. נישט אבער איז לייבוש ,ר
 נישט גראשן קיין ער איז היינט אויך און געווען ווערט נישט גראשן
 שום א אן אזוי, גלאט טענות אים צו האב איך אז מיינט, איר ווערט.
 ער קהלה. דער פון אומגליקן אלע אין שולדיקער דער איז ער סיבה?
 דערפון סודות. קהלישע אלע איבער זיי גיט און באאמטע די צו קריכט
 דין־וחשבון אפגעבן מ׳זאל אז ארלעווסקין, פון באפעלן אלע שטאמען
 אנדערש, דען דארט. און דא געטון האט מען וואם קהלה־געלט, פונם
 אונז? ביי זיך טוט עם וואס געוווסט, פארשוין אזא וואלט וואנען פון
 שטענדיקע הערן, נישט אונז זיך ווילן מענטשן ווי מיר, זעען אט און
 דער אונטער גרוב א גראבט אליין איר אנקלאגן, שטענדיקע טענות,
 גערעדט לייבוש ר׳ האט לאנג אומגליקלעך". אליין זי מאכט איר קהלה,
 אלע האבן אויפגעהיצט. געווארן מער אלץ ער איז אמאל וואס און
 דערנאך אנטקעגנצושטעלן. אים זיך געהאט מורא און געהערט פרנסים
 האט רב דער ביז געטיילט, מיינונגען די ווידער אבער זיך האבן
 געווארן באשלאסן איז עם אפשטימונג. צו ענין דעם געשטעלט ענדלעך
 "עס ביז פרנס־הקהל, א פון אמט דאם אלין ביי פסלען צר פארלויפיק
פסק. ענדגילטיקער אן ווערן ארויסגעגעבן וועט
נישט און, שול דער פאר ארויסגעלאפן לייבוש ר' איז באלד
(7) באלצבאן מ.
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 איז עם ווי - פארשטאט דער פון פרנסים מיט זיך פארשטענדיקנדיק
 ביידע אין פובליקירן געהייסן שמשים די ער האט - פארגעשריבן געווען
פסק: פאלגנדן שולן גרויסע
 גיבן וועלכע די, אויף חרם גרויסער א אונז ביי פאראן איז "עס
 דאס האט אבלאוויטש אלי ווייל און קהלה, דער פון סודות די ארויס
 אפ אים ביי מיר נעמען געזידלט, פרנס־החודש דעם האט און געטון
 ארוים־ אים וועגן וועט יום־טוב נאך און פרנס־הקהל א פון רעכט דאס
דעקרעט". צווייטער א ווערן נעגעבן
 צונויפ־ לייבוש ר׳ האט דערצערנען צו מער באך קעגנער זיין כדי
 פענצטער די אונטער געהייסן זיי און בעל־עגלהס באנדע א גענומען
אויסשרייען. הויך פסק דאזיקן דעם אלין פון
.1766 אקטאבער טן7 דעם דינסטיק, געווען איז דאס
 הויז, קאמפיאנס אין אוועק אנהענגער זיינע מיט אלי איז צומארגנס
 גע• אמט פארן דא און געהילף־וואיעוואדע, דער אמטירט האט עס ווו
 האט ער אזוי ווי לייבוש, ר׳ באגאנגען אים קעגן האט וואס אלץ, שילדערט
 פענצטער זיינע אונטער געשיקט און פסק א ארויסגעבן יום־טוב אום געלאזט
 פאדערט זלזולים די פאר אויסשרייען. פסק דעם זיי געהייסן און בעל-עגלהס די
געריכט. זיין פאר פארלאדן ר׳לייבושן זאל ער שופט, דעם פון אלי ר׳
 אויף און געווארט נישט לאנג זאך דער מיט האט ארלעווסקי
 טערמין דעם באשטימט אקטאבער, טן10 אויפן ה. ד. ארום, טעג צוויי
 קהל געשטאנען: זענען צדדים ביידע געריכטס־פארהאנדלונג. דער פון
 און טעטיקייט זייער וועגן אנגעקלאגטע, די געווען זענען רב דער און
פסק. אויבנדערמאנטן דעם
 באשולדיקונג די איבערגעלעזן האט אולאנאווסקי פראקוראר דער
 ארוים• געריכט דאס האט באטראכטונג עטלעכע־שעהדיקער א נאך און
אורטייל: פאלגנדן געגעבן
 ר׳ באצאלן צו ער דארף טאט, זיין פאר אפקומענדיק אבלאוויטש, "אלי
 דער פון העלפט געריכט דעם און גריוונעס פוילישע צען באלאבאן לייבוש
איבערבעטן. חברים זיינע מיט לייבושן ר׳ דעם אחוץ און סומע, דאזיקער
 אלי האט ער וואס דערפאר ווידער, באלאבאן, לייבוש ר׳
 זייער מיט געוווינט, דא האבן אבות־אבותיו וועמעס אבלאוויטשן,
 דעסגלייכן ארויסגערופן, טומל א און געזידלט ווערטער גראבע
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 אונטער- ער האט אנקלאגער, דער זעלבסט "זייענדיק וואס דערפאר,
 נאכהער און אנגעקלאגטן פונם אפוועזנהייט דער אין פסק א געשריבן
 ארויס גיט אלי אז צוגאב, מיטן פארעפנטלעכן, פסק דעם געהייסן נאך
 אינם ווערן איינגעזעצט ארום רואך א אין זאל קהלה׳/ דער פון סודות
 נעכט, און טעג צוויי זיצן זאל ער ווו שול, שטאטישער דער פון טורם
איבערבעטן. שכנים זיינע מיט אלין - אפזיצן נאכן און
 די און געזעץ קעגן וואס, דערפאר, ווידער, ראשי׳הקהל, די
 דאס אוועקגענומען אלין ביי זיי האבן וואיעוואדע, פונם דעקרעטן
 בית־דין דאם צונויפגערופן נאך דערצו און פרנס־הקהלה א פון רעכט
 באקומען נישט ערלויבניש שום קיין האבן זיי וואס אויף יוס׳טוב, אין
 מער שולן די אין אויסרופן געלאזט האבן זיי וואס דערפאר, אויך און
 יעדער זאל פסק, אינם אויסגעדריקט זיך האבן זיי וויפל דעם, פון
 נאכן איינער טורם, פון ארויס וועט לייבוש ר׳ ווי נאכדעם, זיי, פון
 אוונט ביז זון-אויפגאנג פון טאג איין צו דארט אפזיצן אנדערן,
שבת(. )אויסער
 צוליב ווערט שטראף, א פארדינט אויך האט ער כאטש ב, ר דער
 זאל ער אז דערמאנט, אבער אים ווערט עס באפרייט. עלטער זיין
 וואגן נישט קהלה דער פון פרנסים דערווייטערן פון דעקרעטן אזעלכע
געהילף-וואיעוואדע. דעם פריער אנפרעגנדיק נישט ארויסצוגעבן, מער
 וועט וועלכער דעם, און ערפילן, צדדים אלע ברויכן אלץ דאס
 קערפערלעכע א דראט אנטקעגנשטעלן, דעקרעט ־דאזיקן דעם זיך
שטראף".
 איבער־ ענין זיין ווערט באנדים, יינגל דאס אנבאטרעפט וואס
 זיין ארויסגעבן דארף וועלכער בית־דין, געהעריקן צום געשיקט
דעקרעט. דאזיקן פונם סמך אויפן אים וועגן פסק ענדגילטיקן
 טן10 דעם רעזידענץ, מיין אין לעמבערג, אין ארויסגעגעבן
״.1766 אקטאבער
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 דער פון מאכט די צעשמעטערט האט דעקרעט דאזיקער דער
לייבושן. ר׳ פון פלענער די געמאכט צונישט און קהלה
 וואיעוואדע•) צום אפעלאציע אן אריינגעטראגן האט לייבוש ר׳
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אנגענומען. אפעלאציע דאזיקע די האט געהילף־וואיעוואדע דער
 שווייגן דעם וועגן אויפגעטון? עפעס איר מיט ער האש צי
 ר׳ פון ארבעט ררייטערער דער פון שווייגן זיי ווי גלייך אקטן, די
 געזעסן רויק קאדענץ דער פון סוף ביזן זיך איו דאן זייט לייבושן.
 דער פון צייט דער אין פרנסי־החודש לעצטע פון איינער אמט זיין אין
מלוכה. פוילישער
קהלות אלטע פון .11
שטאט איין אין קהלות צוויי
לעמבערג( פון געשיכטע דער פון קאפיטל )א
#פאלטרנג די .1
 געווונדערט תמיד מיך האב איך און געווען נאך איך בין קינד א
 איך האב אנפאנגם שטעטישער. א קוזין: מיין מ׳רופט וואם
 געוואר שפעטער אבער בין איך ווי אזוי, הייסט ער אז געמיינט,
 גארנישט שוין ענין דעם איך האב לאנדוי, הייסט ער אז געווארן,
 "שטאט" אין אז חבר, א פון געהערט אמאל איך האב חדר אין פארשטאנען.
 יינגלעך עטלעכע און מקהלה פיינער זיין מיט שור ברוך דאוונט
 הערן ן יי ר א ט א שט אין שבת גייען זיי אז דערציילט, מיר האבן
 אינדערהיים, אונז ביי דערציילט מען האט מאל אנדער אן חזן. דאזיקן דעם
 איז וואס פריילין, א מיט געהאט חתונה האט אונזערער קרוב א אז
 איז זי זי, האט חסרון איין נאר באלעבאטיש, און פיין זייער
 ש טי טע ש ווארט דאס אז פארשטאנען, האב איך א״״שטעטישע.
 האב איך און מינדערווערדיקייט, א פעלער, גוואלטיקן א עפעס באטייט
 מין א פאר איז דאס וואס זיין, צו חוקר״ודורש פארגענומען מיר
ענין.
 סאמע אין אמאל ווארים ווארטן, צו לאנג באדארפט נישט האב איך
 קום, "מאירטשע, מיינער: זיידע דער געזאגט מיר האט ערב־שבועות
 היינט ווייל שול, אלטער דער אין אריין שטאט אין גיין וועלן מיר
 וואס רייצעם, יהושע ,ר און חיים ,ר קדושים: די פון יארצייט די איז
 הונדערט צוויי פון ערך אן פאר מארק אויפן פארברענט זיי מ׳האט
 דעם באווארפן און אויסהאלטן געקאנט נישט שוין איך האב דא יאר".
 וואס אויף געוווסט נישט האט ער אז קשיות, פיל אזוי מיט זיידן
 אין דאך וווינען מיר שטאט, דאם הייסט וואם ענטפערן: צו פריער
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 איז ווו מיר? גייען אריין שטאט איין פאר וואס און לעמבערג, שטאט
 זיין מיט ער דאוונט ווו און שור ברוך איז ווער שול? אלטע די
 צו מיר געלוינט געווען נישט איז זיידע דער וכח? ,וכו מקהלה
 מאירטשע געזאגט: פיל אזוי נאר מיר האט און קשיות די אויף ענטפערן
 5שז עטי ט ש א קהלות: צוויי פאראן איז לעמבערג אין קינד, מיין
 אייגענע אן דא איז זיי פון איעדערער אין ע, ש טי טע רש א פ א און
 אונז ביי איז אזוי חזן. אייגענעם אן און רב אייגענעם אן מיט שול
 האבן שטאט אין יי ז און ארנשטיין הערש ר׳ רב דער פארשטאט אין
 אהרן. ר׳ חזן באוווסטער דער דאוונט שול אין אונז ביי מגיה א נאר
 - געטון זאג א איך האב - "יא, שור. ברוך א עפעם האבן זיי און שלום
 די זאגן חדר אין אונז ביי און שור ברוך א עפעס זיידע, זאגסט, דו
 זיידע דער !״ גרובע דער אין הייצן אים ביי מעג אהרן־שלום אז קינדער,
 נאר געווארן, אנטשוויגן איינמאל אויף איז ער אנגעצונדן, געווארן איז
 טיפשים, זאגן נאר קאנען "דאס :זאג א געטון ער האט פלוצלינג
 שוין האב איך אז זיפץ, א געטון האט ער און !״ נאראנים שטעטישע
 "מיאוסע" אזא געזאגט האב איך וואס אויף חרטה גרוים געהאט
זאך.
 פארשידענע דורך געגאנגען אריין, שטאט אין געגאנגען זענען מיר
 דער אין געקומען געוועלבער, יידישע שיינע אסך געזען גאסן,
 יידן, אנדערע אלע צו ענלעך גאנץ יידן, געטראפן שול׳/ "אלטער
 און שטאט צווישן חילוק קיין געזען נישט און בציבור מנחה געדאוונט
 שפאלטונג א "קהלות" צוויי די צווישן געהערשט האט דאך און פארשטאט.
 צוגעשיט, נישט היינט ביז נאך איז וואס אפגרונט, אן גרויסע, א גאר
 אויף פילן געלאזט זיך האט וואס לעבן, גאנצן אין קעגנזאץ אמין
 זי אז פארלאנגען, איר פון דו קאנסט "וואס טריט. און שריט יעדן
 שכנטע אונזער געזאגט האט - שטעטישע״ א איז זי אז שכל, האבן זאל
 צונאמען דער געווען איז ק"כצשיק? "שמוציקער דינסטמיידל. איר צו
 פאר• צו זיך געוואגט האבן זיי ווען מיידלעך, פארשטעטישע די פון
 געווען אמאל זענען קהלות צוויי באלעבאסטע. שטעטישע א ביי דינגען
 אין יאר הונדערט זייט האט טיילונג די כאטש און לעמבערג, אין
 ביז כמעט געבליבן זי איז לעבן אין עקזיסטירט, מער נישט געזעץ
טאג. היינטיקן צום
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 איז וועלכע און קהלות צוויי עפעם קומען וראנען פון .2
עלטער? געווען
 הויפטי איר און זיך פאר פירשטנטום א געורען אמאל איז מזרח׳גאליציע
 לעמבערג. שפעטער און האליטש געווען קודם איז שטאט
 געשטאנען איז שלאם זייער און געקעניגט דא האבן פירשטן רוסישע
 אראפ זיך לאזט בארג דער ווו דארט ן, ע ארם ק ש היינטיקע די אויף
 נאמען דער טעמפל. דער היינט ס׳שטייט ווו און רינעק סטארי צום
 צענטער דער געווען אמאל איז דא אז בולט, ווייזט מארק" "אלטער
 וויכטיקסטע די געפירט אויך האט אהער לעמבערג. רוסישן דעם פון
 פון צערקוועס. אלטע אירע מיט - זשולקעווסקא אוליצא היינט - גאם
וו. אז. א. פאראסצעוויע הייליקע די ניקאלאי, הייליקן דעם
 די זיך ס׳שניידט ווו דארט אט יידן? די ינט1געוו האבן ווו און
 געגאנגען איז )באזשניטשנא( שול־גאס דער מיט גאס זשולקווער היינטיקע
 פון שטאט. דער פון טיילן ביידע פארבונדן האט בריק א און באך די
 ווו באך, היינטיקער דער צו ביז יידן געוווינט האבן באך זייט יענער
 דער ווו הינטספלאץ, צום ביז און מילן, עטלעכע געקלאפט ס׳האבן
 פלעגן געהאנגענע די ווי און עקזעקוציעס זיינע אויסגעפירט האט תליון
 אויסגעטרוקנט זיי איז פלייש דאם ביז תליות די אויף הענגען צו
 ווייט ווייט, הינטספלאץ, דעם נאך און ביינער. זייערע אויף געווארן
 דער היינט( ביז נאך איז )און געווען איז טייבן און זומפן איבער
 שוין אקטן די אין דערמאנט ווערט וואס בית־עולם, יידישער עלטסטער
 יידן לעמבערגער די געווען מקבר מ׳האט ווו און 1411 יאר דעם אין
 .1855 יאר דעם אין כאלערע גרויסער דער צו ביז קאראימעס און
 און בית־עולם דאזיקן דעם פארמאכט מאגיסטראט דער האט דאן ערשט
בית־עולם. נייעם היינטיקן דעם יאנאווער דעם אויף געעפנט
 וואנען פון לעמבערג, עלטסטן אין יידן די געווען זענען ווער
 שווייגן דעריבער געפירט, זיך האבן זיי אזוי ווי געשטאמט, האבן זיי
 שטאט דער וועגן גארנישט זאגן זיי ווי גלייך מקורות, היסטארישע אלע
 קאזימיר מלך פוילישער דער בשעת אז זיכער, איז איינע דאס אליין.
 זענען (1340) שטאט די איבערגענומען ירושה בדרך האט גרויסער דער
 לעמבערג גאגץ אבער איז 1350 יאר דעם אין יידן. געווען דארט
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 געווען זענען ינער1איינוו די אז ווייט, אזוי געווארן, אפגעברענט
 דעמאלט ארט. אנדער אן זיך זוכן און שטאט די איבערצולאזן בדעה
 באדעקט האט וואס וואלד, גרויסן א אויסהאקן געלאזט מלך דער האט
 האט פלאץ נייעם דעם אויף און שטאט היינטיקער דער פון שטח דעם
 פאר• יאר 400 פון ערך אן האבן וואס מויערן, די אויפשטעלן געלאזט ער
 פינצטערע יענע אין שונא דעם פאר אפגעהיט זי און שטאט די שלאסן
 די מיט ארומגערינגלט פיר־עק א געבילדעט האבן מויערן די צייטן.
 פאדוואלע גאם( )נייע סאביעסקיעגא העטמאנסקא, :גאסן היינטיקע
 מויערן די ארום און גאס( ארמיענער )אונטערע סקארבקאווסקא און
 צום ביז געבליבן טייל צו נאך זענען וואם וואלעס, געצויגן זיך האבן
 אריינגעצויגן זיך האבן שטאט נייער דאזיקער דער אין טאג. היינטיקן
 ארמיענער, די רוטענער, די דייטשן, די ווי "נאציאנען", לעמבערגער אלע
 די נאר גאם, אייגענע אן פארנומען האט איעדע און טאטארן, די
 שטאט אין איבערגענומען האבן און מארק דעם באזעצט האבן דייטשן
 באקומען האבן און שטאט אין אריין זענען יידן אויך און מלוכה, די
 פון עק סאמע אין - דא האבען און דרום־מזרח אין גאם אייגענע אן
 גאס< סאביעסקי און באימווו עק )היינט מויער דער ביי שטאט, דער
 איז קהלה דער פון טייל גרעסערער דער שול. זייער אויפגעשטעלט
 *באזוב צוויי געמאכט זיך האבן אזוי און לעיר מחוץ געבליבן אבער
 איעדע לעיר. מחוץ קדושה קהלה און לעיר בתוך ק״ק קהלות: דערע
 רבנים, אייגענע בתי־מדרשים, און שולן אייגענע אירע געהאט האט
 זיי האט טויט דער נאר און וכו/ שתדלנים שוחטים, חזנים, דיינים,
בית־עולם. בשותפותדיקן איין נאר געהאט האבן זיי ווייל פאראייניקט,
שטאט די .3
 און לעמבערג רוסישן אלטן אין געוווינט האבן יידן רוסישע
 דער נאך אריין שטאט דער אין צוגעקומען זענען יידן דייטשע
 זיי וואס פריווילעגיעס, די אן דאם דערקענען מיר שרפה. גרויסער
 זייער נאך און מלך פוילישן דעם פון באקומען און פארלאגגט האבן
 אבער באקוועם, געווען אנפאנג פון איז גאס יידישע די פירונג. גאנצער
פלעק. לעצטן דעם אויף ביז אויסגעפילט זיך זי האט צייט דער מיט
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 אויפגעשטעלט האבן און פלעצער גויישע אלע אויסגעקויפט האבן יידן
 האט קהלה דער פון צענטער דעם הייזער. האלצערנע און שטיינערנע
 אנטקעגן און יידן מנינים 20 פאר בנין קליינער א שול, די געבילדעט
וכו/ שוויץ־באד דאס שחט־יאטקע, די בית־המדרש, דאס איר
 בשלוה, זיצן צו יידן די באשערט געווען נישט אבער ס׳איז
 האט מלאכה, און האנדל בנוגע מאגיסטראט דעם מיט פראצעסן אחוץ
 שטאט. האלבע א כמעט געמאכט אומגליקלעך ה פ ר ש א יאר פאר אלע
 קוים און געווארן אפגעברענט לעמבערג גאנץ איז 1521 יאר דעם אין
 נייע א 1571 יאר דעם אין איז אויפגעבויט, צוריק שטאט די זיך האט
 הייזער אלע געמאכט און גאס יידישער דער אין אויסגעבראכן שרפה
 הייזער די ערלויבט האט אויגוסט זיגמונט קעניג דער אש. און שטויב צו
פון נישט און שטיין און ציגל פון נאר אבער אויפצושטעלן, צוריק
פון רעגולאציע נייע א אויך ווי מלך פון באפעל דאזיקער דער האלץ.
 הייזער שיינע פנים, ניי א גאס דער געגעבן האט גאם יידישער דער
גרעסער ל, ו ש ע י ני א זיי צווישן און געווארן אויפגעשטעלט זענען
דער געהייסן האט נחמן בן יצחק ר׳ אלטער. דער פון שענער און
 )היינט פלאץ דעם מאגיסטראט ביים געקויפט האט וואם ייד,
 וווין־הויז. א און שול א אויפגעשטעלט אים אויף און (27 בלאכארסקא
 ראמאנא פאאלא בוי־מייסטער איטאליענישער דער געבויט האט שול די
 נאך איז וואס פרט, דער און סטיל, שפעטגאטישן אין טשיאמוט פון
 - בשם״ ״ויקרא - סקלעפיעניע דער פון צענטער סאמע אין זען צו היינט
.1582 יאר דעם אין געווארן פארענדיקט איז בוי דער אז ווייזט,
 ל׳/ ו ש ־ ב ה ז - י ר ו ״ט אנגערופן ווערט וואס שול, שיינע דאזיקע די
 דריט די היינט איז ע", ז וי ר "גילדענער דער פון שול די אדער
 געשיכטע. אינטערעסאנטע און לאנגע א האט און (* פוילן אין עלטסטע
 צו לעמבערג אין יעזויטן די אנגעהויבן האבן 1 602 יאר דעם אין
 דער ווייל און קלויסטער, א און קירכע א בויען צו פלאץ א זוכן
האבן שטאט, אין פלאץ א שענקען געוואלט נישט זיי האט מאגיסטראט
 דעס פון שרל אלטע די :אקע קר אין פאדאן זענען שולן צוויי עלטמטע די *(
.1557 יאר דעם פון רמ״א־עול די און יארהונדערט Xגי^
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 אים אויף האבן יידן די וואס פלאץ, דער אז קעניג, ביים געמסרט זיי
 מאגיסטראט דער אז און קעניג צום געהערט שול, זייער געשטעלט
 נישט יצחק ר׳ האט אויך יצחקן. ר׳ פארקויפן געטארט נישט אים האט
 דעם פון ערלויבניש אן דערויף האבנדיק נישט שול, די בויען געטארט
 זיגמונט קעניג דער און פייער געכאפט האט מסירהלע דאס פויפסט.
 אוים• ענין דעם זאל וואס קאמיסיע, א באשטימט האט דריטער דער
 אסך פאסירט האט יאר, עטלעכע געדויערט האט מעשה די פארשן.
 גאר יידן פאר זיך געענדיקט און געלט, אסך געקאסט אינסטאנצן,
 די מיט פלאץ דעם צוגעפסקנט האט אינסטאנץ לעצטע די שלעכט.
 גרויס מיט זיי האבן 1606 פעברואר 28 אם און יעזויטן, די בנינים
 צלם. א אויפגעשטעלט דאך שפיץ דעם אויף און שול די איבערגענומען פאראד
 און קהלה דער פון פרנסים די פארצווייפלט, געווען זענען יידן די
 און מרדכי ר׳ - שול דער פון גרינדער דעם פון זין די בפרט
 ווענט, גלייכע אויף געראנגלט זיך יצחק-האבן ר׳ בני נחמן ר׳
 די געווען משתדל זיך האט אממייסטן באקומען. צו צוריק שול די כדי
 אבא־ און צנועה אשה אן ויזע, ר נאמען דעם מיט נחמנס ר׳ פרוי
 יאר דריי נאך איז השתדלותן אלע אדאנק און שיינהייט, וווסטע
 שפ״ט שנת פורים נאך שבת צוריקצובאקומען. שול די געלונגען
 און שול די געווען מחדש צוריק שמחה גרויס מיט מען האט (1609)
 דער צו אנגעשריבן ספעציעל אשיר, געזונגען האט שטאט־חזן רער
 "טורי-זהב". דעם פון ברודער עלטערן אן וי, ל ה יצחק ר׳ פון פייערונג
 הייג• צום ביז געבליבן איז עולם לעמבערגער דעם פון זכרון דעם אין
 האט וואס ויזע", ר ר נע דע ל "גי דער פון פארדינסס דאס טאג טיקן
 היינט ביז צינדי ווייבער פרומע שול. דער פאר געווען "מקריב" זיך
בית־עולם. אלטן דעס אויף קבר איר אויף ליכט אן
פארישטאט די .4
 וואם ר, ע י ו ט א געווען איז גאס יידישער דער פון עק אין
 גויישע און יום־טוב שבת, אויך פארמאכט. אוונט יעדן אים מ׳האט
 קיינער און זייטן ביידע פון פארשלאסן געווען טויער דער איז חגאות
 געווען איז אינעווייניק ארו׳ים. נישט און אריין נישט געקאנט נישט האט
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 אירע מיט גאס ענגע די און הייזער הויכע די טרויעריק, אבער זיכער
 מרה• א געווארפן האט הויפן פינצטערע און געסלעך ענגערע נאך
 דא זענען לופט און זון ארייגגעקומען. איז וואס איעדן, אויף שחורה
 געהערשט "נאם" דער אין האבן מגפות און געסט זעלטענע גאר געווען
 קיין גערייניקט. "נאם" די מען האט יאר אין מאל צוויי לאנג. יארן
 האבן וואס מיסט, בערג געלעגן זענען היהודים" "רחוב אין אז ווונדער,
 אין געלעבט מען האט אנדערש גאנץ אויר. שרעקלעכן אן פארשפרייט
 טויער קראקעווער דעם פאר לחומה, מחוץ פארשטאט,
 ר ע ו ו ע ש ר א ו ו ר ע ד - גאס לאנגע א געצויגן זיך האט טויער״( )״פארן
 ווארשע. נאך לובלין זשולקעוו, איבער געפירט האט וואס (,* ט ק א ר ט
 גרויסע די און טויער ביים נאענט גאנץ געווויינט האט עולם יידישער דער
 ווו דארט - שטאט־מויער דער פון ווייט נישט געשטאנען איז שול
 דעם אין (.** קראקאווסקי פלאץ דעם אויף באזאר דער היינט ס׳שטייט
 אפגעברענט הייזער יידישע טייל א מיט שול די אבער איז 1624 יאר
 נאר שול נייע א בויען צו ערלויבט האט מאגיסטראט דער און געווארן
 שטאט׳ די פון אוועקרוקן ווייט זי מ׳וועט אז באדינג, דעם אונטער
 אויפגעשטעלט קהלה די האט 1632 יאר דעם אין כן. ויהי מויערן.
 הויף". פויזנער דעם פון טאל "דעם אין שול גרויסע נייע א
 גאר זיך האט איר ארוס און היינט, שטייט זי ווו דארט, איז דאס
 און הייזער יידישע אז ווייט, אזוי קהלה, גאנצע די באזעצט געשווינד
 מאמען. זייער קינדער ווי שול די ארומגערינגלט האבן גאסן יידישע
 מויערן אירע אין קינדער, די צו מוטער א געווען באמת איז שול די און
 דא טאג, אין מאל דריי פארזאמלט זיך יידן פארשטעטישע די האבן
 זיי האבן דא עולם׳ בורא דעם פאר הארץ זייער אויסגעגאסן זיי האבן
 שווערע די אין שוץ געזוכט דא און געטרויערט דא און געפרייט זיך
 מויערן שטארקע מיט ג נ ו ט עם פ א געווען איז שול די ווייל צייטן.
 און הארמאטן ארויפשטעלן געקאנט מ׳האט ווו דאך פלאכן א מיט און
 און שונא. דעם אויף אראפגעשאסן ביקסן מיט מ׳האט וואנען פון
 בעל־מלאכה־שקצים :שיעור א אן ״פארשטאט״ די געהאט האט שונאים
גאס. זשולקעווער די היינט *(
.1876 יאר דעם אין ערשט אויסגעשטלט מען האט באזאר דעם *(♦
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 נישט זענען וואם פריצים׳ ווילדע און גויים שיכורע שטיינער, מיט
 ,,פארשטאט" אין אריינגעפאלן היידוקן און דינער זייערע מיט איינמאל
 קינדער. און ווייבער מענער, יידן, אלע רחמנות אן געשלאגן און
 איבער• שילער, און סטודענטן דערקוטשעט אבער האבן אממיינסטן
 שילערגעלויף דעם פאר ביינאכט. און בייטאג גאם די פאלנדיק
 די געצאלט האבן און פייער א פאר ווי יידן געהאט מורא האבן
 זייערע איינהאלטן זאלן זיי בדי קורה, ממון גלחים און דירעקטארן
 דעם אין שפעטער וואס און געהאלפן נישט אבער האט דאס תלמידים.
 גוואלטיק, מער וראם געווארן שילערגעלויפן די זענען יארהונדערט, \¥11
 צו 1664 יאר דעם אין געקומען ס׳איז ביז בלוטיק, מער וואס
 צייט א פון געהאט שוין האבן יידן פארשטעטישע די קאטאסטראפע. א
 ארגאניזירט האבן און שילערגעלויף, א זיך ס׳גרייט אז באמערקט,
 און ביקסן מיט נאכט און טאג זענען וואס יונגעלייט, פון שמירה א
 מער נאך אבער האט שמירה די וואך. דער אויף געשטאנען שווערדן
 זיך האט מאי, טן3 דעם פאגראם קליינעם א נאך עולם. דעם צערייצט
 די מ׳האט וועלכער אין שלאכט אמתע אן אנגעהויבן 1664 יוגי טן12 דעם
 איז עולם ווילדער דער און געהרגעט, סיי פארטריבן, סיי יונגעלייט יידישע
 יידן. ע ש י ט ע ט ש די מיט אויך אפצורעכענען זיך כדי "שטאט", אין אריין
 אין הקהל ראשי די האבן פארשטאט, אין זיך ס׳טוט וואס וויסנדיק
 יונגעלייט אנידערגעשטעלט און טויער זייער פארמאכן געלאזט שטאט
 אונטערוועג אן דורך איז החודש פרנס דער וואך. דער אויף ביקסן מיט
 אין טרערן מיט אים און יעזויטן די פון סופעריאר דעם צו געלאפן
 צוגע• איז און רחמנות געהאט האט גלח דער רחמים. געבעטן אויגן די
 האבן וואס שילער, די אוועקצוטרייבן כדי טויער, יידישן דעם צו גאנגען
 דערזעענדיק עולם, דער געהאקט. אים אין דשאגאנעס און העק מיט שוין
 די זענען אבער באלד בארויקט, וויילע א אויף זיך האט גלח, דעם
 הייזער שכנותדיקע די אין אריינגעגאנגען המצאה, א אויף געפאלן שקצים
 אין גאם. יידישער דער אין אריינגעכאפט זיך דעכער די איבער און
 הייזער די אין אריין איז עולם דער מהומה. א געווארן איז גאם דער
 זיי זענאן בעל-מלאכות די מיט סטודענטן די לאדנס. די פארמאכט און
 אמגוואלטיקסטן שחיטה. רעגלמעסיקע א אנגעהויבן זיך ס׳האט און נאך
 זענען סטודענטן די "טורי-זהב־שול". דער ארום שטורעם דער געווען איז
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 פון שול. די שטורמען צו אנגעהויבן האבן און הויף אין אריין
 זיך ס׳האט קוילן, פון האגל א מיט באגריסט זיי מען האט אינעווייניק
 געווען טויער דעו־ איז באלד און זייטן ביידע פון שיסעריי א אנגעהויבן
 שול אין אריין חיות ווילדע ווי זענען מערדער די און אויסגעבראכן
 צווישן לעבן. געבליבן איז פארטיידיקער די פון איינער נישט אריין.
 זהב" "טורי דעם פון זון צוויי געלעגן אויך זענען מתים יידישע 102 די
 פארגליווערטע די אין ביקסן מיט און שארבנם צעשפאלטענע מיט
 איבער היינט ביז שטייען בית-עולם יידישן אלטן דעם אויף הענט.
 - אייר )ה׳ טעג שרעקלעכע יענע פון קדושים די פון מצבות הונדערט
 חמורה... במיתה מת :ווערטער די מיר לייענען איעדער אויף און סיון( י״ב
דמו. ינקום ה׳ קללה: די סוף צום און פר. כדם דמו ונשפך
לייד און צרות אין ברידער .5
 און שרעקלעך געווען איז 1664 תכ״ד שנת פון שילערגעלויף דאס
 האט דאס קהלות. ביידע שפירן צו באקומען האבן גרויזאמקייט זיין
 שוועסטער־געמיינדן די צווישן אפגרונט דעם פארשיט ווייל א אויף
 איז צרה די אבער פארשטאט, דער צו שטאט די דערנענטערט און
 ק״ק דער אויף אויסגעגאסן זיך האט וואס אנדערע, קעגן הבל א געווען
 שנת שבועות אריין. שטאט אין אריבערגעטראגן זיך און לעיר מחוץ
 ווייט אז ידיעה, שרעקלעכע די לעמבערג קיין געקומען איז (1648) ת״ח
 מורד קאזאקן די האבן מלוכה פוילישער דער פון מזרח-קאנטן די אין
 שטעט איבער גייען און טאטארן מיט פארבונדן זיך געווען, במלכות
 די שטעט. די אונטער צינדן און יידן . שחטן שטעטלעך, און
 זיך האבן באלד און שרעקלעכער אלעמאל געווען זענען נאכריכטן
 קרוע קינדער, און ווייבער מיט יידן וועגן אויף און צופוס באוויזן
 געשטעלט זיך האבן האר די וואס מעשים, דערציילט האבן און ובלוא
 ווייל אריינגעלאזט, נישט זיי מען האט אריין שטאט אין בערג. צו
 געהאט מורא האט מאגיסטראט דער און ענג סיי׳ווי-סיי געווען איז דארט
 מיט אויפגענומען זיי מען האט פארשטאט אין אבער מגפה. א פאר
 שטובן, די אין אריינגענומען און געשפייזט און געקליידט הענט, אפענע
 און געוואקסן טאג יעדן מיט אבער איז פליכטלינגע די פון צאל די
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 שטעט ברענענדיקע פון פלאמען פונדערווייטנס געזען מען האט באלד
 ווייט. נישט שוין איז שונא דעו־ אז סימן, א געווען איז דאס שטעטלעך. און
 זיך האבן באלד און דערנענטערט מאל אלע זיך האבן שרפות די און
 האבן און טאטארן און קאזאקן באוויזן בערג שכנותדיקע די אויף
 *ראש׳השנה־צייט געווען ס׳איז פארשטאט. דער אויף שיסן צו אנגעהויבן
 ער האט שלעכט, ס׳איז אז געזען, האט עולם פארשטעטישער דער
 מעגלעך ווי אריין, שטאט אין חפצים און סחורות די אריבערגעטראגן
 די און קינדער און ווייבער די פריינד און קרובים צו געשיקט אהין
 בתי• און הייזער זייערע פארטיידיקן צו געגרייט זיך האבן אליין מענער
 דאך דעם פון און פעסטונג א ווי צוגעגרייט מען האט שול די מדרשים.
 מארטין לעמבערג פון בירגערמייסטער דער הארמאטן. פון געשאסן
 פארשטאט די אוממעגלעך ס׳איז אז געזען, אבער האט גראסווייער
 הייזער, די איבערלאזן שונא דעם וועלנדיק נישט און, דערהאלטן צו
 שטאט אין עולם גאנצן דעם אריינגענומען ער האט קירכן, און שולן
 און אונטערצינדן געלאזט פארשטאט גאנצע די און אריין
 געקוקט יידן פארשטעטישע די האבן שרעק און שמערץ מיט ן. ע נ ע ר ב ר א פ
 ויי געזען האבן זיי ווי און אומגליק זייער אויף שטאט־מויערן די פון
 ארויסגעלאזט זיי האבן שול, דער פון דאך דעם ארום נעמט שרפה די
געהילעכט. זיי מיט האט שטאט די אז יללה, א
 פארשטעטישע די זענען געווארן פארלאשן פלאמען די זענען קוים
 געווארן ס׳איז ווו גאם, יידישער דעו־ אין געווארן אריינגעטריבן יידן
 די אין שטיין, צו פלאץ קיין געווען נישט במעט ס׳איז אז ענג, אזוי
 צען ערך אן האבן אזוי און איבערפולט געווען שון זענען הייזער
 אין גאסן די אין סתם און הייף די אין ליגן געמוזט יידן טויזנט
חשון. חודש דער געווען דאך ס׳איז - קעלט און בלאטע
 חודש א נאך פול. געווען נישט נאך אבער איז צרות פון מאס די
 אויס• אומגליקליכער דער מיט אנגעהויבן י ק צ י נ ל ע י מ כ האט צייט
 מאגיסטראט דעם פון האט ער פארהאנדלען. צו שטאט געהונגערטער
 ונג פער לי ס וי א די דעם "אחוץ און רענדלעך 200,000 פארלאנגט
 די ווי קינדער. און ווייבער זייערע מיט יידן ע ל א פון
 איז בשורה, דער מיט אריין שטאט אין צוריקגעקומען זענען שתדלנים
לב עד געגאנגען איז יללה די באב. תשעה גאס" "דער אין געווארן
.13 טאוול
 הייזעה די אלע האט מען איידעי־ (31 — 17 נ״ר )בלאכארסקא לעמבערג אין גאם יידישער דער פון זייט איין .17
זשידאווסקא". "דויעלניצא :כוך מיין פאר קאוואלישין פראנצישעק פון געצייכנט .1907 יאר דעם אין צענומען
.14
איטצ• דעם פון 1582 יאר אין געבויט לעמבערג, אין ־הב״ש־ל”טור די .18
בז״ם<. ויקרא )שנת ראמאנא. פאאלא בוימייסטער ליענישן
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 נאכט גאנצע די און געורען תענית גוזר האט רב דער השמים.
 און שתדלן שמעון ר׳ תהלים. געזאגט שולן די אין מען האט
 גאט און צווייטן. צום פריץ איין פון געלאפן זענען הקהלה ראשי די
 ארויסגעגעבן ט יש נ יידן די האט ט א ט ש די געהאלפן, האט
 כמיעלניצקי געלט. צו און שרעק צו אויסגעגאנגען איז זאך די און
 עולם פארשטעטישער דער אבער אפגעטרעטן, איז קאזאקן זיינע מיט
 געקאנט מ׳האט ביז שטאט, אין בלייבן געמוזט ווינטער גאנצן א האט
הייזער. פארברענטע די פון אויפבוי דעם צו נעמען זיך פסח נאך
 העלפט צווייטער דער אין איבערגעחזרט זיך האבן אומגליקן אזוינע
 תמיד און [1695 ,1675 ,16551 מאל עטלעכע יארהונדערט \¥11 דעם פון
 דעם און פייער דאס איבערלאזן יידן פארשטעטישע די געמוזט האבן
 ווונדער קיין אריין. שטאט אין באהאלטן זיך און הייזער זייערע שונא
 געשאפן זיך האט פארשטעטישע און שטעטישע די צווישן אז נישט,
 צוזאמענצו־ אנגעהויבן האבן קהלות ביידע פון פרנסים די קשר. א
 געמיינזאמע א שטאט אין געהאט זיי האבן 1714 יאר דעם פון און ארבעטן
 די אויפגעהערט האבן יארהונדערט 18 דעם אין כאטש און קאנצעלאריע,
 כמעט קהלות ביידע געבליבן זענען דעם טראץ שרפות, און באלאגערונגען
געטון. גארנישט אנדערע די אן איינע האבן פרנסים די און פאראייניקט
היינט ארן צייט עסטרייכישער דער אין .6
 אין אבער פארבונדן געווען זענען קהלות ביידע פון פרנסים די
 געקוקט האבן שטעטישע די שארף. זייער קעגנזאץ דער געבליבן איז לעבן
 זייער גרייט האלטן וואס "זאוואלאקעס׳/ אויף ווי פארשטעטישע די אויף
 שטאט אין אוועקצולויפן אויגנבליק יעדן פדי האנט, דער אין בינטל
 זייערע אין ובשלוה בשלום זיצן - שטעטישע די - זיי ווען דעמאלט אריין,
 האבן געוועלבער און דירות די און געוועלבער. שיינע אין און דירות
 גאם יידישער דער אין זמיעשטשען געקאנט נישט לאנג פון שוין זיך
 סערבסקא, רוסישע, נדי גאסן שכנותדיקע אלע פארגומען האבן און
 מארק, אין געוועלבער מיינסטע די אפילו און באימובז גאס - חלפנים
 די כדי מיטלען, אלע מיט באשטרעבט האבן סוחרים קריסטלעכע רי
ס׳זענען געטא[,1 גאס יידישער דער אין אריינצוטרייבן צוריק יידן
(8) בצלצבאן ם.
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 צו געקומען ס׳איז קאמיסיעס, צענדלינקער ווארשע פון אראפגעקומען
 אפטרעטן געוואלט נישט זיך האבן יידן די אבער הרוגרת, און געשלעגן
 האט רעגירונג עסטרייכישע די ערשט פלעצער. זייערע פון
 1811 און 1796 יארן די אין אוב' פארטרייבן. צו יידן די כוח דעם געפונען
 אהינטון? יידן די געקאנט זיך האבן ווו גאסן, די געטרפעט זי האט
 און פלאץ, קיין געווען נישט איז שטאט אין גאס יידישער דער אין
 וואנען פון אריין פארשטאט אין אריבערגעגאנגען זיי זענען אט
 איז פלאץ יארן. פריערע די אין אוועק זענען זיידעס און טאטעס זייערע
 שטאט־מויערן די צענומען האט עסטרייך אז בפרט גענוג, געווען דא
 די זיך באזעצן אזוי און פארשטאט, דער מיט שטאט די פארבונדן און
 ופארן פלאץ קראקעווער דעם אויף ארום־און־ארום יידן שטעטישע
 און (* בריק״ דער אויף און שול״ דער ״פאר הייזער זייערע בויען זיי טויער[,
 דער אין געגאנגען איז )וואט באך דער איבער אריבער זיך כאפן
 פארן פלעצער קויפן און גאליכאווסקי( פלאץ אויפן און לעגיאנען־גאס
 טייל צו געווען איז רואם (*** ס, א ג ר ע ט י י ר ב דער אין און (** פערדל
 דעם אין נאך זיך געפינען ם א ג ברייטער דאזיקער דער אין גוייש,
 האטעל דער היינט ס׳שטייט ווו דארט קלויסטערס: דריי 1772 יאר
 הייליקן דעם פון שפיטאל א און קלויסטער א געשטאנען איז "אסטאריא"
 הייזער! ]קאהנישע 33 - 31 נר פין שטח גרויסן דעם אויף סטאניסלאוו,
 אקעגנאיבער און בלאהאווישטשע דער פון קלויסטער דאס געווען איז
 בריגידקעס, היינטיקע - בריגידע הייליקער דער פון קלויסטער דאס
 אין שוין און געשעפט א פארשטאנען האבן ישראל בני אחינו אבער
 ברייטער אונטערשטער דער אין הייזער אלע כמעט זענען 1806 יאר דעם
 גאס דאזיקע די איז צייט דער מיט הענט. יידישע אין 120 -11 גאם
 האבן אהער שטאט, גאנצער דער פון האנדלם־צענטער דער געווארן
 "שטאט" די און וכו׳ אייזן־סוחרים מאנופאקטוריסטן, אלע געצויגן זיך
אפגעלעבט. און פוסט געבליבן איז
טפמפל. ביים גאם, זשולקיעווסקא •(
לעגיאנען׳גאם. דער פון טייל אוגטערשטער דער היינט טויצרל. דעם פערטל׳פאר דעם פאר •*(
קאזימיעזשאווסקא׳גאם. ***(
 קאנסטיטוציע די ווען ,1867 יאר דעם צו ביז געווען איז אזוי
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 ינען1וו צו יידן די ערלויבט האט און גאסך "יידישע די סקאסירט האט
 גויישע אין אריבערגעצויגן זיך האבן יידן רייכע שטאט. גאנצער דער אין
 צווישן גרענעץ די געווארן פארווישט איז צייט דער מיט און גאסן
פארשטאט. און שטאט צווישן גאסן, נישט׳יידישע און יידישע
 געבליבן היינט ביז אבער איז עולם ארעמער און פרומער דער
 אדער שטאטישער דער לעבן תמיד נאך וולינט ער מקום, זיין אויף
 אין אדער שטאטישן אין לערנט שול, פארשטעטישער דער לעבן
 ברוידע לייבעלע ר׳ ביי שאלה א פרעגט בית־המדרש, ן ש י ט טע ש ר א פ
 היינט נאך איז ער שטאט. אין ציף הרב ביים אדער (* פארשטאט אין
 אין קלאפן דעם אויף און חזן "זיין" פון קדושה דער אויף שטאלץ
 - טרעפן נישט זיך ס׳זאל - ס׳פארט ווען און שמש. ״זיין״ פון אריין שול
 און אמת דיין ברוך :זיפץ א מיט ער זאגט בר־מינן, א מיט עגלה די
? געשטארבן איז פארשטעטישער א צי שטעטישער א :שכן דעם פרעגט
 י^ר דעס אין געור^רן גפטר איז ברוידע אריה׳ליב ר׳ רב לעמבערגער דער *(
 צבי׳הירש ר׳ רב לצמבערגער דעם פון איידים דער גצווצן איז ער (.1928) תרפ״ח
 דעם ארנשטיין, יעקב 'ר רב >עמבצרגער רפט פון אייניקל אן געווען איז וואם אועשטיין
"ישועת׳יצקב", ספר דעם פון בעל׳מחבר
 שוועדישער דער בשעת קראקע אין יידן "י
אינוואזיע.
(.1657 — 1655 'ארן די פון געשיכטע )אבלעטל
 און פוילן פאר זענען איבערפאלן קאזאקישע די פון יארן די
 שטח מזרחדיקער גאנצער דער מוראדיק. געווען איינוורינער ויינע
 שווערד. קאזאקיש־טאטארישער דער פון געליטן שרעקלעך האט לאנד פונם
 אדער מער זענען פאדאליען און וואלין אוקראינע, און שטעט אלע
 דרום־מזרחדיקן אין זענען וועלכע יידן, די געווארן. פארניכטעט ווייניקער
שטאטישע פון אויסשליסלעך כמעט באשטאנען לאנד פון טייל
 דער־ פון פליגן ווי פאלנדיק געליטן, שווער באזונדערס האבן איינוווינער,
 זייערע פארלאזן געמוזט האבן אדער עפידעמיעס, די און שווערד
האנט. דער אין וואנדערשטעקן דעם נעמען און ווו־ין־ערטער שטענדיקע
 אונטערגעגעבן זיך האט כמיעלניצקי ווען געווארן, איז ערגער נאך
 ליטע. אויף מארשירן $נגעהויבן האט מיליטער רוסישע דאס און רוסן די
 ווילנע, פון איינוווינער די פון ליידן די געווען דא זענען שרעקלעך
 די געווען זעבען שרעקלעכער נאך אבער שטעט, אנדערע און מינסק
 קיין געהאט נישט זיי אויף האבן רוסן די יידן. די פון יסורים
 אונטערשיד אן טויזנטער, די אין געמארדעט זיי און רחמנות
 ספר פון מחבר דער ס, ה ק רב משה ר׳ עלטער. און געשלעכט פון
 געשעענישן, דאזיקע די מיטגעמאכט אליין האט וועלכער הגולה", "באר
 מאסקוויטער ארן קאואקן "די צייט: אומגליקלעכע דאזיקע די באשרייבטאזוי
 און וויטעבסק פאלאצק, געררען גובר ליטע, גאנץ פארפלייצט האבן
נאר זענען קאזאקן רווהיןידי שטעט• דאזיקע די פארניכטעט און מינסק
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 > יידן די איבער שחיטות מוראדיקע איינגעארדנט זיי האבן אריינגעקומען,
 צעראבירט. גענצלעך זיי האבן לעבן, ביים געלאזט האבן זיי וועמען
 די פאר באוויזן זיך האבן הארדן צעווילדעוועטע דאזיקע די ווען
 זיין מיט אנטלאפן ראדזיוויל וואיעוואדא דער איז ווילנע, פון טויערן
 טייל גרעסטער דער בהלה אין מיטגעלאפן איז זיי נאך און מיליטער גאנצן
 ווילנע פון אנטלאפן איז תט״ו, תמוז פ״ג מיטוואך, ינער.1איינוו די פון
 פערד אויף אנטלאפן איז טייל א באפעלקערונג. יידישע גאנצע די במעט
 פלייצעס די אויף טראגנדיק צו־פום, טייל א וועגן אויף אדער
 אומי די פון געוויין דאס אפגעהילכט האט ארום ווייט קינדער. קליינע
טרערן... פון פייכט געווען זענען אויגן מיינע אויך און גליקלעכע
 יתומים די פון געוויין דאס אומגליקלעכע, די פון געשרייען די
 און ליטע אין בלויז נישט הערן, געלאזט אבער זיך האט אלמנות, און
 שטעט אלע קריג דרייסיק־יאריקן נאכן זענען דייטשלאנד אין אויך אוקראינע.
 *בא יידן די האבן דארט אויך און פארברענט און פארניכטעט געווען
 פוילן. קיין אנטלאפן איז געקאנט, האט עס ווער געליטן. שטארק זונדער
 האבן אהין ווייל און נאענטסטן צום געווען זיי איז גרויס-פוילן ווייל און
 אנדערע און קאזאקן די פון איבערפאלן די דערגרייכט געהאט נישט אויך
 אסך פארזאמלט דארט זיך האבן דעריבער חיילות, פיינטלעכע
 דייטשלאנד, פון סיי לאנד, פון מזרח־געביטן די פון סיי עמיגראנטן
 אויך האט מקלט ערי יידישע דאזיקע די צו מערן. און בעמען שלעזיע,
 יידישע צאל גרעסערע א מנוחה געפונען האט עס ווו קראקע, געהערט
פראווינצן. שכנותדיקע די פון אויסוואנדערער
 און )פויזף גרויס־פוילן פאר געגנטן, דאזיקע די פאר אויך אבער
 שונא נייער א שעה. אומגליקלעכע די אויסשלאגן געזאלט האט קראקע,
 די דאס זענען געווען און פוילן פון גרעניצן די אין באוויזן זיך האט
 גוסטאוו קארל מלך זייער פון אנפירונג דער אונטער זענען וועלכע ן, ד ע ו ו ש
 קיץ אריינמארשירט קריגס-ערקלערונג פריערדיקער א אן טן40 דעם
 שוועדן די אונטערגעגעבן זיך האט מיליטער פוילישע דאס גרויס־פוילן.
שונא. פונם הענט די אין געפונען מלוכה גאנצע די זיך האט ארום אזוי און
זייער אין יידן. קיין געקאנט נישט אבסאלוט האבן שוועדן די
 .14 זייט נאמנה, קריה פין רש״י (1
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 געהאט דעריבער האבן און געפונען נישט יידן קיין זיך האבן לאנד
 די פאר אז אלזא, ווונדער, קיין נישט מיינונג. ערגסטע די זיי איבער
 געמארדעט זיי האט מען אז שעה, ביטערע א אנגעקומען דאן איז יידן
 אין מען האט ווייניק, געווען נאך דאם איז טאמער און בארויבט. און
 די מיט האלטן זיי אז מעשה, נישט־געשטויגענע א פארשפרייט קרוין־פוילן
 עם ווער טריט. און שרים אויף פאטערלאנד דאס פארראטן און שוועדן
 פעסטצושטעלן. שווער איז בלבול, דאזיקן דעם פארשפרייט האט
 נקמה דער פאר מורא־האבנדיק קאטאליקן, די אז אבער, איז פאקט א
 עוואנגלישע די אויף אנפאלן די צוליב שוועדן פראטעסטאנטישע די פון
 פאו מאכן נישט-קאטאליק יעדן פלעגן עלמינס, בית און קירכעס
שונא. פון שותף א
 דאזיקע די להכעיס צו אויף ווי אז מיר, זעען פונדעסטוועגן און
 באפעלקערונג יידישע די געמארדעט רחמנות אן שוועדן די האבן קלאנגען,
בארויבט. פולשטענדיק זי אוז
 דערפילט שטאט-פויזן-האט פארנומענע זיי דורך ערשטע די שוין
 אויסער האט, באפעלקערוע יידישע די און יאך שוועדישן פון טעם דעם
 די מיט צוזאמען טראגן צו געהאט האט זי וועלכע לאסטן, שווערע די
 רויב-איבערפאלן. באזונדערע פון געליטן נאך איינוווינער, איבריקע
 יידשע די צעראבירט שוועדן די האבן נאכט ערשטער דער אין שוין
 גלייכצייטיק סעודה. א איינגעארדנט זיך און שענק־הייזער און געשעפטן
 באפעלקערובג יידישער דער צווישן פארשפרייטן אנגעהויבן אויך זיך האט
 האבן פויזן פון קרבנות. הונדערטער פארשלינגן האט וועלכע מגפה, א
 געמאכט זיי האבן דא און קראטאשין קיין מארשירט שוועדן די
 איבערגעבליבן זענען פאמיליעס יידישע 400 פון אז שחיטה, אזא
 קיין אנטלאפן יידן אלע כמעט שרעק פאר זענען )ליסא( לעשנא פון .50 קוים
!(. שלעזיען
 דער וועגן דערציילט פילא פון חיים אפרים בן יהודה ,ר
טאכטער זיין יאר. יענעם פון פרעסט שרעקלעכע און מגפה מוראדיקער
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.16 באגד פאזען, פראווינץ די פאר
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 מיט צוזאמען זיך זי האט צושטאנד אזא אין און צו־קינד געגאנגען דאן איז
 ארוס וועלדער די אין ארומוואלגערן געמוזט פאמיליע גאנצער דער
 דער צו גיין געוואלט נישט האט אקושערין שום קיין און פאזשאראוו
 איין געפונען זיך האט ענדלעך געווינערין, אנשטעקנד-קראנקער דאזיקער
 פרילינג קינד. דאס געבוירן ווייבל דאם האט איר דאנק א און אקושערין
 זיי האבן דא און ווראנעק קיין איבערגעטראגן משפחה גאנצע די זיך האט
 בעלי־בתים יידישע אלע שוועדן. די פון אנקומען דעם וועגן דערוווסט זיך
 אוועק, איז יעדער געגנט. דער איבער צעלאפן זיך זענען שטעטל פונם
 פאמיליע דער מיט איז מחבר אונזער געפירט. אים האבן אויגן די גווהין
 ער אנגעקומען-שרייבט אהין זענען מיר "ווען גראדזיסק. קיין אריבער
 געקאנט נישט זיך גאס יידישער דער אויף מיר האבן -, אנדערע צויישן
 גרייט פורן, אנגעלאדענע מיט פול געווען איז אומעטום וועג. קיין מאכן
 קלענערע געזעסן זענען פורן די אויף שלעזיען. קיין אפצופארן רגע יעדע
אפרייזע". דער אויף געווארט און קינדער גרעסערע און
 אנגעהויבן 1654 יאר אין מען האט אומגליק, צום צוגאב א אלם
 דם. עלילת וועגן חשד •אלטן דעם אין יידן גרויס־פוילישע די באשולדיקן
 אין און שפרע דעם לעבןפאר זייער באצאלטמיט האבןדאן קדושים סך א
 דעלע׳ א שיקן צו באשלאסן מדינה מנהיגי די האבן פארצווייפלונג זייער
 פון נפתלי בן יעקב ,ר פויפסט. צום בקשה א מיט רוים קיין גאציע
 אוועק׳ און שליחות דאזיקע דאס אונטערגענומען זיך האט גנעזן
 דער איננאצנס פויפסט דער געהערשט ס׳האט ווי רוים קיין געוואנדערט
 דעם פון גורל ווייטערדיקער דער באקאנט נישט אונז איז עם טער.-10
 אהיימ• איז יעקב ר׳ איידער אז מיר, ווייסן דאס אבער שליחות, דאזיקן
 ישובים יידישע גרויס־פוילישע די פון טייל גרעסטער דער איז געקומען,
 פוילישע דאם און זייט איין פון שוועדן די חרוב. פולשטענדיק געווען
רחמנות. אן יידן געמארדעט און בארויבט האבן צווייטער דער פון מיליטער
 דערוווסט, אקע קר אין זיך מען האט באדינגונגען אזעלכע ביי
 פארנומען שוין האבן זיי ווייל שטאט, דער אויף גלייך מארשירן שוועדן די אז
קרוינונגם־שטאט. די בלויז זיי פעלט עס און ווארשע און פויזן
 )קאזשימיערזש( קוזמיר דעם אויף איז ידיעה, דאזיקער דער צוליב
 געוווסט, נישט האבן יידן די מהומה. אומבאשרייבלעכע א אנטשטאנען
 קוזמיר, אין שטוב־זאכן און סחורות זייערע באהאלטן זאלן זיי צי
אינוואזיע שוועדישער דער שפת3 קדאקע אין יידן די 120
 קראקע. אין קעלערס און געוועלבער זייערע אין איבערטראגן זיי אדער
 האבן הייזער דייידישע באפעסטיקט. שוואך זייער געורען איז קוזמיר דער
 מויערן דאזיקע די אין און שטאט פון מויערן די צו ביז דערגרייכט
 פון אנטשטאנען זענען וועלכע שפאלטן, און לעכער פיל געווען זעבען
 זענען זעלבסט מויערן די אויף רעגנס. די פון און וואסער-קאנאלן די
 דינען פלעגן באשטן און טורמען די און הייזלעך יידישע געשטאגען
(.1 סוחרים יידישע גרויסע די פאר מאגאזינען אלם
 איז פארטיידיקונג א אז ארומגעזען, יידן די זיך האבן יעצט ערשט
 איבער- גענומען זיי האבן איילעניש גרוים אין און אוממעגלעך כמעט
 עם קראקע. אין קעלערס און געוועלבער די אין פארמעגן זייער טראגן
 פריצים די פון הייזער די חפצים ווערטפולע מיט געווארן אנגעפילט זענען
 היפאליט ראטמאן פון געביידעס די געוועלבער(, )פיר מישקאווסקי
 אסאלינסקי, פריץ דעם פון מאריא, פאננא קירך דער פון צמענטאר אויפן
 זייערע באהאלטן האבן דא אנדערע. און מטבעות־גיסעריי דער פון
 רייכסטע די זיידנס און צירונג מלבושים, דעסגלייכן משכנות, און סחורות
 פון קינדער די יעקלס, ,ר אייזיק ר' משה ר׳ ווי סוחרים, יידישע
א. א. ז״ל קאזשוכאווסקי טודרוס ר׳
 די צו צוטרוי קיין געהאט נישם האבן ווידער יידן, אנדערע
 זענען און פארמעגן ביסל זייער פארפאקט האבן זיי מויערן, קראקעווער
 זיי האט עס גורל א פאר וואס שלעזיען. און מערען קיין אנטלאפן
 יידישער א פון פראצעס געוויסן א פון זיך מיר דערוויסן געטראפן,
 די רבקה אלמנה דאזיקע די אט גראבאווסקי געוויסן א קעגן אלמנה
 מיט פירנדיק קראקע, פון אנטלאפן שמעון בן לוי ר׳ מיט צוזאמען איז חזנטע
 געווען זענען שטיק 24 וועלכע פון מטבעות גאלדענע און מלבושים פערל, זיך
 וועג, אויפן שלעזיען, נאך געפארן זענען זיי אויפשריפטן. העברעישע מיט
 זיי האט באפאלן, גראבאווסקי דאזיקער דער זיי איז בוברקי, דארף אין
 דעם פון ארויסגעטריבן בארוועם און נאקעט זיי האט און צעראבירט
(.2 רארף
נישט קריסטלעכע די מיט צוגלייך האבן באנקירן יידישע די
.572 — 78 זייט 81 באנד רעלאציעם שלאם־אקטן, קראקעווער (1
.877 זייט 90 באנד רמלאציעם שלאס-אקטן, קראקערוער (2
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 קוזמיר. דעם און קראקע פארלאזט און סכנות דראענדע די אויף געקוקט
 העשל יהושע ר' רב, קראקעווער דער ווי קודש, כלי באוווסטע די אייך
 שטאט. די פארלאזט האבן בוכנער, חיים ר׳ ישיבה, ראש דער און
 אין אפגעשטעלט זיך און מערען קיין אריבער איז העשל יהושע ר׳
 כהן אפרים ר׳ למדן ווילנער מיטן געטראפן זיך האט ער ווו ניקלשבורג,
 ווילנער דעם פון אנטלאפן איז וועלכער אפרים"(, "שער ספר פון >מחבר
 גאון באוווסטער דער געווען דאן איז ניקלשבורג און רב פאגראם.
 יהושע ר׳ ק".צד צמח" ספר דעם ןפו מחבר קראכמאל׳ מענדל מנחם ר׳
 נאר ניקלשבורג, אין לאנג אויפגעהאלטן נישט אבער זיך האט העשל
 מנוחה מקום אן געפונען האבן עס ווו ווין, נאך אוועק איז ער
(.1 פוילן פון לומדים און רבנים אלע כמעט
 קוומיר און קראקע פון אנטלויפן געקאנט נישט האט וואס אלץ,
 קראקעווער דער (2 פארטיידיקונג. פארצווייפלטער א צו געגרייט זיך האט
 געארבעט אייפריג האט טשעניאוויטש, אנדזשיי ה' בירגערמייסטער,
 פיר און פארטיפיקאציעס קראקעווער די פון באפעסטיקונג דער איבער
 פארענדיקונג דער איבער געגעבן אכטונג פלייסיק האבן פערטל־מייסטערם
 באקומען האט קהלה יידישע קוזמירער די ארבעט. ריזיקער דער פון
 ברענגען צו אויף וואכנטלעך גילדן פוילישע 100 צאלן צו באפעל א
 יידן צוצושטעלן דעם אויסער און פארטיפיקאציעס די ארדנונג אין
שאנצן. גרובן צום
 יולי חדשים די פון משך אין געצויגן זיך האבן צוגרייטונגען די
 געווארן פארנאכלעסיקט אינגאנצן קוזמיר שטאט די איז דערביי אויגוסט, און
 אז אלזא, ווונדער, קיין נישט קראקע. פאר קודם־כל געזארגט מ׳האט הגם
 שפיצל א דורך שוועדן די האבן 1655 סעפטעמבער ־טן28 דעם שוין
 צו־ זיך זיי האבן מאמענט איין אין קוזמיר דעם פארנעמען צו באוויזן
 די מארדנדיק. און רויבנדיק שטאט, גאנצער דער איבער צושפרייט
 טשאלא" "באזשע קירך דער אין באהאלטן זיך האט באפעלקערונג קאטוילישע
שולן די אין באהאלטן זיך האבן יידן די טעג, 3 געהאלטן זיי האט מען ווי
.45 זייט באנד, ׳טער2 יופי פלילת דעמביצער: (
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אינרואזיע שוועדישער דער בשעת קראקע אין יידן די 12;
 גורל. זייער אפגעווארט שטובן זייערע אין האבן אדער אריין,
 זיין ערלויבט האט וויטענבערג גענעראל שוועדישער דער
 וואס פארצושטעלן, לייכט זיך איז עם און ראבירן צו טעג 3 מיליטער
 לעזן - 1655 סעפטעמבער ־טן27 דעם אפגעטון. דארט זיך האט עס
 גארדאן-האט ק טרי א פ גענעראל פון טאג־בוך אין מיר
 סומע א שוועדן אנקומענדע די באצאלט קאזשימיערזש פארשטאט די
 גרויסע א צוגעגעבן באזונדער דעם צו האבן יידן די און געלט
(.1 סומע
 זענען שולן אלע געווארן. פארוויסט אינגאנצן איז שטאט יידישע די
 רואינירט מען האט זיי פון פיל אין צעראבירט, גענצלעך געווארן
 שטובן פריוואטע די אין איינגאנגס-טויערן. די פארניכטעט און סופיטן די
 און חפצים צעהאקט אויוונס, די גראטעס, די צעבראכן מען האט
 איז געקאנט, האט עס ווער צעראבירט, פולשטענדיק זאכן אנדערע אלע
 נאכגעיאגט אבער האט אבטלויפנדע דאזיקע די שטאט. פון אנטלאפן
 אוועקגעכאפט און שטאט יידישער דער אין גראסירט האט וועלכע מגפה, א
איינוווינער. אירע צווישן קרבנות פיל
 סטעפאן העטמאן דער פארטיידיקט טיכטיק האט קראקע
 אליין אומעטום איז העלד מעכטיקער דאזיקער דער טשארניעצקי.
 פארטיפיקאציעס די פון באפעסטיקונג די איבער געגעבן אכטונג געווען,
 אפטיילונגען. סטודענטישע און מיליטערישע די מיט אנגעפירט און
 אויף באהאלטן צו זיך מעגלעכקייט די שונא ביים צונעמען וועלנדיק
 האט שטאט, די באשיסן צו דארט־אויס פון כדי סטראדאם דעם
 קירכעס. און הייזער שכנותדיקע אלע אונטערצינדן געהייסן טשארניעצקי
 גאנצן מיטן האבן און אפגעשטאנען נישט אבער זענען שוועדן די
 אין איז קאמפן דאזיקע די בשעת שטאט. די געשטורמט כסדר אימפעט
 יידישער דער צווישן באזונדערם פאניק, א אנטשטאנען שטאט
 סקלאדעס. און געוועלבער אירע געהאט דא האט וועלכע באפעלקערונג,
 קוזמיר, אין איבערגעלאזט פארמעגן זייער האבן וועלכע ווידער, יידן, יענע
 געבליבן שוועדן, די דורך שטאט דאזיקע די פארנעמען נאכן וענען
קראקע,. אין פארבליבן זענען וועלכע יידן, די קרובים. זייערע פון אפגעשניטן
 1) 1826511011 ק31ז101< 6זס<3חס8 ס\א61<311 1849, זייט 23.
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 אויסגעצייכנט, וויסנדיק ברידער, זייערע פון פארמעגן דאם געהיטן האבן
 וואלטן בירגער אנגעועענערע די אפילו און המון שטאטישער דער אז
געוועלבער. יידישע די צעראבירט חשק מ׳־ט
 "הייליקן פונם חגא-טאג סאמע אין געשען. טאקע איז אזוי און
 דעם פארנעמען נאכן טעג צוויי קוים סעפטעמבער( ׳טן29 )דעם מיכאל"
 שטורם דער אנגעהויבן זיך האט עם נאר ווי שוועדן די דורך קוזמיר
 פון הילף דער מיט אפיצירן גרופע א האט קראקע, אויף שונא פונם
 געוועלבער יידישע די אין אריינצוברעכן אנגעהויבן זיך מיליטער ביסל א
 געפונען זיך האבן עם ווו היפאליטס, און מישקאווסקיס די פון הייזער די אין
 און יעקלעס ר׳ אייזיק ,ר משה ,ר פון משכנות טייערע און קאסטבארקייטן
 אפיציר דער :געשטאנען זענען חברה דאזיקער דער פון בראש אנדערע.
 ווילטשקאווסקי, בראניצקי, יאן הויף־מארשאלעק, פשעצלאווסקי. לודוויק
 די אויפגעבראכן עם האבן זיי א. א. יוכנאווסקי דעמבינסקי, לובאוויצקי,
 טיילווייז זיי האבן געטראפן, דארט האבן זיי וואס אלץ, און געוועלבער
 וועגן מיליטערישע אויף ארויפגעלייגט איבריקע דאם און פארניכטעט
 היזק דעם מיליטער־טיילן. אפטרעטנדע די מיט צוזאמען מיטגעפירט און
 (,1 גילדן פוילישע טויזנט הונדערט זיבן אויף געשאצט יידן די האבן
 דאזיקער דער וועגן דערמאנט סטאראוואלסקי, שמעון קאנאניק דער
 דער אויסגעפירט האט דאס אז באהויפטנדיק, אגב, דרך נאר ראבירונג
 (,2 באשטראפט שולדיקע די האט טשארניעצקי אז און המון, פראסטער
 אזוי זיין געמוזט גארנישט "שטראף" דאזיקע די האט אבער באמת
 האט אקטאבער, טן-4 דעם ה. ד. ארום, ־טעג5 אין שוין אויב שטרענג,
 *אריינ ערלויבט זיך דינערשאפט זיין מיט אסאלינסקי גלח דער
 די ווו מטבעות־גיסעריי׳/ "אלטער דער פון קעלערס די אין צובאקומען
 פראווען זיך און שפייז־ארטיקלען, אנדערע און וויין באהאלטן האבן יידן
 האבן ביישפיל דאזיקן דעם סעודה. נישט־קשהדיקע גאנץ א דארט
 דאזיקע די פון טירן די אויסגעבראכן מיליטער-לייט, פיל גאכגעטון
 און סעודה א אנגעהויבן ניי דאס אויף דא און קעלערס,
פונאנדער־ טשארניעצקי. אריינגעמישט זיך האט דאן ערשט טרינקעריי.
.2174—8 זייט 90 באנד רעלאציעם י,ט'^קםאשל קראקעווער (1
 .18 זייט אסאלינעום( )פתב־יד סטאר^וואלסקי שמעון פון כר^ניק, (2
אינוואזיע שוועדישער דער בשעת קראקע אין יידן די .׳24
 אסאלינסקי קאנאניק דעם און פאסטנם זייערע אויף זעלנער די געטריבן
!(.)ארעסט( קארדיגארדע דער אין אפפירן געהייסן
 די געדויערט כסדר דערווייל האבן געשעענישן דאזיקע די בעת
 נישט אבער שוין האט פארטיידיקונג די צדדים. ביידע צווישן קאמפן
 זענען בוהות די ווייל מאסשטאב. ברייטערן אין ווערן געפירט געקאנט
 בוהות, מיליטערישע שוועדישע די געווארן. קלענער אלץ אמאל וואס
 אבער האט טשארניעצקי, טאג. צו טאג פון געוואקסן זענען דאקעגן,
 מען ווען ערשט זיך. אונטערגעבן וועגן הערן געוואלט נישט אפילו
 קיין באקומען נישט ערגעץ פון קאן ער אז איבערצייגט, אים האט
 דער אין שטאט. די פארלאזן צו ערע מיט באשלאסן ער האט הילף,
 דעם מיט אונטערגעהאנדלט בירגער קראקעווער די האבן צייט זעלבער
 שטאט. דער פון קאפיטולאציע דער וועגן קארל־גוסטאוו קעניג שוועדישן
 :ווי באדינגונגען, געוויסע געווארן געשטעלט זענען קעניג שוועדישן דעם
 חרוב־גע׳ די אויפבויען רעליגיע, קאטוילישער דער פון רעכט די באשיצן
 דער פון פריווילעגיעם די איבערלאזן ווייטער אויף קירכעס, ווארנע
 דעם ן ט כ י נ ר א פ און... קאטאליקן מיט בלויז אמטן באזעצן אקאדעמיע,
 ארוים• דייטלעך און בפירוש איז פונקט דאזיקער דער (.12 ל ד נ א ה ן ש י ד י י
 אייגענער דער פאר אומגליק גרויסן דאזיקן אינם אלזא, געווארן. בעזאגט
 פארענדיקען געוואלט בירגער קראקעווער האבן לאנד, אייגענעם און שטאט
 אין נאר דערלויבן אים און האנדל יידישן וועגען סכסוך אלטן זייער
 לויטן פארניכטן. געצלעך אים ה. ד. ,1485 יאר פון אפמאך פונם ראמען
 בא׳ צו נישט פארפליכטעט, יידן קראקעווער די זיך האבן אפמאך דאזיקן
 פאר׳ צו בלויז נאר אינדוסטריע, און האנדל שום קיין מיט זיך שעפטיקן
(3 וו. ד. א. משבנות פארפאלן־געווארענע אלטווארג, קויפן
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 איבער• פונקטן, דאזיקע די אויף באשטאנען איז גוסטאוו קארל
 מיט אקאדעמיע די באזעצן צו רעכט דאס אבער זיך פאר לאזנדיק
 אקטאבער ־טן19 דעם באשטימט האט און פראפעסארן פראטעסטאנטישע
מיליטער. פוילישן פונם אבמארש פרייען פארן 1655
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 מיליטער פוילישע גאנצע דאס איז אזייגער, 11 טאג, דאזיקן דעם
 געזעגנט זיך האט טשארניעצקי און מארק קראקעווער אויפן געשטאנען
 זיך נאכהער און בירגער אנגעזעענע די מיט און בירגערמייסטער מיטן
 שטאט די פארלאזט ער אז באשטעטיקונג, שריפטלעכע א געבן געהייסן
 נויט• סטראטעגישער צוליב בירגער די פון ביטע דער אויף בלויז
 אפמארשירן באדארפט מיליטער פוילישע דאס האט שוין ווענדיקייט.
 מען האט רגע לעצטער דער אין אבער פלאריאנער־טויער, צום
 קעלערס, און געוועלבער יידישע די אויפצעהאקן באפעל א ארויסגעגעבן
 דאס געטראנקען. און לעבנס־מיטלעץ זאפאסן אלע זיי פון ארויסנעמען
 פארמעגן, יידישע דאם ראבירן צום געווארפן באלד זיך האט מיליטער
 אב" מען האט אלצדינג מינדסטע. דאם דארט איבערלאזבדיק נישט
.0 קראקע פון ארויסגעפירט און פורן מיליטערישע אויף געלאדן
 אומגעריכט, מאמענט, איין אין פארצווייפלט. געווען זעבען יידן די
 אלזא, ווונדער, קיין נישט פארמעגן. גאנץ זייער פארלוירן זיי האבן
 ביטע א מיט קעניג שוועדישן צום געווענדט באלד זיך האבן זיי אז
 איז גוסטאוו קארל פארמעגן. צעראבירט זייער אפנעמען וועגן
 צום שליחים ארויסגעשיקט און ביטע דאזיקע די אנטקעגנגעקומען
 זאכן. צוגערויבטע די צוריקצוגעבן פאדערונג, א מיט מיליטער פוילישן
 אלעמען, פון אפגעלייקנט אבער זיך האבן סאלדאטן פוילישע די
 דאמאלסדיקע די לויט גארנישט. פון ווייסן זיי אז אנשטעל, אן מאכנדיק
 פארמעגן יידן די ביי צוגענומען האבן טשארניעצקי זאל (2 קוועלן
 מאן דאזיקער דער איז באמת און גילדן. מיליאן א בערך פאר
 יידישע די אומגליק. און שנאה פון סימבאל א יידן פאר געבליבן
טשארניצקי". "צורר כסדר אים רופן צייט יענער פון כראניקן
 מיליטער פוילישן וועגן געקומערט נישט זיך האבן שוועדן די
 און קראקע אין איינגעארדנט אופן באקוועמסטן אויפן זיך האבן און
 גענעראל קאמאנדע די איבערגענומען האם קראקע אין קוזמיר. אויפן
דעם ביז 1655 ׳אקטאבער26 פונם דארט געהערשט און יויטעמבערג
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איברדאזיע שוועדישע- דער בשעת ק־אהע אין יידן די
 פערסען. גענעראל קאמאנדירט האט קוזמיר אין ,1656 פעברואר ־טן5
 שולן יידישע די אין מיליטער זיין איינקוואטירט האט לעצטער דער
הייזער. יידישע ליידיק-געבליבענע פיל אין און
 פוילישע 300.000 שטאט דער פון געפאדערט האט וויטעמבערג
 אויסגעפרעסט ער האט דינגענישן לאנגע נאך און קאנטריבוציע. גילדן
 איבריקע דאס יידן. די געצאלט האבן זעקסטל איין וועלכע פרן ,160.000
 פון גילדן, 6.000 צו ראטעס וועכנטלעכע אין געצאלט אים מען האט
 ארויפגעלייגט איז עם יידן. די צושטעלן געמוזט האבן טויזנט וועלכע
 האבן באאמטע שוועדישע און לעבנס־מיטלען אויף אקציז אן געווארן
 סחורות פון צופיר פארן אויבעראינטענדענט אפצאלן. אלערליי איינקאסירט
 אדמיגי• ן. א מ כ ע ל ן י צ ר א מ ראטמאן קראקעווער דער געווארן איז
 און שטעט די איבער אקציזן און געטראנק־שטייערן פון סטראטאר
 דע י ק ס ו ו א נ ש ז ו ר י נ א ט נ א ן א י געווארן איז שטעטלעך
 וויעליטשקער א געווען איז פארשוין דאזיקער דער ן. י י ט ש נ ע ז א ר
 און הערשאפט פוילישער דער בעת נאך געשמדט זיך האט וועלכער ייד,
 האט לעצטנס זאלץ־גרובן. וויעליטשקער די איבער אויפזיכט די געהאט
(1 גארבארעס״. די ״אויף פרוי זיין מיט צוזאמען געוווינט ער
 געווען איז אלץ שטאט. פון מושל דער געווארן איז וויטעמבערג
 דער געפעלן: צו אים באמיט זיך האט אלץ און אפהענגיק אים פון
 די און גלחים די באלעבאטים, שטאטישע די טשעניאוויטש, בירגערמייסטער
 הייליק, אלע פאר געווען איז ווילן זיין אקאדעמיע. דער פון פראפעסארן
 די וואס ווונדער, א אלזא איז וואס באפעל. א - באוועגונג א זיינם
 דאזיקן פארן געווען מכניע זיך האבן יידן רואינירטע און צעראבירטע
שטאט? פון איינוווינער אנדערע אלע מיט צוגלייך גענעראל
 זיך היסטאריקער דאמאלסטיקע די האבן פונדעסטוועגן און
 אין באשולדיקנדיק אנדערע, אלע פון אויפפירונג די פארגעסן געמאכט
סעקטע(. פראטענסטאנטישע מין )א ר ע נ א י ר א און יידן די נור פארראט
 זיך האט קאזשימיערזש ן יא מלך פוילישער דער
 געשיקט כסדר דארט פון און שלעזיען אין אויפגעהאלטן דערווייל
טראן• ווערן צו פארגעלייגט אים און קייזער דייטשן צום שליחים
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 אבי קריין, פוילישע די איבערצונעמען באלד זאגאר אדער פאלגער
קאטאליציזם. באדראטן דעם ראטעווען צד נור
 דער און אנגענומען נישט קרוין פוילישע די האט קייזער דער
 אנדערער אן פון אונטערהאנדלונגען פירן אנגעהויבן האט קעניג פרילישער
 די :פאקט אומדערווארטעטער אן געשען פלוצלינב איז אבער דערווייל זייט.
 האבן גלחים 70 און זעלנער 160 ווי טשענסטאכאוו, פון פארטיידיקונג
 פיל־ דער קעגנאיבער קלויסטער־פעסטונג קליינע דאזיקע די אפגעראטעוועט
דעם אין מען האט דעם נאך קורץ ארמעע. שוועדישער טויזנטער
 היים. א צוריק אומקערן וועגן טראכטן אנגעהויבן לאגער קעניגלעכן
קעניגן. די געווען איז פלאן דאזיקן פונם נשמה די
 ווינטער־ די פאר טון. צו אנגעהויבן טאקע מען האט אזוי און
 חגאות די גלאגובעק, פארלאזט קאזשימיערזש יאן האט 1655 יאר פון הגאות
 אונגארן דורך ער איז נאכהער און טעפליץ אין פארברענגט ער האט
לעמבערג. נאך אריבער ווישניע און סאמבאר לאנצוט, קראסנא, דוקלא, איבער
 קאנפעדעראציע טישאוויצער די געווארן ארגאניזירט איז דערווייל
 דער נאך וואיעווודסטווע איין צוגעשטאנען כסדר זענען איר צו און
 צו געקומען אממייסטן קעניג דעם איז רייזע, זיין אויף אנדערער.
 אים, ביי טאקע און י ק ס ר י מ א ב ו ל יעזשי פירשט דער הילף
 האט דא אט אויפגעהאלטן. לענגסטן צום זיך ער האט לאנצוט אין
 לאנד פון פאררעטער אלם יידן קראקעווער די פארגעשטעלט אים מען
 די געוויזן האבן זאלן זיי אז מעשות, בבא דערציילט זיי וועגן ארן
 דעס־ פארטיפיקאציעם, קראקעווער די פון ערטער שוואכע די שוועדן
 און קירכעס בארויבט שוועדן די מיט צוזאמען האבן זיי אז גלייכן,
 געגלויבט האט קעניג דער זילבערווארג. צוגעראבירטע דאם פארקויפט
 ער האט 1656 יאנואר ־טן23 פון דעקרעט א אין און אלעמען דעם אין
 דעם און קי ס ר י מ א ב ו ל יעזשי מארשאלעק און העטמאן דעם געשענקט
 קראקע ביי שטאט יידישע גאנצע די קאריטשינסקי סטעפאן קאנצלער
 סחורות הייזער, געבויטע און געמויערטע שולן, אלע מיט קוזמיר( )אויפן
 דער בעת זיך האבן וועלכע יידן, אלע יענע פון חפצים טייערע און מזומנים
1 פוילן. פון פאררעטער אלם ארויסגעוויזן הערשאפט טוועדישער
4) 86ז5חס : 07ק10וח315ז]1132, .זח 255.
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 דעם באקומען באמת קאריטשינסקי און לרבאמירסקי האבן צי
 1656 יאנואר אין סטיליזאציע דאזיקער זיין אין אקט דאזיקן
 און צוזאג מיגדלעכן א קעניג פון באקומען נור דאן האבן זיי אדער
 ווען - ארום יאר צוויי אין ערשט אנגעשריבן מען האט אקט דעם
 שווער איז פוילן פון מלך צוריק געווען שוין איז קאזשימיערזש
 דאזיקער דער אפילו אז זיכער, פיל אזוי נור איז עם פעסטצושטעלן.
 דאן אויך ער האט געווארן, ארויסגעגעבן דאן געווען יא זאל אקט
 אלץ נאך זענען קראקע אין הגם באדייטונג, טעארעטישע א געהאט גור
 געהאט, בדעה נישט פארלויפיק נאך האבן און שוועדן די געווען
שטאט. דאזיקע די אפצוגעבן
 וויטעמבערג גענעראל איז קראקע פון גובערנאטאר מיליטערישער
 שטאט־קאמענדע די ער האט נאכד״ער .1656 פעברואר ־טן5 דעם ביז געווען
 אוועק ער איז אליין און ץ ט ר י ו ו ל י ו א פ גענעראל דעם איבערגעגעבן
 ווייטער גוסטאוו קארל קעניג דעט מיט צוזאמען כדי מיליטער, שוועדישן צום
 פוגם אפטיילונגען די צוצושלאגן און לאגד פוגם אקופאציע די פירן צו
מיליטער. פוילישן אויפשטענדיקן
 אין אנטשטאנען זענען מיליטער פוילישן פונם אפטיילונגען און
 צוריק- איז קאזשימיערזש יאן מלך דער נאר ווי פוילן, קליין און גרויס
 מיט אים צו געקומען זעבען העטמאנען די "און פוילן, קיין געקומען
 פריערדיקן זייער פאר אים איבערבעטנדיק אויגן, אראפגעלאזענע
 דאס האנט...", די געקושט אים האבן און שבועה, די ברעכן
 פאן דער אונטער זאמלען צו אנגעהויבן צוריק זיך האט פאלק
 פון צופור דער געווארן איבערגעריסן איז עם רעפובליק. דער פון
 האבן דערפון געליטן ערגסטן צום און קראקע, קיין לעבנם־מיטלען
 אויפהענגען און וועג אויפן כאפן פלעגט מען וועלכע יידן, קוזמירער די
 די אין באווייזן צו זיך אנגעהויבן האט הונגער דער בוימער. די אויף
 120 קראקע אין קויפן צו יידן די ערלויבט האט ווירטץ שטובן. יידישע
 אין •אריינרייסן אנגעהויבן זיך האבן עס ווען און טעגלעך תבואה טעפ
 דער צו עסן קענען צו ארט אויפן כאטש כדי יידן, פיל אריין שטאט
139 וילץ9 אין יידן
 אויף איינגאנגס-ערלויבנישן די פון צאל די באגרעניצט מען האט ועט,
 - חסד דאזיקן דעם יידן די געטון האבן שוועדן "די .0 טעגלעך 200
 פיל זענען דאך אבער - קוועלע יידישער דאמאלסטיקער א אין מיר לעזן
(.12 הונגער פון געשטארבן בוכשטעבלעך ברידער אונזערע פון
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 אייב• פררוון אנגעהויבן זייט פוילישער דעו־ פון זיך האבן נאכהער
 גוט געווען אבער איז גארניזאן שוועדישער דער קראקע, צונעמען
 .1656 26^/ אנהויבןדעם געמוזט מען האט דעריבער און פארבערייט
 מען האט' <3\/1 און 27\/ )דעם מאל צוויי באלאגערונג, רעגולערע א
 סיי־ווי-סיי שוין דעם אין פאראורזאכנדיק קוזמיר, דעם באמבארדירט
שאדנם. שרעקלעכע שטעטל רוינירטן און אומגליקלעכן
 באקומען צו איינגעגעבן שוועדן די זיך האט דערווייל
 פירשט, זיבנבירגישן פונם פערזאן דער אין פארבלנדעטן נייעם א
 זיבנבירגישע דאם אריין קוומיר אין איז באלד ראקאטשין ארג גע
 דער ביי קאנצענטרירט זיך האט עס וואך פאדערשטע וועמענס מיליטער,
 אין געשטאנען ראקאטשי איז 1657 מערץ טן-28 דעם בריק. יידישער
 באנקעט, א איינגעארדנט ווירטץ האט וועגן כבוד זיין פאר און קראקע
 הערשער. נייעם דעם כבוד אפגעגעבן האבן בירגער די וועלכן אויף
 מיט מיטגעבראכט שמחה דער צו האבן און געקומען זענען יידן אויך
 שטאט׳ די איבערגענומען האט אן דאן פון (.4 3 מתנות פארשידענע זיך
 פון ארמעע־פירער ן, ע ל ט ע ב ן א י מאגנאט אונגארישער דער קאמענדע
 כוחות, נייע געזאמלט קוזמיר אין האט ווירטץ און ראקאטשין, פירשט
 פאר• צו כדי זאמאשטש. אונטער וויטעמבערגן הילף צו קומען צו כדי
 רייטער• צוזאמענגעשטעלט ער האט קרעפטן, מיליטערישע די שטארקן
 פיל אויך זיי צווישן פערזאנען, צופעליקע פארשידענע פון אפטיילונגען
 מורא אבער האט ער <(. גאסן די אין כאפן פלעגט מען וועלכע יידן,
 קוזמיר, דעם אויף צוריקגעקומען שנעל איז און דורכפאל א פאר באקומען
 די האבן מאי 18 דעם זיבנבירגער. די געהערשט שוין האבן עס ווו
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 געשוווירן און קאפ דעם געבויגן איינוווינער קוזמירער און קראקעווער
 טראנסילוואנישן אלערהעכסטן דעם אונטערטעניקייט" און "טרייהייט
!(. יידן די געטון אויך האבן זעלבע דאס הערשער.
 יאן מלך דעם צווישן אפמאך אן געקומען צושטאנד איז דערווייל
 מיליטער קייזערלעך-עסטרייכישע דאס און קייזער, דעם און קאזשימיערזש
 פעטער און האצפעלד גענעראלן די פון אנפירונג דער אונטער
 שטאט די באשיסן צו אנגעהויבן האט מיליטער פוילישן מיטן צוזאמען
 קיין מיליטער זיין צוריקגעצויגן האט ווירטץ זייט. קוזמירער דער פון
 דאם אויף האבן וועלכע אונגארן, די אפגעגעבן קוזמיר דעם און קראקע
 סיי־ווי־סיי די ראבירנדיק יידן, די צווישן פאניק א ארויסגערופן ניי
 די האבן אבער לאנג נישט געשעפטן. און שטובן יידישע צעראבירטע
 ־טן18 דעם שוין און פאזיציעס זייערע דערהאלטן געקאנט אונגארן
 באב׳ האט אנפירונג די שטאט. די פארלאזן געמוזט זייי האבן אויגוסט
 צו זיך באוויזן אבער, האט, ער ווירטץ. גענעראל איבערגענומען אמאל
 אלץ כסדר געווארן איז לאגע זיין ווייל טעג, צען קוים דארט האלטן
 יידן די גערופן ער האט ארמעע, זיין פארשטארקן צו כדי שווערער.
 האט דאן אנטזאגט. אבער אים האבן זיי קוזמיר, דעם פארטיידיקן צו
 די אפגעבן וועגן באלאגערער די מיט אונטערהאנדלען אנגעהויבן ער
 מי• פארשידענע אויסצופירן יידן די געצוותגען מעשה בשעת און שטאט
 די אויף ארויפגעשטעלט זיי ער האט דערביי הילפס-ארבעטן ליטערישע
 זענען 1657 אויגוסט ־טן23 דעם (.12 שטאט דער פון פארטיידיקער אלס מויערן
 די געעפנט האבן שוועדן די געווארן, פארענדיקט אונטערהאנדלונגען די
 גלייכצייטיק קוזמיר, אויפן אריין איז פיעכאטע פוילישע די און טויערן
 דעם באגריסן צו כדי בירגער, פון דעפוטאציע א אוועק בראנאוויצע קיין איז
 צו. נישט דעפוטאציע דער אין מען האט יידן קיין קאזשימיערש, יאן קעניג
 די ארויפלייגן וויל מען וועמען אויף געזען, שוין מען האט דא און געלאזט,
 די פארלאזט שוועדן צאל קליינער א מיט ווירטץ האט 28 ¥111 דעם שולד.
 עם וואס יידן, די פון אויסגעפרעסט ער האט אוועקגיין פארן אבער שטאט,
 חושד ער האט פארענטפערן, געוואלט זיך האט עולם קריהטלעכער דער ווען שפעטער, (1
 פארפליכטן זיי אז פסוק, דער געווען איז שבועה זייער פון נוסת אץ אז יידן, די געווען
נוסח. אנדערער אן יידן פאר געווען ס׳ווזןלט גלייך פוילן, מיט מלחמה פירן זו זיך
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 הילף נאך געווענדט זיך האבן יידן אומגליקלעכע די 0 געלאזט נאר
 זענען זיי !אויפגענומען זיי ער האט קאלט ווי אבער קעניג, פוילישן צום
 געלאסטעט דאך האט זיי אויף לאנד", פון "פאררעטער די געווען דאך
פאטערלאנד". דעם און שטאט דער פון "אומגליק פארן שולד די
 ארייב־ סוויטע דער מיט קעניג דער איז סעפטעמבער ׳טן5 דעם
 האט ער ווו קוזמיר, דורבן געפארן איז ער קראקע. קיין געפארן
 געווארן געמאכט איז וועלכע פארוויסטונג, מוראדיקע די באקוקט
 הייזער דרייסיק הארמאטן. אייגענע זיינע און אונגארן שוועדן, די דורך
 צעראבירט. און פארניכט קירכעס אלע צעלייגט, גענצלעך געווען וענען
 מיליטערישע פאר שטאלן איינגעארדנט געווען זענען זיי פון אייניקע אין
 די שטאט. יידישע די געהאט האט פנים ערגער אן נאך פערד.
אויסגע׳ פענצטער די רוינירט, פולשטענדיק געווען זענען הייזער
אויוונס די צעבויגן, אדער ארויסגעריסן, גראטעס די האקט,
 שטוב׳ די צעראבירט, און צעהאקט קאסטנס און שאפעם צעלייגט,
 צעראבירט. סחורות, און צירונג מלבושים, ווי חפצים, אלע צעבראכן, מעבל
 גענצלעך פענצטער. די פון ראמען די געפעלט האבן הייזער סך א אין
 אויך ווי שול, אלטע די קהל־הויז, דאס אויך איז געווארן חרוב
 אייזיק ר׳ משה ר׳ פון פריוואט׳הויז דעם אין שול. יעקעלס ר׳ אייזיק ר׳
 פענצטער, די ארויסגעריסן געווען זענען פרנס׳הקהלה דעם יעקעלס ר׳
 צעלייגט, אויס פונדאמענט פון געווען איז פאקטאר שמואל פון הויז דאס
 דער דערהרגעט, אליין ער חרוב, - צינגיסער דעם אהרן ר׳ פון הויז דאס
 ווי הייזער, אנדערע דעסגלייכן בלוט. מיט באשפריצט ווענט די און טיש
 ישראל ר׳ גאלדשמיד, אברהם ר׳ קרענגל, יוסף ,ר יאלעם, וואלף ר׳ פון למשל
 קוסמאן, חיים ר׳ אפאטאווטשיק, יעקב ,ר קאזשוכאווסקי, שמואל ,ר באכענסקי,
 זענען אנדערע און מאראווטשיק יעקב ר׳ רופא, עוזיאל ר׳ פארבער, וואלף ר׳
 חרוב און פארניכט זענען צוזאמען רוינירט. גענצלעך געווארן
 פאר׳ דער פון שפורן די זענען דאס אט הייזער. 60 בערך געווארן
 אין האט מען וועלכער וועגן שוועדן, די מיט יידן די פון )!(בינדונג
 דאזיקע די בייגעווויינט האב איך אויך "און (.2* גערעדט פיל אזוי שטאט
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 - ע ק א ר ק פון יוסף בן אביהם ר׳ שרייבט-איבערקערעניש
 רועלכע פון ברידער, מייגע פון אומגליק דאזיקע דאס צוגעזען האב און
 די אויסצומיידן פדי וואסער, אין אריינגעשפרונגען אליין זענען פיל
(,1 יסורים״ פארשטייענדע
 וואוועל דעם באזוכט קעניג דעו־ האט סעפטעמבער ־טן4 דעם
 אנגעמאכט. דארט האבן שוועדן די וועלכן חורבן, גרויסן דעם געזען און
 און יידן קראקעווער די פון דעפוטאציע די אויפגעזוכט אים האט דא
 געבעטן אים ביי זאך׳צושטאנד אמתן דעם אים פאר שילדערנדיק
 בא־ זיין מילדערן צו מעגלעך ווייט ווי בכדי רחמים. און חסד
 גילדן 60.000 געשענקט אום העיר חשובי יידישע די האבן ציונג,
 זייער 0 גילדן. 30.000 האצפעלד גענעראל עסטרייכישן דעם און
 יידישע רוינירטע די פארשולדיקן געמוזט יעצט זיך האט שטארק
 פון פראצענט סומען. דאזיקע די צונויסצוזאמלען בכדי געמיינדע,
 יאר הונדערט צוויי פון העכער געצאלט מען האט חובות דאזיקע די
 לעבן דאס דערעסן האבן געלד׳לייער די מיט פראצעסן די און
 ווייניק• האט קרבן דאזיקער דער אויך אבער ראשי־הקהל. די
 אנגעהערט פיל אזוי זיך האט וועלכער קעניג, דער געהאלפן. וואס
 קאלוויגער די ראדזיווילן, כמיעלניצקין, פון פארראט דעם וועגן
 עס וועלכע מעשיות, אלע די אין געגלויבט האט אריאנער, די און
 וואס נור אליין האבן וועלכע טאקע, די אנדערציילט אים האבן
 מוחל זאל ער געבעטן און האנט, קעניגלעכע די "געקושט געהאט
 איבער געהאט נישט רחמנות קיין האט און (3 פארראט". זייער זיין
 די איבער אנטשיידן באדארפן האט סיים דער גלויביקע". "אנדערש
 טאקע זיך האט און פוילן אין גלויביקע אנדערש די פון רעכט
 לאנד, פון ארויסגעשיקט זיי האט מען אריאנער. די וועגן ארויסגעזאגט
פארטיידיקונג די נאר און יידן די געדראט אויך האט זעלבע דאם
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 אומגעהויערע יידן די ביי געקומען איז עם ודעלכע גלחים, די פון
 האט מען גורל. זעלבן פונם אפגעראטעוועט זיי האט געלט־סומען,
 וואס דערויף, קוקנדיק נישט רוינירן, מאטעריעל געוואלט אבער זיי
רוינירט. פולשטענדיק געווען מלחמה דער דורך שוין זענען זיי
 די אז באפעל, א ארויסגעגעבן קעניג דער האט קודס-כל
 100 און שלאס-וואך. דער פאר וואך א גילדן 200 צאלן זאלן יידן
 באדארפן האט שטייער דאזיקער דער וואך. שטאטישער דער פאר
 יעצט מ׳האט וועלכע זעלנער, פאר קווארטירן אנשטאט ווערן געצאלט
 טייל גרעסטער דער ווייל יידן, ביי איינקווארטירן געקאנט נישט
 געבעטן יידן די זיך האבן אומזיסט חרוב. געווען איז הייזער יידישע
 רייזעס און סטאראניעס פיל באך זיי האט מען ווען און הנחה, א וועגן
 (,1 (¥111/31 1658 )דעם קווארטיר׳שטייער דעם פון באפרייט ווארשע נאך
 שריט אונטערגענומען באלד שטאט־ראט קראקעווער דער האט
 בא־ בלומרשט האבן זיי וועלכע הנחה, דאזיקע די מאכן צו מבטל
 קעניגלעכע די אינפארמירן פאלש פון הילף דער "מיט קומען
 יידן, די אז באפעל, א ארויס דערנאך טאקע איז עם (.2 קאגצעלאריע"
 טעגלעך גראשן 1 צאלן זאלן קראקע, נאך קאזשימיערזש פון גייען וועלכע
(,3 ווייכסל דער איבער בריק די פארריכטן צו אויף
 פליכטן, שווערע דאזיקע די ערפילן צו אימשטאנד זיין צו כדי
 באשטייערן פארשולדיקן, מער אלץ געמוזט מנהיגים קוזמירער די זיך האבן
 אזוי און פארמעגנם־שטייערן הויכע נעמען שפייז־ארטיקלען, אלע
 דאזיקער דער אין לעבן אומדערטרעגלעכע דאס באשווערן מער נאך ארום
שטאט. אומגליקלעכער
 מאגיסטראט קראקעווער דער האט איראניע, א אויף ווי און
 פולשטענדיקע- א געווען איז יידן די פון רוין די ווען - יעצט באשלאסן
 ווילנדיק נישט האנדלס־רעכט. וועגן סכסוך אלטן דעם ערליידיקן צו
דער האט סיים, דעם פון אדער קעניג פונם דעציזיע דער אויף ווארטן
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 גאנצע און ווייכסל דער אויף בריק די געשלאסן פשוט מאגיסטראט
 אויסרייד מיטן אריין. שטאט אין יידן קיין אריינגעלאזט נישט וואכן
(.1 קראנקהייט אנשטעקנדע אן הערשט קוזמיר אויפן אז
 ווארשע, נאך רייזעס און בקשות אנגעהויבן זיך האבן ווידער און
 אייזיק ר׳ משה ר׳ ראשי-הקהל: די אויסגאבן. נייע און קאסטן גייע
 אין געזעסן מער זענען איטאליע פון שלמה בן יוסף ר׳ און יעקעלעס ר׳
 הויף קעניגלעכן אין דארט געהאלפן (;2 קראקע אין ווי ווארשע,
 (,3 נעקל מרדכי ר׳ ארצות, ד׳ ועד דעם פון הויפט-שתדלן דער זיי האט
 און טרייע די "פאר האט קאזשימיערזש יאן קעניג דער וועמען
 דעם זיגמונט פון רעגירונג דער בעת פארדינסטן איבערגעגעבענע
 ווארשע אין יףרעכט1וו געגעבן פערטן" דעם וולאדיסלאוו און דריטן
(.4 פריווילעגיעס אנדערע נאך און אלקוש אין און
 פון פארדינסטן די אפילו און שטייערן שווערע די אבער
 פון באפעלקערונג יידישע די באפרייען געקאנט נישט האבן מרדכין ר׳
אומגליקן. און באשולדיקונגען ווייטערע
 האט וואוועל אויפן קעניג פונם וויילן ערשטן דעם בעת שוין
 ארט, דאס שוועדן די אנגעוויזן האבן יידן די אז דערציילט, אים מען
 קירכע־אלטארן, טייערסטע די פון איינער פארגראבן געווען איז עס ווו
 דעם דורך קירכע דער געווארן געשענקט 1518 יאר אין איז וועלכער
 האט שוועדן די פון אריינקומען "פארן ערשטן. דעם זיגמונט קעניג
 אויפן פארגראבן אלטאר דאזיקן דעם סטאראוואלסקי שימאן גלח דער
 פאראט אומבאוווסטן אן עפעס דורך קאטעדרע. דער ביי בית־עלמין
 )?!(, יידן קוזמירער די פון דערוווסט שוועדן די זיך האבן
 אים און אויפגעגראבן באלד אים האבן באהאלטן, אים האט מען ווו
(.5 קוזמיר דעם פון פינחס ייד דעם פארקויפט
 געקאנט בכלל האבן יידן קוזמירער די אופן אן פאר וראם אויף
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 דערצו און קאטעדרע וואוועלער דער אין אלטאר מין אזא וועגן וויסן
 סוד א בלייבן שטענדיק אויף וועט געווארן, באהאלטן איז ער ווו באך,
 געווארפן חשד דאזיקן דעם האט וואס שלאס׳קאמענדאנט, דעם פון
 געוואלט האט עם ווער אז פאקט, א איז פיל אזוי אויף יידן. אויף
 איבער־ אלץ האט נאכהער, סיי און דאמאלט סיי געוואלט, נישט און
 אויסגעוואקסן איז קמך דאזיקן אויפן און מעשה דאזיקע די געחזרט
 געמיינדע, יידישער דער קעגן קירכע־ארגאנען די מצד באשולדיקונג די
 נאוועמבער ־טן23 דעם אלטאר. פונם ווערט דעם איר פון פאדערנדיק
 קאטעדרע דער פון נאמען אין גאגאלעווסקי גלח דער האט 1658
 האט פראצעם דער און (1 באשולדיקונג דאזיקע די אריינגעטראגן
 די פארמשפט האט שלאס-געריכט דאם צייט. יאר א געצויגן זיך
 און שאנד־סלופ( צום געשטעלט ה., )ד. אינפאמיע אויף יידן קראקעווער
 געריכטס־דינער דער האט פסק דעם מאיאנטקעם. זייערע פארלירן צו
 דוד, דאקטאר ראש־הקהל, פוגם ווויינונג דער אין אפגעברענגט
 נישט שטובן, זייערע פון אנטלאפן זענען קהלס-פרנסים אלע אבער
 ביז דערגאנגען איז ענין דער פסק. דאזיקן דעם אפנעמען וועלנדיק
 פון פסק לויטן האט טריבונאל דאזיקער דער טריבונאל. לובלינער צום
 באצאלן צו געמיינדע קראקעווער די פארפליכט 1662 מאי ־טן19
 אלטאר, דעם אויפצוגעפינען שוועדן די ערמעגלעכן "פארן גילדן 10.000
 קראקעווער די האבן יארן פיל (.2 פארניכטך צו און צוצעברעכן אים
 ריבית, און קרן סומע, דער פון ראטעס קאטעדרע דער געצאלט יידן
 חוב דאזיקן פוגם שולדיק געווען זיי זענען 1741 יאר אין נאך און
גילדן. 313
 פראגע די אויפגעשווומען איז ענין דאזיקן מיטן גלייכצייטיק
 :געזאגט קורצער אדער קווארטאל יידישע דאם אוועקשענקען דעם וועגן
 לובאמירסקי יעזשי פירשט דעם "יידן־פאררעטער" אלע פון פארמעגן ראם
 אנגעהויבן האבן מאגנאטן ביידע דאזיקע די קאריטשינסקי. סטעפאן און
 פריווילעגיע, דאזיקע די אויסקויפן וועגן יידן די מיט אוגטערהאנדלען
וואט א יידן די פון באקומען געוואלט "רעכט" דאזיקן פארן האבן זיי
.901 זייט ,84 פצנד רעלאציעס, :שלאסיצקטן ( 1
.1689—1702 זייט ,90 בצני אקטן זעלבע די .( 2
אינווצזיע שוועדישער דעד בשעת קראקע אין יידן די 136
 ליידיק. געווען דערווייל איז געמיינדע׳קאסע יידישע די ,סומע גרעסערע
 די שוין האט ער וואס דערויף, קוקנדיק נישט אלייך קעניג דער
 יעצט האט אוועקגעשענקט, מאל איין געהאט שטאט יידישע גאנצע
 פראבאשטש דעם יעקעלעס׳שול ר׳ אייזיק ר׳ אוועקגעשענקט באזונדער
 דזשאנאט, סטאניסלאוו סטראדאם, אויפן יאדוויגא שוו. קירך דער פון
 (.1 שלאכטע" ארעמער דער פאר שפיטאל א און קירך א "אויף
 אלטע פארשידענע געווען שולדיק דזשאנאטן איז קהלה קוזמירער די
 אויך און ראטעס קיין געצאלט נישט אבער אים האט זי חובות,
 גלח דער האט דערפאר חובות, דאזיקע די פון פראצענט קיין נישט
 קירך. א אין פארוואנדלען צו זי און שול די צוצונעמען באשלאסן
 באשטימט קאזשימיערזש יאן קעניג דער האט צוועק דאזיקן צום
 וועלכע גייסטלעכע, אנגעזעענע און באאמטע הויכע פון קאמיסיע א
 און חובות די פון ענין דעם אויספארשן מיטן פארנעמען זיך זאל
 באשלוס דאזיקן דעם קעגן דזשאנאטן. שול די איבערגעבן מיטן
 זיי היות קאריטשינסקי. און לובאמירסקי פראטעסטירט אבער האבן
 שול- דאזיקע די אויך ממילא שטאט-און יידישע גאנצע די איז
 איבער׳ דאס אז איינזעענדיק געווארן. אוועקגעשענקט יער ר פ שוין
 זיין צו ווידערשפרוך אין טאקע איז דזשאנאטן שול די געבן
 פונם פארארדנונג א לויט קעניג, דער האט שענקונגס־אקט, פריערדיקן
 באפוילן און קאמיסיע אויבנדערמאנטע די אפגערופן 1658 מערץ ׳טן5
 די זיך האבן באמת און (.2 דזשאנאטן מיט דורכצוקומען יידן די
 600 באלד אים געבנדיק גלח, דעם מיט אויסגעגלייכט מנהיגי־הקהל
 500 צו נאכהער אים צאלן צו זיך פארפליכטנדיק און גילדן פוילישע
 יידן די האבן יאר ערשטן נאכן שוין אבער יאר.5 במשך גילדן
 איז ענין דער וועלכן צוליב צייט, דער צו ראטע די געצאלט נישט
 אמאל וואס אז ענדלעך, זעענדיק קעניג. צום דערגאנגען ווידער-אמאל
 קראקעווער די האבן פארפליכטונגען, נייע ארויף זיי אויף מען לייגט
האבן זיי וועלכן מאראטאריום, א וועגן בערן צו באשלאסן יידן
.737—736 זייט ,48 בצנד רעלצציעם, שלאסיצקטן: (1
7X10111x^11112 1 ־1 §16ז¥ג16 זוג ^21523^10, 1<0ז0חמ3, 101ז
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137 פוילץ אין יידן
 דריטן פונם רעכענענדיק חדשים, 6 אויף באקומען טאקע
(.1 1659 סעפטעמבער
 אוועק׳ קאריטשינסקין, און לובאמירסקין דעם, וועגן פראגע די
 איבער׳ עפעס אקטן אפיציעלע די אין איז פארמעגן יידישן געשענקטן
 פארענדיקט ענין דאזיקער דער אויך איז ווארשיינלעך געווארן. געריסן
 דאזיקער דער הגם אויסקויף׳געלט, סומע גרעסערע א דורך געווארן
 בלוין געווארן אויסגערעכנט אן אנהייב פון איז "אקט" קעניגלעכער
 געוואלט, האט עס ווער אויסקויף-געלט. יידן די פון ארויסצובאקומען
 געשלאגן געריסן, יידן די האט מעגלעכקייט, די געהאט האט עס יוער
 שטאט, יידישער דער אין טומל א אנגעמאכט אפטער וואם און
 עכא אן ווי זין/ האט גלייכצייטיק סוחרים. יידישע די אויף אנפאלנדיק
 דער טריבונאל לובלינער אין געצויגן אינוואזיע, שוועדישער דער פון
 פשעצלאווסקין און בראניצקין דורך 1655 יאר אין די וועגן פראצעס
 פון קעלערס די פון פארמעגנס און סחורות יידישע צוגערויבטע
 אין נאך מארק. קראקעווער אויפן הייזער היפאליטס און מישקאווסקיס
 ראש-הקהל דאמאלסדיקער יעקלם, ,ר אייזיק ר׳ משה ר׳ האט 1676 יאר
 יורשים די קעגן באשולדיקונג א אריינגעטראגן קהלה דער פון נאמען אין
 זיינע קעגן נעמלעך פשעצלאווסקי, כאראנזשי פארשטארבענעם פוגם
 דעס• פריילינס, דריי און גזשיבאווסקא זוזאנא קמיטא, זאפיא טעכטער
 דער קעגן בראניצקי: הויף־מארשאלעק פוגם יורשים די קעגן גלייכן
 אז זיי, אנקלאגנדיק מיקאליי, זון דעם און בראניצקא קאטארינא אלמנה
 אריינגעריסן זיך באקאנטע המון א מיט צוזאמען האבן עלטערן "זייערע
 און מארק קראקעווער אויפן סקלאדעס און געוועלבער יידישע די אין
 טריבונאל דער האט שיינט, עס ווי (.2 צעראבירט״ פולשטענדיק זיי
 1677 יוני ־טן15 דעם ווייל פארענדיקט, ספראווע דאזיקע די יאר דעם אין
 משה ,ר אלמנת שרה ראש־הקהל, אויבנדערמאנטן פונם אלמנה די האט
 בעטנדיק טריבונאל, פונם פסק דעם פארגעלייגט יעקלס ר׳ אייזיק ר׳
פריצות. און פריצים דאזיקע די קעגן עקזעקוציע-באפעל אן וועגן
.1702-1689 זייט ,90 אנד3 שלאס-אקטן, קראקעווצר (4
 ארן 1665 זייט ,100 באגד ,2174-8 זייט ,90 באנד שלאס-אקטז קראקצווער (2
.1704 זייט ,104 *אנד
איגוואזיע שוועדישער דער בשעת קדאקע אין יידן די 13?
 האט צי און ארויסגעגעבן באפעל אזא מאכט די האט צי
 וועגן פאימעגן, צוגערויבטן פונם טייל א כאטש אפגענומען שרה
אקטן. געריכטלעכע און שטאטישע די שווייגן דעם
129 פוילן אין יידן
אינטערווענץ דיפלאמאטישע
(1776-1775) יידן קראקעווער די רועגן פראגע דער אין
 די ארויסגעטריבן אלבראכט יאן קעניג דעד האט 1495 יאר אין
 שכנותדיקן אינם באזעצן צו זיך ערלויבט זיי און קראקע פון יידן
 זייט שטאט. באזונדערע א געווען צייט יענער צו איז וועלכער קוזמיר,
 קוזמיר, אין שטאט", "יידישער דער אין יידן קראקעווער די וווינען דאן
 פארבראכט טאג גאנצן א זיי האבן דא קראקע. אין האנדל זייער פירן און
 אומגעקערט זיך אינאוונט און מארק-פלאץ קליינעם און גרויסן אויפן
 זיץ־ דאס דאן זיך געפינט קוזמיר אין קוזמיר. אויפן שטובן זייערע אין
 הייסט זי ווי אדער ווילגה", ויסלה ע״נ קדושה "קהלה דער פון ארט
 דא יידן". אומגלויביקע די פון "געמיינדע אקטן: אפיציעלע די אין
 די מקואות, בית־עלמינס, געבעט-הייזער, און שולן די זיך געפינען
 יאר־הונדערטער עטלעכע במשך וו. אז א. קהלה-פארוואלטונג יידישע
 קראקע, אין ין־רעכט1וו באקומען וועגן יידן קוזמירער די זיך באמיען
 קוזמיר פון פארניכטונג פולשטענדיקער דעד נאך זאגאר אומזיסט. אבער
 צייטווייליק כאטש ערלויבט נישט זיי מען האט (1655) שוועדן די דורך
 אין דארט נעכטיקן צו נישט אפילו און קראקע אין באזעצן צו זיך
 מיט שטרעבן בירגער קראקעווער די מאגאזינען. און געוועלבן זייערע
 יידישע די באזייטיקן צו מיטלען נישט־ערלויבטע און ערלויבטע אלע
 טיכטיק האנטווערקער־יוגבט, די שטאט, פון מאגאזינען און געוועלבן
 כסדר ארדנט שולן, קראקעווער די פון שילער דורך אונטערגעשטיצט
 פראצעס דער און הענדלער, און סוחרים יידישע אויף אנפאלן איין
 דורות־לאנג, זיך ציט קראקע אין יידן די פון האנדלס־רעכט רועגן
 דורך יאר עטלעכע אויף איבערגעריסן צייט צו צייט פון ווערנדיק
 צייטן". אייביקע אויף "הסכם א וועגן זיך רעדט עס וועלכע אין אפמאכן,
 אוים גיבן קהלה קוזמירער די און מאגיסטראט קראקעווער דער
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 געריכטלעכע רייזעס, פארטיידיקער, אדוואקאטן, אויף סומען אומגעהייערע
 באריכטן, און מאניפעסטאציעס תשובות, און אנפראגן אויפפאדערוגגען,
 הונדערטער רעגיסטרירונגען. און אויסצוגן דאקומענטן, און באשייניקונגען
 ה. ד. הכנסה, שטענדיקע א דערפון ציען שרייבערלעך און שרייבער
 פעדערן צו שטעלן גענז טויזנטער און פרנסה זייער דערפון האבן
 פארמעט פיעל אזוי אויף אויסגעגאסן ווערט וועלכע טינט, ים פארן
פאפיר. פראסט און
 זענען דורות יאר. הונדערט דריי כמעט אריבער זענען אזוי
 בית׳עולם קוזמירער אלטן אויפן און געהאט חתונה געווארן, געבוירן
 פרצוף, איר געביטן מאל עטלעכע האט וועלט די געווארן, באגראבן
 קעניגלעכער דער פון פרא׳קאנסולן די געביטן זיך האבן אמטן די אויף
 קוזמיר, אין קהלה יידישער דער פון מנהיגים די און קראקע שטאט
 די פון יעדער כאטש געדויערט, ווייטער אלץ האט פראצעם דער און
 האבן יידן די פארענדיקן. געוואלט גערן אים האט צדדים קעמפנדע
 אין האנדל זייער געפירט ווייטער און קוזמיר אין געווויינט ווייטער
 צעך־ און בעל׳מלאכות לאווניקעס, ראטמענער, הערן די און קראקע
 בכדי שטיקלעך, נייע אלץ אויסגעקלערט יאר יעדן מיט האבן מייסטער
 זייער קאנקורענטן פארעקשנטע און "אומגלויביקע" די באשווערן צו
לעבן. זייער און האנדל
 אויף געשיכטע דער פון גורל בלינדע דאס האט דערין אינמיטן
מאגיסטראט. קראקעווער דעם געטון שמייכל א אופן ווונדערלעכן א עפעס
 ערשטע די - אים מיט און 1772 יאר דאם אנגעקומען איז עם
 צווישן גרעניץ נייע די פוילן. אומגליקלעכן פונם צעטיילונג
 ל. ס יי ו ו די קראקע פון זייט דער אין בילדעט עסטרייך און פוילן
 היינטיקע דער דורך געפלאסן ווייסל די איז צייט יענער צו ווייל און
 איז קוזמיר און פוילן ביי פארבליבן קראקע איז דיעטל־גאס,
 דא וויעליטשקא. קרייז צום באהעפט און שטאט עסטרייכישע א געווארן
 קייזערלעכער זיין "פון באאמטער דער מאכט די איבערגענומען האט
 באקאנט איז וועלכער באום, פאן יאזעף קרייז־קאפיטאן מאיעסטעט",
 נאפאלעאנישע די בעת זאמאשטש אין טעטיקייט שפעטערדיקער זיין פון
 מיט גאס קראקעווער די בינדט וועלכע בריק, דער אויף מלחמות.
 פון איינס און צאל־קאמער א אוועקגעשטעלט געווארן איז סטראדאם,
14' פוילן אין יידן
 פארנומען "רעקוויזיציע" כדרך איז ברעג ביים הייזער די
 פאר ין-לאקאלן1ור און פינאנץ־יעגערס די פאר קאשאר א אויף געווארן
 וועלכע יידן, די געווארן יעצט איז שלעכט באזונדערס צאל-באאמטע. די
 מאגאזינען און שטובן די און קראקע אין געוועלבן זייערע געהאט האבן
 געווארן צעטיילט פארמעגן זייער איז קלאפ איין מיט קוזמיר. אין
 אן איבערפירן געקאנט נישט זיי האבן סחורות די טיילן, צוויי אויף
 נישט און מאגאזינען די אין געוועלבן די פון נישט צאל׳אפצאל א
פארקערט.
 אלעראונטערטעניקסטעס "איין מיט קהלה די זיך ווענדט אט און
 די מבטל־מאכן וועגן בעטנדיק טערעזיא, מאריא קייזערין דער צו געזוך"
 אין וולינען וועלכע סוחרים, יענע פאר כאטש ווייניקסטנס צאל׳גרעניץ,
 "אונטערטעניקסט צוועלף דורך אונטערגעשריבן בקשה, דאזיקע די קוזמיר.
 און בראש שיעמאן שלמה ר׳ פרנס־החודש מיטן קנעכטע" געהארכזאמע
 אונטערשריפטף די פון ריכטיקייט די )באשטעטיקט קאנטראסיגנירט
 געבליבן איז ירענער",1געמיינגעשוו און "קאסיר - יהושע בן פינחס דורך
 געווארן איינקווארטירט קוזמיר אין איז דערווייל און ענטפער, אן אן
 וועמען צו מאנזאק, פארוטשניק פונם קאמענדע דער אונטער מיליטער
 גרענעץ׳ דער איבער קאנטראל מיליטערישע די געהערט אויך האט עס
 פאררעגיסטרירן געהייסן האט באום פאן קרייז-הויפטמאן דער וואך.
 אויף געבן צו אכטונג גענוי גרענעץ-וואך דער באפוילן און יידן אלע
 אנהייב דעם געגעבן האט דאס קראקע. נאך טעגלעך גייען וועלכע די,
 גרענעץ־היטער די האבן אפט ;באשווערונגען און שיקאנען פיל פון
 דארט מען האט דאן און קראקע קיין יידן די דורכלאזן געוואלט נישט
 ארויסגערופן האט עס וואס סקלאדעס, און געוועלבן די געעפנט נישט
 געווען נאך אומגליק דאם איז טאמער שטאט. אין צערודערניש א
 דעם אויסצונוצן באשלאסן מאגיסטראט קראקעווער דער האט ווייניק,
 פארענדיקן מאל אלע פאר מאל איין און מצב ניי׳געשאפענעם דאזיקן
 די זענען 1772 יאר פון האנדל. יידישן וועגן פראצעס אייביקן דעם
 גרענעץ־ מיט נאר האבן וועלכע אויסלענדער, פאקטיש געווארן יידן
 איז, מאגיסטראט־אנפירער די קראקע. נאך אריבער געקאנט שיינען
 דאזיקן דעם ווארשע אין פארצושטעלן געווען נישט־שווער אלזא,
 אלפ יידן, די וואם דעם, אדאנק באזונדערס צושטאנד, אומנארמאלן
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 שטעלן צו זיך געווען ערלויבט נישט איז אונטערטאנען, עסטרייכישע
מאכט. פוילישער דער פאר
 סוחרים־פאראייניקונג, דער אין מאגיסטראם פון דעלעגאטן די
 און פריווילעגיעס מיט באוואפנט און באפולמעכטיקונגען מיט פארזען
 ווארשע נאך ארויסגעפארן זענען מלכים, פוילישע אלע פון דעקרעטן
 ראט ביים ענין דאזיקן וועגן זיין משתדל זיך אנגעהויבן שנעל און
 און קוזמירער די קאמיסיע". "אומאויפהערלעכער אזוי-גערופענער אדער
 שטענדיקער זייער אבער געוווסט, גארנישט פין האבן יידן קראקעווער
 דערוווסט שנעל זיך האט פייטעל, דוד ה׳ ווארשע, אין באפולמעכטיקטער
 נאך בריוו לענגערן א אנגעשריבן און געפאר דראענדער דער וועגן
 פייטעל דוד טיילט יידיש, אויף געשריבן בריוו, דאזיקן אינם קראקע.
 הערן די ביי פליים פיל אן ווענדן בירגער )קראקעווער( די "אז מיט,
 אליין ער האנדל. יידישן דעם אונטערצוברענגען כדי פארלאמענט", פון
 נישט אבער אים האט אדוואקאט, יידישן א ביי געווען שוין איז
 ער געווען, ווידער אים ביי ער איז צומארגנס שטוב. אין געטראפן
 אלזא האט ער הילף. קיין באקומען נישט אים ביי 'אבער האט
 גרויסן א "צו ישעיהס שלמה ר׳ פארטרעטער זיין אריבערגעשיקט
 די וועגן פראגע די אז דערוווסט, זיך מ׳האט וועמען פון מאן",
 האט מאן" גרויסער "דער שלעכט. זייער שטייט יידן קראקעווער
 די אלעם וועגן זיין מודיע שליח ספעציעלן א דורך מ׳זאל אז געראטן,
 עקסטרא "פער תיכף־ומיד באפעלן זיי און ראשי־הקהל קראקעווער
 האט ראט" אומאויפהערלעכער "דער ווארשע. קיין קומען צו פאסט"
 "דער און פרייטיק און דינסטיק יעדן זיצונגען זיינע אפגעהאלטן
 ענין דאזיקן דעם פארציען צו פארפליכטעט, זיך האט מאך גרויסער
 "און געווען, שווער זייער איז דאס כאטש זיצונגען, צוויי נאך איבער
 דער ערפאלג". מיט ענין דעם ארום זיך דרייען בירגער קראקעווער די
 אויגוסט טן4 דעם געווארן ארויסגעשיקט איז פייטעל דוד פון בריוו
 קוזמיר. אין געווארן דערהאלטן ער איז טעג עטלעכע נאך שוין און 1775
 פארגעקומען איז ראט-הויז, יידישן ג. א. קהל-שטוב, אלטער דער אין
 און סוחרים מיט צוזאמען קהלה־פרנסים די פון זיצונג שטורמישע א
 קרייז׳ צום זיך ווענדן צו געווארן, באשלאסן איז דא און בעלי-מלאכה
 צומארגנס ווארשע. נאד רייזע׳ערלויבניש א וועגן בקשה א מיט הויפטמאן
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 פארגעשטעלט זיך און וויעליטשקא נאך אוועקגעפארן פרנסים די זענען
 די אויף שמייכל א מיט האט באום קרייז-הויפטמאן. שטרענגן דעם
 דער־ צו געפאדערט אבער האט ער אויספירונגען, זייערע אויסגעהערט ליפן
 זוכן צו אנגעהויבן מ׳האט בקשה. שריפטלעכע א דעם וועגן לאנגען
 נאכאמאל ביט-שריפט, א באומען איבערגעגעבן ענדלעך און שרייבער א
 געהארכזאמע "אונטערטעניקסט צוועלף זעלבע די דורך אונטערגעשריבן
 דעפוטאציע די האט באום קהלה. דער פון סעקרעטאר דעם און קנעכטע"
 גובערנאטאר צום אוועקגעשיקט אליין בקשה יידישע די און געווען משלח
 וועלכע מאטיווירונג, זיין אין פארשלאג. ־ ג א ז פ א אן מיט לעמבערג קיין
 קרייז־ דער שרייבט בקשה, זעלבער דער אויף אנגעשריבן האט ער
 נאך רייזע דאזיקער דער אויף נישט באשטייט ער אז הויפטמאן,
 די אמאל קאנען דעם, אויסער און, קאסטן צופיל דארף זי ווייל ווארשע,
 מאיעסטעט קייזערלעכער איר פון אונטערטאנען זענען זיי אז פארגעסן, יידן
 רירט וועלכע זאך, א אפצאלונגען, ס׳איז וועלכע צו פארפליכטן זיך און
 אויספירונגען זיינע פון סוף ביים עסטרייך. פון סוווערעניטעט די אן
 באאויפ• געקאנט נישט וואלט מען צי "העכסט׳אונטערטעניק", ער פרעגט
 וועגן אינטערווענירן צו ווארשע אין געזאנדטן עסטרייכישן דעם טראגן
 צום בריוו א אנצושרייבן אליין ערלויבן אים און ענין דאזיקן דעם
 אומאויפהערלעכן פונם פארזיצנדן דעם סולקאווסקי, אויגוסט פירשט
 פאר באטראכט אבער זיך האט גובערנעמענט גאליצישע דאס ראט.
 טן6 דעם שוין דען שנעל, האט און זאך דער אין נישט־קאמפעטענט
 וועגן ביטע א מיט ווין נאך אקט גאנצן דעם אפגעשיקט אויגוסט,
 וועלכע געפאר, דער פאר ווארנט גובערנעמענט דאם אינסטרוקציע. א
 ראט אומאויפהערלעכער דער ווען פאל, אין יידן קראקעווער די דראט
 שאדן דעם אין דערמאנט און קראקע, אין האנדלען צו פארווערן זיי זאל
פאראורזאכט. וואלט דאס וראם מלוכה׳אוצר, פארן
 לעמבערג נאך וויעליטשקא פון שרייבעריי דאזיקער דער בעת
 טיש אויפן געקומען פראגע יידישע די איז ווין נאך דארט פון און
 איבערגעשיקט זי מען האט דא און קאמיסיע אומאויפהערלעכער דער פון
 דעם איז יעצט שוין אז באמערקונג, דער מיט אסעסארן־געריכט, דעם
 סוחרים יידישע די באזייטיקן צו ערלויבט מאגיסטראט קראקעווער
 קראקערוער דער האט 1775 סעפטעמבער טן11 דעם שוין שטאט. פון
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 די און שטאט גאנצער דער איבער פובליקירן געלאזט מאגיסטראט
 זייערע אויספארקויפן יידן די דארפן וואכן פיר ביז "אז פארשטעט,
 וועט אנישט קוזמיר, קיין איבערפירן זיי אדער קראקע אין סחורות
 יידישע די אויף געפאלן איז אימה אן קאנפיסקירך. זי מען
 גארנישט זיי וועלן וועג לעגאלן א אויף אז געזען, האבן זיי סוחרים.
 זיי האבן ווין, ןפו רעזאלוציע א אויף ווארטנדיק נישט און, אויפטון
 אבער זיך האט זאך די ווארשע. נאך דעפוטאציע א אוועקגעשיקט שנעל
 עסטרייכישע די פון אויג וואכזאמען פארן באהאלטן געלאזט נישט
 רייזע-הוצאות די באצאלן צו ערלויבט נישט האט באום און באאמטע
 שיקן צו פארבאטן אויך און קהלה׳קאסע דער פון דעפוטאציע דער פון
באפולמעכטיקונגען. נויטיקע און געלט ווארשע נאך איר
 קלעם, דער אין ווי געפונען, זיך האבן פרנסים קראקעווער די
 זוכן גענומען און לאגע דער אין אריענטירט זיך זיי האבן אבער שנעל
 קאמיסיאנער, א ווין אין געהאט האבן יידן קראקעווער די עצה. אן
 קריעגסהאבער. איזאק דייטש אויף דוד, בן יצחק ער האט געהייסן
 דורך אים צוועק דעם צו און הילף צו נעמען אים באשלאסן זיי האבן
 דורך אונטערגעשריבן באפולמעכטיקונג, א געשיקט שליח" "ספעציעלן א
 צו זי געהאט מורא האבן יידן די פרנסים. צוועלף באוווסטע די
 אמאל נישט זיך זאל מען בדי דייטש, אויף קראקע אין שרייבן
 *העב א געשיקט דעריבער האבן און פאליציי־אמט, אין דערפון דערוויסן
 געלאזט ווין אין זי האט קריעגסהאבער באפולמעכטיקונג. רעישע
 איבערזעצער", קעניגלעכן און "קייזערלעך דעם דורך איבערזעצן
 אריינ־ גלייך קייזערין דער צו האט און הארוויץ, רודאלף אויגעניוס
 אין בקשות, דאזיקע די פון אומאפהענגיק פעטיציעס. צוויי געשיקט
 אנגעהויבן קריעגסהאבער האט באומען, אויף געקלאגט זיך מ׳האט וועלכע
 די מ׳דארף אז פארשטיין, צו געגעבן זיי און לייט" "הויכע צו גיין צו
 לטובת זיין אויך וועט דאם דען ווארשע, נאך רייזע די ערלויבן יידן
מלוכה. דער
 איז ווין, אין באמיט זיך האט קריעגסהאבער ווען צייט, דער אין
 ארומגעגאנגען נישט אויך ווארשע אין דעפוטאציע יידישע קראקעווער די
 קיין און באפולמעכטיקונגען קיין געהאט נישט האט זי כאטש ליידיק.
שטורמישע א אונטערגענומען דאך זי האט געלט-מיטלען, געגוגנדע
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 רעוויצקין. ביי און מלאדזשעיאווסקין ביי :זייטן צוויי אויף קעגן־אקציע
 און קרוין־קאנצלער געווען איז מלאדזשעיאווסקי ביסקופ פירשט
 ביטע, א מיט דעלעגאטן יידישע די געווענדט זיך האבן אים צו
 איז רעוויצקי באראן שפראך. פראנצויזישער דער אין געשריבן
 זענען אים צו אויך און ווארשע אין געזאנדטער עסטרייכישער געווען
הילף. וועגן בעטנדיק דעלעגאטן, יידישע די נעקומען
 קאוניצן פאר ענין דעם פארגעשטעלט בריוולעך האט רעוויצקי
 דער דעסגלייכן בריוו, זיין און ווין אין קאנצלער עסטרייכישן דעם
 קריעגס־ פון באמיונגען די און גובערנעמענט גאליצישן פונם באריכט
 מאסגעבנדע די פון אויפמערקזאמקייט די געווענדט האבן האבערן
 די ענין. קראקעווער פונם וויכטיקייט דער אויף פאקטארן ווינער
 ענין דעם פארצושטעלן רעוויצקין באאויפטראגט האט הויף־קאנצעלאריע
 קאמיסיע אומאויפהערלעכער דער און אויגוסט סטאניסלאוו קעניג דעם
 אין אוועק שנעל זאל ער באומען, זי באפעלט גלייכצייטיק און
 באלייגן רעגירונג ווינער דער פון נאמען אין און מאגיסטראט קראקעווער
 איז ענין דער אז באמערקונג, דער מיט פראטעסט שריפטלעכן א
 הויפן. די צווישן אונטערהאנדלונגען דיפלאמאטישע פון געגנשטאנד א
 מאנים־ קראקעווער פון פארלויפיק פאדערט רעגירונג עסטרייכישע "די
 יידישע די אויסליידיקן פון טערמין דעם פארלענגערן צו טראט,
 געצווונגען, געווען מען וואלט קעגנפאל אין ווייל קראקע, אין געוועלבן
 וועלכע די, ביי שאדנס פאראוזאכטע די פאר פארגיטיקונג פאדערן צו
 באקומענדיק קרייז-הויפטמאן, דער ברענגען". צו דעם צו געוואגט האבן
 צו" קאפעלוש, דריי־עקיקן דעם אנגעטון גלייך זיך האט באפעל, מין אזא
 נאמען אין בדי קראקע, נאך אוועקגעפארן שנעל און שווערדל דאס געשנאלט
 צו און פראטעסט עפנטלעכן אן באלייגן צו מאיעסטעט קייזערלעך איר פון
 זייערע פון יידן די באזייטיקן צוואנגהאפטע דאם "אפצולייגן פאדערן
 האנט אין געהאט האבן זיי כאטש — ראטמענער הערן די געשעפטן״.
 פונם דראונגען די פאר באקומען מורא האבן - באפעל ווארשעווער דעם
 געהאט שטאט, דער לעבן דא, האט וועלכער קרייז־באאמטן, דאזיקן
 באפעל, זייער אפגערופן גלייך האבן און לאנדס־דראגונער, זיינע
 דער אין האט מען וועלכע געוועלבן, יידישע די עפענען צוריק הייסנדיק
האבן באמערקונג באשיידענע א בלויז פארשלאסן. געהאט צווישן־צייט
(10) בצלאבאן מ.
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 וועלן וואלטן זיי אויך אז געמאכט, סוחרים קראקעווער קריסטלעכע די
 קוזמיר אין עפענען מעגן זאלן ארן גנאדע קייזערלעכער דער פון געניסן
סקלאדעס. קראקעווער זייערע פון פיליעס
 רעוויצקי. געהאט האט באומען פאר אויפגאבע שווערערע א
 קאנצלער צום אוועק ער איז אויפטראג ווינער דעם ערהאלטן נאכן
 די אפהאלטן וועגן בלויז פארלויפיק אים בעטנדיק מלאדזשעיאווסקי,
 ערקלערט - באשיימפערלעך פארגעשטעלט אים האב ״איך עקזעקוציע.
 מיין פון גערעכטיקייט די בלויז נישט - באריכט זיין אין רעוויצקי
 פאר• איז וועלכע געפאר, דער אויף אנגעוויזן אויך האב נאר פארלאנג,
 נישט וואלטן הויף אלערהעכסטן מיין אז און ענין, דאזיקן מיטן בעדן
 דער אין געלעגנהייטן קיין נישט און מיטלען קיין נישט געפעלט
 נישט• מין אזא פאר באשטראפן צו ארט און צייט געהעריקער
זיך". באנעמען פריינטלעכן
 דער האט פראגע דער פון אוועקשטעלונג שארפער אזא אויף
 אומאויפ־ אויפן השפעה קיין נישט האט ער אז געענטפערט, קאנצלער
 וועגן נאר ענין, פאליטישן א וועגן נישט גייט דא דען ראט, הערלעכן
 מיסברויכן וועלן זאל ער ווען און סיכסוך, אגעריכטלעכן
 פארענטפערן. געמוזט זיך סיים קומענדן פארן ער וואלט איינפלוס, זיין
 דעריבער און גערעכטיקייט די זייט זייער אויף נישט האבן יידן "די
 מען אויב אורטייל. דעם אויספירן דאס פארציען צו זיך זיי באמיען
 דאם זיין יאר נאכן וועט יאר, א אויף פארלענגערונג א געבן זיי דועט
 קאנטומאץ אין זיי האט צוריק צייט א מיט שוין היינט. וואס זעלבע,
 קראקעווער דער אויך און מאלאכאווסקי קאנצלער דער פארמשפט
 האבן יידן די כאטש באשטעטיקט, פסק דעם האט בראניצקי קאשטעלאן
 געוויזן האט מלאדזשעיאווסקי זיך". לטובת באאיעפלוסן געפרוווט
 אלס דעלעגאטן יידישע די פון פעטיציע דער פון קאפיע א רעוויצקין
 גערעכטיקייט וועגן נישט באגנעדיקונג, א וועגן בעטן זיי אז באווייז,
 ווארשע, קיין פארן צו פארבאט מיטן נאך זיך פארשטעלן זיי אז און
 רעוויצקי באום. קרייז־הויפטמאן דורכן געווארן ארויסגעגעבן איז וועלכע
 פון געפאדערט און צוגענומען פעטיציע יידישע דאזיקע די האט
 1775 נאוועמבער טן9 דעם תשובה. שריפטלעכע א מלאדזשעיאווסקין
רעוויצקי און ענטפער געפאדערטן דעם געגעבן מלאדזשעיאווסקי האט
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 איז ער אז באמערקרנג, דער מיט ווין קיין אפגעשיקט אים האט
 אנטשי׳ אבער פארדרייטן, א אנטהאלט און נישט־דרייסט און "טונקל
 נישט פארמעל פאר נאטע די באטראכט האט רעוווצקי אפזאג". דנדן
 נאמען מיטן בלויז אובטערגעשריבן געווען איז זי יוייל ארדענונג, אין
 פארמרלע, געהעריקע די אנטהאלטן נישט האט און קאנצלער פון
 ער האט גלייכצייטיק בריוו. ארט אזעלכע אויף געפינען זיך דארף וועלכע
 סולקאווסקי, פירשט דער באזוכט אים האט עס אז קוניצן, מיטגעטיילט אויך
 זיין אויסגעדריקט אופן צוויידייטיקן נישט א אויף האט ער וועמען
 בקשות די לגבי זיך פארהאלטן ווונדערליכן דעם איבער ערשטוינונג
 פון געמאכט סוד קיין גארנישט אים פאר האב "איך קייזערין. דעך פון
 לעזן - קאנסעיל פונם זיך באנעמען דעם איבער פארווונדערונג מיין
 איך אז געזאגט, אים האב איך - ווין פאר רעלאציע זיין אין מיר
 זיין וועל איך אויב דינסט, גוטן קאנסעיל דעם לייסטן צו נישט גלויב
 הויף... אלערהעכסטן מיין איבערשיקן דארפן ענטפער אומאנגענעמען
 קאנסעיל דער אז האפענונג, דער אין מאכן צו־נישט אבער עס וויל איך
 באשלום". אנשטענדיקן און ריכטיקן א אננעמען זעלבסט זיך פון וועט
 אוג־ ראט־זיצונג דער אויף האט זעלבסט ער אז געעגטפערט, האט סולקאווסקי
 די עסטרייך. און יידן קראקעווער די פון אינטערעסן די טערגעשטיצט
 וועמען נעמלעך, הינזיכט, פאליטישער אין אבער ליגט שוועריקייט
 די רעגולירן צו שטרעבט פוילן יידן? קראקעווער די אונטערליגן
 די אנערקענען דאס און קוזמיר צוריקבאקומען געוואלט וואלט און גרענעץ
 דאם באדייט וואלט קייזער, פון אונטערטאנען פאר יידן דארטיקע
 פארן שטעלן יידן די זיך זאלן שטענדיק. אויף קוזמיר פון זיך אפזאגן
 ווארטן מען וועט דאן און אונטערטאנען פוילישע אלם אסעסאריאל־געריכט
 אינם שוועריקייט די באשטאנען איז דערין פראצעס. פון סוף ביזן
 נישט אזוי ארויסגעקומען זי איז דערפאר און נאטע די סטיליזירן
 דעם פון אפהאלטן דאס אז ערקלערט, האט רעוויצקי פארוויקלט. און קלאר
 די נישט אנטשיידט געשעפטן זייערע פון יידן די ארויסווארפן
 יאר דעם זייט שוין הגם אנגעהעריקייט, בירגערלעכער זייער וועגן פראגע
 צוגעזאגט האט סולקאווסקי עסטרייך. צו פאקטיש קוזמיר געהער 1772
 ער ראט, אומאויפהערלעכן פארן זאך גאנצע די פארצושטעלן נאכאמאל
רעזולטאט. פארן גאראנטירן געוואלט נישט אבער האט
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 ער צופרידנגעשטעלט. נישט רעוויצקין האט צוזאג דאזיקער דער
 אים ער וועט הבטחות מיט אז געוווסט, האט און קוניצן געקאנט האט
 צום גלייך געווענדט זיך ער האט דעריבער און באפרידיקן, נישט
 שרייבט - קעניג ביים דעם וועגן געפרעגט זיך האב ״איך קעניג. פוילישן
 ער און ,1775 נאוועמבער טן45 דעם ווין קיין רעלאציע דער אין ער
 לעצטע די אין באטייליקט נישט זיך האט ער אז געענטפערט, מיר האט
 באמיען אבער זיך וועט ער ראט, אומאויפהערלעכן פונם זיצונגען
 באוויזן מיר ביי זיך האט צומארגנס ערלעדיקן. צו גוט אלם
 געטון, אלץ מ׳וואלט אז פארשטיין, צו געגעבן מיר און סולקאווסקי
 "אסעסאריאל־געריכט". דעם פאר שטעלן צו דעצידירן זיך זאלן יידן די ווען
 פירשט דער רעוויצקין געגעבן אויך האט ענטפער ענלעכן אזא
 צוגאב, מיטן - 1775 דעצעמבער 9 פונם רעלאציע - מלאדזשעיאווסקי
 דאס וועט פראצעס, דעם פארשפילן וועלן יידן די ווען פאל, אין אז
 אים וועלן זיי ווידער, אויב, ווערן, אפגעלייגט אורטייל דעם אויספירן
האנדלען". פריי מעגן אוודאי דאך זיי וועלן געווונען,
 איבער־ ראטגעבער זיינע און קוניצן האבן רעלאציעס רעוויצקיס
 ווי אויסוועג, אנדערער קיין נישטא איז יידן די פאר אז געצייגט,
 געגאנגען נאר יעצט איז עם "אסעסאריאל־געריכט". דעם פאר שטעלן צו זיך
 אונטערטאנען וועגן באגריף צום צוצופאסן דאס אזוי ווי דעם, וועגן
 פארמולירט זענען מלוכה־ראט פונם זיצונג דער אויף קייזער. פונם
 ערלויבט יידן קוזמירער די איז צי .1 פראגן: צוויי פאלגנדע געווארן
 פריווילעגיעס די מיט לעגיטימירן דארט זיך און ווארשע קיין פארן צו
 שוץ- ווארשע אין באצאלן זיי מעגן צי .2 מלכים? פוילישע אלטע די פון
 די פון אנטשיידונג די איבערגעגעבן האט מלוכה־ראט דער געלט?
 האט ווידער, זי מלוכה־קאנצעלאריע, געהיימער דער פראגן דאזיקע
 האט אומעטום און קאנצעלאריע גאליצישער דער איבערגעשיקט זיי
 באצאלן וועלן יידן די וויפל אויף אז דערפאר, ארויסגעזאגט זיך מען
 )עסטרייכישע( פרעמדע אלם בלויז טון דאס זיי וועלן שוץ־געלט,
 זייער פון גרענעצן די אויסער מסחרים פירן ווילן וועלכע סוחרים,
 זעלבער דער ביי געווען אויך איז קויניץ מלוכה־קאנצלער דער מלוכה.
 איבערלאזנדיק רעפעראט, זיין רעדאגירט ער האט גייסט דעם אין און מיינונג
ס׳וואלט צי קייזער( )דעם ערמעססען ערלאוכטען "דעם דעציזיע לעצטע די
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 באום, פאן קרייזהויפטמאן דעם צו שרייבן צו תיכף־ומיד כדאי געווען נישט
ווארשע. קיין פארן צו יודען קוזמירער די דערלויבן שטילערהייט זאל ער
 אויספירונגען די אויף איינגעשטימט האט צווייטער דער יוזעף קייזער
 אנגעשריבן מעמאריאל פון זייט דער אויף האט און קאנצלער זיין פון
 זיי אז פארשטיין, צו געבן יידן בעטנדע די "מ׳זאל :ווילן" העכסטן ״זיין
 וועג, ערלויבטן אן אויף ווארשע אין רעכט זייערע מאנען זיך מעגן
 קייזערלעכער דער האבן". גארנישט קאן מאכט היגע די וועלכן קעגן
 דעם שוין און ,1776 יאנואר ־טן2 פון דאטע די טראגט רעסקריפט
 אלטע זייערע צוזאמען יידן קוזמירער די נעמען חודש זעלבן
 מיט פארזען און, דאקומענטן וויכטיקע אנדערע און פריווילעגיעם
 זיך האט אבער דא ווארשע. נאך אוועק זיי פארן פעסער, עסטרייכישע
 סולקאווסקין, און מלאדזשעיאווסקין פון איינפלום דער אז ארויסגעוויזן,
 "אסעסאריאל דאס ווייל צוישוואך, געווען איז אליין, קעניג פוגם זאגאר
 )!( ע״ ק לי וי ו יי ר ״פ דאס גרונט־מאטיוו אלם גענומען האט געריכט״
 ,1485 יאר פוגם האנדלען צו רעכט פוגם יידן די פון זיך אפזאגן
 פארמאכן אלע פאר איינמאל מוזן יידן די אז געפסקנט, האט און
(.1776) קראקע אין קראמען און געוועלבן זייערע
 פועלן צו כדי באמיונגעץ פארצווייפלטע אנגעהויבן זיך האבן יעצט
 האט רעוויצקי באראן אורטייל. דעם אויספירן דאס אפלייגן מ׳זאל
 צו אים פון געפאדערט און מלאדזשעיאווסקין פאר פארגעשטעלט זיך
 ער וואס טון, צו צוגעזאגט האט מלאדזשעיאווסקי צוזאג. זיין ערפילן
 געקומען כסדר אים צו זענען גלייכצייטיק אבער בכוח, זיין נור וועט
 קריסטלעכער דער פון שליחים די - סוחרים קראקעווער די
 דעם אויסצופירן אמשנעלסטן ווי געפאדערט, און - פאראייניקונג
 אויסוועג קיין נישטא איז עס אז געדאכט, זיך האט עס און אורטייל.
 ווידערשפרעכנדע און קעגנזעצלעכע דאזיקע די פון לאבירינט פון
 געשיכטע דער פון גורל בלינדע דאס האט ווידער אבער באמיונגען,
 קראקעווער דעם לטובת נישט אבער מאל דאס אריינגעמישט, זיך
מאגיסטראט.
 האט ווידערשטאנד פיר־יעריקן א נאך און באמיונגען פיל נאך
 אפצוגעבן געווען מסכים ענדלעך צווייטער דער יוזעף קייזער דער
 אינזלען קליינע עטלעכע פאר אויסטויש אלם פוילן צו צוריק קוזמיר
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 פרי" געוויסן א אין סאנדאמיר. פון געגנט דער אין ווייכסל דער אויף
 וועלכע בריק, דער אויף צאלקאמער די געווארן פארשווונדן איז מארגן
 די אוועק איז עס סטראדאם, מיטן קוזמיר אויפן גאס קראקעווער די פארבינדט
 פארוטשניק דער טייך. פון ברעג ביים הייזל פונם גרענעץ־וואך
 לאגער אין אומגעקערט זיך און קווארטיר זיין ליקווידירט האט מאנזאך
 אוים• איז צאל־קאמער נייע א און וויעליטשקא, אין דאללען פאן גענעראל פון
 ווייכסל־אויסגוס. רעכטן פונם זייט צווייטער דער אויף געווארן געשטעלט
 מילי־ בויען צו אנגעהויבן מען האט געגנט פוסטער דארטיקער דער אויף
 "יוזעפשטאט"- די אנטשטאנען שפעטער איז עם וועלכע פון קאשארן, טערישע
 זיין צו אויפגעהערט האבן יידן קוזמירער די "פאדגוזשע". פויליש אויף
 נור האבן וועלכע מאיעסטעט", "קייזערלעכער איר פון "אונטערטאנען
 טעריטאריע, פוילישער דער אויף אריבערגיין געמעגט גרענעץ־שיינען מיט
 דער פון איינוו^ינער יידן, פוילישע אמאל, ווי געווארן, זענען נור
 אדער חסד־געפיל צום אפעלירן דרייסט געקאנט האבן און רעפובליק,
(1 מאכטס־ארגאנען... פוילישע די פון גערעכטיקייט דער צו
 .2402 נ״ר באנד 1¥ אפטיילונג 4 ווין, אין אינערףמיניסטעריום פונט ארכיוו (1
 .3209 נ״ר ,1775 יאר פון שטאט־ראט-אקטן ווין. אין מלוכה-ארכיור און הויז-הויף-
 אין אקטן אלטע די פון ארכיוון דאהגלייכן קראקע, אין קהלה יידישער דער פון ארכיוו
<!161181 ג]503. ווארשע: אין הויפט־ארכיוו )יידן(. פארשידנס באגד: קראקע
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 מלחמה גרויסער דער ב#עת לובלין אין יידן די
(1648—1660) ת״ך—ת״ח יארן די אין
כמיעלניצקי פון צייט די .1
 קווארטאל יידישער דער האט (1648) ת״ח יאר פון שבועות אין
 נישט האט קיינער ידיעות. באאומרויקנדע זייער באקומען לובלין אין
 אמת. זענען זיי צי און גענומען, זיך האבן זיי וואנען פון געוווסט,
 און מויל, צו מויל פון איבערגעגאנגען ידיעות דאזיקע די זענען ראך
 פריוואטע אין און שולן די אין שטאט, גאנצער דער אין מען האט באלד
 אין קאזאקן די פון אויפשטאנד שרעקלעכן א וועגן גערעדט הייזער
לאנד. פון דרום־מזרח
 באלד אבער רויק, און שטיל אריבער זענען שבועות טעג ביידע
 סוחרים די און מזרח, פון קאראוואנען די אנגעקומען זעבען נאכדעם
 טאטארן, די מיט פאראייניקט זיך האבן קאזאקן די אז דערציילט, האבן
 גענעראלן צוויי און געווארן צעקלאפט איז מיליטער פוילישע דאס אז
 האבן ידיעות דאזיקע די געפאנגענשאפט. אין געווארן גענומען זענען
 די אז דערוווסט, שטאט אין זיך מען האט באלד און פארמערט, זיך
 איבעראל אז יידן, די און שליאכטע די הויפטזאכלעך באפאלן קאזאקן
 יידישע גאנצע געווארן אויסגעשאכטן זענען דניעפער זייט יענער אויף
אנדערע. און לובין באריסאווקא, פערעיאסלאוו, אין ווי קהלות,
 ערשטע די אנגעקומען שוין זענען ארום טעג עטלעכע אין
 פון יידן רייכע מיינסטנס געווען זענען עם לובלין. קיין אנטלאפענע
 אין פארבלייבן צו געהאט מורא האבן וועלכע וואלין, און פאדאליען
 לובלין. קיין אוועק קינדער און ווייב מיט דעריבער זענען און מזרח
 דער וועגן ידיעה די זיך מיט מיטגעברענגט האבן אנטלאפענע די
 ו, ו א ר י מ ע נ ן, י ר כ ע ש ט אין קהלות יידישע די אויף שחיטה
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 וו. אז. א. אסטראה, קאנסטאנטינאוו, פאלאננע, טולטשין,
 געשעענישן שרעקלעכע דאזיקע די וועגן פרטים איבערגעגעבן האבן און
 ווי :יידן מיט געווארן אפגעטון זענען וועלכע מעשים, אכזריותדיקע און
 לייב פון הויט די יידן ביי געשונדן לעבעדיקערהייט האט מען אזוי
 מען אזוי ווי הינט, די פאר קערפערס טויטע די געווארפן דערנאך און
 ווידער אנדערע גלידער, איינצלנע אפגעשניטן יידן אנדערע ביי האט
 מיטגעטיילט, מען האט ערטער אנדערע פון א.אז.וו. באגראבן לעבעדיקערהייט
 שטיקלעך, אויף פיש ווי געווארן צעשניטן זענען קינדער יידישע אז
 ארויסגעריסן בייכער, די אויפגעשניטן מען האט פרויען שוואנגערנדע
 אויפ־ די קעץ. אריינגענייט און קינדער געבוירענע נאכנישט די זיי פון
 לובלין, אין קאזאקן די געזען שוין האט פאלק פון פאנטאזיע גערעגטע
 און געקלאגט און געוויינט טאג-און-נאכט האבן מוטערס די און
 קומען אט אז טויט־שרעק, אין פענצטער דורבן קוקן איין אין געהאלטן
מערדער. די אן
 די פון אויפשטאנד גרויסער א פארגעקומען איז ווירקלעך און
 מלוכה. פוילישע גאנצע די פארניכטן צו געדראט האט וועלכער קאזאקן,
 איין איינגענומען האט כמיעלניצקי קאזאקן די פון איפירער דער
 באלאגערן צו צוגעטרעטן ער איז באלד און אנדערער, דער נאך שטאט
 אויסקויף־געלט, סומע ריזיקע א דא באקומענדיק ג. ר ע ב מ ע ל שטאט די
 זאמאשטש. ארומרינגלען אנגעהויבן האט און ווייטער אוועק ער איז
 אין פעסטונג, שטארקע זייער א געווען צייט יענער אין איז זאמאשטש
גארניזאן. שטארקער א געפונען זיך האט עם וועלכער
 טאמאשאוו, שעברעשין, :ארום פון שטעטלעך די
 און טוראבין טארנאגראד, ו, ו א ש ע י ב ו ר ה י, י ר א ג ל י ב
 זאמאשטש און טאטארן, די דורך געווארן צעשטערט זענען ק שני קרא
 און שטאט דאזיקער דער פון בירגער די געווארן. ארומגערינגלט איז
 גילדן, 20.000 פון סומע א מיט אויסגעקויפט זיך האבן יידן דארטיקע די
 לובלין. קיין קאזאקן זיינע מיט געלאזט זיך האט כמיעלניצקי און
 אוועקגעשטעלט זיך ער האט שטאט דער פון דרום־זייט אויף מייל 4
.0 מחנה זיין מיט
תי״ג. רוענעציע האנאווער, נטע נתן ר׳ פון מצולה יון (1
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 די פארטיידיקן צו געגרייט זיך האבן לובלין פון בירגער די
 און טורעמס אנגעוויזעגע זיי פאר די באזעצט האבן צעכן די שטאט.
 אנגעשיט געווארן, אויסגעבעסערט זענען שטאט־מויערן די באסטיאנען,
 הארמאטן די און מיסט פון שטאט־גראבנם די אויסגערייניקט שאנצן,
 פאר־ זענען קהלה יידישער דער פון צושטאנד. גוטן א אין געברענגט
 די צוגעקומען זענען זיי צו ארימע. די פרן ארימסטע די נאר בליבן
 ווונדער קיין דעריבער איז עם פאמיליעם. זייערע מיט אנטלאפענע
 איז געהערשט, דא האט וועלכער עלנט, און שמוץ דעם אין וואס נישט,
 צענדליקער געפאלן זענען עם וועלכער פון מגפה, א אויסגעבראכן
 די, צווישן פארשפרייט אויך זיך האט מגפה די קרבנות. טויזנטער
 דארט אויך און ווייסל זייט יענער אויף אנטלאפן זענען וועלכע
 אויף מתים זייערע אונטערגעווארפן האבן יידן די קרבנות. אסך צוגענומען
 זיך זאל באפעלקערונג ארטיקע די כדי ביינאכט, בית־עלמינס די
 געווארן איבערגעפירט זענען קראנקע אסך דערוויסן, נישט דערפון
 אויף ליגן געבליבן אבער זענען מייסטע די הייזער, קריסטלעכע אין
 "איין קעלט. און הוגגער פון געשטארבן און גאסן און פעלדער די
 נישט פאטער דער צווייטן, איבערן דערבארמט נישט זיך האט ברודער
 גאט אונטערוועגנס, געשטארבן זענען מענטשן טויזנט צען זון. זיין אויף
זיין". מרחם זיי איבער זיך זאל
 יארן הונדערטער נאך מען האט קוראוו אין בית־עולם דעם אויף
 דאזיקע די פון מצבות די אויף אויפשריפטן די לייענען געקאנט
אנטלאפענע.
 געווען שוין איז כמיעלניצקי גליק. געהאט לובלין האט מאל דאס
 געשטאנען שוין זענען באנדעס זיינע באלאגערונג, די אנצוהויבן גרייט
 זייער געצייכנט שווערד און פייער מיט האבן און פארשטעט די אין
 די אנגעקומען איז הויפט־קווארטיר קאזאקישן אין ווען פארויס, וועג
 די קעניג. פוילישער נייער א געווארן אויסגעקליבן איז עס אז ידיעה,
 קעניג, פארשטארבענעם דעם פון ברודער דער באקומען האט קרוין
 בריוו, כמיעלניצקין צו אוועקגעשיקט ער האט באלד און קאזשימיעזש, יאן
 אהיים, אומצוקערן זיך אויפגעפאדערט, אים האט ער וועלכע אין
 אונטער־ אים מיט אנהייבן וויל ער אז גלייכצייטיק, אים פארזיכערנדיק
 זיך באפעל א מיליטער זיין געגעבן האט כמיעלניצקי האנדלונגען.
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 קריסטלעכע א אפגעאטעמט. האט לובלין שטאט די און אהיים, אומצוקערן
 אין געפונען זיך האט וועלכער צלם, א אז דערציילט, לעגענדע
 שונא דער אז געווירקט, האט לובלין, אין דאמיניקאנער־קירכע דער
 האבן מענטשן שטאט. דער פון אוועק מינוט לעצטער דער אין זאל
 דאמיניקאנער דעם איבער הימל אויפן געזען האבן זיי אז דערציילט,
 דער איז נאכט דער מיטן אין :דערשיינונג ווונדערבארע א קלויסטער
 באוויזן אים אויף זיך האט עם און ליכטיק, געווארן פלוצלינג הימל
 לובלין, אויף אמאל אנגעוויזן האט שפיץ איר וואס שווערד, פייערדיקע א
 בייטש, א געווארן דערנאך איז שווערד פון זאמאשטש. אויף אמאל און
 וועלכער פייער־מאנטל, א אין געווארן איינגעהילט אלץ איז דאן און
וואלקנס... די אין פארשווונדן איז
 זעלבע דאס אהיים, אומגעקערט זיך האבן לובלין פון יידן די
 פארלאזט האבן וועלכע מאנאכן, און מאנאשקעס די געטון אויך האבן
 דער און שטאט־אינסטיטוציעס די מינוט. לעצטער דער אין שטאט די
 אין און אמט־טעטיקייט, זייער אנגעהויבן צוריק האבן קרוין־טריבונאל
 ארצות, ד׳ ועד דעם פון זיצונג א לובלין אין פאר שוין קומט 1651 יאר
 ווי וועגן, און מיטלען די געווארן באטראכט זענען עם וועלכן אויף
 פאדאליען. און אוקראינע פון נשרפים טויזנטער פיל די העלפן צו אזוי
 אן אויפצונעמען געווארן אויפגעפאדערט זענען קהלות איינצלנע די
 פארזאמלטע די שטיצע. געבן צו זיי און אנטלאפענע צאל אנטשפרעכנדע
 דעם סיון, ׳טן20 אויפן תענית א באשטימען צו באשלאסן האבן רבנים
 וואס פרויען, די ערלויבן צו און נעמיראוו אין שחיטה דער פון טאג
 ווידער )עגונות(, מלחמה דער בשעת אומגעקומען זענען מענער זייערע
 נאך איז מלחמה די כאטש אז אויסגעזען, האט עם האבן. צו חתונה
 מלוכה פוילישער דער פון מערב׳טייל דער איז געענדיקט, נישט
 אנגעהויבן זיך האט לעבן דאס און מלחמה־צרות די פון געזיכערט שוין
איינצוארדנען. אויפסגיי
תט״ו( לשנת לובלין אין קאזאקן די .2
דער פאר באשטימט געווען אבער איז גורל אנדער אן
 פארשידענע פאלק, יידישן דעם פאר אויך און מלוכה פוילישער
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 שטייט לאנד דעם אז דערויף, אנגעוויזן האבן וותדער און סימנים
 זון־פינצטערניש, א פארגעקומען איז 1654 יולי אין אומגליק. ניי א פאר
 שלעכטן א געזען דעם אין האט פאלק פון פאנטאזיע אויפגערעגטע די און
 דער אין דערציילט )פויזן( פלאטאוו פון הלוי יחזקאל בן יעקב ר׳ סימן.
 געהערט, האבן אנדערע און ער אז יעקב׳/ "שם ספר זיין צו הקדמה
 קינדער יידישע טויטע ווי און געיאמערט, און געוויינט האבן מתים ווי
 די געבראכן זיך האבן און שול אין ארון׳קודש אונטערן געזעסן זענען
 געזען האבן זיי אז פארזיכערט, זאגאר האבן טייל א קאפ. איבערן הענט
(.1 מענטשן פון שטערן דעם אויף יארן אומגליקלעכע די פון פרט דעם
 מגפה, א אויסגעבראכן גרויס־פוילן אין איז 1654 הארבסט אין
 די אין דערפער און שטעט די פון אנטלאפן זענען מענטשן די און
טויט. זיכערן א פון ראטעווען צו זיך כדי אריין, וועלדער
 דרום־מזרח פון לאנד, אין שונאים די באוויזן ויך האבן באלד
 רוסן, די - מזרח פון טאטארן, און קאזאקן די מיט כמיעלניצקי ווידער
 צו־ איז אים צו קארל־גוסטאוו. קעניג שוועדישער דער - צפון פון און
 אים און ליטע און גרויס־פוילן פון אדל גאנצער דער געשטאנען
 קיין אנטלאפן איז קאזשימיעזש יאן פוילך, פון קעניג אלם אנערקענט
 שווערד־קאמף א אן אדורכגיין געקאנט האט קארל־גוסטאוו שלעזיען,
 קראקע. קיין סאנדאמיר איבער דאנען פון און ווארשע, קיין פויזן איבער
 קאמפן, שוועדישע די פון קרבן אלם געפאלן יידן די זענען איבעראל
 סאנדאמיר ביי דערצו נאך האבן לעגיאניסטן יידישע די ווען און
 אויף שונא דעם אפגעשטעלט און ווידערשטאנד א שטעלן געפרוווט
 געהאט נישט שוין שוועדן די פון צארן דער האט צייט, קורצער א
מאס. קיין
 די זיי מיט צוזאמען און ווייסל דער ביי קהלות אלע כמעט
 שוועדן. די פון צארן דעם פון קרבן אלם געפאלן זענען קראקעווער
 פון מזרח צו שטעט אנדערע פיל ווי לובלין, שטאט די איז דאסמאל
 אבער איז זי שוועדן, די פון פארשוינט געבליבן ווייסל, דער
 האבן וועלכע רוסן, די און קאזאקן די פון הענט די אין אריינגעפאלן
באפעלקערונג. דארטיקער דער צרות פיל ענגעטון
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 דער פוץ שטאמט וועלכע צייט, יענער פון קוועלע אנאנימע אן
 קורצע, אין דערציילט בירגער, לובלינער פראטעסטאנטישן א פון פעדער
 פון באזונדערס און שטאט דער פון ליידן די ווערטער שארפע אבער
 זעלטענעס אבער קליינעם, דאזיקץ דעם פון טיטל דער יידן. לובלינער די
פאלגנדער: איז ביכל
באשרייבונג אויכפירלעכע אדער באריכט
 פארברענונג, און צעשטערונג טרויעריקער און יאמערלעכער דער פון
 לובלין שטאט שיינער דער פון דערארבערונג דער בשעת זענען וועלכע
 אויסגעפירט אופן בארבארישן א אויף קאזאקן און מאסקאוויטער די דורי
!(. ?400117 יאר אין געווארן
שטעלן: פאלגנדע ארויס דארט פון נעמען מיר
 די אנגעקומען אובז ביי זענען (1656) אקטאבער 11 דעם ווען
 פון נויטיק פאר געהאלטן נישט קיינער נאך האט בשורות, שרעקלעכע
 פון און שלאם פון פארבאטן געווען איז נאך דערצו אוועקצוגיין. דאנען
 אקטאבער 12 דעם מינדסטע. דאס אפילו דאנען פון אוועקצופירן ראטהויז
 די געבראכט האבן וועלכע זאמאשטש, פון סוחרים 2 אנגעקומען זענען
 פון מיילן 3-2 זיך באווייזן קאזאקן די אז ידיעה, איבערראשנדע
 מיטגעשלעפט זיך מיט האבן זיי אז און מאן, 400-300 צו זאמאשטש
בהמות. און געפאנגענע אסך
 זאמאשטש, פון ידיעה די אנגעקומען איז ,9 אזייגער טן,43 דעם
 גרויסע געזען מען האט איר הינטער אז געשלאסן, איז שטאט די אז
 געשריבן, געווען גארנישט דעם וועגן איז אבער בריוו די אין פייערן.
 ארויסגעשיקט דאן זענען עס איבערראשט. שטארק אונז האט דאס און
 ארויס־ זענען טן44 דעם אויך פאסט־רייטער. באזונדערע דריי געווארן
 וועלכע פון פערד, 12-9 צו רייטער־גרופעם פארשידענע געווארן געשיקט
זענען איבעריקע די אז ידיעה, דער מיט צוריקגעקומען זענען עטלעכע
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 געפאנגען טייל א און שונא, דעם דורך געווארן דערהרגעט טייל א
קאזאקן. די דורך
 מיליטער• גרויטע א געזען מען האט אינדערפרי באלד טן45 דעם
 באלד מאן. 1000 אויף געשאצט האט מען וועלכע פעלד, אין מחנה
 אין און פארשטאט קראקעווער דער אויף באוויזן קאזאקן די זיך האבן
 יידישע דאס רויבן געלאזט זיך האבן זיי ווו פערטל, יידישן
 טויערן און מויע״ן די באזעצט באלד האבן בירגער די פארמעגן.
 צו־שוואך, געווען זענען מויערן דאזיקע די ווי אזוי נאר שטאט, דער פון
 ארויס־ באלד איז שונא, פון שטורעם דעם אויסהאלטן קאנען צו אום
 געווארן ארויסגעשיקט זענען דאן פאן. ווייסע א געווארן געהאנגען
 יעזויט איין פאניאטאווסקי, בארטשינסקי, פראנץ פריצים די שליחים:
שונא. ביים רחמים בעטן צו בירגער, צוויי און
 העמד... צום ביז אויסגעטון באלד קאזאקן די האבן יעזויט דעם
 דער געזאגט: און צוריקגעקומען שליחים אונזערע זענען אוונט קעגן
 אז און אדל, פונם און נלחים אלע פון אוצרות די בלויז וויל שונא
 ביידע פון זענען דערווייל גרויספירשט. דעם טרייהייט שווערן זאל מען
 דאן און טאג, אנדערן אויפן ביז ערובניקעס געווארן גענומען צדדים
 דער הינטער שטייען ארמייען צוויי אז געווארן, געוואר מען איז
 פון באשטייען וועלכע קאזאקישע, איין און מאסקאוויטישע איין שטאט,
מאן... טויזנט 15 ביז 12 פון געזאגט, האבן אנדערע ווי און ,6
 נלחים פארשידענע אויך און אדל־לייט די זענען ־טן16 דעם
 רוסישער דער שבועה. די אפגעבן ארויסגעגאנגען בירגער עטלעכע און
 אפגעגעבן זאל שבועה די אז פארלאנגט, אבער האט פעלדמארשאל
 פאר בריק דער אויף אויך נאר לאגער. זיין אין בלויז נישט ווערן
 האט דאן עפענען, געמוזט פריער האט מען וועלכן שטאט-טויער, דעם
 אדעליקע יידישע, אלע ארויסגעבן דורכאוים אים זאל מען אז געפאדערט, ער
 געווען איז וועלכער קרייץ, הייליקן דעם אויך ווי גיטער, גייסטלעכע און
 דער פון גענעראל קאמאנדירנדער דער דאמיניקאנער. די ביי רעליקוויע א
 טויער, צום אוועק דאן איז איוואנאוויטש, פעטער ארמייע, רוסישער
 באלד האט ער וועלכע אוצרות, די פון טייל א געפונען האט ער ווו•
 געווארן ארויסגעפירט אויך ,זענען טא,׳ זעלבן דעם ארויספירן. געהייסן
 פון סחורות. ע ער י טי יידישע מיט געפאקט פול וואגנס עטלעכע
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 עטלעכע (2 גילדן, 30000 (1 פארלאנגט: דערנאך ער האט שפאש דער
 ענגלישע אלערליי (3 זיידנצייג•, און אטלאס סאמעט, מיט פול וואגנס
 געווירצן, מיט וואגנס עטלעכע (4 שטיק-, 1000שטאפן- האלענדישע און
 וועלכע יידן, אלע (6 שטאט׳, דער פון געווער גאנצע דאס (5
אויסשעכטן. ט ל א ו ו ע ג האבן זיי
 די האט מען בשעת ספעקטאקל, גרויסער א געווען איז עס און
 אין הייזער, די פון ארויסגעטריבן אלט, און יונג שאף, די ווי יידן
 געטריבן זיי און )קריסטן(, אונז ביי באהאלטן זיך האבן זיי וועלכע
 מען געיאמער. און געשריי שרעקלעכן א מיט שלאכט־באנק דער צו ווי
לעבן. דאס זיי פאר אויסגעבעטן שפעטער אבער האט
 מאם׳ 60 געגעבן... אונז ער האט שבועה אפגעגעבענער דער נאך
 אבער זיי ער האט דערנאך גארניזאן... אלם מושקעטיערן קאוויטישע
 איבערלאזנדיק לאגער, זיין אין אוועק דאן אין און אוועקגענומען צוריק
פולקאווניק. קורלענדישן א
תט״ז(. סוכות )ערב שרפה ׳שרעקלעכע די .3
 און מויערן די אויף געריסן כסדר אבער זיך האבן קאזאקן די
 זיי אדער שיסן. צו זיי אויף פארבאטן געווען איז עס און טויערן,
 געווען אבער איז עס שטיינער; זיי אויף ווארפן דורך אפצוהאלטן
 קיין געווען נישט איז עס און געלט, פיל אזוי שאפן צו אוממעגלעך
 דעם סכנה. דער פון פארהיטן קאנען אונז זאל וועלכס מיטל, אנדער
 שרעקלעך א געעפנט זיי האבן פינצטער, געווארן איז עס ווען טן,-16
 געווען זענען עס וועלכער אין ל, ו ש ר ע ש י ד י י דער אויף פייער
 אונטער• ווידער זיי האבן ־טן,17 רעם טאג, אנדערן אויפן יידן. אומצייליקע
 פון נאענט געלעגן איז שלאס דער ווי אזוי און שלאס, דעם געצונדן
 הילצערנע געצויגן זיך האבן שטאט דער צו ביז און שטאט, דער
 געקאנט לייכט שטאט די זיך האט געברענט, כסדר האבן וועלכע הייזער,
 מאסקאווי• דעם אונטערגעקויפט געווען נישט וואלט מען ווען אנצינדן,
 הייזער. יידישע צעשטערט און ראבירט האבן וועלכע גארניזאן, טישן
 דער אויף אראפקוקן רחמנות פון געפיל א אן געקאנט נישט האט מען
 האבן קאזאקן די וועלכער מיט אכזריות, שרעקלעכע די *ידו-שטצט,
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 כסדרדיקע דאס און געשרייען יאמערלעכע די און געווילדעוועט, דארט
 דערויף, קוקנדיק נישט טעג, 6 איבער געדויערט האט וועלכס פייער,
 באגעגנט נאר האבן זיי וועמען אונטערגעגעבן. שוין זיך האט מען וואס
 ארט אויפן באלד אים זיי האבן פארשטאט דעו־ אין לעבעדיקן א
 קליידער די אים פון פאל-אראפגעצויגן בעסטן אויפן אדער דערהרגעט,
 טאבאק ביסל א פאר שטיוול, פאר א פאר שיבוש א פאר פארקויפט און
גל. ד. א.
 די פון אויסמארדן דעם וועגן באריכט אויספירלעכן אן נאך
 דערמאנטער דער דערציילט בערנאדינער־מנישקעס, און בריגיטא־מנישקעס
ווייטער: כראניקאר
 אנטשטאנען שטאט דער אין איז אקטאבער ־טן18 "...דעם
 אוממעגלעך איז עס אז אזוי, וואסער, אין און עסנווארג אין מאנגל א
 אונטער שונא דעם אויסצוהאלטן און שטאט אין פארבלייבן צו געווען
 זאכן פארשידענע פארקויפן אונז פלעגן קאזאקן די כאטש שטאט, דער
 אקס אן ב., צ. פרייז, שפאט־ביליקן א פאר אריבער מויער דער איבער
 ווען מאל, יעדעס גראשן. 50 פאר פוטער פערטל א גילדן, 5 פאר
 זיך זיי פלעגן לאגער, זייער אין ארויסגיין פלעגן שליחים אונזערע
קליידער. געוויינלעכע זייערע אנשטאט פעלצן מיט אומקערן
קאנטענטאציע... די ארויסגעבראבט זיי מען האט ־טן20 דעם
 די אונטערגעצונדן דערביי און אפגעטרעטן איז קאמענדאנט דער
 קאמענדאנט דער איז אוונט אין ־טן22 דעם פארשטאט... קראקעווער
 אוועק׳ און קרייץ... הייליקן פון האלץ דאס פארלאנגט און צוריקגעקומען
 בא־ גרויסע א ארויסגערופן האט וואס העלפט, גרעסטע די גענומען
 האבן קאנטענטאציע, די אנבאלאנגט וואס עולם. גאנצן ביים אומרויקונג
 זיי האבן זיידן־סחורות אוצרות. אומשעצבארע גרויסע באקומען זיי
 זילבער אלערליי גילדן, 60000 פאר טוך גילדן, 58000 פאר ארויסגעפירט
 ווי קירכן־אוצרות, די רעכנדיק נישט גילדן, 30000 פאר גאלדווארג און
 די אקעגן גארנישט איז אלץ דאס אבער געווירצן... און וויין אויך
 באזונדערם פארשטעט. די פון ארויסגעפירט האבן זיי וועלכע אוצרות,
 רייט־ 30 קארעטקעם, 50 פערד, געקליבענע 600 :ט א ט ן־ש ד י י דער פון
 צוגענומען זיי האבן אליין דניאל ר א ט ק א ד יידישן דעם ביי וועגן.
 האבן זיי וועלכן שאדן, דער גילדן. 100000 פאר זילבער און גאלד בלויז
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 די פון סומע די ווי ווייניקער, נישט באטראפן אבער האט אנגעמאכט,
 זיך זאל מען גרויזאם ווי מיטגענומען... זיך מיט האבן זיי וועלכע אוצרות,
 וועט קיינער אז זיכער, איך בין געשעענישן דאזיקע די פארשטעלן נישט
 ווירק׳ דער אין געווען איז עם ווי גרויזאם, אזוי פארשטעלן נישט עס זיך
 און יאמערן קינדער און ווייבער שטאט דער אין געזען האט מען לעכקייט.
 פיל פלאמען, אין איינגעהילט פארשטעט די אין הייזער די שרייען,
 שוין איז טויט דער אופן... שרעקלעכסטן אויפן געפייניקט מענטשן
פיין"... קלענסטע די געווען
 יידישע אויך כראניקער. דייטשער דער אונז דערציילט אזוי
 גאון דער געשעענישן. שרעקלעכע דאזיקע די וועגן דערציילן קוועלן
 איז וועלכער אויערבאך, דוד ,ר קדוש דעם פון זון דער שמואל, ר'
 ספר זיין אין דערציילט טויט, פון געווארן אפגעראטעוועט קוים אליין
 יהודה בן אברהם ,ר גאון דעם האבן קאזאקן די אז שמואל׳/ "חסד
 לאנג אזוי אים און שפיז א אויף ארויפגעשטעקט לעבעדיקערהייט
(.* נשמה די אויסגעהויכט האט ער ביז געפייניקט,
 אליין זיך האבן יידן פיל אז דערציילט, געשיכטע לאקאלע א
 די פון הענט די אין אריינצופאלן נישט אבי לעבן, דאס גענומען
 דער אויף געווארן אויסגעקריצט דערנאך זענען נעמען זייערע טיראנען.
 צייט לאנגע א נאך דארט זיי האט מען און בית־עולם פון מויער
 דער נאר איבערגעבליבן אלעם דעם פון איז היינט לייענען. געקאבט
 זיך מיט פארגעשטעלט האט יידן׳שטאט די ט". ע נד ע "י נאמען
 בתי־ שולן, אלע פארניכטונג: און פארוויסטונג פון בילד שרעקלעך א
 און מקוה די ישיבה, די און געמיינדע דער פון הויז דאס מדרשים,
 זיי אונטער און שטויב, און אש אין געלעגן זענען וווינהייזער אלע
איז יידן־שטאט דער פון ארט אויפן מתים. 2700 געפונען מען האט
 הקב״ה שהציל אחד, חסד !אשירה עולם ד׳ ״חסדי ע״ב. ב׳ דף שמואל חסד *(
 וכמה כמה בעו״ה שנפלו לובלין, בק״ק סוכות בערב תי״ז בשנת שהיתה מהגזרה אותי
 בצרה אנכי עמם לשבי, לשבי ואיזה לחרב לחרב איזה השם קדוש על נפשות אלפים
 ספר דעם פון ענדע אם לאורה"... מאפלה אותי להוציא עמי חסד הקב״ה ועשה
 להקדוש שעשה כמו יידן... לובלינער די פון פיין שרעקלעכע די מחבר דער באשרייבט
 כל כמעט חי והיה חי, בגופו שפוד תוחבין שהיו מלובלין, יהודה בר״ש אברהם ■ר'
(.7 ע. בלובלין היהודים לקורות : ם י ו ב נ ע ס י )נ בקדושה. נשמתו ויצאה היום
טאוול
(.1567 י^ר דעם אין )געבויט לובלין אין מהרש״ל־שול די .22
 וער מיט ד&ך איין אונטער געבויש לובלין, אין מהר״ב-טול די .21
יארהונדערט. 17 דעם פון אנהייב קעגן מהרש״ל״שול
 ליג• דער אין בית-עולם, ליבלינער אלטן דעם אויף מצבות עלטסטע די ,24
.1543 יאר דעם פון אושאי)?( בן אברהם חזן דעם פון מצבה די זייט קער
 צו לינקס פון ביתיעולם, לובלינער אלטן ם7ד אר־ף מצבות היסטארישע .25
 שאול ר׳ זון זיין און ,1559 נפטר רב, לובלינער שכנא, שלום ר׳ :רעכטס
(.1825! אפרים פישל
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 פאר־ דעם פון חורבות די וועלכע איבער חורבות, פון בארג א געלעגן
 פאר• און טויט רוחות. און שדים ווי ארויסגעשטעקט האבן שלאם ברענטן
 ווי געשלאגן לעבן דאס האט אמאל ווו דארט, געהערשט האבן ניכטונג
פארניכטעט. מאל אלע פאר איין געווען איז יידףשטאט לובלינער די קוואל. א
 דער פון אפגערוט אביסל געהאט שטאט די זיך האט קוים
 דעם דורך געווארן איינגענומען זי איז רוסן-הערשאפט, שרעקלעכער
 אויסצאלן געהייסן זיך האט וועלכער קארל-גוסטאוו, קעניג שוועדישן
 איבער־ אפגעטרעטן, ער איז דאן גילדן. 30000 פון קאנטריבוציע א
 מיט וואלמאר גראף דעם גענעראל זיין שטאט דער אין לאזנדיק
 אונטער פאלקן ליטווישע די האבן דערנאך באלד גארניזאן. קליינעם א
 באלאגערונג קורצער א נאך פאטאצקי סטאניסלאוו פון אנפירונג דער
 דעם געפאנגען גענומען און שטאט אומגליקלעכע די איינגענומען
גארניזאן. שוועדישן
 צום ביז געשיכטע דער פון ראד דאס געדרייט זיך האט אזוי
 אנדערער. דער אין האנט איין פון איבערגעגאנגען איז לובלין ,1660 יאר
 שרפה, דער נאך און בעטלער, געווארן זענען בעלי-מלאכות און סוחרים
 פארלירן. צו וואס מער געהאט נישט איבערהויפט ,1656 יאר אין
 איבערגעגעבן 1660 יאר אין האט אויספארשונגס־קאמיסיע קעניגלעכע א
יידן־שטאט. דער פון בילד טרויעריק אזא
 די ,56 וו. אז. א. יאטקעס שול, דער אחוץ הייזער, "יידישע
 ,250 לערך אויף אנגעגעבן יידן די האבן פלעצער אפגעברענטע צאל
 פאדזאמטשע אין פלאץ. ליידיקער א שפיטאל יידישן פון ארט אויפן
 הויז־ יידישע רייכע די וועלכע פאר יידן, פיל ינט1געוו פריער האבן
 צאלן היינט גרונט־צינז. גילדן 70 שלאם דעם געצאלט האבן אייגנטימער
 רוסן די מענטש. קיין נישט דארט ינט1וו עס ווייל גראשן, קיין נישט זיי
 פול׳ זיי דורך איז שלאם שיינער דער אויך יידן, 2700 געהרגעט האבן
 פארברענט זענען דערפער ארומיקע אלע געווארן, פארברענט שטענדיק
 וועג, אויפן בודזין אכסניה די באארבעט, נישט ווערט ערד די געווארן,
 עטלעכע מער, נישט עקזיסטירט שלאס, פארן גילדן 40 געצאלט האט וועלכע
מויערן". די געשטאנען אמאל יענען עס ארט,ווו דאס באצייכענען שטיינער
און לובלין אין רבנים די פארזאמלט זיך האבן ווידער און
(11)ב^לצבצן מ.
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 מיטאג(. ביז תשרי )י״ד סופות ערב אויף תענית נייעם א באשטימט
 קינפטיקע די פאר אנדענק אן זיין געזאלט האט תענית דאזיקער דער
 יידן־שטאט גאנצע די ווען ,1656 יאר פון סוכות ערב יענעם פון דורות
 דאזיקן דעם אין זיך פלעגט יאר יעדעס פלאמען. אין אוועק איז
 חזן דער און געמיינדע, גאנצע די פארזאמלען געדענק־טאג טרויעריקן
 וועלכע קינה, לאנגע די אויך קינות, אנדערע אחוץ פארלייענען, פלעגט
 די און תענית, דאזיקן דעם פאר געווארן אנגעשריבן ספעציעל איז
 "די אזוי ווי דערציילונג, שרעקלעכער דער צו צוהערן זיך פלעגן יידן
 אין אריינגעריסן זיך סוכות ערב יענעם אין האבן קאזאקן מחנות
 און פרויען מאנסלייט, צאל א אן געשאכטן האבן זיי אזוי זוי שטאט,
 קיין אנטלאפן זענען וואס די, פארפאלגט האבן זיי אזוי ווי קינדער,
 די אין פעלדער, די אויף גאסן, די אויף דערהרגעט זיי און קוראוו
 הינט די פאר געווארפן קערפערס זייערע און וועלדער, און דערפער
 געהייסן מען האט לעבן, געבליבן זענען וואס די, רויב־פייגל. און
 טויט דעם אויסגעקליבן האבן אלע שמד. און טויט צווישן אויסקלויבן
געוועך... השם מקדש בלוט זייער מיט האבן און
 אלע די אויף נקמה נעמען וועסט דו גאט, .""דערבארמדיקער
 אומשולדיק־פארגאסענע דאס אומבאצאלט לאזן נישט וועסט דו מערדער,
 זיין זאל אזוי צוקונפט, גליקלעכע א געבן פאלק דיין וועסט און בלוט
רצון! יהי כן ווילן! דיין
(.* ״אמן״ אפגעענטפערט: הויך האט עולם גאנצער דער און
מלחמה גרריסער דער נאך .4
 איז פארשטאט קראקעווער דער אין חרוב. געווען איז שטאט די
 געלעגן אלע זענען אנדערע די גאנץ, געבליבן הויז איינציק איין נאר
 פון געצויגן זיך האבן כאטעס קליינע נאר און אש, און חורבות אין
שטאט אייגנטלעכער דער אין טויער, קראקעווער צום ביז ניאווא וויע
 - חפץ דברי :ץ י י ט ש ט ע ו ו : קראקע אץ שול אלטער דעד אין אמ״ר •(
 עמודי :ט ו ה ם ד נ א ל פוילן, אין שולן אנדערע אין אויך (1902 פעטערבורג )מאסף
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 גאם גראדסקא דער אין רויך, פין שווארץ געווען הייזער ס׳רוב זענען
 אומבאוווינט. אינגאנצן געורען הייזער די זענען )רינעק( מארק אריפן און
 קלויסטערס גרויסע די אויך ווי פריצים, גרויסע די פון פאלאצן די
 אפן, שטענדיק און פארניכטעט שטאט־טויערן די פארלאזט, געווען זענען
אויסגעריסן. געווען זעבען טויערן די ווייל
 חורבות, בארג גרויסן א צו געגליכן געווען איז יידן־שטאט די
 גרויסע די מויער. א ארויסגעזען זיך האט דארט און דא נאר און
 דער לענטשנע, קיין געווארן איבערגעטראגן זענען ירידים לובלינער
געווארן. פארמאכט אינגאיצן פארלויפיק איז קרוין־טריבונאל
 געווארן. צונויפגערופן נישט מער זענען ועדים יידישע די אויך
 בקשות געשיקט האט 1651 יאר פון ועד לעצטן פון פרעזידיום דאס
 קעניג (.* הילף און שוץ וועגן מלוכה־לייט הויכע די און קעניג צום
 וועלכע אין דעקרעטן, עטלעכע ארויסגעגעבן האט קאזשימיעזש יאן
 זענען טייל "א :יידן פוילישע די פון לאגע טרויעריקע די שילדערט ער
 דורך טייל א מיליטער, אייגן דורך געווארן פארניכטעט און בארויבט
 קאנען זיי טויט. צום געווארן פארפייניקט זענען אסך מיליטער, פרעמד
 און שטעט די אין נישט רו קיין געפינען נישט טאג היינטיקן ביזן
 און לעבן, זייער מיט זיכער נישט זענען זיי מערק, די אין נישט
 אויך פוילן. קיין אומצוקערן זיך מורא אנטלאפענע די האבן דעריבער
 מערץ ־טן18 פון באפעל זיין אין קעניג דער שרייבט אזוי - איך ווייס
 צו־ זענען יידן, צו געהערט פריער האבן וועלכע זאכן, אסך אז - 1658
 די אז אזוי בירגער, בבבודע גאנץ דורך געווארן באהאלטן און גענומען
•(.* באקומען״ צוריק נישט זיי קאנען אייגנטימער
 דעקרצטן ,874 דף 165 באנו שלאם־אקטן קצינער פויזן, אין מלוכה׳ארכיוו •(
 אין 1659 יענואר 17 און )ווארשע( 1658 מערץ 27 דעם פון קאזשימיעזש יאן קעניג פון
טארן
35א׳ דף דארט (♦*
 דער געעפנט ווידער לובלין אין ווערט 1661 יאר אין ערשט
 אריבערגעטראגן צוריק ווערן ירידים גרויסע די און קרוין־טריבונאל,
 ארצות, ד׳ ועד דער לובלין קיין צוריק אויך קומט זיי מיט לענטשנע. פון
 האט שונא נייער א און יאר 10 קיין געדויערט נישט אבער האט עס
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 ן, ר א ט א ט די געררען דאס זעבען מאל דאם שטאט. די צעראבירט ווידער
 אלע און לובלין צעראבירט אינגאנצן 1672 יאר אין האבן וועלכע
 פארניכטעט פולשטענדיק איז יידן׳שטאט, די אויך פארשטעט.
געווארן
 און קאפ איבערן דאך א אן געבליבן יידן די זענען ווידער
 האבן זיי ווו שטאט, אייגנטלעכער דעה אין אריבערגעצויגן זיך האבן
 בירגער־הייזער די אין דירות געפונען ווערטער נוטע און געלט פאר
 איו יארהונדערט גאנצער א אדל-לייט. די פון פאלאצן די אין און
 מיט צוזאמען געווארן. אויפגעבויט צוריק איז יידן־גאם די ביז אריבער
 קרוין׳טריבונאל, פון דערעפענונג דעו־ און ירידים די פון צוריקקערן דעם
 האט יידן די ביי אויך שטאט. אין לעבן דאס אויפגעבליט צוריק האט
 פריער ווי שיין אווי נישט אמת, לעבן, ניי א אנגעהויבן צוריק זיך
 קנאה ארויסצורופן כדי שיין, גענוג דאך אבער מלחמה, דער פאר
 רעכט דאם געהאט מאל אלע האט לובלין סוחרים. קריסטלעכע די ביי
 איו עס און יידן(, קיין דולדן צו )נישט יודעאיס" טאלעראנדים נאן "דע
 עס האט ווייטער אויף אויך און יידן־ריין, געווען שטענדיק אויך
 קריסט׳ דער פון לאזונג דער געווען איו דאס יידן׳ריין. בלייבן געוואלט
 אלע געווארן געמאכט דעריבער זענען עם און בירגערשאפט, לעכער
 יידן, די שטאט פון ארויסצושטופן צוריק כדי אנשטרענגונגען, מעגלעכע
 די מיט אומצופרידן באזונדערם אריינגעכאפט. אהין זיך האבן וועלכע
 בעל׳ און קליין׳קרעמער דער מענטש", "פשוטער דער געווען איז יידן
 מיט כדי פארבינדעטע, געזוכט איבעראל האט ער און מלאכה,
 באלד קאנקורענט". "אומגלויביקן דעם ארויסצושטופן כוחות בשותפותדיקע
גייסטלעכקייט. דער אין שותף שטארקן א געפונען ער האט
 פיאסטן די פון צייט דער פון טאלעראנץ פוילישע אלטע די
 געווען איו מלוכה פוילישע די ווען פעריאד, דעם פון יאגעלאנער, און
 די געבראכן האט מלחמה גרויסע די געווארן. פארשווונדן איז שטארק,
 יארן, הונדערטער אויף פוילן פון רייכטום דאס אויסגעשעפט און קראפט
 זיך האבן פריצים גרויסע די לאנד. אין צעריסנקייט א אריינברענגענדיק
 רייכע די האבן שטעט די אין און צווייטן, מיטן איינער ארומגעריסן
 אונטערדריקט האבן און הענט זייערע אין מאכט די אריינגעכאפט לייט
 פוסט א נאר געווען איז קעניג פון מאכט די מאן. געמייגעם דעם
ן ל י ר פ אין יידן
 באהערשט האבן יעזויטן, די באזונדערס גייסטלעכקייט, די און ווארט,
 איז עם קלאסן. רעגירנדע די פון געדאנקען די און הערצער די
 באטראכט זענען אנדערש-גלויביקע די וואס נישט, ווונדער קיין דעריבער
 געהעצט זיי אויף האט מען און אומגליקן, אלע פון סיבה אלם געווארן
 נישט׳ אלע זענען יארהונדערט ־טן16 אין ווו פוילן, אין המון. דעם
 דער מיט גלייכבארעכטיקט פולשטענדיק געווען רעליגיעס קאטוילישע
 פראטעסטאנטן, די פארפאלגן אנגעהויבן יעצט מען האט קאטוילישער,
לאנד. פון געווארן ארויסגעשיקט אינגאנצן זענען אריאנער די און
 קראקע אין און לעמבערג אין המון דער איז 1664 יאר אין
 זענען יידן פיל שחיטה. גרויזאמע אן געמאכט און יידן די אויף אנגעפאלן
(.ג בארויבט און פארווונדעט אסך געווארן דערהרגעט דערביי
 אנקלאגע דער אונטער געשטאנען יידן די זענען פוילן גאנץ אין
 מיט האבן יידן די (.1669) האסטיע דער פון גנבה און עלילת־דם פון
 קרוין-טריבונאל. דעם פון פסק־דין דעם אפגעווארט שרעק גרעסטער דער
 ארויסגעגעבן לובלין אין טריבונאל דער האט 1677 אויגוסט טן48 דעם
 טאג זעלבן דעם אין און פוילן, אין יידן אלע איבער פסק׳דין דעם
 געריכטס־באאמטן דעם דורך געווארן פארגעלעזן פסק־דין דער איז
 פאר לובלין אין ראטהויז פון טויער דעם פאר פאקלעקאווסקי טאמאש
 טעארעטישע א בלויז געהאט האט פסק-דין דער (.12 מענטשן המון גרויסן א
 ער ווו ארט, דעם אויף אבער מלוכה, גאנצער דער פאר באדייטונג
 די איינדרוק. גרעסטן דעם געמאכט ער האט געווארן, איבערגעלייענט איז
 זיי לאגע, שווערער זייער א אין געווען דעם אן אויך זענען יידן לובלינער
 כדי פארמעגן, אין און געלט אין קרבנות גרויסע ברענגען געמוזט האבן
 האנדל. מיט באשעפטיקן זיך און שטאט אין בלייבן דערווייל קאנען צו
 זיי און געווארן, פארערגערט מער נאך לאגע זייער איז אבער יעצט
 כדי אריין, געלט־בייטל אין האנט די אריינשטעקן טיף געמוזט האבן
 דער האנדלס־קאנטראקטן. נייע •שטאט׳ראט דעם מיט שליסן קאנען צו
 און 1677 יאנואר ־טן15 דעם געווארן געשלאסן איז קאנטראקט דאזיקער
 לובלין׳/ אין מאן געמיינעם "דעם פון באמיונגען די אויך קוקנדיק נישט
שטאט. איין אין קהלות ...צוויי :מאמר דעם אויגן זע (1
^4 דף 1733 לוגלין 011ז26£0138ט8^£1 י ק ם נ י ל ד א ר (2
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 (.* סאביעסקי קעניג דורכן געווארן באשטעטיקט קאנטראקט דער איז
 לובלין" פון מאן "געמיינער דער יאר. זעלבן דעם בון אפריל ־טן3 דעם
 געשיקט האט ער און נאכגעבן. געוואלט גיך אזוי נישט אבער האט
 די אויף באקלאגט זיך קעניג, צום צווייטער דער נאך ביטע איין
 פון לאווניקעם און ראטמענער די פון אונטערקויפבארקייט און "געמיינהייט
 ־טן11 דעם האנדל. יידישן דעם פון שעדלעכקייט די און לובלין"
 גראדנע אין סיים דעם בשעת 111 יאן קעניג דער האט 1679 פעברואר
 אין קויפמאנשאפט קריסטלעכער דער פאר שוץ־בריוו א ארויסגעגעבן
 סוחרים יידישע די אז פעסטגעשטעלט, האט ער וועלכן אין לובלין,
 דעם דורכדעם שעדיקן און לובלין אין האנדל אומדערלויבטן אן טרייבן
 דעם פארווערט קעניג דער קויפמאנשאפט. קריסטלעכער דער פון ווויילשטאנד
 איבערהויפט יידן די פארביט און הגאות און זונטיק אום וואנדל און האנדל
 פארבאטן אויך איז יידן די טעג. דאזיקע די אין שטאט אין ווייזן צו זיך
מעקלערם יידישע די דינסטן. קריסטלעכע האלטן צו געווארן
.116 נ״ר פתב־יד לאפאטשינסקי־ביבליאטעק דער אין סומאר דעם פון (1
111 טייל 1־87 פתב־יד דארט (2
,212 נ״ר :ן א ז ר ע ב (3
 נישט דארט טארן זיי שטאט, אין ווייזן נישט זיך טארן )בארישניצי(
פארקויפן נישט און קעלערס אדער געוועלבער קיין עפענען
 פרעמדע. קיין נישט און אייגענע קיין נישט סחורות, שום קיין
זייערע צו נאר סחורות פארקויפן יידן די מעגן אלגעמיין אין
(,2 ״גלויבנס־ברידער״ אייגענע
 האנדלם׳ אלע געמאכט צו־נישט האט דעקרעט דאזיקער דער
כדי לאווניקעס. און ראטמענער די מיט יידן די פון קאנטראקטן
 קריסט־ די האבן דעקרעט, דעם פון פונקטן אלע ענערגיש דורכצופירן
 דער און קאנגרעגאציע", קויפמעגישע "נייע א געגרינדעט סוחרים לעכע
 געווארן באשטעטיקט איז קאנגרעגאציע דאזיקער דער פון סטאטוט
 דאזיקן דעם פון פאראגראפן איינצלנע די .1685 יאר אין קעניג דורכן
 געזעלן פון באפרייונג דער געשעפטם־פירונג, דער נוגע זענען סטאטוט
 וועלכע ,27-23 פאראגראפן די אבער זענען וויכטיקסטע די וו. אז. א.
(.3 האנדל יידישן אויפן זיך באציען
€1י ן ל י ו פ אין יידן
 שטענדיק זיך באנוצט יודאאיקא" גענס "פערפידיא די .23 §
 שטאט אונזער אין פארקויפט און פראטעקציעס פארשידענע מיט
 בשעת באזונדערס סחורות, אלערליי מויערן( די )אין מוראם" "אינטרא
 אונזערע זיי רוינירן דורכדעם קרוין־-טריבונאל. דעם פון זיצונגען די
 טרייבן צו דרייסטקייט די אויך האבן זיי סוחרים. לובלינער
 איינמאל נישט שוין איז וואס חגאות, אין און זונטיק אין האנדל
 אין קעניג דער זאגט - באזייטיקן צו דאם בדי געווארן. פארבאטן
 די קויפמאנשאפט לובלינער דער מיר גיבן - דעקרעט דאזיקן דעם
 וועלכע דעקרעטן, די מיט פארבינדונג אין פריווילעגיעס פאלגנדע
 ־טן11 דעם גראדנע אין סיים דעם דורך געווארן ארויסגעגעבן זענען
.1679 פעברואר
 נישט געוועלב קיין עפענען אדער דינגען נישט טאר ייד א .24 §
 אויף לובלין, שטאט דער פון גאסן די אין נישט און מארק־פלאץ אויפן
 האבן יידן די הגם - שטאקן העכערע אויף אדער ערד פלאכער דער
 נישט טארן זיי און - פאדזאמטשע, אין שטאט אייגענע זייער דאך
 פענא סוב קווארט, אדער וואג מאם, אויף סחורות קיין דארט פארקויפן
 די קאנפיסקירן פון שטראף דער אונטער ה. )ד. קאנפיסקאציאנים
 אוועקגעגעבן טיילן גלייכע אין ווערן סחורות קאנפיסקירטע די סחורות(.
 באפעסטיקונגען, שטאטישע די אויסצובעסערן צוועק מיטן מאגיסטראט, דעם
 ווערט לובלין פון בירגער די קאנגרעגאציע. קויפמענישער דער און
 פארדינגען צו אדער פארקויפן צו שטראפן שווערע אונטער פארבאטן
יידן. צו געוועלבער אדער הייזער זייערע
 אין סחורה שום קיין פארקויפן נישט טאר ייד קיין .25 §
 אדער הייזער אין גאס, דער אויף ארט אנדער אן אויף אדער קויש א
 בירגער אדער פריצים די זיי מיט אפווארטן אדער שטאט־טויערן,
 וועט פארבאטן דאזיקע די אויף זיין עובר פאר שטאט־טויערן. די פאר
 דער ווערט גלייכצייטיק סחורות. זייערע קאנפיסקירן יידן די ביי מען
 זיינע באנייען צו אויפגעפאדערט אונז פון לובלין פון מאגיסטראט
שטאט. דער פון יידן די ארויסשיקן וועגן באשלוסן
 ארום זיך דרייען וועלכע )מעקלערס/ בארישניקעס די .26 §
 די אין אריין שלעפן געשעפטן, אלע אין אריין קוקן שטאט, דער אין
 זיך טארן פריצים, באזונדערס לייט, פרעמדע געוועלבער יידישע
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 געלט• אדער ארעסט פון בקנס שטאט אין באווייזן נישט איבערהויפט
מארק/ 30 און יאר פערטל )א שטראף
 חוץ )א האנדל זייער פארברייטערן נישט טארן יידן די .27 §
 דער מיט קאנטראקטן די אין פעסטגעזעצט איז וואס מאם, דער אין
 סחורה. קיין סוחרים קריסטלעכע די פאר אויסקויפן נישט טארן און שטאט(
 קאן ער פאר־רעכט, דאס סוחר קריסטלעכער דער האט קמה יעדער ביי
זיין". איז סחורה די און געלט, דאם אמדערלייגן תיק
* *
*
 זיך געקאנט נישט און געוואלט נישט אבער האבן יידן די
 וועלכער פראצעס, לאנגער א אנטשטאנען איז ארום אזוי און אונטערגעבן,
 אפילו געענדיקט נישט זיך און יאר הונדערט איבער געצויגן זיך האט
 דעם פון פעריאד ערשטן אין מלוכה. פוילישער דער פון פאלן נאכן
 אסעסארן־ קעניגלעכן דעם דורך יידן לובלינער די זענען פראצעס דאזיקן
 פון אפצוזאגן זיך געווארן פאראורטיילט !( קאנטומאציאם אין (1693) געריכט
 קעניג ערקלערט (1696) ארום יאר דריי אין שוין אבער האנדל,
 און אומגילטיק פאר קאנגרעגאציע דער פון פריווילעגיעס די סאביעסקי
 צו פריי זיי ערלויבט און האנדל אין יידן די שטערן צו פארווערט
 ארום יאר צוויי אין ווערט דעקרעט דאזיקער דער פריער. ווי האנדלען
 אין אריינגעטראגן און באשטעטיקט 11 אויגוסט קעניג דעם דורך (1698)
 קהלה יידישער לובלינער דער פון פריווילעגיעס פון זאמלונג דער
 אלע פון דעקרעטן די אנטהאלט זאמלונג דאזיקע די (.1898 אויגוסט ־טן31)
 הייזער• צו בנוגע אויגוסט זיגמונט מלך פון אנהויבנדיק מלכים, פוילישע
 אץ כולל איז און געריכט, און שטייערן מלאכה, האנדל, באזיץ,
יארהונדערט. ־טו17 אין קהלה לובלינער דער פון רעכט די זיך
אויגן. די אונטער (1
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 לובלין אין האנדל יידישן וועגן קאמף דער
יארהובדערט \¥111 אין
 נישט פוילן פאר געווען איז יארהונדערט ׳טן17 פון סוף דער
 די יארהונדערט. זעלבן דעם פון מיט די ווי טרויעריק, זוייניקער
 ווידער לאגד. אויפן אומגליק ניי א געבראכט האט מלחמה צפונדיקע
 פון שווערד די אויפגעהויבן לאגד פון פראווינצן אלע איבער זיך האט
שוועדן. פון קארל קעניג
 גאנצע דאס געטראפן האט וועלכעם אומגליק, דאזיקן דעם אויסער
 קאטאסטראפעס. אייגענע פון געליטן לובלין שטאט די האט לאנד,
 צו" האט וועלכע מגפה, די געבושעוועט 1695 יאר אין דא האט אזוי
 שרפה א אויסגעבראכן איז 1702 יאר אין קרבנות. טויזנטער גענומען
 הייזער, רוב דאס געווארן פארברענט זענען עס וועלכער פון שטאט, אין
 יאר אין איז \11 קארל בשעת פארשטעט. און גאסן גאגצע זאגאר
 שטאט די אייננעמען געקאנט ער האט לובלין, אויף געגאנגען 1704
 באשטעס די און אפן, געשטאנען זענען טויערן די ווייל קאמף, א אן
 סאלדאטן שוועדישע די פארטיידיקט. געווען נישט זענען טורעמס די און
 צעראבירט האבן און גאסן אלע איבער פארשפרייט באלד זיך האבן
 פון הויז אין געווויינט האט \11 דער קארל ינונגען.1וו און געשעפטן די
 די פארלאזט צוריק ער האט אבער באלד מארק. אויפן סאביעסקי
 דעם אין (.1706) מיליטער רוסישן פארן איבערגעלאזט זי און שטאט
 הויפט" זיין איינגעארדנט באלד גרויסער דער פעטער האט הויז זעלבן
(.1707) קווארטיר
 די ווען לובלין, אין געוווינט נאך האט גרויסער דער פעטער
 ראטהויז אין פארזאמלט זיך האבן צעך־מייסטערס און שעפן ראטמענער,
 דעם קעגן גאציעס" און שטאנדן "אלע פון באשלום א אנגענומען און
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 קריסטלעכע די פון דעפוטאציע א אוועק איז באלד האנדל. יידישן
 אלע אויסנוצנדיק באמיונגען, יאר פיר נאך און ווארשע, קיין סוחרים
 דעם דעקרעט קעניגלעכן א אויסגעפועלט זי האט פראטעקציעס,
(.1 לובלין פון יידן די קעגן 1720 נאוועמבער ־טן26
 דער באמערקט דעקרעט דאזיקן דעם צו איינלייטונג דער אין
 גאר געווריבט איבערהויפט לובלין אין האבן צוריק יארן מיט אז קעניג,
 יאר א גילדן 300 מאגיסטראט דעם געצאלט האבן וועלכע יידן, ווייניק
 פיל זייער אריינגעדרונגען זעיען אבער יעצט האנדלען. צו רעכט פארן
 דעם פון הייזער און פאלאצן אלע באזעצט האבן זיי שטאט, אין יידן
 סחורות מעגלעכע אלע מיט האנדל טרייבן בירגער, די פון און אדל הויכן
 זיי הגאות, קריסטלעכע די אויף און זונטיק אויף אפילו נישט קוקן און
 אריין נישט לאזן זיי שטייערן, שטאטישע די אומגעזעצלעך פאכטן
 קויפן• אריין, שטאט אין סחורות זייערע מיט סוחרים פרעמדע קיין
 שנאפס מיט פארבאט קעגן האנדלען שטאט, דער פאר סחורות די אויף
 קיין נישט צאלן דינסטן, און געזעלן קריסטלעכע האלטן ביר, און
 פול׳ צום סוחרים קריסטלעכע די ברענגען און פאדאטקעס שטאטישע
רוין. שטענדיקן
קעניג: דער באפעלט דעריבער
 נישט מער זאל יידן די מיט האנדלם־קאנטראקטן די אז (1
ווערץ; באנייט
 שטאט, אין וווינונגען זייערע פארלאזן באלד זאלן יידן די אז (2
נ• בטל ווערן דירות געדונגענע וועגן קאנטראקטן אלע אז ה., ד.
 1000 פון שטראף א אונטער קריסטן די פארבאטן ווערט עס (3
;וווינונג א אדער געשעפט א פאר לאקאל א ייד א פארדינגען צו מארק
 אלץ דא© זאל וועלכע קאמיסיע, א באשטימט קעניג דער (4
 אממייסטן האבן יידן וועלכע אויספארשן, אויך זאל און אדורכפירן
האנדל. קריסטלעכן דעם געשאדט
 דען געארבעט, צו־פלייסיק נישט זעט־אויס, האט, קאמיסיע די
דעם פארזעצונג. איר געפונען ארום יאר 16 אין ערשט האט זאך די
 נ״ר פתב׳יד קראקע. אין טשארטאריסקי פירשטן די פון ביבליאטעק די (1
.214 דף 2196
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 קעניגלעכן אין באהאנדלט ווידער ענין דאזיקער דער ווערט 1736 יוני טן-5
 קריסט־ די נ• זאלוסקי ביסקום דעם פון פארזיץ אונטערן אסעסארן־געריכט
 בירגערלעכע וואס דעריבער, באקלאגט ווידער זיך האבן סוחרים לעכע
 זייערע אין ינען1וו צו יידן די ערלויבן הויז־אייגנטימער אדעליקע און
 ברוק־צאל, דעם ייד א פארדונגען האט מאגיסטראט דער אז הייזער,
 דער ווערן דורכגעפירט ענדלעך זאל עם אז פארלאנגט, האבן און
 נישט קיינער איז יידן די פון .1720 יאר פון דעקרעט קעניגלעכער
 אויסגעפאלן איז פסק דער און געריכטס־פארהאנדלונג דער צו ערשינען
 קאמיסיע, נייע א געווארן באשטימט איז עס זיי. קעגן דעריבער
 און דירות וועגן קאנטראקטן אלע מאכן מבטל געדארפט האט וועלכע
 נישט וועלן וועלכע יידן, די ביי לובלין. פון יידן די ארויסטרייבן
 די דאקעגן סחורות, זייערע קאנפיסקירט ווערן דעקרעט, דעם פאלגן
 און מארק 1000 מיט ווערן באשטראפט דארפן בירגער אומגעהארכזאמע
ערן־אמטן. זייערע פארלירן מיט
 חגא־טאג דעם אין פינקטלעך ערשיגען קאמיסיע די איז מאל דאס
 צו גענומען באלד זיך האט און 1737 יאר אין מלאכים״ "דריי די פון
 פאר־ מיט זיצן געבליבן נישט זענען יידן די אויך אבער ארבעט. דער
 דער אז מיטלען, מעגלעכע אלע אנגעווענדט האבן און הענט לייגטע
 האבן זיי ווערן. אפגערופן זאל אסעסארן־געריכט דעם פון פסק־דין
 פון בריוו געבראכט האבן פריצים, הויכע די ביי פראטעקציע געזוכט
 *סוף־פל און ווארשע אין געריכט פון מיטגלידער די צו באאמטע הויכע
 אויגוסט ־טן12) דעקרעטן 2 אין האט קעניג דער אז געפועלט, סוף
 פון פסק־דין דעם מבטל־געמאכט (1738 סעפטעמבער ־טן12 און 1738
.1736 יאר
 דער אויף אכט שום קיין געלייגט נישט אבער האבן בירגער די
 "סאלווום דעם אויף אויך ווי )אפרופונג(, "רעוואקאציע" דאזיקער
 זייערע פון יידן די ארויסגעווארפן כסדר האבן און קאנדוקטוס",
 אין איינגעקלאגט האבן און ווייטער נאך געגאנגען זענען זיי הייזער.
 ארויס׳ נישט האבן וועלכע הויז־אייגנטימער, יעניקע די שעפן־געריכט
 געריכט אין אנגעקלאגט ווערן אזוי הייזער. זייערע פון יידן די געווארפן
 סעבאסטיאן :1741 נאוועמבער ־טן3 דעס און אקטאבער ־טן25רעם'
 די מאטיאס, שניידער דער לוקאווסקי, פארפאלק דאס זוויקיעוויטש,
לובלין אין האנדל יידישן וועגן קאמף ייצר 172
 גארקיך" דער קאסיארסקי, שווערד-מאכער דער קראיעווסקא, אלמנה
 אנדערע, פיל און נאראיסקי שוסטער דער זיעלעסקי. אייגנטימער
 יידישע זייערע עקסמיסיע געבן צו תיכף פאראורטיילט ווערן רועלכע
 געקומערט ווייניק גאנץ אבער זיך האבן פאראורטיילטע די איינוווינער.
 און (1742 פעברואר טן*14 )דעם נאכאמאל זענען זיי כאטש דעם, וועגן
 זעלבן דעם צו געווארן אנגעקלאגט (1742 מאי טן*9 )דעם נאכאמאל
געריכט.
 אין אנקלאגע אן דערלאנגט ווידער האבן סוחרים קריסטלעכע די
 )דעם דעלעגירט האט געריכט דאס און ווארשע, אין אסעסארן־געריכט
 די אויסצופארשן לובלין קיין קאמיסיע נייע א (1743 דעצעמבער ־טן17
 קאמיסיע די שטאט. דער אין אלץ נאך וווינען יידן די פארוואס סיבות,
 אוים- און 1744 מערץ ־טן14 דעם אויספארשונג איר פארענדיקט האט
 שטאט די פארלאזן צו טעג 8 פון פארלויף אין יידן די געפאדערט
 זיי האבן דעם אויסער קווארטאל. יידישן אין אריבערציען זיך און
 די פאלגן נישט פאר מאגיסטראט דעם גילדן 3000 באצאלן געדארפט
 מיליטערישע צוגעזאגט מען האט בירגער די באפעלן. ביזאהעריקע
 אין איבערגעבן זיי און יידן דאזיקע די געפינען זאלן זיי כדי הילף,
!(. געפענגניש
 איז אויספירונג די אבער געטון, איריקע דאס האט קאמיסיע די
 צו• געצאלט האבן יידן די צושטאנדגעקומען. נישט מאל דאם אויך
 הארץ לייכט א מיט קאנען זיי זאל מען אז וווינונגס־שטייערן, הויכע
 פארלאנגט, האבן הויז-אייגנטימער די דירות. די פון ארויסווארפן
 ליידן מוזן וועלן זיי וועלכן שאדן, דעם פארגיטיקן זיי זאל מען אז
 שכנים, יידישע די הייזער זייערע פון באזייטיקן זאלן זיי ווען פאל, אין
 אין הייזער שענסטע די געהאט האבן וועלכע ראטמענער, די און
 דעם פון דורכפירונג דער מיט געאיילט גארנישט זיך האבן שטאט,
 ארייגגעמישט דא זיך האבן אויך קאמיסיע.. דער פון באפעל דאזיקן
 זייער לובלין קיין ארויסגעשיקט זאגאר האבן וועלכע פריצים, גרויסע
יידן". "זייערע פארטיידיקן צו כדי שלאס־מיליץ
פרן קלאגע 344 און 116 נ״ר פתב-יד לובלין אין לאפאצינסקי ביבליאטעק (1
.1743 דעצעמבער 17
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 אמאל ווידער איז זאך די ביז יארן, פיל אוועק זענען אזוי
 זייער ענדיקן געדארפט זיך עם האט מאל דאס געווארן. דערוועקט
 לאגע די איז יארהונדערט ־טן18 פון מיטן אין יידן. די פאר ערנסט
 די וועגן שטרייט דער ערנסט, זייער נעווארן פוילן אין יידן די פון
 פארשארפט. זייער שטעט גרעסערע אלע אין זיך האט האנדלס-רעכט
 יידישע די פון צאל די אז איינגעזען, בירגער די האבן איבעראל
 האבן האנטווערקער קריסטלעכע די טאג. צו טאג פון וואקסט סוחרים
 ארגאניזירן און זיך פארשטארקן האנטווערקער יידישע די אז געזען,
 אלטע די פון פלאץ דעם פארנעמען צו דראען וועלכע צעכן, אייגענע
 די פארלירן, צו צייט קיין מער געבליבן נישט שוין איז עם צעכן.
טויט. און לעבן וועגן געהאנדלט זיך האט עם צו-ערנסט, געווען איז לאגע
 נאך צוגעקומען איז מאמענט עקאנאמישן דאזיקן דעם צו
 געווען איז עם יידן. די פאר געפערלעכער ווייניקער נישט צווייטער. א
 האבן אלע פוילן. אין אבערגלויבן און ירידה אגייסטיקער פון צייט א
 די אויך ווי פעבעל, דאס און מכשפים, אין און בישוף אין געגלויבט
 יידן אויף געקוקט האבן קלאסן, געבילדעטע אזוי־גערופענע די העכערע,
 פאר• געווען נישט אזוי איז קיינמאל מחותנים. טייוולס דעם אויף ווי
 און עלילת־דם דעם פון ריכטיקייט דער אין גלויבן דער שפרייט
 טן48 פון מיטן אין געווען איז דאס ווי האסטיע, דער פון שענדונג
 געגנטן פארשידענע אין איבערחזרן זיך פלעגן יאר יעדעס יארהונדערט.
 געהאט מאל אלע כמעט האבן וועלכע ריטואל-פראצעסן, לאבד פון
 האבן יאמפאל און זשיטאמיר אין פראצעסן די אויסגאנג. בלוטיקן א
 פארצווייפלונג דאזיקער דער אין און פארצווייפלונג, צו יידן די געבראכט
 אבער רוים. קיין פויפסט צום דעפוטאציע א אוועקגעשיקט זיי האבן
 די אויסגעבראכן האט צוריקגעקומען, איז דעפוטאציע די איידער נאך
 וועלכע טענדענץ, אנטיסעמיטישער איר מיט באוועגונג פראנקיסטישע
 עפנטלעך האט פראנק יידן. די פון לאגע די פארערגערט מער נאך האט
 געברויכן יידן אז (,1759) לעמבערג אין דיספוט דעם בשעת באהויפט
 אין און פשעמישל אין ריטואל-פראצעסן די און בלוט, קריסטלעך
 דאזיקער דער פון פאלגן בלוטיקע די געווען זענען וואיסלאוויצע
לובלין אין האנדל יידישן ווצגן קאמף ■דעו 17
 די מיט מיטגעהאלטן דאן ביז האט וועלכע שליאכטע, די באהויפטונג.
 האט האנדלס־רעכט, די פאר קאמף זייער אין געשטיצט זיי און יידן
 יידן, די ווייטער שטיצן צו אפגעזאגט זיך און דערשראקן איצט זיך
 אייגענע זייערע אויף נאר אנגעוויזן געבליבן ארום אזוי זענען וועלכע
שטעט. פיל פון אפטראגן זיך געמוזט האבן און בוהות
לובלין. אין געשען אויך איז זעלבע דאם
 ילגעבוירענעם1וו דעם פון הויז אין זיך פארזאמלען 1759 יאר אין
 לובלין, פון בירגערמייסטער דעם סטעפאנאווסקי, מאטיאס ערנפעסטן און
 איינשטימיק נעמען־אן און מייסטערם צעכאווע און שעפן ראטמענער, די
)לאודום(: באשלוס פאלגנדן דעם
 ארויס• שטאט, דאזיקער דער פון (1 קלאדעם״ "אולטימאם זעען ״מיר
 הייזער, הויפן, פאלאצן, די אין וווינען וועלכע יידן, פיל די דורך גערופן
 חוצפהדיק דארט האלטן און איבעראל, - ווארט איין מיט בודעס,
 פארשטעט, די אין אויך ווי דא, פירן און בודעס, און קעלערס קלייטן,
 די אין אויך ווי קלויסטער־הייזער, די אין אדעל־פאלאצן, די אין
 און וויין פארקויפן האנדל, אומדערלויבטן אן ציוויטאטיס" רעגיע "פונדא
 קונסט זייער דורך צעכן די שאדן ברענגען ברויט, באקן ביר, מאכן שנאפס,
 מעגלעכקייט די קריסטן די ביי צו נעמען זיי ווארט, איין מיט מלאכה, און
 אומ־ זיי מאכן דירות, פאר פרייזן הויכע צאלן זיי ווייל און לעבן, צו
 אונזער איז אמאל שטאט. אין געוועלב א דינגען צו קריסטן פאר מעגלעך
 דריטל א געבליבן קוים איז איצט (2 פאפולאזא״ ״ציוויטאם א געווען שטאט
 קראקעווער דער אין און שטאט, דער אין באפעלקערונג דער פון
 הייזער קריסטלעכע אין דארט פירן און יידן בלויז ווויינען פארשטאט
 שבת־ זייערע הויך זינגען שענקען, זייערע קירכע סאמע דער ביי במעט
 גייען וועלכע פראצעסיעס, הייליקע די פון שפאטן־אפ זמירות, דיקע
 וואם דורך בוידעמער, די אויף היי האלטן יידן די פארביי. זיי פאר
 פאכטן זיי שטאט. גאנצער דער אויף אומגליק אן ברענגען קאנען זיי
 די דורך בראנפן... און מעד ביר, פארקויפן צו רעכט דאס יאר אלע
 פעלדשערס, גאלד־ארבעטער, די פון צעכן בארימטע די געפאלן זענען יידן
וו. אז. א. קעסל-שמידערס בעקערס, ביר-ברויערם, קירזשנערם, שניידערס,
צוזאמענברוך. גצנצלעבן דצם (1
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 יידן די שניידערס... יידישע 90 ווי מער ארבעטן שטאט דער אין
 די אויף נישט קוקן און (* פובליקא" "אנערא די צו צו נישט העלפן
 האבן מארק 3000 צוגעפסקנטע 1744 יאר אין די באפעלן. קעניגלעכע
 זייט שוין האבן זיי כאטש און באצאלט, נישט טאג היינטיקן ביזן זיי
 שטאט, דער מיט האנדלס-קאנטראקטן קיין געשלאסן נישט לאנג יארן
 די צוליב סחורות... אלערליי מיט האנדל לעבעדיקן א דאך זיי פירן
 און שטאט דער אין יידן די ליידן נישט מער מיר ווילן סיבות אלע
 די פון עוואקוירן צו און פארטרייבן צו פאריאגן, צו זיי באשליסן מיר
 און שטאט דער אויס גלחים, און בירגער די פון אדעל, פונם הייזער
 צו זיי און האנדלם־קאנטראקטן די מאכן צו מבטל פארשטעט, די
 שטאט אונזער ווי אבער אזוי נישט־עקזיסטירנדע. אלם באטראכטן
 געוואלט צוריק יארן מיט האט מען בשעת ווי גוט, זייער נאך געדענקט
 ארויסגעשיקט פריצים און באאמטע הויכע האבן יידן, די ארויסטרייבן
 דאס געשטערט האבן וועלכע לייט, באוואפנטע גיטער זייערע פון
 שלאס־הויפטמאן גיעדיקן דעם מיר בעטן דעריבער יידן, די ארויסטרייבן
 קאנען מאל אלע פאר איינמאל זאלן מיר כדי הילף, וועגן לובלין פון
יידן. די פון ווערן פטור
שטייערן עפנטלעכע (1
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 ראטמענער די פון איינער אויב אז מיר, באשליסן גלייכצייטיק
 שטאט אין יידן די אריינצוברענגען ווידער וואגן זיך וועט שעפן אדער
 פארלירן מיט און מארק טויזנט מיט ווערן באשטראפט ער וועט אריין,
 מיט ווערן באשטראפט וועט אבער מאן איינפאכער דער אמט, זיין
(.12 געפענגניש יאר פערטל א און מארק טויזנט פינף
 לובלין פון בירגער קריסטלעכע די פון נויט־געשריי דאזיקער דער
 עם און ארוים, שטאט פון מויערן די איבער ווייט דערטראגן זיך האט
 דעם אין אייניק קלאסן אלע זענען מאל דאס אז געדאכט, זיך האט
 געקומען ווידער איז אבער דערווייל יידן. די פארטרייבן צו פארלאנג
שעפן. די און ראטמענער די צווישן שפאלטונג א צו
 זענען - סוחרים גרויסע און הויז־באזיצער רייכע - ערשטע די
 נישט זיך האבן און האנדלס־באציונגען, אין יידן די מיט געשטאנען
פון באקומען האבן זיי וועלכע צינזן, הויכע די פון אפזאגן געוואלט
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 צעכן די מיט געהאלטן האבן שעפן די דאקעגן שכנים. יידישע !ייערע
 יעדן פאר געוואלט האבן און לובלין פון עולם פשוטן דעם מיט און
 נאב• זיי האבן דעריבער שטאט. דער פון יידן די ארויסטרייבן פרייז
 ווארשע, אין אסעסאריאל־געריכט צום אנקלאגע אן דערלאנגט אמאל
 ארויסגעגעבן ווידער 1761 סעפטעמבער ־טן28 דעם האט וועלכעס
 "בראכיום דאס געבן צו לובלין, פון סטאראסטע דעם צו באפעל א
 איז מאל דאס .0 שטאט דער פון יידן די פארטרייבן צו מיליטארע"
 זענען יידן די און פאפיר, אויפן בלויז געבליבן נישט באפעל דער
 פון וווינונגען, און געשעפטן זייערע פון געווארן ארויסגעטריבן טאקע
 און יאר, 100 לערך געוווינט האבן זיי ווו פלעצער, און גאסן זייערע
 יידן־ זומפיקער און שמוציקער ענגער, דער אין געווארן פארטריבן זענען ויי
 צו ווייטער איינגעגעבן זיך האט צאל קליינער גאנץ א נאר שטאט.
 ווולקאן, א אויף ווי געלעבט האבן זיי אויך אבער שטאט, אין פארבלייבן
אויסברעכן. אויגנבליק יעדן געקאנט האט וועלכער
 געדונגען געלטער שווערע פאר זיך האבן יידן רייכערע טייל א
 פאלאצן, און הייזער פריצישע אין דירות פארשטאט קראקעווער דער אין
 פון וואיעוואדע דעם פון הויז אין יאבלאנאווסקי, פירשט ביים למשל, אזוי,
 לאנצקאראנסקי, גאלוכאווסקי, פאטאצקי, רזשעוווסקי, הערן די ביי בעלם,
 פיאריסטן די פון קלויסטער־הייזער די אין אויך ווי וו., אז. א. זאמאיסקי
 1770 יאר פון שטאט דער מיט קאנטראקט א לויט בערנארדינער. און
 צו רעכט פארן חודש א גילדן 38 געצאלט צוזאמען אלע זיי האבן
(.12 האנדלען
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 קווארטאל, יידישן אין אריבערגעצויגן זיך האבן וועלכע יידן, די
 שלעכטע נייע, די צו צוגעוויינען לייכט אזוי דא געקאנט נישט זיך האבן
 מיטלען, מעגלעכע אלע אנגעווענדט דעריבער האבן און פארהעלטענישן
 קריסט־ די ווי אזוי נאר אריין. שטאט אין אומקערן זיך קאנען צו אום
 אכטונג שטארק דערויף האבן מייסטערס צעכאווע און סוחרים לעכע
 געווען פארלויפיק שטאט אין יידן די פון צוריקקערן דאס איז געגעבן,
זיי וואס דערמיט, באגנוגענען געמוזט יידן די זיך האבן אוממעגלעך.
.19 שאוול
 ווערט וואס לובלין, אין קדישא חכי־ה דער פון לעפל א .27-26
דעם אויף .1707 יאר דעם אין חיים, ר׳ הקהילה פרנס דעם פון
 נדבה א זייטן(, ■נייד פוי )פאטאגראפירט טהרה ר5ר ביי באנוצט
וכו׳, טהורים מים עליכם וזרקתי :אויפשריפט פאסיקע א לעפל
.20 טאוול
 ממדינת נתן ר׳ בן מיכל יחיאל "ר׳ חזן לובלינער דער .28
 מוזעאום )יידיש אמסטעידאם אין חזן (1700) שפעטער רוסיא".
יוין(. אין
 און טארנאפאל אין רב )שי״ר(, ראפאפארט שלמה׳לייב ר׳ .29
ווין(. אין מוזעאום )יידיש פ־אג אין שפעטער
177 פוילן איץ יידן
 שטאט׳ דעם ארוס און לעבן סחורות זייערע מיט אויסגעלייגט זיך האבן
 שטאט• אין אריינכאפן זיך געקאנט צייט צו צייט פון דארט פון און טויער
 באפריינדעטן א פון הויז אין סחורות זייערע פארקויפן צו פדי אריין,
פריץ. באקאנטן א פון פאלאץ אין אדער ראטמאן,
* *
*
 פוילישער דער פון האריזאנט דעם איבער זיך האבן דערווייל
 איז 1772 יאר אין שוין וואלקנס. שווערע פארצויגן ווידער מלוכה
 אזוי אמאל דאזיקער דער פון צעטיילונג ערשטע די פארגעקומען
 וואיעווודשאפט לובלינער דער פון דרוס׳זייט דער אין מלוכה, מעכטיקער
גרענעץ. עסטרייכישע די געווארן אויפגעשטעלט איז
 האבן עס וועלכער נאך - קאטאסטראפע שרעקלעכע דאזיקע די
 הערשנדע די פון טייל א געברענגט האט - ערגערע נאך קומען געזאלט
 טראכטן אנגעהויבן מען האט יעצט און ישוב-הדעת, א צו קלאסן
 פאר־ צו און ארדנונג די מלוכה דער אין אויפצושטעלן צוריק אזוי ווי
 זאכן אנדערע צווישן אנארכיע. לאנג־יעריקער דער פון ווונדן די היילן
 די פון צושטאנד דעם אויפהויבן דעם וועגן געטראכט אויך מען האט
 ארדנונג" גוטער פון קאמיסיע "די ווארשע אין געשאפן האט מען און שטעט,
 ווידער מיטן באשעפטיקן געזאלט זיך האט וועלכע ארדינים(, )באני
 דאזיקער דער פאר לעבן. שטאטישן אין פארהעלטענישן די געזונט־מאכן
 וועגן סיכסוך לובלינער אלטער דער געקומען אויך איז קאמיסיע
 דעלעגאטן די ווארשע קיין ארויסגעפארן ווידער זענען עס און האנדל,
 און קהילה יידישער לובלינער דער פון און בירגער לובלינער די פון
 און געלט ה., ד. מיטלען, אויספרובירטע אלטע די דורך באמיט זיך
 דורכצופירן לייט גרויסע פון השתדלות און פראטעקציע ווערטער, גוטע
 געהויבן האנדל יידישער דער זיך האט אבער דערווייל רעכט. זייער
 אויך און קאניונקטור אלגעמיינער דער פון אפהענגיק געפאלן איז און
 אין ווי אזוי קויפמאנשאפט. קריסטלעכער דער פון שטימונג דער פון
 יידישן דעם געלאזט אמאל לובלין אין אויך מען האט שטעט אנדערע
 האט ווידער אמאל און האנדל, זיין מיט באשעפטיקן רויק זיך סוחר
יעדע אינגאנצן פארבאטן ווידער אים און געכאפט זיך מען
(12) בצלצבאן מ.
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שטאט. דער פון ארויסגעטריבן אליין אים און האנדלס-טעטיקייט
 .1780 יאר אין יידן־האם דער אויפגעפלאקערט האט שטארק זייער
 אלע אז איבערצייגונג, דער צו געקומען איז מענטש" "פשוטער דעו־
 זיך באשלאסן האט און פאפיר אויפן נאר בלייבן דעקרעטן קעניגלעכע
העלפן. צו אליין שוין מאל דאס
 און געווארן, אויסגעוויילט זענען - טריומוויראט א - פערזאן דריי
 געוועזענער דער אויסצופירן. זאך די געווארן איבערגעגעבן איז זיי
 האבן מאקארעוויטש ברידער די און סטעפאנאווסקי שטאט־פרעזידענט
 כוחות אלע מיט צוגעהאלפן האט זיי און אמט, הויכן דעם באקומען
 די הייסלער. פריץ דער פאראייניקונג, קויפמענישער דער פון ראש דער
 ראשי־הקהל די געשטאנען זענען זיי פון שפיץ דער אין וואס יידן,
 בן אברהם ר׳ און ברוך ר׳ בן שלמה ר׳ דוד, ,ר פון זין די לייב, ר׳ און מענדל ר׳
 קעגנער די דען לאגע, שווערער זייער א אין געפונען זיך האבן מאיר ר׳
 אין קאמיסיע דער פון דין פסק דעם אויף געווארט נישט מאל דאס האבן
 יידישע די מיליטער פון הילף מיט פארמאכט האבן נאר ווארשע,
 סוחרים יידישע די פארטריבן סחורות, די קאנפיסקירט און געשעפטן
 קווארטאל, יידישן אין אריינגעדרונגען זאגאר האבן און שטאט דער פון
 אנדערע צווישן איז ב., צ. אזוי, יידישןהאנדל. דעם פארטיליקן צו דארט כדי
 אנגע• אפט פון דעם ביי סחורה די געווארן אוועקגעפירט און קאנפיסקירט
!(. שענק אבישס ר׳ לייזער אין מענדעל ר' בן פנחס ר׳ סוחר קומענעם
 אים קעגן אויפגעבראכט האט טריומוויראט פון מעשים דאזיקע די
 דעם קראקע(, פון קאשטעלאן )און לובלין פון סטאראסטע דעם
 סוכאדאלסקי. געהילף־סטאראסטע דעם אויך ווי לובאמירסקי, פירשט
 ברירו שארפן א אין געווענדט זיך האט לובאמירסקי פירשט דער
 דעם פון גענעראל־פראקוראר צום (1781 אפריל ־טן1 דעם )אפאלע,
 אפצושטעלן ביטע א מיט ארצישעווסקי פאטער פוילן אין פיאריסטן־ארדן
 דעם נאך רויבערייען. די צו סוף א מאכן צו און מעשים דאזיקע די
 האט וועלכער - סוכאדאלסקי אונטער־סטאראסטא דער האט בריוו דאזיקן
 - הילף מיליטערישע מאגיסטראט דעם געבן צו געפלעגט אהער ביז
 דער פון פרעזידענט דער אויך (.12 טון צו דאס אפגעזאגט זיך אן יעצט פון
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 רויבערייען יידישע די אז איינגעזען, האט קוראווסקי, לובלין, שטאט
 קאמענדאנט דעם פון פארלאנגט האט און פארשטארקט צו׳פיל זיך האבן
 ער אומרוען. די איינצושטילן הילף מיליטערישע שלאס־גארניזאן פונם
 נייע די אפשליסן צום ביז אז שטאט, אין אויסרופן געלאזט האט
 אין האנדל פרייער דער ערלויבט יידן די איז האנדלס-קאנטראקטן
 ארויסגערופן האט פארארדנונג דאזיקע די וואכן. זעקס פון פארלויף
 מיטהעלפער זיינע און קוראווסקין קעגן אויפרעגונג פון שטורם א
 די דורך אונטערגעקויפט איז "קוראווסקי יעלענסקי(. און )פיענאנזשעק
 פאר׳ יידן די דורך איז "ער גאסן, אלע אין געשריגן מען האט יידן׳/
 פון )באראטונג( קאנסולטא א צונויפגערופן ווערט באלד און שקלאפט",
 מייסטערם, צעכאווע און שעפן ראטמענער, בירגער, אנגעזעענסטע די
 און שטאט-פרעזידענט דעם קעגן פראטעסט א טראגן׳ארויס וועלכע
!(. שטראף דוקאטן 5 באצאלן צו אים פאראורטיילן
 פאר׳ דער געזעסן ווארשע אין איז דעם מיט צוזאמענהאנג אין
 דארט און ביאלאבזשעסקי, לובלין, אין קויפמאנשאפט דער פון שטייער
 ער פראטעקציע. געזוכט און אדוואקאטן בעסטע די מיט באראטן זיך
 און קויפמאנשאפט, דער פון פריווילעגיעס אלע זיך מיט געהאט האט
 ווו פויזן, אין מאגיסטראט ביים אנגעפרעגט זיך ער האט דעם אויסער
 זענען יידן לובלינער די יידן. דארטיקע די מיט אוים דארט זעט עס
 איז אים און יינגערן, דעם ביאלאבזשעסקי דורך פארטרעטן געווען
 געריכטס־אסעסארן די פון איינעם זיך פאר געווינען צו געלונגען
 פון איז ענין דער סטאראסטע. לובלינער דעם אויך ווי )דזשעוויעצקי(,
 ביידע האבן דערווייל צווייטע. א אויף געווארן אפגעלייגט זיצונג איין
 רייזעס, קאנפערענצן, אדוואקאטן, אויף סומעס גרויסע אויסגעגעבן צדדים
 דער פון פינאנסן די רוינירט אזוי־ארום האבן און וו., אז. א. דיעטן
(.12 קהלה יידישער דער פון און שטאט
.116 פתב׳יד דארט (1
 קיין דעלעגאציע דער פון טאגבוך א איז דאם .1 נ״ר 117 כתב-יד דארט (2
סוחרים. לובלינער קריסטלעבע די פון ווארשע
 סיכסוך דעם געקאנט נישט האט ארדינים" "באני קאמיסיע די
 צעטיילונג דריטער דער נאך האט ך י י ר ט ס ע ווען ערשט און פארענדיקן,
 ווי אזוי - יידן, די זענען לאנד־שטח, דאזיקן דעם פארנומען פוילן פון
לובלין אין האנדל יידישן ורעגן קמביף דר :8ר
 און שטאט פון געווארן ארויסגעטריבן - קראקע, און לעמבערג אין
 די אין און קווארטאל יידישן דעם אין געווארן צוזאמענגעקוועטשט
 יאר, 150 קנאפע געצויגן דך האט רואם קאמף, א נאך (.* פארשטעט
 זומפיקן דעם אין צוריקציען זיך און אפטרעטן געמוזט יידן די האבן
 שמוץ אין און פינצטערניש אין געלעבט האבן זיי ווו געטא, ענגן און
 האבן (1862) וויעלאפאלסקי גראף פון רעפארמען די ערשט יאר. 70
 און שטאט פון טויערן פארריגלטע די יידן די פאר געעפנט צוריק
 יידן די אריין. געטא אין ליכט און לופט אביסל אריינגעלאזט האבן
 וווינונגען און געוועלבער געדונגען זיך לובלין, קיין אריין ווידער זענען
 אריבערגעטראגן ביסלעכווייז דך דאנען פון און גאס גראדסקא דער אין
 אין פארשפרייט שנעל זיך די האבן דאנען פון )רינעק(. רינג-פלאץ אויפן
 מזרח־ עטלעכע די נאר אלטשטאט. דער פון דרום־מערב אין און מערב
 דאמיביקאנער די יעזויטן־גאם. דער פון מזרח־טייל )דער געסלעך דיקע
 יעזויטן די פון קלויסטער־בנינים גוואלדיקע די ארום קלויסטער־גאס( און
 די ביי געבליבן זענען דאמיניקאנער און קאטעדראל־קירכע( )היינטיקע
 איז אלטשטאט דער פון טייל גרעסערער פיל איבעריקער דער קריסטן.
 זיך האבן סוחרים קריסטלעכע עטלעכע די יידן. פון באוווינט אויסשליסלעך
 קראקעווער דער אין באזעצט זיך און אלטשטאט דער פון ארויסגעצויגן
 נייעם דעם פון צענטער דער אנטוויקלט דך האט עס ווו פארשטאט,
 האטעלן. און מלוכה-געביידעס אלע זיך געפונען עס ווו און לובלין
 יידן־שטאט אומגעזונטער און שמוציקער דער אין געבליבן איז ייד דער
 געקעמפט האט ער וועלכער פאר אלטשטאט, טונקעלער דער אין און
יאר. הונדערט צוויי פון פארלויף אין מוטיק אזוי
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111.
 דרוקערייען יידישע פון געשיכטע דער צו
פוילן. אין
183 ן ל י ו פ אין יידן
קראקע אין דרוקעריי יידישע עלטסטע די .1
 פוילן אין און בכלל דרוקערייען יידישע וועגן ידיעות בעסטע די
 ד ו ד ר׳ פון ביבליאטעק־קאטאלאגן אלטע די אין מיר געפינען בפרט
 י, ס ס א ר דע באס, י ת ב ש ף, ל א ו ו ן א י ט ס י ר ק אפענהיימער,
 )אוצר- בן׳יעקב שטיינשניידער( משה )ר׳ רמש״ש ביי באזונדערם און
 א, אות עקד-ספרים )בית ערג ב פריד ביי לעצטנם און הספרים(
 דרוקערייען קראקעווער די פון געשיכטע פרידבערגם תרפ״ח(. אנטווערפן
 קאטאלאגן, די אויף זיך שטיצט (1900 בקראקא-קראקע העברי )הדפום
 די אז איז, אינטערעסאנטע דאס נייעס. סך קיין נישט אבער ברענגט
 האבן און געשמדט זיך האבן קראקע אין דרוקערם יידישע ערשטע
 שמד דער וועגן רושם. אומגעהויערן אן לעבן יידישן אין געמאכט
 נישט האבן זיי אבער קדמוניות, חוקרי פארשידענע געהערט האבן
 געווען זיי איז אויך געשען. איז דאם אזוי ווי און ווען געיווסט,
 געשען. ספרים זייערע מיט און משומדים די מיט איז וואס אומבאוווסט,
זאך די געלונגען מיר איז 0פארשונגען ארכיווישע פון גרונט דעם אויף
 העליץ ברידער די וועגן ארטיקל אן אפגעדרוקט איך האב מאל ערשטע דאס (1
 שפעטער און 129 נ״ר ,1919 קראקע ^,0\¥7 1)216111111< אין שמד זייער און
2 1113101!]■ 27^6^' ?01506. 821^106 1 8111<1]3 וך3 מיין אין איבערגעדרוקט
 יובילעום ־יעריקן10 צום אלמאנאך אין יידיש אויך און 71—66 זייטן ,1920 ווארשע
 פראפעסאר געגעבן האט נאטיצן ארכיוואלישע עטלעכע .194—189 זייטן "מאמענט" פון
 1׳\10111111161113 ?01011136 ׳1'7?0§1,31)11103 53601111 וך3 זיין אין ק י נ ס א ט פ
 זאך דער צו דאקומענטן אינטערעסאנטע עטלעכע און 1922 לצמבערג X/ג 61
 אלע .91—85 זייטן ,1924 ,1\{¥31־1311111< 111510ז702117 אין אפגעדרוקט ער האט
 ארבעט ר ע ש ט י י ד מיין אין אפגעדרוקט איך האב אנדערע אסך און דאקומענטן די
 "801121110־8131161מ, די פון אנד3 111 דעם אין פוילץ אין דרוקערייען יידישע יועגן
 האב איך וואם מקורות, אלע בפירוש אנגעגעבן אויך זענען דארט .50—1 זייטן 1929
באנוצט. זיי מיט מיך
קראקע זאי דרוקעריי יידישע עלטסטע די 184
 מעשה די ווי באריכות דערציילן דא איך וויל אט און אויסצופארשן,
היה. כך שהיה מעשה געשען. איז
*
 פוילן, אין געווארן געדרוקט איז וואס ספר, יידישע ערשטע דאס
 קראקע אין עס האבן געדרוקט און דורא שערי ספר: דאס איז
 און אשר שמואל, ברידער: דריי (1534) רצ״ד יאר דעם אין
 ווייסן העליץ חיים ר׳ וועגן (.1העליץ חיים ר׳ בני קום לי א
 ש ט י ל א ה שטאט דער פון שטאמט ער אז דעם, אחוץ גארנישט, מיר
 דעם לויט זיך רופן זין זיינע ווייל לעמבערג(. פון )דרום־מזרח )העליץ(
 העליטש העליץ, האליץ, האליטש, שטאט: דאזיקער דער פון נאמען
 זק31ת;65 93110160868, 9311006 <16:זיי הייסן מלוכה־אקטן די אין און
 שערי או שערים ספר: דערמאנטע דאס .93110, <״□13061 93110160868
 1 וואלף ,5341 נ״ר (3 2 ק״ב )שטיינשניידער והיתר איסר הלכות דורא,
(.1534 מאי 13) רצ״ד אייר כ״ח פארענדיקט זיי האבן (1184 נ״ר
 ר דע י י נ ש נ י י ט ש זע; והיתר, איסר הלכות דורא, שערי או או שערים (1
.5341 נ״ר באדלעיאנא קאטאלאגום
באדלעיאנא. קאטאלאגום (2
 פון געשיכטע די עריק: זע המשנה" מרכבת או אנשל ר׳ "ספר דעב וועגן (3
 81ג6ע1£־1)6112ם1£111 :אויך זע פאלגנדע. און 209 זייט ליטעראטור, יידישער דער
1)16 ]11(118011(-16ח15011611 311נ61ן1נן618612ן111§611. 1923,
.85—61 36116
 נאר - געדרוקט האבן ברידער דריי די וואס ספר, צווייטע דאס
 המשנה מרכבת או אנשל :ספרר׳ באוווסטע דאס פרט-איז א אן
 פאר געדינט האט און תורה דער צו טייטשווערטער אנטהאלט וואס
 י י ר ד די ווייל (.3 פוילן אין חומש־מלמדים אלע פאר לערן־בוך א
 ,1536 יאר דעם צו ביז נאר דרוק די בשותפות געפירט האבן ברידער
 די אין געווארן געדרוקט איז ספר דאס אז אננעמען, מיר מוזן דערפאר
 ברודער-שמואל- איין וווינט 1536 יאר דעם שוין .1536-1534 יארן
 שוואגער זיין מיט צוזאמען ער דרוקט דארט און )שלעזיען( עלס אין
185 ן ל י ר פ אין יידן
 השנה מכל תפילות סידור: באוווסטן דעם שלמה בן אליעזר
 געווען נישט איז העליץ שמואל (.753 מספר 661 ע׳ הספרים )אוצר
 וויב־ פון געוווייר ווערן מיר ווארום דרוקעריי, דער פון גרינדער דער
 שטארק עלס שטאט גאנצע די האט פריער יאר א אז קוועלן, טיקע
 יידישע די איז דעמאלט און שטורמווינט שרעקלעכן א פון געליטן
 צעווארפן איז שריפט די געווארן. צעשטערט אינגאנצן דרוקעריי
 דער אין גאסן די פארדעקט האבן פאפיר בויגן ווייסע די און געווארן
 חורבן דעם נאך האליץ שמואל האט אויס, ס׳ווייזט ווי שטאט. גאנצער
 דעם און אויפצושטעלן דרוק די שוואגער דעם געהאלפן געלט זיין מיט
 דרוקעריי די אויף אבער הערט יאר זעלבן דעם אין פארענדיקן. צו סידור
 אין שמואלן מיר טרעפן (1553) ארום יאר 17 אין ערשט און ארבעטן צו
!(. דורא שערי דעם דרוקט ער ווו קאנסטאנטינאפאל
 אין געבליבן זענען אליקום און אשר ברידער אנדערע צוויי די
 פון ספרים, פארשידענע געדרוקט ווייטער דארט האבן און קראקע
 טיילן צוויי ערשטע די געבליבן: היינט ביז זענען דריי נאר וועלכע
 אינ־ (.4 ר ו ז ח מ א און (3 שלוס-שכנא ר׳ פון פסוקים די (,12 ם י ר ו ט די פון
 1547 ווענעציע דפוס איז דורא שערי ספר דעם פון אויסגאבע צווייטע די (1
 קאנסטאנטינאפא? איז אויסגאבע דריטע די (.371 ז. בריטיש-מוזעום דעם פון )קאטאלאג
 111 באנד דאטע דפר צו מסכים נישט איז וואלף ,1105 זייט באדל. )קאטאלאג 1553
(.1184 נ״ר 560 זייט
 דעמאלט ס׳איז טור וועלכער דעם, וועגן אייניק נישט זענצן ביבליאגראפן די (2
 גצדרוקט איז 1539 יאר אין אז באהויפטעט, (582 1) ף ל א ו ו געווארן. נעדרוקט
 שבתי ר׳ אבער וואלפן, נאך גייט ראססי דע משפט, חושן■ טור דער קראקע אין געווארן
 (15 ז. 1782 )יאר אפענהיימער קאטאלאג און (26 ע׳ 1 מהדורה ישנים )שפתי באס
 משפט חושן און (1530) ר״ל בשנת געווארן געדרוקט איז דעה יורה טור אז זאגן,
 )אוצר רמש״ש נאך גייט בן׳יעקב און אלע קאריגירט רמש״ש (.1538) רצ״ח בשנת
(.57-58 נ״ר 207 זייט הספרים
עקזעמפליאר. איינציקע דאם דארט ,695 זייטל מוזעום, בריטישן פון קאטאלאג (3
עקזעמפליאר איינציק • איין המציאות, יקר א היינט איז מחזור דער (4
לשבת מיוצרות שני, חלק )יוצרות( מחזור י, ו ק י ו ו צ אין ז״ל ן ע ק א ש הצר באזיצט
אלטע אלע ווי קצר. פירוש עם שבועות של שני ליום יוצרות עד חנכה של ראשונה
 אפגעדרוקט הינטן זענען ע״ב דף לצצטן דעם אויף שער, קיין נישט מחזור דער האט שפרים
 ר ו ז ג מ יקראו אשר היהודים תפלת סליק :גרייז א מיט שורות, צוויי דאזיקע די
הבירה. בקראקוי העליץ יהנים יד על נדפס
קראקע אין דרוקעריי יידישע עלטסטע די 186
 ארבעט רויקע די איבערגעריסן האט וואס געשען, עפעס אבער איז מיטן
:קראקע אין יידן אלע אויף אימה אן געווארפן און דרוקעריי דער פון
 ברידער דריי די זיך האבן 1 537 מערץ חודש
 די במקום און אפגעשמדט ן זי קו א זייערס מיט האליץ
 :״ניי-קריסטן״ די מיר זעען שמואל, און אליקום אשר, יידן דריי
 אן אויך קרוב געשמדטן דעם מיט פאוועל, און אן י אנדזשיי,
 האנדלען און דרוקעריי העברעישע זייער ווייטער פירן וואס אנדזשיי,
.0 לענדער פרעמדע פון געבראכט ס׳ווערן וואס ספרים, מיט
 סמך אויפן זיך לאזט שמד, דער פון סיבה די געווען איז וואס
 די אז משער, זיך זענען מיר פעסטשטעלן. נישט מקורות אונזערע פון
 זיי הגם געטריבן, דערצו זיי האבן צייט יענער פון פארהעלטענישן
 אפילו און פוילן אין יארן די אין משומדים איינציקע די נישט זענען
קראקע. אין
 רעפאר" דער פון תקופה די דעמאלט געווען איז באקאנט ווי
 זיך האבן "פרעמדגלויביקע" סתם און פראטעסטאנטן סך א מאציע.
 דעם מיט "געלערנט און געלעבט האט דא קראקע, אין ארומגעדרייט
 רעפארמאטאר דעם פון תלמיד א טשעציעסקי, ן יא עולם"
 פאלי• באוווסטער דער אים מיט און ראטערדאם פון עראזמוס
 דער פשילוסקי, יוריסט דער מאדזשעווסקי, פריטש אנדזשעי טיקער
 ארויס• איז "בעלי-חידושים" די אקעגן אנדערע. און וואיעווודקא דרוקער
 דער פאנאטיזם רעליגיעזן פון ברען גאנצן דעם מיט געטרעטן
 שווערד און פייער מיט און גאמראט פיאטר ביסקופ קראקעווער
 שטאט דער פון שטן נייעם דעם ארויסצוטרייבן באמיט זיך ער האט
 קיין געהאט נישט האט גרים זיין הערצער. מענטשלעכע די פון און
 אלמנה אכציק״יעריקע אן געלאזט ער האט אזוי און גרעניצן
 עושר און ראטמאן באוווסטן א פון פרוי )די ל וייגע ו קאטארינא
 אפצושטיין צווינגען זי כדי קעלער, א אין פארמאכן ווייגעל( מעלכיאר
 תשובה געוואלט נישט אבער האט אלמנה די "אפיקורסות". איר פון
 האט און געווען מישב סך קיין נישט זיך האט ביסקופ דער און טון
 אין אפגעדרוקט 1537 מערץ 28 דעם פון 1 זיגמונט פון דעקרעט דעם זע (1
.1 נ״ר ,36 זייט ,111 סאנציבאיבלעטער די אין ארטיקל מיין
187 פוילן אין יידן
 ארי! .0 פארברענען מארק קראקעווער דעם אויף עפנטלעך געלאזט זי
 געהאלפן און געווענדט, בישאף פייערדיקער דער זיך האט יידן קעגן
 בראשם און פריצים גרויסע סך א ארבעט פונצטערער זיין אין אים האבן
 צייט יענער אין המלבה(. )בונה באנא קעניגין געלט-גיריקע אבער שיינע די
 געווארפן מ׳האט און טערקיי דער און פוילן צווישן סיכסוך א געווען איז
 שיקן און קריסטן פארשידענע מגייר זענען זיי אז יידן, אויף חשד א
 פרנסים די איינגעקערקערט מען האט באלד טערקיי. דער אין אוועק זיי
 פויזנער די אויך קשים. ענויים מיט געפייניקט זיי און קראקע פון
 אריס׳ זיי ביי און קעלער א אין פארמאכט מען האט הקהלה פרנסי
(.3 12 באפרייען דעם פאר געלט סך א געפרעסט
.77 ז. ,1 באנד קראקע, אין יידן די פון געשיכטע :ן א ב א ל א ב (1
.205 זייט ,54 באנד אקטן, מאטריקול קעניגלעכע ווארשע, אין הויפט-ארכיוו (2
 - צום פעסטשריפט יארהונדערט. 16 אום בעקפרונגס־פצרזוכע יידישע ציוויער: אויך זע
.113—96 זייט פיליפזאנס, געבורטסטאג 70
.1 אנמערקונג ,186 זייטל אויבן זע (3
 דעם אין פארמישט געווען האליץ ברידער די אויך זענען אפשר
 אויס־ בדי שמדן, צו זיך געצווונגען זיי האט דאם און פראצעס דאזיקן
 געפירט זיי סיבות אנדערע האבן אפשר און טויט־שטראף, די צומיידן
 משומדים, די רצ״ז פסח־צייט שוין מיר זעען יעדנפאלס שמד, דער צו
 רואם קראקע, אין באפעלקערונג יידישער דער מיט זיך ראנגלען זיי ווי
 חובות אלטע די זיי וויל און קויפן נישט ספרים קיין זיי ביי וויל
 נעמט 1 זיגמונט און קעניג צום זיך ווענדן משומדים די צאלן. נישט
 זייערע אקעגן (1537 מערץ ־טן28 דעם פון )דעקרעט שוץ אין זיי
 צו אנדערש ערגיץ יידן די פארביט ער גלויבנס-גענאסן". "פריערע
 האליץ, ברידער די ביי געווארן געדרוקט זענען וואס ספרים, קויפן
 מחוץ באציען צו און דרוקן צו אויף ל א פ א נ א מ א ברידער די ניט
 שטראף א ביי יידן אנדערע אלע פארביט און ספרים העברעישע לארץ
(.3 באציען צו אדער דרוקן צו ספרים לשון־קודשדיקע מארק 200 פון
 יידן געהאלפן, סך קיין נישט האט באפעל קעניגלעכער דער
 האבן און געקויפט נישט משומדים די ביי ספרים די ווייטער אויך האבן
 געהאט האבן משומדים די געצאלט. נישט )וועקסל( חובות אלטע זייערע
 קלאגן און מאגאזינען די אין געלעגן זענען ספרים די לעבן, ביטער א
קיאקע יןא דרוקעריי יידישפ פלטסשפ די 188
 שום קיין הגם געקאנט, נישט אויך בעלי׳חובות זייערע משומדים די האבן
 "גוי" קיין האט עדות יידישע אן און זאגן עדות זיי געוואלט נישט האט ייד
 צו געלט זייער צו כדי רעכט. זיין באווייזן געריכט אין געקאנט נישט
 קעניג צום געווענדט מאל צווייטן צום זיך משומדים די האבן קומען
 (1537 יוגי טן-16 דעם פון )דעקרעט ערלויבט זיי האט 1 זיגמונט און
 מיט נאר רעכט זייער געריכט אין באווייזן צו הכלל מן יוצא בדרך
 האט באפעל קעניגלעכער דאזיקער דער אויך אבער .0עדות קריסטלעכע
 געווארן צעפאלן שותפות די איז באלד און געהאלפן סך קיין נישט
 צו פרובירט האט )יאן־אשר( יאהאנעס ברידער: די פון איינער נאר און
 איז אזוי ארבעט. מיטן אין געווען זענען רואם ספרים, די פארענדיקן
 יאר א און ם י י ח ־ ח ר ו א טור דער 1538 יאר דעם אין דערשינען
 פרט( א אן )נאר יארן זעלבע די אין ה. ע ד • ה ר ו י חלק דער שפעטער
 הייבט וואס מחזור, דעם פון טייל צווייטער דער געווארן געדרוקט איז
שבועות. מיט ענדיקט און שבת-חנוכה אן זיך
 האבן זיי און געהאלפן נישט משומדים די האט דאס אויך אבער
 גויישן דעם ביי פארזעצן סחורה "כשרער" דער פון טייל א געמוזט
 זיבענאייך אבער איז באלד זיבענאייך. מארטין מוכר־ספרים
 דאס און נישט ווערט קיין גאר האט משכון דאס אז געווארן, געוווייר
 זיבענאייך האט אמאל אט :געלעגנהייט פאלגנדער ביי געשען איז
 דעם און ווערט דעם וועגן )שמעון( באכניא פון ייד א מיט געשמועסט
 וואלט ער אז באמערקונג, א געמאכט האט און יאאכימסטאלער פון קורס
 פאר משכון, א פאר אים ביי ליגן וואס ספרים, די אוועקגעגעבן גערן
 :געזאגט און געטון, שמייכל א שמעון האט דא יאאכימסטאלער, שלעכטע
 גאר האבן ספרים אלע די הגם רעכט, איר האט אוודאי און "אוודאי
 הוין יידיש א אין קומען נישט דאך טארן זיי נישט, ווערט קיין
(,2 ז״ אריין
 אין און באנקראט, א פאר ברידער די געשטאנען זענען אזוי
 זאל ער אז פלאן, א קעניג דעם געגעבן זיי האבן פארצווייפלונג זייער
 זאלן זיי )פאזנאן( פויזן און קראקע אין קהלות יידישע די צווינגען
 .111 נ״ר ,41 זייט (1929 )בפרלין 111 סאנצינא-בלפטער אין :ן א ב א ל א ב (1
.443 נ״ר : ק י נ ם א ט 9 (2
189 ן ל י ר פ אין יידן
 האט גאמראט ביסקופ ספרים־לאגער. גאנצן דעם הארט אפקויפן זיי ביי
 דעצעמבער 31 דעם האט קעניג דער ארן הסכמה זיין געגעבן דעם צו
 אלע אפצוקויפן סומאריש קהלות דערמאנטע צוויי די באפוילן 1539
 אויפנעמען זאל וועלכע קאמיסיע, א באשטימט גלייכצייטיק און ספרים
 די וויפל אפשאצן אויך און ספרים׳סקלאד דעם פון אינווענטור אן
 גאמראטן אחוץ אריין, זעבען קאמיסיע דער אין ווערט. זענען ספרים
 ביסקופ מארשאל קעניגלעכער דער בראניצקי, כעלם פון ביסקופ דער
 און באנער סעווערין (216ש2) בייטש פון קאסטעלאן דער מאטשעיאווסקי,
 קאמיסיע די קמיטא. פיאטר קראקע פון וואיעוואדע באוווסטער דער
 האט זי און אינווענטור דעם אויפנעמען פאכמענער דורך געלאזט האט
 סליחות, 850 מחזורים, 800 ספרים: פאלגנדע סקלאד אין געפונען
 און פארמאט גרויס זמירות 200 מנהגים, 300 יוצרות, 400 טורים, 500
פארמאט. קליין זמירות 300
 בוב• יידישער א פון רשימה טע לטס ע די דא מיר האבן אט
אייראפע. גאנץ אין אפשר און פוילן אין דרוקעריי און האנדלונג
 געדרוקט זענען ספרים אלע די צי פעסטצושטעלן, שווער ס׳איז
 לארץ, מחוץ באצויגן זיי מען האט צי דרוקעריי, אייגענער דער אין
 מיט מיר קענען דרוקן דריי פון נאר איטאליען. און פראג פון
 העליץ, ברידער די פון געווארן געדרוקט זענען אז זאגן, באשטימטקייט
 די סידור. עלסער דעם און מחזור דאס טורים, דעם דא מיין איך
 (,1535) רצ״ה און (1529) רפ״ט שנת סליחות פראג: פון שטאמען איבריקע
 זמירות און מנהגים די פון הדפוס מקום דעם רפ״ו. אדער רפ״ד יוצרות
!(.פעסטצושטעלן אוממעגלעך איז
 1600 אויף אפגעשאצט קאמיסיע די האט ספרים 3350 אלע
 און קראקע אין קהלות די האבן געלט דעם פאר און גילדן פוילישע
 נישט אבער האבן קהלות די פון פרנסים די אפקויפן. געלאזט זיי פויזן
 קיינער אז פארשטאנען, האבן זיי הגם - געלט פיל אזוי באצאלן געוואלט
 אז געזען, אבער האבן זיי ווי נוצן, זיי וועלן נישט סיי־ווי־סיי וועט
 דער פון פריצים די געבעטן זיי האבן קאטאוועס, קיין דא נישט ס׳איז
פראג יארהונדערט, 16 אין פראג אין בוכדרוק העברעישער דער :ן ע ב י ל (1
(106-88 זייט פראג אין יידן )די 1927
דרוקערייען יידישע עלטסטע די 190
 אין ארייננעמען קהלה יידישע לעמבערגער די אויך מ׳זאל קאמיסיע,
 אלע און פלאן דעם צו געווען מסכים האבן קאמיסארן די אריין. כלל
 זלאטעם 1600 די אפגעצאלט יאר דריי פון משך אין האבן קהלות דריי
 צו געצאלט זיי האבן יאר צוויי ערשטע די אין אז אופן, דעם אויף
 גראשן. 10 און גילדן 133 צו יאר דריטן דעם אין און זלאטעס 400
 אז באפעל, א ארויסגעגעבן קאמיסארן די האבן געלעגנהייט דער ביי
 ספרים, העברעישע דרוקן צו דערוועגן נישט זיך זאל ייד שום קיין
 בישאף דעם פון דערלויבניש דער אן לארץ מחוץ באציען צו זיי אדער
(.* שטאט זיין פון
.324—123 דף ,59 באנד קרוין׳מעטריקע ווארשע, אין הויפט׳ארכיוו (1
 נאך רייזע איינער טאגע׳בוך : 1565—1495 האנס ם א ו ו ש נ ר דע (2
* *
 סיכסון דער פארענדיקט אקטן די אין ווערט דעקרעט דעם מיט
 ווייטערן דעם וועגן קהלה. קראקעווער דער און משומדים די צווישן
 בפרכ און מקורות אנדערע פון יר1געוו מיר ווערן ברידער די פון גורל
געדרוקט. שפעטער האבן זיי וואס ספרים, די פון
 וועלכן פון שמואל, אז געהערט, שוין מיר האבן אזוי און
 אין אוועק איז געשמדט, אויך זיך האט ער צי בדיוק נישט ווייסן מיר
 אין באוויזן זיך ער האט 1553 יאר דעם אין און מרחקים די
 שערי דעם איבערגעדרוקט האט ער ווו קאנסטאנטינאפאל,
 ספר, דעם אויף אפגעדרוקט האט ער וואס פרט, דער דורא.
 מדפים דער וואס דעם, צו רמז א אפשר איז(-1553-313) ה -שוב״
דת. פריערן זיין צו אומגעקערט זיך האט
 אלם זיך האט )אנדרעאס( אנדזשייס צוויי די פון איינער
 יאנואר 29 דעם האט ער ווו ברעסלוי, אין באזעצט איינבינדער
 יאר דעם אין )פראוואזשיטעלסטווא(. בירגער־רעכט דאס באקומען 1538
 דא איז ער און קאנסטאנטינאפאל קיין אוועק אבער ער איז 1551
 דאס באקומען האט אנדרעאס צווייטער דער (.12 ייד א געווארן צוריק
191 ן ל י ר פ אין יידן
 סוחר. גרויסער א געווארן דא איז ער און קראקע אין כירגער-רעכט
 איבריק געווען נישט סוחרים קריסטלעכע די זענען אויס ס׳זעט ווי
 זיין אין געשטערט אים האבן און קאנקורענט נייעם דעם מיט צופרידן
 גענומען שוץ אין אבער האט אויגוסט זיגמונט קעניג דער מסחר.
 אין דערלויבט אננא פרוי זיין און אים האט און קריסט" "נייעם דעם
 מאס" און וואג "לויט האנדלען צו סחורות כלערליי מיט פוילן גאנץ
 און .0 1557 )יאר סוחרים קריסטלעכע די מצד שטערונג שום אן
 געשעפטן זיינע און געהאנדלט שטייגער גרויסן א אויף האט אנדרעאס
 סיכסון א געהאט האט ער ווו ג, ר ע ב מ ע ל קיין ביז געגאנגען זענען
 איז פראצעס דער בשעת בעמען. פון )ליב( לעא ייד רייכן דעם מיט
 באקומען האט אננא ווייב זיין און געשטארבן משומד אונזער אבער
 מלן דער וועלכן מיט פריווילעג קעניגלעכן דעם 1565 יאר דעם אין
 נישס אבער האט געריכט יידישע דאס גילדן. 105 צוגעפסקנט איר האט
 ווענדן געמוזט זיך האט אננא און עקזעקוציע די דורכפירן געוואלט
 קריסטלעכן דעם און ריכטער יידישע די אויף קלאגע א מיט קעניג צום
(.2 ץ י ל ד י י ז ן א י פארזיצער
*
*
 די אין האט וואס )יאהאנעס(, יאן ברודער, צווייטער דער
 מחזור, דעם און טורים שני די פארענדיקט שמד זיין נאך יארן ערשטע
 צו גענומען זיך און ארבעט יידישע די אוועקגעווארפן באלד האט
 קריסטלעך־לאטיינישע זיינע פון רשימה די דרוקן. קריסטלעכע
 געדרוקטע די אויף יארן די אבער ס׳ווייזן ווי גרויס, גענוג איז ררוקן
 .1540 יאר דעם אין שוין דרוקעריי זיין פארמאכט ער האט ביכער,
 שפעטער אויך האט יאן אז צוואר, באהויפטן ביבליאגראפן אונזערע
 ריכטיק, נישט אבער איז סברא זייער ספרים, העברעישע געדרוקט
 אראפגעקומען איז 1552 יאר דעם אין אז דערציילט, קליינאזיען, און קאנסטאנטינאפאל
 זי• צוויי מיט איינבינדער אן ייד געשמדטפר א ברעסלוי פון קאנסטאנטינאפאל קיין
העליץ? אנדרעאס אפשר דאם איז געווען. מגייר דא זיך האט און
.44 זייט 111 סאנצינא׳בלעטער (1
.389 זייט 333 באני שלאס-אקטן לעמבערגער לעמבערג: אין מלוכה׳ארכיוו
דרוקערייען יידישע עלטסטע די 192
 החכמת מלחמת :ולמשל אוים רעכנען זיי וואס ספרים, דאזיקע די ווייל
 ש׳ קראקע שכנא, שלום ר׳ פון פסקים ש״ו, קראקע ,0 העושר עם
 <5 אלהים נפתלי ספר ,0 המבקש ספר (,4 3 ש״ב קראקע משניות, (,12 1540)
 אין געדרוקט זענען אדער עקזיסטירט, גארנישט אבער האבן וכ״ו[
(.6 יארן אנדערע אין און ערטער אנדערע
 בין וכוח הלוי, שבתי ב״ר יצחק ב״ר יהודה מהרב העושר עם החכמה מלחמת (1
 בן׳יעקב נאר קען אויסגאבע די רב. מלך בן גם ונקרא וחרוזות במשלים והעושר החכמה
 אנט• איז עס וואם טעות, א נאר עם איז באמת [.1324 נ״ר 333 זייט הספרים ]אוצר
 111 סאנצינא :]זע ספר פרעמד א פון דאטום א צוגעשלעפט מ׳האט ווייל$ שטאנען,
[.34 נ״ר 32 זייט
 מוזעאום בריטיש אין פאראנען איז עקזעמפלאר באקאנטער איינציקער דער (2
 משה ר׳ ע״י לאור מוצא קדושין בענין שכנא ר׳ שחכר... פסקים : (695 זייט )קאטאלאג
 משולם בר שמואל יאקטאר איטאליענישן דאזיקן דעם וועגן לועזי. שמואל הרופא בן
 צווייטע 1 באנד קראקע אין יידן די פון געשיכטע :ן א ב א ל א ב זע: קראקע אין
.141 זייט (1929 )קראקע אויפלאגע
 ווייסן אנדערע און רמש״ש, משניות, אויסגאבע די ברענגט בן־יעקב נאר (3
נישט. איר פון
 און המבקש ספר דעם ציטירט [6 זייט בקראקע העברי ]הדפוס פרידבערג (4
 אויף זיך פאררופט שפ״ר [,337 זייט ¥11 ]באנד גרעץישפ״ר אויף זיך פאררופט
 האם זיי פון קיינער און בארטאלאצצי אויף ווידער דער און י ק צ א ש צ
געזען. נישט ספר דאם
 ]אוצר ש״ו קראקע עה״ת, בחיי רבנו בם־ קבלה עניני באור אלהים, נפתלי (5
 די הגם פאראנען, נישט אויך איז אויסגאבע די [.256 נ״ר 401 זייט הספרים
 מתקן שוין האט פעלער דעם )שנ״א(. 1591 יאר דעם פו שטאמט אויסגאבע קראקעווער
(.6620 נ״ר )ק״ב ש " ש מ ר געווען
 קריסטלעך׳ אסך געדרוקט העליץ יאהאנעם האט 1540—1539 יארן די אין (6
 אויסער• .6 זייט 111 סאנצינא-בלעטער אין אויסגערעכנט האב איך וואס ביכער, לאטיינישע
שטאנקאר. פון גראמאטיק העבר. א 1558 יאר אין צר דרוקט דעם
 נאך ווערט )פאוועל( ץ אלי ה ס ו לי ו פ ברודער דריטער דער
 ברענגט און קאנט פויזנער אין ארום פארט ער מיסיאנער. א שמד זיין
 אין 1537 יאר דעם אין ער האט אזוי שמד. דער צו קינדער יידישע
 ביסקופ דער מיידלעך. און יינגלעך 14 שמד דער צו צוגעפירט פויזן
 א ק ר ו ג וואיעוואדע דער און אפגעשמדט אליין זיי האט פויזן פון
 מיסיאנער• זיין כדי גילדן. צען צו געשענקט זיי פון איעדן האט
דעם ארויסצוגעבן באשלאסן פויליוס האט אויסצופירן, לייכטער ארבעט
.21 אוול
 לובלין אין געדרוקט תמורה. מסכת גמרא דער פון שעיבלאט דאס .30
.1639 יאר דעם אין
.22 טאוול
 ותהיותרעדאועירב . । בדק יעושורלא ברעהו איש לפרקים•
 צלצולם ואשמורת׳ צוהר י במשמרת צגים י כמראההבדח
 חשמלי רהחירת • הולךוחדק צהלקוליריעו ומידות•
 חרירים י עיברבח בלי חשים • כבה לא חששם • מחבלה
 קולות • השר צי<£ קם והחיות י יוק ברים בצוק ומריקים
♦ יתבדק פן ירא להסתכל קרב יחסר• לא קשת יבשר•
 • ברגיון טובלים י הגיון קובעים י לגיון המוני והחיות
לב חסר יהיר י פתרוסיס לגיא בררה וברה יפה דולת והחיותיע-רררר והחיות • רמעוק נעול גן בהקדש נרגנים
וקבלה צווחה בשינרסים• ערל הכביד ־ "
ן בנסים להוציאה סרסור לה פקר י פלוסים למעתיק
 כמוטל דברים הטיח י עמוסה לשלח עקלתון הקשה
 אין דתותיי ובספר • אי־רסה ציל לה ה מי ופת • בקריסה
 • מעונים כשסדר שליש והשיבו ' 1 בטכוסה שמו
 וערוב דסוצפררעים • אבנים נגח מול לך והכן התיצב
דבר : 1 בנים המבנים י קטנים וחילים י נבונים קדים
 ל^ורה מאפילה בתפים •והוציאה עשרה מכות והשלים
אלפים קדומה והנחילה כעורה• עויינהמכה והכה *
 כניסה רה • מדברים ,בארץ בסכה הושיבה 1 סתורה
4 ים7פי 1?׳ רפיי עבות עת וענק י חדרים בחדרי לחפה
1 תמרים וכפות נחלים וערבי
מגורר אשריקראו היהודים תפלת סליק
הבירה בקראקו העלית יהניס עליה גרפס
 משומד דעם פין געדרוהט ב. הלק השנה לכל מחזור דעם פון זייט לעצטע די .31
 עקזעמפלאר איין־איינציק ,1639 ,1638 יארן די ארום קראקע אין העליץ יאהאנוס
)זאקסן(. צוויקוי אין שאקען ה. פון פריוואט־פיבליאטעק דער אין
193 פוילן אין יידן
 געלט באקומען צוועק דעם צו האט און יידיש אויף חדשה ברית
 אונטערנעמונגס• דער פריצים. אנדערע פון און גאמראט ביסקופ דעם פון
 קאפ זיין ארבעט ליטערארישער קיין מיט זיך האט משומד לוסטיקער
 דייטשע לוטערס אויסזעצן געלאזט פשוט האט און צעבראכן נישט
 שווערע די ער האט זעלטן גאר נאר און אותיות יידישע מיט ביבל
 פראסטער דער כדי לשוףקודשע, מיט פארטרעטן ווערטער דייטשע
ספר. יידיש קיין נישט איז דאס אז דערקענען, נישט זיך זאל עולם
 איז זי און פארטיק געווען ספר דאם איז 1541 יאר דעם אין
טיטל: דעם מיט דערשינען
גינענט ווערט דא דאם טעסטימענט, נויי דאס
ערראנגעליום
 עברייעשן אים ווי גלייך באטשפט, וראליכי דויטש אויף אישט דאס
טובה בשורה
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מאטא: די זיך געפינט טיטל־בלאט לינקן אויפן
(1 ,127 )תהילים בו״ בוניו עמלו שוא בית, יבנה לא ה׳ ״אם
 81 1)0111111118 11011 36(111103¥61־11 (1011111111, 11־11811־3 131)01־3-
¥61־11111 36(11110311168 63111.
 דער דערנאך גריכיש, אויף ציטאטע זעלבע די גייט דערנאך
תהילים. פון פסוק א נאך הערב אונטערן און גאמראט, ביסקופ פון הערב
 פסוקים עטלעכע מיר ברענגען שפראך דער פון מוסטער אלם
אנהויב: פון
מתי בשורת
 דער קריסטי, יעזוז גיבוירט דער )סס^( בון בוך דאש אישט דאס
 .....יצחק גיבארן האט אברהם אברהם. זונס דעם דוד זון איין איז דא
 מוטר זייני מרים, אלס גיטון: 1אלז אבר וואר קריסטי געבורט די
 זאסן, הוים צו איינאנדער מיט זי אי וואר, (¥6ז1ז3ז!1) ורטרווען יוסף דעם
(.1 גי_יסט" הייליגין דעם פון וואר שוואנגער זי דש זיכס. ערפאנד
 נאר אייגנטלצך איז חדשה ברית דעם פון איבערזצצונג יידישע די (1
*ר ע ב י י ו ו :)כתב אותיות העברע-שע מיט טעקסט דייטשער ם ר ע ט ו ל איבערגעשריבן
(13)באלאבאן מ.
דרוקצרייען יידישע צלטסטצ די 19;
 אבער האט האליץ פאוועל פון חדשה" "ברית יידישער דער
 געאיילט נישט בלל זיך האבן יידן די צוועק. זיין פארפעלט לגמרי
 צו באשלאסן אלזא האט ארויסגעבער דער ווערק. דאזיקע דאס קויפן
 בוך, א קויפן וועט קאטאליק וועלכער אבער קאטאליקן, עס פארקריפן
 דורב־ דעם אפ נישט שרעקט דאס העברעיש? אויף געדרוקט איז וואם
 די קריסטן אויסצולערנען אונטער זיך נעמט ער משומד. געטריבענעם
 וועט דאס אז גלויבט, ער און ווערטער, מאנכע און אותיות העברעישע
 איז פאוועל ווערק. וויכטיק אזא דורכצולעזן אויף גענוג, זיין שוין
 העברעישן דעם קענען פון נוצן אנדערע נאך קריסטן די מבטיח
 און בריוו יידישע די קאנטראלירן קאנען וועלן זיי דען אלף־בית,
 געשעפטן. יידישע אלע מיט באקענען זיך דאדורך און האנדלס׳ביכער
 "עלעמענטאר• אן ארויס גיט און פאוועל פארפאסט צוועק דעם צו
 הילף אן ן, א ק יעדער וועלכן פון ן׳/ ע ל כ י ב • ע ז ע ל ר ע ד א
 אויסלערנען זיך צייט אקורצער אין לערער, א פון
 זענדבריעפע, יטעם(, )ב מיססיווען ביכלען, דייטש ע י "וו
 כ׳ ו ב יודישען ר ע ד א העברעאישען מיט שולדבריעפע
 וועלכן פון ביכל, דאזיקע דאס ן"... ווערדע געשריבען ן ע ב א ט ש
 שטאט־ביבליאטעק, ברעסלויער אין זיך געפינט עקזעמפלאר איינציקער אן
 "פשיע )פויליש: הונדעפעלד אין 1543 יוני ־טן21 דעם ערשינען איז
 האליץ, פאוועל שוין וווינט אלזא דארט (-,1 שלעזיען אין פאליע״(,
 פארלוירן ווערן דא און ניי-קריסט", דרוקער קראקעווער "אמאליקער
 אין דען, יידנטום? צום צוריקגעקערט ער האט אפשר שפורן. זיינע
"אויף הויז א ברעסלוי אין קויפט עמעצער אז מיר, לעזן 1548 יאר
 נישט ווצרטצר, די פון ארדנונג די גצצנדצרט נישט אפילו האט העליץ ש( ט י י ט
 ארטאגראפיצ זיין יידיש. איבצרגעשריבן צווייטן דצם באך איינס האט נאר קלאנג, זייצר
 צרשטצ דאס דאס איז מיר, זיך ס׳דוכט ווי פצלצרהאפט. און איינהייטלעך נישט איז
 ספר דצם פון אויפלאגצ צרשטצ די הגם פוילן, אין יידיש אויף וך3 גצדרוקטצ
פאראן נישט אינגאנצן אדצר כמצט איז אנשל ■*'
 צ ש י ג א ל א ל י "פ אין ארטיקל שטיפס נחום זצ יכל3 דצם וועגן (1
 1529 ווילנצ ,111 באנד אינסטיטוט, יידיש׳וויסנשאפטלצכן דצם פון ך ט פ י ר ש
 ברעסלוי אין זילבצרבצרג מאקס הצר האט 1929 יאר דצם אין .525-515 וייס
צקזצמפלארן. 100 אין ביכל דצם פון קאפיצ פאטאגראפישע א ארויסגעגצבן
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 האליץ פאוועל צו געהערט אמאל האט וועלכע בריקקע׳/ שמיעדע דער
ייד. אנטלאפענעם דעם - יוד״ פערלויפענען "דעם
 פויזנא אין דרוקעריי א פירט און לעבט 1593-1578 יארן די אין
 פון טויף־זון און זון פאוועלס - ווארשיינלעך האליטש, לוקאש
(.1 גורקא לוקאש וואיעוואדע פויזנער
איטאליען פון פראסטיץ אהרן בן יצחק ר׳ .2
 יאר 30 פון ערך אן איז העליץ ברידער די פון שמד דער נאך
 (1569) שכ״ט בשנת ערשט קראקע. אין דרוק יידישע קיין געווען נישט
 פירוש דעם פראסטיץ פון אהרן בן יצחק ר׳ אפגעדרוקט האט
 בעל־מגיה דער (.2 מגילות חמש די צו אזן תורה דער צו רבה למדרש
 ז״ל, פיהם יצחק ר׳ הקדוש בן שמואל ר׳ געווען איז ספרים די ביי
(.3 דרוקן ווענעציאנער די אין געארבעט פריער האט וואס
 ער האט וואנען פון און דרוקער דער יצחק ר׳ געווען איז ווער
 אייניק, געווען זענען ביבליאגראפן און היסטאריקער אלע געשטאמט?
 אזוי זיך האט ער הגם מעהרן, אין פראסטיץ פון וואקסט ער אז
 די פון אקטן די ספרים. זיינע פון שערים די אויף באצייכנט
 איטאליע• אן געווען איז ער אז אבער, ווייזן ארכיוון פוילישע
 לייענען אזוי קראקע. אין געוווינט לאנג שוין האט וואס ייד, ער ש ני
 קעניג דער ערלויבט 1568 אקטאבער ־טן15 דעם אז ארכיוו, אין מיר
 אין אהרן בן יצחק ,ר ייד ן ש ני ע לי א ט אי דעם אויגוסט זיגמונט
 און )תלמוד( ס " ש דרוקן צו קינדער זיינע און קראקע לעבן קאזימיר
 שטערונג א אן פארקויפן יאר 50 פון צייט דער אין און ספרים אנדערע
 דער צו גענומען באלד זיך האט יצחק ר׳ (.4 יידן אנדערע פון מצד
0 ] 0 1 6 0 11 0 8 ג : 2 4216]6\\7 פארשונגצן נייע לויט (1
פאזנאן. אין געווען נישט נאמפן דעם מיט דרוקער א איז ?0711311111 1927)
 למדרש פירוש 684-3 און 684 ג״ר 1 באנד שלמה, מנחת :ן י י ט ש כ א ו ו (2
 דמתקרי נפתלי מהר״ר הגאון חברו התורה מן הרבות למדרש פירוש רבה, מגלות חמש
רוסיה. במדינת לעמבורג בק״ק מתיבתא ריש יצ״ו הירץ
 ר( ע ב ו ר ג און ערש )ענציקלאפעדיע קאססעל — שטיינשניידער (3
.54 זייט טיפאגראפיע יידישע
נ״ר 47 זייט 111 ם<ןנצינא-בלעטער (4
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 ס׳האבן ווען אפגעדרוקט. און אויסגעזעצט בויגן אסך שוין און ארבעט
 באליידי• אסך זיך אין האט תלמוד דער "אז ם, י ח ל ג די דערמאנט זיך
 קעניג, דעם געבעטן האבן און אמונה" קריסטלעכער דער קעגן קונגען
 מוזן פארשטיין צו זאך די כדי ארבעט. די אפשטעלן הייסן זאל ער
 דעם פון האבן צייט יענער אין אקוראט אז מאכן, אויפמערקזאם מיר
 העברעישע דערלויבן נישט זאל ער משומדים, עטלעכע פארלאנגט קעניג
 נישט אבער האט קעניג דער דרוקן. צו תלמוד דעם בפרט און הפרים
 יידן עטלעכע דערלויבט האט און מסירה דער פון געמאכט סך קיין
 ווען אבער, איצט (.1 פארשפרייטן צו און דרוקן צו )ש״ס( גמרא די
 האט ש״ם, דעם פון דרוק דעם אקעגן אויפגעשטאנען זענען גלחים די
 1569 נאוועמבער ־טן2 דעם האט און דערשראקן באמת מלך דער זיך
 אפגע• אלע - מישקאווסקי - קראקע פון שלאס־הויפטמאן דעם באפוילן
 קאנטרא- גענוי און קאנפיסקירן צו פראסטיץ יצחק ,ר ביי בויגן דרוקטע
 איינצלנע אדער ספרים גאנצע קיין הינטן־ארום ס׳זאלן אז לירן,
 דעם האט שלאס-הויפטמאן דער (.2 רוערן פארקויפט נישט טיילן
 קאנפיסקירט האט און אויסגעפירט פינקטלעך קעניג דעם פון באפעל
 אותיות אלע אויך נאר בויגן און ספרים די נאר נישט פארזיגלט און
 אנגע- האט און דערשראקן נישט אבער זיך האט יצחק ,ר פרעסן. און
 צוריקצובאקומען כדי פריצים, גרעסטע די ביי פראטעקציע זוכן צו הויבן
 נאוועמבער טן45 דעם יצחק ר׳ האט ארומלויפן יאר א נאך אייגנטום. זיין
 באפעלט מלך דער וועלכן אין דעקרעט א קעניג דעם פון באקומען 1570
 דעם פרעסן און אותיות פאפיר, ספרים, "די שלאס־הויפטמאן דעם
 קעניג דער ווארים אפצוגעבן, <12314: ¥40011) יצחק ייד איטאליענישן
 נישט קלער קיין אפילו האט דאזיקער דער אז איבערצייגט, זיך האט
 שעדלעך זענען וואס דרוקן, צו ביכער אנדערע אדער תלמוד דעם
 דערלויבט אים איז ספרים אנדערע אלע און דת, קריסטלעכן דעם פאר
(.3 !!״דרוקן צו
פארשידענע דרוקן צו אנגעהויבן צוריק יצחק ר׳ האט אזוי
¥111 נ״ר דארט (1
ג״ר דארט (2
 ¥ נ״ר דארט (3
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 אין ערשט קראקע אין געדרוקט אים מ׳האט וואס ש״ס, אחוץ ספרים,
 דריי יצחקס ר׳ ש״ס דעם האבן געדרוקט (.1 שס״ב-שס״ה יארן די
 פאטער זייער ביי האבן וואס ישכר־בער, און משה-יהושע )אהרן, זין
 ווייטער שע״ג( )שנת טויט זיין נאך האבן און הדפוס מלאכת געלערנט
 ברידער דריי אלע געשעפט. דאס אויסגעבויט שטארק און געפירט
 געהאט דעם אויסער און זאץ־קאסטן דעם ביי געשטאנען אליין זענען
 אהרן ,ר און העלישוי פון מאיר בן יעקב ר׳ זעצער: פרעמדע צוויי
(.2 קרומענוי פון משה בן
 דער גייט יארהונדערט ־טן17 פון יארן צוואנציקער די אין
 פירמע, דער פון שעף דער מדפיס, אהרן :שלעכט דרוקעריי דאזיקער
 און בירגער קראקעווער לאנצקי, וואלענטי ביי 1622 יאר אין פארזעצט
 צווייטער דער דימענטן, פון איינער תכשיטים, "צוויי רעסטאראטאר,
 אויסקויפן. נישט זיי קאן און גילדן פוילישע 1200 פאר רובינען״, פון
 פראצענט, דעם באצאלן נישט קאן אהרן אז גרויס, אזוי איז דלות דער
 תכשיטים איינציקע דאזיקע די פארקויפן וועט ער אז אים, דראט לאנצקי און
 אן פושעק, איינבינדער דער אהרנען אן קלאגט 1632 אין .0 זיינע
 וויל "ער וואס דערפאר גיסער, מארצין פארשטארבענעם פונם איידעם
 שריפט", יידישן צום געהערן וועלכע מכשירים, די אפנעמען נישט
 נישט אויך וויל און גילדן, 16 פאר באשטעלט אים ביי האט ער וואס
 די אפנעמען צו געזיכערט האט ער וועלכן מיט משכון, דעם אויסקויפן
 דער געריכט דורכן אים ביי מאנט יאר זעלבן דעם אין (.4 ארבעט
 פון רעשט אלס פל., 40 סאטאלא סטאניסלאוו בירגער, קראקעווער
 (.5 התחייבות( )כתב ״מעמבראן״ א אויף געבארגט האט ער וועלכע פל., 90
 זיי אז אזוי ברידער, זיינע און אהרנען דערדריקט האבן חובות די
דרוקעריי. די פארשליסן 1626 יאר אין געמוזט האבן
 611 זייט אויף און כבלי 653 נ״ר 592 זייט אויף הספרים אוצר (1 ,
ירושלמי. 655 נ״ר
.54 זייט ל ע ס ס א ק—ר ע יד י נ ס ע י ט ס (2
 1435 ,536 זייטן ,1 כאנד ביכפר, וואיעוואדישע קראקע, אין לאנדעס-ארכיוו (3
.2531 און 1746
.873 זייט דארט, (4
ממרן( :קודש )לשון .2137 זייט ד^רט. (5
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מייזעלס נחום ר׳
 בן מנחם ר׳ דרוקעריי א קראקע אין געעפנט האט 1631 יאר אין
 רייכער א געווען איז דאס ם. ל ע ז י י מ נחום המכונה שמשון, ה ש מ ר׳
 אייגענעם זיין אין איינגעארדנט דרוקעריי די האט וועלכער מענטש,
 דרו• רירעוודיקע א זייער אנטוויקלט האט און קוזמיר דעם אויף הויז
 דער פון ארויס יאר־יערלעך זענען ספרים מענגע א טעטיקייט. קערישע
 פיל מיר באגעגענען פנקסאות קהלשע די אין און דרוקעריי, דאזיקער
 מיט מאכט למשל, אזוי, ארויסגעבער. און מחברים מיט קאנטראקטן
 רב באוווסטן פונם זון דער צבי-הירש, ר׳ 1646 יאר אין אפ אים
 נאמען מיטן ווערק זיינע דרוקן צו יוסף"(, "שארית )דער פ״ץ יוסף ר׳
 זעלבן פונם זיין באדארפן וועלכע צבי", "עטרת און צבי" "נחלת
 געדרוקט, אותיות זעלבע די מיט און פאפיר זעלבן אויפן פארמאט,
 אונטער• איז קאנטראקט דער סירקעס. יואל ר׳ פון חדש" "בית דער ווי
 פארטיק זיין באדארפט האט ספר דער און טבת, חודש אין געשריבן
 צאלט מחבר דער חדשים. 4-3 פון משך אין ה., ד. ניסן, חודש אין
 און עקזעמפלארן, 1000 אין פאפיר און דרוק פארן גילדן פוילישע 10
 איבער בויגן 100 ווי מער דרוקן צו ערלויבט נישט איז דרוקער דעם
 זייער איינעם זעצער: צוויי צונעמען באדארף דרוקער דער .1000
 באצאלונג די "פרעסנציער". צוויי און ערגערן, אן איינעם און גוטן א
 אויסגענומען איז דערביי ראטעס, עטלעכע אין געווארן איינגעטיילט איז
 איינצאלן וואך יעדע מחבר דער באדארף רעכענונג אויפן אז געווארן,
 ארויסווייזן, זיך זאל עס ווען זעצער. די נעמען עס וויפיל פיל, אזוי
 איבריקע די פון עקזעמפלאר אן פארקויפט עמיצן האט דרוקער דער אז
 שפעטער, יאר צוויי און ספר דעם פארענדיקט האט ער איידער בויגן, 100
(.1 שטראף גילדן פוילישע 100 באצאלן ער מוז
 מייזעלס נחום זיך פארפליכט אדר( 23) יאר זעלבן דעם אין
 נעמט און סידורים קליינע 6000 נטע ר׳ בוכהענדלער פארן אפצודרוקן
 פאפיר געבן צו אליין זיך פארפליכט נטע ר׳ געלט. דאס פאראוים
 אפצו• נחום זיך פארפליכט צייט זעלבער דער אין באלן. 7 גאנצע
מורא האט מייזעלס נחום דרוקער. אנדער אן פאר סליחות 650 דרוקן
 .11 ?4 ישנים מפנקסאות קדמוניות וועטשטייו: (1
199 פוילץ אין יידן
 אנ- האט ער ווען מאל, יעדעם דערום און קאנקורענץ, פאר געהאט
 )פרעסנציער(, מאשיניסט א אדער לייגער, א אדער זעצער, א גענומען
 אוועקגיין, אים פון וועט ער ווען אז אויסגענומען, אים מיט ער האט
 אייגענער אויף אפילו און קראקע, אין נישט קיינעם ביי ער טאר
 מיר האבן אפמאך אזא דרוק-מלאכה. מיט זיך באשעפטיקן נישט האנט,
 מייזעלסן ביי 1647 יאר אין אן נעמט וועלכער גלאזער, שלום מיט
 גילדן, פוילישע 30 יאר ערשטן אין באקומט ער יאר. דריי אויף ארבעט
 דעם אויסער און יערלעך, גילדן 60 - דריטן אין און ,40 - צווייטן אין
 ער באדארף יאר דריי די פון משך אין עסן. אויף חודש א גילדן 5
 אים וועט פרינציפאל דער וועלכן יינגל, א מלאכה די אויסלערנען
(.1 גילדן 10 באקומען באזונדערס ער וועט לימוד פארן אנווייזן.
 דרוקערס פוילישע אנדערע אויך און מייזעלס האבן באווארענישן די אלע
 אויסלענדישע פון קאנקורענץ די געווען איז גרוים ווייל געהאלפן, נישט
 פוילישע האבן פראג פון און איטאליען פון סוחרים. און דרוקערייען
 קעגן און פרייזן ביליקע צו ספרים פארשידענע באצויגן מוכר־ספרימניקעס
אמסטערדאם. דפוס צוגעקומען איז שפעטער קרעדיטן. לאנג־טערמיניקע
 ייד דעם גיט קעניג דער אז אקטן, די אין מיר לעזן אזוי
 1566 אפריל ־טן10 דעם לעוויטא( )בענעדיקטום לוי ה ברוך ,ר
 פארקויפן. צו זיי דא און ספרים פוילן קיין ברענגען צו פריווילעגיע א
 אים אדער מסחר, זיין אין שטערן ברובן ר׳ וועט וואס יעדערער, אז
 איס וועלן ספרים זיינע און ווערן באשטראפט וועט דערווידער, טון
(.2 קאנפיסקירט ווערן
 אויגוסט! ]זיגמונט מלך זעלבער דער האט פריווילעגיע ענלעכע אן
 ([3 אהרן און ]דניאל קראקע אין יידן צוויי געגעבן 1566 יולי ־טן12 דעם
 יידן פיר די (.4 קלמן און )אליעזר( לאזאר :יידן אפטער צוויי און
 דא זיי און פוילן קיין ספרים אריינצופירן רעכט דאס באקומען האבן
פריווילעגיע, די זיין סותר נישט זאל פריווילעגיע די כדי פארקויפן. צו
.33—32 זייט בקראקא העברי בדפוס ג: ר ע 3 ד י ר פ (1
¥. נ״ר 111 באגד סאנצינאיבלעטער (2
פראסטיץ. פין יצחק ר׳ פון פאטער דער געוועץ אודאי איז אהרן ר׳ דער (3
 דרוקער דעם יאפפע קלונימוס ר׳ מיט אידענטיש אפשר איז קלמן ר׳ דער (4
לובלין. אין
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 אויסדריקלעך מלך דער האט הלוי, ברוכן ר׳ געגעבן געווארן ס׳איז וואס
 (.1 סתירה קיין נישטא איז פריווילעגיעס ביידע די צווישן אז באמערקט,
 באאמטע קראקעווער די האבן באמערקונג אויסדריקלעכער דער טראץ
 ורעבדן געמוזט זיך האט ער און האנדל זיין אין ברובן ,ר געשטערט
 דער פריווילעגיע. זיין אויסטייטשן איינמאל נאך זאל ער קעניג צום
 (1569) נאכאמאל האט און ברובן ר׳ אויף געווען מרהם זיך האט מלך
 ברענגען צו אים דערלויבט און פריווילעגיע פריערע זיין באשטעטיקט
(.2 אויסלאנד פון ספרים
 זיך האבן דרוקן אויסלענדישע די פון קאנקורענץ דער אקעגן
 געזוכט האבן זיי כוחות. אלע מיט פארטיידיקט דרוקערס פוילישע
 אינגאנצן אדער איינצושרענקען דרוקן פרעמדע פון איינפיר דעם כדי מיטלען,
 יאר דעם אין קראקע אין מיר זעען איינשרענקונג אזא פארביטן. צו
 דאס פארביט שנ״ה( )שנת שפעטער יאר א און (.3 (1594) שנ״ד
 שוין זענען וואם ספרים, איטאליע פון ברענגען צו קהל קראקעווער
 אינגאנצן ווילן קראקע פון פרנסים די קראקע. אין געווארן געדרוקט
 קראקעווער די באפעלן און איטאליען פון ספרים ברענגען צו פארביטן
 וועגן איטאליען אין קאלעגן זייערע טון וויסן צו זאלן זיי מדפיסים,
 אין (.4 קראקע אין דרוקן צו אנגעהויבן עס מ׳האט וואס ספר, איעדן
 ברענגען צו ארצות ארבע ועד דער פארביט (1606) שס״ו יאר דעם
 )שווייץ( באזעל אין געווארן געדרוקט זענען וואם ספרים, פוילן קיין
 ווייסן באמת גרייזן". פול זענען זיי "ווייל דרוקערייען, מערישע אין און
 ערגעץ גאנץ געלעגן איז איסור דעם פון סיבה די אז גוט, אבער מיר
 די ווייל געהאלפן, נישט אבער האבן איסורים די אלע (.5 אנדערש
 שיינע געזוכט האט עולם דער און געפאלגט נישט האבן סוחרים
 קוועלע קריסטלעבער א פון ובו׳. חומשים סידורים, ביליקע און
דעם פון הויז דעם אין "אז געווויר, מיר ווערן 1636 יאר דעם פון
.711 נ״ר 111 באנד סאנצינא״בלעטער (1
נ״ר ד^רט (2
.17 זייט ישנים מפנקסאות קדמוניות :ן י י ט ש ט ע ו ו (3
 )יאר׳ 1555 יא דעש פון געמיינדע-סטאטוט יידישצר דצר באן: אלא ב (4
.95 § 1916—1913 א/מ פראנקפירט אין געזעלשאפט יידיש־ליטערארישן דצר וך3
*
.4 זייטל (1894 )קראקע השמ״ע קונטרס (5
201 ן ל י ר 3 אין יידן
 ער וואס ספרים/ ייד א פארקויפט מאראנגאני מיעטשיסלאוו פריץ
 בשותפות געקויפט האבן 1645 יאר דעם אין (.1 ווענעדיק פון זיי באציט
 ווארמס פון יונגנמאן א ביי מוכר׳ספרימניקעס קראקעווער עטלעכע
 מיט חומשים 400 הפטורות, מיט חומשים קליינע 300 בנדט[ וברוך
 120 הפטורות, און תרגום מיט חומשים קליינע 123 קווארטא, הפטורות
 און תיכף געליפערט סחורה חלק א האט סוחר דער תנ״ך. מיט חומשים
 די שבועות. אויף ליפערן צו געווען מתחייב זיך ער האט רעשט דעם
 סומע דער פון טייל א און גילדן פוילישע 2250 געקאסט האט סחורה
 פעליק )וועקסל( ממרנות מיט געדעקט סוחרים קראקעווער די האבן
 געווען מתחייב זיך זיי האבן רעשט דעם און ״1645 יעראסלב ״יריד
 פוילישע 400 תיכף פארפליכט אבער זיך האבן זיי דעקן. צו שפעטער
 געגאנגען איז סחורה די ווייל באצאלן, צו פראכט דער פאר גילדן
 דעס אויף קרעמם ביז אלפן די איבער ווענעציע פון ווייט: דער פון
(.2 קראקע קיין שלעזיען מערן, איבער דאנען פון און דאנוי
* * 
*
 שוועדן די בשעת נחומס ,ר דרוקעריי די געליטן האט שרעקלעך
 געשטורעמט דאנען פון האבן און ר י מ ז ו ק דעם אויף אריין זענען
 אויף געגאסן אותיות די געווארן, צעבראכן זענען פרעסן די קראקע.
 האט שוועדן די פון אפמארש דעם נאך יארן אסך (.3 קוילן פאר בליי
 ר׳ :איידעם זיין ערשט און דרוק זיין עפענען געקאנט נישט נחום ר׳
 פון מייזליש אברהם ר׳ בן בונם שמחה ר׳ בן ליב יהודה
 געפירט און געעפנט זי (1659) טויט שווערס דעם נאך האט (4 אקע קר
 דרוק קיין קראקע אין איז צייט דער פון .1670 יאר צום ביז ערך אן
 האט יארהונדערט דעם פון ענדע קעגן ערשט און געווען נישט
דרוק. נייע א ר ע ש י פ יוסף געעפנט
 2(^10׳\ג91<16 01ע<11016מ81זג3, במ01(־17 1 231101)0117 :י ק צ ע י א מ נ(
.54 זייט 1636 קראקע
.27 נ״ר עתיקים דברים :ן י י ט ש ט ע ו ו (2
 און 116 זייט אויבן אינוואזיע, שוועדישער דער וועגן קאפיטל דאס זע (3
רוייטער
איידצם, וימ״א׳ם דעם געווען איז בונם שמחה ר׳ ווייל רמ״א, דעם פון אייניקל אן (4
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 נ" י אי דעם פון ארבעט די שטייט דרוקער־קונסט דער צו נאענט
 גאר געשטאנען יארהונדערט \¥11 דעם אין איז וועלכע ר, ע נד י ב
 צו געגעבן ספרים זייערע האבן יידן אז אליין, זיך ס׳פארשטייט הויך.
 האבן גלחים אפילו קריסטן, אויך אבער איינבינדערס, יידישע בינדן
 געבראכט האט דאס און בעל־מלאכה, יידישן דעם מיט באנוצט אויך זיך
 אין איינבינדער. יידישן דעם און קריסטלעכן דעם צווישן שנאה א
 פריווילעגיעס 13 פאראן זענען קראקע אין ארכיוו שטאטישן דעם
 ערשטע די אין און אייבבינדערם די פון צעך קריסטלעכן דעם פון נבריוו[
 דרייצנטן אין ערשט יידן. וועגן ווארט קיין נישט זיך ,געפינט 12
 זיך גיבן וואס ,2 פאראגראפן, 4 זיך געפינען 1676 יאר דעם פון בריוו
 "ס׳האט :2 § אין מיר לייענען אזוי קאנקורענטן. יידישע די מיט אפ
 בוב• און בוכהענדלערס די אז מידה, שלעכטע די אריינגעכאפט זיך
 נאר ביכער וועלטלעכע נאר נישט בינדן צו יידן אוועק גיבן דרוקערם
 דערמיט מאכן זיי וואס דעם, אויף נישט קוקן און געבעט־ביכער, אפילו
 געלעגנהייט יידן די גיבן און איינבינדערס קריסטלעכע די היזק שטארקן א
 דערפאר בילדער. הייליקע און תפילות אונזערע פון מאכן צו חוזק
 - קראקע שטאט דער פון לאווניקעס און ראטמענער - נישט מיר דערלויבן
 אונטער ביכער קריסטלעכע בינדן צו יידן אוועקצוגעבן אן היינט פון
 און ברעטער :3 § ביכער. די באיבוד און מארק 50 פון שטראף א
 ערשט איינבינדערס יידישע טארן (1 ביכער די בינדן צום ברעטלעך
 האבן מייסטערס קריסטלעכע די ווען מארק, דעם אויף קויפן דעמאלט
 מאגיסטראט דער האט פארארדענונג די באדארף". זייער איינגעקויפט שוין
 קראקע אין מארק דעם אויף פובליקירן 1670 יולי ־טן30 דעם געלאזט
(.־2 גאסן אנדערע אלע אין און
 מ׳האס אז ן,מע גטאז דערפאי אדן ר ע ט צ ר ב אין געבוידן מצן האט ספרים (1
צווייטן. צום ברצט איין פון ה. ד. לד^סקע", "מדאסקע ספר א אויסגצליינט
•!?,3^3, 1 81311113. .בת נ קזשיזשאנאווסקי  פיצקזןשינסקי (2 *
.1332 און 1322 נ״ר 111 אפטיילונג 11 באגד
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לעמבערג און ז־שאלקיערר אין דריקערייען יידישע .4
 העברעישער א צו גליק קיין געהאט נישט האט לעמבערג
 ערשטער דער 1534 יאר אין שוין ערשיינט קראקע אין בעת דרוקעריי.
 איז לובלין, אין אויך - שפעטער פיעל נישט און ספר, לשון־קודשדיקער
 עפענען צו נישט קיינער זיך געפינט דארט צי שטיל. כסדר לעמבערג אין
 לובלין און קראקע פון דרוקערייען צוויי די אדער "דרוקעריי־פרעס", א
 יידן די פון באדערפענישן די באפרידיקן צו גענוג, גאנץ שוין זענען
 כמעט דרוקעריי קיין נישט זיך געפינט דא אז איז, גענוג - פוילן אין
 נישט דרוקעריי א עקזיסטירט דאך יארהונדערט. ־טן18 פון ענדע ביז
 איז גרינדער איר און זשאלקיעוו, נאנטן אינם - לעמבערג פון ווייט
 דער פון עלטער־זיידע דער אמסטערדאם, פון י ו ל ה ש ו ב י י פ אורי ר׳
 פון פאטער דער אויך און )מאדפעם(. מדפיס און ערים לעט פאמיליע
לעמבערג. אין דרוקעריי יידישער דער
 זשאלקיעווער ערשטן דאזיקן דעם פון גורל דער איז ווונדערלעך
 און גורל איר פאמיליע. זיין פון גורל דער אייגנטלעך: אדער דרוקער,
 :בכלל יידן פון וואנדערונג דער פון מיניאטור־בילד א איז וואנדערונגען
 די זענען דאס ווין, - לעמבערג - זשאלקיעוו - אמסטערדאם - עמדען
 אויף וועג־זיילן די זענען דאם יסורים־וועג, דאזיקן דעם אויף סטאציעס
 צוריק און מזרח קיין מערב פון פירט וועלכער שליאך, דאזיקן דעם
פארענדיקט. נישט נאך וועג דער איז ליידער מערב. קיין
 דער און שטורעם שרעקלעכער א געווילדעוועט האט 1589 יאר אין
 שיפן צוויי פריזלאנד. אין ן, ע עמד שטאט דער פון אומגעגנט
 די אויף ברעג. צום צוגעקומען און שפאניען פון געשווומען זענען
 )"אנוסים"( מאראנען אריסטאקראטישע 10 געפונען זיך האבן שיפן
 זיך מיט זיי האבן געפירט און קינדער, פיל און ווייבער זייערע מיט
 שיפן די זילבער. און גאלד קליידער, געשטיקטע סחורות, טייערע פיל
 שיינעם און רייכן דעם אין קומען צו כדי געדונגען, זיי האבץ
 געשליידערט און אויסגעבראכן האט שטורעם דער אבער אמסטערדאם,
 מתפלל זיי האבן דאן נוס. א פון שאל א ווי מענטשן, די מיט שיפן די
 האבן רחמנות און פיין זייער זען זאל ער עולם, של רבונו צום געווען
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 צי אומצוקערן זיך כדי אמסטערדאם, קיין דאך פארן זיי זיי: אויף
 און געטער. פרעמדע קיין מער דינען נישט און ישראל פאלק זייער
 בארויקט, זיך האבן כוואליעס די זיי, אויף געהאט רחמנות האט גאט
 אונטף און אויבן שיפן די נאכגעזען האבן מאטראסן די ווען אבער
 עם וועלכע דורך שפאלטף פיעל זיך געפינען עס אז געזען, זיי האבן
 אריינפארן באשלאסן אלזא האט מען וואסער. אינעווייניק זיך באקומט
שיפן. די רעפארירן צו דא כדי עמדעף 1פו פארט אין
 וווינונג א געדונגען אנוסים די האבן שטאט, אין קומענדיק
 באגאזש. זייער אוועקלייגן און אפצורוען כדי הויז, שיין א אין
 באטראכטן צו באשלאסן זיי האבן אויסגערוט, אביסל זיך האבן זיי ווען
 ארומפירן זיי זאל ער יינגל. קליין א באשטעלט האבן און שטאט, די
 באטראכטן. צו ווערט זענען וואם מערקווירדיקייטף די ווייזן און
 געשאכטענע פעטע א פענצטער א אין דערזען זיי האבן וועג אויפן
 צוריק• שפראך. אומבאקאנטער אן אויף צעטעלע א איר לעבן און גאנז,
 דעם דערציילט דעם וועגן זיי האבן אכסניא, דער אין קומענדיק
 ווירט דער מיטאג. אויף גאנז א זיי שאפן צו אים, געבעטן און ווירט
 צוריקגעקומען איז יינגל דאם ווען און יינגל, א געשיקט תיכף האט
 די געקויפט האב איך "זעט, אויסגערופן: ער האט גאנז, דער מיט
 צעטל העברעישע דאס נאך איז אט הלוף אורי משה יידן ביים גאנז
 פארווונדערט האבן געסט שפאנישע די האלז!". אויפן אנגעהאנגען
 דא אז מעגלעך. איז צי געהערט, גוט מיר האבן "צי אויסגערופען:
 ייד, א געווען אויך אליין איז וועלכער ווירט, דער ?״ יידן וווינען אלן ז
 האלענדישע 7 ווען ,1581 אין עס, איז ״אזוי געענטפערט: האט
 די האבן קרוין. שפאנישער דער פון אפגעריסן זיך האבן פראווינצן
 אונטערשיד אן יעדערף אז באפעל, א ארויסגעגעבן גענעראל־שטאטען
 דער אויף זיך באזעצן צו ערלויבט איז רעליגיע, און אפשטאמונג פון
 אויסער רעליגיע, זיין פון געבאטן די אויספירן אוף ערד דאזיקער
 כדי פארשווערונג, א מאכן צו גרייט נאך זענען וועלכע קאטאליקף די
 האבן לייט שפאנישע די און סצעפטער".,. שפאנישן צום צוריקצוקערן
 דען מאף דאזיקן דעם צו מיר גייען "מארגן געענטפערט: דערויף
אויגן". פיר אונטער אים מיט רעדן ווילן מיר
 פון צרויי מיט געגאנגען הויז פונם ווירט דער איז מארגן אויף
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 דערזען האט יענער ווען און אורי, משה ר׳ צו אנוסים אנגעועענסטע די
 אין אריינגעפירט זיי און זיי אנטקעגן ארויס ער איז געסט, השובע די
 שפאניש, אויף אים מיט רעדן אנגעהויבן האבן זיי ווען הויו. זיין
 ער ווייל איבערזעצער, דער זיין זאל ער זון, זיין גערופן ער האט
 האבן לייט די שפראך. דאזיקע די פארשטאנען נישט האט אליין
 גרויס א אנצופארטרויען דיר האבן "מיר :שפאניש אויף געזאגט
 מיר כדי הויז, דיין פון צימער ווייטסטן דעם אין אונז פיר געהיימניש.
 ווען און אונטערהערן". נישט אונז זאל קיינער און רעדן קענען זאלן
 קאנען "איצט געזאגט: אים זיי האבן אריינגעפירט, אהין זיי האט ער
 נישט און קאטאליקן, קיין נישט זענען מיר אנפארטרויען: דיר זיך מיר
 זאגן טאג אין מאל צוויי און יידן זענען מיר נאר שפאניער, קיין
 אייניקייט. גאטס וועגן אני־מאמין דעם און תפלה די דו, ווי פונקט מיר,
 אמסטערדאם אין קאנען צו כדי קאסטיליען, פון אנטלאפן זענען מיר
 אז געהערט, האבן מיר דען גאט•, איינציקן דעם דינען עפיטלעך
 האט שטורעם דער נאר עפנטלעך. טון צו דערלויבט דאס איז דארט
 אברהם בברית אריינטרעטן דא מיר ווילן אלוא אהער, פארטריבן אונז
 רב א און לערער א האבן מיר ווילן דעם אויסער :זיין מל לאזן זיך און
 עיקרים די לערנען אונז זאל ער כדי זין, אונזערע פאר און אונז פאר
 אונזערע און אונז מיט דאוונען טעגלעך זאל און תורה גאטס פון
 האבן, נישט חרטה קיין וועט אונז, צו קומען וועט עס ווער קינדער.
 אוגז האט הוא ברוך גאט דען פעלן, נישט זאך קיין וועט אים
האנטי" פולער דער מיט רייכטום מיט געבענטשט
 דער זיין זאל "געלויבט געענטפערט: האט הלוי אורי משה און
 זייט הויז. אונזער אין געבראכט אייך האט וועלכער אויבערשטער,
 באגערן. אייערע ערפילן וועלן מיר און אויסגעהאלטן, און שטארק
 און אמסטערדאם, קיין אלזא פארט געשען, נישט דאס קאן דא אבער
אייך". נאך קומען אהין וועלן מיר
 ווי נאכדעם אמסטערדאם, קיין אוועקגעפארן זענען זיי און
 האבן 1593 אפריל ־טן22 דעס געווארן. רעפארירט זענען שיפן זייערע
 וואכן דריי אין יאנקהערשטראאט, גאס דער אויף הויז א געדונגען זיי
 פאר• פאמיליע, זיין מיט אורי משה ר׳ אהין געקומען איז שפעטער
עמדען. אין סחורה זיין און הויז זיין פריער קויפנדיק
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 דער צו צוגעטראטן אורי משה איו טאג צווייטן אויפן שוין
 יידנטום, צום אריבערגעגאנגען איז וואס ערשטער, דער און ארבעט,
(.1 טיראדא יעקב דון זקן פרומער דער געווען איז
 פון לערער ערשטער דער געווען איז הלוי פייבוש אורי משה
 און (,1620-1544) טויט זיין ביז קהלה אמסטערדאמער נייער דער
 (.2 יארן פיל קהלה דאזיקער דער ביי חזן געווען איז אהרן זון זיין
 ש בו יי פ אורי ,ר אונזער איז משהן פון אייניקל און אהרן פון זון א
הלוי.
 וועלכע דרוקעריי, בארימטער א פון אייגנטימער דער איז ער
 מענגע א יארהונדערט ׳טן17 פונם יארן זעכציקער די אין שוין דרוקט
 די אונטערגענומען פייבוש אורי ,ר האט 1678-1676 יארן די אין ווערק.
 אוים• תנ״ך, גאנץ פון איבערזעצונג יידיש־דייטשער א פון אויסגאבע
 געווען איז אויסגאבע דאזיקע די אבער בליטץ. יקותיאל דורך געפירט
 צוויי שותפים אלס צוגענומען ער האט דערום און כוחות, זיינע איבער
 יוריסט דעם •און בלוי ווילהעלם לאווניק דעם קריסטן: בירגער
 זיין זאל קאפיטאל זייער אז וועלנדיק, באקע. )לארענצא( לוירענציוס
 ן יא מלך פון באקומעץ צו באמיט שותפים ביידע זיך האבן זיכערער,
 תנ״ך דאזיקן דעם פארזיכערט וועלכע פריווילעגיע, א י ק ם ע י ב א ס
 קאנקורענץ- יעדע פארביט און פוילן, אין ווערן צו פארקויפט רעכט דאס
 פייבוש אורי ר׳ האט פריער נאך יאר. צוואנציק פון משך אין אויסגאבע
 ה., ד. סיים, יידישן פונם יאר 10 אויף פריווילעגיע ענלעכע אן באקומען
 די אויף קוקנדיק נישט אבער, פוילן. אין ארצות" ארבע "ועד פונם
 דער און גערוט, נישט קאנקורענץ די האט פארזיכערונגען, דאזיקע
איבערזעצונג, ענלעכע אן געמאכט האט וויטצענהויזען יוסף זעצער
 ;בארריאם( דע מיקעל דאן :ייד 8 געווארן איז ער )איידער בארריאם דע דוד (1
 "בילדער זולצבאך: דורך ארויסגעגעבן ביבליאטעק, אמסטערדאמער דער אין האנטשריפט
 באזיץ אין קאפיע א לויט ,1914 א/מ, פראנקפורט פערגאנגנהייט, ירדישען דער אויס
 אבער כראניק, ד^זיקע די האט שיינט, עס ווי דמיין". פראנקפורט פרינם, ליפמאן פון
 הויז׳ אין פאטער םריב ם י ר ע ט ע ל געזען (,1714 )אמסטערדאם געדרוקטע א שוין
.13 זייט (1869 )ווין בספר״ ״זכרון ערינערונגען זיינע אין איר וועגן רעדם ער און
 אנוסים. 930 געמלעט האבן לעבן זיין אין געזאלט ער האט לעטערים לויט (2
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 ארוים־ און דרוקער אמסטערדאמער רייכער דער זי האט אפגעדרוקט און
(.1 ס יא ט א יוסף געבער
 קאנקורענץ דאזיקער דער צוליב פייבוש אורי האט שיינט, עס ווי
 1690 יאר אינם לערך און אמסטערדאם, אין האלטן זיך געקאנט נישט
 ער האט דא פוילן. קיין אריבערגעצויגן שטענדיק אויף זיך ער האט
 פריווי• א באקומען געזאלט האט ער ווו ו, ו ע י ק ל א ש ז אין באזעצט זיך
 נישט איצט ביז איז פריווילעגיע דאזיקע די (.2 111 יאן מלך פון לעגיע
 אויף דען עקזיסטירט, זי האט ווארשיינלעך נאר אפצוזוכן. געלונגען
 דער בשעת ,1782 יאר אין אוראייניקלעך אורים ר׳ פאררופן זיך האבן איר
 האט מאכט די און דרוקערייען, פון רעוויזיע עסטרייכישער ערשטער
שאלות. קיין געמאכט נישט
 אין באזעצט זיך האט פייבוש אורי ר׳ וועלכער אין צייט, די
 שטאט יענער אין קהלה יידישער דער פאר געווען איז זשאלקיעוו,
 י, ק ס ע י ב א ס 111 ן א י קעניג דער געווויינט האט דארט גליקלעכע. א
 יידן: איינפלוסרייכע צוויי אים לעבן און זשאלקיעוו", פון האר "דער
 די פון אדמיניסטראטאר דער און מנחם שמחה ד״ר הויף־דאקטאר דער
 גענומען זיי האבן ווארשיינלעך, (.3 נתן בן בצלאל רייסן, אין שטייערן
 די קעגן הילף געגעבן איר און דרוקעריי נייע די שוץ זייער אונטער
 נישט פוילן אין האבן קעגנער קיין און קעגנער. די פון תחבולות
 הינטער• די בעת שיין, און ריין געדרוקט האט פייבוש אורי געפעלט.
 נאכלעסיק געקלאפט האבן לובלין און קראקע אין דרוקערייען שטעליקע
 די זיך באקלאגן 1680 יאר אין שוין פאפיר. שלעכטן זייער אויף און
 און שלעכטן דעם אויף יאראסלאוו אין ארצות" ארבע "ועד פון פרנסים
 פארדארבט יוגנט די וועלכע דורך ספרי־לימוד, די פון דרוק מטושטושן
 :זאך דער צו סוף א מאכן צו באשליסט ״ועד״ דער אויגן. די זיך
פארשטארקן וועג, ביים שטיינער די באזייטיקן סטעשקע, די "אויספלאסטערן
ווייטער. און 488 זייטע ,1צ באנד געשיכטע, גרצץ, (1
 האט דוד חיים זון זיין נאר פייבוש, אורי נישט אז רצכנט, לעטעריס (2
 ארויסרופונג פאזיטיווצר דער לויט גצשצן איז דאם און זשאלקיעוו, אין באזעצט זיך
 דער יי1 מסורה א גצווצן דאם איז שיינט, צם ווי סאביצסקי. 111 יאן קצניג פון
קריטיק. קיין אוים נישט האלט זי אבער פאמיליצ,
59 זייטל און 48 זייטל אויבן זע (3
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 (.1 פעלערן אן און גוט דרוקן צו באפעלט ער ה., ד. החיים׳/ עץ דעם
 ארים• אסך האט דרוקעריי־קונסט דער פון ירידה דאזיקער דער קעגן
 יאר פון הועד" "תקנות די זאגן אים וועגן און פייבוש אורי ר׳ געטון
פאלגנדעס: 1697
 פון ירידה דער צוליב חורבן, גרויסן דעם געזען האבן "מיר
 דרוקער דאזיקע די צוליב לאנד; אונזער אין דרוקעריי־קונסט דער
 אין אותיות די ווייל בישראל, געווארן פארגעסן תורה די כמעט איז
 פון אויגן די געמאכט בלינד און פארנארישט האבן אויסגאבן זייערע
 זענען דערויף און ספרים, די איבער זיצן וועלכע יינגלעך, ליבע די
 ארבע די פון אלופים און זקנים געלערנטע די געווארן אויפמערקזאם
 געקומען נישט איז עס ביז געהאלפן, פיל נישט האט דאס אבער ארצות,
 און ערד די באלויכטן צו הלוי, פייבוש אורי ,ר גרעניץ אונזער אין
איינוווינער". אירע
 זיך מען האט 1697 יאר אין ״ועד״ דעם פון זיצונג א אויף
 עלטערע צוויי אירע וואס דרוקעריי, דאזיקער דער וועגן באראטן
 דעם צו אומברענגען. פרייז יעדן פאר זי געוואלט האבן שוועסטער
 פאר• זי און סחורה פרעמדע אויסלאנד פון געבראכט זיי האבן צוועק
 די מיט קאנקורירט דאדורך און דרוקערייען, זייערע אין קויפט
 געשטאנען איז ארצות" ד׳ "ועד דער פייבוש. אורי ר׳ פון אויסגאבן
 די פון יעדער אז באשלאסן, האט און אורי ר׳ פון זייט דער אויף
 ערלויבט איז זשאלקיעוו( לובלין, )קראקע, לאנד אין דרוקערייען דריי
 נאר דעם חוץ און בויגן, 700 צו נאר דרוקן צו איאר פון משך אין
 אויף אויסלאנד. אין נישט אבער זיך, ביי נאר און דרוק־זאכן, קליינע
 קאנט• אלם קאנטראלער, א געווארן באשטימט איז דרוקעריי יעדער
 דער געווארן באשטימט זענען דרוקעריי זשאלקיעווער דער פון ראלארן
(.2 מיונה מנחם שמחה ד״ר לייבארצט קעניגלעכער דער און רב לעמבערגער
 ד׳ "ועד פון באשלום דער געהאלפן האט פיל נישט אבער
 "ועד דער זיך באשעפטיקט (1699) נאכדעם יאר צוויי דען ארצות״,
די פארביט און דרוקעריי זשאלקיעווער דער מיט ווידער ארצות" ד׳
.62 ,1 פירלענדצרסינאדצ דצר גצשיכטע צור מאטצריאלן נייצ לצווין: (1
.105-104 זייט נשגבה, קריה :בובצר שלמה (2
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 איבערדרוקן אדער אויסלאנד פין ברענגען צו דרוקער און בוכהענדלער
 אורי. ר׳ דורך געווארן ארויסגעגעבן זענען וואס ספרים, די לאנד אין
 פון ברענגען צו בוכהענדלער און דרוקערייען די פארבאטן אויך ס׳איז
 דרוק• 10 ווי ווייניקער האלטן וועלכע ביכער, דייטש־יידישע אויסלאנד
בויגן.
 דרוקעריי די איבערגענומען האבן טויט פייבושעס אורי נאך
 דוד(: חיים זון פרי-פארשטארבענעם זיין פון )זין אייניקלעך צוויי זיינע
 דאס און צוזאמען, און באזונדער דרוקן ביידע גרשון. און אהרן
 זשאלקיעוו אין אז און צעטיילט געווען זעבען פרעסן די אז באווייזט,
 און אהרן 1732 יאר אין דרוקן אזוי דרוקערייען. צוויי געפונען זיך האבן
 דעם פייבוש, אורי ר׳ פון אייניקלעך און דוד חיים ר׳ פון זין די גרשון,
 ערלויבניש דער "מיט מבראדי שמואל בן לוי ר׳ פון לוי" "בית ספר
 אנדער אן מיר האבן 1753 יאר אין (.1 יאקאב״ קרוינפרינץ פונם
 מיטן צוזאמען גרשון דרוקט "קול״יהודה" ווערק דאס קאמבינאציע:
 1766 יאר אין מאנן. מנחם בן דוד אהרן, ברודער זיין פון איידעם
 אלכסנדר פון טיטול-בלאט אויפן שותפים דאזיקע די ווידער מיר זעען
 ווילנער פונם הערשונג דער "אונטער חדשה", "שמלה ווערק שורס
 אין טיטול אונטערן ראדזיוויל". סטאניסלאוו קאראל פירשט וואיעוואדע,
(.2 אותיות״ זשאלקיעווער מיט "אמסטערדאם :צוגעגעבן
 זון דער טאכטער. א און זון א געהאט האט דוד חיים בן אהרן
 "מדפיס" ביינאמען מיטן דוד, חיים זיידע, זיין ווי געהייסן, האט
 און זון, מנחמס דוד, מיט געהאט חתונה האט טאכטער די )דרוקער(.
 ראזאנעס, צבי־הירש ,ר מיט געהאט חתונה זי האט טויט זיין נאך
 פארהייראט געווען איז דוד חיים (.1805 )געשטארבן רב לעמבערגער דעם
 זון א געהאט האט דער און מדפיס, אהרן זון א געהאט און טויבע מיט
 ־טןx^x ענדע ביז כמעט דרוקעריי א פון אייגנטימער יוסף, אברהם
(.21 ־א קאזמיערזשאווסקא )לעמבערג, יארהונדערט
אן זיך הייבט משפחה דאזיקער דער פון צווייג צווייטער דער
.448 נ״ר 74 זייט הספרים אוצר (1
 ,1 באנד שלמה(. )מנחת שענקונגען סאלא-קאהנשען דער קאטאלאג וואכשטיין: (2
.1911 מין
14) בצלצבאן מ.
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 נאמען דעם אן זי נעמט צייטן עסטרייכישע די אין און גרשון ר׳ מיט
 מאיר ד״ר געלערטער באוווסטער דער שטאמט איר פון לעטערים.
.0 1871-1809) לעטעריס הלוי
 מאכט נייע די האט גאליציען, פארנומען האט עסטרייך ווען
 און דרוקעריי־אנגעלעגנהייטן, די נאכקוקן 1782 יאר אין אנגעהויבן
 קודם־כל, האט, מען דרוקערייען. יידישע די מיט אויך פארנומען זיך
 פעסטגעשטעלט, און דרוקערייען עקזיסטירנדע אלע פון רשימה א געמאט
 די זשאלקיעוו. אין און סאמבאר אין נאר עקזיסטירן אזעלכע אז
 האט דרוקלעף קליינע צוויי אייגנטלעך )אדער דרוקעריי סאמבארער
 בלויז געדרוקט האט זי און ,111 אויגוסט קעניג פון פריווילעגיע א געהאט
 געפונען זיך האבן זשאלקיעוו אין דאקעגן בראשורן. קליינע און לוחות
 דערמאנטע די צו געהערט האבן וועלכע דרוקערייען, דריי גאנצע
 פריווילעגיע דער אויף פאררופן זיך און פייבוש אורי ר׳ פון אייניקלעך
 דאזיקע די נאכצוזען באפוילן האט הויף־קאנצעלאריע די .111 יאן קעניג פון
 גלייך נישט וואלט צי געדאנק, דעם דערוועקט דערווייל און פריווילעגיע
 שאפן און לעמבערג קיין דרוקערייען דריי אלע אריבערצופירן נעווען,
 דער האט 1782 מאי ־טן20 דעם דרוקעריי? גרויסע איין זיי פון
 און הויף־קאנצעלאריע, דער צו פראגן ריי א געשיקט 11 יאזעף קייזער
 גאליצישער דער אין געווען אקטן די זענען יוני ׳טן4 דעם שוין
 גאליצישע די האט (1783 יולי ־טן4) יאר גאנץ א גובערניאל־פארוואלטונג.
 נאר ענטפער, פאזיטיוון קיין געגעבן נישט גובערניאל־פארוואלטונג
 צוגעגעבן דערצו אוץ ווין, קיין מאטעריאל סטאטיסטישן אריבערגעשיקט
:פראגן ווייטערדיקע ריי א נאך
 אלע פון פאראייניקונג די ראציאנעל געווען וואלט צי (1
ירוקערייען?
 צייטן פסטרייכישע די אין דרוקפרייפן דאזיקפ די פון געשיכטע דפר אין (1
 ווין: אין אינפרן־מיניסטפריום פון ארכיוו פוגם אקטן די אויף גפשטיצט מיך איך האב
 ווין, אין שטאטס-ארכיוו און האף׳ הויז׳, אויך: ווי ,2627 נ״ר ,7 באגד ,17 פאסציקולפן
 לעמבפרגפר פון ארכיוו אין רשימות די אויך 1652 ,1775 י. פון שטאטס׳אקטן
 לפטפריה מפמוארן די פוו איד ברפנג דפרגאנצונגפן מאנכפ .1172 ז. שטאטהאלטפריי,
.1869 ווין, בספר״, ״זכרון
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 געבן דרוקעריי פאראייניקטער דאזיקער דער מען דארף צי (2
יאר? 10 אויף מאנאפאלן
 וואס ביכער, פון אריינפיר דעם באגרענעצן מען דארף צי (3
אויסלאנד? אין זיך דרוקן
 פון פראפעסאר דעם ווערן איבערגעגעבן דארף צענזור די צי (4
 לעמבערג? איו געגרינדעט ווערט וואס אוניווערזיטעט, דער אין העברעיש
ווייטער. אזוי און ? געהילף א באקומען ער דארף צי
 "הויף• און הויף־קאמער הויף׳קאנצעלאריע, פאראייניקטע: די
 פאלגנדן ארויסגעגעבן אפריל ׳טן1 דעם האבן באנקאדעפוטאציאן"
 דערביי דרוקערייען, אלע פאראייניקן צו געווונטשן איז "עס באשלוס:
 )מדפיס(•, אהרן חיים (1 דריי: נאר רעכענונג אין גייען־אריין אבער
 צום מאבן, מנחם דוד פון אלמנה די - יהודית שוועסטער זיין (2
 וואלף (3 ראזאנעס׳, רב לעמבערגער מיטן געהאט חתונה מאל צווייטן
 דארף בעלנים איבריקע די - לעטעריס( גרשון פון זון )וואלף, גרשון
 די גארנישט קענען זיי אדער ווייל באטראכט, אין נעמען נישט מען
 קיין נישט און קאפיטאל קיין נישט באזיצן זיי אדער ררוקעריי־קונסט,
 נישט אבער האט רעפערענט דער פלאטן. און ביכער פון זאפאם
 זיך רייסן זיי ווייל דריי, דאזיקע די צו אויך צוטרוי גרויסן קיין
 פארשולדיקט איז לעטעריס וואלף און אידערן, מיטן איינער ארום
 צו געווען מסכים נישט האט הויף־קאנצעלאריע די אויערן. די איבער
 ארויסגעזאגט זיך זי האט אבער דאקעגן דרוקערייען, די פאראייניקן
 צו אויך ווי ווערק, טייערע אויף מאנאפאלן לאנגיעריקע געבן פאר
 אויב דרוקער, קריסטלעכע די אויסלאנד. פון אריינפיר דעם באגרענעצן
 געבן מען דארף ספרים, העברעישע דרוקן צו פארפליכטן זיך וועלן זיי
 פירן באדארף צענזור די יידישען די ווי פריווילעגיעס, זעלבע די
 ספע־ א מיט צוזאמען אוניווערזיטעט לעמבערגער פון פראפעסאר דער
געהילף". ציעלן
 אלץ און שרייבעריי לאנגיעריקע די געענדיקט זיך האט דערמיט
 אויסגעפירט נישט וואלטן דערווייל ווען פריער, ווי געבליבען וואלט
 און 1782 אקטאבער ־טן19 און יוני ־טן4 פונם באפעלן די געווארן
 אריבערצופירן דרוקער זשאלקיעווער די געצווונגען נישט מ׳וואלט
 געפאלגט, תיכף האט ריס טע ע ל לעמבערג. קיין דרוקערייען זייערע
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 מאנן מנחם בן דוד שוואגער זיין און מדפיס אבער דאקעגן
 פאר" מ׳האט ווען דאן, ערשט לעמבערג קיין אריבערגעצויגן זיך האבן
זשאלקיעוו. אין דרוקעריי זייער שלאסן
 דרו• יידישע פאלגנדע לעמבערג אין מיר זעען 1791 יאר אין
 מאנן(; )פריער ראזאנעם יהודית (2 מדפיס•, חיים (1 קערייען:
 גרשון, זון איר מיט צוזאמען לעטעריס, וואלף פון אלמנה טשארנע, (3
 זלמן המכונה הערץ, נפתלי בן זלמן יהודה אדער ראפאפארט, זלמן (4
ראפאפארט. יארעש
 ביז העכסטנס לעמבערג אין פארבליבן איז לעטעריס טשארנע
 האט יאר יענעם אין אויגוסט ־טן3 דעם דען ,1793 יאר פון העלפט
 אין אונטערנעמונג איר פירן צו הויף־קאנצעסיע א באקומען זי
 געביטן מאל אייניקע האט מאנן יהודית פון דרוקעריי די זשאלקיעוו.
 אליין יהודית האט ן מאג מאן איר פון טויט נאכן אייגנטימער. אירע
 דעם מאן, צווייטן איר מיט צוזאמען דערנאך און דרוקעריי, די געפירט
 רב דער דרוקעריי די געפירט האט טויט איר נאך ראזאנעס. רב
 שטיפזון: אדער זון יהודיתעס געווען איז אנפירער דער און ראזאנעם,
 גובערניאל־ די ראזאנעס בעט 1804 יאר אין גראסמאן, הערץ נפתלי
 זעלבן פונם נאמען אויפן קאנצעסיע די איבערצושרייבן פארוואלטונג
 אונטער־ דאזיקע די יאר 12 שוין ער פירט סיי־ווי־סיי ווייל גראסמאן,
 איז גובערניום פונם ענטפער דער אנגעקומען ס׳איז ביז נעמונג.
 ביטע א דערלאנגט שוין האט אליין גראסמאן און געשטארבן, ראזאנעס
 1804 דעצעמבער ־טן11 דעם שטאאטסראט פון קאנצעסיע א באקומען און
 ,7 ב. ,17 ווין אין אינערן־מיניסט. פון )ארכיוו 22323-1477 נומער
(.119 אקט ,2627 נומער
 אלמנה: זיין געפירט דרוקעריי די האט טויט גראסמאנס נאך
גראסמאן. חוה
 דרוקערייען לעמבערג־זשאלקיעווער יידישע צוויי וועגן נאך
 ביבליאטעקן: די פון און מיניסטעריום ווינער פון אקטן די אונז דערציילן
רובינשטיין. צו און מאיערהאפער צו געהערן זיי
 הייסט ער ווי אדער מאיערהאפער, יהודה-ליב אברהם
 זיין אמת, יחסן. גרויסער א איז מאיערהאפער יודאס :אקטן די אין
 נאמן לעצטער דער איז שווער זיין אבער נישט, מיר קענען טאטן
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 היילפערן פינחס ר׳ זשאלקיעוו, פון רב דעך און ארצות" ד׳ "ועד פונם
 זיידע דער און פינחס ר׳ דאזיקן דעם פון פאטער דער •, שוויערזש פון
 ועד, פונם פרנס פארלעצטער דער געווען איז פרוי מאיערהאפס פון
 געהייסן האט און קרויףפוילן, אין יידן די פון מארשאלעק דער אדער
.0 לובלין( אין 1762 געווארן )נפטר חיים בן אברהם ר׳
 אין דרוקעריי א אויף קאנצעסיע די באקומען האט מאיערהאפער
 די איבער נעמט טויט זיין נאך און ,1791 מאי טן-20 דעם זשאלקיעוו
 הויף־קאנצעלאריע דער פון דעקרעט א לויט משה, זון זיין דרוקעריי דאזיקע
 סיי אז זיך, מיר דערוויסן אקטן די פון .1811 סעפטעמבער ־טן26 דעם
 פארמאגט האבן זיי דען רייכע, זייער געווען זענען משה סיי יהודה,
 צוגענומען ספעציעל האבן זיי וועלכע זשאלקיעוו, אין הייזער צוויי
 דאזיקער דער פון אייגנטימער דער איז 1840 יאר אין דרוקעריי. א אויף
מאיערהאפער. שאול זון: משהם דרוקעריי
 אן ווארשיינלעך עקזיסטירט רובינשטיין פון דרוקעריי די
 יענער פון ווייל ,1800 יאר אין לערך שוין ערלויבניש אפיציעלער אן
 אין ערשט געדרוקט. דארט זענען וואס ספרים, שוין מיר געפינען צייט
 דרוקעריי א אויף קאנצעסיע א וועגן רובינשטיין אוריאס בעט 1807 יאר
 זיין לערנען פון צייגניש א ביטע דער צו ביי לייגט און לעמבערג, אין
 צוויי די זיך דערוויסן באגער זיין וועגן אבער ברעסלוי. אין פאך
 און גראסמאן, הערץ און מדפיס אהרן דרוקער: לעמבערגער אנדערע
 אז ידיעה, אדער "מסירה" אלאונטערטעניקסטע אן דערלאנגען זיי
 און ברעסלוי אויגן די פאר געזען נישט קיינמאל האט רובינשטיין
 רובינשטיין דרוקעריי-קונסט. די לערנען געקאנט נישט דארט אלזא האט
 דער מיט און עסק, זיין וועגן זיין צו משתדל זיך ווי געוווסט, האט
 די אז הויף׳קאנצעלאריע, די איבערצייגט ער האט "שתדלנות" דאזיקער
 באקומען האט ער און שונאים, אים זענען דרוקער לעמבערגער
 אנגע רובינשטיין האט באלד .1808 פעברואר ־טן7 דעם קאנצעסיע א
 דען דרוקעריי, "קאנצעסיאנירטער" שוין זיין אין ארבעט די הויבן
ווערק מאטעמאטישע דאס אפגעדרוקט שוין ער האט 1809 יאר אין
68 זייט ,1919 בערלין לובלין, פאן יודענשטאט די מאיר: באלאבאן (1
 רוייטער. און
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 גאנצן זיין צוגעבן פארגעסן נישט ער האט דערביי מזרחי. אליהו פון
 ווי פונקט דרוקעריי׳/ רובינשטיינישע פריווילעגירטע ק. "ק. טיטול:
 מיט רובינשטיין "אוריאס אנגעגעבן: ער האט ווערק אנדער אן אויף
ווין". אויס בוכשטאבן
 אין דאס לעמבערג. אין געווען רובינשטיינען איז ענג צו אבער
 דעם "געטרפהט" האט פראנץ קייזער דער ווען צייט, יענער אין געווען
 ארויסגעטריבן האט ער ה., ד. גאסן, לעמבערגער די פון טייל גרעסטן
 האט רובינשטיין געטא. אין אריינגעשפארט זיי און יידן די זיי פון
 "ער אנדערע, מיט צוזאמען פינצטערניש" "אין זיצן געוואלט נישט
 אין אריבערטראגן זיך און לעמבערג פארלאזן מוזן דאדורך אפילו זאל
 נישט אים דאם האט מאכט די אבער זשאלקיעוו". געבורטס-שטאט זיין
 שונא׳/ פון "איבערפאל דעם מיט באנוצט זיך האט אבער ער ערלויבט.
 "קייזערלעכע" די 1809 יאר אין פארלאזן צו שוץ זיין אונטער בדי
 *פאר דאס אקטן ווינער די אן רופן "איבערפאל" נאמען מיטן שטאט.
 דעם פירשטנטום ווארשעווער פון מיליטער פוילישן דורבן לעמבערג נעמען
 דער אבער רעגירונג. פוילישע א דא שאפן און 1809 מאי טן-27
 יענעם אין דען .0 יוני ־טן20 ביזן נאר געדויערט האט עפיזאד דאזיקער
 וואלט רובינשטיין און צוריקגעקערט, מאכט עסטרייכישע די איז טאג
 אויפפירונג, "נישט־פאטריאטישער" זיין פאר שטראף שטרענגע א געהאט
 האט, )חייה( אלמנה זיין געשטארבן. דערווייל נישט וואלט ער ווען
 אויף נאר אבער קאנצעסיע, די באקומען צוריק באגנעדיקונג, אלם
 פאמיליע דער אין קווארטאל. יידישן אין נאר דאס אויך און לעמבערג
 זאכן", "ערלעכע זייער קיין נישט פארגעקומען אבער זענען רובינשטיין
 *אונטער ביטע, א אנגעקומען איז גובערניאל־פארוואלטונג דער אין דען
 ערלויבן זאל מען אז ווונטש, מיטן רובינשטיין׳/ "חיה געשריבן
 קאב• די איבערשרייבן און זשאלקיעוו קיין דרוקעריי די איבערטראגן
 האט חייה רובינשטיין. יצחק שוואגער: איר טון נאמען אויפן צעהיע
 שוואגער איר פון שפיצל דאזיקן דעם וועגן דערוווסט באצייטנס זיך
אנגעקומען איז זאך די מאכט. דער געווען מודיע דעם וועגן האט און
 ביבליאטצק, לוואווצר ״,1809 יאר אין "לוואוו בראניסלאוו: פאוולאווסקי (1
.1909 לוואוו 111 נומצר
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 יאנואר ־טן3 דעם חייה איז אבער דערווייל ווין. אין שטאטסראט צום
 פארגעליינט האט רובינשטיין יצחק שוואגער איר און געשטארבן, 1813
 הויף• די יורש. איר פאר אים מאכט זי וועלכער אין צוואה, א אירס
 דעקרעט א דורך און געגלויבט, נישט יצחקן אבער האט קאנצעליאריע
 דער פון קאנצעסיע די אפגענומען זי האט 1813 יולי ־טן22 פונם
אונטערנעמונג. גאנצע די פארשליסן צו באפוילן און דרוקעריי דאזיקער
 באלאבאנישע די לעמבערג אין געגרינדעט ווערט 1830 יאר אין
 פאר" איז און לאנג, נישט ביז עקזיסטירט האט וועלכע דרוקעריי,
 דאזיקער דער פון מאנסלייט אלע ווייל מלחמה, דער בעת געווארן מאכט
אויסגעשטארבן. זענען פאמיליע
 אין געווארן געגרינדעט זענען דרוקערייען העברעישע אנדערע
 יאר אייניקע נאך און יארהונדערט x^x פון העלפט אין לעמבערג
 די אן גיבן רשימות ביבליאגראפישע די אונטערגעגאנגען. זיי זענען
 לעווין, און קוגעל שרענצעל, ה. ד. מענקעס, י. א. און באק ס. נעמען:
 השפלה-ספרים(, אלע געדרוקט האט וואלף מיכל וועלכן )ביי פארעמבא פ.
אנדערע. פיעל און נעכעלעס צבי בן לייב בערל
 אורי געווען איז דרוקער לעמבערגער א פון טיפ אריגינעלער אן
 פון פייבוש אורי פון אור-אייניקל אן אויך ווארשיינלעך סאלאט, וואלף
 מיט טרוקענער, קליינער, א ליניע. זייטיקער א פון כאטש אמסטערדאם,
 אלם און דיין א געווען גלייכצייטיק ער איז שכל, פלינקן א זייער
 נאטאנזאן, רב מיטן צוזאמען בית־דין אין געזעסן ער איז אזעלכער
 מתנגד, שרעקלעכער א אבער למדן, גרויסער א אנדערע. און ארענשטיין
 קיין געהאט נישט אבער משכילים, די ביי חשוב א געווען ער איז
 פון שול דער ארום גרופירט זיך האבן וועלכע חסידים, די ביי צוטרוי
 אנדער אן ראליע גרויסע א געשפילט האט עס ווו גלאנצער, יעקב ר׳
 אברהם דרוקער דער אמסטערדאם: פון פייבוש אורי פון אור־אייניקל
מדפים. יוסף
 איבערגענומען פאטער נאכן האט סאלאט, משולם ר׳ זון, סאלאטם
נישט זיך ער האט דרוקעריי דער מיט אבער / דיין א פון שטעלע די
 רב( )שטעטישער שטאט׳מגיד יאר עטלעכע גערוען ער איז מלחמה דער נאך (1
 לעמבערג. אין
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 אלס אריבערגעגאנגען זי איז גילגולים פארשידענע נאך פארנומען.
 פאטריאט באקאנטער לעמבערגער דער ווילף, יהושע צו אייגנטום
 הדת". מחזיקי "קול פונם רעדאקטאר אמאליקער און הויף" "בעלזער פון
 בשעת וואל-אויפרופן, געדרוקט ווילף האט לעבן, און לייב מיט חסיד א
 פארנומען זיך האט - וואלף אורי ר׳ פון זון דער - סאלאט משולם ר׳ ווען
 חסידים די מצד שנאה דער אויף קוקנדיק נישט און תורה, מיט
לעמבערג. אין )מגיד-משרים( שטאט-רב געווארן ער איז
 כסא זיין אויף געזעסן משולם ר׳ רב דער אבער איז לאנג נישט
 מיט און געשטארבן, ער איז ארום יאר עטלעכע אין דען הרבנות,
 פייבוש. אורי פון דורות-טראדיציע די געווארן אפגעהאקט איז טויט זיין
 פון פארשריט מיטן אוועק אינגאנצן שוין זענען דורות יינגערע די
 גבאי יוסף, אברהם פון אייניקלעך מדפיסים, יונגע די ציים: דער
 פראפעסארן. און דאקטוירים שוין זענען קלויז, גלאנצערס יעקב אין
 - לעטעריסעס די מיט געווארן איז וואס און אדוואקאט, איז סאלאם
 לעטעריס הלוי מאיר אז מיר, ווייסן פיל אזוי אומבאקאנט. אונז איז
 די אויף נאמען זיין אנגעבן ערלויבט האט און דאקטאר א געווען איז
 ענגליש• דער דורך געווארן ארויסגעגעבן זענען וואס מג״כן,
 יאר הונדערט דריי געענדיקט זיך האבן אזוי געזעלשאפט. ביבלישער
פאמיליע. דאזיקער דער פון ארבעט דרוקער דורות צען און
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יחום־-בריור
(1 מדפים־לעטערים פאמיליע דער פון
(1620- 1544) אמסטערדאם אין הלוי אורי משה 1
אמסטערדאם אין הזן אורי, בן אהרן
זשאלקווי(. אין 1690 )פון אמסטערדאם אין דרוקער פייבוש, אורי
דוד חיים
אהרן
1 1 1 ־( טאכטער 2 יהודיתמדפיס דוד חיים
 דודבןמנחסמאנן מאן: ערשטער (1782)
ראזאנעס הרב מאן: צווייטער
(1804) גראסמאן הערץ מדפיס אהרן







 טשארנע :פרוי זיין
(1796)
, 1 לעטעריס גרשון
3 חוה :פרוי זיין
 לעטערים מאיר ד״ר
(1804 - 1871)
 1 )קאטאלאג וואכשטיין לויט אנגעגעבן איז גרונט׳שטריכן זיינע אין יחוס׳בריוו דער (1
 ווי .488 זייט ,1\ געשיכטע :גרעץ לויט פארברייטערט און פארמערט \(.¥11 זייט
 און ,2127 נוטר ,7 באנד 17 פאסצ, ווין, אין מיניסטעריום אינערן פון ארכיוו לויטן אויך
.1869 ווין בספר״, "זברון לעטעריס פון זכרונות די
די פון אבער גרשון, פון איידעם אן געווען ראזאנעם איז וואכשטיין לויט (2
 השערה, די ארויסגעזאגט וואלט איך איידעם. אהרנם איז ער אז זען, צו איז אקטן
 האט פרוי זיין פון טויט נאכן און איידעם, גרשינס פריער געווען ר. איז באמת אז
פון אלמנה די אוז טאכטער אהרנם יהודית, מיט געהאט חתונה מאל צווייטן צום ער
זון. מאנס מנחם דוד,
(.18 זייט בספר״ )״זברון מילאטין אין אב״ד אריה, מהר״ר פון טאכטער א (3
העברעי^ע ערשטע די גריבדן צר פרוור די
ררארשע אין דרוקעריי
 דער ררען יארהונדערט, ־טן18 פונם העלפט צווייטער דער אין
 מזרח־קאנטן די אויף זענען פארשפרייט, שטארק זיך האט ם ז י ד י ס ח
 אנטשטא- א. א. סלאוווטע פאריצק, אלעקסיניעץ, אין רעפובליק, דער פון
 גיבן• און צייט געוויסע א ווירקן וועלכע דרוקערייען, קלענערע נען
ספרים. אנדערע און חסידישע פיל ארוים
 גרינדן צו פרווו א געווארן געמאכט איז צייט זעלבער דער אין
 מאזאוויעצקער די פון צייטן די פון נאך ווארשע. אין דרוקעריי א
 (״16 !1011 1016 ז 3 !1 <118 פריווילעגיע די געהאט ווארשע האט פירשטן
 צו דארט געווען ערלויבט נישט איז יידן אז ה., ד. ז,, ג1 <13 618“
 האבן )"מיעשטשאנעס"( בירגער שטאטישע ווארשעווער די וווינען.
 ווען - סיימען די בשעת נאר און פריווילעגיע, זייער אפגעהיט שטארק
 סוחרים-איז פרעמדע און שליאכטע דער פון פיל אנגעפארן זענען עס
 הויפט• דער אין האנדלען און קומען צו ערלויבט געווען יידן פאר אויך
 מארשאלעק פון טרומייטער דער האט סיים יעדן א פון ענדיקן נאכן שטאט.
 געפונען שטענדיק האבן יידן די אבער שטאט. פון יידן די "ארויסגערופן"
 פון ראגאטקעס די הינטער און היתר־עסקה, א מאכן צו עצה, אן
 פאר• די פון אייגנטימער די פון פראטעקציע דער ביי - שטאט
 ירושלים ע י י נ דאס געגרינדעט זיי האבן - ״יורידיקעס״ שטעטישע
 געפירט זיי האבן דא און ק, טא א י-פ ני און יערוזאלימא"( )"נאווא
 אבער אנדערן. דעם און סיים איין צווישן צייט דער אין האגדל דעם
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 גע" די פארטראגן געוואלט נישט האבן "מיעשטשאנעם" ווארשעווער די
 די פון אויך יידן די ארויסצוטרייבן באמיט זיך און קאנקורענץ פערלעכע
 און ,1776 יאר אין געלונגען דאס איז זיי ישובים. פארשטעטישע
 זייערע און פארשטעט די פון יידן אלע ארויסגעטריבן מען האט באמת
ערד. דער מיט גלייך־געמאכט קראמען
 אנגעהויבן זיך האט צעשטערונג" "יידישער דער פון צייט יענער אין
 האנדלס" דער ווארשע. אין דרוקעריי יידישע א גרינדן צו באמיונג די
 קייזערלע• דער פון ליפעראנט דער און הויף קעניגלעכן פונם קאמיסאנט
 פון יצחק( )בן איזאקאוויטש לייזער מינץ־פאלאטע, כער
 עפענען צו פריווילעגיע א אויגוסט סטאניסלאוו מלך פונם באקומט קראטאשין
 אין ו ו א נ י ז ד נ ע ל א ג ירושה־ארט זיין "אין דרוקעריי העברעישע א
 האט קעניג דער וואס דערפאר, געווען איז דאם ווארשע". ביי פראגע
 אז און ארונטערגעקומען", זענען דרוקערייען יידישע די "אז איינגעזען,
 אויסלאנד, קיין לאנד פון יאר יעדעס ארויס "גייען סומען באדייטנדע
 און לוחות סיי תפילות, זייערע פאר סיי ביכער, יידישע ברענגען צו
 נישט זענען ליטע אין און קרוין־פוילן אין יידן ווי היות און אנדערע,
 פון געברויך צום און איינוווינער, די פון טייל קליינער קיין
געבעט־הייזער, די אין געבעט זייער צו געהערן וואס ביכער,
 צו אויסלאנד אין געצווונגען זיי זענען הייזער... פריוואטע און שולן
קויפן". ,
 דאזיקער דער אויף השגחה און מאכט די גיט־איבער קעניג דער
 מאטעריאלן און מאשינען מענטשן, ברענגען צו רעכט דאס דרוקעריי
 יאקובאוויטש, )יונה( יאנאס איידעם זיין און איזאקאוויטש לייזער זעלבן דעם
 אים דורך זענען וואס פריווילעגיעס, די אפגעשאפט "ווערן דערמיט און
 יידישע אנדערע אלע געווארן ארויסגעגעבן פארגייער זיינע אדער
 ערלויבט אויך איז "פריווילעגירטע" דערמאנטע צוויי די דרוקערייען".
 קודם־■ אופן: אזא אויף ספרים" "תלמודישע אויסלאנד פון ברענגען צו
 ליטע אין קרוין־פוילן פון שטעטל און שטאט יעדער אין ער זאל בל
 אויף ש״ם דערמאנטן פונם באגד איין צו פריער פונאגאדערטיילן
 וואט דעם, פון העלפט א פארויס אפנעמענדיק ה., ד. פרענומעראטע,
 העלפט צווייטע די און קאסטן, וועלן תלמוד פון עקזעמפלארן אלע
 בענדער, 12 פון באשטייט וועלכער תלמוד, גאנצער דער ווען דאן,
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 זיי זאלן שטעט גרעסערע אין אז צווייטנם: ווערן. צוגעשטעלט וועט
 - שטעט קליינע די אין און ש״סן... גרעסערע די אויספארקויפן
 דריטנס: עקזעמפלאר,.. איין צו נאר דערביי און ש״סן קלענערע די
 אויף געלט געבן וועלן וועלכע מענטשן, פריוואטע די און שולן די כדי
 זיי וועלן געלט זייער פאר אז זיכער, זיין זאלן תלמוד, דאזיקן דעם
 מיר׳צו באשטימען תלמוד, פון ווערק גאנצע דאס באקומען באשטימט
 דעם גענעראל-קאסירער אלס יונה און לייזער יידן: אויבנדערמאנטע די
 ביי ווארשע־, אלטשטאט דער פון סוחר א אן, מ זי אדאם בירגער
 פון קאסע די געפינען זיך דארף )אנגעשטעלטע( סובאלטערנען זיינע
 סובאלטערנען דאזיקע די וועלן נאמען זיין אין און הוצאה, און הכנסה
 אבאנאמענט• איינגעצאלטן דעם אויף שטאט איטלעכער קוויט א ארויסגעבן
 בא׳ וועט תלמוד גאנצער דער אז זיין, ערוב איר וועלן און געלט
ווערן"... צוגעשטעלט שטימט
 לייזער האט פריווילעגיע, קעניגלעכע די טאש אין האבנדיק
 קאמיסאנט א געווען איז ער הגם שותפים. זוכן אנגעהויבן קראטאשינער
 פאר• קיין געמאכט נישט ער האט יאר, 25 פון משך אין ברעסלוי אין
 פראנקפורט אמסטערדאם, אין בוכהענדלער אויסלענדישע די און מעגן,
 האט ער לייזער. ווי קונה, זיכערערן א געזוכט האבן וו. א. א.
 באקאנטמאכונגען דרוקן און אויסרופן לאזן אנגעהויבן אלזא
אויף "פונקטן צוגעגעבן זיי צו האט און מערק און יארידן אויף
 ברצנג ציים זיין פין מענטשן די און לייזערן פון כאראקטצריסטיק דער צו (1
 צום אויך ווי י, ק ם נ י ש א מ גראף צום געשיקט האט ער וועלכן בריוו, א דא איך
:גרייזן אלע מיט — ן, ר ע ד ל א ם ווארשע, אין געזאנדטן רוסישן
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 ארויסגע׳ פריווילעגיע, א צו צוטרעטן וועלן וואלט עם ווער שותפות,
 וועגן געהאנדלט זיך האט עם אבער ווייל דרוקעריי". א אויף געבן
 און באמיט זיך ער האט ספרים, רעליגיעזע פארשפרייטן און דרוקן
 האט ער וועלכע הסכמות, הגאונים רבנים באוווסטע דריי פון באקומען
 יאראסלוי, אין יארידן די בשעת שולן, די אין אויסרופן געהייסן אויך
וו. אז. א. קראקע לובלין,
 פארן מאראל־צייגניש מין א - רבנים די פון הסכמה דאזיקע די
 אין איז און לשון־קודש אויף געשריבן געווען איז - ייד״ ״פריווילעגירטן
 צו אבער יידן, צווישן געווארן געמאכט באקאנט שפראך דערזעלבער
 איבערזעצונג, פוילישע א געווארן בייגעלייגט איז קאנצעסיע׳אקטן די
 ווערט דארט אינטערעסאנט. און כאראקטעריסטיש זייער איז וועלכע
:געזאגט
 דורכלויכטיקסטן דעם אזוי לויב, א מיר גיבן אלערערשט "צו
 הימל, אין קעניג אלערהעכסטן דעם ווי געזען, ערד דער אויף קעניג
טאג היינטיקן צו. זיך קוקט און יידן, הערט, אמונה! אונזער לויט
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 בא־ אונז האט חסד גאטס וואס וורנדעת, געזען אויגן אונזערע האבן
 ווי שטענדיק, אונז צו זיך נויגט האנט זיין אז גוטס, אונזער צו וויזן
 קנעכטשאפט, אין זיין וועלן מיר הגם מבטיח. האט עולם של רבונו דער
 אים פון האבן זאלן מיר מלך, פוגם הארץ אין אריינגעבן דאך ער וועט
 דורכלויכטיקסטן פונם האנט גנעדיקע די יעצט זעען מיר ווי חסדים,
 זיין בארמהארציקן, פעסטן, דעם ליטע, און קרוין׳פוילן גאנץ פון קעניג
 זון די ווי לייכטן זאל און אלעמען איבער ווערן דערהויבן זאל שטול
 די און גלויבנס, אלע איבער זיין זאל באפעל זיין אז אזוי ועד, לעולם
 קעניג• זיין פאר פרידן זיין זאל עס פיס, זיינע פאר פאלן זאלן פיינט
 געהיימע די מיט מלוכה די האבן אויך זאלן קינדער זיינע און רייך,
 יידן, אובז, אויף רחמנות געבן אים זאל נאמען ליבער זיין מיניסטארן,
 און פרידן, אין זיין זאלן מיר פליגלען, זיינע אונטער אלע, מיר און
 אן ווערן ערפילט זאל הארצן, זיין אין אריינגעבן וועט גאט וואס אלץ,
 דורכלויכטיקסטן פונם פריווילעגיע א געווארן געגעבן איז דא י ענדערונג שום
 תלמוד לוחות, דרוקן צו כדי דרוקעריי, יידישע א אויפצושטעלן קעניג
 אונזערע אין יאר יעדעס צו קומען וואס ספרים, אנדערע פארשידענע און
 לובלין, אין קראקע, אין געווען געדרוקט פריער זענען וועלכע למודים,
 זיי ווי גלייך דרוקן, די געווארן חרוב זענען צייטן שווערע די צוליב נאר
 פארבליבן, נישט איז זיי פון צייכן קיין און געווען נישט קיינמאל וואלטן
 דארט געלד אונזער פאר און לענדער פרעמדע אין זוכן באדארף מען נאר
 פריווי• די געהערט, בלויז נישט געזען, מיר האבן יעצט און דרוקען.
 הענט די אין האר, גנעדיקסטן אונזער קעניג, דורכלויטיקסטן פונם לעגיע
 מיט אויך יאר 25 דורך איז וועלכער יצחק, אליעזר געטרייען פונם
 אויף קאמיסאנט דער מאיעסטעט קעניגלעכער זיין פון פריווילעגיע א
 אלע פון דאקומענטן האט ער וואס אויף ברעסלוי, אין סחורות אלע
 טעטיקייט•, דאזיקער דער צו אויך העלפן אים זאל גאט סוחרים, פוילישע
 באשטימט גאלענדזינאוו, אין ווערן געשטעלט זאל וואס דרוקעריי, די
 ערלעך און דאקומענטן מיט קאן מען וועלכע פונקטן, יעניקע די אויף
 בא• דערפאר פריווילעגיע. דער אין געזאגט ווערט עס ווי אויסווייזן,
 פון הארץ דאס גענויגט האט ער וואס גאט, צו שבח א אפגעבן מיר דארפן
 ספרים אונזערע זיין צו מחדש האר, גנעדיקן אונזער מלך דורכלויכטיקסטן
 און באפעל גנעדיקן זיין דורך באוויליקט האט ער וואס באנייען און אומקערן,
?23 פוילן אין יידן
 מיט און דת אונזער לויט מיר באשטעטיקן אונטערגעשריבענע, די מיר,
 ספרים דרוקן צו אונטערשטעלן נישט זיך זאל קיינער אז שבועה, א
 וואם דעם, אין שטערן נישט אים זאל קיינער אז נאמען, זייער אויף
 נישט זאלן עם אז אויסווירקן, וועט דרוקעריי זייער דרוקן... וויל ער
 אומרעכט... אן זיי טון צו אויסלאנד, פון מענטשן פרעמדע קיין קומען
 אבות׳ אונזערע אויך גענומען האבן עם ווי אכט, אין דאם נעמענדיק
 איינע שטערן וואס די, אויף קללה א ארויפלייגנדיק רבנים, די אבותינו
 וואס מענטשן, אזעלכע אויף חרם א ארויף אויך מיר לייגן אנדערע, די
 יאר. 10 אויף ספרים יידישע פון דרוקעריי א אויפצושטעלן שטערן
 זאל מלוכה די אז ברכה, א און שבועה א און לויב א מיר גיבן דערויף
 דעם, עצה אן און הימל, אין שטערן העלסטע די ווי לייכטן, און וואקסן
 צום אלץ העלפן זאל האר דער גאט אז אויסטראכטן, וועט ער וואס
 ווערן, דערהויבן זאל שטול זיין אז קעניג, דורכלויכטיקסטן דעם גוטן
זון. דער פון אויפגאנג דער ווי
.1776 יולי 15
ריטשעוואל. אין רב העשיל,
 נאווע׳מיאסטא. אין רב )יאפעט(, יפת
זשארקי". פון רב )לעוועק(, לוי
 די און רבנים די פון הסכמות די געהאלפן האבן פיל נישט
די אויף פריווילעגיע דער פון און 0 ״פונקטן״ די פון פארעפנטלעכונג
 צו צושטיין וועלן וואלט עם ווער דרוקעריי, א אויף שותפות פון פונקטן "די (1
 לייזערן ר׳ דרוקעריי דאזיקער דער אויף געווארן ארויסגעגעבן איז וואם פריווילעגיע, רער
קראטאשין: פון
 אויסלאנד, פון ווארשע קיין ווערן געבראכט וועלן ספרים יידישע פארשידענע (1
 וועל; זיי אויף אבער פראנקפורט, פון אדער שלעזיען פון אדער אמסטערדאם, פון דהיינו
 אי! וואם טערמין, א אויף ערבים סוחר דעם געבן נאר מזומנים, קיין זיין נויטיק נישט
ספרים. דאזיקע די פון פארקויף אדער קויף פוגם באדערפנישן די צו צוגעפאסט
 פאר צו פריווילעגיע, דער צו שותף אלם צוטרעטן וועלן וועט וואם דעם, בדי (11
 פארארדנט, ווערט ספרים, דאזיקע די ביי היזק שום קיין האבן נישט זאל ער אז זיכערן,
 קיין זיין נישט קאנען ספרים, דאזיקע די קויפן וועט מען וועמען ביי סוחרים, די אז
 אויף ווערן אריינגעלייגט פארדינסט גאנצער דער וועט קאסע זייער אין דען ערבים,
מלוכה־אוצר. דורכלויכטיקסטן פארן אפצאל דעם חוץ א - דרוקעריי די גרינדן צו
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 עס ווי געפונען. נישט זיך האט שותף קיין שולן. די אין און ירידים
 פאטאק" "נאווי און יערוזאלימא" "נאווא פון צעשטערונג די האט שיינט
 נישט־זיכערער אזא אין געלט אריינצולייגן קאפיטאליסטן, די אפגעשראקן
 קראטאשינער לייזער נאמן "פריווילעגירטער" דער אונטערנעמונג.
 אבער איינפאלן, און מיטלען פארשידענע געזוכט און געווארפן זיך האט
 נאך ער איז פריווילעגיע די באקומען נאכן יאר דריי גאנצע אומזיסט.
 די צוגלייך און שותף א געזוכט נאר עסק, צום צוגעטראטן נישט אלץ
 צום צוטריט א באקומען צו כדי שררות, פארשידענע פון פראטעקציע
 געווארן. געגרינדעט נישט איז דרוקעריי געפלאנטע די הויף. קעניגלעכן
 בוכשטאב, טויטער א געבליבן איז פריווילעגיע קעניגלעכע די און
 געווען זענען עס ווי רצון, גוטן א פון צייגניש א ארכיוו, פארן אקט אן
!(. צעטיילונג ערשטער דער נאך פוילן אין צייט יענער אין פיל
 ווי נאכדעם און פוילן, פון צעטיילונג דריטער דער נאך ערשט
 דרוקן דארט הייבט-אן פרייסן, די דורך געווארן פארנומען איז ווארשע
 אלמנה טויט-זיין ניכן זיין נאך און זאוואדזקי, פיאטר ספרים העברעישע
ווארשע. אין שפעטער און נאווי-דוואר אין צוערשט (.1800) זאוואדזקא מאדאם
 שרייבער, צוויי האבן שטענדיק מיר וועלן ספרים די פון פארקויף דעם בנוגע (111
 איבער ספרים מיט ארום פארן וואם די, מיט און צוטרויען, בעסערן צוליב צדדים ביידע פון
זעלבע. דאם זיין אויך וועט ירידים, די
 אויך באדארף שטעטלעך, און שטעט אין ש״סן די אויף געלם זאמלען צו כדי (1¥
 וואם קבלות, זיינע מיט פארזיכערן פרפנומצראבטן די און נאמן זיין שיקן שותף דער
ש״סן. דאזיקע די פארענדיקן צו אויף ארויסגצבן זיי וועט ער
 וועט עם וואס געבן, זיי שותף דער באדארף עסק דאזיקן ביים הוצאות די אויף ¥(
שותפות דאם לאנג אזוי חשבון. א מאכן חודש יעדן אפילו און נויטיק, זיין נאר
אפרעדן. זיך דעם וועגן מיר וועלן געדויערן, זאל אונז צווישן
 דרוקעריי, די אויסצושטעלן צייט די קומען וועט עס געבן, וועט גאט ווען (¥1
אפרעדן, מיד מיט אויפסניי וועט שותף דער סיידן ווערן, בטל שותפות די קאן
דרוקעריי. דער צו געהילפן און מייסטערם ברענגען אויף געבן באדארף ער וויפל
און אויסגצרעבנט, אויבן זענען וואם פונקטן, די אויף איינגיין וויל עם ווער
 ווייל רעדן און מיר מיט זען זיך זאל עסק, דעם מיט פארנעמען זיך וויל עם ווער
 דער פון און מאיעסטעט קעניגלעכער זיין פון פריווילעגיע פארטיקע א דערויף האב איך
קאמיסיע". ווירדיקסטער
 *האנטשריפ קראקע, אין וויסנשאפט׳אקאדעמ-ע דער פון זאמלונגען די (1
פאפיעל. מאדאם פון דעפאזיט ,144 זייט 134 באנד (£,1110^110 11311011£116,
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 פוילוס משומר רעם פון חדשה ת י ר ר. יידישן דעם פון שערבלאט דאס .32
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 מיז יימי 0וקנ3 מעזי דז סיסט מיר 3מי מיין ין4י*3 "יי מי$ וומרהייט דער כין 5מי מידרחן
 הי/י מין ־ ?€רייבן דיד גו ועדין 5מי טינטן מיט ניט ו!מ?ט מין מכי י שרייבן נו וי? העט מין
ןךייסן ען■ דיד חיט זיי מייד • רידן ■ממדי חיט ח׳יגט?ין יייי "מ?ן זו ׳ זעהן 13 כיד דין מכר
׳. נחן חיט ורוינד די ן_יויסט ׳ •יייני יי יין
1 עברקיר רי אד עפיסטל די
קפיט? עישט 0ד
דיין ועטרן מייז^רעטהזט^ידען ?יי מנכי 5חי?מי חנן ^ט ייט;3 יי דע©
 זין דען דיירן ןירעט מינם י3 ין4□ דיזן מין מ©יענטן עי הוט ■ פייסיטן די | ■י
ו׳עיט די מיין עד ווע?כן דוידן יינן, מ?יר ע-־בין©13 היט ט3יזע4 עי מע?כן
 זייני© עבןכי?ר 6ד מל ■העד?יקייט זייני ן?נק רעד מיז זינטחי?עי ־ ■מע?כי ׳ היט ט3יח4
 יייייני^ע^מינזר חוטןיחכט 5מי • קיסט זיייר יימיט דע© דינ^חיט מיי טי^ט 3>מי ויכעס
 וי? זי • הוהי דעי מין הייסטט דער יעכטן דעי צי 63ןחע זין עי היט • זע?בש זין דוירן לזינד
 יען .* היט ערערבט מין ביר ער נחן מגדרן מייגן •י? י4 זי ׳ ענן? די רען ווערדן כעסי
י ה-ל-ה מכר מל ־ ביק2ן דין מין הב הזיט ־ זין מיין כיפט ד• ־ ךז^ט הי?ז מי עי היט ענן? וועיכ© •3
8פ עת ..ת ;ך׳ ג|בי על ן״ר מיי. מין
 ם ני תיליה מן י?ן4ענ ן!טים מ?י מין מ?ן עש מל ■ ער פריכט0 ־ ויע?ט די מין יכוינ|4 ט6ער דען ירט>5
 כייער דיני זייני 5מי י ייסטי4י?ן4פנ זייני הכט עי ׳ נוימר ער שפייכט ענ/ין דען בון י כעטן
 קנ-הי יזיני ריינס נעפטיי דש ■מיבקייט נו מיניקייט ין5 •ועיט טו?6ןיט־דיין זין דע© מן מכי י ו?ק
 תיניזיגר-תה מ׳נ^יעצטי די הםט4 5מי יעכטיקייט4 די י?יבט4 היסט דו 'נעסטר׳ ייכטיןף מיין מיז רייצס
/ ניסןי4 דייני מוכר וריידן מו?דער דע£ חיט הער ריין יט4 יז?כט4 דין דמדו^הוט קייט
 דיינד זיין היה? די מיע ■ ייינדט4י4 ערד מןדי מן הוסט העי דו 5מי
 מ?טן ור מ? מעידן זי 5מי ב?ייכן מערסט מנד יו ־ ין4 וי מערדן ריזעיכן • מערק העיד
קב קא ת-ליה וונדין ור זין •וערד; זי 5מו ־ מגד?| לי •וירסטו ייגטי4 מיין "י 5מי ־ ק?ייי מיין מי
קי.קז ס תיל מ- מט מערדן ימר דייני 5מ! ׳ זע?כי דער יסט2 מבי מ •
 תיל־סקי 4״ י?ין רעכטן־כיז חיינר מ זעץדין ׳ ט4יל4 מיח״?ש מכרהוטעי ?י4״ע?ככןענ 1^ • נעחן
דינסט גו© זנטי4 מרז ^יפטי דינסבדי חו? נו מ? ניט זי זיין כייס־ דיינד שעח? •©3 זיינט דייני
*קפיט מנדי דם ׳. זע?יקייט די חין ערעדבן די ־ ומ?ן רער מוי©
י?יסן •ר עט״מ ניט מיד דז המין׳ מיר דם דעס נעחן ווי חיי דעסטר מיי 8■
 מיק?יכי מיין 5מי מיז יעט4 י?4ענ די דויין דש מיל׳ יימיק ועסט ממיט 0ד ז• דען י
 עיטמיהן •זיר ממין ••י בי"מנן ידיכטי4 זיין עחססכןין הוט ©0יה!ר4 מין 5מ!4טיעט>נ מוכי
 ףרעט 5מי ה>ט ןי4יבנ4 מן זי דע© נון י3"יי • ?יק מכט דעי מוים זע?יקייט חיכי מיין יויי זי
חיט דז דזין הכן יהורט4 עז גו די דורן ט4ייסט בי□ מוגז *מיין זי מיז העין דען דורן מק ממיין
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צענזררן עסטרייכי־שע א(
 נאר הממשלה, מטעם צענזור קיין געווען נישט אין פוילן אין
 ווערטער, דאזיקע די ש״ם אין דרוקן נישט מ׳זאל געזען, אליין האבן יידן
 אבער גלחים די אויסגעשטראכן, זיי האט קירכע קאטוילישע די וואס
 משתדל זיך האבן און צופרידן דעם מיט געווען תמיד נישט זענען
 און תלמוד דעם פארביטן אינגאנצן זאל ער קעניג, ביים געווען
 ,1568-9 יארן די אין געווען עם איז אזוי דרוקן. צו ספרים אנדערע
בן יצחקן ,ר ערלויבט האט אויגוסט זיגמונט קעניג דער ווען
 צוריק־ פריווילעגיע זיין תיכף־ומיד האט און ש״ס דרוקן 'צו אהרן
 אין הגם פוילן, גאנץ אויף חל געווען נישט איז איסור דער געצויגן.
 דרוקן. צו ש״ם דעם אן מען הייבט יארן יענע אין דווקא לובלין
 בבלי גאנץ אפ זין די מיט מייזליש נחום ר׳ דרוקט אליין קראקע אין
ירושלמי. פון הלקים עטלעכע און
 פוילן אין נישטא איז יארהונדערט און דעם אין
 געווען זענען דאס כאטש צענזור, גלהישע אדער מלוכישע שום קיין
 סימן קיין נישט איז דאס אבער רעאקציע, און אומטאלעראנץ פון צייטן
 אין געקאנט האט פוילן אין הגם יידן, קעגן שנאה אדער ליבע פון
 דעם פאר נישט געפאסט האט וואם זאך, א פאסירן 1757 יאר דעם
 געריכט גייסטלעכן דעם פון פסק דעם דא מיין איך יארהונדערט. \¥111
 פראנקיסטן( די מיט וויכוח דעם )נאך קאמעניעץ־פאדאלסקי אין
 סטודענטן און גלחים האבן באמת און פארברענען. צו ספרי־ש״ס אלע
דארט פון און פריוואט׳ביבליאטעקן און בתי־מדרשים אלע דורכגעזוכט
151) בצלצבאן .מ
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 האלטנדיק ספרים, לשון־קודשדיקע אלע קאמעניעץ קיין אוועקגעשלעפט
פארברענען. צום תלין דעם איבערגעגעבן זיי און ספרי-תלמוד פאר זיי
 נישט זיך לאזט געווארן, פארניכט דעמאלט זענען ספרים וויפל
 יידן סך א אז מקורות, פארשידענע פון יר1געוו ווערן מיר זיין. משער
 צו זיי פדי וואלאכיי, דער אין ספרים זייערע אוועקגעשיקט האבן
!(. שרפה דער פאר ראטעווען
 שטעמפל. א איינגעפירט מלוכה די האט 1775 יאר דעם אין
 מאכט די האט צוועק דעם צו און ספרים העברעישע אויף טאקסע
 אין געפונען זיך האבן וואס ספרים, אלע פון רשימה א אויפגענומען
 זענען ארכיוון פוילישע די אין בתי-מדרשים. אין און פריוואט-הייזער
 מיר ווערן זיי פון און פראווינצן און שטעט אלע פון רשימות געבליבן
 געהאט, האט בעל־הבית איינצלנער איעדער ספרים וויפל נעוווייר,
 אזוי בית־המדרש, אין וויפל און רב ביים געווען זענען ספרים וויפל
 ספרים 2059 יידן 230 ביי אפגעשטעמפלט ק צ ו ל אין למשל, מען, האט
 קרייז לוצקער גאנצן אין ספרים, 121 )קראים( קאראימעס 23 ביי און
 אין ספרים, 7172 אפגעשטעמפלט מען האט לובלין אין ספרים. 40,339
 אין ,12,908 יידן( 593 )ביי פויזן אין ,582 יידן( 140 )ביי פלאצק
(.2 ספרים 3660 יידן( 250 )ביי קאליש
 איינגעפירט מלוכות נייע די האבן פוילן פון טיילונג דער נאך
 דערצו ערשט מען איז )עסטרייך( ן ע צי י גאל אין צענזורן. זיך ביי
 ווען ,1782 יאר דעם אין ד״ה, אקופאציע, דער נאך יאר 10 געקומען
 ספרים די זענען דאן ביז דרוקערייען. די צו גענומען זיך מ׳האט
 אבער. גאליצישן דעס פון הסכמה דער מיט נאר צענזור אן דערשינען
 מיט בערנשטיין ב י ל • ה י ר א ר׳ )רב-מדינה( לאנדעם־ראבינער
 צו נישט איז הסכמה דאזיקע די )דייני-המדינה(, אסעסארן פינף זיינע
זיי ווייל צייט, אלטער דער פון הסכמות טראדיציאנעלע די מיט גלייכן
 דעש וועגן און פראנקן מיט קאמצניעץ-פאדאלסקי אין מעשה גאנצע די (1
 ארגעט די און ן י ד מ ע יעקב ,ר פון שמוש ספר :דעם זע ספרים די פארברענען
.1 באנד ׳ז?3111£ 1 ■!?£111<1801 ?0190? קרויסהאר: פון
 ספרים, יידישע די פון לוסטראציע ע, ש ר א ו ו אין פינאנץ׳ארכיוו (2
(.1776) 23 גאנד
227 פרידן אין יידן
 "אבער-לאנדעם דער ערלויבט אזוי כאראקטער. אמטלעכן אן געהאט האבן
 איז וואס אר״י, סידור דעם מאל ערשטן צום דרוקן צו ראבינער"
 זאלקוויא )דפוס פוילן, אין געווען באקאנט פתב׳יד אלם נאר דאן ביז
1781) *.)
 גצמיינז־צ יידישער דצר פון ליאטצק3י3 דער אין זיך גצפינט סידור דצר (1
הגדול המיוחם אדונינו ממשלת תחת זאלקווא ק״ק3 נדפס 12,957 נ״ר. בערלין אין
(.1781) יר״ה ראדזיוויל סטאניסלאוו קארל ליטא דמדינת מווילנא וואיעוואדא הדוכס החסיד
פעסלצר .14 זייט 1892 ווין שריפטן, קליינע גערסאן: וואלף (2
קאפיצינער׳גלח. א פריצר גצווצן איז
2 111810ז]1 25ז^¥6\ וך3 מיין אין צט3אר מיין זצ ערג3האמ ווצגן (3
.228 - 190 זייט ,1920 ווארשצ ?01806
 אריבערטראגן געהייסן מאכט די האט 1782 יאר דעם אין
 דא און גאליציע גאנץ פון דרוקערייען יידישע אלע לעמבערג קיין
 פאר פראפעסאר דעם איבערגעגעבן זי און אצענזור איינגעפירט
 זיין און אוניווערזיטעט נייער דער אויף שפראך העברעישער דער
 מען האט אוניווערזיטעט די אויפנעמען. געזאלט מ׳האט וואס געהילף,
 אראפגעקומען איז דעמאלט און 1784 יאר דעם אין ערשט געעפנט אבער
 און קירכן-געשיכטע פאר פעסלער פראפעסאר דער לעמבערג קיין
 איז ווער (.12 צענזור די איבערגענומען תיכף און גראמאטיק העברעישע
 דאס זאגן, צו מעגלעך נישט איז געהילף, זיין געווען אנהייב פון
 אראפגעקומען איז 1787 יאר דעם אין אז בפירוש, אבער מיר ווייסן
 מיט• נאענטער א ג, ר ע ב מ א ה הערץ שול-אויפזעער אלם לעמבערג קיין
 איבערגעגעבן אים מען האט באלד און מענדעלזאנס, משה ארבעטער
צענזור. די "אויסהילפסווייזע"
 ארגאניזאטאר אלם ארבעט זיין גאליציע, אין פירונג האמבערגס
 פאר קאפיטל א איז שולן "דייטש-יידישע" די פון אינספעקטאר און
 דעם פון פארהעלטעניש דאם באטראכטן נאר איך וויל דא (.3 זיך
 ליטעראטור, יידישער ר ע ט ל א דער צו מענדעלזאנס תלמיד און משפיל
געווען. נישט תקופה יענער אין איז אנדערע קיין און
 אויף פאטענט א געבעטן האט מייערהאפער יהודה ווען
 באקומען האט האמבערג און (1791 )יאר דרוקעריי יידישע א עפענען צו
 נאיווע די געשטעלט בדרך״אגב ער האט ערליידיקן, צו אקט דעם
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 אין וואס אספר, צענזור דער צו מ׳באקומט אז מען, טוט וואם קשיה:
 אדער קריסטנטום דאס באליידיקן וואם ווערטער, קיין נישטא איז אים
 לעזער דעם פארלייטן וואס "תורות", פאראנען ס׳זענען "אבער מאכט, די
 יידן די וועלכע צווישן פעלקער די פון פאראכטונג און אומטאלעראנץ צו
 האט הויפקאנצליי גאליצישע די ?״ טובות געניסן זיי וועלכע פון און לעבן
 פאר• צו נישט האט "האמבערג אנטשידן: זאך די אופן דעם אויף
 שרייבן: צו נאר האט ער פארביטן, נישט און ספרים די רעכטן
 געפינט ספר". דעם אין שלעכטס גארנישט געפין און געלייענט האב "איך
 אויף איבערזעצן צו פסוק דעם ער האט כשר, נישט איז עפעס אז ער,
 האט גובערניום דאם אויך באמערקונג. זיין דערביי מאכן און דייטש
 אלע מיט בוך דאס ס׳האט נאר ווארט, לעצטע דאס זאכן די אין גישט
 די "שטודיענהאפקאמיסיאן", דער צו ווין קיין אפצושיקן מיינונגען
 אין בכלל און סידורים אין אז בדעה, געווען איז שטודיענהויפקאמיסיע
 אויס־ נישט און שינויים קיין מאכן נישט מען זאל רעליגיאנס־ביכלעך
 געדרוקט ס׳זענען ווי אזוי נאר פסוקים, אדער ווערטער קיין שטרייכן
 פסוק א פארט האמבערג אבער געפינט צענזור־ערלויבניש, די געבן
 גובערניום דאם זאל הממשלה, מטעם נישט פאסט וואס פרק, א אדער
 רב דער ווי אזוי און פארלייגן זאך די אים און רב דעם איינלאדן
!(. בלייבן מוז אזוי פסקענען, וועט
 יאר דעם אין האט און נאכגעגעבן נישט אבער האט האמבערג
 מען זאל יידן "פאר מעמאראנדום: דאזיקע דאס איבערגערייכט 1794
 יידישע די פון זאל צענזור די און צענזור אייגענע אן ארגאניזירן
 אנדערע קעגן שנאה פריידיקן וואס פסוקים, אלע אויסשטרייכן ספרים
 ע ש י ד י י ע ל א איבער ע א־פ א-ד ט י ו א ן י י א ל א ז בכלל רעליגיעס.
(.12 פארברענען( זיי )מ׳זאל ווערן ט כ א מ ע ג ספרים
 17 האפקאנצצלאריע ן, י ו ו אין אינערן דעם מיניסטעריום דעם פון ארכיוו (1
.27 ,26 ״ר י
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 האט פראג, אין געווויינט שוין האט ער ווען ,1811 יאר דעם אין
 פאל־ געראטן און צענזור יידישער דער פאר פלאן דעם געגעבן ער
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למלכים", תשועה "הנותן דעם אחוץ תפילות גרויסע און קליינע אלע (1
קבלה-ספרים. (2
מוסר. אן זענען און פילפול מיט פול זענען וואס דרושים, (3
דורכגעזען. גוט זיי מ׳האט איידער ספרים, מאראלישע (4
גענוג". דא אזוי שוין ס׳איז "הגם תשובות נייע (5
פילפול. און הגהות (6
 תלמוד■ אחוץ האבן וואס רבנים, פון )ביאגראפיעס( תולדות (7
גוטע׳יידן(. פון מעשיות )ספורי אויפגעטון גארנישט ספרים
*(. משוגענע פון מעשיות (8
.123 זייט ווין, אין יודען דער געשיכטע נ ל א ו ו (1
 אים מען האט גאליציען, אין געווען נאך איז האמבערג בשעת
 אין פארטרעטן אים האט דעמאלט און ווין קיין ארויסגערופן מאל סך א
 און לערער-סימינאר יידישן דעם פון דירעקטאר דער צענזור דער
 אויך יעראסלאוו(, אויך )הייסט פרידענטאל אהרן לעמבערג אין
 דער און ן אה עלז ענד מ משה ר׳ ביי הויז־לערער געוועזענער א
במדבר. ספר צום ביאור דעם פון מחבר
 קיין צענזור די אריבערגעטראגן מען האט 1806 יאר דעם אין
 און פעדאגאג יידישער באוווסטער דער געווען איז צענזאר און ווין
בעער. פעטער ליטעראט
צענזור דער מיט מלחמה די ב(
 געשפילט דורות אלטע די אין האט צענזור דער מיט מלחמה די
 צונץ שוין יידן. אונז ביי בפרט און אומות אלע ביי ראלע גרויסע א
 דא וויל איך און צענזארן, די פון שטיקלעך אינטערעסאנטע דערציילט
 און מחברים וואס קאמף, דעם פון ביישפילן עטלעכע געבן אויך
 ספר א איידער צענזאר, דעם מיט פירן געמוזט האבן ארויסגעבערס
וועלט. ליכטיקער דער אויף ארויסצוקומען דערלעבט האט
 קאמף דעם פון איינצלהייטן עטלעכע דערציילן דא וויל איך
צענזור. דער מיט
 צו אנגעהויבן זיך האבן חסידים די ווען צייט דער אין
גאליציען ארץ סוילן אין צענזור די 2ע
 און אנטקעגנגעטרעטן זיי מתנגדים די זענען פוילן אין פארשפרייטן
 ספרים חסידישע די פדי צענזארן, די ביי געווען משתדל זיך האבן
 אדער מתנגדים געווען מיינסטנס זענען צענזארן די דורכצולאזן. גישט
 באקעמפן, חסידיזם דעם געוואלט אויך אליין האבן און משכילים
 געלט מיט פארשטאנען האבן רביים זייערע און חסידים די אבער
 צענזאר דעם זיין צו גובר באאמטע און פריצים די ביי פראטעקציע און
העלפערס. מתנגדישע זיינע און
 יארהונדערט דעם פון אנהייב אין מתנגדים די פון איינער
 )נאוואגרודעק( נאוואראדאק אין מגיד א בל, לי ישראל ,ר געווען איז
 עם אמתי תלמוד וכוח (* התאוה", ״קברות :ספרים די פון מחבר און
 וו. אז. א. (12 רביהם נגד מווילנא הגר״א בשם ומכתבים חסידי המכונה זמרי
 בשעת ווארשע אין געדרוקט געווען זענען וואס כתבים, דאזיקע די
 געוואלט ליבל ישראל ,ר האט (,1798- 1797) אקופאציע פרייסישער דער
 האט ער פארקויפן. צו דארט זיי כדי גאליציע, קיין אריבערפירן
 אין זיי געלאזט און ספרל איעדן פון עקזעמפלארן 450 צו מיטגענומען
 פון באשטעטיקונג דער מיט און ספרים די מיט און צענזורירן, קראקע
 ער האט דא )רזשעשוב(. רישא ריישע, קיין אריינגעפארן צענזאר דעם
 וווילע׳יינגען חברה א אבער חסידים, די קעגן דרשה פייערדיקע א געהאלטן
 איבער- און רצח געשלאגןמכות בית-המדרש, אין איבערגעפאלן אים איו
 אים מיט געמאכט האט קרייז׳הויפטמאן דער קרייז-אמט. דעס געגעבן
 באמת איז ישראל ,ר צי ווערן, צו געווויר כדי פארהער, שטרענגן א
 באלד אבער אים לאזט ער געמסרט, האבן חסידים די ווי שפיאן, א
 האבן חסידים די לעמבערג. קיין אפ פארט ליבל ישראל ר׳ און ארויס
 דער ביי מסרן צו מגיד מתנגדישן דעם לעמבערג אין באוויזן אבער
 יאנאווער צום צוגעפארן ליבל ישראל ר׳ איז קוים און פאליציי
 מיט צוזאמען וואגן דעם פון אראפגענומען אים מען האט שראנקען,
 האט קוים תפיסה. אין איינגעזעצט אים און ספרים מיט קאסטנם זיינע
 אויף געמעלדעט זיך ער האט תפיסה, דער פון ארויסגעלאזט אים מען
 זיין אויסגעוויינט אים פאר טאר, נא ר ע גוב ביים אוידיענץ אן
תקנ״ז. ווארשא דפוס (1
תקנ״ח. ווארשא דפוס (2
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 צענזור-שיין, דעם און ספרים די אפגעבן אים מ׳זאל געבעטן און הארץ
 גובערנאטאר דער קאנפיסקירט. אים ביי האט פאליציי די וואם
 אדער אפצוגעבן, ספרים די פארשפראכן און אויפגענומען פיין אים האט
 איינמאל נאך דארט זיי מ׳זאל קראקע, קיין שיקן צו ווייניקסטנס
צענזורירן.
 מתנגדים די ווו )בראדי(, ד ברא קיין אוועק איז ישראל ,ר
 ער איז דארט פון און יפות, פנים בסבר אויפגענומען אים האבן
 פון דעקרעט א געוויזן אים מען האט דארט קראקע. נאך צוריקגעפארן
 1798 נאוועמבער 14 דעם פון ווין אין האפקאנצליי" "גאליצישער דער
 )אינהיבירען(, פארשליסן צו ספרים זיינע באפוילן ס׳ווערט וועלכן "אין
 אויפ• שטארק געבעטן". יר״ה קייסער דעם האבן יידן פרומע די ווי
 געמעלדעט און ן י ו ו קיין אוועק מגיד נאוואראדאקער דער איז גערעגט
 אים האט פראנץ קייזער דער אוידיענץ. אן צו ער ז יי ק ביים גלייך זיך
 הסכמות די און ביטע זיין עמפאנג דעם בשעת געלעזן אויפגענומען, פיין
 אוניארישן דעם און מערישן דעם פון ארויסגעגעבן ספרים זיינע פון
 - באמת און ערליידיקן, צו גוט בקשה זיין צוגעזאגט און רב-המדינה
 בא• א ארויסגעגעבן יר״ה קייסער דער האט - ישראל ר׳ שרייבט אזוי
 זיי פון סך א גבאים. זייערע מיט רביים די פארטרייבן צו פעל
 בא• זיך האבן און מזרח-גאליציע און מערב• פון אוועק געמוזט האבן
 >גרעץ(, גראדזיסק אין ה., ד. אקופאציע, פרייסישער דער אין זעצט
!(.וכו׳ סטריקאוו כיעלסק,
 גאליצישער באוווסטער דער דערציילט זאך אינטערעסאנטע אן
 טמירין, מגלה ספר סאטיריש זיין בנוגע ל פער יוסף ר׳ משכיל
 מליצות, אזעלכע מיט לשון־קודש חסידישן א אין געשריבן איז וואס
 וואס סיכסוכים, די וועגן ספר. חסידיש א ס׳איז אז מיינען, מ׳זאל אז
 שרייבט צענזאר, ווינער דעם מיט ספר דעם וועגן געהאט האט פערל
 באוווסטן דעם )לעווינזאן(, ריב״ל פריינט זיין צו בריוו א אין נר
 ,550 זייט X^ באנד געשיכטע, : ץ ע ר ג זע ל(3)לע ל3לי ישראל ר׳ וועגן (1
 ליבל ישראל .214 זייט ם<ןסטמענדעלזן!ניאנא( העכר. ל.3י3) ספר קרית : ן י ל ט י י צ און
ג(13ן11גנ71ג1ע(־§6 חסידים: קעגן ר$שור3 דייטשע א אנגעשריבן אליין ה^ט
.ססזי 611161• 11611611 1111(1 231111'61011611 861116... 3^/1, 1799.
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 פון גורל דעם באשרייבן אייך איך וויל "קודס׳פל (1משכיל: רוסישן
 דעם צו איבערגעשיקט איך האב בוך דאם טמירין. מגלה ספר מיין
 אים ביי ס׳איז סוד. מגלה :טיטל דעם מיט בעער( )פעטער צענזאר
 ערלויבט נישט און אפגעשיקט עס ער האט סוף צום און געלעגן לאנג
 אים איך האב ווין, אין יאר צוויי פאר געווען בין איך ווען דרוקן. צו
 מודה מיר ער האט דעמאלט געטון, דאם האט ער פארוואס געפרעגט,
 ער וויל, איך אז און לשון־קודש, מין אזא נישט פארשטייט ער אז געווען,
 פאר• אים זאל ער מענטש, א געבן אים איך זאל צענזורירן, עס זאל
 נאך געמוזט האב איך ווערטער. "אומפארשטענדלעכע" די טייטשן
 (2 טמירין( )מגלה טיטל אנדערן אן מיט כתב-יד דעם איינרייכן איינמאל
 ערשט און ווערטער די פארטייטשן זאל ער מענטש, א שיקן און
ספר׳/ דאס דרוקן צו דערלויבעניש די באקומען איך האב דעמאלט
 יצחק החכם... הרב בין ושוב רצוא אגרות רכולל ספר יצחק, באר (1
.40 - 39 זייט 1902 ווארשע דורו, חכשי ובין לפווינזאן בצר
 דעם אין ערשינען איז טמירין מגלה דעס ]פון אויפלאגע ערשטע די (2
שפעטער. סך א איז בריוו אונזער ,1819 יאר
ז€^810ז0׳ו¥81ז0611x1103 : 3 11 3 1 3 3 £5ז<1גס¥81ן3 זוג (3
£1י61681זוג16 <!0ם§1-680־גג6.במ 1\<¥3ע131ם£16x7^> .14181 >11 ג7 ?01806.
.64 — 55 זייט 11 באנד (19ו2י
(3 קאנגרעם־פוילן אין צענזור די
 בארירט איז (1818) סיים פוילישן ערשטן דעם בשעת שוין
 צייט יענער אין זענען פוילן אין צענזור. דער פון אנגעלעגנהייט די געווארן
 און ליטאגראפיעס 2 בוכהאנדלונגען, 10 דרוקערייען, פוילישע 24 געווען
 ביכער פוילישע זענען קאנסטיטוציע לויט דרוקערייען. יידישע 4
 מען איז ספרים יידישע די בנוגע אבער צענזור, אן געווארן געדרוקט
 דעם פון מיינונג דער לויט - האבן זיי חייל שטרענג, זייער געווען
 שעדלעך זענען וואס פרקים, און "פסוקים אנטהאלטן - מלוכה-ראט
 פאנאטיזם". און כישוף פון תורות און מאראל עפנטלעכער דער פאר
 מאכט די האט ליטעראטור, יידישער וועגן מיינונג אזא האבנדיק
זי און ווילנע, און קראקע פון אפילו ספרים אריינגעלאזן נישט כמעט
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 ס׳איז אז זאך, די נישט ווען אימפארט, דעם פארשלאסן אינגאנצן וואלט
ספרים. די פון גענומען האט זי וואס צאל, דער שאד א געווען איר
 צענזור• דעם פאר באשטימט געווארן איז 1821 יאר דעם אין
 ברע־ א כיאריני, ליודוויק גלח באוווסטער דער אינספעקטאר
 "גאנץ איבערזעצן געוואלט אנפאנגם האט וואס אנטיסעמיט, נעדיקער
 איבער• בייצייטנס זאך די זיך האט ער נאר פראנצויזיש, אויף ש״ס"
 בוך יידן-פרעסעריש א אנגעשריבן זה במקום האט און לייגט
״£3 !1160ז16 <16 <111(13191ממ
 יידישע די שפירן צו באקומען האבן צענזאר אזא פון האנט די
 נ• שטעטלעך קליינע די אין געוווינט האבן וואס די, בפרט און דרוקערם
 יענער פון דרוקער באוווסטער א ו, ו ו פ ע ז ו י פון וואקס ישעיהו ר׳
 האט דרוקער יידישער א וואם דערציילן אמבעסטן געקאנט וואלט צייט
ליידן. צו געהאט צענזאר דעם פון
 אין דרוקעריי זיין געגרינדעט ער האט 1822 יאר דעם אין
 אים מען האט קאנצעסיע דער אין שוין און לובלין( )קרייז יוזעפווו
 אליין ער מוז ארבעט איעדער פאר באדינגונגען: פאלגנדע געשטעלט
 לאנג אזוי און ספר גאנצן דעם פון כתב־יד דעם צענזאר דעם איבערגעבן
 דעם נאך ערלויבעניש. די באקומען וועט ער ביז דרוק דעם מיט ווארטן
 איעדן פון נאר נישט ה., )ד. ן ג י ו ב ע ל א פארפליכטן ער איז דרוק
 זיך זאל צענזאר דער כדי מייל(, 40) ווארשע קיין אפשיקן אייגעם( בויגן
 האט וואקס געדרוקט. נישט אנדערש עפעס מ׳האט צי איבערצייגן
 ווארשע, קיין שיקן צו בייגן עטלעכע נאר דערלויבן אים מ׳זאל געבעטן
 פון השגחה דער אונטער יוזעפווו אין איבערלאזן איבריקע די און
 בזה דעם אויף געווען מסכים האט צענזאר דער בירגערמייסטער. דעם
 אז ב( גילדן, 20,000 פון קויציע א באלייגן וועט וואקס אז א( :התנאי
 שטי• עקזעמפלארן. אלע פון 1/ ווארשע קיין ברענגען וועט ער
 האט זאמאיסקי, גראף דעם פון פראטעקציע דער אויף זיך צנדיק
 אראפנידערן וואדיום דאס מ׳זאל געבעטן און רעקורס א געמאכט וואקס
 (1/20) סחורה די פירן דעם פון באפרייען אים און זל. 5000 אויף
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 די ווייל איינגעוויליקט, נישט האט צענזאר דער אבער ווארשע, קיין
 יידישער דער פון מיינונג שלעכטע א געהאט האט "פאכקאמיסיאן"
 באריכט דעם אין מיר לעזן - ספרים סך א האבן יידן ״די ליטעראטור.
 שנאה און כישוף פאנאטיזם, מיט פול זענעץ וואס - קאמיסיע, דער פון
 ווי מיטלען, זוכן קאמיסיע די מוז דערפאר פעלקער, אנדערע קעגן
 ווייסן יידן די הגם פארקלענערן, צו ספרים די פון טיראזש דעם אזוי
 פון ביכער אריינצושמוגלען אזוי ווי און אפצונארן מאכט די אזוי ווי
 שטיצע געניסט און פוילן אין גרעסטע די איז דרוק וואקס׳ס אויסלאנד.
 אלע פון באפרייען צו זי מעגלעך נישט אבער ס׳איז מלוכה. דער פון
 חומרות. אלע די נאכגעבן געמוזט האט וואקס און באשרענקונגען"...
 לאנגע א האט און פירן צו זיך אזוי ווי פארשטאנען, אבער האט ער
 שאגת תר״א, שנת - ר ה ו ז )תיקוני ספרים פארשידענע געדרוקט צייט
וכו׳(. תרט״ו י-שנת ר א
 יארן אונזערע אין מלחמה גרויסער דער בשעת צענזור מעשה
 דאס - רעדאקטארן און שרייבערס אומגליקלעכע די פון ליידן די און
 באשרייבן, אויספירלעך עס מ׳זאל ווערט איז וואס קאפיטל, א איז
 אביסל נאך איז אויך און דעם פאר פלאץ דער נישט איז דא אבער
פרי. צו
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 קייזער גרויסן דעם פון יארצייט ־סטער1ס0 דער צו
1921 מאי 5 דעם
תקופה זיין ארן נאפאלעאן א(
 גרויסער דער זינט יאר 100 געווארן איז 1921 מאי 5 דעם
 אויף ווריבובג זיין פון צימערן 5 די פון איינס אין טויט. איז נאפאלעאן
 דער טויט דעם מיט געראנגלט זיך האט א נ ע ל ע ה אינזל קליינער דער
 מויל: זיין פון ארויסגעקומען זענען ווערטער איינצלנע קייסער, גרויסער
 דער זיך האט באלד און וו. אז. א. זוך "מיין "מיליטער", "פראנקרייך",
 דער האט פארנאכט 6 פאר מינוט 11 און בעט אויפן אויסגעצויגן קייסער
 אריין שטוב אין איז אריינגעקומען טויט. דעם קאנסטאטירט דאקטאר
 קייסער דעם האט וואס אינזל, דעם פון גובערנאטאר ענגלישער דער
 טויט, דעם וועגן געמעלדעט אים האט מען נאר ווי און יאר, 7 געהיט
 גרעסטער דער געשטארבן איז "דא ווערטער: די ארויסגעזאגט ער האט
 אבער אים בין איך פיינט, גרעסטער מיין אויך און ענגלאנד פון שונא
 טרויער נאר מען דארף מאן גרויסן אזא פון טויט ביים ווייל מוחל, צלץ
הארץ". אין טראגן שמערץ און
 מעטערניך, פארלוירן. האט זי וועמען געוווסט, האט אייראפע און
 פון טויט מיטן אז פארשטאנען, האט מלכים" אלע פון לערער "דער
 זעלבע דאם און שונא, איינציקן דעם פון געווארן פטור ער איז נאפאלעאן
 געבליבן נאר איז געפאנגענער איין הערשער. אנדערע געשפירט האבן
 פון הערצאג "דער זון נאפאלעאנס געווען איז דאס און וועלט דער אויף
 קייזער־ דעם אין געהיטן גוט מעטערניך האט זון דעם אבער רייכשטאט",
 אים, ערציען צו פארשטאנען אזוי האט און שענברון אין שלאם ליכן
וועלט.. דער אויף לעבן לאנג נישט זאל ער אז
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 בא׳ אים זאל מען אז פארלאנגט, צוואה זיין אין האט נאפאלעאן
 גע׳ ערפילט נישט איז ווילן לעצטער זיין אבער פאריז, אין גראבן
 האט געשטארבן, איז ער ווו העלענא, אינזל זעלבן דעם אויף ווארן:
 לעצטע די אפגעגעבן האבן קאנאנען ענגלישע באגראבן, אים מען
 דעם אפגעשפילט האט רעגימענט־מוזיק ענגלישע די און סאלוט׳שאסן
 לעצטער זיין איז (1840) יאר 19 נאך ערשט הימן.*נאציאנאל ענגלישן
 פאריז קיין קערפער זיין געבראכט האט מען און געווארן, מקוים טרוים
 פארטרעטן געווען איז פראנקרייך גאנץ כבוד. גרוים מיט באגראבן און
 ווידער האבן מלכים אייראפעישע אלע און פייערלעכקייט דער ביי
טראנען זייערע אויף געטון ציטער א
* זד
*
 די :אפגערוט זיך דערנאך און נאפאלעאנען באשאפן האט ״גאט
 - יאר״ צענטליק עטלעכע דורך געפירט אליין נאפאלעאן שוין האט וועלט
 האט ער און צייט, יענער אין דענקער די פון איינער געזאגט האט אזוי
 באשעפטיקט מענטש איין האט יאר 15 פון צייט א דורך געהאט. רעכט
 אייזערנעם זיין האט מענטש איין וועלט. גאנצע די פערזאן זיין מיט
 פערזאן זיין גרעסטן, דעם און קלענסטן דעם אויף אויסגעדריקט רוילן
 פון אפילו און אייראפע, גאנץ פון צענטער א צו געמאכט נשמה זיין און
 פארגלייכט האט ל ע ג ע ה פילאזאף בארימטער דער וועלט-טיילן. אנדערע
 גרעסטע די און וועלט־נשמה, דער מיט נאפאלעאן פון נשמה די
 געזען אים אין האבן היינע, געטהע, ווי דיכטער, און געלערנטע דייטשע
 די נאר מענטשהייט, דער פון שפיגל דעם וועלט, דער פון גלאנץ דעם
 זייער און גרויסקייט, זיין אנערקענען געוואלט נישט האבן ענגלענדער
 נאר נאפאלעאנען אין געפינט קארלייל פילאזאף און היסטאריקער
אומגערעכטיקייט. און שלעכטס
 דער אפשר מענטש, געניאלער א געווען נאפאלעאן איז דאך און
 דעם אלעקסאנדער פון געניאלער צייטן, אלע פון הערשער געניאלסטער
 א, ק י ס ר א ק אינזל קליינער א אויף געבוירן צעזאר. יוליום און גרויסן
 אין סטודענט ארעמער אלם ערצויגן אדוואקאט, איינפאכן אן פון זון א
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 בא־ סך קיין נישט היים זיין פון נאפאלעאן האט מיליטער׳שולע, א
 אויך געווארן. שפעטער איז ער וואס דאס, ווערן צו באקומען דינגונגען
 נישט דווקא אנדערע, אן גאר געווען איז משפחה זיין פון טראדיציע די
 פראנקרייך מיט געקעמפט יארן פיל האבן אבות זיינע פראנצויזישע. קיין
 זענען קרבנות סך א אומאפהענגיק. מאכן אינזל קליינע די געוואלט און
 דעם "אין געהאלפן. נישט האט עם אבער מלחמות, די אין געפאלן
 פאטער• מיין איז (,1769) וועלט דער אויף געקומען בין איך וואס יאר,
 האט ער און זכרונות זיינע אין נאפאלעאן' שרייבט - געשטארבן" לאנד
 זיינע חברים. זיינע ווי אנדערער, אן עפעם געשפירט לעבן גאנץ זיין זיך
 רעדן געקאנט נישט טויט זיין ביז האט ער אז ערקלערן, שונאים
פראנצויזיש. פעלער א אן
 דחקות, געליטן שטארק נאפאלעאן האט מיליטער־שולע דער אין
 האט אליין ער און צושיקן, געקאנט גארנישט אים האט פאטער זיין
 אין מאל איין געגעסן איך האב "וואכן־לאנג פארדינען. געקאנט נישט
 און קאפע-הויז, קיין באטרעטן נישט קיינמאל האט פום מיין און טאג,
 איז נאפאלעאן ביכער". אויף פארווענדט איך האב סו אפגעשפארטן יעדן
 גע־ באשטימט ער איז קוים ברודער. א און זון גוטער זייער א געווען
 באלד - געהאלט קליינעם גאר א מיט דווקא און - אפיציר אלס ווארן
 די און ברודער. יונגערן א ערציונג אויף גענומען זיך צו ער האט
 ערציונגס־ אן אין געגעבן קאסטן זיינע אויף - פוילינא זיינע, שוועסטער
 קייסער. קומענדיקן דעם פון יוגנט די אוועקגעגאנגען איז אזוי אנשטאלט.
 )דעם ע" י צ ו ל א ו ו ע ר ע ס י ו ר "ג די אויסגעבראכן איז באלד אבער
 מעגלעכקייט די געעפנט מענטשן פעיקע פאר האט און (1789 מאי 5
 הויפטמאן אלם תלין. דעם קאפ דעם איבערצוגעבן אדער ווערן, צו גרויס
 געשטורעמט האט פאריז פון המון דער ווי צוגעקוקט, זיך נאפאלעאן האט
 ציווילע "דאס אז געטון, וויי אים האט "עם פאלאץ, קעניגלעכן דעם
 איינדרוק, דעם געהאט האט ער סאלדאטן, אוניפארמירטע שלאגט פאלק"
 אין שטעלן צו זיך מוט דעם האבן געווען זאלן אפיצירן *די ווען אז
 געשטורעמט געווען נישט המון דער וואלט מיליטער, דעם פון שפיץ דער
 אויגן די מיט אנגעקוקט נאפאלעאן האט מרידה גאנצע די טוילעריען". די
 ט י מ ז י א און מיליטער. ביים געבליבן אבער איז ער אפיציר... אן פון
 ע. וצי אל רעוו דער צו אריבערגעגאנגען מיליטער דעם
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 ער דינט קעניג, דעם געדינט געטריי איצט ביז האט ער ווי אזוי און
 שטאט דער ביי גארניזאן זיין מיט שטייט ער הערן. נייע די איצט
 קעגן שטאט די פארטיידיקן צו באפעל דעם באקומט און ן א ל ו ט
 - פלאן זיין ארטילעריסט. איז נאפאלעאן איטאליענער. און ענגלענדער
 און אנגענומען ווערט - קאמף אין אריינצופירן ארטילעריע גאנצע די
 די עראבערט. שטאט די איז באלד קאמאנדע. די איבער נעמט ער
 פארניכטעט, רעוואלוציע דער פון קעגנער די צעשטערט, שיפן ענגלישע
 דער פון פירער די טולאן. פון גאסן די אין שחיטה שרעקלעכע א
 קאפיטאן ־יעריקן24 דעם פון טאלאנט גרויסן דעם דערקענען רעוואלוציע
 אזא פון אל. ער נ גע אויף נאפאלעאן אוואנסירט מאל איין מיט און
 נא• געהערט. נישט פראנקרייך אין צייט יענער ביז מען האט אוואנס
 לעבן פאליטישן אין שפילן צו אן הייבט און ארוים טרעט פאלעאן
 איטאליען, קיין אים שיקן רעוואלוציע דער פון פירער אראלע.'די
 פעס- שטארקע געהאט און מיליטער סך א געהאלטן האט עסטרייך ווו
 איבער קאמאנדע דאס באקומט בריגאדע־גענעראל ־יעריקער24 דער טונגען.
 אויספירן. נישט באפעלן זיינע ווילן וואס קאמענדאנטן, ערפארענע אלטע,
 פארשאפן צו זיך אויגנבליק ערשטן דעם מיט אבער פארשטייט נאפאלעאן
 ווילן דער בין "איך בליק. זיין פאר ציטערט אלעס אז רעספעקט, אזא
זעלנער די צו ער זאגט אזוי - גליק״ דאס בין איך פאלק, דעם פון
פיינטלעכע די און גרוים, איז געפאר די ווען אויגנבליק, דעם אין
 גליק דעם אין גלויבט זעלנער דער און פייער. און פלאם שיסן קאנאנען
טויט. זיכערן דעם אויף פייער דעם אין גייט און פעלד־הער זיין פון
דער אין געגאנגען אליין נאפאלעאן איז וואלמי ביי שלאכט דער אין
 האבן איר אויף וואס בריק, א איבער גרענאדירן זיינע פון שפיץ
 ליגקס און רעכטס קאנאנען. פיינטלעכע די פון האגלען די געדונערט
 שניטער, דעם פון קאסע דער אונטער זאנגען ווי געפאלן מענטשן זענען
!געטראפן נישט קויל קיין האט איב
 און געזיגט אנדערן דעם נאך איינמאל האט ער ווו איטאליען, פון
 גיין צו באשלאסן נאפאלעאן האט דייטשן, און עסטרייכער די געשלאגן
 וואס ענגלאנד, טרעפן געוואלט ער האט דארט )עגיפטן(, מצרים נאך
 געוואלט האט נאפאלעאן שונא. גרעסטן דעם פאר געהאלטן אים האט
?יין און מחמדאנער אונטערדריקטע די פון אויפשטאנד אן ארויסרופן
.25 טאוול
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 רמ״א, דעם פון החטאת תורת זאת ספר דעם פון שערבלאט .34
.1577 פראםטיץ, יצזק ר׳ ביי קראקע אין געדרוקט
.2ם טמווד
 (״1634) שצ״ד קראקע, שגי, חלק נח, תולדות ספר דעם פון שעי־בלאט .35
 הערב דעם און מלוכת״אדלער פויל־שן דעם מיט מייזליש, נחום ר׳ פון געדרוקט
קו־אקע. שטאט דער פון
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 דעם געהאט האט ענגלאנד ווו אינדיען, קיין ביז געגרייכט האט בליק
כוח. גרויסן זיין געצויגן האט עם וואנען פון און רייכטום גאנצן
 פלאן דער נאר גוט, געווען איז נאפאלאנען פון געדאנק דער
 שונא א פאר וואס דערזען, אבער האט ענגלאנד געלונגען. נישט איז
 ם י א מיט האט און באנאפארטע גענעראל יונגן דעם אין האט זי
טויט... און לעבן אויף קאמף א אנגעהויבן
 העכער. און העכער אלעמאל געגאנגען נאפאלעאן איז דערווייל
 דער פון שטיצע די נאר נישט ווערן צו כוח דעם זיך אין שפירט ער
 טאלאנט, זיין באווונדערט פאלק דאס מאכט. א אליין נאר רעוואלוציע־מאכט,
 שוועסטער און ברידער זיינע און אים פארגעטערט מיליטער דאס
 וויכטיקן דעם וואגט נאפאלעאן און ונפלאות, נסים אים פון דערציילן
 עם ווו קלו, סט. אין גרענאדירן זיינע מיט ערשיינט ער שריט.
 און דעפוטאטן די פארטרייבט - זיצונגען זייערע קאמערן די אפ האלטן
 - קאנסולן דריי פון מלוכה נייע א איין פירט און דירעקטארן די
 מלוכה דאזיקע די אליין. ער ווערט דריי די פון ערשטער דער און
 דער געווען איז (1799 1)\.ס ברומעער 19 דעם פון איבערקערעניש
איז באלד קייסער־טראן, א צו רעפובליק דער פון שריט ערשטער
 דער געווארן און חברים צוויי זיינע פון געווארן פטור נאפאלעאן
 קיין געווארט נישט אבער האט ער יאר. 10 אויף קאנסול איינציקער
 לעבן גאנצן אויפן קאנסול אלם קלויבן געלאזט זיך האט און יאר 10
 פון פאלק דאס און פלעביסציט א איינגעארדנט באלד טאקע און
 קייסער אלם אויסגעקליבן 2569 קעגן 3.572.329 מיט אים האט פראנקרייך
 געקומען אליין איז ¥11 פיוס פויפסט דער ן. יז נצו פרא די פון
 קאפ. דעם אויף ארויפזעצן קרוין די נאפאלעאנען כדי פאריז, קיין
 קארסיקאנישן דעם פון זון דער איז נאטר-דאם קירכע דער אין
 קייסער אלם געווארן געקרוינט פרוי זיין מיט צוזאמען אדוואקאט
 געווארן פארשווונדן איז פאנען און מינצן די פון גנאד", גאטס "פון
 טיטל דער געקומען איז עם און פראנסעז" "רעפובליק אויפשריפט די
פראנסעז". "אמפיר
 געגאנגען זענען גופא פראנקרייך אין נצחונות די מיט און
 פרייסן אפגעשניטן, געווארן איז עסטרייך אייראפע. גאנץ אין נצחונות
צו אוועקגעגעבן נאפאלעאן האט איטאליען און שפאניען צעשמעטערט,
(16ו בגלצבאן ם.
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 געווארן איז נאפאלעאנען פון ברודער אנדערער איין ברידער. זיינע
 באמיט זיך האט רוסלאנד פון אלעקסאנדער וועסטפאליען, פון קעניג
 איינגעארדנט איז פוילן אין פריינטשאפט, נאפאלעאנם געווינען צו
 געפלאנט נאפאלעאן האט באלד און ווארשע" הערצאגטום "דאס געווארן
 600.000 פון ארמעע אן רוסלאנד. מיט מלחמה גרויסע די אנגעהויבן און
 דער פון שפיץ דער אין און געווארן אויפגעשטעלט איז זעלנער
 דעם זיין צו מנצח כדי נאפאלעאן מארשירט האט ארמעע דאזיקער
 זיין פארלאזט קריגס־גאט" "דעם אבער האט דא אלעקסאנדער... צאר
 מפלה די געווארן באלד איז מאסקווע אין מפלה גרויסע די און גליק.
 איין צו אויפגעכאפט זיך ער האט נאך מלוכה. נאפאלעאנס פון
 לייפציג ביי אבער ארמעע, נייע א אויפגעשטעלט און טאט גרויסער
 רוסן... און פרייסן עסטרייכער, די פון געווארן געשלאגן ארמעע די איז
 האבן אייראפע פון מלכים די פארלאשן. איז שטערן נאפאלעאנס און
 פראנצויזישן דעם אויף און עלבא אינזל דער אויף אוועקגעשיקט אים
 גילאטינירטן דעם פון ברודער א - \¥111 לודוויק אנידערגעזעצט טראן
 די נעמען צו נאפאלעאן געפרוווט האט איינמאל נאך \.¥1 לודוויק
 קיין געקומען און אינזל די פארלאזט האט ער הענט. זיינע אין מאכט
 און אריבערגעגאנגען אים צו באלד איז מיליטער דאס פראנקרייך.
 צווייטע נאפאלעאנס אבער פאריז. פון אנטלאפן איז \¥111 לודוויק
 האבן ענגלענדער און פרייסן טעג, 100 קוים געדויערט האט מלוכה
 וועלנדיק נישט אליין, ער און בעל־אליאנם. ביי ארמעע זיין געשלאגן
 אים האט מען און שיף ענגלישע אן אויף ארויף איז לאנד, אין בלייבן
 אוועקגעפירט אים האבן ענגלענדער די געפאנגנשאפט. אין גענומען
 - געהיט שטארק - ער איז דארט און ״העלענא״ אינזל ווייטער דער אויף
געשטארבן. יאר 7 נאר
 זיינע צוגעמאכט קייסער גרויסער דער האט 1821 מאי 5 דעם
אייביק. אויף אויגן
פראנקרייך אין יידן די ארן נאפאלעאן ב(
 פראנקרייך, פון קעניג ,¥1 קארל האט 1394 סעפטעמבער טן17 דעם
 הונדערט עטלעכע און לאגד זיין פון יידי אלע $רויסגעטריבן
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 האבן ביסלעכווייז געווען. נישט יידן קיין פראנקרייך אין זענען יאר
 לאנד, אין צוריקצוקומען יידן אנגעהויבן זייטן פארשידענע פון אבער
 אינקוויזיציע, דער פאר אנטלאפן זענען וואס יידן, שפאנישע ציערשט
 עלזאס. אין יידן דייטשע אויך - יארהונדערט x¥1^ פון ענדע קעק אין
 דרום־פראנקרייך קיין געקומען אייגנטלעך זענען יידן שפאנישע די
 )אנוסים(. געשמדטע אלס נאר יידן אלם נישט מארסעל( ליאן, יבארדא,
 די אין המון דעם האבן און אסימילירט, גענצלעך געווען זענען זיי
 אימפאנירט. שטארק שטאלצקייט זייער און רייכטום זייער מיט שטעט
 קריסטנטום דאם זיך פון זיי האבן פארזיכטיק גאנץ און איינציקווייז
 די און געבליבן זיי ביי איז קולטור פרעמדע די אבער אפגעווארפן,
 זיי אין האבן שטעט איבריקע די און מארסעל בארדא, פון איינוווינער
יידן. קיין נישט און ר אניע שפ געזען ווייטער
עלזאס. אין זאך די געווען איז אנדערש גאר
 דייטשלאנד צו געהערט יאר הונדערט עטלעכע האט לאנד דאס
 משפחות יידישע פיל באזעצט דא זיך האבן צייט דאזיקער דער אין און
 האנדל. גרויסן א פירן צו אנגעהויבן און וו. אז. א. ווין פראנקפורט, פון
 דערפון און צולאזן דאס געוואלט נישט האבן בירגער פראנצויזישע די
 פראצעסן. און פאגראמען פראטעסטן, און געשרייען צו געקומען איז
 דער מיט ס א עלז לאנד דאם איז יארהונדערט \¥11 פון ענדע קעגן
 און פראנצויזן די פון געווארן עראבערט צוריק שטראסבורג שטאט
 באלד בירגער. פראנצויזישע געווארן יידן דארטיקע די זענען אזוי-ארום
 צו יידן זייערע אנגעהויבן באלעבאטים שטראסבורגער די אבער האבן
 ארויס־ שטאט דער פון זיי פדי אנצוווענדן, מיטלן אלע און פארפאלגן
 צייט דער אין און שטרייט דער געדויערט האט יאר הונדערט צופטרן.
 פאריז, קיין אריינגעצויגן ביסלעכווייז יידן שטראסבורגער די זיך האבן
 די פון פאמיליעס צענטליק עטלעכע געקומען אויך זענען עם וווהין
 אין יידן קיין אבער האבן אפיציעל בארדא. פון יידן שפאנישע רייכע
 געקאנט זיך מען האט געלט מיט אבער וווינען, געטארט נישט פאריז
 די דורך זיי אויף געקוקט האט רעגירונג די און געבן, עצה אן
פינגער.
 דעם רעוואלוציע. סע וי ר ג די אויסגעבראכן איז פלוצלינג
 "גענעראלשטאטן", די איינבארופן קעניג דער האט 1789 מאי טן5
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 )פריצים׳, דל א דעם פון דעפוטאטן געזעסן זענען עס וועלכע אין
 די אבער האבן באלד שטאטלייט. די פון און ם חי גל די פון
 דריי אלע פון דעפוטאטן אלע אז פארלאנגט, עלעמענטן דעמאקראטישע
 טע" כ ע "ר די פארזאמלונג. א בילדן און זיצן צוזאמען זאלן שטאנדן
 זיך האבן דערפאר אייגשטימען, דערויף געוואלט נישט האבן דעפוטאטן
 האבן און ג" נ ו ל מ א ז ר א ל־פ א נ א י צ א "נ א פאר ערקלערט "לינקע" די
 געווען איז דאס לאגד. גאנצן דעם פאר געזעצן ארויסצוגעבן אנגעהויבן
 נאציאנאל־פארזאמלונג די האט באלד רעוואלוציע. דער פון אנהייב דער
 צו גלחים, און פריצים די פון פריווילעגיעס די אפשאפן אנגעהויבן
 דער אין און קלויסטערס און קירכן די פון גיטער די קאנפיסקירן
 דאס באשלאסן מען האט 1789 אויגוסט ׳טן26 אויפן ־טן25 פון נאכט
 אפגעשאפט דערמיט און מענטש" א פון ט כ ע ר ם ע ד "פון געזעץ
 אדעליקע און רייכע די פון רעכט באזונדערע און פריווילעגיעס אלע
קלאסן.
 געמיינט אויך האט דאס און - געמיינט האבן יידן די - ? ן ד י י און
 די גיט מען ווען אז - דעפוטאטן די פון טייל דעמאקראטישער דער
 האט אזוי י יידן די אויך ממילא שוין זיי מען גיט מענטשן, אלע רעכט
 דעפו• די פון טייל גרעסטער דער ענין דעם פארשטאנען נישט אבער
 מען האט רעכט "די פראנקרייך: פון פאלק דאס זיי מיט און טאטן
 ערקלערט מען האט אזוי - יידן״ פאר נישט אבער מענטשן, פאר געגעבן
 זיין שטראסבורג-אויסנוצנדיק אין המון דער האט דערווייל און זאך. די
 כדי באנקן, יידישע פארברענט הייזער, יידישע געפלינדערט - פרייהייט
כסדר. אזוי און וועקסלען, די פארניכטן צו
 די און פאריז נאך געקומען איז פאגראמען די פון נאכריכט די
 די כדי מיטלען, אנצונעמען רעגירונג די געצווונגען האבן דעמאקראטן
 נאציאנאל• דער אין אנגעהויבן מען האט גלייכצייטיק און שיצן, צו יידן
 איבער דעבאטע דער ביי באהאנדלען. צו יידן-פראגע די פארזאמלונג
 בעסטע די פון איינער - א ב א ר י מ האט (¥111.22) בירגער א פון רעכט די
 פאר רעדע פייערדיקע א געהאלטן-רעדנער, טאלאנטפולסטע און קעפ
 פארפאלגן נישט קיינעם טאר מען "אז געזעץ, א דורכגעפירט און יידן
 געבליבן אבער איז באשלוס דער איבערצייגונגען". רעליגיעזע זיינע פאר
 פראקטיק דער אין דורכצופירן אים כדי און טעאריע, דער אין ער
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 און פעטיציעס אריינגעשיקט יידן עלזאסער די און שפאנישע די האבן
 נאציאנאל-פארזאמלונג דער אין ערשינען איז 1789 אקטאבער טן14 דעם
 האט פארשטייער זייער און יידן שטראסבורגער די פון דעפוטאציע א
 פון פרעזידענט דער רעדע. פייערדיקע א דעפוטאטן די צו געהאלטן
 דערמיט אבער געענטפערט, שיין אים האט נאציאנאל־פארזאמלונג דער
 האט נאציאנאל׳פארזאמלונג די און געענדיקט זאך די טאקע זיך האט
 האבן ליבעראלן די •, געבן געוואלט נישט גלייכבארעכטיקונג קיין יידן די
 אין אויסהרגענען, נישט יידן די זאל פאלק דאס אז געהאט, מורא גאר
 שנאה אזא בירגער. אנדערע מיט גלייכשטעלן זיי וועט מען ווען פאל,
 פאגראמען די און שנאה די פראנקרייך. אין געהערשט זיי קעגן האט
 אנדערע און בארדאער די צו עלזאס, אין נאר געווען אבער זענען
 מען באצויגן, גוט פאלק פון טייל בעסערער דער זיך האט דרום־יידן
 און פראנצויזן, פאר געהאלטן - שפאניער אסימילירטע די - זיי האט
אויסצונוצן. פארשטאנען זיי האבן דאס
 בארדא" פון "יידן דאזיקע די האבן 1789 דעצעמבער טן31 דעם
 לאנג פון שוין האבן זיי אז ערקלערט, איר אין און ביטע א דערלאנגט
 און שפאניען פון שטאמען און פראנצויזן זענען זיי "בירגער־רעכט",
 דייטשע "די מיט געמיינזאמס קיין גארנישט האבן און פארטוגאל
 זענען און געזעץ אייגענעט אן לויט לעבן וואס עלזאס, אין יידן
פאלק". פראנצויזישן דעם אין קערפער פרעמדער א
 "די האט נאציאנאל־פארזאמלונג די און געהאלפן האט מסירה די
 די געגעבן מערב׳יידן" און דרום׳ אנדערע און פארטוגעזישע שפאנישע,
גלייכבארעכטיקונג.
 המון דעם פון תשובה די געווען איז בארדא אין פאגראמל א
 עלזאסער די אבער נאציאנאל־פארזאמלונג, דער פון באשלוס דעם אויף
 סאטיס׳ קיין דערפון האבן פארשעמט, אזוי זיי האט מען וואס יידן,
 און מוט דעם פארלוירן נישט אבער האבן זיי געהאט, נישט פאקציע
באקומען. צו רעכט די אזוי ווי מיטלען געזוכט
 וואס יידן, געבילדעטע און אנגעזעענע געלעבט האבן פאריז אין
 אסך רעוואלוציע, דער איבערגעגעבן כוח גאנצן זייער מיט זיך האבן
 אנדערע נאציאנאל-גווארדיע, דער אין אריינגעטרעטן זענען זיי פון
 האבן אנדערע נאך שטאט־פארוואלטונג, דער אין באטייליקט זיך האבן
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 געזען האבן דאס פארמעגן, גאנץ זייער רעוואלוציע דער פאר געאפפערט
 די פון פארלאנגט האט מאגיסטראט דער און פאריז פון בירגער די
 די יידן. די איבער מיינונג זייער ארויסזאגן זאלן זיי באצירקס-ראטן,
 דער האט גרונט דעם אייף און בעסטע די געווען זענען מיינונגען
 צו נאציאנאל-פארזאמלונג, דער צו ביטע א געשיקט שטאט־פרעזידענט
 נישט האט מיטל דאס אויך אבער רעכט. אלגעמייגע די יידן די געבן
 און רדיפות באראטונגען, און ביטעס נייע נאך ערשט און געהאלפן
 ערקלערט, פארזאמלונג די 1791 סעפטעמבער טן27 דעם האט פאגראמען
יידן. אויף אויך זיך באציען מענטשך פון "רעכט די אז
 ווען צייט, דער אין יידן־פראגע די אויסגעזען האט אזוי
 ארויסגעטרעטן טולאן, פון עראבערונג דער נאך איז, אן ע ל א פ גא
 דער פון האט קריגס-גאט, דער ער, ארענע. פאליטישער דער אויף
 ער האט )קארסיקא( היימאט זיין אין געקאנט: נישט יידן קיין נאענט
 ארויס• שטארק נישט זיך זיי האבן מיליטער ביים געזען, נישט זיי
 געדינט, מיליטער אין האבן זיי פון הונדערט עטלעכע הגם געוויזן,
 זון א זיין זאל מאסענא )גענעראל אפיצירן הויכע אלס אפילו אייניקע
 נאר מנשה(, געהייסן האט ער און ניצא אין וויין-הענדלער יידישן א פון
 פאגראמען די פון יידן, אויף אנקלאגן די פון נאפאלעאן האט געהערט
 האבן זיי ביז געהאט, האבן זיי וואס קאמף, שווערן דעם פון אויך און
 אנגע• נישט אבער אים איז אלץ דאס גלייכבארעכטיקונג. די באקומען
 ערשט טון צו יידן מיט געהאט ער האט מאל ערשטע דאס און גאנגען
 פארהעלטניש דאס רעגולירן צו אנגעהויבן האט מען ווען ,1802 יאר אין
רעליגיעם. פארשידענע די צו מלוכה דער פון
 באקומען האט ,רעליגיע" יידישער דער איבער רעפעראט דעם
 ער האט רעפעראט זיין שרייבנדיק און ס י אל ט פאר מיניסטער דער
 דאם און רעליגיע, א ווי מער פעם ע זענען יידן אז באמערקט,
 איז עס אז באמערקוגג, דער מיט ערקלערט זיצונג דער ביי ער האט
 אפי געקאנט לאנג אזוי האט וואם פאלק, א אז פארלאנגען, צו שווער
 צופאסן. פאלק אנדער אן צו קאנען זיך זאל אינדיווידואליטעט, זיין היטן
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 פאר פארשטענדניש קיין אויפגערעגט; זייער גערוען איז נאפאלעאן
 ער געהאט. נישט בכלל דעמאלט מען האט מינדערהייט נאציאנאלער
אויפצוקלערן. "גרינטלעך" יידן-פראגע די פארגענומען אלזא זיך האט
 אין געווען אונטערוועגנס ער איז פעלד־צוג זיין אויף
 אויף מסירות גענוג אנגעהערט זיך ער האט דא און שטראסבורג,
 נאפאלעאנס צו געטראפן האבן סוחרים עלזאסער די פון קלאגן די ;יידן
 קיין געקומען נצחונות, די נאך ער, איז קוים און איבערצייגונג,
 יידן-פראגע דער מיט זיך מיניסטארן, די באפוילן באלד ער האט פאריז,
 ער הארץ, בייז א יידן אויף געהאט האט קייסער דער באשעפטיקן. צו
 ווייניקסטנס אדער פראנקרייך, פון ארויסטרייבן געוואלט פשוט זיי האט
 אים האבן מיניסטארן די נאר רעכט, פאליטישע די אוועקנעמען זיי ביי
 דער זיך האט דעבאטן לאנגע נאך און פלאן. דעם פון אפגעראטן
 ארויסצוגעבן: באפעלן צוויי פאלגנדע (1806 מאי 30) אנטשלאסן קייסער
 טארן יידן", "דייטשע די שולדיק זענען פויערן די וואס חובות, די (1
 אייב- זאל עס (2 ווערן, געפאדערט נישט יאר אגאנץ פון משך אין
 איינפלוסרייכע און געבילדעטע 100 פון פארזאמלונג א ווערן געלאדן




 געווען איז באפעל קייזערלעכן דעם פון טייל ערשטער דער
 נאך האבן באאמטע די הגם יידן, עלזאסער די פאר שלאג הארטער א
 געווען איז עס אפגעלייגט. יאר 10 ווייטערע אויף חובות די יאר דאס
 האבן דערפאר און צייט, נייער א אין דעקרעט מיטלאלטערלעכער א
 *פארזאמ טייל-די צווייטער דער געשפירט. מער נאך יידן די אים
 נאך איז וואס נייעס, א געווען -איז בלען טא א נ די פון לונג
געווען. נישט איצט ביז
 דער פון ערעפנונג די געווען איז 1806 יולי טן26 דעם
 און פראנקרייך פון דעלעגאטן 112 ״נאטאבלען׳פארזאמלונג״.
 זייער אלם אויסגעקליבן האבן און צוזאמענגעקומען זיך זענען איטאליען
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 פון איינעם בארדא, פון ייד פורטאדא-א אברהם פארזיצנדן
 שטראסבורגער די געמסרט רעכט די פאר קאמף דעם אין האבן וואס די,
 זין דעם אין און ייד ווי פראנצויז מער געווען איז פורטאדא יידן.
 נאמען אין רעדעס. ווייטערע די און ערשטע די געהאלטן ער האט
 ע אל מ סעקרעטאר דער ווארט דאס גענומען האט רעגירונג דער פון
 יידן, די פון פארלאנגט קייזער דער אז ערקלערט, בפירוש האט און
 פראנצויזן. ן ר ווע און אייגנשאפטן זייערע אן פארגעסן זאלן זיי
 תשובה. א זיי אויף פארלאנגט און פראגעס 12 פארגעלעזן ער האט נאכדעם
 ווי ? ווייבער צוויי האבן יידן מעגן צי געפרעגט, האט קייזער דער
 פראנצויזן? קריסטלעכע די צו געזעץ יידישע דאס זיך פארהאלט אזוי
 ארץ־ישראל? קיין נאך זיי ציט צי פאטערלאנד? זייער פראנקרייך איז
וו. אז. א. ? חתונות געמישטע צו געזעץ יידישע דאס זיך פארהאלט אזוי ווי
 פון פארלאנגט קייסער דער אז פארשטאנען. האבן נאטאבלען די
 מוט קיין נישט האבן און זיין, מסכים פראגעס אלע אויף זאלן זיי זיי,
 די וועגן באפעל שרעקלעכער דער ווידערשפרעכן. צו אים געהאט
 האבן זיי און טעם אין געלעגן גוט זיי איז עלזאס אין חובות יידישע
 דערמיט געווען איז נאפאלעאן געגעבן. הסכמה זייער ענינים אלע צו
 פון הסכמה א האבן פראגעס די אויף געוואלט אבער האט ער צופרידן,
 וויב• די פון ן י ר ד ה נ ס א צוזאמענגערופן דעריבער האט און רבנים,
איטאליען. און פראנקרייך אין רבנים טיקסטע
 עס ווי באשליסן, אנדערש געקאנט נישט האט סנהדרין דאס
 עפנטלעך געווען זענען זיצונגען די הגם "נאטאבלען", די געטון האבן
 דאס און פראנצויזיש. רעדן געקאנט נישט האבן רבנים רוב דאס און
 האט נאפאלעאן און קשיות אלע אויף געווען מסכים האט סנהדרין
 מיניסטארן זיינע מיט האט און רבנים די און נאטאבלען די אהיימגעשיקט
 ער האט 1808 מערץ טן17 דעם איבערגערעדט. נאכאמאל זאך די
 אין ברענגען ארדנונג געזאלט האבן וואס דעקרעטן, צוויי ארויסגעגעבן
 אמין איינגעפירט ער האט דעקרעט ערשטן דעם מיט יידן־פראגע, דער
 מיט געמיינדעס, אלע פון ראט רעליגיעזן א ה. ד. קאנסיסטאריום,
 סאציאלע און ע ש י מ א נ א ק ע די "רעגולירט" ער האט צווייטן דעם
 דאזיקע די אט אנטהאלט דעקרעט דער עלזאס. אין יידן די פון לאגע
 מינדעריעריקע, און פרויען אפיצירן, ביי חובות יידישע אלע א( פונקטן:
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 גאנצע דאס אויסגעצאלט נישט האט מען וועלכע ביי וועקסלען, אלע
 זענען "/סס!, העכער אויף געווארן געמאכט זענען זיי אדער קאפיטאל,
 אויף פאטענט א האבן וואס האנדלען, מעגן יידן די נאר ב( •, אומגילטיק
 באזעצן, נישט זיך יידן קיין טארן ריין ביים געגנטן די אין ג( דעם׳,
 אלע ווי - נישט טאר און מיליטער אין דינען אליין מוז ייד דער ד(
)סופלענט(. פארטרעטער קיין דינגען בירגער-זיך אנדערע
 און יאר 10 אויף ארויסגעגעבן ווערן באשרענקונגען אלע די
 יידן עלזאסער די זיך וועלן יאר 10 די אין אז האפט, קייזער דער
מדרגה. צווייטער דער פון בירגער זיי בלייבן צייט דער צו ביז בעסערן,
 יידן פראנצויזישע די צו באציונג נאפאלעאנס געווען איז אזוי
 הערצאגטום דאם איינגעריכטעט האט ער ווען צייט, דער אין
ע. ש ר א ו ו
פוילן אין יידן די ארן נאפאלעאן ג(
 באלד אייראפע, האלב איבער געהערשט שוין האט נאפאלעאן
 לאגד אין קומען זיין פוילן. פון גרענעץ דער ביי געשטאנען ער איז
 מען האט יארן סך א זייט שוין אומערווארט, געווען נישט איז אריין
 אויפמערקזאמקייט גרויס מיט שטעטלעך און שטעט פוילישע די אין
זעלנער. פראנצויזישע די פון מארש דעם נאכגעפארשט
 חלקים. דריי אין פארטיילט געווען צייט יענער אין איז פוילן
 פון יעדע פרייסן. און עסטרייך רוסלאנד, מלוכות: גרויסע דריי צווישן
 פאסאן איר נאך אויספארמען יידן אירע געוואלט האט מלוכות די
 געהאט, דעמאלט ס׳האט וואס עסטרייך, סיסטעם. איר צו צופאסן און
 שעדלעץ, און לובלין ראדאם, צויזמיר, קרייזן גאליציען־די אחוץ
 צוועק דעם צו גערמאניזירן. צו יידן דארטיקע די בדעה געהאט האט
 דייטשלאנד פון אראפגעשיקט און מלוכה׳שולן געגרינדעט מען האט
 דעם אינספעקטאר אן פאר געמאכט זיי איבער און משכילים - לערערם
 דעם פון מחבר דעם און )מענדעלזאהן( דעסוי משה פון תלמיד באוווסטן
 מלוכה עסטרייכישע די האט דעם אחוץ / האמבערג הערץ ״הכורם״
צוועק דעם צו און פארקלענערן צו יידן די פון צאל די געטראכט
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 פלייש, כשר פון :ביישפיל צום ווי שטייערן, שווערע איינגעפירט זי האט
 קינדער יידישע אז דערלאזט, נישט פרייטיק-צו-נאכטם, בענטש־ליכט פון
 יידישע די פון צאל די באשרענקט האבן, חתונה קאנען זאלן
 יידן די ארויסגעווארפן אינגאנצן און שטעט גרויסע די אין איינוווינער
 יענער אין ערגסטע דאס געווען איז וואס דאס, און דערפער, די פון
מיליטער. צום יידן גענומען צייט:
 ורעלכן צו פרייסן, געטון האט עסטרייך, וואס זעלבע, דאס
 נישט זיך האט רוסלאנד און ווארשע, געהערט צייט יענער אין ס׳האט
 איינצופירן אנגעהויבן און קאלעגן צוויי זיינע ביי פארשעמען געלאזט
 פון יידן די אוועקגעטריבן דעם אחוץ און אסיעדלאסטי" "טשערטא די
 האבן און ברירה קיין געהאט נישט האבן יידן די און גרענעץ. דער
 וויפל געצאלט האבן זיי געוואלט, מ׳האט וואס טון, געלאזט זיך מיט
 אראפצוווארפן זיך פון כדי נאר נאכמער, אפילו און געהייסן מ׳האט
 זיי האבן באשרענקונגען עקאנאמישע די ווי מער נאך גזרה. די
 דאס פארהאסט געווען זיי איז אממיינקטן גייסטיקע. די געשפירט
שולן. די און מיליטער
 די חסידיזם. דער פארשטארקט פוילן אין זיך האט צייט יענער אין
 דינאסטיעס- צדיקישע פארשידענע פון באגרינדערם "גוטע־יידן״-די ערשטע
 שטעטלעך: און שטעט פארשידענע אין באזעצט דעמאלט זיך האבן
 "נועם דער אונז צו נענטער און בערדיטשעוו, אין לוי" "קדושת דער
 זיינע און מערב-גאליציען, אין )ליזשענסק( לעזשאינסק אין אלימלך"
 דער און הורוויץ( יעקב־יצחק )ר׳ לובלין פון "חוזה" דער תלמידים,
 זיך האבן זון, א ארום ווי זיי, ארום ישראל. ר׳ מגיד, קאזשעניצער
 געפארן זענען איעדן צו און רביים קלענערע נאך און קלענערע באזעצט
 שבח. רבינס זייער ארויסגעטראגן וועלט דער אין האבן און חסידים זיינע
 חסידיזם דעם געוואלט נישט מען האט קהלות יידישע אלטע די אין
 האבן זיי מיט און מתנגדים די געווען זענען אבד״ים רבנים די אנערקענען,
 האט חסידים די פון צאל די אבער בעלי־בתים, שענסטע די געהאלטן
 אריבערגעטראגן זיך האט לעבן גייסטיקע דאס און פארגרעסערט זיך
צדיקים. די פון "הויפן" די אין בתי־מדרשים די פון
 אין ווייט־ווייט אז גערעדט, מען האט הויפן די אין דא און
 געווארן זענען קליינע די אז "רעוואלוציע", א אויסגעבראכן איז פראנקרייך
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 ווידער איז באלד און צייטן. משיחם - קליין גרויסע די און גרויס
 שטארקער, א מענטש, איין אויפגעשטאנען ס׳איז אז ידיעה, די געקומען
 זיך ארום פארזאמלט האט ער אז נאפאלעאן, נאמען דעם מיט סנחריב
 ער נענטער. נענטער, אלץ זיי מיט מארשירט און צאל א אן מענטשן
 פון הארמאטן די פאר נישט מורא, קיין נישט האבן זעלנער זיינע און
 פון קעניג דעם פון גרענאדירן די פאר נישט און ווין אין קייזער דעם
 ער און סנחריבן פון קערפער דעם טרעפן נישט קאן קויל קיין פרייסן.
 געקומען אויך איז באלד וויל. ער וואס מלכי׳ארץ, די מיט טוט אליין
 יידן, אויף אויג זיין געווארפן האט הצפוני, סנחריב ער, אז ידיעה, די
 מחדש אויך און באלעבאטים די פון אסיפה אן צוזאמענגערופן האט ער
 געמאכט - יארן טויזנטער דורך געווען נישט איז זי וואס זאך, א געווען
 לשכת דעם אויף געווען אמאל איז עס ווי גלייך גדולה, סנהדרין א
ירושלים." אין הר׳המוריה דעם אויף הגזית
 באלד און זאכן ווונדערלעכע די געהערט האבן חסידים די און
 צו מתפלל געווען כדאי נישט ס׳וואלט צי באטראכט, זיך מען האט
 סך א האבן באמת און מלך? גרויסן דעם פון נצחון דעם פאר זיין
 פון נחמן ,ר נאפאלעאנען. וועגן געדרשנט דרשנים און צדיקים
 פון מעשה די דערציילט אים וועגן האט האראדענקא
 ט ר י פ ע ג ט א ה ן י ל ר א ק פון שלמה ר׳ און מלך" ן "ב א
 קייזער דעם העלפן צו כדי ך, ו י ל ש ר "ש ם ע ד ט י מ ה מ ח ל מ א
 פענצטער צום קאזאק א צוגעקומען איז פלוצלינג און פראנקרייך. פון
 דעם געטראפן פונקט און אריינגעשאסן האט און בית־המדרש דעם פון
 דערהרגעט האט יון" של "שר דער אז געזאגט, האבן חסידים די רבין.
 אנדערע אפגעשראקן נישט אבער האט רבין דעם פון טויט דער מתנגד. זיין
 האט דאזיקע די צו נאפאלעאן. פון נצחון דעם פאר זיין צו מתפלל פון
 פון נפתלי ,ר רבי דער חבר, זיין רימאנאוו. פון מענדעלי ר׳ געהערט
 איז דערפאר און מתנגד נאפאלעאנס געווען אבער איז )גאליציען( ראפטשיץ
 האט מענדעלי ר׳ סכסוך. א צו רביים צוויי די צווישן געקומען
 פון גליק דאס אפהענגיק איז נצחון נאפאלעאנס פון אז פארשטאנען,
 דעם אויף געוואלט נישט האט נפתלי ר׳ אבער פאלק, יידישן דעם
 פון בעסער נישט איז נאפאלעאן אז געזען, האט ער ווארים זיין, מסכים
 די פון ארויסנעמען קינדער יידישע אויך וויל און מלכים אנדערע
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 יידישע און "שקאלעס", די אין אריינזעצן זיי און ישיבות און חדרים
 זיי צווינגט און מיליטער צום אנדערע ווי גלייך ער נעמט יונגעלייט
 גרענעצט־אפ וראם וואנט, די צעשטערן וויל און זיין צו שבת מחלל
 אבער זיך האט מענדעלי ר׳ העולם. אומות די פון פאלק יידישע דאס
 יעקב ר׳ "חוזה". צום לובלין נאך געפארן איז און בארויקן געקאנט נישט
 אוועק איז מענדעלי ר׳ און געגעבן נישט תשובה קיין אבער אים האט יצחק
 - בעט אין ישראלן ר׳ ער האט געטראפן מגיד. צום קאזשיעניץ קיין
 ענין, זיין דערציילט מענדעלי ר׳ האט קוים אבער שוואך, און מיד
 גרויס מיט האט און פלאץ זיין פון אויפגעשפרונגען מגיד דער איז
 שר א האט נאפאלעאן, ער, אז מ׳זאגט, :געשריי א געטון התלהבות
 גרעסער איז גאט - !״ ה׳ לעולם מרום ״ואתה זאגן אבער מיר בשמים,
 יידישע גענומען האט נאפאלעאן, ער, הימל. אין שרים אלע פון
זינדיקן... דארט מוזן זאלן זיי בדי מיליטער, צום בחורים
- - - - - - - - - און!" פועלי כל ״יתפרדו
 און געבענטשט שטיבלעך די אין אים האט מען בעת און
 שוין פוילן. צו געקומען נענטער מאל אלע נאפאלעאן איז געשאלטן,
 קאמאנדע דער אונטער מיליטער זיין איז 1806 יאר אין סוכות נאך
 נאפאלעאן, ער, און ווארשע אין געווען מיראט שוואגער זיין פון
 שוועדזענץ שטעטל קליין א אין פויזן. קיין אריינמארשירט האט אליין
 מיט כדי באפעלקערונג, יידישע גאנצע די צוזאמענגעקומען זיך איז
 ערשטע דאם האט נאפאלעאן קייזער. גרויסן דעם אנצוקוקן אויגן אייגענע
 די און קאפאטעס שווארצע לאנגע די אין יידן פוילישע געזען מאל
 אפ• וויילע א אויף זיך האט ער פאות. און בארד מיט קאלפאקעס
 יידן די נישט־גוטס. א עפעס ווי אנגעקוקט זיי האט און געשטעלט
 אומעטיק אזוי זיי קוקט קייזער דער פארוואס פארשטאנען, נישט האבן
 און קייזער צום צוגעקומען איז קהלה דער פון פרנס דער און אן
 מלך! אדוני געזאגט: אזוי אים צו - קאלפאק דעם אראפנעמענדיק
 שלעכטס קיין גאר אייך ווילן מיר מורא, קיין אונז פאר זי האבן
יידעלעך!"... שוועדזענצער נאר זענען מיר טון, נישט
 ווי ווארשע, קיין אריינגעקומען נאפאלעאן איז 1806 דעצעמבער אין
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 צווייטן זיין ביי באגריסט. ענטוזיאזם אגרויסן מיט אים האט פאלק דאס
 דער פון דעפוטאציע א אויפגענומען ער האט ווארשע אין באזוך
 הוד" "שירי געדיכט א דערלאנגם אים האט זי און גמינע יידישער
 דאזיקע די מיט אן זיך הייבט עם וואס פראנצויזיש(, און )העברעיש
 געדרוקט איז און גבוהים" מעל גבוה נאפאלעאן ממשה ברוב "את :ווערטער
באלעבאטים. די צווישן פארטיילט און המקס״ז( )שנת געווארן
 אין שוין און מלחמה נייע א אנגעהויבן נאפאלעאן האט באלד
 ווארשע שטאט דער מיט פוילן טייל א פון ער האט 1807 יולי מאנאט
 הערצאגטום נייעם דעם אין ארשע. וו הערצאגטום דאס געשאפן
 אלע וואס סיים, א מיט זאקסן פון קעניג דער רעגירן געזאלט האט
 רוב דאס און - יידן די אים. צו וואל-רעכט דאס געהאט האבן בירגער
 מורא פשוט האבן - ארטאדאקסן סתם און חסידים געווען זענען זיי פון
 מיעש• און פריצים די און בכלל, סיים דעם און וואלן די פאר געהאט
 - יידן, אז געדאנק, מיטן ווערן שלום געקאנט גארנישט האבן טשאנעס
 אין יגען1וו געטארט נישט לאנג נישט ביז האבן וואס - זשידעס די
 און !מלוכה פוילישער דער אין דעה א האבן איצט וועלן ווארשע,
 "גלייכ• די באמיען צו זיך אנגעהויבן האבן צדדים ביידע די אט
 דעם פארגעלייגט האבן מיניסטארן די מאכן. צו מבטל בארעכטיקונג"
 ווילן דעם ענדערן צו געהאט מורא אבער האט ער קעניג, דעם ענין
 פאריז. אין אנצופרעגן נפט זע מיניסטער זיין באפוילן און קייזער פון
 און י נ א פ מ א ש מיניסטער פראנצויזישן מיטן פארשטענדיקט זיך האט זענפט
 עס איןעלזאס. יידן די וועגן געזעצן נאפאלעאנס אויף אנגעוויזן האט ער
 האט אליין נאפאלעאן ענדלעך ביז יאר, האלב א געדויערט נאך האט
 האט ווארשע פון הערצאג דער און ענדערונג דער צו געווען מסכים
 רעכט פאליטישע די יידן די ביי אפגענומען 1808 אקטאבער 17 דעם
 זיטן, זייערע אין צופאסן אינגאנצן זיך וועלן זיי "ביז יאר, 10 אויף
באפעלקערונג". ארטיקער דער צו שפראך און קליידער
 גע• געוויילט איז סיים דער פרייד, א געהאט האבן פריצים די
 ארויסצוגעבן אנגעהויבן אים אין מען האט באלד און יידן אן ווארן
 אינטעליגענטע ביסל דאס גוט דאס האט פארשטאנען זיי. קעגן געזעצן
 איין קעניג צום און סיים אין געשיקט האט און ווארשע אין יידן
 קעניג דער און דעפוטאטן די אבער אנדערן, דעם נאך פראטעסט
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 באשלאסן מען האט באלד און געמאכט גארנישט דערפון זיך האבן
 יידן. זיי פון ארויסטרייבן ה., ד. גאסן, ווארשעווער סך א פסלען צו
 געקאנט נישט האבן הויפטשטאט דער פון בירגער אנטיסעמיטישע די
 געטארט נישט בכלל האבן יידן ווען צייט, דער אין פארגעסן
 קאנקורענטן. זייערע פטרן געוואלט איצט האבן און ווארשע, אין וווינען
 נאר געווארן, פארהאלטן עסטרייך מיט מלחמה דער דורך איז זאך די
 די ארויסגעווארפן און גענומען דערצו זיך מען האט שלום דעם נאך באלד
 דעם אין אריינגעשטופט זיי און ניי-שטאט און אלט-שטאט דער פון יידן
 פאטשעיאוו נייעם דעם אין און טעאטער-פלאץ( )היינט פאטשעיאוו אלטן
הויז(. הערזעס ביז מארשאלקאווסקא )עק קרולעווסקא דער אין
 אויך געהאט האט רעכט פאליטישע די יידן די ביי אוועקנעמען דאס
 גיטער פאכטן און קויפן צו פארבאטן זיי האט מען וואס פאלגע, די
 רעכט דאס אוועקגענומען אויך זיי ביי מען האט באלד און פעלדער, און
 אקטאבער 30 )אום וויין און בראנפן מיט האנדלען צו און שענק א פירן צו
 סך א הגם געשפירט, שווער יידן די האבן גזירה דאזיקע די אט (.1812
 נישט טארן מיר און פרנסה, גאנצע די פארלירן צו געדראט האט יידן
 בירגער, אלע ■־פון מער צאלן געמוזט זיי האבן שטייערן אז פארגעסן,
 עסטרייכישע און פרייסישע אלטע סך א איבערגעלאזט האט מען הגם
נייע. נאך צוגעגעבן און שטייערן
 פאליטישע די אוועקנעמען מיטן אז געמיינט, האבן חסידים די
 מיליטער. אין דינען צו האבן נישט פליכט קיין יידן וועלן רעכט,
 מלחמה די אויסגעבראכן איז קוים אנדערש. געווען אבער איז דערווייל
 פאניאטאווסקי יוזעף פירשט קריגס־מיניסטער דער האט (1809) עסטרייך מיט
 פון אונטערשיד אן בירגער אלע פאר רעקרוטאציע א אויסגעשריבן
 די פון הויפן די אין יידן. אלע אויף געפאלן איז שרעק א רעליגיע.
 גרעסטע די און טון צו וואס עצה אן געקלערט מען האט צדיקים
 גוזר־תענית האבן און ווארשע קיין צוזאמענגעפארן זיך זענען צדיקים
 ארויס- האט מען אפצוווענדן. גזירה די כדי כלל־ישראל, אויף געווען
 איינגעריסן האט מען פריצים, גרויסע די צו שתדלנים אלע געשיקט
 געלאזט זיך האט קריגס־מיניסטער דער געפועלט. האט מען און מויערן
 גע. מסכים האט און מיליטער" צום נישט טויגן "יידן אז איבערצייגן,
 גולדן 700.000 צאלן זאל לאנד גאנצן אין כלל־ישראל דער אז ווען,
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 האט באלד נאר שמחה, מיט געצאלט יידן די האבן סומע די יערלעך.
 אוים• געמוזט האט לאנד דאס און רוסלאנד קיין מארשירט נאפאלעאן
 ה. ד. סומע, טאפלטע א געצאלט האבן יידן ארמיי. גרויסע א שטעלן
 געווען איז לאסט די .1.400.000 נאר ,700.000 נישט 1812 יאר פארן
 סאל־ די פאר קווארטירן געבן געמוזט זיי האבן דעם צו און שרעקלעך
 אלעמאל זיי מען האט דעם אויסער שיעור. א אן צרות ליידן און דאטן
פרנסות. די באשרענקט
 סנחריב דער ער, מפלה. א געהאט נאפאלעאן האט מאסקווע אין
 צו• געקומען קאזשעניצע איבער שליטן געוויינלעכן א אין איו הצפוני,
 מיט נישט און אריין שלאם אין נישט שוין אבער ווארשע, קיין פארן
 אייג• ער איז גאס וויעזשבאווא אויף "אנגיעלסקי" האטעל אין פאראד.
צימערן. קליינע דריי אין געשטאנען
 איז דאס אז פארשטאנען, האבן צדיקים די און חסידים די
 אויגן אייגענע זייערע מיט האבן זיי נאמען. ליבן זיין פון שטראף די
קייזער. שטאלצן דעם פון מפלה די געזען
 זלמן־שניאור ר׳ מפלה נאפאלעאנס האט דערלעבט נישט
 "שר דעם פון אחבר לעבן גאנץ זיין געווען איז וואס די, א מל
 נפטר ער איז מיליטער, פראנצויזישן דעם פאר אנטלויפנדיק יון". של
 קבר־ישראל צו געקומען איז און פאלטאווע לעבן דארף א אין געווארן
 לפ״ק תקע״ג שנת טבת חודש אין טעג 24 האדזיאצש אין
מאסקווע. פון אנטלאפן איז נאפאלעאן בעת (,1812 דעצעמבער 28)
גסיסה? זיין בשעת רבי דער דעם פון געוווסט האט
• 2 / /
יארהונדערט(. 19 פון מיט דעי־ פרן )צייכענונג לוצק אין פעסטונגשול די .36
היינט( פון )פאטאגראפיע לוצק אין פעסטונגשול די .37
.28 טאוור
יארהונדערט(. 17 פון )ענדע הוסיאטין אין פפכטונגשול די .39יארהונדערט(. 17) טארנאפאי אין פעכטונגשול די .38
(17)בצלצבאן .
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פעסטונג-שולן
מלוכה פויליישער דער פון ראנד־געביטן מזרחז־יהע די אויף
 אויף ווען מלוכה, פוילישער דער פון אומגליק־יארן די אין
 אזוי חיילות טאטארישע און טערקישע האבן מזרח־געביטן אירע
 דער לודוויק קעניג, פראנצויזישער דער האט געווילדעוועט, שרעקלעך
^¥x,קאנען צו אויף געלעגנהייט שום קיין דורכגעלאזט נישט טער 
 האבן שפיאנען און שליחים זיינע פלענער. פאליטישע זיינע דורכפירן
 דערביי פוילן, לאגד דאס ברייט דער און לענג דער איבער דורכגערייזט
 בכדי מיכאל, קעניג דעם קעגן אויפשטאנד אן ארגאניזירט די האבן
 דעם קאנדידאט, פראנצוידשן פארן קרוין פוילישע די געווינען צו
 געווען איז אגענטן דאזיקע די פון איינער לאנזשעוויל. פון הערצאג
 פארזען מיליטער־אינזשיניער, אלם האט וועלכער פולמיער, גלח דער
 וואלין און פאדאליע אין ארומגעוואנדערט פאס, קעניגלעכן א מיט
 דאזיקער דער ווערדום. אולריך געאגראף און אוואנטוריסט, מיטן צוזאמען
 פארשריבן האט ער ווו רייזע-טאגבוך, גענויעם א געפירט האט ווערדום
 באטראכט האט ער וואס און געהערט און געזען האט ער וואס אלץ,
דורות. קומענדע די איבערצוגעבן ווערט פאר
 - זבאראזש אין געוויילט האבן שפיאנען ביידע דאזיקע די
 די זענען דארט פון און - פונקט סטראטעגישער וויכטיקער א דאמאלס
 זיך די האבן נאכט איין בזשעזשאני. נאך געפארן טארנאפאל דורך
 אנדערן צווישן ווערדום האט דא און טארנאפאל אין אויפגעהאלטן
 גרויסע א דא האבן פויבסט-אנהענגער "די :פאלגנדעס פארנאטירט
 קירכעס. דריי האבן רוטענער די שטאט, דער אינמיטן קירכע שטיינערנע
 פאר• זיי אז צאל, גרויסער אזא אין דא דך געפינען וועלכע יידן, די
 שטאט, דער פון טייל בעסטן, דעם נעמלעך באזונדערן, א אזש נעמען
 האב אזעלכע וואס שול, געבויטע שטיין אויס שייגע אזא דא האבן
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 זיך האט שול טארנאפאלער די (.1 געזען" נישט פוילן גאנץ אין איך
 און גרוים געווען איז זי אויגן: די אין רייזנדן דעם געווארפן דאן
 מזרח• די אין אבער איז זי היינט. נאך זי זעען מיר ווי באפעסטיקט,
 גריים דאזיקער דער פון איינציקע די געווען נישט פוילן פון געביטן
 כאטש שולן, אזעלכע פיל דאן געפינען מיר סטיל. דאזיקן דעם און
געבליבן. שטיין טאג היינטיקן ביזן זענען זיי פון אלע גישט
פוילן, אין שולן ארט צווייערליי באקאנט אונז זענען עם
 וועלכע שולן, די ווערן. געבויט פלעגן זיי ווו ארט, פונם אפהענגיק
 געמוזט בלויז האבן שטאט דער פון אינמיטן געשטעלט האט מען
 אויסנוויי- זייער בנוגע קירכן־רעכט פונם פארשריפטן די אנטשפרעכן
 (.2 קירכע שכנותדיקער דער פון ווייטקייט און הויך אויסזען, ניקסטן
 באפעס- די אויסערהאלב געבויט האט מען וועלכע ווידער, שולן, יענע
 פון געבויט ענטוועדער זיין געמוזט האבן שטאט, דער פון טיקונגען
 אין געווען איז פארשריפט דאזיקע די באפעסטיקט. אדער האלץ,
 אין שטאט. דער פון פארטיידיקונגס־פעיקייט דער מיט צוזאמענהאנג
 זיך האט וואס אלץ, מען האט שונא א פון דערנענטערונג דער פון פאל
 פאר• ענטוועדער געמוזט מויערן, די פון זייט יענער אויף געפינען
 זיך אויס דארט פון און פעסטונג א אין פארוואנדלען אדער ברענען,
 זיך האבן קהלות באפעלקערטע מער און רייכע די פארטיידיקן.
 געבויט האבן און מעגלעכקייט צווייטע די אויסגעקליבן מערסטנטיילס
 פעסטונגען. קליינע געווען גלייכצייטיק זענען וועלכע שולן, באפעסטיקטע
 שטארקע אויף אנגעשפארט געווען ערטער פיל אין זענען ווענט די
 וועלכער אין א^שוץ־גאלעריע מיט ארומגערינגלט - דאך דער און שקארפן,
 און דא נאך עס זעען מיר ווי שיסן, צום לעכער געפונען זיך האבן עס
טאג. היינטיקן ביזן דארט
£ ג1 (1 1: ^11^910 7^1־1101)01 ?ז־ .ז 1672 (1
 טאג• דאס .102—107 זייט 1892 יאר פון צירקל ליטצרארישן טארנאפאלצר פון יאר׳בוך
 "ארכיוו אין לייפציג אין בערנולי יאן ארויסגצגצבן 1775 יאר אין האט ווערדום פון בוך
 מעק26מ־70(11111£ אין ליסקע פון איבצרזצצונג פוילישע גצאגראפיצ". און געשיכטע נייצרצר פאר
ייד. פון שריפטן היסטארישע :״צ בצרנולי, איבצר .1876 פון
.233 זייט ,1 באנד (1929) אינסטיטוט, וויסנש.
 6 ג 1 ג 11 ג מ \]1. 257(121 :זע שולן־בוי ווצגן פראגע דצר איבער (2
ז1ג זכן26101.ננX 16ע X 1 1\ 11 .¥ו 52—44 וייט
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 געזעץ. א געווארן ביסלעכווייז איז געוויינהייט דאזיקע די
 קהלה יידישער דער גיט ער ווען דריטער, דער זיגמונט קעניג דער
 (,1626 מאי טן5 )דעם שול נייע א בויען צו ערלויבניש אן לוצק אין
 זאלן - (1 רבניסטן - יידן די ״...אז תנאי, אויסדריקלעכן אן ער שטעלט
 זייטן פיר אלע אויף איינארדנען שול דאזיקער דער פון דאך אויפן
 אנפירן און געווער האלטן צו אויף צוגרייטונגס׳פונקטן אנטשפרעכנדע
 אנטשפרעכנדע קאסטן אייגענע פאר שאפן פארטיידיקונג, דער מיט
 דארט איבערלאזן שונא דעם מצד איבערפאל אן ביי און קאנאנען
 וועט שטאט־ראט דער ווי לויט באשיצונג, אויף מענטשן צאל געוויסע א
 שטאט, דער אויף אנגריף אן באהיט, גאט פון, פאל אין פאדערן. עס
 און פארטיידיקן זי בירגער אנדערע די מיט צוזאמען יידן די מוזן
 זאך שום קיין אין מאגיסטראט דעם זיך געפאר דאזיקער דער בעת
 און (.2 זיין״ צו געהארכזאם אלעמען אין נאר קעגנצושטעלן, א נישט
 אפעסטונג: פון פארם די באקומען שול לוצקער די האט פאקטיש
 גאלעריע ארכיטעקטאנישע אן איינגעארדנט מען האט דאך פלאכן אויפן
 ביי דורכשיסן. צום לעכער און ברוסטן־באשיצער אזוי־גערופענע מיט
 פארם דער אין טורם א אויפגעב-ויט מען האט שול דער פון זייט איין
 אין טאג. היינטיקן ביזן נאך זעען מיר וועלכן פילאר, קאנטיקן א פון
 דער פון געפענגניש אלם דינען טורם דאזיקער דער פלעגט שלום־צייט
 רוסן און קאזאקן די מצד אנפאלן פון צייטן די אין קהלה, יידישער
 פלעגט מען וואנען פון באאבאכטונגס-פונקט, אלם דינען ער פלעגט
 אפטמאל און שונא פונם שריט די קאנטראלירן דערווייטנם פון קאנען
ווידערשטאנד. א שטעלן אויך
 אויףדערקראקעווערפארשטאט שול לעמבערגער ציאיזאויךדי
 באשטעטיקן, נישט ארכיוו-אקטן די פון זיך לאזט באפעסטיקט, געווען
 1623 יאר אין אן. דייטלעך דערויף ווייזן פאקטן היסטארישע די כאטש
 דארטיקער דער מיט צוזאמען פארשטאט קראקעווער גאנצע די איז
געשלאסן יידן די האבן דערנאך יאר א און געווארן אפגעברענט שול
קאראימער. געווען אויך זענען לוצק אין (1
861501111: 1>71)10מ131ן]'זג16x7)27 ^0^02^101) 192 ג7 6ג1¥116] ?01506 (2
 227-228 נומפר
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 און שול דער פון ווידער־אויפבוי וועגן מאגיסטראט מיטן אפמאך אן
 שול דער וועגן מיר לעזן אפמאך דאזיקן אינם גאסן. אפגעברענטע די
 מוז און ארט ווייטערן א אויף געפינען זיך מוז שול ,די :פאלגנדעם
 דארף בנין דער הויף". "פויזנער פון שטח פלאכן אויפן ווערן געבויט
 קאנען זאלן ווענט די אז אזוי, בלויז נאר געבויט, מאסיוו זיין נישט
 ווערט ווייטער וועלבונג". איטאליעניש־ארטיקע באשיידענע, א דערטראגן
 דארף זי שול. דאזיקער דער פון אויסמעסטונג די אנגעגעבן דארט
 פון הויך, די 20 און לענג די 30 ברייט, די איילן 20 פארנעמען
 ביז (.1 דערמאנט גארנישט אבער ווערט פארטיידיקונגס־פעיקייט א
 דאזיקער דער פון בילד שום קיין פארבליבן נישט איז צייטן אונזערע
 אז אונז, ווייזט לעמבערג פון געשיכטע די נאר און שול, אמאליקער
 אין אנפאלן פארשידענע בעת פארטיידיקט אוים איר פון זיך האט מען
יארהונדערט. זיבעצנטן פון העלפט צווייטער דער
 פאלט יארהונדערט זיבעצנטן פונם העלפט צווייטער דער אין
 ב., צ. ווי, שולן, באפעסטיקטע אלע כמעט פון אנטשטייונג די אויס
 אין פאדאליען, ד-אין רא אריג ש און וואלין, לובאמל-אין אין
 אין שול די קודם־כל און טארנאפאל לעשניעוו, י, ד א ר ב
באפעסטיקטע. אממיינסטן און שענסטע די פון איינע זשולקעוו,
 אנטשטאנען איז צושטאנד היינטיקן איר אין זשולקעוו אין שול די
 פון איבערפאלן אלע נאך יארהונדערט, זיבעצנטן פון סוף ביים ערשט
 שוין האט קהלה יידישע דארטיקע די כאטש טאטארן, און קאזאקן די
 פריווילעגיע די באקומען געהאט צוריק יארן צענטליק אייניקע מיט
 דער האט 1635 יאר אין שוין דען שול. דאזיקער דער פון בוי צום
 דאנילאוויטש, סטאניסלאוו ן יא זשולקעוו, פון אייגנטימער
 געמויערטן אדער הילצערנעם א אויף שול א בויען "צו ערלויבט
י ק ם ע י ב א ס ן א י קעניג און געפעלן" זיי וועט עם אזוי ווי פונדאמענט,
 האט דריטצר דער זיגמונט .72 נומצר אנעקם 2(^121 1ג,¥05¥807 באלאבאן: (1
 שטאט־ראט דצם צווישן $פמאך דצם באשטצטיקט 1624 יולי ׳טן10 פוגם בריוו אינם
 דצר און גצטא פארשטצטישן פונם ווידצראויפבוי דצם בנוגצ יידן די און לצמבצרג פון
 פון דצקרצט מיטן האט פרוכניצקי ארציבישאף לצמבצרגצר דצר אויך שול. פארשטצטישצר
שול. דצר פון ווידעראויפבוי דעם צרלויבט 1624 אויגוסט ־טן10
2׳ 3 ז ל י י9 איז יייז
 יאר אין (.1 באשטעטיקט ערלויבניש דאזיקע די 1678 יאר אין האט
 מיט באשטעטיקט, ווידעראמאל ערלויבניש זיין סאביעסקי יאן האט 1687
 שטיינער נעמען צו שטערן נישט יידן די וועט "ער אז צוגאבע, דער
 דאזיקע די אז לעגענדע, די שטאמט דאנען פון שטיין־בערג". זיינע פון
 יאר אין (.2 סאביעסקי יאן מלך דעם דורך געווארן געשטעלט איז שול
 צייט יענער אין ערשט דען עקזיסטירט, נישט נאך שול די האט 1692
 זיין געגעבן קי, ס לים ן יא לעמבערג, פון ארציבישאף דער האט
 צוועק דעם באטאנט אויסדריקלעך ער האט דערביי בויען, צו זי הסכמה
 פון פאל אין זאלן יידן די "כדי פארטיידיקונגס-פעיקייט, איר פון
 און ווער־פונקט זיכערן א האבן אנפאל פיינטלעכן א אדער שרפה א
.0 צירונגען" פריוואטע און פארמעגן זייער האלטן צו ווו ארט,
 מיט שול פרעכטיקע א געווארן אויפגעשטעלט איז דאן ערשט
 דער און שקארפן מעכטיקערע נאך אויף אנגעשפארט מויערן, מעכטיקע
 מיר ווי )אטטיקא(, פארטיידיקונגס-באלקאן א מיט ארומגעמויערט - דאך
 און באווונדערט שול דאזיקע די האט עס טאג. היינטיקן ביזן זעען
 האט און א ק טעי א מ ן יא מאלער פוילישער גרויסער דער געמאלט
 שול, די איז אינעווייניק בילד. איר פאפולאריזירט אופן אזא אויף
 מעכטיקע און קיילעכדיקע פיר אויף אנגעשפארט וועלבונג, א מיט באדעקט
 האב יוגנט-יארן מיינע אין געמאלט. שיין געווען אמאל איז זי און פילארן,
 די מאלעריי, פיל־פארביקער דאזיקער דער פון שפורן געזען נאך איך
 דאס געוווסט נישט אבער האט קהלה יידישער דער פון פארוואלטונג
 שול די געלאזט מלחמה דער פאר יאר אייניקע האט און שוינען צו
 מוסטער לויטן בלומען־באשפריצונגען, העלע מיט ראזע אויף איבערמאלן
וויין-האלע. מאדערנער א אדער זומער-טעאטער, א פון
 טארנאפאל, בראדי, לוצק, אין שוועסטער-שולן אירע פון אנדערש
 ווארשיינלעך איז זי ן. י ט א י ס ו ה אין שול די איז וו. אז. א. זשולקעוו
הערשאפט טערקישער דער פון צייט דער אין געווארן אויפגעשטעלט
 די פוץ אריגינאלן די .170—122 זייט אנעקם, נשגבה, קריה :ר ע ב ו 3 (1
 באזיץ אין געפונען מלחמה׳אויסברוך פארן הארט נאך זיך האבן פריווילעגיעס דאזיקע
זשולקעוו. אין צימעלעס פאמיליע דער פון
.124—123 זייט :ר ע ב ו ב
.1692 ממרץ ׳טן22 פון ליפסקי ״אן ארציבישאף פון דעקרעט (3
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 זיך אויף האט זי דען 4699 און 1672 יאר צווישן פאדאליען אין
 שולן אנדערע אין נישט באגעגנען מיר וועלכע סימנים, אריענטאלישע
 באמת איז שול דאזיקע די צי אנטשיידן, צו שווער איז עס פוילן. אין
 בישאף דער פארזיכערט עס ווי קירכע־באדן, אויף געווארן געשטעלט
 - באשטעטיקן יעדער קאן דאס און - איז, זיכער שעראקאווסקי׳,
 גוט־ א פון אדער "קרעטשמע א פון איבערגעבויט געווארן נישט איז זי אז
 און פרעכטיקע אלס געווארן געבויט אוממיטלבאר איז זי נאר הויף",
 ווייניק אבער זיך האט בישאף קאמעניעצער דער שול. באפעסטיקטע
 מאכט הוסיאטין נאך קומענדיק אמת. היסטארישן וועגן געקימערט
 אויסהערן נאכן און, דעלעגאטן באשטימט יידן, די קעגן פראצעס א ער
 מויער שטיינערנע די פארחתמענען, שול די ער לאזט באריכטן, זייערע
 יידישער דער אויף און פונאנדערנעמען בית־עלמין יידישן דעם ארום
 זיך נעמט עס דוקאטן. טויזנט פון שטראף א ארויף ער לייגט קהלה
 פאדאליער דער שטעטל, פון מושל דער יידן" "זיינע פאר אן אבער
 אויפ־ תיכף שול די באפעלט ער פאטאצקי. מיכאל וואיעוואדע,
 אויף שטראף. די באצאלן צו יידן די נישט ערלויבט און צוחתמענען
 און פאטאצקין צווישן בריוו־אויסטויש א צו געקומען איז סמך דעם
 טריבונאל לובלינער צום דערגאנגען אזש איז וועלכער (,1 שעראקאווסקין
 זענען יידן די אבער פראצעס, דעם פארשפילט האט פאטאצקי (.1741)
 די איבערגענומען האט שעראקאווסקי ווייל שול, זייער ביי געבליבן
 געהאט אים פון האבן יידן די ווו שטאט, אנעדרע אן אין בישאף־שטעלע
(.2 ליידן צו גענוג
פיל געפאדערט פארטיידיקונג דער צו האבן פעסטונג־שולן די
 מ 0 1 1 6 (4140111 1:). 27(121 113 1£ז653011, ק!26170(11111< 11311- (1
<!0177 ג 11161־3614. 1876
 פילן גצלאזט גצנוג שצראקאווסקי זיך האט פשצמישל פון בישאף אלם (2
 מיט דעקרעטן אומפאנגסרייכע ארויסגצגעבן ער האט אזוי באפצלקצרונג. יידישצר דצר
 861101'1־ : 2^621 17 ?1־2611178111,) יידן פשעמישלצר די פאר באגרענעצונגצן פיל
(.1743 111111> 136-19 3^1^16x. ריישצ אין יידן די פאר דעקרצט צנלצכער איין
 אין יידן די פאר און 1746—389 זייט ק(§01£0ו75<]1 : פ״216ן6 .בם 11x6520173״
 מלחמה דער פאר זיך האט אריגינאל )דצר .1743 נאווצמבער טן16 דצם רובאטיטש
שטאט׳רב. ביים געפונצן
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 דעקרעט אין שוין צושטעלן. געמוזט האבן זעלבסט יידן די וועלכע מענטשן,
 די "אז מיר, לעזן שול, לוצקער דער בנוגע דריטן, דעם זיגמונט פון
 קאנאנען׳ אנטשפרעכנדע פארשאפן קאסטן אייגענע אויף דארפן יידן
 זייערע פון צאל געוויסע א צושטעלן שונאים די מצד אנפאלן ביי און
 די פון כראניקעס די פון ארט"... דאס פארטיידיקן צו אויף מענטשן
 ביי יידן די פון אנטייל דעם וועגן אויך מיר ווייסן 1648-9 יארן
 אינם (.1 וו. אז. א. פאלאננע נעמיראוו, טולטשין, פון פארטיידיקונג דער
 אינם געליגן קהלה לעמבערגער דער פון שתדלן דער האט יאר דאזיקן
 יידישע די באוואפנט זיי מיט האט און ביקסן 200 ארסענאל שטאטישן
 זייט יידישער דער ביי געווארן אוועקגעשטעלט איז וועלכע יוגנט,
 פון היסטאריקער א שטאט. דער ארום מויערן די פון (2 )דרום־מזרח(
 דאס בעת אז דערציילט, פופעגדארף, יארהונדערט, זיבעצנטן
 זיי זענען צויזמיר, צו (1655) דערנענטערט זיך האט מיליטער שוועדישע
 יידישע דורך מארש זייער אין געווארן פארהאלטן צייט געוויסע א
 400 אנגעשלאסן זיך האבן עם וועלכע צו )לעגיאנען/ אפטיילונגען
 יידישער א אז מיר, לעזן (4 עווראפעום״ "טהעאטרום אין (.3 פאליאקן
 און שטורעם שוועדישן פון פשעמישל פארטיידיקט האט פולקאווניק
 ריישע אין געפאנגענשאפט. אין זיי צו אריינגעפאלן נאכהער איז
 יאר אין ליגענזא, ספיטעק מיקאליי שטאט, פון מושל דער האט
 מוז איינווויינער שטאטישער יעדער אז באפעל, א ארויסגעגעבן 1627
 פון שטראף א "ביי שיס־פולווער, און קוילן ביקס, א שטוב אין האבן
 שטראף, דאזיקער דער אונטער ארונטער פאלן יידן די "אויך מארק". 20
 לאנגע פיל אזוי באזיצן נישט וועט באלעבאס ס׳איז אוועלכער אויב
יעדער פאר שיס־פולווער פונט דריי צו און קוילן שאק א צו ביקסן,
 יארן די פון געשעענישן די פון כראניק מצולה, יון ר. ע ו ו א נ א ה נתן (1
.1653 ווענעציע, מ״ח-תי״ב,
 201)12 7 61^1: £10011<3 11113813 גע¥0ג¥3, 8116 30110 1648 (2
1649 יאר פון אקט לעמבערג, שטאט דער פון ארכיוו אינם 257 נומער אקטן׳זאמלונג אן
:{ינסביסס^נן!!? 1)6 1־6608 3 €31010 00813¥0 £68118, (3
 14ס1ס661£, 1696, 86116 138. (£6^1מ €0018: 016 9036ם¥6ז!01£0ם£6ב]
103 2^61160 8611ג'\61118611ס-01018066ם ^116£ 1655־1659.
11163110 01 £0 10116001 ¥11, £13זס!€ם1 3\]/1, 1685 (4
.32 זייט ׳זג ?126ס17^ט שור: זע איינצלהייטן ,935 און 920 זייט
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 די "אויך יאר". 10 ביז יינגלעך און זקנים פאר אויסנאם מיט ביקס
 ביי האלטן און באזיצן שיס־פולווער גוטן טרוקענעם, מאס 3 מוזן יידן
 האלב א און ביקסן די צו קוילן שאק א אויך ׳, גרייט שטענדיק זיך
 אייגענע 4 באזארגן יידן די דארפן דאסגלייכן קאנאנען. די צו שאק
 און באדינען זיי זאלן וועלכע מענטשן, געבן אויך און טורם אויפן ביקסן
 נויטיק איז פארטיידיקונג דער ביי ווייל און שיסן. דארט פון
 דעריבער תכסיסי־מלחמה, פון קונסט די פארשטייט וואס מענטש, א
 און פארשטאטישער איין שטאטישער, איין וואל יעדער ביי מוז
 איז העטמאן יידישער (.1 ווערן געקליבן ייד קאמאנדירנדער איין
 דעי אין ר. טע עם ה דער ע ק משה געווארן יאר דאזיקן אינם
 איבער• מען האט יארהונדערט זיבעצנטן פונם העלפט צווייטער
 אויך דערונטער צעכן, די צו שטאט דער פון פארטיידיקונג די געגעבן
 האט 1686 יאר פון פריווילעגיע דער מיט הסכם אין צעכן. יידישע די
 אן באזיצן געמוזט )ריישע< ניי׳שטאט אין קירזשנער־צעך יידישער דער
(.2 קוילן און פולווער ביקסן, פאן, אייגענע
 דער צו פארפליכט געווען יידן די זענען טארנאפאל אין אויך
 פארן שטאט דער פון רעוויזיע דער אין שטאט. דער פון פארטיידיקונג
 צוזאמען זיך מוזן יידן די שטעלע: פאלגנדע מיר געפינען 1672 יאר
 זיכער מיט זיך פארטיידיקן וואפן־דינסט, אין איבן קריסטן די מיט
 שטראף א ביי פולווער און קוילן געברויכן די לויט באזיצן און געווער
(.3 שלאס"... דעם געהערן וועלכע מארק, 3 פון
 דער מיט פארהעלטגישן, פאליטישע די פון ענדערונג דער מיט
 און מויערן די אונטערברענגען מיטן און קריגס׳קונסט דער פון ענדערונג
 די פארשויינדן צו אן ביסלעכווייז אויך הייבן שטאט, דער פון טויערן
 אפטע אן געווען איז דערצו שולן. די פון באפעסטיקונג דער פון צייכנס
 הילצערנע מיט באדעקט געווען געוויינלעך זענען שולן די געלעגנהייט.
גאנץ פלעגן וועלכע דאך-שינדלען, הילצערנע מיט יעדנפאלס סטעלעס,אדער
1) ,3^216]6 11113813 1126820X388 זייכז ס.
.226 זייט •עלבער, דער <2
 .127 זיים ?1111101 1,11 <1 1; ^113810 1'3חז0ק01 (3
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 מען האט שולן די רעסטוירירן ביים און שרפות. פון קרבן א ווערן אפט
 דאך קרומען א געמאכט אוועקגענומען׳ ברוסטן־שיצערס אזוי׳גערופענע די
 אגאלעריע, מאכן דאך דעם ארום מען פלעגט ערטער טייל אין נאר און
 מען פלעגט אפט אמאל. פון פעסטונג דער אין דערמאנט האט וועלכע
 און שטאק קליינעם א נאך אויפשטעלן שול אייגנטלעכער דער איבער
 בית־מדרש לעמבערג, )אסטראה, שולעכל באזונדער א איינארדנען דארט
 נישט גאלעריע שום קיין דאך ארום האבן טייל פארשטאט(. דער פון
 געוויינלעכן א מאכן אויך פלעגט מען אדער ניי-שטאט(, )ריישע, געמאכט
 זעען דערפאר לובלין(. )לעמבערג־פארשטאט, וווין־הויז א ביי ווי דאך
 נאר טעאטער־געביידעס. אדער קאנצערט־זאלן, ווי אוים, שולן די אויך
 אויך אבער אויסזען, אמאליקן זייער נאך האבן שולן צאל קליינע א
 פיל אזוי און פארענדערונגען פיל אזוי געווארן געמאכט זענען זיי אין
 אמאליקער זייער פון איבערגעבליבן איז פיל נישט אז צובויונגען,
הערלעכקייט.
קולטור-אוצרות קונסט-און אונזערע
 אויסגעשטעלט עולם ברייטערן פארן מען האט מאל ערשטע דאס
 אויס• פאריזער דער אויף אלטערטימלעכקייטן יידישע צאל גרעסערע א
 טראקאדערא פאלאץ אין האט ם ו א ר ט ש מ. ה׳ .1878 יאר אין שטעלונג
 געגנשטאנדן. 83 פארמאגט האט וועלכע זאמלונג, זיין אויסגעשטעלט
 זענען קעגנשטאנדן 3 בלויז אז זיך, מיר דערוויסן קאטאלאג פונם
!(. טן17 און טן16 איבעריקע-פון די ה., י. טן13 און טן12 פון געווען
 די געווען איז באקאנט, אונז איז• וואס פרווו, צווייטער דער
 .1886 יאר אין לאנדאן אין אלטערטימלעכקייטן יידישע פון אויסשטעלונג
 אספעציע. אין כראניקל" "דזשואיש דער ס׳גיט־אן וואס פרטים, די פון
 געגעבן האט אויסשטעלונג די אז זיך, מיר דערוויסן (,2* ביילאגע לער
 האבן וראם איבערבלייבענישן, יידישע די פון בילד סיסטעמאטיש א
 אין ענגלאנד אין יידן אויף גירוש פארן פון צייט דער פון געשטאמט
 עקספאנאטן. 520 אזש געבליבן באמת זענען צייט יענער פון יאר. 1290
ארכיוואלן. - ס׳רוב
1) €0116011011 46 ג1. 81ז31188. 0680111)11011 46 013]618 !(,!זג
.X 1161313^116 610. ?01887, 1878ז611§1611
 ביבליאעטעקא", ,יעוור. רוסישער דעד אין סטאסאוו פון ארטיקל דעם אויך זע
קלוני-מוזיי. אין זאמלונג די זיך געפעט איצט .25 ז״ז ,7 ב. ,1879 פעטערבורג,
אין סאקאלאוו אויך ,119 ז. ,8—7 פצטערבורג ,1887 וואסבאד (2
 אין מאקאטטא־מוזעום אין זאמלונג דער פון טייל א איז איצט .146 ז. ,2 ,17 האסיף
לאנדאן.
 פון באמיונגען די אדאנק - זענען יארן צענטליק עטלעכע זינט
 זאמ• קלענערע אדער גרעסערע אנטשטאנען - קהילות פון אדער יחידים,
 פראג, ברוינשווייג, בערלין, האמבורג, אין אנטיקן יידישע פון לונגען
 לעצטנס- און מינכן, דאנציג, דרעזדן, מאינץ, פראנקפורט־אם־מאין, ווין,
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 פולשטענדיקע פאר שוין שטעלן זיי פון טייל א ברעסלוי. אין אויך
 זאמלונגען, לריזע פון מדרגה דער אין נאך זענען אנדערע מתייען,
 די אין אדער רעגירונגס־מוזייען, די אין אריין גאר גייען זיי אדער
 ביים פאלקס־קונסט יידישער פון אפטיילונג די ב., צ. שטאטישע,
 ביי ביבליאטעק יודאיסטישע בארימטע די אדער קאסעל, אין מתיי
 בריטישן ביים מ. א. פראנקפורט אין ביבליאטעק שטאטישער דער
אוניווערזיטעט. לאנדאנער דעם ביי וו. אז. א. מתיי
 זאמ• פריוואטע צוויי פון אויפגעקומען אין מוזיי בערלינער דער
 קירטשיין. און אלף וו ט ער ב אל צו: געהערט האבן וואס לונגען,
 מעדאלן, און מטבעות פון באשטאנען עיקר דער איז זאמלונג ערשטע די
 איבערבליי. היסטארישע פון אויך און שול־חפצים פון - צווייטע די
 דער שפאניען. אין גלאנץ־עפאכע יידישער דער פון עיקר דער בענישן,
 דער און קהילה יידישער דער פון אייגנטום דאס איז מוזיי דאזיקער
שווארץ. קאראל קונסט־היסטאריקער דער איז זיינער אנפירער
 זייער פארדאנקען צו האבן זאמלונגען האמבורגער די
 ע דיש יי פיר "געזעלשאפט דער אנטוויקלונג און אויפקום
 געווארן באשטימט איז וועלכע האמבורג׳/ אין פאלקסקונדע
 פאר־ זי האט צייט דער מיט אבער פאלקלאר. יידישן פאר ספעציעל
 און ארכעאלאגיע פון געביט אויפן אויך טעטיקייט איר ברייטערט
 שייכות א האט וואס אלץ, פלייס גרויס מיט זי זאמלט איצט היסטאריע.
 אינם זיך געפינען געזעלשאפט דאזיקער דער פון זאמלונגען די דערצו.
 פפעציעלן זייער אין און האמבורג, אין "בני-ברית" לאזשע דער פון הויז
 נייע וועגן צייט צו צייט פון זיי מעלדן ארויס, גיבן זיי וואס ארגאן,
 פאלקס• יידישען צור "מיטטיילונגען איז ארגאן זייער זאכן. צוגעקומענע
 יעדן ווין אין מלחמה דער פאר דערשיינען פלעגט וואס קונדע׳/
 ארויס זענען איצט ביז בענדער. אין ער דערשיינט איצט קווארטל.
ד. ל א ו ו נ ו ר ג ס ק א מ דר. פון רעדאקציע דער אונטער ,0 בענדער צוויי
 צייכנונגען, דערהויפט זיך געפינען זאמלונגען האמבורגער די אין
 האמבורג: אין יידן פון געשיכטע דער צו שייכות א ספעציעל האבן וואס
וו. אז. א. הומאר מיטלאלטערלעכער טיפן, יידישע שטאט־בילדלעך,
 .1925 ,2 באנד ,1923 בערלין, ,1 פאנד פאלקסקונדע, יידישע פיר יאהרבוך נ(
פאלקסקונדע. דער פון העפט א דערשינען איז 1930 יאר אין
ת ו ר צ ו א ׳ ר ו פ ד ו ק און קוגסט• אונזערע ?70
 און היסטארישע ספעציעל זענען זאמלונגען ר ע ג י י ו ו ש נ י ו ר ב די
 די שטאט. אט-דער אין קהילה יידישער דער צו בלויז שייכות א האבן
 רייכן א אנטשטייונג איר פארדאנקען צו האט קהילה ברוינשווייגער
 דארטן האט וועלכער (,1765-1687) אלעקסאנדער דוד ייד
 געגעבן חפצים, פארצייטישדיקע אסך אנגעזאמלט און שול א אויפגעבויט
 אויס• איז חפצים דאזיקע די פון וו. אז. א. פרוכתן טייערע העפטן צו
 וועלכן ברוינשווייג, אין מחיי יידישן דעם פון יסוד דער געוואקסן
 "מיט׳ אויבנדערמאנטע אין ארטיקל אן געווידמעט האט רילף ג. דר.
 צוויי- דער צו געווען איז עס פאלקסקונדע". יידישען צור טיילונגען
 אין - אויפגעקומען, איז קהילה די זינט יארצייט הונדערט׳יעריקער
!(. יאר 1907 פעברואר טן27
 )אויף מחעום" "יידישעס אין זיך געפינען זאמלינגען ווינער די
 און שול׳חפצים בילדער, און גראוויורן אריין נעמען זיי מאלצגאס(. דער
 געקויפט מ׳האט רואם פאלאניקומס, מאסע א - זיי צווישן שטוב-חפצים.
 מאלער דער האט שיין זייער במתנה. געקריגן אדער גאליציען, אין
 "נוטע אזוי-גערופענער דער אין שטוב-חפצים די גרופירט קויפמאן
 שטוב יידישער א אין פרייטיק׳צונאכטס א שטעלט-פאר רואם שטוב",
 די איז רייך ה. י. טן19 פין מיטן אין העק, א אין ערגעץ פוילן, אין
 און כלל-טוער יידישע פון פארטרעטן און צייכנונגען פון זאמלונג
(.12 לענדער און עפאכן אלע פון שריפטשטעלער
 האמבורגצר דער פארמאגן זאמלונגען וויכשיקע אבער גדדכע, קיץ נישט (1
 אץ סעאגאגע־סוזיי דער ווירצבורג. אץ לוא״טפאלד-מוזיי קינסש-יעעצרב, פון מהיי
 ,346—339 ז. ,1924 .8 יודע״, ״דער מהייען, יידישע ץ: ם פלי ע ט זע: א. א. ודארמס
 צענטרא• מ׳זאל אז דייטשלאנד, אץ קהילות יידישע די אויף פאדערם מחבר דער רוו
מהיי. פראנקפורשער אין אנשיקן יידישע די ליזירן
 האלם רואם געזעלשאפש, די .1906 רוץ, מרזעום, ייד. דאם דררך פיהרער (2
 ■אויס מיש ביולעשען א ארויסגעגעבן צוריק יארן מיט האש מוזיי, רוינער דעם אויס
 הים• פרי-פארששארבענעם פון געשריבן קונסש, יידישער וועגן אפהאנדלונגען געצייכנסע
 און אסקאלי אין ארון-קודש דצם אונשער לייבן די .1 :קויפמאן דוד פראפ. שאריקער
 די פץ רוענט די אויף בלומען-ארנאמענטן וועגן ארכיוואלשי שמואל ר' .2 פעזארא,
בערסאנם פון סמך )אויפן שולן הילצערנע פיילישע די אין קונסס די .3 שולן.
פארשונגען(.
 אנהייב זייער פארדאנקען זאמלוננען פראנקפורטער די
271 סוילן אין יידן
 פארוואלטער דעם פראובערגער, ך נרי היי פארשטארבענעם
 געקאנט האט וואס דיסלדארף, אין האנטווערקער-מוזיי שטאטישן פון
 אלטערטימלעכקייטן יידישע און קונסט יידישער פאר פאראינטערעסירן
 אויך האט ער פינאנץ־וועלט. פראנקפורטער דער פון ספערן רייכע די
 און דענקמעלער" יידישער ערפארשונג צור געזעלשאפט "די ארגאניזירט
 צור "מיטטיילונגען :אויסגאבע רייכער דער אויף געלט געקריגן
 זענען אויסגאבע דאזיקער דער פון דענקמעלער". יידישער ערפארשונג
 פראובערגער האט באנד ערשטן אינם כרכים(. 5 )אין בענדער 6 ארוים
 געזעלשאפט". דער פון ל צי און "צוועק דעם אויפגעקלערט
 ארנא• און "בוי וועגן אפהאנדלונג אן אנטהאלט באנד צווייטער דער
 אלטע "איבער :הייסן פערטער און דריטער דער שולן״. פון מענטאציע
 מיט זיך פארנעמט באנד פינפטער דער היים". און שול פון חפצים
 פון ארבעט די אנטהאלט באנד טער6 דער און כתב־ידן אילומינירטע
 טן11 פון פוילן און דייטשלאנד טשעכיען, אין שולן די וועגן אטע גר
 אסך פאראן איז פובליקאציעם דאזיקע די אין .0 ה. י. טן19 ביזן
 גלאגער )בערסאן, רעפראדוקציעס אמאליקע פון סיי פאלאניקומס,
 ספעציעל אויפנאמעס, פאטאגראפישע נייסטע די לויט סיי וו.(, אז. א.
 אין אלץ דאס שטודירט צייט לאנגע א האט וועלכער גראטען, פון
גאליציען.
 דיסל• אין איינגעארדנט געזעלשאפט אט׳די האט 1908 יאר אין
 האט וואס אלטערטימלעכקייטן, יידישע פון אויסשטעלונג אן דארף
 געלעגנ׳ דער ביי פאלאניקומס. אסך זיי צווישן עקספאנאטן, 1506 געהאט
 און באארבעט שיין קאטאלאג, פרעכטיקן א ארויסגעגעבן מען האט הייט
 האנטבוך גוט א גלייכצייטיק איז דאזיקער דער (.2 אילוסטרירט רייך
אנטיקן. יידישע פון זאמלער פאר
 נאך און מלחמה דער נאך געזעלשאפט די אבער, האט, ליידער
זי און רעארגאניזירן געהעריק געקאנט נישט זיך טויט פראובערגערס
 מיטעלאלטערליכע ר, ע מ יי ה ט ו א ר ק :איז אויסגאבעס דאזיקע די פון המשך מין א (1
.1927 בערלין, סינאגאגן,
 §פ• אין היים, און שול פאר חפצים און בנינים יידישע פון אויסשטעלונג (2
)דייטש(. 55 טאבעלעם ,166 זייטן ,1908 פראנקפורט, אריגינאלן, און בילדונגען
ת ו ר צ ו א•ר ו ט ל ו ק און קונסט• אונזערע 272
 פארלעגע• די מיטלען. מאטעריעלע אין מאנגל אויף כסדר איצט ליידט
 מלחמה דער פאר איז וואס געזעלשאפט, דער פוד טעטיקייט רישע
 אפגע• אינגאנצן כמעט איצט איז אוועקגעשטעלט, גוט אזוי געווען
 איצט דערשיינען "מיטטיילונגעך אויבנדערמאנטע די אנשטאט שטארבן.
 צו זיי גייען טיילמאל און "נאטיצבלאט", נ. א. העפטן דינע יערלעך
 ס׳האט וואס איינציקע, דאם אויסגאבעם. אנדערע צו צוגאב א ווי בלויז
 געהעריק ווי אנטיקן די מ׳האט וואס דאם, איז אויפטון, געלאזט זיך
 די אין קהילה, פראנקפורטער דער פון געביידע דער אין איינגעארדנט
 דער ראטשילד, פאמיליע די געוורינט אמאל ס׳האט ווו לאקאלן, אלטע
 "נאטיצבלאט" אין האט טעפליטץ עריך ה' פארוואלטער, איצטיקער
 אין און מוזיי אט-דעם פון באשרייבונג קורצע א געגעבן 15 נומער
 דער פון קאטאלאג מין א פארעפנטלעכט 21-20 נומ. "נאטיצבלאט"
 1928 הארבסט אין געווארן איינגעארדנט איז וואס יובל־אויסשטעלונג,
(.1 געזעלשאפט דער פון עקזיסטענץ ־יעריקער30 דער לכבוד
 אייב- פיין אבער רייך, ספעציעל נישט איז מחיי ר ע ג א ר פ דער ץ
 פאראן דארטן ס׳איז בית׳עולם. יידישן אויפן טורעם א אין געארדנט
 און צייכנונגען ארכיוואלן, סך א אויך און קצבים פון צעך־פאן א
(.2 כלי־קודש
 סאלאנען פרעכטיקע די אין זיך געפינען זאמלונגען ר ע צ נ י א מ די
 ס׳געפינען סינאגאגע. שיינער דער ביי קהילה-געביידע, נייער דער פון
 קהילה, אט-דער פון געבליבן זענען וואס שול־חפצים, דארטן זיך
 רהיינישע אנדערע פון און פארגאנגענהייט, רייכע א זייער האט וועלכע
 גרויסע א האבן וואס ארכיוואלן, אסך פאראן אויך דארט ס׳זענען קהילות.
 בארימטע פון בילדער און פרוכתן הענגען ווענט די אויף באדייטונג.
וו. אז. א. קאריקאטורן מענטשן,
 ר ע ס ס ע ל פון געווארן געשענקט זענען זאמלונגען ר ע ג י צ נ א ד די
 הענג" לייכטער, פון עיקר דער באשטייען און (1904) געלדזשינסקי
אוים• פיליגראנירטע אויך חפצים, מעשענע אנדערע און לייכטער
 היסטארישע א איינגעארדנט געזעלשאפט פראנקפורטער די האט י. 1925 אין (1
 שטאט. דאזיקער דער אין קהילה יידישער דער פון געשיכטע דער פון אויסשטעלונג
.6 העפט ,1925 מנורה, אין מאיר, :באשרייבונג קורצע א
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 ־ארויס פוילן, אין יידן אלע פאר פריווילעג ד־>ם פין זייט ערשטע וי .41
 יידישער דער פון ארכיוו .1676 יאר אין סאפיעסקי יאן מלך דעם פון געגעבן
קיאקע. אין קהילה
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 צימער א אין זיך געפינען זיי וכדומה. אמולעטן זילבער, פון ארבעטונגען
 היסטארישע פון באשטייען זאמלונגען ר ע ס ע ה די .0 סינאגאגע דער ביי
 און וואלפהאגען האנאו, פולדא, אין קהילות די פון איבערבלייבענישן
 קאססעל אין לאנד-מוזעום אין זיך געפינען זאמלונגען אט־די קירכהיין.
 י דעו געזעלשאפט: באזונדערער א פון שוץ דער אונטער שטייען און
(.12 א ל ל א ה ף ל א ד ו ר דר. פארוואלטער, זיין און מוזייען-פאריין יידישער
 — גצלדזשינסקי־שטיפטונג — קולטוסגצגצנשטצנדצ ייד. אלטפן דער קאטאלאג (1
 כאראקטע* א אביצקטן. 127 זייטן, 13 ,1904 דאנציג, אין סינאגאגע נויען דפר אין
 אלטערטימצר. ייד. די :ר צ ט ע פ ץ ט צ מ — זאמלונגצן ר פ צ נ י א מ די פון ריסטיק
.782-767 ,1927 מנורה
 הפססישפן אים קונהטדפנקמצלפר אוגד קולטור ייד. רודאלף: א ל ל א ה (2
 פצסטשריפט הצססצן. אין פאלקסקונסט יידישע :זעלבצר דצר קאססצל. אין לאנדפס־מוזעום
 אילוסטרירט. רייך — אפהאנדלונגצן ביידע .1928 קאספפל, צו סיני׳לאזשע דפר צו
 נאמפן: דצם אונטצר אויסשטצלונג אן ווארבורג אין גצווצן איז 1928 יאר דפם אין
 אוים קונהט־אלטצרטימצר יידישצ האללא: :פ1 ן, ע ס ס הע אין קונסט רפליג.
 צור גצזפלשאפט דצר "נאטיצבלאט מארבורג. אין אויסשטצלונג דפר אין צדצלמצטאל
.24—23 נ״ר 1929 פראנקפורט. אין קונסטדצנקמצלפר״ ייד. פרפ^רשונג
 .1925 קפלן, ריינלאנדצ. דצר יאהרטויזצנד-אויסשטצלונג קאטאלאג: (3
 1925 מנורת אין ץ י ל פ פ ט : אויך זצ צר. 3 א ק דר. ראב. פון באארבצט 339—315 זייטן
.8 נ״ר
יאלאבאן מ.
 דיסלדארף אאכען, רהיין־שטעט די אין זענען 1925 יאר אין
 דעם לכבוד יובל-אויסשטעלונג די געווארן געעפנט קעלן אין און
 אויף דייטשלאנד. צו איבערגעגאנגען איז רהיין דער זינט יאר טן1000
 געווען. נישט יודאיקעס אסך זענען אויסשטעלונגען צוויי ערשטע די
 ווען אז אזויפיל, קעלן אין מין דעם פון געווען אבער, איז, דערפאר
 שאפן אליין זיי פון געקאנט מען וואלט צוזאמען צונויף זיי מ׳נעמט
 געווען דארט ס׳זענען אלטערטימלעכקייטן. יידישע פון אויסשטעלונג ייכע“ א
 אויך מוזייען, פון אהער געברענגט מ׳האט וועלכע מצבות, אריגינעלע
 די אין געווארן אויסגעגראבן זענען וואס מצבות, אויף צייכנונגען
 האלץ(, )פון שול דארפישע גאנצע א געווען דארטן ס׳איז רהיין־קהילות.
 און פריווילעגיעס פארשידענע סדר־נאכט, דער אין שטוב יידישע א
(.3 היים און שול דער פון חפצים פארשידענע אויך
 1928 יאר אין קעלן אין פרעסע־אויסשטעלונג דער אויף אויך
(18ו
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 רעטראספעקטיווע א געווען פאוויליאן יידישן אין אין "פרעססא" נ. א.
חפצים. היסטארישע ביסל היפש א געווען ס׳איז ווו• אפטיילונג,
 זייער געווען אויסשטעלונג היסטארישע דאזיקע די איז ליידער
 היסטא- פראטעסטאנטישע און קאטוילישע די מיט פארגלייך אין ארעם
 עלטסטע/ די )נישט ביכער אלטע אביסל טיילן. רעטראספעקטיווע רישע
 פארטרעטן צענטליק עטלעכע בית-המדרש, א פון מאדעל שלעכטער א
 געווען איז דאס - פראנקרייך( אין )איבערהויפט כלל׳טוער יידישע פון
 דעו אויף צונויפצוקלייבן באוויזן האט קאמיטעט דער וואס אלץ,
!(.וועלט־אויסשטעלונג
 געזעל־ די איז לעבעדיקסטע, די גלייכצייטיק אבער יונגסטע, די
 1929 מערץ אין האט וואס ברעסלוי, אין מוזייען יידישע פון שאפט
 "דאם :דעוויז דעם אונטער אויסשטעלונג פרעכטיקע א איינגעארדנט
 וויסנשאפטלעכער דער מיט שלעזיע". פון געשיכטע דער אין יידנטום
 פאר־ דער פארנומען זיך האט אויסשטעלונג אט׳דער פון ארגאניזאציע
 דא מ׳האט הינטצע. ערווין פראפ. מוזיי, ברעסלויער א פון וואלטער
 שלעזישע דאם וואס בעסטע, דאס און שענסטע דאס צונויפגעזאמלט
 דריי געהאט האט אויסשטעלונג די צונויפנעמען. געקאנט האט יידנטום
 אין שלעזיען אין פארגאנגנהייט יידישע די (1 :הויפט־אפטיילונגען
 פריווילעגיעם(, )קעניגלעכע ארכיוואלן (3 היים, און כלי-קודש (2 צייכנונגען,
 דרוק־זאכן. און גירוש־באפעלן קאפיסטראנא, גלח פוגם טעטיקייט די
 וואס צווייטע, די געווען איז אפטיילונג רייכסטע די אז זיך, פארשטייט
 פון אנדענק ליבער א אונטער־אפטיילונגען. עטלעכע אויף צעפאלן איז
 שיין־אילוסטרירטער און רייכער דער בלייבט אויסשטעלונג דאזיקער דער
 דער מיט הינטצע ערווין פראפ. באארבעט ס׳האט וועלכן קאטאלאג,
 ישראל דאצענט און לעווין לואי דר. געלערנטע: יידישע פון הילף
(.12 ראבין
 .8-6 נומערן .1928 מנורה, קעלן. צו פרפססזז דער זאנדערשאו יידישע (1
 מ׳האט קעלן. ;1928 פרעססא דער זאנדערשאו ייד. די דורך פיהרער קורצצר אויך: זע
 העברצישע די יוסף: לין זאנדצרשאו"... ייד. דצר ,שריפטן ארויסגצגעבן אויך דארטן
.1928 בצרלין, ילקוט׳פארלאג, אנטוויקלוגגס־טצנדצנצן, ווצרדצגאנג, פרצסע,
 רוימצן דצן אין ברצסלאו", מוזצום, ,ייד. פצראיין פאם דצר קאטאלאג (2
 פצראנשטאלטצטצן אלטצרטימצר, אונד קונסט׳גצווצרבס פיר מוזצאומם שלצזישצן דצם
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 מיט בלויז נישט זיך באגנוגנט געזעלשאפט ברעסלויער די אבער
 באגייסטערונג גרויס מיט צוגעטרעטן ערשט איז זי אויסשטעלונג. רער
 צוליב אייראפע. גאנץ פון מוזייאלאגן און מוזייען די ארגאניזירן צו
 ס׳איז ווו געלערנטע, פון צוזאמענפאר א איינגעארדנט זי האט דעם
 לויזע א איז דאס ,ארבעטגעמיינשאפט", ג. א. אן געווארן געשאטן
אלטערטימלעכקייטן. יידישע פון פארשער און מוזייען פון ארגאניזאציע
 בעיקר זאמלונגען, אנדערע נאך אויסרעכענען נישט דא כ׳וועל
 איבער׳ און אמסטערדאם בעלגיע, פראנקרייך, אין מערב-אייראפע, אין
 היסטאריקאל )דזשואיש געזעלשאפט יידישע די ווו לאנדאן, הויפט
 האבן וראם אזעלכע, עיקר דער אנטיקן, שיעור א אן זאמלט סאציעטי(
 :איינס זאגן בלויז כ׳קאן .0 ענגלאנד פון געשיכטע דער צו שייכות א
 אדער געזען, אליין זיי כ׳האב וויפל אויף - זאמלונגען אלע די אין אז
 פאראן זענען - אילוסטראציעס און קאטאלאגן פון כ׳ווייס וויפל אויף
 דער בעת אהין געווארן פארשלעפט זענען וועלכע ן, ל י ו פ פון אסך
 שפעטער, און ה. י. טן17 פון העלפט דער אין עמיגראציע שטארקער
 אנטיקווארן דורך געווארן אפגעקויפט לאגד אין דא זענען וואס - אדער
 געלט. גרויס פאר געווארן פארקויפט דארט און קונסט־הענדלער און
 דער נאך באלד פוילן אין אנגעקויפט אנטיקן די מען האט אממיינסטן
 פאנישן דעם נאך און אוקראינער״פאגראמען די נאך מלחמה, איצטיקער
 צוגענומען האבן אסך פאמערן. און גרויס-פיילן אין יידן פון אנטלויפן
 אדער הארמאטן׳קוילן, גיסן צו שמעלץ, אויף כלומרשט אקופאנטן, די
 ־(. אוצרות פרעמדע מיט געהאנדלט מיאוס מען האט פאקטיש גופא. הארמאטן
 האבן בעסטע סאמע די אפשר און אלטערטימלעכקייטן אסך זייער
 אינפלאציע דער פון צייט דער אין אמעריקאנער אונז ביי אויסגעקויפט
אדער געזעלשאפטלעכע זייערע פאר אוועקגעפירט און דעווולאציע און
 ערווץ פאן פערפאסט שלעזיענס, געשיכטע דער אין יודענטום דאם :אוסשטעלונג
.126 זייטן ,1922 מערץ 17 ביז פעברואר 3 טאפעלן, 20 מיט הינטצע,
(1 1^10021113. 1זכוב3ז7 61 ^1118611111 ס!11¥61,8117 00116^6 £011(1011,
11611011 0! !,סל 001111111(16 10ז 1928, £011(1011 1928.
 מען האט אייזן, און מעש רעקוויזירט אונז ביי מ׳האט ווען צייט, דער אין (2
 מ׳האט וואם זאכן, שענסטע די פארקויפט אנטיקרוארן בערלינער און ווינער די אין
פוילן. פון אוועקגעשלעפט
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 געווען זענען מלחמה דער פאר אסך נאך אפילו מוזייען. פריוואטע
 וואשינגטאנער אין אפטיילונג יידישער דער אין אגטיקן פוילישע פיל
 באארבעט געווארן איז וואס קאטאלאג, דער ס׳ווייזט ווי רעגירונגס־מוזעום,
!( כאזאנאוויטש מ. און אדלער צירום דורך אילוסטרירט( רייך )און
 וואס דעם, צו פארגלייך אין פוילן אין זענען מיר ארעם ווי
 קליינע דריי אויסלאנדי אין אויפגעטון געביט דעם אויף פ׳ווערט
 ווילנע(, אין און קראקע ווארשע, )אין אנטיקן יידישע פון מוזייען
 גאלדפלאמס, דר. מינצס, )פרילוצקים, זאמלונגען פריוואטע עטלעכע
 אסתר־רחל ארטיסטין בארימטער דער נאך איבערבלייבענישן פאוועס,
 די ווארשע, דינעזאן-אין יעקב פרץ, ל. י. נאך און (*3 2 *קאמינסקי
 אין רייכענשטיין דר. און גאלדשטיין מאקסימיליאן פון זאמלונגען
 ב. צ. ווי זאמלונגען, עפנטלעכע אין אנטיקן יידישע אביסל לעמבערג(,
 לובלינער אין )בשמים־ביקסלעך(, פויזן אין מחעום" "גרויספוילישן אין
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 פארשטארבענער דער פון יורשים די דורך איז קאמינסקי-מוזיי אסתר״רחל דער (2
 געדינט האט וואס ווילנע, אין אינסטיטוט וויסנשאפטלצכן יידישן דצם געווארן איבערגעגעבן
 זענען טעאטער׳מרזיי דעם אין קאמינסקי. ר. א. פון נ. א. טעאטער־מוזיי א פאר יסוד א אלם
 • זע טעאטער, יידישן פונם געשיכטע דער פון מאטעריאלן וויכטיקע אנדערע פיל דא
.1930 פעבער, 28 פון 29 נ״ר יוו״א פון ידיעות
זאמלען פלעגט שטערנשום, דר. פינאנצן׳פראקוראטאריום, פון ראט דער (3
פיעקארסקע, אויף לעמבערג אין רווינונג זיין אין פלי׳קודש אנדערע און לייכטער יידישע
לעגיאניסט. א ווי וועלט-מלחמה דער אין אומגעקומען איז ער
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 וואס און פארמאגן מיר וואס אלץ, כמעט איז דאס ווארשע. אין מחיי
אינווענטאריזירט. געווארן מער-ווייניקער אח
 קהילה־געביידע דער אין זיך געפינט י זי ו מ ווארשעווער דער
 לעבן גאנץ א האט וואס מענטש, איין פון מתנה א אינגאנצן איז און
 - איז דאס בירושה. איבערצולאזן זיי כדי אנטיקן, יידישע געזאמלט
 גלייכצייטיק און קונסט פון ליבהאבער א ן, א ס ר ע ב ש א י ט א מ
(.* היסטאריקער קונסט א
 איידעם זיין רואם ווערק, זיין און בערסאן מאטיאם פון ביאגראפיע די זע (1
:טויט זיין נאך ארויסגעגעבן האט קראוסהאר אלעקסאנדער
001^67^6^ עץ ?01806, 1910 ווארשע
 פראג• פוילישע די און פראנק :בוך זיין אין קראוסהארן דורך רעפראדוצירט (2
•1895 ווארשע, קיסטן
 הילצערנע "רועגן אפהאנדלונגען דריי זיינע אין בערסאנען דורך רעפראדוצירט (3
פוילך. אין שולן
 פאר שטערן אברהם אננעמען מ׳זאל פאר לייגט ער וועלכן אין בריוו, א (4
ווארשע, אין געזעלשאפט וויסנשאפטלעכער דער אין מיטגליד א
 געפינען מחיי, דער ס׳באשטייט וועלכע פון זאמלונגען, זיינע
 מאגאזין, א ווי אוים, גיכער ס׳זעט אז אזוי, צימער, ענגן גאנץ א אין זיך
 זיין דארף רואם מחיי, א ווי איידער אנטיקן-געשעפט, אן אדער
 באשטייט רואם מוזיי-ביבליאטעק, די אויך שטודיע׳צוועקן. פאר באשטימט
 זיי צו שווער ס׳איז און שענק אין פארשלאסן איז בענדער, 2000 פון
צוצוקומען.
 און בילדער פון באשטייט זאמלונגען די פון טייל גרעסטער דער
 וויעלאפאלסקיס, דאווידזאנס, צילקאוום, שטערנס, מייזעלם, :פארטרעטן
 אנדערע נאך פון און אייזענבוימס טוגענדהאלדם, לעסערם, לעלעוועלס,
 יידישע מיט פארנומען זיך האבן וועלכע נישט־יידישע, )און יידישע
 יעקב און צבי שבתי פון צייכנונגען דא ס׳הענגען כלל־טוער. ענינים(
 אין וו. אז. א. מענדעלסאנען פון אויך טאכטער, זיין פון און (3 12 פראנק
 הילצערנע פון פאטאגראפיעס וואנט דער אויף הענגען ענגשאפט גרוים
 אלטער דער פון אויסזען אינעווייניקסטער דער (,3 פוילן אין שולן
 קאזשי־ פון שטימונגס־בילד א קאקולאס(, פון )געצייכנט שול זשולקעווער
 פון אויטאגראף אן קאניושקא(, - )געצייכנט קראקע הינטער מיעזש
 פון און (1861) לעלעוועל פון נעקראלאג העברעישער א (,4 סטאשיצן
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 אילו- די זענען מוזיי דאזיקן דעם פון פערל אמתע די ׳זנדערע. אסך
 די אינטערעסאנט: זענען ספעציעל כתובות. אילוסטרירטע און מינירטע
 כתובה די .1677 י. פון ווענעדיג אין דיספאנאסא פארפאלק פון כתובה
 פאנטום פארפאלק דעם פון י.(, 1656 וועראנא אין ראוועננא פארפאלק פון
 איינגעגעבן זיך האט לעצטנס א. א. 0 1672) מאדענא אין באזיליא און
 עטלעכע אין כתב-ידן פראנקם יעקב - יקר־המציאות נרויסע א צוצוקויפן
(.1792) תלמידים געשמדטע זיינע פון געשריבן פויליש, אויף בענדער,
 שול אין חפצים פון באשטייען זאמלונגען די פון טייל גרויסע א
 ספרי• אויף כתרים בלעכן, "סאבאטניקעס", לייכטער, ווי היים, אין און
 פון טייל א אויף בשמים־ביקסלעך. חנוכה-לעמפלעך, מגנים, ידן, תורה,
 מנדבים. די פון אדער מייסטער, די פון נעמען די פאראן זענען זיי
 פיינעם א גאר פון כפורתן מיט פרוכתן עטלעכע הענגען ווענט די אויף
 סידורים אויסגעלייגט זענען צימער, מיטן אין טישן, די אויף קוואליטעט.
 פון טייל א צימעליא, און אינקונאבולן געדרוקטע און כתב׳יד אין
 פינגערלעך, אויך אילומינירט, רייך און טאוולען זילבערנע אין - זיי
א. א. מעדאליאנען רינגלעך,
 שלעכט איז זי ווייל טויט, איז זאמלונג גאנצע די אט אבער
 דער פאר קאמפלעטירט. נישט לחלוטין ווערט און צונויפגעשטעלט
 אויף רובל 600 פון סומע א יערלעך באשטימט קהילה די האט מלחמה
 קהילה-בודזשעט דעם אין אמת, פיגורירט, היינט אנטיקן. איינצוקויפן
 איבערצייגט, בין איך אבער צוועק, זעלבן דעם אויף גילדן 5000 פון סומע א
 פארוואלטער, דער ס׳קריגט וואס פענסיע, ארעמער דער אויסער אז
 דער פון ביורא אנדער אן אין אויך באשעפטיקט אגב, איז, )וועלכער
 מ׳לאזט און גראשן, קיין סומע דער פון אויס נישט מען גיט קהילה(,
 די אמת, יקר־המציאות. א אפצוקויפן געלעגנהייט די דורך אפט גאנץ
 נייעם א צובוי( )א אויסצובויען פלאנט קהילה דער פון פארוואלטונג
 אן איז דאס אבער זאמלונגען, מוזעאלע די פאר לאקאל באקוועמען
 די גאסטער: משה פון אפהאנדלונג די זע בכלל בתוכה דער וועגן (1
 אסך מיט 1923 בערלין-לאנדאן, )יידיש(, אנטוויקלונג״ געשיכטלעכער איר אין בתובה
 קינסטלערישע קיין מיט באנוצט נישט זיך מען האט פוילן אין אילוסטראציעם. פארביקע
 אויף פארמולארן מען דרוקט הייגט קאליגראפיש, געשריבן זיי מ׳האט נאר בתרבות,
אויסגעפילט. זיי ווערן דערנאך און פאפיר שלעבט
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 ווייטער א פאר וראם פון ווייסט ווער און צוקונפט, דער פון ענין
(.* צוקונפט
 די האט איצט ביז קאטאלאג. געשריבענעם 8 האט בערסאן־מוזיי דער
 אט• אפגעדרוקט נישט און באארבעט נישט וויסנשאפטלעך קהילה דער פון פארוואלטונג
קאטאלאג דעם
 צייכנונגען אסך גינזבורג, אראנסאן, אנטאקאלסקי, פון סקולפטורן ש. .3 צ. (2
חכמים ווילנער אנדערע און גאון ווילנער פון
 "ליטערארישע ווערט, און אינהאלט זיין סקי׳ארכיוו,—אב דער :שאליט משה (3
 אן שאליטם זע — אלגעמיין אין זאמלונגען ווילנער די וועגן .1929 ,16 נ׳ בלעטער״
.1928 יאר״ צו יאר ״פון יתומים־פארזאדגונג פון פאריין צענטראלן פון לוח אין אפהאנדלונג
 געזעלשאפט היסטאריש־עטנאגראפישער דער פון זאמלונגען די
 פון מחיי א אויך בילדן לנע ווי אין אנ-םקי ש. פון נאמען אויפן
 אין וואס מין, זעלבן פון זענען עקספאנאטן די און אנטיקן יידישע
 ווילנער די וואס דער, בלויז איז חילוק דער מחיי. ווארשעווער
 אחוץ צענטראל־רוסלאנד. אפילו און מזרח׳פוילן פון עיקר דער שטאמען
 קונסט-בילדער מאדערנע צאל היפשע א פאראן דארט אח אנטיקן
 נעהערן וואס חפצים, אסך דעם אויסער ((,3 2* סקולפטורן און )בילדער
 דאזיקע די ביי פאלקלאר. יידישן פון זאמלונג א אויך פאלקם־קונסט, צו
 אויפגעהיטן ס׳זענען וועלכן אין ארכיוו, אן אויך עקזיסטירט זאמלונגען
 פערזענלעכקייטן, וויכטיקע פון בריוו עיקר דער דאקומענטן, פארשידענע
 (1929 )ווינטער צוריק חדשים עטלעכע מיט א. א. ליטעראטן יידישע
 זאמלונגען פאלקלאריסטישע מיט קאסטנס עטלעכע אנגעקומען זענען
(.3 מוזיי דעם בארייכערט האבן וואם בריוו, אנ-םקיס אויך און
 : מינים צוויי אויף צעטיילט זענען זאמלונגען ר ע ו ו ע ק א ר ק די
 שול. אלטעד איצטיקער דער פון שטאמען וואס כפורתן, און פרוכתן
 זיי נישט איצט שוין עקזיסטירן וואס שולן, עטלעכע נאך פון און
 אלטע שול. אלטער דער איבער מוזיי באזונדערן א אין זיך געפינען
 ליגן )פנקסים( בתב׳ידן מיטלאלטערלעכע און פריווילעגיעס דערפאר, דרוקן,
 אנדערע די סיי ערשטע, די סיי קהילה. יידישער דער פון קאסע דער אין
 ווייל באדינגונגען, אנטשפרעכנדיקע נישט אין עם, הייסט זיך, געפינען
 אלטע די חפצים. טייערע די פון תל א ווערט דארטן סיי און דא סיי
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 אלטע די (.* נישט זיי קאנסערווירט קיינער און זיך צעפאלן פרוכתן
 גאר׳ זיי פון וועט בקרוב אז אזוי, מולן פון אויפגעגעסן ווערן דרוקן
(,2 בלייבן גישט
 זומער און געהי׳צט, נישט לחלוטין ווערן שול אלטער דער איבער צימערן די (1
 ווענט די אויף הענגען בפורתן און פרוכתן די אויסצוהאלטן. נישט חיץ א דארטן איז
 קיין נישט קאטאלאג, קיין נישט — נישטא ס׳איז אוים. נישט זיי פראכעט קיינער און
 יאר פון פרוכת א געזען אליין כ׳האב חפצים. די אויף נומערן קיין נישט אינווצנטאר,
 מ׳זאל נישט זיך אינטערעסירט קיינער און שטיקער אויף צעפאלן ווערט וואם ,1621
אפראטעווען. צם
 אדמיניסטראציע׳ די מיט אינאיינעם קהילה׳פארוואלטונג, דער פון קאסע דער אין (2
 ■קראקעוועו פון ה. י. טן17 און טן16 פון דרוקן ליגן תכריכיס׳לייוונט, און ביכער
 קעניגן. פוילישע פון פריווילעגיעם דריי עפאכן, פארשידענע פון קחילה־פנקסים דרוקערייען,
זיי. מיט נישט זיך פארנעמט קיינער און קאטאלאג קיין נישט האבן ואכן אט-די אויך
 דצוי ביי קונסט ייד. פון דענקמעלצר די פאר קוראטאריום פון באריכט (3
5מי יידיש, אויף און פויליש אויח ,1928 לעמבערג, איו הולטום־געמיינדע יידישער
 קרא׳ דער פון פארוואלטונג דער איינגעגעבן נישט זיך ס׳האט
 געהערן וואס אנטיקן, די רשות איר אין אריינצוקריגן קהילה קעווער
 נישט ווילן שולן דאזיקע די פון גבאים די שולן. באזונדערע צו
 זילבערנע און פרוכתן אויסגעצייכנטע זייערע קהילה־מוזיי דעם איבערגעבן
 קאסטנס. פארשטויבטע זייערע אין זיך ביי עם האלטן זיי און חפצים
 פרוכת! טייערע ווו שול(, הויכער דער אין און שול רמא״ס ש. ב. )צ.
צעשאטן. און צעריבן ווערן כפורתן און
 אונזערע פאר כמעט קאליע ווערן קראקע אין ווי פונקט און
 און רעפובליק דער פון שטעט אנדערע אין אויך אנטיקן טייערע אויגן
 וועלכן־ שוין האט עמעץ ווו דארטן, און אן. נישט עם גייט קיינעם
 מינדסטן דעם אן עס ער טוט קאנסערוואציע, פאר אינטערעס ס׳איז
 בלויז פרוכתן. רעסטאוורירן בעתן אפט עס זעען מיר ווי געשמאק,
 וויסנשאפטלעך נויטיק ס׳איז אז פארשטאנען, מען האט ג ר ע ב מ ע ל אין
 יידישע פון קאנסערוואציע דער מיט פארנעמען צו זיך פאכמעניש און
 צו קוראטאריום א קהילה יידישער דער ביי ארגאניזירט מ׳האט און אנטיקן
 האט קוראטאריום דער אט קונסט. יידישער פון אנטיקן באשיצן
 וועגן דין־וחשבון א מיט ביכל געדרוקט שיין א ארויסגעגעבן (3 1928 אין
 אינווענטא• לעמבערג אין מען האט אזוי־ארום טעטיקייט. נוצלעכער זיין
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 אדער שולן, לעמבערגער צו אדער געהערן וואס חפצים, 292 ריזירט
 אפגעפרישט מ׳האט קאמיאנקע(, זשולקעוו, )יאנאוו, פראווינצער צו
 יאר אין מען האט אויסערדעם פרוכתן. און שול׳חפצים זילבערנע אסך
 ביכער אלטע פון אויסשטעלונג אן לעמבערג אין איינגעארדנט 1928
 פון בלוין געווען זענען עקספאנאטן די קונסט. יידישע פון אנטיקן און
!(.לעמבערג
 איז אויסשטעלונג, לעמבערגער דער ביי שוין האלטן מיר אז
 אין "אנטיקן" יידישע פון אויסשטעלונג ערשטע די דערמאנען צו כדאי
 אויס• יידישע די יאר. 1894 פון לאנד-אויסשטעלונג דער בעת לעמבערג
 אנטיקן-אויסשטעלונג, דער פון אטייל געווען איז שטעלונג
 (12* קאטאלאג פונם צונויפגעשטעלט. גוט און רייך זייער געווען איז וואס
 פרוכתן, 56 געווען זענען אויסשטעלונג דער אויף אז זיך, מיר דערוויסן
 פון איינס און ה. י. טן17 פון 21 יארהונדערט, טן16 פון 11 - זיי פון
 בשמים־ביקסלעך, לייכטערס, כתבים, געווען דארטן ס׳זענען ה. י. טן18
 )טארנאפאל(, יאר זעכצנטן פון 1 דערביי ספר־תורהס. צו ידן און בלעכן
 ה., י. אכצנטן פון - רעשט די ריישע(, בראדע, )יאנאוו, זיבעצעטן פון 7
 ה. י. טן17 פון - בעיקר חפצים, מעשענע צענטליק פאר א דעם אחוץ
 פרוכתן )די געהעריק ווי גרופירט געווען נישט זאכן אט־די זענען ליידער
 יאר• די פון סדר א לויט נישט אנדערן לעבן איינס געהאנגען זענען
 פארצייכנט, און אויסגעפארשט היסטאריש גענוג נישט אויך הונדערטער(,
 ווייגיק גאנץ האט אויסשטעלונג, די באזוכט האט וואס דער אז אזוי,
(.3קאטאלאג פון געניסן געקאנט
 אינזשיניפר דעד איז קוראטאריום אינם טוער ציהר דצר אילוסטראציצס. גוטע סך א
ן. י רו א יוסף
 און ספרים העברעישע לצמבצרגער פון אויסשטעלונג דער צו קאטאלאג (1
.1928 יוני,—מאי דצנקמצלצר, יידישע
 לצמבצרג, י. 1894 לוואוויע, ווצ סטאראזשיטניך זאביטקווו וויסטאווי קאטאלאג (2
.245-293 ,42-217 נומצרן ,1894
 קיין פון דאטצ קיין נישט טעקסט, קיין נישט קאטאלאג אין נישטא ס׳איז (3
 טצקסטן. די סיי דאטצס, די סיי אפשרייבן לייכט גאנץ גצקאנט מ׳האט כאטש פרוכת, שום
 צר•3אי גצקאנט וואלט וואם ייד, א לצמבצרג אין אויסזוכן גצפרוווט נישט אפנים, מ׳האט,
טצקסטן. אט-די לייענען
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 אויסשטעלונג דער אויף געווען זענען אנטיקן "יידישע" אביסל
 צו ,1913 אין לעמבערג אין פארגעקומען איז וועלכע יאר, 1863 פון
 געווען דארטן ס׳זענען אויפשטאנד. דעם נאך יארצייט פופציקסטער דער
 און בריוו אויפשטאנד אינם אנטיילנעמער יידישע פון פארטרעטן
 אויך כדאי .0 ענין דאזיקן דעם צו שייכות א האבן וואס דאקומענטן,
 דער פון בילדער צאל גרעסטע די אז דערמאנען, צו ארט אויפן דא
 עטלעכע און הונדערט )בערך סיביר אין מארטיראלאניע פוילישער
 און מאלער יידישן דעם פון געווארן אויסגעשטעלט איז צענטליק(
 דער אויף אויך (.2 1סאכאטשעווסקי אלעקסאנדער מארטירער
 אין אויפשטאנד פונם איבערבלייבענישן היסטארישע פון אויסשטעלונג
 געווען זענען ,1918 ווארשע אין געווארן איינגעארדנט איז וואס ,1863
 אינם אנטייל-גענומען האבן וואס עסקנים, יידישע פון בילדער
(.3 אויפשטאנד
)פויליש(. לעמבערג ,1863 אויסשטעלונג דער איבער סירער א (1
 מאיר )פריליש(. מארטיראלאגיע פוילישער דער פון מאלער פארגעסענער דער (2
צייכנונגען. 5 מיט ,187-182 ז. ,1927 ווארשע, שטודיעס, היסטארישע ן, א ב א ל א ב
 4236 נומערן ,1918 ווארשע, ,1863 וויסטאווי קאטאלאג כוואליעווניק, (3
וו. אז. א. 1274 .1269
 קאג׳ פון אויסשטעלונג דער אויף געזען מען האט שולן אסך
 ,1927 הארבסט אין ווארשע, אין פארגעקומען איז וואס סערוואטארן,
 ס׳האט וועלכע ארבעטן, די פון אויסשטעלונג דער מיט אינאיינעם
 ווארשעווער ביים ארכיטעקטור פוילישער פון אנשטאלט די אויסגעפירט
 אסקאר פראפ. אן פירט אנשטאלט דאזיקן דעם מיט פאליטעכניקום.
סאסנאווסקי.
 האבן וואס גרופעס, צוויי פון באשטאנען איז אויסשטעלונג די
 רשימות ה., ד. קאנסערוואטארן, פון ארבעטן :דערגאנצט קעגנזייטיקן זיך
 מ׳דארף וועלכע אלטערטימלעכקייטן, זיך ס׳געפינען ווו ערטער, פון
 פון ארבעטן - דעם אחוץ מאפע(, )קאנסערוואטארישע קאנסערווירן
 אויסמעסטונגען, ש. ב. צ. אנשטאלט, אויבן־דערמאנטן אינם צוהערער
 פאר" די אין שולן ריי גאנצער א פון מאדעלן אפילו און צייכנונגען
 האב איך )אויב פערצן פון מאדעלן די פוילן. אין מקומות שידנסטע
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 האבן י( וואיעווודזטווע ביאליסטאקער דער אין שולן טעות( קיין נישט
 רייכקייט ארכיטעקטאנישער דער פון בילד אויסגעצייכנט אן געגעבן
 זיינע און פראפעסאר דער וועלכער מיט ליבע, דער פון אויך און
ארבעט. זייער באהאנדלט האבן תלמידים
♦
 האלט ביכער-זאמלונגען אונזערע מיט - ן. ק ע ט א י ל ב י ב
 קונסט-אנטיקן פון זאמלונגען אונזערע מיט ווי בעסער, אסך נישט עם
 פאב• עפנטלעכע, - ביבליאטעקן, יידישע פון שול׳חפצים. און
 פרייען אמאליקן אין געוווסט נישט מען האט - געזאמלטע, מעניש
 רואם מלומדים, און ביבליאפילן אסך געווען אמת, ס׳זענען, פוילן.
 שו״ת, פוסקים, און ש״ס פירושים, די מיט תנ״ך )ספרי ספרים געזאמלט האבן
 פלעגן זאמלונגען דאזיקע די אבער א.(, א. ספרי-מוסר און קבלה־ספרים
 צווישן גיין פארלוירן און ווערן צעפאלן דורות עטלעכע פון משך אין
 <.* בית׳המדרש א פאר אפגעשריבן נישט זיי מ׳האט אויב יורשים, די
 ס׳האבן און שטעט, פוילישע אלע אין געווען טאקע זענען בתי־מדרשים
 זיך מ׳האט אבער ביבליאטעקן, גרויסע אפט גאנץ געפונען דארטן זיך
 זיי זענען צייט דער מיט און געהעריק, ווי אפגעגעבן זיי מיט נישט
 די אין רויך מיט אוועק זיי פלעגן אפט גאר געווארן. צעשלעפט
קווארטאלן. יידישע די אין אפט אזוי געווען זענען וואס שרפות,
 וואיע- ביאליסטאקער דמר פון שטח דעם אויף שולן הילצערנע :ק י ש צ י א ז (1
.47-44 זייט ,1929 ביאלאסטאצקיע וואיעווודסטווא :אויסגאבע די זע ווודזטווע.
 העברעישע פון שטעמפל־אפצאל א איינגעפירט 1776 יאר אין מען האט פוילן אין (2
 פריוואט• אין ספרים צאל די פארשריבן שטוב יעדער אין מען האט יאר זעלבן אין און ספרים
 קולטור• דער פאר וויכטיק זענען וואס אפשרייבונגען, דאזיקע די שולן. אין וןא טובןש
ווארשע. אין פינאנץ־ארכיוו אין היינט ביז זיך געפינען געשיכטע,
 ס׳איז ביבליאטעקן, איטאליענישע די פון כתבי-יד די באשריבן האט י ם א ר ע ד (3
אסאמאני. פון וואטיקאן-ביבליאטעק פון קאטאלאג א פאראן אויך
 עיקר דער אויסלאנד, אין מען האט ה. י. טן17 סוף אין שוין
 כתבי• סיי ספרים, זאמלען צו אנגעהויבן איטאליע, און דייטשלאנד אין
 פארנעם גרויסן א פון ביבליאפילן די פון איינער (.3 געדרוקטע סיי יד,
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 האט וואס ער, מ יי ה נ פע א דוד ר׳ רב פראגער דער געווען איז
 אנגעזאמלט האט ער ה. י. טן18 אנהויב אין און טן17 סוף געלעבט
 ווונדערלעכע אסך נאך פתבי-יד, 1500 און ספרים געדרוקטע 7000 בערך
 אקספארדער דער אין 1826 אין אריבער ספרים אט-די זענען גילגולים
(.* )באדעליאנע( ביבליאטעק
307 ז. באיד, 3 זשידאווסקא", ליטעראטורא אי "היסטאריא ן, א 3 א ל א ב מ. (1
.3 באמערקונג ,275 זייט אויבן, זע (2
 איהרע קולטוס׳גפמיינדע, ווינפר דפר ביבליאטפק "די :קריסטיאמפאללפר (3
 פון קאטאלאגן אויסגעצייכנטע .709 ז. .1926 מנורה, ענטוויקלונג״, אונד פנטשטעהונג
 דירעקטאר, איצטיקער איר ן, יי ט ש כ א וו בערנארד ארויסגעגעבן האט ביבליאטעק אט׳דפר
.4 אנמפרקונג ,289 זייט ווייטער, זע — מיטולן די
 ביבליאטעק די שטערן. מאריץ איז אירפר ביבליאטפקאר לאנג-יאריקער דפר (4
קאטאלאג. געדרוקטן קיין נישט האט
 פון פריוואט־ביבליאטעק די געשאפן האט ביבליאטפק אט׳דפר פון שורש דפר (5
 גערוארן יארן פערציקער די אין איז וואס לפמבפרג, אין ראפאפארט שלמה׳לייב רב
קהילה. דפר ביבליאטעק גרויסע זיין אפגפשריבן צוואה זיין אין האט און רב פראגער
 די — זיי צווישן ווערק, 200.000 בפרך טאג היינטיקן ביים פארמאגס (6
יודאיקצס. זעלטגסטע
 מאקאטטא ביבליאטעק די אויך באזיצט ספריס-זאמלונג גרויסע א
 פארוואלטעט ווערט זאמלונג די אוניווערסיטעט. לאנדאנער דער ביי
 אוניווערסיטעט־פראפע- פון העלפט באשטייט וואם קוראטאריום, א דורך
 )"דזשואיש ענגלאנד אין געזעלשאפט יידישער דער פון - העלפט און סארן
־(. ענגלאנד" אף סאציעטי היסטאריקאל
 אנגעהויבן לאנג פון שוין מען האט קאנטינענט אויפן אויך אבער
 רייכע קודם־כל עקזיסטירן טאג היינטיקן ביים און ספרים זאמלען צו
 בערלין, )ברעסלוי, ראבינער־סעמיגארס די ביי ביבליאטעקן יודאיסטישע
 (,4 בערלין (,3 ווין קהילות, יידישע גרעסערע אויך א.(. א. פלארענץ ווין,
 באשטימט זיי און ביכער־זאמלונגען רייכע ארגאניזירט האבן (,3 פראג
 סטודענטן. און געלערנטע פאר - איבערהויפט עפנטלעכקייט, דער פאר
 ביבליאטעק די צעוואקסן געוואלטיק זיך איז יאר-צענטליק לעצטן אין
 געביט אויפן באזיצט וואס ירושלים, אין אוניווערסיטעט העברעישן פון
 וואס צימעליא, און אינקונאבולן זעלטענע פערל, אמתע יודאןסטיק פון
(,3 וועלט גאנצער דער פון נישט׳יידן און יידן פון במתנה געקריגן האט זי
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 שטאט־ביבליאטעק דער אין אפטיילונג יודאיסטישע די איז רייך
 אפשר כאטש וויכטיקע, ווייניקער נישט (.* פראנקפורט־אם־מאין אין
 די פארמאגן: ביכער-זאמלונגען יודאיסטישע רייכע, אזעלכע נישט
 ווין אין נאציאנאל׳ביבליאטעק די בערלין, אין ביבליאטעק קעניגלעכע
 ביבליאטעקן די געווארן בארייכערט געוואלטיק זענען לעצטנס א. א.
 א.(. א. סינצינאטי (,345 12 )ניו־יארק ראבינער-סעמינארן אמעריקאנער די ם־ן
רעגירונגס׳ביבליאטעקן. אמעריקאנער די אויך
 אט׳ פון אנפירער פוגם ארבצט ׳יעריקער30 אומצרמידלעכצר דצר אדאנק (1
פריימאן. א. דר. פראפ. ביבליאגראף אויסגעצייכנטער דצר ביבליאטעק, דצר
מארקם. אלעקסאנדער דר. פראפ. דצר איז ביבליאטצקאר (2
 פארלעגער פון זון דצר וואלף, גצריכט׳ראט דצר גצשאנקען האט יודאיקצס (3
 רואם דרוקן, און ארכיוואלן מאסצ א פאראנצן דארט זצנצן דעם אחוץ רואלף. מיכאל
יידן. פון גצשיכטצ דצר צו שייכות א האבן
קאטאלאג. קאזשצניאווסקים זצ לאיקא, פון זאמלונג די זצ (4
יארהונדצרט(. טן19 אנהויב פון קאפיצ )א פראנק יצקב פון כתב־יד א (5
 זצנצן אריגינאלן פראנקס בצרסאן־מוזצום. אין איצט זיך גצפינט קאפיע ־קע פריע^ א
שרייבן. גצקאנט גארנישט ער האט אפשר פאראן. נישט
 ביבליאטצק די גצשווינדקייט גרוים מיט זיך אנטוויקלט יאר צוויי לעצטע די (6
 איבער איצט שוין פארמאגט וואס ווילנע, אין אינסטיטוט וויסנשאפטלעבן יידישן ביים
בענדצר. 15.000
 יידן מיליאן 3 א בערך ס׳ורויינען ווו פוילן, אין אונז, ביי נאר
 אונז ביי נאר - אן, יאר 1534 פון שוין בליט דרוק־קונסט די ווו און
 אפגע־ אן אנדערע, אסך אויף ווי געביט, אט־דעם אויף אויך הערשט
 זאמלען רעגירונגס-ביבליאטעקן די פארווארלאזטקייט. א און שטאנענקייט
 זיך פארענטפערנדיק ביכער, העברעישע קיין נישט יידישע, קיין נישט
 קאטאלאגירן. צום כוחות קוואליפיצירטע כלומרשט ס׳פעלן אז רערמיט,
 פונדאציע־ביבליאטעקן גרויסע די יודאיקע קיין נישט אויך ס׳זאמלען
 קראשינסקים, ,0 טשארטאריסקיס די פון ביבליאטעק די (,* אססאלינעום ווי
 ביב־ די מיעלזשינסקיס, ראטשינסקים, זאמאיסקיס, (,5 פזשעזשדזיעצקיס
 אפילו א. א. פויזן אין וויסן פון פריינט געזעלשאפט דער ביי ליאטעק
 וואס זאמלונגען, דריי־פיר בלויז געשאפן פוילן אין האבן אליין יידן די
 (.6 ווילנע ווארשע, אין :פאראן זענען אזעלכע נאמען, אזא אויף פארדינען
 פון פריוואט־ביבליאטעק די רעכענענדיק נישט קראקע, און לעמבערג
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 רייכסטע די וועלכע פון ביבליאפילן, אדער געלערנטע פארשידענע
 מעגלעכקייט, א פאראן איז ליידער יוארשע. אין ראטנעמערס ה־ - איז
לאגד. פון ווערן ארויסגעפירט זאל ביבליאטעק דאזיקע די אז
 די :טיטול פולן איר לויט אדער ביבליאטעק, ר ע ו ו ע ש ר א ו ו די
 טלאמאצקע( )אויף סינאגאגע גרויסער דער ביי ביבליאטעק יודאיסטישע
 ארבעט דער און נדיבות דער אדאנק יאר 1879 אין אנטשטאנען איז
 איגנאץ און מאשקאווסקי וו. פ. קאהן, מאיר יחידים: עטלעכע פון
 דער ביבליאטעק דער פאר פארדינסטן האבן דעם אחוץ בערגשטיין,
 בארנשטיין י. ח. פארשטארבענער נישט-לאנג דער פאזנאנסקי, ראבינער
 יאר 1928 אין האט ביבליאטעק די אט י(. גאווזא ביבליאטעקאר דער און
 אין ווערק 7,708 און ווערק יידישע און העברעישע 11,678 פארמאגט:
 (,* בענדער 24,860 אין ווערק 19,386 :ל3בסףה אדער שפראכן, אנדערע
 דאזיקע די איצט וואקסט מלחמה־צייט דער פון שטילשטאנד גאכן
 ווערק. יודאיסטישע אסך באקומט און צו קויפט גיך, גענוג ביבליאטעק
 יידישע אלע רעגירונג דער פון באקומט זי אז באמערקן, אויך מ׳דארף
 )צענזור-עקזעמפלאר(. פוילן אין געדרוקט ווערן וואס ווערק, העברעישע און
 עטלעכע - זיי צווישן דרוקן, אלטע ריי א באזיצט ביבליאטעק די
 (,1480 )מאנטוא תורה אויף רלב״ג פון פירוש א ב., צ. אינקונאבולן,
 לאברבנאל אמונה ראש (,1488 )סאנצינא )סמ״ג(, גדול מצוות ספר
 אויך ה. י. טן17 און טן16 פון ספרים אסך (,1505 וקאנסטאנטינאפאל
 קאמפלעטן פולע די ארויסגעבער. אן אויף ווארטן וואם כתב׳ידן, ריי א
 אויסגעצייכנט־קאמפלעטירטע די און צייטשריפטן רויסנשאפטלעכע פון
 אייראפעישן אן ביבליאטעק דער גיבן־צו האנט־ביכער ביבליאגראפישע
 ער אז שלעכטער, אזא לאקאל דער איז אבער ליידער אויסזען.
 אנא• דאזיקע די כדי פאדערונגען. פרימיטיווסטע די נישט אנטשפרעכט
 באשלאסן "סינאגאגע-פארזאמלונג" די האט באזייטיקן, צו מאליע
 נייע א אויסצובויען סינאגאגע דער פון יוביליי ־יעריקן50 דעם לכבוד
 ,1922 ווארשע, קוריער, נאש טלאמאצקים, נא סינאגאגי ביבליאטעקא :ן א ב א ל א ב (1
 פון יוערק, זיינע און לעבן זיין ז״ל, פאזנאנסקי אברהם שמואל דר. הרב .137 נ׳
.18 זייט ,1922 ווארשע, שטריכן. ביאגראפישע .1864—1921 ן, א ב א ל א ב מאיר דר.
 זעלבן וועגן ,188 ז. ,1928 יאר׳*, צו יאר ״פון קאלצגדאר אין שאליט מ. (2
.2 באמערקונג ,279 זייט אויבן זע
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 פאדערונגען אלע אנטשפרעכן זאל וואס ביבליאטעק, דער פאר געביידע
 וואס דערויף, געקוקט נישט ביבליאטעק-וויסנשאפט. נייער דער פון
 אפגעשלאגן, האבן פעסימיסטן די וואס און געלט ווייניק געווען ס׳איז
 שוין שטייט איצט און בויען גענומען 1928 מאי אין זיך מען האט
 נאך מען וועט ליידער געביידע. דריי-שטאקיקע פראכטפולע א געדעקט
 אויסגעפארטיקט, זיין וועט אלץ וואנען ביז יאר, צוויי א צוווארטן דארפן
(.1 לייענער סיי ביכער, סיי ארייננעמען קאנען וועט געביידע די און
 ראשון ט ס מתתיהו פון אמתנה איז ביבליאטעק ר נע ל י וו די
 און טויט סטראשונם נאך יאר. 1885 אין געווארן געגרינדעט איז און
 פאר אפגעשריבן האט ער וואס הויז, דאס פארקויפט מ׳האט ווי נאכדעם
 האט וואס גדולה׳/ "צדקה געזעלשאפט די האט - ביבליאטעק, דער
 קהילות יידישע )קיין קהילה רעליגיעזער א פון ראלע די אויסגעפירט
 שול׳הויף אויפן אויפגעבויט געווען/ נישט צייטן צארישע די אין זענען
 פאר געווארן אפגעגעבן איז וועלכע ביבליאטעק׳געביידע, באזונדערע א
 אין אנטהאלטן האט ביכער־זאמלונג די .1912 אין עפנטלעכקייט דער
 העברעישע, פראצענט 80 - זיי צווישן ווערק, 19.000 בערך יאר 1928
 ווערק דאזיקע די שפראכן. אנדערע אויף יודאיק איבעריקע די און
 בער מארקאן, פין, היסטאריקער פון אליין, סטראשונען פון שטאמען
 ס׳זענען יעקב. בן יעקב פון און בעהאק ר. עפשטיין, מ. ראטנער,
 ה., י. טן16 פון ווערק 300 א בערך אינקונאבולן, 5 א פאראן דארט
 אממיינסטן א. א. )צעמיליא( 1540-1500 צווישן געדרוקט 55 זיי צווישן
 אין און צוגעקליבן אזוי דא זענען זיי נאר ספרים, פאראן דארט איז
 אפשר ווי (,12 א. א. באמבערגס דניאל ;סאנצינא, אויסגאבן אלטע אזעלכע
 ביים פארגרינגערט (3 קאטאלאג געדרוקטער דער נישט. ערגעץ אין
 געווארן ארויסגעגעבן איז ער אבער ביבליאטעק, דער מיט זיך באנוצן
 פון שטאמען וואם ווערק, ידי נאר אנטהאלט און 1889 יאר אין
 אויך האט ביבליאטעק די מנדבים. ערשטע די פון און סטראשונען
 דפר פאר אינסטיטוט דפר גפפינפן אויך זיך וופט גפביידפ דפר אין (1
.3 נאוואליפיפ אויף היינט זיך גפפינט וופלכפר ישראל(, לחכמת )מכון וויסנשאפט, יודאיסטישער
.1917 ווילנפ, אנשטאלטן, קולטורעלפ ווילנער שאליט: (2
 שטראשון מתתיהו הרב... וקבץ אסף אשר הספרים רשימת והוא שושנים ליקוטי (3
.1889 בפרלין, בוילנא. וצ״ל
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.0 1412 יאר פון שפאניען, פון שטאמט זיי פון איינער כתב-ידן, אסך
 איז וואס ביבליאטעק, פאפולערע א נאך ווילנע אין דא ס׳איז
 "חברת-מפיצי-השפלד"" דער דורך מלחמה דער פאר געווארן געגרינדעט
ייוו״א. דעם פון ביבליאטעק נייע די און פעטערבורג אין
 צו געהער ג ר ע ב מ ע ל אין ק ע ט א י ל ב י ב ע דיש יי די
 אויף קהילה־געביידע דער אין זיך געפינט און קהילה יידישער דער
 געווארן. אדאפטירט ספעציעל זענען לאקאלן די .5 נ׳ זשעזשניעצקא דער
 פאר צימערן קלענערע און לייען׳זאל באקוועמער א פאראן אויך ס׳איז
 אן ביבליאטעק די איז אלגעמיין אין אבער ארבעט. וויסנשאפטלעכער
 חלילה, ס׳פעלן, ווייל דערפאר נישט אינסטיטוציע, אפגעשטארבענע
 קאמפלעטירונג דער בנוגע נאר - מאסנווייז מ׳קומט פארקערט, - לייענער
 די וואס סכום, דער איז מלחמה דער פאר נאך זאמלונג. דער פון
 באאמטע, צאלן צו אויף און ביכער קויפן צו אויף באשטימט האט קהילה
 אדאנק אנטשטאנען זענען זאמלונגען די קליין. לעכערלעך געווען
 ווי אזוי א. א. ישראל שומר געז. האראוויץ, שמעלקע ר׳ בובער, סאלאמאן
 איז קאמפלעטירונג די עד־היום. געבליבן זיי זענען געווען, זענען זיי
 דערגאנצט נישט זענען צייטשריפטן שלעפעריק, זייער צוגעגאנגען
 איז אזוי׳ארום און ווייניק זייער אבאנירט מען האט נייע געווארן,
 אזא מיט גענומען זיך מ׳האט וועלכער צו זאך, א געווארן פארווארלאזט
 האפגונגען. גרויסע אזעלכע געלייגט מ׳האט וועלכער אויף און ענערגיע
 מיליאנען, האבן מען דארף היינט אז זעלבסט־פארשטענדלעך, ס׳איז
 פאר דערצו קומען געקאנט מען האט אמאל וואס דאס, קריגן צו כדי
 אנשטרענ- די נישט העלפן נישט שוין איצט ממילא ס׳וועלן טויזנטער,
 ביבליאטעקאר איצטיקער דער נישט קהילה־פארוואלטונג, דער פון גונגען
(.2 קאהן יודא ה׳
 נתן ר׳ פון הערוך, (1 זענען: ביבליאטעק אט-דער פון אינקונאבולן די (1
 סיני, אבן פון ספר א (3 ; 1492 גבירול, שלמה ר׳ פון הפנינים מבחר (2 ; 1477 מרומא,
 מחברות (5 ; 1485 סאנצינא הפניני, ידעיה ר׳ פון עולם בחינת (4 ; 1492 נעאפאל
.1491 ברעסציא הרומי, עמנואל
 פון פויליש( )אויף כווילא לעמבערג, אין ביבליאטעקן יידישע :באלאבאן (2
 אין )היינט ר ע ד א ב גרשם געווען איז ביבליאטעקאר ערשטער דער .1922 יאנואר 7
אמעריקע(.
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 אדאנק אנטשטאנען איז ע ק קרא אין "עזרא" ביבליאטעק די
 ספעציעל געגרינדעט האט וועלכער ן, א ה ט דר. פון איניציאטיוו דער
 דער אין זיך זי געפינט היינט צוועק. דאזיקן דעם צוליב געזעלשאפט א
 לייען• באקוועמען זייער א האט און קהילה יידישער דער פון געביידע
 האט זי ביבליאטעק, גרויסע קיין נישט דאם איז אלגעמיין אין זאל.
(.* פאמעלעך גאר קאמפלעטירט בודזשעט׳און מינימאלן א אויך
 מיכל פראפ. געווען יארן ריי א פון משך אין איז ביבליאטעקאר דער (1
בערקאוויטש.
 א. א. פראגראמען איינטאג־אויסגאבעם, זאמלט עם אין רעגיסטרירט איצט (2
 בערלין, )דייטש( אינסטיטוט, וויסישאפטליכע יידיש. דאס :זע ווילנע, אין ייוו״א דער
.11 ז. ,1929
 ן, א ב א ל א ב זע: פעטערבורג, אין ביבליאטעק גינזבורגס באראן פון גורל וועגן (3
)פויליש(. 144 נ. ,1922 ווארשע, קוריער״, ״נאש איבערבלייבענישן. אונזערע פון גורל דער
בעלצבאן מ.
 דער מיט ביבליאטעקן אונזערע קעמפן עם, הייסט זעען, מיר ווי
 אויס פעלט ממילא און געזעלשאפטלעכקייט אונזער פון גלייכגילטיקייט
 ביי הערשט אויך צייטשריפטן. אלטע קאמפלעטירן און ביכער נייע צוצוקויפן
 ריי גאנצער א בנוגע גלייכגילטיקייט מאדנע א ביבליאטעקארן אונזערע
 אונז ביי זאמלט ווער רעגיסטרירן. דארפן ביבליאטעקן די וועלכע זאכן,
 וועלכע בראשורן, פאלעמישע פלאקאטן, און בראשורן אנטיסעמיטישע
 קריגן נישט זיי מען קאן מארגן און טויזנטער די אין דא איצט זענען
 פארשידענע די פון וואל־פלאקאטן זאמלט ווער געלט? שום קיין פאר
 איינלא- און צוזאמענפארן פון פראגראמען פראקציעם, און קאמיטעטן
 מען דארף דערצו - ? געזעלשאפטן און קהילות פון באריכטן דונגען,
 און ווילן גוטער אביסל גענוג ס׳איז קאפיטאלן, קיין האבן נישט שוין
 אייניקלעך אונזערע וועלן ארום יארן אין מאגאזין. א אויף ארט שטיקל א
 נאכלעסיקייט די פארשעלטן וועלן און ליכט מיט ווי זוכן, אלץ דאס
 אינטערעסירט פוילן אין ביבליאטעקאר וועלכער (.12 אבות זייערע פון
 זענען וואס פריוואט-ביבליאטעקן, די מיט ס׳ווערט וואס דערמיט, זיך
 זיי אדער אז איז, אמת דער אהין? זיי קומען ווו היפשע? גאנץ אפט
 די (.3 אויסלאנד קיין אוועק זיי גייען - נישט ווען צעשלעפט, ווערן
 קיין אריבער איז ראפאפארט שלמה-לייב ,ר פון ביבליאטעק רייכע
 פאר יסוד א געווארן דארטן איז און אייגנטימער מיטן צוזאמען פראג
(19)
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 סאדאגורא פון ביבליאטעק פרידמאנס נחום ר׳ .0 ביבליאטעק יידישער א
 דער אדאנק - היינט זיך געפינען ביעליץ פון האלבערשטאמם און
 פרעכטיקער וואכשטיינס און ווין, אין - קאהן סאלאמאן פון באמיונג
 וואס אוצרות, די לזכרון, באשרייבט, (3 12 קאטאלאג צוויי־בענדיקער
 אין ל ר ע פ יוסף פון ביבליאטעק רייכע די רארטן. זיך געפינען
 אויך ס׳איז באאמטע. נישט-ערלעכע די צעשלעפט האבן טארנאפאל
 מאטעריאל, ארכיוואלער רייכער דער געווארן פארלוירן אינגאנצן כמעט
 דארטן ס׳זענען ה. י. טן19 אנהויב אין געזאמלט האט פערל וואס
 ברעזאווער• דוב־בער ר׳ פון כתבי-יד די ווי פערל, אזעלכע געווען
 אין פראנקיסטן די מיט וויכוח וועגן (1805 )געשטארבן בירקענטאל
 אין סוחרטום יידישן פון מצב וועגן כתב-יד א גאר צי (,נ לעמבערג
(.4 ה. י. אכצנטן
 :זיי צויישן ,800 הצכער ארכיוו מיין אין דא זענצן ברירו ראפאפ^רטם (1
 די פון יידישצ אסך גצלצרנטצ. פארשידצגצ פון אים צו גצשריבן דייטשצ, נ00
פ$טצר. צום קינדצר
 דצס אאוס ביכצי .1 שצנקונגצן. קאהנשצן סאלא דצר קאטאלאג :ן י י ט ש כ א ו ו (2
 יצר אאום ביכצר .2 ; 1911 ווין, סאדגארא, אאום פרידמאן בצר ראבינער דצם זאמלונג
.1914 ווין, ביצליטץ, האלבצרשטאם, ה. ס. זאמלונג
.1921 און ,1917 השלח וסיצתו, פראנק לתולדות חדש מקור בראווצר: (3
.1922 בצרלין מב)ליחוכ, דוב ר׳ זכרונות ווישניצער: (4
 פנקסים- אדער ארכיוואלעס, לויזע ן, ו ו י כ ר א • ה ל י ה ק
 חברה• שול־פנקסים, צעך־פנקסים, געריכטלעכע, אדמיניסטראטיווע,
 פוילן, אין אונז ביי געווארן פארלוירן ס׳רוב זענען קדישא-פנקסים
 ביז געבליבן נאך איז וואס דאס, און אויסלאנד. קיין אריבער אדער
 מלחמה. דער בעת געווארן פארפאלן איז מלחמה, אייראפעישער דעו־
 געווען ס׳זענען ווו קהילה, קראקעווער דער פון ארכיוו רייכער דער
 געווארן פארברענט איז פוילן, גאנץ פאר פריווילעגיעס קעניגלעכע אלע
 מ׳האט רואם דאס, ,1655 יאר אין אינוואזיע שוועדישער דער בעת
 קעניגלעכע שפעטערדיקע די מיט צחאמען אפגעראטעוועט דאמאלס
 אהיים זיך צו גענומען ה. י. טן19 מיטן אין האט פריווילעגיעס.
 דעם זון, זיין איבערגעלאזט עם און קהילה-פארוואלטונג דער פון איינער
 איבערגעגעבן עס האט דער גומפלאוויטש. לודוויק אוניווערסיטעט־פראפעסאר
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 לעצטער דער ערשט און סטודיע-צוועקן, אויף געלערנטן אנדערן אן
 דא (.* קהילה קראקעווער דער צוריקגעגעבן ארום יארן אין עס האט
 דער אבער הענט, זיכערע אין פריווילעגיעס און אקטן די זיך געפינען
 ם ק ע ז טאג. היינטיקן ביזן ארדענונג אין געברענגט נישט איז ארכיוו
 אנדערע קהילה, דער פון רשות אין זיך געפינען פנקסים קראקעווער
 שטאט דער פון אקטן אלטע פון ארכיוו אין - צוויי הענט. פריוואטע אין
 אלטער דער אין געפונען מען האט מלחמה דער פאר קורץ קראקע.
 עם אילומינירט. און אילוסטרירט פרעכטיק פארמעט, אויף ספר א שול
 אלע פאראן דארט ס׳זענען יארהונדערט. פערצנטן פון אזש שטאמט
 פון הלוי פעטער בן גד פאר געשריבן הפטרות, די מיט חומשים פינף
 פאר• און רעסטאוורירט מען האט קונסטווערק דאס אט רעגענסבורג.
 ענלעכע אנדערע פארזיכערט גענוג נישט אבער זענען דערפאר ;(2 זיכערט
 געווארן געשריבן איז וואס פארמעט, אויף סידור דער אשטייגער ספרים,
 מיכאל משה ר׳ בן שמואל ר׳ פון מתנה א איז און 1646 יאר אין קראקע אין
 1913 יאר ביזן איז סידור דאזיקער דער (.3 יעקעלעס ,ר אייזיק ר׳ צו
 האט שול דער געשענקט שופלאד. אפענעם אן אין שול אין געלעגן
 האט מאל אנדערש אן יעקעלעס. ר׳ אייזיק ר׳ זעלבער דער טאקע אים
 אויף כתסיד א געפונען שולן קראקעווער די פון איינער אין מען
 דער פון סטאטוט עלטסטער דער איז עס ה. י. טן17 אנהויב פון פאפיר
 די פון שטאמען וואס הוספות, מיט 1595 יאר פון קהילה קראקעווער
 ער איז געשריבן אז איז, אינטערעסאנט ה. י. טן17 פון יארן ערשטע
(.4 יידיש אויף נאר העברעיש, אויף נישט
 קוזמיר' און קראקצ אין יידן פון "געשיכטע מיין צו אריינפיר דצם זע (1
.1 אויסגאבע ,1 באגד )פויליש(
.1929 קראקע, אין ה. י. טן14 פון ביבל העברצישע די זאפיא, ן ע ז י י א מ א (2
 דער אין ייד קראקצרוצר רייכער א געווען איז יצקצלצס ר׳ אייזיק ר׳ (3
 שול די נאמען. זיין אויף שול א געבויט האט ער ה. י. טן17 פון הצלפט ערשטער
 )פויליש(, קראקצ אין יידן פון גצשיכטצ די :ן א ב א ל א ב מאג. היינטיקן ביזן פקזיססירט
וו. א. 255 זייט ,2 אויסגאבצ ,1 באגד
 1595 יאהרע דצם אויס יודענגעמיינדעארדנונג קראקויצר די ;ן א ב א ל א ב (4
 ם. א. פראנקפורט אין גצזעלשאפט ליט. יידישצר דצר יאהרבוך נאכטרצגע. איהרע אונד
אפצוגן. אויך (.1916) 11 און (1913) 10 בד.
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 קהילה׳ארכיוו פונם גורל דער איז אקע קר אין ווי ערגער נאך
 פוילישע די פון דאקומענט איין קיין נישטא איז דא לעמבערג. אין
 יאר, 1792 פון שטאמט געבליבן, איז וואס אקט, עלטסטער דער צייטן.
 קהילה-באאמטע עלטערע צייטן. צווייטנם דעם לעאפאלד פון ה., ד.
 מען האט צוריק יארן צענטליק עטלעכע מיט אז דערציילט, מיר האבן
 אויף ארט קיין געווען נישט ס׳איז ווייל אקטן, אלטע אלע פארברענט
 צו געזוכט( שטארק כ׳האב )כאטש געלונגען נישט טאקע מיר ס׳איז זיי.
 ה., י. טן18 פון אפילו פריווילעגיע אריגינעלע איין קיין אפילו געפינען
 לעמבערגער די פנקסים די אויך בריוו. אדער חשבון איין קיין נישט
 בלעטער געבליבענע אביסל בלויז .0 לעולם־ועד געווארן פארלוירן זענען
 מ׳האט און באנד איין אין איינגעבונדן מען האט פנקסים עטלעכע פון
(.3 12 קהילה־ביבליאטעק דער אין אוועקגעלייגט אים
 ערשטן אויפן צימערן זייטיקע די פון איינעם אין ארכיוו דפר זיך געפינט איצט (1
 פון אקטן קהלישע די אינטערעסאנטן. פאר געאמטירט רעגולער דארטן ס׳ווערט שטאק.
 פאר׳ אפ שפיגלען און קאמפלעט גענוג זענען ה. י. טן19 פון און ה. י. טן18 סוף
 אויף פאראן. נישט איז אקטן פון אינווענטאר קיין לעבן. יידישן פון פארמען שידענע
 די און האמבערג הערץ ארבעט: מיין אין געווען סומך מיך איך האב אקטן די אט
 .1906 לעמבערג, (,1787—1806) )פויליש( גאליציען אין יידן פאר שולן יוזעפינער
.190—236 ז. ,1920 ווארשע, )פויליש(, פוילן אין יידן פון געשיכטע אין: איבערדרוק
 קליינער א איז און ה. י. טן17 סוף פון אן זיך הויבט פנקס דאזיקער דער (2
 דעם פון תקנות די שם". "אנשי ם ר ע ב ו ב צו הוספות די אין איבערגעדרוקט טייל
 1624 פון בוררים דיני דער איבערהויפט אינטערצסאנט, זייער זענען ופד׳ארבע׳ארצות
.422—429 ז. ,1906 לעמבערג )פויליש(, יידן לעמבערגער :ן א ב א ל א ב זע יאר.
 ז״ל ניסענבוים ש. פארשטארבענער דער גיט תקנות ווייניקער׳אינטערעסאנטע עטלעכע (3
פארעפנטלעכט. נישט איצט ביז איז וואס עוללות", או "קדמוניות מאמר זיין אין
 קיין געבליבן נישט איז לובלין אין קהילה־ארכיוו דעם פון
 שרפה גרויסער דער בעת געווארן פארברענט איז אלץ אז אפנים, זכר,
 הענט, פריוואטע אין זיך געפינען פנקסים פון טיילן .1856 י. אין
 איבער־ געדארפט ס׳האט וואס דערפון, נישט הונדערט׳חלק קיין אבער
 פאר־ כסדר לובלין אין זענען אן 1580 יאר פון (.3 לובלין פון בלייבן
 כמעט קאן מען און ועד־ארבע־ארצות פון צוזאמענפארן די געקומען
 דער אין געפונען זיך האבן פראטאקאל־ביכער די אז זיכער, זיין
 ווייסט דאס אהינגעקומען? זיי זענען ווו קהילה. דער פון קאנצעלאריע
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 דעם מיט צוזאמען געווארן פארברענט זיי זענען אפשר נישט. קיינער
 אייג• האבן רוסן די בשעת - ,1656 יאר אין שטאט׳טייל יידישן גאנצן
 איוואנאוויטש פעטער פון אנפירונג דער אונטער שטאט די גענומען
 אין ועד-פראטאקאלן דאזיקע די געזוכט אויך כ׳האב (.ג שערעמעטיעוו
 נישטא ס׳איז אומזיסט, אבער שטעט, אנדערע אין און יאראסלאוו
 ליטע פון ועד-פראטאקאלן די זענען דערפאר זכר. קיין זיי פון
 דער קאפיעם. דריי אין - נאך דערצו און אינגאנצן כמעט געבליבן
 געפונען מלחמה דער פאר זיך האבן גראדנער דער און בריסקער
 סטראשון־ דער אין עד־היום זיך געפינט ווילנער דער פעטערבורג. אין
(.2 ?יבליאטעק
 דארטיקן ביים געזען איך האב ווייסל דער ביי קוזמיר אין
 פון קווארטא אין סידור פארמעטענעם א 1917 יאר אין זילבערמינץ רב
 דער אויף מלך )א פעדער־צייכענונגען מיט און אילומינירט ה. י. טן18
 אין שוואכע. גאר זענען צייכענונגען די תליה(. דער אויף המן שטול,
 )ימי• ת״ח שנת פון קרבנות די אויף תפילה א פאראן איז סידור סוף
 פויזן פון עלילת־דם צום ביז קדושים אנדערע אויף און כמיעלניצקי(
 ראפאפארט, )הרב רב דארטיקער דער האט ו ו ע ש ט נ י פ אין (3 1736 אין
אמאליקן פונם אקטן פארשידענע אויך פנקסים, דריי געהאט (1918
.49—42 ז. ,1919 בערלין, לובלין, פאן יודענשטאדט די באלאבאן: (1
 שמעון פולשטענדיק ארויסגעגעבן האט ועד ליטווישן פונם פנקס דעם (2
 סטארינא", "יעוורעיסקאיא צו צוגאב א מאל ערשטע דאם אויסגאבעם. צוויי אין ו ו א נ ב ו ד
 אריגינאל העברעישן אין — מאל אנדערע דאם טובים(. י. — יש רום )אויף 1918-1909
 פנקסים די .1925 בערלין, "עינות", פארלאג באארבעטונג, וויסנשאפטלעכער מיט און
 געמאכט מבטל מ׳האט איידער נאך ווארשיינלעך_פארברענט מען האט ועיים פוילישע די פון
 ארוים׳ מ׳קאן ווי רעגירונגס׳קאנטראל. א פאר מורא מחמת ,1764 יאר אין ועד דעם
 פאבריצירט דאמאלם שוין מען האט 1753 און 1739 יארן די פון אקטן פון דרינגען
אנטפלעקט נישט אים מ׳האט און חשבונות און בודזשעטן רעגירונגס-קאמיסאר פארן
שוין האט 1765 יאר פון ועד׳חובות די ליקווידירן צו קאמיסיע די מצב. אמתן דעם
גבית׳עדות. מיט באנוצן געמוזט זיך און פנקסים, קיין געהאט בישט
סידור דאזיקן דעם מיט פאראינטערעסירט לעצטנס זיך האט גליק צום (3
אפצופרישן געגעבן אים האט וועלכער ווארשע, פון וואוועלבערג וואצלאוו ה׳
 היסטארישע :ן א ב א ל א ב זצ יאר 1736 פון קדושים פויזנער די וועגן איינצובינדן. און
 אל־מלא׳רחמים אן אויך האב איך )פויליש(. 141-150 ז. ,1927 ווארשע, סטודיעם,
התשים. די צו זיר באציט וואם ווארטא, דער ביי גאלין, אין שול דער פון
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 מישקאווסקיס׳ שטאט-פריצים, די פון פריוויליגיעס קהילה־ארכיוו, רייכן
 סידור פארמעטענער א דא אויך דארטן ס׳איז ה. י. טן17 ביזן אזש
!(. 1764 יאר אין געשריבן
 שום קיין געפונען נישט איך האב )צויזמיר( סאנדאמיעזש אין
 נאך פוילן, אין עלטסטע סאמע די צו געהער קהילה די כאטש אקטן,
 ארים, ווייזט גענעראל־פריווילעגיעס. די אין דערמאנט זי ווערט 1367 אין
 צוויי די צוליב פאגראמען די בעת געגאנגען פארלוירן איז אלץ אז
 זענען וועלכע ,1712-1710 אין און 1698 יארן די אין עלילת־דס׳פראצעסן
 גלח דעם קאנאניק, דארטיקן דעם דורך אינסצעניזירט געווארן
 יאר(, 1655) שוועדן די פון געליטן אויך האט קהילה די זשוכאווסקי.
 אויף קינות און תפילות געבליבן זענען שחיטות שוועדישע די לזכרון
 זייער סידור, פארמעטענער א דא אויך דארטן ס׳איז (.2 אומגעקומענע די
צייכנונגען. פארביקע מיט און אילומינירט שיין
 קהילה־פנקס, א צושטאנד גוטן גאנץ א אין זיך געפינט ט פ א אין
 דאזיקן דעם פון טייל גרויסן א .1669 יאר צום ביז אזש גרייכט וואס
 קאפירן געלאזט סאקאלאוו נחום מלחמה דער פאר האט פנקס
 אין סינאגאגע דער ביי ביבליאטעק דער געשענקט קאפיע די און
ווארשע.
 געבליבן איז צק פלא אין קהילה יידישער דער פון ארכיוו פונם
 יארן לעצטע די פון אקטן אריין נעמט וואס אקטן, בינטל איין עד-היום
 פון און אקופאציע פרייסישער דער פון צייט די פוילן, פרייען אין
 קאפיע א דארטן זיך געפינט צייטן עלטערע פון פירשטנטום. ווארשעווער
וועגן שטאט דער צווישן אוץ קהל פלאצקער צווישן אפמאך אן פון
 אריך ה. י. טן17 מיטן פון פנקס צעשיטער א (1 :פאראן אויך איז דארט (1
 וצד׳ד׳־ארצות פון תקנות עטלעכע — זיי צווישן פסקי׳דין, חשבונות, תקנות, פארשידצנצ
 .1812 יאר פון בית-המדרש־פנקס א (3 .1788 יאר פון גבית׳צדות מיט בוך א (2
 צלטסטע די איז מישקאווסקים, די פריצים, שטאטישע די פון פריווילצגיצם די צווישן
 געווייני אין קריהטן און יידן פון האנדל־פרייהייט דער נוגע איז און יאר 1610 פון
אקטן. די אט פון קאפיצס האב איך יאריד׳טצג. אין און טצג לצכצ
 דריי• ,1655 יאר אין יידן סאנדאמיצזשצר די אויף שחיטה די ל: צ נד א ק (2
 )פויליש(, פוילן אין פארגאנגנהייט יידישצר דצר פון פארשונג דצר גצווידמצט חודש־בוך
(.1912) וו. א. 111 ז. ,2 העפט
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 אין עלילת׳דם־פראצעס א וועגן באריכט א אויך יאר, 1617 פון מסחר א
 פלאצק אין געווארן געפונען איז לאנג נישט .1754 יאר אין פלאצק
 די פון איינער און ה. י. טן18 סוף פון שניידער-צעך פון פנקס א
אים. באארבעט רינגעלבלום, ע. דר. היסטאריקער, ווארשעווער יונגערע
 געפינען ל ש י מ ע ש פ אין קהילה יידישער דער פון ארכיוו אינם
 קהילה׳ פונם רעשטלעך די און (,* שניידער-צעך פון פנקסים יידישע זיך
 פון רשות אין געווען מלחמה דער פאר זענען ע ו ו ק ל ו ש ז אין ארכיוו
 קעניגלעכע דריי געווען דארטן ס׳זענען צימעלם. משפחה דארטיקער דער
 צום שייכות א געהאט האבן וואס פריווילעגיעס, ארציבישאפישע און
 פון חשבונות קהלישע פארשידענע זשולקווע, אין שול דער פון בנין
 מלחמה דער פאר האט קהילה דער פון פנקס דער א. א. ה. י. טן18
 האט קהילה דראהאביטשער די (.*קהל זשולקעווער צום געהערט
 די פנקס א אויך האט ה. י. זעלבן פון ה. י. טן18 פון פנקס א
 קהלישער א איבערגעבליבן איז ע ש י י ר אין אויך (.3 ק ם נ א ק פון קהילה
 בראדער די .0 גרויסער קיין נישט - אמת ה. י. טן18 פונם פנקס
 געבליבן בלויז ס׳איז מלחמה. דער פאר געווארן פארלוירן זענען פנקסים
 נעמען די פארשריבן ס׳זענען ווו חברה-קדישא, דער פון פנקס דער
 בית-עולם בראדער אויפן געווארן באהאלטן זענען וואס יידן, די פון
(.5 1831-1694 יארן די אין
 און וואלין אין פנקסים און ארכיוון די מיט געשען ס׳איז רואם
 פאר מען האט צייט צו צייט פון וויסן. צו שווער .יז אדאליען, אין
 געזעל־ היסטאריש-עטנאגראפישער דער פון ידיעות געקריגן מלחמה דער
אדער דעם באקומען צו געלונגען איר ס׳איז אז פעטערבורג, אין שאפט
.1903 לצמבצרג )פויליש(, פשצמישל אץ יידן שור: מ. (1
.1903 נשגבת״, ״קריה ר, ע ב ו ב דצרפין: קאפיצס פארשידצנצ (2
 קאפיצ א א. א. באם מישן חזן צווישן קאנטראקטן חשבונות, ירושה־צנינים, (3
מיר. ביי - קאפיצ אזין ביבליאטצק. ירושלימצר דצר פאר גצמאכט מצן האט פנקס דצם פת
 ה. י. טן19 אין שותפות פון אקשן אסך פאראן יאר. 1702 פון אן זיך הויבש (4
א. א. שטייצר-רשימות (,1747) ציואה אינטצרצסאנטצ א זייצר - צייטן פריצרדיקצ די פון
 פינקאם דצם "אוים :ר צ ב ל צ ג נ. מ. דורך גצווארן ארויסגצגצבן טיילווייז (5
 פראנקפורט ליט״־גצזצלשאפט, ייד. ד. יאהרבוד בראדי". אין יודצנפריצדהאפם אלטען דצס
אפדרוק. אן — אויך .1920 ,13 מ. א.
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 היסטאריקער דער היינט באזיצט זיי פון עטלעכע .0 פנקס יענעם
 שולן, אלטע די אין ליגן טייל א בערלין(, אין )איצט דובנאוו שמעון
 דער פאר יאר עטלעכע האט אזוי פריוואט-מענטשן. צו געהערן אדער
 פנקס א פארקויפט קראן צען פאר סטודענט א לעמבערג אין מלחמה
 קהילה דער פון פנקס דער ק. ס ל א ד א ץ־פ ע נ ע מ א ק אין צעך יידישן א פון
 היסטא• ביים געלעגן יארן לאנגע פון משך אין איז אסטראה אין
 פארקויפט ער איז טויט זיין נאך און ווארשע, אין פרענק נ. ע. ריקער
 לאנג נישט ערשט ביז איז ק צ ו ל אין (.2 פערזאן פריוואטער א געווארן
 יאר פון אנגעהויבן זיך האט וואס שניידער־צעך, פון פנקס א געווען
 קהילה• דער ביי טאג היינטיקן ביזן זיך געפינען א נ ב ו ד אין (.31721
 בירגער דארטיקן פונם צוואה א איינער פנקסים. צוויי פארוואלטונג
 וועלכן אין קהילה־פנקס, א - צווייטער דער )פרנס/ מארשאלקעוויטש
 אדמיניסטרא• אויך קהילה, דער פון באשלוסן אסך פארשריבן ס׳זענען
 פון טייל א ה. י. טן18 פון שטייער־געזעצן און געריכטלעכע טיווע,
 פלאן א אן און נאכלעסיק זייער איבערגעדרוקט האט פנקס דאזיקן
 דעם (.4 דובנא" אין יידן "וועגן מאנאגראפיע: זיין אין ליס גא ר א מ
 אין ווארשע, אין אפקאפירט לעצטנס ערשט מען האט פנקס גאנצן
די ירושלים. אין אוניווערסיטעט העברעישן פון פריינט פון ביורא
 — סטארינא" "יעוורייסקאיא אין - געזעלשאפט דאזיקצר דער פון דין־וחשבון א נ(
.1915 ביז 1909 יאר פון
לבנים• ^אבות^עטרת :הפר בהמ״ח ווארשע אין ליפשיץ ה. עם האט געקויפט (2
 :ן א ב א ל א ב זע בכלל, לוצק וועגן .1902 פעטערבורג מאסף. לוצקא. מפנקסי (3
.450-464 ע. ,25 התקופה אין 37-54 ז היסטאריטשבע, סטודיא
 אין קהילה־פנקם וועגן דערמאנצן צו כדאי איז געלעגנהייט דאזיקער דער ביי
 דצר :ר ע ל ל ע ה צבי זע הצללער. צבי אויסצוג א גצמאכט ס׳האט ווצלכן פון ע, נ ו ו א ר
 אלע באצייכנט ווצלכער פנקס-הקהלה, הצברצישן ראוונצר פון אויסצוג פנקס, ראוונער
 אנהויבנדיק אנטיויקלינג, איר און שטאט די בייגעוווינט האבן וואס פצרזענלצכקייטן, גרויסצ
 מלחמה-צייט פון איבצרלעבן דאם אויך מלחמה. גרויסער דצר ביז צוריק יאר 400 פון
עמודים. 64 ,1925 לובלין, איבצרגעשריבן. און צונויפגעשטעלט ,1924 תרפ״ד, יאר ביזן
 איבצר• מצן האט פנקס גאנצן דעם .1910 ווארשצ, רבתי, דובנא מרגליות: (4
 קאפיע די ירושלים. אין אוניווערסיטצט-ביבליאטצק און נאציאנאלצר דצר פאר גצשריבן
 דובנצר דצר פון סטאטוט נייער דער איז אמוויכטיקסטן ם. יי ה ק א ז ה. געמאכט האט
פונקטן. הונדערט עטלצכע פון באשטייט וואס ,1747 אין קהילה
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 אץ אוניווערסיטעט-ביבליאטעק דער אין אוועקגעשיקט מען האט קאפיע
 פריוואט• אין זיך געפינען אקטן לויזע און ארכיוון רעשטלעך ירושלים.
 גרינדונגס׳פריווי• א פון אריגינאל אן זיך געפינט מיר ביי אויך הענט.
 פון ו ו א ק י ר ט ע י פ אין יידן געווארן ארויסגעגעבן איז וראם לעגיע,
 יאר, 1736 פון קדושים פויזנער די פאר תפילה א ,0 אויגוסט סטאניסלאוו
 גריידיקער פון חשבונות ווארטא, דער ביי גאלין אין קהילה דער פון
א. א. גרויספוילן אין ארכיוו
 גרייכט ער ווארשע. אין קהלה יידישע די האט ארכיוו היפשן א
 זינט אנהויב, סאמע פון כמעט ה. ד. ה., י. טן19 פון אנהויב ביזן
 (,1867 י. )פון חשבונות פאראן דארט ס׳זענען עקזיסטירט. קהילה די
א. א. שול־אקטן באשלוסן, (,1837 י. )פון פראטאקאל-ביכער
 עפאכעם אינטערעסאנטע די פון אקטן און ביכער די זענען ליידער
 דער דורך - )אפנים 1863-1862 יאר פון ב. צ. דעפעקטירט, שטארק
 נישט• א אין אויך זיך געפינט ארכיוו גאנצער דער (.12 רעגירונג רוסישער
 - דערפאר און איינגעארדנט געהעריק ווי נישט איז לאקאל, פאסיקן
 וועט קהילה ווארשעווער די אז האפן, מ׳דארף צוטריטלעך. נישט כמעט
 אליין איך קהילה. דארטיקצר דצר ביי זיך גצפינט פנקס פיצטריקאויצר דצר (1
 קאפיע א שצר-בלאט. זיין פון פאטאגראפיצ א בלויז כ׳האב גצזצן, נישט נאך אים האב
 )מאנאטשריפט ברצסלוי אין לצווין לואי דר. ביי זיך גצפינט ש ו ק ל א פון פנקס פון
 האט זצלבער דצר באמצרקונג(. ,181 ז. 1929 יודצנטומם, דצם גצשיכטצ אובד וריסס. פ.
גרויספוילישצ. — איבצרהויפט ארכיוויאלן, אסך גאך
 אין פאראן איז יארן, לצצטצ די גצמאכט מ׳האט וואם אינווצנטאר, לויטן (2
 אין צונויפגצנומצן אקטן, פאלגנדיקצ די אויך אנדצרצ אסך צווישן ארכיוו דצם אט
 )פון פראגצ אין שול דצר ווצגן (,4 פאסציק. ,1827 יאר )פון ארצסטאנטן פאסציקולן:
 ביתי ווארשצווצר (,14 )פ. 1825 יאר פון ווארשצ אין שול די (.9 פאסצ. 1833 י.
1823 יאר פון קבורות, (,8) 1875 יאר פון פראגצר, (,21 )פ. 1812 פון צולם
1816 יאר פון ויתומים, זקנים מושב (3 םצ.8)פ 1821 יאר פון בלייקודש (,14 )פ.
אומבאווצג• ,1822 יאר פון לאמבארד, (,23 )פ. 7817 יאר פון פלייש, כשר (,18 )פ.
 פרן קהילה־ארגאניזאציצ, ,1831 י. פון מלבושים, ,1822 יאר פון קהילה׳גיטצר, לצכצ
 פון לצגאטצם, ,1822 י. פון שבוצות, ,1810 י. פון שטייצרן, מיליטצרישצ ,1817 י.
 ,1841 י. פון צטאט, ,1827 י. פון ציוויל-אקטן, ,1872 י. פון ראבינאט, ,1822 י.
 פון היימלאזצ ,1796 י. פון שפיטאל, ,1824 סטאטיסטיק, ,1822 צנינים, רצליגיצזצ
א. א. 1839 י. פון פייצרלצכקייטן, ,1828 *.
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 ווערן, פארטיק וועט קהילה־געביידע דער פון צובוי דער ביז ווארטן נישט
 לאקאל פאסיקן א געפינען און איינארדענען געהעריק לאזן באלד נאר
ארכיוו. וויכטיקן דעם פאר
 האבן גרויספוילן אין קהילות יידישע די פון ארכיוון די
 ווען פוילן. אין ארכיוון איבעריקע אלע ווי גורל, זעלבן דעם געהאט
 די אט מיט פארנעמען אנגעהויבן זיך האט רעגירונג פרייסישע די
 צופעליקע און טיילן קליינע בלויז געבליבן שוין זענען (,1883) ארכיוון
 שרפות אומצאליקע די בעת געורארן "פארלוירן איז רעשט די אקטן.
!(,צייטך יענע פון בהלות און
 פארשטאר- לאנג נישט דער ברעסלוי אין האט 1903 יאר אין
 פארטראגן זיינע פון איינעם אין ר ע וי ו צי יחזקאל היסטאריקער בעגער
 יידישע אלע פון ארכיוו צענטראלן א גרינדן פון פראגע די בארירט
 יאר א אין ער האט צוועק דעם אט צוליב דייטשלאנד. אין קהילות
 אויבערשלעזיען. אין און קאנט פויזנער אין קהילות אסך באזוכט שפעטער
 ארטיקל גרויסער א געווען איז פארשונגען יענע פון רעזולטאט דער
 (,2 יודענטומס" דעס וויסענשאפט אונד געשיכטע פיר "מאנאטשריפט אין
 אינטערעס אן געהאט האט טשענסטאכאוו, אין געבוירענער א ציוויער,
 אזוי ס׳איז וואס באדויערט, האט און קהילות גרויספוילישע די פאר
 פריווי• קעניגלעכע און ארכיוון רייכע אמאל די פון געבליבן ווייניק
 אונטערגעשטיצט האבן דייטשלאנד אין געלערנטע יידישע די לעגיעס.
 דער בערלין אין אנטשטאנען איז אזוי-ארום און איניציאטיוו ציוויערס
 גע• איז שפיץ זיין אין וואס יודף, דויטשען דער "געזאממט-ארכיוו
 ר, ע בל וי ט ן ויגע א דר. ארכיוויסט און היסטאריקער דער שטאנען
 היידעלבערגער דער אין היסטאריע אלטערטימלעכע פון פראפעסאר איצט
 די געווארן אריבערגעטראגן זענען ארכיוו דעם אט אין אוניווערסיטעט.
 פאמערן אין ארכיוון די פון ארכיוון, גרויספוילישע די פון רעשטלעך
א. א. פילא און אסטראווע פון קהילה־פנקסים די ב., צ. שלעזיען, און
 דער .11 ז. פאזען, פראויינץ דפר אין ארכיווצן ששעדטישפ די ווארשויפר: (1
 דויטשצן דצר גצזאממטארכיוום דצם מיטטיילונגצן ארכיווצן: ווארשאוצר אאום זצלבצר:
.1926 ,6 יודצן.
.254-209 ז. ,1905 יאר (2
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 כעלמזש, בארעק, בידגאשטש, טוירן, פון אקטן קהלישע און ביכער די
 גראדזיסק, גראבאוו, גאסטין, גאלנאווע, ווסכאווע, פארדאן, טשאמפין,
 קאשטשין, קאשמין, קאבילין, יוטראטשעוו, יאראטשין, יארטשעוו, יאנקאוו,
 ראוויטש, פאדגורע, פיוסק, אבארניק, נאקלע, מילאסלאוו, לעשנע, קורניק,
 האט קהילה פויזנער די .0 אנדערע סך א פון און ריבניק ראגאזשין,
 דעפאזיט אויף פריווילעגיעם אירע רעגירונגס־ארכיוון אין אוועקגעגעבן
 דער וועלכע פון פנקסים, דריי בלויז איבערגעלאזט זיך אליין און
(.21621 יאר פון אן זיך הויבט וך, •ב ם כשרי ג. א. דער עלטסטער,
 טייל א פון פנקסים די נאך זיך געפינען הענט פריוואטע אין
 האב איך וועלכן ה.(, י. טן18 )פון וואלטש פון פנקס דער ב., צ. קהילות,
 אסך אדער (,3 פויזן אין ווערנער מנשה ה׳ ביי געזען 1912 יאר אין
 ראבינער פון רשות אין זיך געפינען וואס חברה־פנקסים, "און צעך•
 פנקסים פון קאפיעס די אויך האט ער ,0 ברעסלוי אין לעווין לואי דר.
קהילות. גרויספוילישע אסך און דזיאלאשיץ, און אלקוש פון
 ביב• יידישע די פון מצב דער אלגעמיין אין זעט־אוים אזוי
נישט וואלט היסטאריאגראפיע די ווען פוילן. אין ארכיוון און ליאטעקן
.6—1 בענדער יודען, ד. ד. געזאממטארכיווע דעם מיטטיילונגען (1
 נייע א יאר יעדער אויסגעקליבן האט וועלכע קאמיסיע, 8 איז דאם — כשרים (2
 קאמיסיע דער אט פין מיטגלידער די וראם דערפון, שטאמט נאמען דער פארוואלטונג.
 איבער׳ האט כוך גאנצע דאם לזה(. זה )כשרים קרובים קיין זיין געטארט נישט האבן
 נישט נאך דער ראבינער. פויזנער פיילכענפעלד, וואלף דר. דייטש אויף געזעצט
 אויך דארטן ס׳זענען בערלין. אין "געזאממטארכיוו" אין ליגט כתב׳יד אפגעדרוקטער
 פין געשיכטע דער צו שייכות א האבן וואם נאטיצן, אסך כלאך פילים פון פאראן
 געווארן פארלוירן זענען ארכיוון פויזנער די פון קאפיעם בלאכס אסך פויזן. אין יידן
 קיין פויזן פון איבערגעצויגן זיך האט היסטאריקער דצר בעת און מלחמה דער בשעת
(.1920) בערלין
בערלין. אין איצט וווינט (3
 פודעוויץ פון קהילה׳פנקסים אריגינעלע 10 זיך געפינען לעווין לואי דר. ביים (4
 טן19 און טן18 פון קראטאשין, אין קהילה דער פון ספר׳זכרונות דער ה. י. טן19 פון
 חברה ה., י. טן19 און טן18 פון פויזן, אין גאולת׳נפש חברה דער פון פנקס דער ה., י.
 חברה קעמפן, אין ה. י. טן19 פון לבוקר" "שומרים חברה ה., י. טן19 פון קעמפן, אין רש״י
 די פון אפשריפטן און ה. י. 19 פון קצבים חברה אוץ ה. י. טן19 און טן18 פון חיטים,
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 יעדער פון רעזיגנירן געמוזט מען וואלט מקורים, אנדערע קיין געהאט
 און פריווילעגיעס קעניגלעכע אסך וואס נם, א ארבעט. ווייטערדיקער
 רעגירונגס-ארכיוון, די אין זיך געפינען פארארדנונגען אדמיניסטראטיווע
 ביב׳ פריוואטע און עפנטלעכע די אין קירכלעכע, שטאטישע, די אין
 זיך געפינען אמאל, געפירט האבן יידן וואס פראצעסן, אויך ליאטעקן.
 און טריבונאלן די פון אקטן די אין אויך געריכט־אקטן, אלטע די אין
 וויצע• און וואיעוואדישע די אין איבערהויפט ,0געריכט קעניגלעכן דעם
 טאג. היינטיקן ביזן געבליבן טיילווייז זענען וואס ביכער, וואיעוואדישע
 בלויז אונז גיט מאטעריאל ארכיוואלער רייכער דער אט אויך אבער
 אינערלעכן, וועגן בילד א לעבן. אויסערלעכן פונם בילד א
 פוילן אין קהילות יידישע די פון לעבן קולטורעלן און פריוואטן אדער
 ווען דעמאלט, נאר שאפן קאנען זיך מיר וועלן יחידים פון אויך און
 די ארדענונג אין ברענגען און צענטראליזירן אויסזוכן, וועלן מיר
 עס, הייסט פנקסים,-דעמאלט, די אויך און קהילות די פון ארכיוון
 פון ארכיוו אצענטראלן ווארשע אין שאפן וועלן מיר ווען
פוילן. איי יידי די
 גריידיק, זלאטאוו, ריטשצוואל, מצזשצריטש, אסטראוו, קורניק, פון וואלטש, פון פנקסים
 גצפינט א ו איו ר ט ס א אין ארכיוו דעם פון רעשט דצר א. א. פארדאן פילא, ראוויטש,
(.29 נ״ר ייווא פון )ידיעות ייווא׳ארכיוו אין היינט זיך
 יודאיקא" "עגציקלאפעדיע דער אין פאלצן, אין ארכיווע ארטיקל: מיין זע (1
.280 ביז 272 זי. ,3 ב. דייטש(,
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שטאבד אדאלף .1
(1920 דעצעמבער 17 יארצייט ערשטן )צרם
 באגלייט האט מען ווען מאמענט, זינטן יאר א אריבער איז עם
 אייביקער דער צו וין ו אין צענטראל-פרידהאף צום שטאנדן אדאלף
 קובר מען האט אבותיו, מאבות תושב לעמבערגער דעם אים, רו.
 זענען וואס היימלאזע, אנדערע אסך ווי פרעמד, דער אין געווען
 לעצטן צום מיליטער. רוסישן דעם פון אינוואזיע דער פאר אנטלאפן
 הערצל. פון יארצי־י צום תמוז טן20 דעם גערעדט שטאנד האט מאל
 אויפן שטיין צו כדי סאנאטאריום, פון ארויס ער איז קראנקער א
 מיטן און זיך אויסווייבען רעדן, מייסטער, געליבטן זיין פון קבר
לעבן. זיין פון בוך דאס אפצושליסן שוואנען-געזאנג דאזיקן
 אמת, ציוניזם. פון זיילן צוויי זענען הערצל-דאס און שטאנד
 פלאך. אוועקגעשטעלטער גלייך א אויף נישט אדער זיילן, ע כ י י ל ג מ ו א
 געשאפן זיך האט שטאנד הערצלען, פאר ציוניסט א געווען איז שטאנד
 ווייט געווען נאך איז הערצל בעת וועלט-אנשויונג, יידישע אייגענע אן
 אויפלעבונג יידישע די פראפאגאנדירט האט שטאנד יודנשטאט. זיין פון
 יודנשטאט, דער ערשינען איז עס ווען און .1896 יאר פארן לאנג נאך
 געדארפט האט וואס ר, ע ד באוויזן וואלקן די פון ווי זיך האט עם ווען
 ווייזן געדארפט האט וואס דער, פאלק, יידישן פון פירער דער ווערן
 קאנ> צום באזעל אין קאנגרעם יידישן פון ציון, קיין געטא פון וועג א
 אים פאר גענייגט זיך האט דאן סאן־רעמא, אין פעלקער די פון גרעס
 זיך האט עם גאליציען, אין אויפלעבונגס־אידעע דער פון פיאנער דער
 דעם עניוות מיט אראפגענייגט הערצלען, פאר שטאנד אדאלף פארבויגן
 און לעבן, גאנץ זיין טריי אים דינען צו געשוווירן און קאפ שטאלצן
 און הערצלען פון נאמען דער :הבטחה די דערפולט האט שטאנד אדאלף
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 געווען אן דאמאלס פון זענען פארטיידיקט, האט ער וואס אידעע, די
 גערופן ער האט אומעטום לעבן, זיין פון פאן דער אויף אויפגעשריבן
 פאלק. פון גואל א וועגן ווי ם, י א וועגן דערציילט און באמען זיין
 איז דערין און רעדנער, אלם שטאבד געווען איז מרגליות מפיק פה א
 האט ער הערער, זיינע מיטרייסן געקאבט האט ער כוח. זיין געלעגן
 ווו פארלאמעבט, עסטרייכישן אין אויך און מאסן די באגייסטערט פשוט
 מיט ארויסגערופן ער האט יאר, אייניקע פון משך אין געזעסן איז ער
רושם. איינדרוקספולן אן רעדעס זיינע
 הערצלען. געווידמעט ער האט טויט זיין פאר רעדע לעצטע זיין
 קאטעזש-סאנאטאריום אין ליפן. די פארשלאסן ער האט תמוז טן20 באכן
 וועמענס דער, לעבן זיין פארעבדיקט לאנגזאם און שטיל האט ווין אין
 אים האבן פרייבט זיינע קלאבגפול. אדורך אייבמאל נישט איז לעבן
 האט בוקעטן, צו ינט1געוו געווען איז וואס ער, און בלומען, געבראכט
 קבר. אויפן קרענץ וועגן אנצוגעהערן געגעבן איראביע בייסנדער א מיט




 אן זאגן, נישט קאן איך יארן. אסך שטאבדן געקאבט האב איך
 ער ווייל קינדער׳פארוויילונגען, מיינע פון פרייבט דער געווען איז ער
 געווען זעבען עם אבער יאר. 7 מיט מיר פון עלטער געווען איז
 ארבעט געמייבזאמע די וועלכע בעת יארן, גאבצע זאגאר מאמעבטן,
 אין טאג, קיין געווען בישט איז עס אז פארקביפט, אזוי אובז האט
געזען. בישט זיך האבן מיר וועלכן
 אפילו און פאמיליע, פארמעגלעכער א פון געשטאמט האט שטאבז
 באמען א אים האט מען וועלכן באך אברהם, ר׳ זיידע זיין רייכער. א
 - דירעקטן קיין בישט אפילו - קאבטאקט געוויסן א געהאט האט געגעבן,
 פון הויף-ייד דער געווען איז ער ליטעראטור. פוילישער דער מיט
 צום קאמעדיע־שרייבער. באקאבטן דעם פרעדרא, גראף אלעקסאבדער
דור-געדענקען עלטערער מיר-דער וואס פרעדרא, פון פאלאץ שייבעם
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305 פרילן אין יידן
 צו אום טאג, יעדן געגאנגען שטאנד אברהם ר׳ איז נוט, זייער
 געשטאלט פארא וואס ווייסט ווער פריץ. זיין פון ווילן דעם דערפילן
 אברהם ייד דעם מאדעל א פאר געהאט האט מייסטער גרויסן פון
שטאנד.
 געבילדעטער א געווען איז יוסף, ר׳ אדאלפן, פון פאטער דער
 נישט ער האט קמצן, א כמעט קארג, געווען איז ער הגם און מענטש
זין. פיר זיינע ערציונג גוטע א געבן צו אום הוצאות, קיין געשפארט
 דעם צווישן געפונען זיך האט שטאנד יוזעף פון הויז דאם
 סאביעסקי פון זייט איין פון גאסן. קריסטלעכע די און געטא שטאטישן
 דער פון פענצטער די אויף געקוקט ער האט גאם נייער דער אדער
 ער האט וואל-גאס דער אנדערער-פון דער פון און שול גרויסער
 בער• די פון קלויסטער־מויערן די און אקאפעם אלטע די אויף געקוקט
 געפונען אויך זיך האט שטאנדם יונגע די פון ערציונג די נאדינער.
 פאטער מיטן געדאוונט האבן זיי וועלטן. צוויי פון גרענעץ דער אויף
 גימנאזיע. די באזוכט זיי האבן גלייכצייטיק און בית־מדרש שטאטישן אין
 דאק• זין 4 האבן צו פאטער פון אמביציע דער צו געהערט האט עס
 מקוים גארנישט אמביציע דאזיקער דער פון איז ליידער נאר טוירים,
 דער ווי היות, געלערנט-און גוט זייער זיך האט אדאלף געווארן.
 אינמיטן און שטודיום זיין פארענדיקט נישט האט ברודער עלטערער
 באמיונגען, אלע אנגעשטרענגט פאטער דער האט געהאט, חתונה גאר
 דעם באקומען שילער-זאל גלענצנדער ער-דער לכל-הפחות אז
 שוין ס׳איז הגם היינט, ווי נאך געדענק איך אקאדעמישן־דיפלאם.
 צווייטן אויפן באקומען האט אדאלף אונזער ווען יאר, 30 פון מעשה א
 צום צוגרייטן געדארפט זיך האט ער ווו צימער, באזונדער א שטאק
 אפקומעניש. גרויס א געווען עם אים פאר רעכט׳וויסנשאפט. פאר עקזאמען
 צום געריסן זיך האט נשמה זיין געזעצן, די געהאט פיינט האט ער
 באליבטסטער זיין געווען איז הארדען - ליטעראטור פון שטודיום
 פארשידענע איבער פארמאטערן געמוזט זיך מען האט דא און - שרייבער
 קאלעגע זיין געלערנט זיך האט צוזאמען אים מיט רעכט. פון פרקים
 ביי וואס הענט, די פארבראכן פשוט האט יענער און )ראזענגארטען(
 רעדאגירט דאן האט אדאלף און זיך. לערנען צו חשק פעלט אדאלפן
ציוניסטן. גאליציאנער די פון ארגאן ערשטן דעם "פשישלאשטש",
(20) בצלצבאן מ.
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 - ערשיינען געדארפט האט ער ריכטיקער - ערשינען איז זשורנאל דעו־
 האט ער חודש. יעדן טן20 און טן5 דעם ה., ד. חודש, אין מאל צוויי
 פלאץ־שניעזשני. אויף ראהאטין חיים פון דרוקעריי דער אין געדרוקט זיך
 די צוליב טאקע און גולדן, 20 געקאסט האט נומער א ארויסגעבן דאס
 מיט צחאמען קאפ דעם געבראכן זיך שטאנד האט גולדן 20 דאזיקע
 צו נישט סומע, א געווען אפט איז דאם קאראל. ברודער עלטערן זיין
 ווען גומעת דעם ארויסנעלאזט נישט האט דרוקער דער און דערגרייכן.
 נומער דער איז אזוי ווי און איינגעצאלט. געווען נישט איז געלט דאם
 העברעישע בלוי• געזעצט האט דרוקעריי אונזער ערשינען! טעכגיש
 גומער אין ווען און ווייניק זייער געווען איז שריפט פוילישע ספרים,
 •אץ דער אדער ,6 צופיל אדער $ ישמרנו-צופיל געווען-השם איז
 אונזער פארטיק. געווען שוין בראך די איז געווארן, צעשיט אביסל איז
 דרוקעריי. דער אין - קריסט א - זעצער איין געזעצט האט נומער
 שיבור. נישקשהדיקער גאר א געווען און קייזער געהייסן האט ער
 איך בין אפטמאל כוסה. א מאכן געמוזט ער האט ארבעט יעדער פאר
 קייזער אז אים, מעלדנדיק אדאלפן, צו פארסאפעטער א לויפן צו געקומען
 אדאלף האט דאן זעצן. ווייטער נישט וויל אין ניכטערן נעבעך איז
 גרייצער- 20 לעצטע די ארויסגעצויגן קעשענע, דער צו גענומען זיך
 נישט האט פאטער דער ווייל פארמאגט, נישט ער האט סך קיין
 עם קייזערן. "באזענפטיקן" צו בדי אוועקגעגעבן, עס גענרתנט-און
 נאך געשיקט האט קייזער איבערבעטעניש. אן אננעהויבן זיך האט
 אנטשלאפן אינדערמיט איז ער אבער זעצן, צו אעעהויבן און בראנפן
 איז נומער דער און נעקראלאג א זעצן גענימען גאר אדער געווארן
זייט. א אין געווארן אוועקגעלייגט שוין
 דרוקער דער און דערצערנט. און פארדאגהט געווען איז שטאנד
 ברענגט, "פשישלאשטש" זיין וואם נייעס, דאס אז געטרייסם, אים האט
 סיי־ווי שוין האט נייעס עיקר דעם ווייל ווערן, נחמץ נישט^ וועט
פרעסע". פרייע "נייע די געבראכט
 אויס• אייניקע נאך שטודיום. זיין פארענדיקט נישט האט שטאנד
 און שטודיום זיין פארווארפן ער האט געדולד זיין פון פרובירועען
 יידישן פארן ארבעט דער צו ברען יוגנטלעכן גאנצן מימן גענומען זיך
 און שטעטלעך און שטעט די איבער ארומגעפארן איז ער פאלק,
ג07 ן ל י ו 9 אין ידן
 אין געקאנט אים האט מען אידעע. ציוניסטישער דער פאר אגיטירט
 גלענצנדן אלם לאנד פון גרענעצן די איבער אויך און גאליציען גאנץ
 אויף האט ער צעריסן. פשוט אים מען האט חנוכה אויף און רעדנער,
 שטארקער און וויסן טיפן זיין מיט אימפאנירט קאנגרעסן ציוניסטישע די
איבערצייגונגס-קראפט.
 געווען זענען עס ווען ,1907 יאר איז אז נישט, ווונדער קיין
 איז עסטרייך, אין פאלקס־פארלאמענט ערשטן צום וואלן די באשטימט
 אוים׳ איז ער און ארט. ערשטן אויפן געשטאנען שטאנדן פון קאנדידאטור די
 שטרויכערן מיט צוזאמען און ראדזיעכאוו, און בראדי אין געווארן געוויילט
 געווארן אויפגעצויגן אויך איז )וואס גאבעל ד״ר טשערנאוויץ, פון
 ער האט מאהלער דאצענט און (24 סאביעסקי־גאס דער אויף הויז אין
 פארלא־ יידישע ערשטע די קלוב, יידישן דעם געשאפן
 די ביי וועלט. דער אין רעפרעזענטאנץ מענטארישע
 קיין באקומען נישט שטאנד האט (1911 יאר )אין וואלן פאלגנדע
 און אסימיליאטארן די פון אגיטאציע שרעקלעכע די שטימען. מערהייט
 צעשלאגן האט קאנדידאטור ציוניסטישער דער קעגן רעגירונגס־ספערן
 דר. געבליבן נאר איז מיטגלידער פיר אלע פון קלוב. יידישן דעם
 סענאט דעם פון מיטגליד רומענישער א איצט בוקאווינע, פון שטרויכער
בוקארעשט. אין
 מיט און ירידה דאזיקע די דערפילט שמערצלעך האט שטאנד
 די פארטיי־ארבעט. צו גענומען זיך ער האט התלהבות מער נאך
 צוזאמען זענען מיר ארבעט. דער פון ארויסגעריסן אים האט מלחמה
 מקלט א איינגעארדנט מיר האבן צוזאמען און לעמבערג פון אנטלאפן
 אין געזעסן מיר זענען סעפטעמבער, טן4 דעם שבת, וו. שעשו ז ר אין
 מפלה דער וועגן געטראכט און קאוויארניע רזשעשאווער קליינער א
 די געמאלדן האבן נאר־וואם ווייל שטאט, היימישער אונזער פון
 אריין מיליטער רוסישע דאס איז סעפטעמבער טן2 דעם אז צייטונגען,
לעמבערג. קיין
 מיליטער רוסישע דאס רזשעשווו. אין געבליבן נישט זענען מיר
 זענען היימלאזע גאליציאנער מערהייט די און ווייטער מארשירט האט
 גערירט. נישט ווין פון שוין זיך האט שטאנד און ווין. ביז אנטלאפן
 פון אבער ארבעט•, דער צו גענומען דארט אויך זיך ער האט באלד
ד נ א ט ש ף ל א ד א
 האט קרענק ביטערע א בוהות, די אפגעקומען אים זענען יאר צו יאר
אויגן. די פארמאכט ער האט איאר היינט און פארצערט אים
 נישט איז אידעע ציוניסטישער דער פון פארקינדיקער דעם
 פראקלאמירט איז עס ווען מאמענט, דעם דערלעבן צו באשערט געווען
 אויף דערווארט נישט זיך האט שטאנד פאלעסטינע. יידיש א געווארן
 היימלאזער, אלם געשטארבן, ער איז ערד פרעמדער א אויף סאץ־רעמא.
 אייראפעישע גרויסע די וואס טויזנטער, הונדערטער די פון איינער
צעבראכן. זיי האט מלחמה
(1921—1846) סאמועלי נתז-נטע .2
ערינערונגען( )פערזענלעכע
 ווין ביי ן ע ד א ב אין אז ידיעה, די געבראכט האבן צייטונגען די
 י" ל ע ו מ א ם ן א ט א נ ,,שריפטשטעלער דער געשטארבן איז
 באגראבן בית־עולם יידישן דעם אויף דארט טאקע איז ער אז און
געווארן.
 האבן צייטונגס-שרייבער היינטיקע אונזערע פון טייל געוויסער א
 פון ביאגראפיע די געזוכט און ענציקלאפעדיע די איבערגעבלעטערט געוויס
 משכילים אונזערע פון אבער דור עלטערער דער פארשטארבענעם. דעם
 זיך תיכף האט ער ווייל זוכן, דעם אין גענויטיקט נישט זיך האט
 זענען וואס בילדלעך, זיינע אין "פרצופים׳/ סאמועלים אין ערינערט
 צייטונגען דייטשע און העברעישע פארשידענע אין געווארן געדרוקט
 דערשינען שפעטער זענען און "וואסכאד׳/ רוסישן אין אפילו און
 האבן וואס די, און "תושיה". פארלאג אין העפטלעך צוויי אין צוזאמען
 אויגן די פאר געהאט באלד האבן "פרצופים", די אין ערינערט זיך
 מחבר פון דערציילונגען די אין געשילדערט זענען וואס געשטאלטן, די
 אויפגעשטאנען איז באלד ג• מענטשן־קענטניש אזא און ליבע אזא מיט
 זיינע האט ער וואס לולקע׳ציבוק, דעם מיט מלמד דער באנק דער פון
 תלמידים די אויך און טאבאק, שמעק א מיט געווען מכבד תלמידים
 אויפהער. אן ניסן און טיש דעם אונטער זיצן זיי ווי געזען, מיי• האבן
 גאלי- לאנג׳פארגעסענער דער קבר זיין פון אויפגעשטאנען איז באלד
 גאנצע די געציטערט האט אים פאר וואס באצירקס־הויפטמאן, צישער
 אן שול דער אין אפגעהאלטן האבן וואס פנייהעיר, די און שטאט,
 "אנטי• דאזיקן דעם קאן מען אזוי ווי ארומגערעדט, דארט און אסיפה
 גאליצישער דער פון צייט גאנצע די כסדר. אזוי און בייקומען, סעמיט"
סאמוצלי נחן׳נטע 310
 פאר איז שאטן־זייטן ארן ליכט- אלע מיט יאר 50 פאר פוץ השכלה
 תחית• פון בילד דעם אין ווי אזוי געווארן, לעבעדיק אויגן אונזערע
 ערינערט, ווידער לאנג-פארגעסענע דאס איז הנביא יחזקאל פון המתים
געווארן. באלעבט אויפסניי טויטע דאס
 אונזערע פאר איז געשטאלטן די פון באלעבונג דער מיט און
 גלייך געווארן, לעבעדיק מחבר דעם פון געשטאלט דאס אויך אויגן
 מיט פרצוף זיין אויך זיך האט "פרצופים" לאכעדיקע פריילעכע ווי
 מיר איז סאמועלי נתן ר׳ געווענדט. אונז צו שמייכעלע באקאנטן זיין
 לעבן געזען מאל פיל אזוי אים האב איך ווי גלייך אויגן, מיינע פאר געקומען
 לאכעדיק, תמיד פאריין, א אין שולע, דער אין קאפעהויז, אין מיר
צופרידן... תמיד
 דער פון צייט דער אין געזען זיך מיר האבן מאל לעצטע דאס
 דארט אלזער־שטראסע. דער אין קאפעהויז א אין ווין אין מלחמה
 וואס סוחר, א איידעם, זיין מיט הער" אלטער "דער קומען ער פלעגט
 ער פלעגט דארט און אספיראציעס, ליטערארישע אמאל געהאט האט
 די אלע פאר און זיי צווישן און צייטונגען "זיינע" לעזן טאג יעדן
 אזוי-צו־זאגן געווען אין "פרעסע" דאזיקע די אט פרעסע". פרייע "נייע
 יאר 60 פאר ער האט איר אויף פארשטארבענעם, פון שלחףערוך דער
 און וועלט דער פון קענטענישן זיינע גענאסן איר פון דייטש, געלערנט
 גאליצישע די געווען זענען אזוי טויט. ביזן לעבן גאנץ זיין געלעזן זי
סאמועלי. געווען איז אזוי און משכילים
 דער אויף געקומען איז ער ווו סטרי, פון ער האט געשטאמט
 אנדערע ווי גלייך ער האט יוגנט זיין אין ,1848 פעברואר 28 דעם וועלט
 באלד נאר ערציונג, טראדיציאנעלע א באקומען קינדער באלעבאטישע
 טאלאנט זיין דורך חברים זייגע פון אויסצוצייכנען אנגעהויבן זיך ער האט
 זיך האט עמיצער איידער - געשווינד זייער ידיעות. גרויסע זיינע און
 דייטשע די און דייטש, אויסגעלערנט זיך סאמועלי האט - ארומגעקוקט
 זייער אונטער ־, געהאט השפעה גרויסע א אים אויף האבן קלאסיקער
 די שירים. העברעישע שרייבן צו אנגעהויבן ער האט איינפלוס
 פון העלדן די געווארן זענען נביאים די כתבי־הקודש, די פון געשטאלטן
 צו אנגעהויבן ער האט גלייכצייטיק און פעדער פאעטישער סאמועליס
 קליינער דער פון געשטאלטן קליינע די - ״פרצופים״ זיינע צייכנען
311 פוילן אין יידן
 באקאנט אזוי געמאכט יארן שפעטערע די אין אים האבן וראם - שטאט,
 זיין געדרוקט ער האט 1864 יאר אין שוין וועלט. יידישער דער אין
 איר נאך און אנכי" "עברי צייטשריפט דער אין דערציילונג ערשטע
 1868 יאר אין און שירים. און פרצופים אנדערע געקומען שנעל זענען
 מיט געדיכטן העברעישע באנד ערשטער זיין לעמבערג אין ערשינען איז
 דער אין געמאכט האט באגד דער ם". י נ נ ר ף נ "כ טיטול דעם
 גע• דיכטער דעם און רושם גרויסן א וועלט יידישער דאמאלסטיקער
פאפולאריטעט. שטארקע בראכט
 איבערגעצויגן זיך און געהאט חתונה דערווייל האט סאמועלי
 און משכילים, דארטיקע די מיט צוזאמען זיין צו כדי לעמבערג, קיין
 אין געעפנט זיך ער האט פרנסה, וועגן טראכטן געמוזט האט ער ווייל
 שרייבן געקאנט נאר האט יונגערמאן דער שניט-געוועלב. א לעמבערג
 נישט ער האט מסחר פירן צו אבער "פרצופים", שיינע און שירים
 געטראכט האט קאפ זיין געדולד. קיין נישט און קאפ קיין געהאט
 ווייט זייער ווייט, געזען האבן אויגן זיינע אנדערש. עפעם וועגן
 קאנטאר. זיין פון רעכן־ביכער די און סחורה מיט קאסטנם די אריבער
 זוכן געמוזט זיך האט און נדן זיין פארלוירן באלד האט סאמועלי
 וואס גוטע־פריינט, לעמבערג אין ער האט געהאט פרנסה. אנדערע אן
 מאריץ ד״ר דיכטער דייטשער דער טאלאנט: זיין באווונדערט האבן
 מאנטש, פיליפ ד״ר גאטליב, ד״ר אדוו. באקאנטער דער ראפאפארט,
 דיכטער-און דייטשער א אליין - לעווענשטיין פרעדיקער דער
 סאמועלי לערער. א ווערן צו עצה אן געגעבן אים האבן זיי אנדערע,
 הויפט־ יידישער דער אין שטעלע א אנגענומען האט און געפאלגט האט
 סאמועלי העברעיש. לערנען געזאלט האט ער ווו לעמבערג, אין שולע
 האט שולע די און דיכטער, א מענטש, זיידענער א געווען אבער איז
 האנט די און קאפ דעם האבן זאל וואס מלמד, א "קנעלער", א געפאדערט
 האבן אומדערצויגן, און ווילד קלאס, ארעמסטן פון קינדער די בייזאמען.
 און סאמועלי נתן א פאר פארשטענדניש דעם געהאט נישט נאטירלעך
 צו צוגעבונדן דיכטער. דעם פון ע י עד ראג ט די געלעגן איז דעם אין
 שרעקלעכסטע דאם פאר לערעריי זיין געהאלטן סאמועלי האט שולע, דער
 צו געדולד ווייניקער געהאט ער האט יאר יעדן מיט און אפקומעניש,
פלאג. איר-א פאר ער און אים פאר געווען איז שולע די תלמידים. זיינע
סאמועדי ?תן־נטע 31ז
יאר. 25 גאנצע פארבראכט ער האט אזוי אט
 שולע דער אין נאטור: זיין פאר כאראקטעריסטיש אבער איז עם
 ער האט קוים אבער בייז, און אויפגערעגט געווען שטענדיק ער איז
 זעלבער דער געווען ער איז שול-הויז, דעם פון שוועל די פארלאזט
 ער• אויך אים האט דאס סאמועלי. נתן צופרידענער און פריילעכער
 פרנסה, אין דוחק און שולע דער אין אויפרעגונגען די טראץ מעגלעכט,
 ער האט צייט דער אין ליטעראטור. מיט באשעפטיקן צו זיך ווייטער
 געווארן געדרוקט זענען וואס "קולטור־בילדער", שענסטע די געשאפן
 אממייסטן בערלין. און ווין לעמבערג, אין צייטונגען יידישע אלע אין כמעט
 און יודענטומס" דעס צייטונג "אלגעמיינער דער אין געדרוקט ער האט
 זיינע ערשינען זענען דארט וואכנשריפט". "עסטרייכישער דער אין
 ערציילונגען, גרעסערע זיינע און לעבן גאליצישן דעם אוים בילדער
 זענען גאליציע אין לעבן יידישן דעם אוים "קולטור׳בילדער" זיינע
 (,224 )זייטן 1885 לייפציג, אין זאמלונג גרויסער א אין ארויס דערנאך
 קארעספאנ־ פארלעזונגען, געדיכטן, דייטשע פון ריי גאנצע א אויך
 סאמועלי האט דערביי וועלט. גאנצער דער אין ערשינען זענען דענצן
 ער- זיינע געפינען מיר ש. עי בר ע ה שרייבן צו אויפגעהערט נישט
 זאמלביכער, און צייטונגען העברעישע אלע אין כמעט ציילונגען
 ערשינען איז 1898 און 1896 יארן די אין ״האסיף״•, אין שירים זיינע
 ווארשע. אין "מושיה" פארלאג אין "פרצופים" זיינע פון זאמלונג א
 לעמבערגער די און שול׳דינסט זיין פון יאר 25 אריבער זענען דערווייל
 האלטן צו בעל־חיים צער א פשוט איז עם אז איינגעזען, האט גמינע
 בא• אים האט זי און קינדער קליינע פאר שולע א אין מענטש אזא
עמעריטור. גאנצער דער מיט פרייט
 פרייער א געווארן איז ער אויפגעאטעמט. דאמאלס האט סאמועלי
 און מסחר. צו געווארפן זיך מאל צווייטן צום האט ער און מענטש
 פון איז יאר פאר איין אין געגליקט. אים עס האט מאל צווייטע דאס
 צוי אלטע זיין בעל-הבית, רייכער א געווארן סאמועלי" "לערער דעם
 מען האט באלד פנים־, פון ארויסגעלויכטן ווידער אים האט פרידנהייט
 אין איינגעלאדן פענצטער", "הויכע די אין אויך דערמאנט אים אן זיך
 זיך געפרייט און פארלעזונגען זיינע צו צוגעהערט זיך פאריינען, אלע
טאלאנט. זיין מיט
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 אין יארך בעסטע די שפעט. צו געווען איז אלץ דאס אבער
 סאמועלי אוועק. שוין זענען שאפן, גייסטיק קאן מענטש דער רועלכע
 אלטע מיט געלעבט האט וואס מאן, צעבראכענער אלטער אן געווען איז
 שאפן. געקאנט נישט מער שוין אבער זאכן, אלטע איבערגעקייט זכרונות,
 בא׳ נישט און וועלט אלטער אן אין פאנטאזיע זיין מיט געלעבט האט ער
 גע־ לאנג שוין זענען באשריבן, האט ער וואס מענטשן, די אז מערקט,
 דא מער נישט איז בילדער זיינע פון לעכערלעכע דאס אז שטארבן,
 מער נישט שוין מען באווונדערט גאליציע אין אז וועלט, דער אויף
 נייעם א גאר געגאנגען זענען יונגע די אז קולטור, דייטשע די
 ארומי און איבערגעלעבט דיכטונג זיין אין זיך האט סאמועלי וועג...
 אפגעשלאפן איז וואס איינער, ווי מענטשן, נייע די צווישן געגאנגען
 אים האט ער באווונדערט, ציוניזם דעם האט סאמועלי צייט. לאנגע א
 חסידישן דעם פון געגנער אמאליקער דער ער, פארשטאנען. נישט אבער
 דעם פאר ארבעט דער אין אריינלעבן זיך געקאנט נישט האט פאנאטיזם,
פאלק. יידישן דעם פון רענעסאנס
 יידן אנדערע טויזנטער ווי גלייך סאמועלין האט מלחמה די
 האט שטיבל ענג אן אין דארט ווין, קיין לעמבערג פון ארויסגעטריבן
 זיין ווערק. זיינע אלע פון געזאמט־אויסגאבע א פון געחלומט ער
 ער האט ליידער דעם. וועגן געווען איז מיר מיט געשפרעך לעצט
דערלעבט. נישט דאס
 לעמבערג. גאליציען, ערד. פרעמדער א אויף ער איז געשטארבן
געזען. נישט מער ער האט
 חלומט און קבר זיין אין שטיל ער ליגט ווין ביי באדען אין




 אומי דער ארבעט, דער אין אחבר פארלוירן מיר האבן וויזער
 ווייניקע די פון איינעם אוועקגעריסן ווידער האט טויט בארמהארציקער
 העברעישער דער וויסנשאפט, יידישער דער פון שטח דעם אויף ארבעטער
 אין יידן די פון געשיכטע דער פון בפרט און ליטעראטור יידישער און
 דער )אויף דירה זיין אין געשטארבן איז 1924 פעברואר 1 דעם פוילן.
 חוקר און פעליעטאניסט איבערזעצער, באוווסטער דער (2 לוצקא-גאם
 צווייטן דעם קרענק. שווערער און לאנגער א נאך ק נ ע ר פ נ. ע. קדמוניות
 געווען קובר און גאנג לעצטן זיין אויף באגלייט אים מיר האבן טאג
 שענסטע אונזערע פיל אזוי שוין ס׳ליגן ווו בית-עלמין, גענשער דעם אויף
בעסטע. און
 אין (1863) תרפ״ג יאר דעם אין געווארן געבוירן איז פרענק
 קיין קראקע פון וועג ביים שטעטעלע קליין א וו, א ל ס י ז ד א ו ד
 חסידיש א געגעבן אים האבן חסידים, רייכע עלטערן, זיינע קיעלץ.
 געווארן נחמץ יונג זייער איז פרענק נאר דערציונג, רעליגיעזע
 ווו ווארשע, קיין געקומען און שטעטל דאס עלטערן, די פארלאזט און
 דור. יענעם פון משכילים פון קרייז א אין איינגעארדנט זיך האט ער
 צייט- העברעישע די אין שרייבן צו אנגעהויבן ער האט יאר 20 ביי
 קובצים, די אין אויך ווי דערשינען, צייט יענער אין זענען וואס שריפטן,
 - ל, ו כ ש א ה אין געארבעט האב ״איך .,וכו אלמאנאכן יארביכער,
 דער צוגעשיקט האט ער וואס אויטאביאגראפיע, פרענקס אין מיר לייענען
דארט שרייבנדיק - (1 שרייבער יידישע פון לעקסיקאן א פון רעדאקציע
 העפטן. זעקס נאר דערשינען זענען לעהסיקאן דצש פון .1887 געשר־בן (1
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 האב גלייכצייטיק געשיכטע, פויליש-יידישער און פוילישער פון ארטיקלען
 דעם אין הצפירה. דער אין פעליעטאנען עטלעכע געשריבן איך
 : מאמר דעם געדרוקט איך האב השלוח דעם פון יארגאנג ערשטן
 יארן די אין געארבעט איך האב ץ י ל מ ה אין החזקה, לקורות
 : פסיידאנים דעם אונטער ווארשע" פון "בריוו שרייבנדיק ,1902-1897
 ייד", "דער אין געדרוקט אויך מען האט ארטיקלען מיינע וכו׳. נתן נח,9
 אין (.1902-3 11 און 1 )באנד פאמיליע״ יידישע ״די )ווין(, וועלט" ״די
 גלייב• און 1904-5 יארן די אין געארבעט איך האב ״הזמן״ ווילנער
 אין פעליעטאנען און ארטיקלען פובליציסטישע געדרוקט איך האב צייטיק
 דער אונטער ווארשע אין דערשינען איז וועלכער "הבוקר",
 אריינ• איך בין 1911 יאר דעם אין ן. א מ ש י ר פ ד ו ד פון רעדאקציע
 יעמאלט האט וואס "הצפירה", דער פון רעדאקציע דער אין געטרעטן
 געבליבן איר אין בין און הפסקה לענגערער א נאך ערשיינען צו אנגעהויבן
 מיטארבעטער און רעדאקטארן אלע כמעט ווען מלחמה, דער בשעת אויך
 פארמעגן דאס ראטעווען צו כדי ימים. שבעה על צעפלויגן זיך זענען
 געפירט איך האב וכדומה, מאשינען די לאקאל, דעם רעדאקציע, דער פון
 אליין זינגער(, אפרים )ר׳ געהילף איין־איינציקן מיט נאר צייטונג די
 קוקנדיק נישט טעלעגראמען, כראניק, די לייט-ארטיקלען, איךגעשריבן האב
האנאראר". גראשן קיין באקומען נישט איך האב חדשים־לאנג אז דערויף,
 חלקים: דריי אין ווערן געטיילט קאן ארבעט ליטערארישע פרענקס
 און איבערזעצערישע ט, ארבע רעדאקציאנעלע
ע. ש י ר א ט ם י ה
 געארבעט פרענק האט פובליציסט און !.אלסרעדאקטאר
 צייטונגען, אלע אין מינוט לעצטער זיין צו ביז כמעט 1884 יאר דעם פון
 וואס ישע, ד יי און שע עי ר העב חודש-זשורנאלן, און וואכנשריפטן
 געהאט האט ער מחוץ־לארץ. און רוסלאנד פוילן, אין דערשינען זענען
 האט און צייטונג גרויסער א פון שעף־רעדאקטאר ווערן צו אמביציע די
 אז פארטיי, ציוניסטישער דער פון צ״ק דעם זיין מוחל געקאנט נישט
 הצפירה דער פון שעף־רעדאקציע די איבערגעגעבן נישט אים האט זי
 נאך טרעט שמערץ דער דערשיינען. טעגלעך געזאלט האט זי בשעת
 זיך האט וואס "מאמענט", אין ארטיקל לעצטן זיין אין בולט ארוים
פטירה. זיין פון טאנ דעם אין געדרוקט
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 געדרוקט פרענק האט מאנאט־זשורנאלן און צייטוננען די אין
 גוטע גאנץ כראניק, פאליטישע אסיפות, פון באריכטן ארטיקלען, כלערליי
 וועלכער פון ע, ט כ י ש ע ג געווען אים איז אמליבסטן אבער לייטארטיקלען,
 לעבנס לעצטן זיין צו ביז צעשיידן געקאנט גישט זיך האט ער
הויך.
 קודם כוחות זיינע פראבירט פרענק האט איבערזעצער אלם .2
 האט באלד נאר נאוועלן, איבערצוזעצן למשל, ווי, זאכן, קלענערע אין
 פויליש פון איבערגעזעצט האט און ביכער גרויסע צו גענומען זיך ער
 פון "פאראאך ראמאן היסטארישן ן וסט ו ו בא דעם יידיש אויף
 דער בשעת און א, ו ו א ק ש ע ש ז ר א דער פון "מירטאלא" פרוס,
 פון טייל ערשטן דעם ש י ע ר ב ע ה אויף איבערגעזעצט ער האט מלחמה
 ובחרב באש :שיענקיעוויטש פון טרילאגיע בארימטער דער
 מבול :טייל צווייטן דעם דרוק צום צוגעגרייט האט און בענדער( 3)
 מיט בפרט צופרידן, איבערזעצונג דער מיט זענען אלע נישט )פאטאפ(.
 פארשטענדלעכע נישט אסך פאראן ס׳זענען ווו באנד, ערשטן דעם
 פולישער דער איז שווער ווי איבערלייגן וועלען מיר ווען נאר פסוקים,
 מאקאראניזמען און ארכאיזמען מיט פול ווי שיענקיעוויטש, פון לשון
 שטיינער פארא וואס פארשטיין מיר וועלן ווערטער(, )לאטייניש־פוילישע
 האט ער ווייט ווי אויף און איבערזעצער דער איבערהיפן צו געהאט ס׳האט
שפראך. העברעישע די סי פוילישע, די סי באהערשן געמוזט
 האט ווערק, שיענקיעוויטשעס ווייטער מאל אלע איבערזעצנדיק
 איעדער זאך, דער אין אריינגעארבעט מער וואס מאל אלע פרענק זיך
 בעסער מאל אלע פעדער זיין פון ארויסגעקומען איז באנד ווייטערער
 העברעישער דער פאר פארלוסט גרויסער א ס׳איז און בעסער, און
 טרילאגיע גאנצע די פרענקן געגעבן געווען נישט ס׳איז וואס ליטעראטור,
פארענדיקן. צו
 העברעיש אין איבערגעזעצט פרענק האט יארן לעצטע זיינע אין
 פון העדין: סווען למשל ווי יוגנט, דער פאר ביכער עטלעכע
אנדערע. און (1923 תרבות הוצאת צווייטן, צום פאל איין
 ארבעטן, ע ש י ר א ט ס ה־י פרענקס האבן ווערט דויערנדן א .3
 וויסנ• מאדערנער דער פון הויך דער אויף נישט בכלל שטייען זיי כאטש
 די געפעלט אים ס׳האבן אויטאדידאקט, אן געווען איז פרענק שאפט.
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 הילפס-וויסנ- היסטארישע און מעטאדע היסטארישער דער פון קענטנישן
 שפראך, לאטיינישע די געפעלט אים האט באזונדערס און שאפטן,
 מקורות, היסטארישע די פארשטיין צו אוממעגלעך ס׳איז וועלכער אן
 מאנכע מיט עצה אן געבן צו זיך פארשטאנען ער האט דעם טראץ
 פריוואט- דעם מיט באזונדערס און געשיכטע יידישער דער אין תקופות
אאז״וו. קולטור זייער מיט פוילן, אין יידן די פון לעבן
 פון אנאליז אן געבן דא וועלן זאל איך געפירט, ווייט צו ס׳וואלט
 און מאמרים היסטארישע וויכטיקסטע די פון אפילו און אלע, פרענקס
איבערזיכט. קורצער א אין אויפציילן נאר זיי וויל איך ספרים,
 דעם פון אנגעהויבן פרענק האט ארבעט היסטארישע זיין
 היסטארישע פון :געזאגט בעסער אדער ן, א מ א ר היסטארישן
 ריי א אין ער האט סביבה חסידישער א אין דערצויגן קולטור׳בילדער,
 אין ארויסגעגעבן זיי און לעבן חסידישע דאס געמאלן בילדער פון
 די (.1895 )ווארשע בפולין החסידים מחיי בוך: געמיינזאם א
 זיי קאן מחבר דער נאר לעבעדיק, און פארביק זענען דערציילונגען
 זענען אזוי און מאל אלע זיך רייסט ספור־המעשה דער פארבינדן, נישט
 אין דערציילונג די פליסט לעבעדיקער נודנע, און לאנג געשפרעכן די
 ,1904 )ווארשע בילדותו מאיר :יצחק ווערק צווייטן זיין
 דערציונג, חסידישע די דערקאנען מיר ווו עברית(, ביבליותיקה
וכו׳. מנהגים
 און לעבן גאנץ זיין באשעפטיקט פרענק זיך האט חסידות מיט
 דער פאר לעגענדן חסידישע ארויסגעגעבן יאר לעצטן זיין אין האט
 שיין. זייער און צענטראל-פארלאג( )ווארשע, החסידים אגדות יוגנט:
 )פארלאג הזוהר :אגדות זוהר דעם פון לעגענדן אויסגעקליבענע
 פאר באארבעט און אויסגעוויילט פרענק האט בוך דעם פון אחיאסף(.
 אבער האט ער הנעורים(. לבני הזוהר )אגדות אגדות פון רייע א יוגנט דער
ארויסצוגעבן. זיי דערלעבט נישט שוין
 איז ארבעטן האלב-בעלעטריסטישע האלב-היסטארישע די פון
 האט דא און טע כ געשי ווירקלעכער דער צו אריבערגעגאנגען פרענק
 אין לן וי פ אין יידן פון געשיכטע דער אין ספעציאליזירט זיך ער
 האט ער קאנגרעס-פוילן. און ווארשע הערצאגטום דעם פון תקופה דער
 אנדע• אין און קהילה דער פון ארכיוו דעם אין אויסצוזוכן פארשטאנען
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 נעץ א ארומוויקלען זיי ארום און דאקומענטן געהעריקע די ארכייין רע
לעגענדן. און מעשיות פון
 פוילישער דער פון תקופות לויט ארבעטן פרענקס טיילנדיק
 פוילן אומאפהענגיקן דעם פון צייט דער צו מיר האבן געשיכטע,
 יסוד דעם אויף געבויט (1897 )השלוח החזקה לקורות :ארבעט די
 דער אין זיך געפינט קאפיע זיין וואס אפטא, קהילת פנקס דעם פון
 :רוסיש אויף ארבעט גוטע א גייט דאן (.1 טלאמאצקע אויף ביבליאטעק
 יארהונדערט טן18 און טן17 אין פוילן אין יידן פון לעבן אינערן דעם איבער
 ,1914 מאסקווא באגד נאראדא יעוור. איסטאריא ווסיעאבשטשאיא )אין
 באגעגענען כראנאלאגיע דער אין פארטשטרייטנדיק ((.2 מיר איזדאטיעלסטווא
 און הצפירה דער אין קודם געדרוקט זיך האט וואס ארבעט, אן מיר
 (,3 ן י ל ו פ ב והיהודים העירונים :בוך אלס דערשינען שפעטער
 די מיט געפירט האבן יידן וואס קאמף, דעם מאלט מחבר דער ווו
 וועגן ווארשע אין בפרט און שטעט פארשידענע אין מיעשטשאנעס
 גאר א מיט באדינט אבער זיך האט פרענק האנדלם־־רעכט. און וווין־
 און טרוקן אויספירונגען זיינע זענען דערפאר און מאטעריאל קנאפ
 דער איז בעסער בוך, דעם פון טייל ערשטן אין בפרט פאלש, צומאל
 דעם בשעת יידףפראגע די באשרייבט מחבר דער ווו טייל, צווייטער
 קאמיסיע. יידישער דער פון ארבעט די און 1792-1788 יארן די אין סיים
 דעם פון יאר לעצטע )דאס סמאלענסקיס ארבעט די איז ליידער
 געווען פיאטאלי( גלח דעם פון בריוו־זאמלונג די און (4 סיים פיריעריקן
 און געדרוקט געווען לאנג שוין זענען זיי כאטש (,5 אומבאקאנט פרענקן
בוך. זיין אין חסרון גרויסן א באטייט דאס
 ארבעט: פאפולערע פרענקם איז בוך דעם צו המשך א ווי כמעט
 דעם פון יסוד אויפן געשריבן (,6 נאפוליאן מלחמת בימי פולין יהודי
דער" א און גאסודארסטוויע" יעפיעמיערנאם ,"וו נס: סע גע ארטיקל
.¥1 האסיף אין ארטיקל ם ר ו א ל א ק א ס נחום זע (1
וו. א נ דוב שמעון באארבעט האט יארהונדערט X^<\ אין לעבן דאם (2
.184 זייטן ,1921 ווארשע (3
4) 8 חז ס 1 6 ח 8 10 1: 0813101 1014 86רסנ11 ^161141690,
1ק<314"וס 1897.
5) 8000 3: 801ק1סס ?1311011 6 13 ?010906.
 .1910 סטארינא יעוור. :געדרוקט ארטיקל העסענם .54 זייטן 1912 ווארשע (6
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 היהודים "לתולדות :מאמר גרויסער פרענקס בילדעט ארבעט דער צו גאנצונג
 פון יסוד דעם אויף באשרייבט מחבר דער ווו (1 ורשה״ בנסיכות
 קרופקע, די תקופה, דער אין לעבן אינערע דאם דאקומענטן ארכיוואלישע
 ערשטן צום מיר זעען ארבעט דער אין וו. אז. א. שולן טאנ-צעטלען, די
 מיט עצה אן געבן זיך קאן וואס היסטאריקער, דעם פרענקן מאל
 דאקומענטן די אט אויף ווייטער בויענדיק דאקומענטן. ארכיוואלישע
 ן י נ ק זייטן( 80׳) מאמר גרויסן א התקופה דער אין פרענק פובליקירט
 מלחמה די ארטיקל: פאפולערער זיין איז דעם צו המשך א און (2ת ו ל ח 1
 די אויך ווי (3 ע, ש ר א ו ו אמאליקן אין הפקרות קעגן
 צוערשט איז וואס (,4 ן ל י ו פ אין משומדים :ארבעט צוויי-בענדיקע
 לעצט־ די פעליטאנען. פון ריי לאנגע א אין "היינט" אין דערשינען
 פון יסוד דעם אויף ווייניקער געבויט זענען ארבעטן צוויי דערמאנטע
 זיין און מחבר דעם פון זכרון אויסגעצייכנטן דעם אויף ווי ארכיוון,
משפחות. יידישע ווארשעווער פון גענעאלאגיע פון קענטניש
 פאג• ווייניק נישט אויך אבער אמת, אסך דא איז "משומדים" די אין
 "דיכטונג ווארט: געטעס מיט דעפינירט אמבעסטן עס וואלט איך טאזיע.
 קולטור• שיינע אלם ווערט אגרויסן פארט האבן זיי אבער ווארהייט", און
(.5 תקופה יענער פון בילדער
 וואס די, פון איינער אוועקגעגאנגען אונז פון איז פרענקן מיט
 לאנג נישט דעם פון מעשיות דערציילן געוואלט און געקאנט האבן
דור. פארשווונדענעם
.450-448 זייט (1919) 17 התקופה (1
 -375 זייט (1922) 15-14 באנד ,241-210 זייט (1922) 13 ב. התקופה (2
.267-239 זייט 18 באגד ,397
.114—95 זייט 1921 וואו־שע מאמענט, פון יובילעום סג׳יעו־יקן צום אלמאנאך (3
 ויארשע בענדער, צוויי יארהונדערטן 19 אין פוילן, אין משומדים פרענק: (4
פרייר. י. מ ,1923-4
 "נאש אין געדרוקט פוילן" אין "משומדים די מען האט טויט פרענקס נאך (5
פרצנק. לודוויק זון זיין פון איבערזעצונג דער אי! פשעגלאנד"
וועטשטיין פייבוש-הירש .4
(1924 יוני 23)
 קראקעווער די בפרט און היסטאריאגראפיע יידישע די
 און פלייסיקסטע אירע פון איינעם פארלוירן האט געשיכט-שרייבוע
 אום• דער מער, נישט לעבט שטיין עט וו ארבעטער. נוצלעכסטע
 זיצט ער תמיד. אויף אוועקגעריסן אים האט טויט בארמהארציקער
 שפיטאל• אויף אנטיקוואריאט זיין פון טישל עק דעם ביי מער נישט
 ער ווו ביכער, און ספרים הויפן א צווישן )קראקע( 20 נ״ר גאס
 אדער ספר, א אין אריינקוקן צווייטן דעם און קונה איין צווישן פלעגט
חקירות. זיינע אויפשרייבן און כתב-יד א אין
 צווייטע א ארויסגעבן געוואלט ער האט חדשים עטלעכע פאר
 לערער זיין פון יופי כלילת ספר בארימטן דעם פון אויפלאגע
 די צו בריוו פארשיקט האט ער ז״ל. דעמביצער ן ת נ - ם י י ח ר׳
 ספר, דעם וועגן מיינונג זייער זיי פון פארלאנגט האט הדור, גדולי
 דער אין דרוקן צו זיי כדי הוספות, און תקונים זייערע אויך ווי
אויסגאבע. נייער
 און מדריך וועטשטיינס געווען דעמביצער איז באמת און
 זיין פון און אויפגעוואקסן וועטשטיין איז שטוב זיין אין ערציער.
 אבער ס׳איז חכמה. און תורה געלערנט און געהערט ער האט מויל
 דעמביצער תלמיד. זיין און לערער דעם צווישן חילוק גרויסער א געווען
 סיג• א געווען איז דעמביצער בקי, א וועטשטיין חריף, א געווען איז
 אויף פארשטאנען האט דעמביצער אנאליטיקער. אן וועטשטיין טעטיקער,
 בילד א געבן צו און פאקטן די פארבינדן צו אופן מייסטערהאפטן א
 וואס כראנאגראף, א געווען איז וועטשטיין שטיק, איין פון געגאסן ווי
 מאטעריאל אנדערן, דעם לעבן איינעם לויז געשטעלט פאקטן די האט
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 גאר תמיד און דערקלערט, ארן באארבעט נאר רוי, נישט אבער סתם,
 ליגט דעם אין און היסטורי, חומר ל, א י ר ע ט א מ וויכטיקער
פארדינסט. גרויסער וועטשטיעס
 און פנקסים אלע איבערגענומען וועטשטיין האט דעמביצערן נאך
 פון ארויסגאבע דער מיט ארבעט די אנגעהויבן האט און 0 העתקות
 "אוצר גרעבערס אין ישנים מפנקסות קדמוניות ויינע
 דאקרמענטן וויכטיקע זייער אפגעדרוקט האט ער ווו ,1892 הספרות״
יארהונדערט. 17 דעם פון פנקס קראקעווער אלטן אן פון
 אקטן, בינטל ניי א אפגעדרוקט מאל אלע ער האט צייט דער פון
 הקהל סי ק פג "מ (,1900 )קראקע עתיקים דברים למשל: ווי
 לוח דעם פון 1902) קדם דברי (,2 (1901 )ברעסלוי א״ ק א קר ב
 )מאסף, חפץ דברי אקטן פון זאמלונג גרויסע גאר א און שעשועים(.
 "קאג" דער צו דאקומענטן וויכטיקע זיי צווישן (,1902 פעטערבורג
 אין אקופאציע עסטרייכישער ערשטער דער צו בארסקא", פעדעראציא
 אין אויך אאז״וו, צעכן יידישע פון סטאטוטן (,1772 - 1776) קראקע
 אפ• וועטשטיין האט סאקאלאוו נחום לכבוד היובל" "ספר דעם
 פון אשורה ישראל. גדולי לתולדות מאמר: גרויסן א געדרוקט
 וועטשטיין האט מנהיגים און רבנים קראקעווער פון ביאגראפיעם
 אין און בפולין"( וחכמיו ישראל )"לתולדות 1909 ״האשכול״ אין פובליקירט
 ביאגראפיעס, זעלבע די כמעט טיטול זעלבן דעם אונטער 1919 ״אשכול״
מאטעריאל. היסטאריש מער אסך מיט און אויסגעברייט שטארק נאר
 אמאל כדי מאטעריאל, געזאמלט וועטשטיין האט לעבן גאנץ א
 אין אפילו און קראקע אין יידן די פון געשיכטע פולע א אויפצושרייבן
פרובירט ער האט תרנ״ז - תרנ״ה יארן די אין שוין און פוילן גאנץ
 לפני אתיים "וימים .37 ע' 1893 קראקע ן " ח ר ה מ תולדות :ע ז (1
 הרשימות, וכתבי האגרות כל את לידי נתן — ן י י ט ש ט ע ו ו שרייבט — מותו
 רשומות המון, וכתבי רבים מכתבים שמורים אתי :האלה בדברים במלתחתו מונחים שהיו
 ואחרי בספר, זכרון ושמתי קדמוניות, לחקירות תועלת בם שראיתי הספרים, ממקומות
 לאב לך אני הייתי ובאשר נחלתך על לספחם אתה הואילה יורש. בן לי אין כי
 כן מפי, תורה למדת כן ואחרי "סנדק" בתור אברהם של בבריתו אותך והכנסתי
לאב". להם תהיה
לדוד. ה ל ה ת - ן א מ פ י ו ק דוד דר. לכבוד הזכרון ספר רעם פון אפדרוק (2
(21) בצלצבאן מ.
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 לקורות נאמען דעם אונטער ארטיקלען ריי א אין כוחות זיינע
 אים איז פרווו די אבער א, ק א ר ק ב וביחוד בפולין היהודים
 דער אין פארנט פון אנגעהויבן איינמאל נאך האט ער און געלונגען נישט
 אפגעדרוקט 0 1906 - 1904 יארן די אין האט ער ווו ה, פ צ מ ה וואכנשריפט
 15 פון ערך אן נאך סוף. א צו געקומען נישט איז און ארטיקלען 50 ביז
 און "המגיד" דעם פון ארטיקלען די אפגעדרוקט ווידער ער האט יארן
 ארומ• פרובירט האט ער ווו בראשית באזונדער א אין "המצפה" דעם
 פון צייט דער אין פוילן גאנץ אין יידן די פון געשיכטע די נעמען
 לעצטן צום זיך האט דא אבער ־(, (1918) יאגעלאנען און פיאסטן די
 פון טאלאנט קיין נישט באזיצט מחבר דער אז ארויסגעוויזן, מאל
 אויפגאבע וויכטיקער זיין מיט באגניגן זיך מוז ער און סינטעטיקער א
ביאגראפיעם. באארבעטן און אקטן ארויסצוגעבן
 שטארקער א און בקי א געווען ער איז ענין לעצטן דעם אין
 נוקם א מחברים אנדערע פון ספרים פון קריטיק זיין אין דערביי מחמיר,
 מאמר א אדער ספר א וועגן געהאנדלט גאר זיך האט און כנחש. ונוטר
 אויך אבער וויסן, גרויס זיין ארויסגעוויזן וועטשטיין ההאט דא בנוגע״קראקע,
תלמיד-חכם. א פאר אן ס׳שטייט ווי כעס, א
 ארטיקל אן ס׳דערשיינט מאל וויפל ער, באווייזט כעס אזא
 נאך אים גייט וועטשטיין ג. בער ד י פר ב-בער דו פון בוך א אדער
 יעדן נאר פרק, יעדן נאר נישט אים קריטיקירט און שריט אויף שריט
 ארויס- 1897 יאר דעם אין האט פרידבערג ווארט. יעדעס אפילו פסוק,
 ביאגראפיעס קורצע פון זאמלונג א זכרון, לוחות ספר: דאס געגעבן
 אנפאנגס ארבעט דער צו זיך האט וועטשטיין רבנים. קראקעווער פון
 ווען אבער שארף, זייער געווען איז קריטיק זיין כאטש רויק, באצויגן
 ־■•( מצבות קראקעווער פון נוסחות עטלעכע אפגעדרוקט האט פרידבערג
 לעצטער דער האט ארבעט, וועטשטיינם געלויבט גענוג נישט האט און
דעם אויף האט ער ווו דעם, וועגן קריטיק א אנגעשריבן כעס מיט
נ״ב.—א נ״ר תרס״ו שנת ארן א-ל״ב נ״ר תרס״ד המצפה (1
 בקראקא וביחוד בפולין היהודים לקורות :ן י י ט ש ט ע ו ו ה פ (2
קליין־אקטאוו. זייטן 82 תרע״ח, קראקע .1587 שנת עד 1096 משנת
גראב-שריפטען. אויפגעפונדעגע קראקוי אין פרידהאף יידישען דעם אויף נייע (3
 .355—366 זייט 1900 יודנטומם. דצס וויסענשאפט און געשיכטע פיר מאנאטשריפט
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 שטארקער נאך .0 פאדעם טרוקענעם קיין איבערגעלאזט נישט מחבר
 צווייטער דער פון קריטיק וועטשטיינס אין אומגערעכטער טייל צו און
 דער פון נאמען דער שוין (.* ן ו ר כ ז לוחות פרידבערגם פון אויסגאבע
 מיר וועלכן טאן, דעס פון בילד א אונז גיט (ג לוחות שברי קריטיק
 רעכט, אפילו פאלן אסך אין האט מבקר דער הגם דארט, געפינען
 היינט ביז דאך איז ספר פרידבערגס אז פארגעסן, נישט אבער טאר ער
.0 משפחות קראקעוועו פון געשיכטע דער צו האנטבוך בעסטע דאס
 נישט זאל איך וועטשטיינען, עוולה אן געטון אבער וואלט איך
 איז שרייבערם אנדערע און פרידבערגן קעגן בעם דער אז באמערקן,
 צו באצויגן זיך האט ער וועלכער מיט ערנסטקייט, דער פון געוואקסן
 לעבן גאנץ זיין געארבעט האט ער וועלכן איבער געגנשטאנד, דעם
 דעם פון חוקרים יידישע ביי זעלטן זי מ׳טרעפט וואס געדולד, א מיט
 זענען אויסדויער דער און געדולד דעם אדאנק און דור. עלטערן
 און פרובירן וואס די, פאר בוי-שטיינער וויכטיקע גאר ארבעטן וועטשטיינם
 קראקע. אין יידן פון היסטאריע דער פון געבוי בויעןדאס צו פרובורן וועלן
 געעפנט האט בת איין :בית׳המקדש אין געווען זענען לויים צווייערליי
 געזונגען. און געשפילט האט לויים כת אנדערע די און טויערן די
 פאר׳ לאנג די פון עפנערס די צו געהערט האט שטיין ועט ו ה. פ.
 זינגער די וועלן דערפאר און ארכיוון יידישע די פון טויערן מאכטע
 גאנץ זיין פון מי דער פאר שבח א אפגעבן אים געשיכטע דער פון
לעבן.
.176—165 זייט 1901 מאנאטשריפט זעלבער דער אין (1
תרס״ד. פראנקפורט (2
תרס״וג קראקא וועטשטיין. ה. פ. מאת זכרון לוחות ספר בקרת לוחות, שברי (3
 "קדמוניות", זיינע אין טעות גרויסן וועטשטיינם דערמאנען אויך איך וויל ד$ (4
 תקנות די פון עצם דעם פאר געהאלטן נאטיצן העברעישע דעמביצערם האט ער ודו
 אן: אב ל בא זע אפגעדרוקט. אזעלכע אלם זיי האט און (1595) שנ״ה שנת פון קראקע
 יארבוך נאכטרעגע. אירע אונד 1595 פאן ארדגונג — יודנגעמיינדע קראקויער די
.1916-1913. און צ באנד מייז. אם פראנקפורט געזעלשאפט יודיש׳ליטערארישו דער
)שמחוני( סימכאוויטש הערץ נפתלי יעקב .5
יארצייט( ער־שטן זיין )צר
 איך האב בערלין, אין ווינטער גאנצן א 1912 יאר אין וויילנדיק
 קאנען הורוויץ איש ש״י שריפטשטעלער באוווסטן דעם פון שטוב אין
 אייג• זעלטענעם א געמאכט מיר אויף האט רואם יונגנמאן, א געלערנט
 און שטיל אויגן, ברענענדיקע פאר א מיט גרין, דאר, הויך, דרוק.
 ווינקעלעך אלע אין און תורה חדרי בכל בקי א דערביי און באשיידן,
 אינ•" געווען ער איז אנגערירט, אים האט מען ווו ישראל. חכמת פון
 און פסקענען שאלה א ביבל-קריטיק, און אלט־מאדיש תנ״ך דערהיים",
 תקופה די און געשיכטע אלטע תלמוד, דעם פון אויפפאסונג מאדערנע
 חריף. א געווען גאר ער איז )יחוס( גענעאלאגיע אין און השכלה, דער פון
 צו נייגעריק זייער געווען איך בין באגעגעניש ערשטען אונזער נאך
 איבערהויפט שטאמט, ער וואנען פון און איז יונגערמאן דער ווער וויסן,
 מאמר מיין פון איבערזעצער דער זיין געזאלט האט ער ווייל נאך,
!(.״העתיד״ דעם פאר העברעיש אויף דייטש פון פראנקיסטן די איבער
 טבע, זיין געווען איז עם ווי געשמייכלט, האט הורוויץ ש״י
 משפחה, דער פון ברייט און לאנג דערציילן צו אנגעהויבן מיר האט און
 געווארן, געווויר איך בין אזוי און שטאמט, יונגערמאן דער וועלכער פון
 שמעלקע ר׳ פאטער זיין ווו סלוצק, פון שטאמט עלוי יונגער דער אז
 דער ראלע. געוואלטיקע א געשפילט האט (1896 )געשט. סימכאוויטש
 למדן, אויסערגעוויינלעכער אן געווען איז אליין שמעלקע ר' דאזיקער
 שיין א גאר געשריבן התלמוד", ים דעם אין "געשווומען ווונדערבאר
דעם פון קארעספאנדענט שטענדיקער א געווען רוסיש, און העברעיש
.150 — 122 ז׳ 1913 העתיד הפראנקית, התנועה לתולדות ן: א ב א ל א ג (1
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 אייראפעישע עטלעכע דעם אחוץ געקאנט און העראלד", "פעטערבורגער
 רבנות- עטלעכע פארגעשלאגן מען האט שמעלקן ר׳ דעם אט שפראכן.
 פון אפטרעטן דעם )נאך ווארשע אין און ווין אין אפילו שטעלן,
 תורה זיין פון מאכן געוואלט נישט האט ער נאר געזונדהייט(, יאקל ר׳
 עושר אן ייד א געבליבן ליבער איז ער און בה, לחפור קרדום קיין
 (1894) טויט זיין פאר יאר צוויי וחכמים. סופרים געשטיצט ימיו כל און
 מיניסטעריום דעם פון געווארן בארופן סימכאוויטש שמעלקע ,ר איז
רבנים־קאמיסיע. באוווסטער דער צו פעטערבורג קיין
 ערשטער זיין פון געהאט•, חתונה מאל צוויי האט שמעלקע ר׳
 דערונטער קינדער, עטלעכע געהאט ער האט ן, לי ער ס אי געבוירן פרוי,
 סימכאוויטש, שכנא שלמה ד״ר מער( נישט היינט לעבט )וואס זון א
 דעם פאזיטיוויסמום "דער ספר פילאזאפישן גרויסן א פון מחבר דער
 ער וועלכער מיט זיסל, פרוי, צווייטע זיין (.1880 )ווין, מאזאאיסמוס״
 מיוחסת, גרויסע א געווען איז יארן, עלטערע די אויף געהאט חתונה האט
 בערענשטיין. הערץ ר׳ עושר לעמבערגער באוווסטן דעם פון טאכטער א
 גרויסן א פאר לעמבערג אין געגאלטן האט בערענשטיין הערצעלע ,ר
 "פני דעם פון אפשטאמונג דירעקטער א אין געווען איז ער .0 מיוחס
 לאנד• דעם לעווי(, )בערענד בעריש ר׳ אייניקל זיין פון און יהושע"
 אין געטיילט זיך האבן דורות נאכקומענדע די האמבורג. אין ראבינער
 נאמען דעם אנגענומען האט צווייג לובלינער דער צווייגן, צוויי
 פאליטיקער באוווסטער דער אויך שטאמט אים פון און לעווענשטיין
 ^עמבערגער דער לעווענשטיין. נתן ד״ר שטייגערן פון פארטיידיקער און
 הערצעלע ר׳ שטאמט אים פון און בערענשטיין אנגערופן זיך האט צווייג
 פארהייראט און פארקניפט זענען וואס קינדער, פיל זיינע מיט
 וואס טראדיציע, די איז דאס משפחות. יידישע שענסטע די מיט
 ער היים. זיין פון ארויסגעטראגן האט סימכאוויטש הערצעלע אונזער
 דעם צדדים, ביידע פון טובות מעלות די איבערגענומען האט אליין
 און זכרון ווונדערבארן דעם געזונט, שוואכע דאס און מוח אייזערנעם
פנים... גרינע דאס
 ר ע ט כ י ר משה אנגערופץ טויט זיין נאך יארן אסך האט נאמען זיין לויט (1
.*מיותם׳ "הערצעלע ימםע9 זיין
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 אכצן ביי און עילוי, אלס באקאנט געווען ער איז יאר פיר ביי
 ערוועקט אי□ אין זיך האט באלד נאר המרת׳הוראה, באקומען ער האט
 ער האט היים דער פון וויסנשאפטן, וועלטלעכע שטודירן צו חשק דער
 פעיקייטן, גוטע זיינע אדאנק און שפראכן, עטלעכע ארויסגעטראגן
 אין עקסטערן אלם מאטורע געמאכט צייט קורצער א אין ער האט
 אויף בערן קיין געפארן איז און פעטערבורג אין רעגירונגס-גימנאזיע א
 קיין אריבערגעטראגן זיך ער האט דארט פון אוניווערזיטעט. דער
 אין באפעסטיקן צו זיך געלעגנהייט א געפונען האט ער ווו בערלין,
 מלחמה דער פאר באקומען ער האט דאקטאראט זיין ישראל. חכמת
 שוין אבער .0 כוזרים די איבער דיסערטאציע א פון גרונט אויפן (1914)
 פארשידענע אין מאמרים וויכטיקע ער דרוקט סטודענט אלם פריער
צייטשריפטן. דייטשע און העברעישע
 פאר "מאנאטשריפט דער אין ער פארעפנטלעכט 1910 יאר אין
 איבער מאמר אינטערעסאנטן אן יודענטומס" דעס וויסנשאפט און געשיכטע
 געוואר ווערן מיר וועלכן פון יהושע׳/ "פני דעם עלטער-זיידן, זיין
 לעמבערג. אין רבנות זיין בשעת גאון דעם פון התנצלות ביטערע די
 חקירה וויכטיקע גאר א "העתיד" אין ער דרוקט (13-1912) גלייכצייטיק
"השלוח". אין ארטיקלען קלעגערע אויך ווי הנביא, יחזקאל איבער
 לאד/ קיין אראם ברוידא ד״ר אים ברענגט 1918 יאר אין
 גימנאזיעס. דארטיקע די אין למודים יידישע פאר מנהל און לערער אלם
 אין באזונדערס פעדאגאג, אויסגעצייכנטער אלם זיך אנטוויקלט שמחוני
 די אנטשטאנען זענען פארטראגן זיינע אדאנק און קלאסן, העכערע די
 ישראל" ימי "דברי האנטבוך היסטארישן זיין פון חלקים דריי ערשטע
 העברעישע אריגינעלע ערשטע דאס איז וואס (,12 (1922-9 )בערלין,
 וועלהויזען, פון פארשונגען נייע די אויף באגרינדעט געשיכטס־בוך,
 אויך זענען פארטראגן זיינע אדאנק אנדערע. און שירער קיטעל,
 צו אויך ווי תקופה, ביבלישער דער צו שטודיען זיינע געווארן געשאפן
 אויס" די למשל, ווי, ליטעראטור, העברעישער מיטלאלטערלעכער דער
 גאנצער זיין איבער און בן־גבירול" שלמה "רבי ארבעט געצייכנטע
 נישט מ׳זעט און אקאדעמיע קראקעווער אין יארן זיים שוין ליגט ארבעט די (1
ווערן. א־ויסגעגעבן זאל זי
"דביר". הוצאת טויט, זיין נאך דערשינען איז 3 חלק (2
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 !( הלוי״ יהודה רבי פון פיוטים נייע "דריי איבער )״התקופה״/ עפאכע
ווייטער. אזוי און
 האט ווארשע קיין מאסקווע פון "התקופה" די איבערטראגן דאס
 ארבעט, וויסנשאפטלעכע פאר פעלד אברייט שמחונין פאר געשאפן
 באוויזן זיך האבן וואס ספרים, נייע די פון קריטיק פאר באזונדערס
 איב• זיך ער פילט אומעטום אלעס, רעצענזירט ער צייט. יענער אין
 ס ל זע יי מ לובלין, איבער בוך מיין ער רעצענזירט אזוי דערהיים.
 פאר האנטבוך מאהלערס השכלה, דער פון תקופה דער איבער ארבעט
 ירמיהו פון טעקסט צום שטודיום וואלטם כראנאלאגיע, יידישער דער
 התלמוד, מבוא אקס שטר איוב, ספר טארטשינערס הנביא,
 כהן, הערמאן קלאצקינס החדשה, הספרות תולדות ם נער ז וי קל
 רד נא בער פון מצבות ווינער די איבער ווערק בארימטע דאס
 בובערם, האראדעצקיס, ספרים: פון ריי אלאנגע וואכשטיין,
 אבער שארף, ער איז קריטיקן זיינע אין אנדערע. און ס לער מי
 באהאנדלט און עם־הארצות אויף רחמנות ן י קי נישט האט ער גערעכט,
 אונטער זיך נעמען וואס שרייבער, יעניקע די איראניע גיפטיקער א מיט
 ער באדויערט אפט אויספירן. נישט זיי קאנען און זאכן פארשידענע
 דאס אדער (,6 התקופה )התנונות, סטיל העברעישן דעם פון ירידה די
 ליטעראטור און לעבן אונזער אין ראציאנאליזם פון הערשן שטארקע צו
 איבער באריכט זיין איז אויסגעצייכנט (.11 התקופה ה״שכל", )שלטון
 אבענד-לאנדעס", דעס אונטערגאנג "דער :ר ע ל ג נ ע פ ש פון ווערק דעם
 ארבעט: זיין פאר דעליטשן מיט מתוכח זיך ער איז קרעפטיק און
טעות". גרויסער "דער
 דער פון שמחות די אין שמחוני זיך באטייליקט געלערנטער אלם
 ־יעריקן60 צום ארטיקלען שרייבט און וועלט וויסנשאפטלעכער יידישער
 גאלדציהער, פון געבורטס־טאג סד׳יעריקן צום דובנאוו, פון יובילעום
 ער איז גלייכצייטיק אבער האראדעצקין, פון יובילעום יעריקן-50 צום
 פון אוועק גייען זיי ווען וויסנשאפט, אונזער פון שעפער די מספיד
 בן-ציון סמואלי, נתן־נטע הורוויץ, איש ש״י פאזנאנסקי, וועלט: דער
וויל ארבעטן זעלבשטענדיקע זיינע פון ווייטער. אזוי און האלפער
 .223 ע׳ א, דביר הלו? יהודה מר׳ פיוטים שלשה (1
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 ארטיקלען זיינע "גלגמש", עפאס צום איינלייטונג די באמערקן דא איך
 געשטעלט זיך ער האט אנדענקען אייביקן אן אבער ב/ "רשימות" אין
 "מלחמת פלאוויוס יאסעפוס פון איבערזעצונג ווונדערבארע ויין דורך
 און איבערזעצונג שולמאנישע אלטע די קאן וואס דער, נאר יהודים". ה
 פיינקייט דער אויף מבין א איז דער - אריגינאל, גריכישן דעם קאן
 דער ווי זיך לעזט וואס שפראך, דער אויף און ארבעט שמחוניס פון
 דאך איז און פעליעטאן, לייכטער א ווי אדער ראמאן, שענסטער
אריגינאל. דעם לויט גענוי און ווערטלעך
 שמחוני האט איבערזעצונג דער צי איינלייטונג דער אין
 צום געקומען איז און פלאוויוס, פון שאפן און לעבן דאס אנאליזירט
 פון פאררעטער קיין געווען נישט איו מתתיהו בן יוסף אז אויספיר,
 די אבער ענין, דעם אין מסכים נישט אים מיט בין איך פאלק. זיין
 באהויפטונגען זיינע פון לאגישע דאס אויספירונגען, זיינע פון פיינקייט
אימפאנירם. באמת מיר האבן
 ער ווו בערלין, קיין געווארן בארופן שמחוני איז 1924 יאר אין
 דער פון סעקרעטאריאט וויסנשאפטלעכע דאס איבערגענומען האט
 ארויסגעגעבן ווערט וואס ענציקלאפעדיע, דייטשער און העברעישער
 דעם אין פארעפנטלעכט ער האט דארט "אשכול". פארלאג דעם פון
 וואס מצרים׳/ של "אלכסנדריה איבער ארטיקל גרויסן א פרובע-העפט
 פאר בילדעט און מאמר ענציקלאפעדישן אן שטארק גאר איבערשטייגט
 שמחוני האט בערלין אין אפהאנדלונג. וויסנשאפטלעכע ריין א זיך
 ער האט פוילן אין דא אבער ארבעט, זיין פאר געביט ניי א געפונען
 פארהאנדלען, צו אים מיט אנגעהויבן האבן מיר און געפעלט, אונז
 חכמת פאר אינסטיטוט נייעם דעם פאר באקומען צו צוריק אים כדי
 ליירער י(. ווארשע אין ווערן געגרינדעט געזאלט האט רואם ישראל.
 קלארן א אויף בליץ א ווי פארהאנדלונגען, די פון מיטן אין איז
 אפע־ אן ביי איז שמחוני אז ידיעה, טעלעגראפישע די געקומען הימל,
 האט אומגליק דאס געשטארבן. שפיטאל בערלינער א אין ראציע
 טעג צוויי און תרפ״ח שבועות )אסרו-חג 1926 מאי טן21 דעם פאסירט
ישראל. קבר צו געבראכט אים מען האט שפעטער
.1928 פעבריצר חויש אין געווארן געעפנט איז .מבוך דער (1
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 און נאכריכט, דער פון צעמישט געבליבן דאמאלס זענען מיר
 דעם אין בארויקן. נישט זיך מיר קאנען יאר, גאנץ א היינט, באך
 זיין חבר. הארציקן א פארלוירן נאענטע מיר האבן פארשטארבענעם
 לעבן. זייער פון שטאלץ דעם - שוועסטער יונגע א און מוטער אלטע
 ווייל וויסנשאפט, יידישע די געליטן האט פארלוסט גרעסטן דעם אבער
האפענונג. איר און פאן איר געווען איז שמחוני
 הארקאווי, גרעץ, צונץ, לעבן ישראל, חכמת פון זיילן די לעבן
 תמיד שמחוני נאמען דער וועט אנדערע און גאלדציהער פאזנאנסקי,
לייכטן.
ז״ל חיות פרץ צבי פראפעסאר פון קבר אויפן .6
1927-1876
 זיידע מיין לאנג, נישט לעבט וואס משפחה א צו געהער "איך
 מיין און חיות שלמה ר' טאטע מיין רב, זשולקעווער דער חיות, צבי ר׳
 דאס דערלעבט קוים האבן חיות יצחק ר' רב בראדער דער פעטער,
 דאס, אויסצופירן בדי צואיילן, מיך איך מוז דערפאר יאר. פופציקסטע
לעבך. מיין פאר פארגענומען מיר האב איך וואס
 ארויס־ האט חיות פראפ. וואס ווערטער, די געוועזן זענען דאם
 יאר צוואנציק ערך אן מיט געשפרעך, פריינטשאפטלעכן א אין גערוקט
 דעם אין כדי איילן, געמוזט זייער זיך האט ער באמת, און צוריק.
 פראפ. אויפגאבן. פיל אזוי פארענדיקן צו יאר איינאונפופציק פון לענן קורצן
 גארנישט זיך האט געקאנט, אים ס׳האט ווער עניו, אן געווען איז חיות
 חיים דער פון איז מענטש עניוותדיקער דער אז פארשטעלן, געקאנט
 פעיקייטן, גרויסע אזעלכע און וויסן געוואלטיקן אזא באזיצט מיוחס, אזא
 נאציאנאלן גרויסן אזא און ווילן שטארקן אזא דערביי און
שטאלץ.
 גרויסער דער נאך וועלט, דעמאקראטישער היינטיקער דער אין
 מען ווען דאך, אבער ווערט, גרויסן קיין נישט יחוס האט מלחמה,
 מעץ שטעלט מענטש, גרויסן א ביי פעיקייטן די פון קוואלן די זוכט
 זאלן מיר ווען וואקסט. ער וואנען פון און ער איז ווער פראגע, די
 גרייטע א האבן מיר וועלן קבר, פרישן דעם ביי דא שטעלן פראגע דאזיקע די
 און זשולקעווער אלטן דעם פון נישט ווייסט אונז פון ווער תשובה:
 בכל בקי למדן, געוואלטיקן דעם חיות, הירש צבי ר׳ רב קאלישער
 ספרים, לומדישע אסך פון מחבר דעם ופוסקים, ש״ס חדרי
 דאם באקומען יאר צווייאונצוואנציק ביי האט וואס מאן, דעם פון
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 פרי. פילאזאפישע זיינע געמאכט שטילערהייט און רבנות, זשולקעווער
 קרייז׳ראבינער ווערן צו כדי אוניווערזיטעט, לעמבערגער דער אין ווונגען
 בארד מיט חיות הירש צבי פון בילד דאס אנקוקנדיק שטאט. זיין אין
 נישט מענטש קיין וועט קאם, אויפן קאלפאק גרויסן א אין פאות, און
 שפראכן פרעמדע פינף באהערשט האט ייד דער אט אז גלויבן, וועלן
וויסנשאפט. יידישער דער פון מיסדים די פון איינער געווען איז און
 געוועזן איז איינער :זין עטלעכע געהאט האט חיות הירש צבי ר׳
 און ת, ו י ח חיים ר׳ צווייטער דער רב, בראדער דער ת, ו י ח יצחק ד׳
אין נפטר. גרויסן אונזער פון פאטער דער חיות, שלמה ר׳ דריטער דער
פרץ צבי בראדי אין 1876 יאר אין געווארן געבוירן איז סביבה אזא
יוגנט דער אין שוין חיות. שלמה ר׳ פון זון יינגסטער דער אלם חיות
געוואקסן איז און זכרון זעלטענעם א קאפ, גאלדענעם א געהאט ער האט
 ארטאדאקסיש, געווען איז הויז דאס איינער. זעלטן ווי מופלג למדן א
 געלערנט יינגל דאס האט ופוסקים ש״ם אויסער משכיליש. שטארק אבער
 אין פארקערט ער האט בית־המדרש אויסערן און פראנצויזיש, און דייטש
 קאליר, פאן ביטער נתן ביי קרובים, זיינע פון הייזער שענסטע די
אנדערע. און לעמבערג אין האראוויץ שמעלקע ר׳ ביי
 גע׳ איז ער ווו ווין, קיין געגאנגען ער איז מאטורע דער נאך
 דארטיקער דער אויף און ראבינער׳סעמינאר דארטיקן דעם אין וועזן
 דעם ענדיקן נאכן תלמידים. בעסטע די פון איינער אוניווערזיטעט
 דאקטוירים• זיין און ראבינער־צייגניש זיין באקומען ער האט סעמינאר
 געווארן וויסנשאפט, ריינער דער געווידמעט זיך האט און דיפלאם,
 אוני• ווינער דער ביי אינסטיטוט אריענטאלישן דעם פון סעקרעטאר
 אקאדעמיע ווינער דער פון שריפטן די אין געדריקט און (.1901) ווערזיטעט
 און "יודישע אנאמאטאלאגיע׳/ נארד-סעמיטישען צור "בייטרעגע זיינע
 צו פירוש א "מארקוס׳שטודיען", אדן׳/ אויס אינשריפטן יודיש׳אינדישע
 אברהם אין ביידע - עמוס צו פירוש א און כרכים, צוויי אין תהלים
מדעי. פירוש א מיט תנ״ך פון אויסגאבן כהנאס
 יאר א איז ער ווו לעמבערג, קיין אראפגעפארן חיות איז ווען פון
 געלערג• גרויסער דער גימנאזיום. דייטשן אינם רעליגיאנס־לערער געוועזן
 דער אין דיסציפלין קיין פארשאפן געקאנט נישט אבער זי האט טער
 אריבערגע• זיך האט און לעמבערג פארלאזט ער האט באלד שולע.
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 פראפעסאר געווארן איז ער ווו איטאליען, אין פלארענץ קיין טראגן
 דעם אין דאצענט צוגלייך און אוניווערזיטעט דארטיקער דער אויף
 התורה על חיות ועזעסן איז יאר עטלעכע ראבינער-סעמינאר. דארטיקן
 וויכטיקסטע זיינע ארויסגעגעבן ער האט צייט דער אין און העבודה ועל
 ס׳האט ארבעט. יוייטערער דער פאר מאטעריאלן געזאמלט און ווערק
 שיינער דער אין סביבה יידישע א פלארענץ אין געפעלט אבער אים
 נאר אלצדינג, געהאט זיך ארוס חיות האט מעדיצעיער די פון שטאט
 פראפעסאר דעם מרגליות, דאקטאר סעמינאר פונם רעקטאר דעם אחוץ
 געזען. נישט זיך ארוס ייד קיין ער האט תלמידים זעקס און קאסוטא
 איבער• 1912 יאר אין האט ער פארוואס פארשטענדלעך. אונז מאכט דאס
 אנגענומען און פלארענץ אין שטעלע וויסנשאפטלעכע שיינע די געלאזט
טריעסט. אין ראבינער א פון פאסטן דעם
 טאלאנט גרויסער דער אנטפלעקט ערשט חיותן אין זיך האט דא
 לעבן יידישע גאנצע דאס ארבעטער. סאציאלן א פון און רעדנער א פין
 די גלאנץ, נייעם א אנקומען חיותעס מיט געקריגן האט טריעסט אין
 פאר• א געווארן איז ליידיק, געשטאנען דאן ביז איז וואט סינאגאגע,
 איב• וווילטעטיקע אלע יידן. פרעמדע פון היימישע פאר זאמלוגגס׳ארט
 אויפגעבליט האבן בתי-זקנים, בתי-יתומים, שפיטעלער, ווי סטיטוציעס,
 גזרות אירע מיט מלחמה די געקומען איז באלד האנט. זיין אונטער
 טריעסט פליכטן. שווערע נייע ראבינער דעם אויף ארויפגעלייגט און
 אוועק• האט עסטרייך גרעניץ, איטאליענישער דער צו נאענט געלעגן איז
 קראג• טויזנטער און גארניזאן געוואלטיקן א שטאט ז־ער אין געשטעלט
 חיות שפיטעלער. דארטיקע די אין געלעגן זענען נישט-יידן און יידן קע
 אויף ער איז נאכט דער אין שפעט ביז אינדערפרי פון אומעטום. איז
 כשר מיט ער פארזארגט קראנקע, און געזונטע זעלנער, יידישע פיס, די
 און קבר-ישראל צו ער ברענגט טויטע ווארט. גוט א מיט און עסן
מיטיגעלט. און אדירה מיט ער באזארגט היימלאזע יידישע טויזנטער
 יידישע ווינער די געווענדט אים צו זיך האט מלחמה בשעת און
 אין אויבער־ראבינער דעם פון שטעלע די פארגעשלאגן אים און קהילה
 אויבער- אלטער דער געלעבט האט נאך עסטרייך. פון הויפטשטאט דער
 פון מחבר דער און בעלערנטער גרויסער א גידעמאן, ר ד" ראבינער
 פון שונא גרויסער א אבער והחיים", "התורה ווערק באוווסטן דעם
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 86 פון זקן א שטערן, ד״ר ראש-הקהל ווינער דער אויך יידן. ילישעפו
 גידעמאן׳ יידנטום. פוילישן צום באצויגן בעסער נישט זיך האט יאר,
 שונאי-ציון, שטארקע גאר אויך געווען זענען חברים זיינע און שטערן
 זייער אין אנגעשטויסן איינמאל נישט זיך האט הערצל וואס
 ציוניזם זיין פון איז ער געביטן, גישט זיך האט חיות קעגנערשאפט.
 שטאלץ שריט. איין אויף אפילו אפגעטרעטן נישט שטאלץ נאציאנאלן און
 ווער און איך, בין "אזוי :לישנא בהאי יידן ווינער די געזאגט ער האט
 מיין פון עפעם אפדינגען מיר ביי וועט ער אז פאר, זיך ס׳שטעלט
 גראניט׳ א אין אריין ציין זיינע מיט בייסט דער שטאלץ, נאציאנאלן
 מענטש דעם פאר דרףארץ באקומען האבן גידעמאן און שטערן שטיין".
 ווינער דעם פון פארווונדערונג גרויסער דער צו און ווערטער, זיינע און
 געווארן גידעמאן ד״ר פוי לעבו ביים נאך חיות איז ציבור יידישן
ווין. פון אויבער-ראבינער
 חיות. ד״ר פון לעבן דעם אין פרק נייער א אן זיך הויבט דא
 אלץ׳מיטאנאנד, ראש־הקהל דער קהילה דער אין געווען איז דאן ביז
 געקומערט. עמעץ ווייניק גאר זיך האט אויבערראבינער דעם וועגן און
 ערשטע די געווארן איז ער און מנהג אלטן דעם געענדערט האט חיות
 נישט יידנטום. ווינער גאנצן דעם אין און געמיינדע דער אין פערזאן
 אויבער־ראבינער, דער באזארגט האט לוויות קיין נישט און חתונות קיין
 אראפ• זיך פון ער האט אנגאזשעמענט זיין פון באדינגונגען די אין שוין
 רבנים. אנדערע פאר זיי איבערלאזנדיק ארבעטן, דאזיקע די געווארפן
 ערגסטער דער אין שול־וועזן. דעם מיט באשעפטיקט זיך ער האט אליין
 הונגער א געהערשט האט ווין אין ווען מלחמה, גרויסער דער נאך צייט
 פעדא־ א שולן, העברעישע ארגאניזירט חיות האט פארצווייפלונג, א און
 ווינער פארן געלט באזארגט און לערער, פאר אנשטאלט גאגישע
 פון לערער און באאמטע די פאר אפילו און ראבינאר-סעמינאר
 דארט פון און אמעריקע קיין געפארן איז ער געמיינדע. ווינער דער
 קולטורעלע די אויסצוהאלטן אויף דאלאר טויזנטער צענטליקער געבראכט
 פאר הויפטשטאט. עסטרייכישער געפאלענער דער פון אינסטיטוציעס
 אומפאר- אלם גענומען. גארנישט און געדארפט גארנישט ער האט זיך
 געוואלטיקע און ענגשאפט, און עניות אין געלעבט ער האט הייראטעטער
אזוי ווי הילף. סאציאלער און צוועקן ילטעטיקע1וו פאר געגעבן סומען
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 דער דינען זאל כבוד, זיין און שטעלע זיין אויפגעפאסט האט חיות
 הזכרת׳נשמות צו געהאלטן חיות האט איינמאל ביישפיל: איינציקער
 זייערע שטיצן צו עולם דעם אויפגעפאדערט און דרשה פייערדיקע א
 דעם פון סעקרעטאר דער געקומען אים צו איז אסרו־חג ברידער.
 צו איין אים לאדעט באראן דער אז ערקלערט, אים און ראטשילד ווינער
 האט חיות נדבה. גרעסערע א געבן צו בדעה האט ער ווייל זיך,
 בשעת אבער מענטש, קליינער א בין "איך :הלשון בזה געענטפערט
 דער ווי מער בין איך שליח, נאטם איך בין בימה דער אויף שטיי איך
 נישט קיינמאל נאך האב איך און פיפל, דאקטאר קארדינאל ווינער
 קארדינאל דעם זאל נדבה, א געבן וויל רואם קריסט, א אז געהערט,
 האט טאג צווייטן אויפן פריץ". דיין דאס זאג גיי איינלאדן. זיך צו ־
 אויבער-ראבינער פונם קאנצעלאריע דער אין איבערגעגעבן ראטשילד באראן
צוועקן. וווילטעטיקע פאר סומע גרויסע א
 האט געמיינדע דער פאר און געמיינדע דער אין ארבעט גרויסע די
 ברייטן דעם אויף תמיד שטייענדיק חיות. פראפ׳ פץ כוח דעם ערשעפט נישט
 ציוניסטישער גאנצער דער פאר צייט געפונען ער האט יסוד, נאציאנאלן
 ער איז חוש, פאליטישן זיין און טאקט זיין אדאנק און באורעגונג,
 ציוניסטישן פונם פרעזידענט דער 1925-1921 יארן די אין געווען
 וויפל פארשלונגען, האט דאס ארבעט וויפל אקציאנס-קאמיטעט.
 אנטייל• האט וואס יעניקער, דער נאר פארשטייט דאם - צעריבן כוחות
 זיינע האט חיות אבער קאנגרעסן. ציוניסטישע לעצטע די אין גענומען
 פאר געווידמעט ער האט כוח אממיינסטן אץ געשוינט, נישט כוחות
 ירושלים. אין אוניווערזיטעט העברעישער דער פין ארגאניזאציע דער
 אין פראפעסאר ווערן צו געווען איז לעבן זיין פון אידעאל דער און
אוניווערזיטעט. דאזיקער דער
 געהאט ער האט כבוד הגם כבוד, קיין געזוכט נישט האט חיות
 אים האבן טיטלען אויך ווייל טיטלען, קיין געזוכט נישט האט ער גענוג,
 דער ווידמען לעבן זיין פון אפשלוס דעם געיואלט האט געפעלט-ער נישט
 נאר פרעמדע, פאר נישט און פרעמדע צווישן נישט - וויסנשאפט ריינער
 אנגעטראפן ער האט דא און ארץ־ישראל. אין - לאנד יידישן אין
 ארטאדאקסיע די !אייגענע ביי נאר פרעמדע, ביי נישט קעגנערשאפט א
 דער חיות למדן, געוואלטיקער דער חיות, אז צולאזן געוואלט נישט האט
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 מדעי פירוש פונם מחבר דער חיות אויך אבער חדרי-התורה בכל בקי
 דאם און אוניווערזיטעט. יידישער דער אין פראפעסאר ווערן זאל תהילים צו
 אין אריבערטראגן געדארפט האט חיות רואם שמערץ, דער געווען איז
 גייסטיקע גרויסע די געווען איז דאס לעבן. זיין פון יארן לעצטע די
 וואכן צוויי א אין הארץ. זיין אין געטראגן האט ער רואם טראגעדיע,
 מאינץ אין פארקומען געזאלט האט דעצעמבער, טן28 דעם ארום,
 פון לחכמת־ישראל מכון דעם פון קוראטאריום דעם פון זיצונג א
 פונם פארזיצער דער געווען איז חיות •, אוניווערזיטעט ירושלימער דער
 וואם באשלוסן, אננעמען געזאלט מען האט מאינץ אין און קוראטאריום
 חיותעס אויף איינפלוס אנטשיידנדן אן האבן געקאנט אויך האבן
!..לעבן צוקונפטיקן
 מאינץ אין אסיפה דער צו פארברייטונגען די פון אינמיטן און
 גאלדענער דער חיות, אונזער היות, אז ידיעה, שרעקלעכע די געקומען איז
 געהערט האט "ער געשטארבן. פלוצלינג איז קאפ, גרויסער דער און מענטש
 און יאר", 50 איבערלעבן קוים קאן וואס משפחה, דאזיקער דער צו
 געפאלן בישראל, גדול א איז געפאלן איבערגעלעבט. קוים זיי האט ער
טרערן. ביטערע מיט אים באוויינען אלע מיר און בחצי-ימיו,
משתכחין׳.. ולא דאבדין על חבל
 די צו הוספות און נאטיצן ביבליאגראפישע
מקורות היסטארישע
 די געדרוקט געווען ס׳זענען וועלבע אין ביכער און צייטשריפטן
 טייל דא איך דערגאנץ אויך בוך. דעם אין פאר קוטען וואם מאמרים,
 הן טעות, על־פי הן נעווארן ארויסגעלאזט טעקסט אין זענען וואם מקורות,
דערציילונגען. ׳-י שטערן צו נישט בדי
 ,44 ,38 ,32 ניר ני׳ר 1925 היינט״ ,נייער ,38—17 זייט ל, ה א וו שאול
 היסטורית אשיות וואהל שאול עיש: העבר אין .62 ,50
 דעם פון אויסגאבע נייער דער צו איינלייטונג דער אין
 יהודה אריה )ה׳ 1925 ווארשע שאול, גדולת ספר:
 קוועלן. היסטארישע די פאראן זענען דארט ליפשיץ(, ליב
 יא• 29—26 נ״ד ס210חוז11< ׳\\3ז823\¥81<1 ש: י ל י ו פ אין
.1927 נואר
 \¥801ו6(1, 1904 ווארשע 12ז301113 ,47—39 זייט ר, ז ע אל בן פנחס ר׳
 1905 לבוב בראשור, אויך ,42 — 41 נ״ר 1904 לבוב
 איבעד• "2 זק20וח781<1ס1ר 6210]¥6\” קעפל: דעם אונטער
 פון ,1919 יולי ודארשע ,14 — 12 1זט<]0ז א0\¥7 געדרוקט
2 1118101!]־ ^^6^ ?01806, 821600 1 8111<3]3 דאנען:
 ,הצפירה" יש: ע ר עב ה .154—147 זייט 1920 ווארשע,
.51 ,46 נ״ר 1911 )קראקע( המצפה און 290-289 נ״ר 1911
 4 פון 1920 לבוב ס1יד^1־13 ,58—48 זייט מיונה, מנחם ה ח מ ש רר.
 21118101!]־ 2זל66^ איבערגעדרוקט ,409 נ״ר מערץ
.58—49 זייט ?01800
 ר׳ — ברוך יוחנן ר׳ פון פאטער דער אז הוספות:
געדרונגען איז דאקטאר, א געווען אויך איז שמחה,
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(22)בצלצבאן מ.
 אויף ברוך יוחנן ר׳ דאזיקן דעש פון אונטערשדיפט דער
 געגעבן 1656 יאר דעם אין האט ער ודאב כתב, דעם
 ר׳ בן חיים ר׳ דאקטאר לובלינער אומגליקלעבן דעם
 קיין געסארן איז ער ווען ,קאצענעלענבויגן משה
 פאר מאנאטשריפט אין קויפמאן דוד זע: איטאליע.
 -554 זייט ,1895 יודענטוטם דעם וויסענשאפט און געשיכטע
 חתונה האט מנחם שמחה ד״ר פון טאבטער איין .559
 לעמבערג אין אב״ד לאנדא םג״ל יצחק ר׳ טיט געהאט
 יאר אין געווארן נפטר דארט קראקע, אין שפעטער און
 צום .120 זייט שם, אנשי שלטהבובער: זע: .1768
 יחוס׳ דעם דא איך גיב זאך דער פון פארשטענדניש
 גע• אים האב איך ווי דעם לויט משפחה דער פון בריוו
זייט 2 1ו18(0ח1 2^0^ ?01806 וך3 מיין אין דרוקט
 יצחק ד״ר איבערגעדרוקט אים ס׳האט רואנען פון און 53
.74-73 זייט 1930 פון 4-3 נ״ר ״טאז״׳ידיעות אין שיפער
מיונה שמחה דר.
(1669 )געשט. מיונה ברוך יוהנן דר.
(1666 )געשט. צונזפארט מנחם דר. בת אכסה ווייב: זיין
ו ו ווו
יוסף (1702 )ג־ מנחם והשמחה מיונה אליעזר דר. מיונה יעקב דר. היה
1718.ג (1693 )ג. םח9 ר' בת ניביה ווייב (1672 )געשט. (1688 )געשט.
1 1-1------ו
סה5א יעקב ט$כטער
 (1718.)ג (1705־1697) 6לאבד סגל יצחק ר׳ מיס געהאט חתונה
שפעטער און לבוב, דק״ק אב״ד
(1768 )ג. קייאקא דק״ק אב-ד
 דער פון נוסח (2 ,88 זייט 212 נ״ר שם אנשי (1 מקורות:
 המצבה נוסח (3 ,301 נ״ר לעמבערג אין בית׳עולם אלטן דעם אויף מצבה
׳73 נ״ר שם אנשי (5 ,298 נ״ר נוסח (4 דאטע, א אן 303 נ״ר
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 ניר המצבה נוסח (8 ,296 נ״ר המצבה נוסח (7 ,548 נ״ר שם אנשי (6
 די .120 זייט שם אנשי (11 ,265 נ״ר נוסח (10 ,186 נ״ר נוסח (9 ,185
 נוטע• געלאזט איך האב בית־החיים אלטן לעטבערגער דעם אויף מצבות
 און 1500 נ״ר צו צוגעקומען נאר טען איז ליידער ,1914 יאר אין דירן
שטיין. ארבעט די געלאזט מלחמה, דער דורך ׳האט,ט
 און 4 לבוב 011^113 ,66—59 זייט ן, ת נ ר׳ הקדוש בן בצלאל ר׳
 בוך: מיין אין איבערגעדרוקט .8—467 נ״ר 1920 טאי 5
דייטש אויף ,65—59 זייט 2 1118(0ז]1 2(^16^ ?01806
 .9 העפט 1924 ווין ״038 261״( מאנאטשריסט דער אין
 מיר געפינען בצלאלן ר׳ פון גענעאלאגיע דער בנוגע
 כתבי הורוויץ: הירש צבי הרב פון בוך דעם אין
 געהאט האט ער אז ,32 זייט 1928 פיעטרקוב הגאונים,
 געווען איז נתן גרשון ר׳ זון דער טאבטער. א און זון א
 ,1735 געשטארבן איז און לעמבערג אין מנהיג׳מדינה א
 למדן גרויסער א געווען איז חנוך׳העניך ר׳ איידעם דער
 מרדכי ר׳ זיי: צווישן גדולים, אסך וואקסן אים פון און
.1787-1735 רב לעמבערגער דער ארנשטיין, זאב
 אין פויליש אין מאל ערשטן צום געדרוקט .87-67 זייט ... ן מ ל ז
 1909 סטיטשען א382 1ז<3] ודאכנשריפט לעמבערגער דער
 1909 לעמבערג 02160011( ?0181(1 טאגבלאט דעם אין און
 2 1118101!]• 27- מיין אין איבערגעדרוקט 51-38 נ״ר ר“נ
 גע׳ העברעיש אויף ,146-129 זייט ?^01806
 ,נייער אין יידיש ,268-265 נ״ר 1911 הצפירה דרוקט:
.55 ,43 ,31 נ״ר ,1926 היינט״
 ?002011( 27<1ס^81(1 פויליש: 100—38 זייט באלאבאן, לייבוש ר׳
 איבער׳ בראשור, א אין און 199-138 זייט לבוב 1905
 .166—155 זייט 2 11181. 2ץ¥016ג ¥\ ?01806 אין געדרוקט
 : קעפל דעם אונטער 233 ני׳ר 1925 היינט" ,נייער יידיש
 די .1766 יאר אין לעמבערג אין שמחת׳תורה דער
 אונטערוואיעוואדן׳אקטן די אין איז מאמר דעם צו קוועלע
 ביי אפגעדרוקט ,77-75 זייט 8 .11 באנד לעטבערג אין
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 לעמי ,8(^17 ?0(1ג¥0נ6\¥0(121681<16 27(10ג¥81{16 פאזדרא:
.65 נ״ר 1903 בערג
 געדרוקט דא רוערט ,115-103 זייט שמאט, איין אין קהלות יי וו צ
 021610102 ביך מיין :1 פרק צו מקורות מאל, ערשטן צום
די בנוגע 2 פרק צו .1909 לעמבערג ^0^16
 27(121 בוך מיין אין קהלות, צוויי פון אנטשטייאונג
 דער אויך: דארט ,107 זייט 1906 לעמבערג ^?0^807
 בנוגע ,145-39 זייט יעזואיטן און יידן צווישן פראצעם
 צו .230-199 און 108 זייט פון דארט, פארשטאט: די
 נתן ר׳ פון מצולה יון ספר דאס מקור דער איז 5 פרק
 לעמבערג 20(31־2701(1 פין כראניק דער אין האנאווער נטע
 לעם׳ דער אין ארטיקלען מיינע זע 6 פרק צום .1844
 ,1926 מאי 23 ביזן 1925 מאי 24 פרן 0(1^113 בערגער
גאט". ברייטע "די קעפל: אונטערן
 אינוואזיע, שוועדישער דער בשעת קראקע אין יידן די
 1920 קראקע א0ג¥7 02160011; פויליש :138-116 זייט
 1926 הצפירה העברעיש: ,121 און 113 -108 נ״ר נ״ר
 השווידי, הכיבוש בימי קראקא יהודי :73 ,67 ,61 ,49 נ״ר
.1657-1655 שנות מקורות קטע
 ץ¥גסא 02160011; ,150-139 נץ, ע וו ער ט נ י א דיפלאמאטישע
 מיין אין איבערגעדרוקט ,287 און 284 ני׳ר 1919 קראקע
.182—173 זייט 2 (118(0ז]1 2ץ116ז\ג ז\\ ?01806 בוך
 זייט מלחמה, ר ע ם י ו ר ג דער בשעת לובלין אין יידן די
 בערלין 016 ]0(1608(3(1( 111 ?0(3110 דייטש ,168-151
 נ״ר 1920 היינט״ פון ״נייעם יידיש: ,54-42 זייט ,1919
43, 45, 61.
 :180-169 זייט לובלין, אין דל האג יידישן עגן וו קאמף דער
 1920 היינט״ פון ״נייעם ,62-55 זייט 016 ]0(160813(1(
.89 ,83 נ״ר ססזץ ?0(3110
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 ן. ל י ו פ אין ן ע יי ר ע ק ו ר ד ע ש י ד י י די פון ע ט כ י ש ע ג דעד צו
 ,183 זייט אויף אנגעגעבן קווערן די זענען 234-181 זייט
 דעד אין אפהאנדלונג די איז זען, צו דארט פון ס׳איז ודי
 די מאל, ערשטן צום יידיש אין געדרוקט מאם ברייטער
 "סאג׳ די אין אפגעדרוקט זענען דאקומענטן לאטיינישע
.51-1 זייט 1929 111 בעחלין צינא-בלעטער",
 97 נ״ר 1921 היינט״ ״נייער :געדרוקט ,255-237 זייט ן, א ע ל א פ א 1
102, 108.
זייט, י1 1924 2ץ016 פויליש :267-259 זייט ן, ל ו ם-ש ג נ ו ט ס ע ש
 .8(11^3 918101־70206 ביר טיי] אץ דארט פון ,203-197
 ,1927 ודין ^16001־311 דייטש: ,99-93 זייט .1927 ודארשע
•376-369 זייט 7-6 העפט
 ליטע• ,300-268 זייט ת, ר ר צ ו ר-א ו ט ל ו ק און ט׳ ונם ק אונזערע
 ,46 ,44 ,43 ,42 ,41 נ״ר 1929 בלעטער רארישע
 2367^1 11181. 2ע¥116ו פוך: מיין אין פויליש און .47
.44-20 זייט 1! קאפיטל ,1929 ווארשע ?01806
דעצעטבער[. 17] 58 נ״ר ,1920 היינט נייער שטאנד, אלף אד
אפריל[. 15] 87 נ״ר 1921 היינט נייער סאמועלי, נטע נתן
 1 ,1924 א0\¥6 27016 ,6-485 זייט ,20 באנד התקופה ענק, ר ם נ׳ ע׳
.115-112 זייט
.437-435 זייט ! 1924 א0^\6 27016 ן, יי ט ש ט ע וד ה׳ פ׳
 נ״ר 1927 הצפירה יוני[, 10] 132 נ״ר 1927 היינט נייער שמחוני,
יוני[. 10] 132
דעצעטבער[. 18] 284 נ״ר 1927 היינט נייער חיות, ם׳ צ׳ הרב
הויפט״פארקויף:
 2־ נאלעווקי ווארשע, ר״ ע כ י 3.
יז8¥01־1£"מ ל^3ז823^3, א316^1ס 2־3
